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Высонайшія повел нія 
1903 года: С т р. 
28 октября. Объ освобожденіи Кристіана Савви и Ру­
дольфа Курслаука отъ д йствительной военной 
службы 51 
22 ноября. О допущеніи расиорядительныхъ зас дашй 
профессорскаго дисциплинарна го суда въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго про-
св тценія 1 
29 ноября. Обь освобожденіи бывгааго учителя Ахъяскаго-
Керзаскаго, Лифляндской губерніи, волостного учи­
лища Густава Кюта отъ д йствительной службы въ 
войскахъ 3 
1 декабря. Объ отпуск кредита на постройку новаго 
зданія для Вольмарскаго городского женскаго учи­
лища 51 
1 декабря. Объ отпуск кредита на веденіе практическихъ 
занятій на юридическомъ факультет Юрьевскаго 
университета 109 ^ 
9 _ 
Стр. 
7 декабря. О доиутценіи окончившаго курсъ реальнаго 
училища и стороння го слушателя Юрьевскаго уни­
верситета Арвида Арндта къ испытавію изъ 
обоихъ древнихъ языковъ для иоступленія въ число 
студентовъ этого университета 3 
8 декабря. Объ асеигнованіи кредита па устройство низ-
шихъ ремесленныхъ ніколъ и школъ ремесленныхъ 
учениковь, а равно на организацию курсовъ профес-
сіональныхъ званій и введеніе нреподаванія ручного 
труда 4 
8 декабря. Объ отпуск кредита на выдачу нособій сту-
дентамъ Юрьевскаго университета 110 
10 декабря. О перечн ді.ль на изм непіе порядка раз-
р шенія коихъ воспосл довало 10 декабря 1903 годи 
В  ы  с  о  ч  а  й  ш  е  е  Е г о  И м и е р а т о р с к а г о  В  е  л  и -
чества еоичволеніе 190 
13 декабря. Объ отпуск кредита на отопленіе зданія 
общежитія при Юрьевскомъ университет 110 
20 декабря. О Высочайшей Его Имиера­
торскаго Величества резолюціи по 
поводу выраженія в рноподданнпческихъ чувствъ 
собравшимися на открытіе въ г Риг низшей ремес­
л е н н о й  ш к о л ы  в ъ  п а м я т ь  И м п е р а т о р а  А л е ­
ксандра II 111 
22 декабря. О Всемилостив йшемъ изъявленіи 
Государемъ Имиераторомъ Своего удо-
вольствія ие поводу выраженныхъ жителями м стечка 
Паулсгафена, Курляндской губерніи, в рноподданни-
ческихъ чувотвь 4 
22 декабря. Объ отпуск изъ государственна™ казначей­
ства 24287 р. 28 к. на устройство новаго здавія 
для Пейсенпггейнскаго городского училища 52 
27 декабря. О вознагражденіи приватъ доцента Юрьев­
скаго университета, читзющаго курсъ исторіи 
слэвянъ 111 
28 декабря. О безвозмездной уступк принадлежащая 
Лифляндскому приказу общественнаго призр нія 
участка земли со вс ми находящимися на немъ 
строеніями въ собственность Феллинскаго городского 
училища 197 
— в — 
Стр. 
28 декабря. О неразр шеиіи вблизи вещевыхъ и продо­
вольствен иыхъ складовъ и заведеній интендантскаго 
в домства посгроекъ, оііасныхъ въ пожарномъ отно-
шеніи 197 
1904 года: 
5 января. О предоставление лицамъ, окончившимъ курсъ 
въ высших і> техническихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
права на производство строительныхъ работа 111 
10 января. О доііущеніи г-жи О. Э. Б е а т е р ъ къ пре-
подававію въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій 
и црогимназій 113 
13 января. О сокращеніи требовавій нооыхъ кредитовъ 
на 190о и иосл дующіе годы 297 
17 января. О иорядк изм неніа и дополневія формы 
краткихъ списковъ, установленныхъ прил. къ ст. 279 
(прим.) и 675 уст. служб, прав. (св. зак. т. III изд. 
1896 г.) ' 298 
3 февраля. Объ изм неніяхъ и доиолненіяхъ положенія 
о пособіяхъ въ военное время 198 
4 февраля. О неуклонномъ исполненіи закона о праздно-
ваніи юбилеевъ и воспрещеніи подношеній юбилярамъ 
отъ додчиненныхъ имъ лицъ 113 
6 февраля. О сохраненіи правъ и преимуществъ зани-
маемыхъ должностей и нолучаемаго содержанія за 
должностными лицами различныхъ в домствъ, отко­
мандированными по оказанію помощи санитарному 
д лу нашей д йствующей арміи въ распоряжение 
Главнаго Управленія общества Красна го Креста 298 
7 февраля. О назначеніи архитектору Рижскаго учебнаго 
округа К и з е л ь б а ш у за зав дываніе построй­
кою зданія Рижской низшей ремесленной школы 
особаго вознагражденія 53 
7 февраля. О Высочайшей Его Императорскаго 
Величества резолюціи ио иоводу выраженія 
в рноподданническихъ чувствъ Якобштадтскимъ го-
родскимъ училищ мъ 11 Г) 
9 февраля. О правахъ по отбыванію воинской повинности 
воснитавниковъ т хъ двухкласеныхъ нриходекихъ, 
по уставу 1828 года, училишъ, въ коихъ прим -
__ 4 — 
няются программы преиодаванія, установленныя 
министерствомъ народнаго иросв щенія для двух-
класспыхъ сельскихъ училищъ 
Стр. 
116 
9 февраля. Объ изм неніи порядка печатанія объявленій 
и распоряженій правительства въ губернскихъ в -
домостяхъ Эстляндской и Лифляндской губерній 200 
11 февраля. О Высочайшей Его Император-
с к а г о  В е л и ч е с т в а  о т м  т к  н а  в с е і ю д д а н -
н йшемъ отчет Симбирекаго губернатора 200 
12 февраля. О назначеніи пенсіи семейству б. профессора 
Юрьевскаго университета Васильева 299 
21 февраля. О В ы с ч а й ш е й Его Император-
скаго Величества благодарности по поводу 
выраженія в рноподданническихъ чувствъ служебнымъ 
иерсоналомъ и студентами Рижскаго политехни-
ческаго института 299 
21 февраля. Объ учрежденіи при правительственных!, 
начальныхъ училищахъ Лифляндской губерніи — 
Рижскихъ 1 и 2 и Валкскихъ 1 и 2 двухъ должностей 
в р а ч а ,  п о  о д н о й  н а  д в а  у ч и л и щ а  1 1 6  
21 февраля. Объ оиред леніи отставного коллежскаго 
регистратора Адама К и ц а ішсьмоводителемъ 
Л и б а в с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  1 1 7  
21 февраля. О Высочайшей Его Император-
ска г о Величества резолюціи по поводу 
выраженія в рноподданническихъ чувствъ н которыми 
учебными заведениями округа 117 
28 февраля. О Высочайшей Его Император-
ска го Величества резолюціи по поводу выра-
женія в рноподданническихъ чувствъ н которыми 
учебными заведеніями округа 209 -
28 февраля. О Высочайшей Его Император-
ска г о Величества благодарности но поводу 
выраженія в рноподданническихъ чувствъ сов томъ 
И м и е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета 300 
2 марта. О нріобр теніи учебными заведеніями Русскаго 
Біографическаго словаря 453 
6 марта. О разр шеніи назначать предс дателями педа-
гогическихъ соз товъ женскихъ гимназій и нроги-
мназій учителей старшихъ классовъ оныхъ 300 
- 5 — 
Стр. 
8 марта. О предоставленіи права на полученіе званія 
домашней учительницы т мъ изъ д вицъ съ домаш-
нимъ образованіемъ, которыя сдавали экзамены за 
3 старшіе класса въ гимназіяхъ в домства учрежде-
ній Императрицы М а р і и 301 
13 марта. О Высочайшей Его Импера­
т о р  с  к  а  г  о  В е л и ч е с т в а  б л а г о д а р н о с т и  п о  
поводу проявленія в рноподданническихъ чувствъ 
н которыми учебными заведеніями 307 
14 марта. Объ онред леніи порядка направленія денеж-
ныхъ пожертвоваеій по поводу событій на Дальнемъ 
Восток ЗОІ 
3 апр ля. О Высочайшей Его И м и е р а-
т о р с к а г о Величества резолюціи по по­
воду выраженія в рноподданническихъ чувствъ 
ы которыми учебными заведеніями округа 209 
9 апр ля. О Высочайшей ЕгоИмператор-
с  к  а  г  о  В е л и ч е с т в а  о т м  т к  н а  в с е п о д д а н -
н йшемъ адрес Харьковскаго дворянства 307 
10 апр ля. О Высочайшей Его И м п е р а-
т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р е з о л ю ц і и  п о  
поводу выраженія в рнонодданническихъ чувствъ 
н которыми учебными заведеніями округа 209 
12 аир лн. О допущеніи нріема въ учительскіе институты 
казенныхъ стипендіатовъ учительскихъ семинарій 
но прослуженіи двухъ л тъ въ должности учителя 
начальнаго училища 210 
12 апр ля Объ увеличеніи вознагражденія законоучителямъ 
ев. — лютеранскаго испов данія въ учительскихъ 
семинаріяхъ Рижскаго учебнаго округа 308 
15 апр ля. О иредоставленіи ученику Либавскаго город­
ского но положенію 1872 г. училища Мартыну 
Б р у н е отсрочки по отбыванію воинской повинности. 211 
18 апр ля. Объ уступк Гелламскому крестьянскому об­
ществу части участка при упраздненной Гелламской 
казенной корчм , Лифляндской губерніи, 1,01 дес. 
пахатной  земли  иодъ  постройку  училищнаго  здан ія  ЗОЯ 
— 6 — 
Стр. 
19 апр ля. Объ измъненіи порядка разр шснія н которыхъ 
д  л ъ ,  в о с х о д я г ц и х ъ  н ы н  н а  у с м о т р  н і е  Г о е у д а р я  
Импеоатора, а так;і:е разр шаемчхъ въ цент­
ральных ь и высшихъ иравительственныхъ уста-
новленіяхъ 809 •+ 
19 апр ля. Объ установленіи штатовъ центральнаго 
управленія министерства народнаго просв щенія. 883 
24 апр пя. О В ы с о ч а й ш е іі Его II м и е р а т о р-
с к а г о Величества благодарности служа-
іцихъ Тукумской женской ирогимназіи за сд ланмое 
ими пожертвованіе на нужды арміи и флота. 325 
I мая. О Высочайшей Его Император-
с  к  а  г  о  В е л и ч е с т в а  б л а г о д а р н о с т и  н о  п о в о д у  
выраженія в рноподданническихъ чувствъ н которыми 
учебными заведенія округа. 825 
10 мая. Объ изм неніи состава сов товъ учительскихъ 
семинарій. 326 -V-
10 мая. О преобразовании С.-Ііетербургскаго женскаго 
института. 453 
* 
10 мая Объ изм неніи и которыхъ мравилъ <> ветеринар-
ныхъ институтахъ. 522т 
II мая. О назначеніи ненсіи семейству б. учителя Везен-
бергскаго З-кл. городского училища К и берм а на 54- "~" 
15 мая. О сохраненіи учителю Верроскаго городского 
училища Семенову содержапія за время разр -
шеннаго ему отпуска 320 
15 мая. О Высочай ш е й Е го И м и е р а т о р-
с к а г о Величества благодарности но поводу 
выраженія в Ьрноподданническихъ чувствъ некоторыми 
учрежденіями и учебными заведеніями округа. 889 
17 мая. Обь увеличеніи иоеобія казны на содержаніе 
Рижскаго политехническаго института. 327 
24 мая. Объ увеличеніи пособія обществу естествоиспы­
тателей при Юрьевскомъ университет^. 858-/-
(№ 9)' 
24 мая. Объ отііуск средствъ на устройство и содержа-
ніе студенческихъ столовой и чайной при Юрьевскомъ 
университет . 358 
(№ 9) 
-> —. 
— 7 — 
Стр. 
29 мая. Объ оставленіи на дальн йшей служб заслужен­
ная профессора Рижскаго политехническаго инсти­
тута Г л а з е н а и а. 359 
(№ 9) 
5 іюня. О назначеніи пенсіи семейству б. учителя—зав -
дывавшаго Митавскимъ I городскимъ мужскимъ на-
чальнымъ училищемъ губ. секр. Р о з м а н а. 359 
(№ 9) 
19 іюня. О Высочайшей Его Император-
с к а г о Величества благодарности за иожер-
твованія служащими и учащимися въ учебныхъ заве-
деніяхъ Рижскаго учебиаго округа на военный надо­
бности, на усиленіе флота н въ пользу семействъ 
убитыхъ и раненыхъ воиновъ. 47 7 
3 іюля. О назначеніи пенсіи вдов б. канцелярскаго слу­
жителя канцеляріи округа ('ирнчева. Оекл С и р и 
ч е в о й. 367 
(№ 9) 
29 іюля. О пріем въ университетъ барона Рейнгольда 
Н о л ь д е. 362 
(№ 9) 
14 августа. О назначены ректору Юрьевскаго универси­
тета д. с. с. Левицкому личной добавки къ 
содержанію. 362 
(№ 9) 
] 4 августа. О Высочайшей благодарности по 
поводу в рнонодданническаго іюздравленія служашихъ 
в ъ  о к р у г  ч о  с л у ч а ю  р о ж д е н і я  Н а с л е д н и к а  
Ц е с а р е в и ч а  и  В е л и к а  г  о  К н я з я  
А л е к с я Николаевича. 362 
(№ 9) 
21 августа. О иорядк наименованія учрежденій мини­
стерства народнаго нросв іценія, коимъ присваивается 
В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И м  п е р а т о р с к а г о  
Величества Имя. 363 
(№ 9) 
21 августа. О зачисленіи Іосифу С и к о р въ госу­
дарственную службу и на пенсію времени съ 8 
октября 1900 г. по 19 января 1904 г. 364 
(№ 9) 
21 августа. О пріем н которыхъ лицъ въ Юрьевскій 




21 августа. О ііріем Алекс я Р ы ч к о в а въ Рижскы 
іюлит хническій институтъ , 365 
Л (№ 9) 
4 сентября. О сохраненіи на время отпуска содержанія 
преподавателю Ревельской гимназіи Императора Ни­
колая 1-го X и м у л 365 
І№ 9) 
О льготахъ по представленію къ Высочайшимъ наградамъ, 
п о  с л у ч а ю  с о б ы т і я  р о ж д е н і а  Н а с л е д н и к а  Ц е ­
с а р е в и ч а  и  В е л и к а г о  К н я з я  А л е ­
ксея Николаевича 422 
(№ и) 
4 сентября. О приняты Л о п а с а въ Юрьевскій ветери­
нарный институтъ 424 
(№ 11) 
25 сентября. О пріем аптекарскаго помощника А. Пеля 
въ слушатели фармаціи Юрьевскаго университета 424 
(№ 11) 
25 сентября. О наименованы Юрьевской мужской гимна-
з і и :  „ Г и м н а з і е й  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
I Влагословеннаго" 425 
(№ 11) 
2 октября. О пріем въ Юрьевскій университетъ Брони­
слава К о в т к о в с к а г о 425 
(№ 11) 
2 октября. О разр шеніи студентам ь-корпорантамъ Юрь­
евскаго университета носить свои отличія 425 
(№ и) 
2 октября. О пріем н которыхъ лицъ въ РИЖСКІЙ поли-
техыическій институтъ 426 
(№ 11) 
2 октября. О ирим неніи ст. 359 уст. о воинск. повин. 
къ отставнымъ офицерамъ-оиолченцамъ 426 
(№ 11) 
29 октября. О назначеніи пенсіи вдов б. учителя-инспек­
тора Виндавскаго городского училища Ш а к а, Софіи 
Шакъ съ д тьми 671 
29 октября. О назначены пенсіи б. профессору Юрьев­
скаго университета Дружинину 672 
31 октября О доиущеніи штабсъ-капитана Камин-
с к а г о къ учебнымъ занятіямъ въ Рижскомъ поли-
техническомъ институт 672 
Стр. 
81 октября. Объ освобождены отъ илаты за учеыіе въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ д тей лицъ, несу-
щихъ служебный обязанности на театр во нныхъ 
дЬйствій (572 
И м е н н ы е  В ы с о ч а й ш і е  У к а з ы  1 9 6  5 2 1  
В ы с о ч а й ш а я  т е л е г р а м м а  4 2 1  
(№ и) 
В ы с о ч а й ш а я  б л а г о д а р н о с т ь  4 2 7  
I ІП 
В  ы  с  о  ч  а  й  ш  і  е  п р и к а з ы  5 ,  5 8 ,  1 1 8 ,  
211, 328. 477, 523, 366 (№ 9), 674 
В  ы  с  о  ч  а  й  ш  і  и  н а г р а д ы  5 ,  5 3  1 1 8 ,  
215, 328, 390, 480, 427 (Ы П), 673 
В ы с о ч а й ш е  р а з р  ш е н н ы я  к о м а н д и р о в к и  
5. 215, 328, 367 (№ 9), 427 
(> И) 
Указы Правительствующаго Сената. 
7 ноября 1903 г. за № 11469. По жалобамъ дов реннаго 
унолномоченнаго «Іемзальскаго церковнаго конвента 
церковнаго попечители Арнольда фонъ - Самсонъ-
Гішмельстіерна, присяжнаго аов реннаго Юргенса, 
на распоряженіе министра яароднаго просв щенія о 
признаніи нрава Лемзальскаго ев.—лют. ириходскаго 
училища на влад ніе и пользованіе недвижимымъ 
имущесгвомъ 6 
22 декабря 1903 г. за $ 13373. По д лу передачи Черн-
скимъ, Тульской губерніи, у зднымъ земствомъ 
содержимыхъ имъ начальныхъ училищъ въ в д ніе 
м стнаго епархіальнаго училищнаго сов та 57 
10 ноября 1903 г. за № 2772. О возведеніи н которыхъ 
учителей въ званіе личнаго иочетяаго гражданина 119 
15 декабря 1903 г. за № 13080. ГІо жалоб и, д. адъюнктъ-
ирофессора Рижскаго политехническаго института 
надв. сов. Трея на министра народнаго просв щенія 
за отказъ въ зачег ему въ срокъ выслуги на пен­
ено времени бытности ассистентомъ и приватъ-до-




23 февваля 1904 г. за № 1511. ІІо жалоб Б жецкаго 
у здпаго училищнаго сов та на постановленіе Твер-
скаго губернскаго училищнаго сов та объ отм н 
ипструкціи, составленной у зднымъ сов томъ для 
попечителей и нонечительницъ начальныхъ училищъ 
Б жецкаго зда -46 
24 сентября 1904 г. за Л» 8765. Ііо жа.юб пов реннаго 
уполномоченная Ііольфартскаго церковнаго конвента 
Болто фонъ-Гогенбаха, присяжнаго нов репнаго 
Юргенса, на распоряженіе министра народнаго про-
св щенія о признаны нрава Вольфартскаго ев.-лют. 
приходскаго училища на влад ніе и пользованіе 
недвижимымъ имуществомъ 428 
(№11)  
10 сентября 1904 г. за Л" N31^. Но жалоб Перново-Фел-
линскаго главнаго церковнаго попечительства на 
расиоряженіе министра народнаго просв щенія о 
признаніи за Тарвастскимъ приходскимъ училищемъ 
права влад нія и пользованія школьною землею 676 
Министерскія распоряженія. 
1. Общгя распоряэісвнія. 
1903 года: 
4 марта за .№ 7750. О разр шевін практическихъ заняты 
по французскому языку въ младшихъ классахъ 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
5 іюля за .№ 20627 Относительно выписки учебными 
заведеніями книгъ и учебныхъ пособій отъ книго-
продавческихъ фирмъ и о порядк оплаты счетовъ 
за полученныя книги или изданія 
15 августа за -Л® 24918. Относительно правь но образо-
ванію уроженцевъ южно-славянских ь земель, пріобр -
тенныхъ выдержавіемъ испытанія на степень л каря 
вь русскихъ университетахъ 
4 октября за № 34533. Объ учрежденіи званія почетнаго 
блюстителя при Штокмансгофскомъ правительствен-
номъ начальномъ училищ 
7 октября за Л* 31372. О сокращены расходовъ на 
выдачу прогонныхъ денегъ 






31 октября за Л" 5910. О назначены коммисіи для испы-
танія лицъ, окончившихъ курсъ но сельско-хозяй-
ственному отд ленію Рижскаго политехническаго 
института 12 
2 ноября за Л? 34130. Объ открытіи параллельныхъ отд -
леній при Митавокой мужской гимназіи и .Іибавскомъ 
реальномъ училпщ 61 
3 ноября за № 6040. О разр иіеніи выдать похвальные 
аттестаты нЬкоторымъ лпцамъ, окончившим?» курсъ 
Рижскаго политехническаго института 13 
3 ноября за ЗГ? 84264. О доиущеніи ученицъ VII класса 
женекихъ гимназій къ иовторнымъ испытаніямъ для 
иовышенія балла но т мъ цредметамъ, но коимъ он 
получили въ младшихъ классахъ, до 5 класса вклю­
чительно, отм тку, м шающую награжденію ихъ 
медалями 13 -
5 ноября за .№ 34439. О разр шеніи назначать въ мужскія 
гимназы и прогимннзіи сверхштатныхъ преподава­
телей природов д нія 62 
8 ноября за № 34788. Относительно правъ, предоставляе-
мыхъ въ Румыніи лпцамъ, окончившись курсъ въ 
н которыхъ учебныхъ заведеніяхъ королевства 14 
16 ноября за № 35802. О правилахъ для нріемныхъ 
испытаній въ средныхъ учебныхъ заведеніяхъ 63 'Ь 
16 ноября за Л? 37622. Объ организацін четырехклассныхъ 
учительскихъ семинары 15-Ь 
19 ноября за № 36334. О необходимости немедленно сооб­
щать министерству народнаго иросв щенія о 
важныхъ происшествіяхъ и несчастныхъ случаяхъ 
съ учащимися 220 
2(і ноября за № 368І9 ІІо вопросу о служебных!» нравахъ 
лицъ женскаго пола, допускаемыхь ка основаны 
IІЫСОЧАЙШАГО повел нія 29 сентября 1901 г къ пре­
подаванию въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій 
и нрогимназій 18 
1 декабря за № 38048. О н которыхъ м рахъ къ испол-
ненію б. казенными стигіендіатами университетов?, 
возлагаемыхъ на нихъ обязательствъ за пользованіе 
казенными стипендіями 18 
— 12 — 
Стр. 
5 декабря за Л? 87896. О срокахъ иредсгавленія въ ми­
нистерство ходатайствъ объ отнуск новыхъ 
кредитовъ 04 
5 декабря за № 38244. О разр шевіи застраховать отъ 
огня движимое имущество Либавскаго реальнаго 
училища 72 
6 декабря за № 38252. Объ отпуск іюсобія на содер-
жавіе параллельныхъ отд леній Юрьевскаго реаль-
ваго училища 73 
13 29 декабря за .№ 40262. Относительно условныхъ иере-
водовъ студентовь юридическаго факультета на 
старшіе курсы 331 
19 декабря за Л? 40081. Объ учреждены званія ночетнаго 
блюстителя при Валкскомъ II правительственномъ 
начальномъ училищ , 73 
19 декабря за Л® 7124. О назначеніи комиссіи для произ­
водства исиытаній по коммерческому отд ленію 
Рижскаго политехническаго института 123 
21 декабря за № 39764. Относительно устройства для 
учащихся старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведены научно-популярныхъ чтены 123 
22/31 декабря за № 40102. О таблиц уроковъ и про-
граммахъ иреподаванія въ учительскихъ семинаріяхъ 
съ четырехгодичнымъ курсомь об ченія 1 24 
23 декабря за Л® 4" 117 О разр шеніи ввести преподава-
ніе музыки въ Венденскомъ городскомь училищ 20 
27 декабря 1903 г. Д(. „0.,0 ^ 
1904 г. а а  * 2 8 , і 8- 0  м  Р а х ъ  д л я  "1'имеченія 
къ педагогической деятельности въ начал ьныхъ яа-
родныхъ училищахъ лицъ женскаго пола изъ среды 
сельскаго населенія 134 
31 декабря за Л? 40574. О распространены на женскія 
гимназіи § 67 правилъ объ испытаніяхъ въ мужскихъ 
гимназіяхъ !37 
1904 года: 
3 января за ЛГ§ 209. Къ условіямъ перевода ученицъ въ 
VIII педагогичесяіе классы женскихъ гимназій 138 
13 — 
Стр. 
3 января за № 213. Обь увеличены числа уроковъ 
физики вь ІТ кл. Рижской женской гимназіи Л. Таи­
ло вой 1Я V) 
9 января за № 695. Относительно представлены на-
чальствъ учебныхъ округовъ въ министерство 
народнаго просв щенія о разъясненіи различных!, 
вонросовъ 73 
9 января за № 950. О назначеніи ІІарвскому м щанину 
Александру Дубровину единовременнаго пособія 74 
9 января за № 943. Объ учреждены должности почетнаго 
блюстителя при Ревельскомъ III правительственном!, 
мужскомъ начальномъ училищ 139 -
10 января за № 934. Объ учреждены новой должности 
сверхштатпаго ассистента при астрономической обсер-
ваторіи Юрьевскаго университета 140 
11 января за № 908. Относительно вознагражденія пред­
седателей педагогических!- сов товъ женскихъ 
гимназій 140-
11 
— января за № 4369. О распространены на строитель­
ные расходы по сооруженію зданій приходскихъ 
училищъ того же порядка отчетности, какой уста-
новленъ по отношенію къ постройке зданій для 
сельскихъ училищъ министерства народнаго ііросв -
щенія 141 
1Г> января за № 1640. По вопросу о томъ, какіе именно 
общества поиеченія о народномъ образованы подле­
жать передач вь веденіе министерства народнаго 
просвещенія на основаніи ВЬІСОЧАЙШАГО повел нія 
7 іюня 1902 Г, 74 
16 января за № 1813. По вопросу о вознагражденіи штат-
ныхъ преподавателей городскихъ училищъ за вре­
менное исполненіе обязанностей сверхштатныхъ 
преподавателей 142 
19 января за Л» 2153. Объ изменены формы свидЬтельствъ, 
выдаваемыхъ ученнкамъ городскихъ училищъ, вы-
бывшимъ изъ нихъ до окончанія курса 77 
20 января за № 2381. О разрешены увеличить во II по­
лугоды 1903/4 уч. года число уроковъ по русскому 
языку въ III параллельномъ классе Юрьевской 
мужской гимназіи 78 
— 14 
Стр. 
2і/3і января за № 4370. Объ изданіи Изв стій по народ­
ному образованію 220 
23 
января за № 3141. Объ утвержденіи правилъ: а) о 
книжныхъ складахъ при низшихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ в домства министерства народнаго просв -
щенія и б) о народныхъ библіотекахъ при низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ того же в домства 143 
28 января за 1? 3562. О содержаніи ирофессорамъ ИМПЕ­
РАТОРСКАЯ Юрьевскаго университета Ростовцеву 
и Васильеву 150 
31 января за № 4295. О принятіи надлежаіцихъ м ръ къ 
огражденію народныхъ учительницъ отъ тяжелыхъ 
нравственныхъ и бытовыхъ условій 150 
4 февраля за № 437 7. Объ отчетахъ нрофессорскихъ 
стииендіатовъ 151 
7 февраля за № 4738. О оодержаніи экстраординарныхъ 
профессоровъ Имиераторскаго Юрьевскаго универ­
ситета Я р о ц к а г о и Ш а л л а н д а 158 
10 февраля за № 4900. О ирисвоеніи существующему въ 
родовомъ им ніи Виддришъ, Лифляндской гуоерніи, 
волостному училищу особаго наименованія і 53 
11 февраля за № 5079. Относительно довольствія чиновъ. 
командируемыхъ по надобностямъ военная времени 153 
23 февраля за Л? 6788. Объ утвержденіи новая положенія 
о стипендіи имени д. с. с. А. . П а к л е в с к а г о-
Козеллъ 224 
25 февраля за № 1101. О правахъ по служб мастеровъ 
техниковъ низшихъ ремесленныхъ школъ 27 
27 февраля за № 7054. По вопросу о томъ, могутъ-ли 
быть утверждаемы въ должносгяхъ ночотныхъ смо­
трителей городскихъ училищъ по положенію 31 мая 
1872 г. лица, им ющія по происхождение право на 
встуиленіе въ государственную службу, но не им ю-
щія классная чина 228 
29 февраля за № 7491. О разр шеніи застраховать отъ 
огня имущества Якобштадтскаго казенная еврей­
ская училища I разряда 157 
15 — 
Стр. 
3 марта за № 7504- О назначеніи единовременно 250 р. 
на расходы но об ченію садоводству воспитанниковь 
Вольмарской учительской семинары 157 
3 марта за № 7505 О назначеніа квартирмыхъ денен, 
учителямъ п нія и рисованін въ Р>ольмарской, 
Юрьевской и Прибалтійской учительскихъ с'мина-
ріяхъ 229 
3 марта за № 7674. О допущены им кпцей званіе 
домашней учительницы но французскому и немец­
кому языкамъ Люціи I о г а н с о н ъ къ преподаванію 
французская языка въ Валкскомъ городскомъ по 
положенію 31 мая 1872 г. училищ 229 
9 марта за Л1> 8355. О присвоен!и существующему въ 
родовомъ нм ніи Виддришъ, Лифляндской губерніи, 
барона А. А Будберга волостному училищу наиме-
пованія „Виддришское волостное училище имени 
баронессы Маріи Петровяы Будбергъ" 229 
11 марта за № 8628. О разр шеніи устроить въ зданіп 
Рижской гимназіи ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I домовую 
церковь 230 
11 марта за 8637 0 разр иіеніи израсходовать 1096 р. 
97 к. изъ спеціальныхъ средствъ Ревельской гимна-
зіи ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I 230 
15 марта за Л« 8915. О д лахъ по министерству народ­
наго просв щенія, переданныхъ изъ центральнаго въ 
м стныя учрежденія 230 
16 марта за № 9189. Относительно правъ, предоставляе-
мыхъ въ Румыніи лицамъ, окончившимъ курсъ 
гимназій королевства 333 
19 марта за Л° 9628. Объ утверждееіи положенія о 
стипендіи имени генералъ-суперинтендента Варшав-
скаго евангелическо-аугсбургскаго консисторіальнаго 
округа Густава Маниціуса 335 
19 марта за Л® 9731. Объ учреждены стиііендіи имени 
И. С. А к с а к о в а при Митавской женской гимназіи 336 
20 марта за 9717 О своевременномь доставленіи въ 
министерство народнаго иросв щенія св д нія для 
см тъ по $ 10 ст. 2 338 
— 16 — 
Стр. 
25 марта за № 10625. Объ учрежденіи должности учи­
теля чистонисанія, черченія и рисованія нри Риж-
скомъ городскомъ училищ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 232 
2 апр ля за № 11841. О срокахъ представленія годовыхъ 
отчетовъ по начальнымъ училищамъ 232 
апр ля за X? 11842. Цо вопросу о возможности пріема 
па курсы по правиламъ 31 марта 1900 г. лицъ, 
им ющихъ свидетельства на званіе начаіьныхъ 
учителей 340 
8 апр ля за № 1.1629. О взаимномъ обм н университе-
товъ дессертаціями, представляемыми для соисканія 
степеней магистра и доктора 341 Ь 
10 апр ля за № 1 1777. О разр шеніи предоставить въ 
распоряженіе Краснаго Креста на нужды раненыхъ 
воиновъ на Дальнемъ Восток вещи, оставпііяся отъ 
бывшаго при Юрьевской мужской гимньзіи пансіона 23і 
14 апр ля за № 13385. Объ изъятіи изъ тпкольнаго упо-
требленія свщенной исторіи ІЦустера и о норядк 
разсмотр нія учебниковъ по закону Божію римско-
католическаго испов данія, предназначаемых!, для 
низшихъ училищъ Варшавскаго, Виленскаго и Кіев-
скаго учебныхъ округовъ 341 
19 апр ля за № 12751. Объ отпуск пособія на содер-
жаніе нараллельныхъ отд леній Ревельской гимназіи 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I 234 Т-
30 апр ля за № 14082. Объ учреждены званій почетной 
блюстительницы при Порековскомъ двухклассномъ и 
почетнаго блюстителя при Терреферь-Тамметагас-
комъ одно-класснымъ министерскихъ училищахъ 234 
30 апр ля за № 2249. О назначены состава испытатель­
ной комиссіи для производства экзаменовъ окон-
чивпымъ курсъ Рижскаго политехническаго института. 342 
7 мая за № 14564. Объ ограничены срока командировокъ 
съ ученою ц лью 524. 
7 мая за № 14564. Объ ограничены срока командировокъ 
съ научною ц лію каникулярнымъ временемъ 367 
(Ка 9) 
— 17 — 
Стр. 
12/19 мая аа № 14977 Объ изм неніи редакціи § 16 пра-
вилъ 16 ноября 1885 г. для выдачи свид тельетвъ о 
знаніп курса начальныхъ училищъ лицамъ, желаю-
щимъ воспользоваться льготою повоинскои повинности. 343 
16/31 мая за N° 15337 По вопросу о прав начальныхъ 
училищъ на пересылку но почт безъ платежа в со-
выхъ денегь иростои письменной корресионденціи и 
посылокъ безъ ц ны 344 
18 мая за № 1531Г>. Объ уегройств учебной части въ гимна-
зіяхъ и реальныхъ училищахъ на 1901/5 учебный г. 345 
19 мая за № 15537 О разр шеніи допустить ученика 
Раппинскаго евангелическо-лютеранскаго ириходскаго 
училища Артура II унисона къ исііьгганіямъ для 
полученія права на льготу по отбыванію воинской 
повинности 348 
20 мая за .V 1558(1. Но вопросу объ установлены поуроч-
наго вознагражденія законоучителямъ нравославнаго 
иснов данія въ городскихъ по положенію 31 мая 
1872 года училищахъ 349 /~ 
20 мая за Л» 15587. О разр шеніи назначить сверхштат-
наго учителя въ Тальсенское городское но иоложенію 
1872 г. училище 349 
20 мая за № 15588. 0 разр шеніи назначить сверхштат­
паго учителя въ Верроское городское училище 350 
22 мая за № 15877. О разр шеніи назначить сверхштат-
наго учителя въ Аренсбургское городское училище. 350 
24 мая за № 2899. О иравилахъ для учениковъ сред-
нихъ техническихъ училищъ 391^ 
1 іюня за № 2701. О недопущеніи пріема въ выстія 
техническія учебныя заведенія лицъ, выдержавшихъ 
испытаніе въ знаніи курса гимназіи безъ древнихъ 
языковъ 407 — 
5 іюпя за № 17385. Относительно работъ по рисованію, 
черченію и моделированію 408 -
5 іюня за Л° 17431. Относительно присуждения нремій 
народнымъ учителямъ за д ягельность ихъ по рас-
ппостюаненію садоводства среди населенія 420 
— 18 — 
Стр. 
9 ігоня за № 18589. Относительно обезпеченія полноты и 
правильности учебныхъ занятій въ университетахъ 368 
(№ 9) 
10 іюня за X? 18066. О физическомъ развитіи учащихся. 4*21 
10 іюня за Л? 18228. Объ утвержденіи положенія о сти-
пеыдіи имени Н. Ф. Б е іі х м а н а при Митавской 
мужской гимназіи 180 
16 іюня за № 18691. О введеніи преподавания въ Валк-
скомъ городскомъ училищ оркестровой музыки 428 
18 іюня за № 18970. О закрытіц обіцежитія при Ревель­
ской гимназіи ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I 482 -
9776 
24 іюня за №—77—Относительно 6% вычетовъ изъ содер-
1^46 
жанія обязательвыхъ участниковъ пенсіонной кассы 
народныхъ учителей и учительницъ 483 
27 1ЮНЯ • 
за № 21175. О высылк въ публичныя библіоте-10 іюля •' 
ки при народныхъ училищахъ н которыхъ издан ій 
„Правительственваго В сгника" 525 
27 іюня за № 20060. О выраженіи Юрьевской городской 
Дум признательности министерства народнаго про-
св щенія 430 _ 
( № і і )  
3 іюпя за № 20589. Объ увеличеніи разм ра платы за 
ученіе въ I класс Ремерсгофекаго сельскаго миви-
стерскаго училища до 10 р. въ годъ съ каждаго 
учащагося 485 
іо "ІЮЛЯ з а  ^ 21176. По вопросу о прекращеніи ученія 
въ учебныхъ заведеніяхъ при появленіи заразитель-
ныхъ бол зней 372 
(№ 9) 
7 іюля за № 20894. Объ увеличеніи числа уроковъ рус­
ская языка въ Туккумской женской прогимназіи 371 
(№ 9) 
8 іюля за № 21142. О разр шеніи продлить д йствіе 
прим няемыхъ въ начальныхъ училищахъ Рижскаго 
учебнаго округа прим рныхъ ирограммъ предметовъ 
до конца 1904/5 учебнаго года 485 
9 іюдя зе № 21420. О порядк зачисленія въ универси­
теты евреевъ, не иринятыхъ по неим нію вакавсій 




16 іюля за № 22091. О разр шеніи назначить на ГГолан-
генское одноклассное и Гуденекенское двухкласное 
министерскія училища ежегодный пособія изъ 
спедствъ казны 431 
(№ 11) 
16 іюля за № 21989. О сохраненіи добавочиаго урока 
русскаго языка въ н которыхъ классахъ Юрьевской 
женской гимназіи А. С. Пушкина 373 
(№ 9) 
22 іюля за № 22485. О рекомендаціи учебньтмъ заведеніямъ 
журнала „Мирный Трудъ" 374 4  
(№9) 
23 іголя за № 22961. О сокращеніи срока нребыванія въ 
аитекахъ алтекарскихъ учениковъ, окончившихъ 
реальное училище, и объ условіяхъ полученія званін 
аптекарскаго ученика лицами, прошедшими курсъ 
4-хъ классовъ коммерческихъ училищъ 375 
(№ 9) 
24 іюля за № 3113. О н которыхъ изм неніяхъ въ ди-
пломахъ объ окончаніи курса Рижскаго политехни­
ческаго института 360 -
(№ 9) 
24 іюля за № 22810. О разр шеніи сбора ножертвованій 
среди учащихся въ высшихъ учебныхъ заведенінхъ 
на устройство студенческой санаторіи въ г. Пятигорск . 376 ^ 
(№ 9) 
25 іюля на № 22729. О порядк принятія бывшихъ вос-
питанниковъ учительскихъ институтовъ, обязанныхъ 
за иолученное ИМИ казенное содержаніе въ институт 
выслугою уставовленнаго срока въ должности учителя 
городскихъ училищъ, въ число студентов», высшихъ 
учебныхъ заведеній 377 
(№ 9) 
25 іюля за № 23811. По вопросу о сохраненіи учитель­
ницей или классной надзирательницей женской гим-
назіи должности въ случа выхода замужъ 378 ^ 
(№ 9) 
30 іюля за № 23402. О разр шеніи увеличить илату за 
ученіе въ РИЖСКОЙ Александровской гимназіи съ 60 р. 
до 70 р. въ годъ съ каждаго ученика и объ отнуск 
нособіц на содержаніе параллельныхъ отд леній этой 
гимназіи 525 
3 августа за № 3864. Объ утвержденіи положенія о порядк 
нриготовленія кандидатовъ для занягія должностей про-
фессоровъ въ высшихъ сиеціальныхъ учебн. заведеніяхъ 380 
(№ 9) 
— 20 — 
Стр. 
4 августа за № 174. О разр шеніи открыть, съ начала 
1904/5 учебнаго года, въ м стечк Фрауенбург 
городское трехклассное училище по положенію 31 
мая 1872 г. 382 
(№ 9) 
17 августа за № 97. О порядк допуіценія къ испытані-
ямъ зр лости постороннихъ лицъ, выдержавшихъ 
предварительно акзаменъ изъ курса 6-тн классовъ 383 — 
(№ 9) 
8 августа за № 4136. О норядк выписки изъ-за гра­
ницы учебныхъ и ученыхъ иособій 384, 
(№ 9) 
25 августа за № 1172. По вопросу о норядк зам щенія 
вакансій учителей рисованія въ учебныхъ заведеніяхъ 38^ 
(№ 9) 
27 августа за № 1793. О разр шеніи прим нить, въ 
вид временной м ры, въ учительскихъ семинаріяхъ 
Рижскаго учебнаго округа таблицу нед льныхъ уро­
ковъ и учебный планъ, выработанные сообразно 
м стнымъ условіямъ края 431 7  
(№ 11) 
27 августа за № 1794. О закрытіи Виндавскаго казеннаго 
еврейскаго училища I разряда 439 
(Л'2 11) 
31 августа за № 1779. О принятіи книги „Исторія древ­
ней Греціи" В. Д. Синовскаго въ качеств обяза­
тельная учебнаго иособія въ мужскихъ гимназіяхъ. 
и прогимназіяхъ 678 X 
3 сентября за № 1972. 0 числ уроковъ по французскому 
яз. и рисованію въ V класс реальныхъ училищъ 
въ 1904/5 уч. году 387 ~~ 
(№ 9) 
3 сентября за № 2615. Объ учрежденіи должности по­
мощника учителя при Юрьевскомъ городском!» но 
положеиію 1872 г. училищЬ 440 ^ 
(№ 11) 
9 сентября за № 2663. О восирещеиіи учащимся сред-
нихъ учебныхъ заведеній пос іценія земскихъ собраній. 440 
(№ и) 
9 сентября за № 2778. Объ увеличеніи платы за ученіе 





9, 23 и 27 сентября за №№ 2800, 4741 и 5009. Объ уве-
личеніи числа уроковъ въ н которыхъ изъ среднихъ 
учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго округа 442 
(№ 11) 
10 сентября за № 2974. Относительно нріема въ студенты 
высшихъ учебныхъ заведеній лицъ духовнаго сана. 442 
(№ 11) 
22 сентября за ЛЬ 4425. О льготахъ потомкамъ Оевасто-
польцевъ, обучающимся въ учебныхъ заведеніяхъ 
мин. нар. иросв. 443 
(№ 11) 
30 сентября за № 5451. О назначеніи 4-го помощника 
классныхъ наставниковъ въ Рижскую Александров­
скую гимназію 444 
(№11) 
13 октября за № 7140. Объ изм неніи § 12 правилъ для 
выдачи ученикамъ ев.-лютеранскихъ сельскихъ учи­
лищъ въ Рижскомъ учебномъ округ свид тельствъ 
на льготу при отбываніи ими воинской повинности 444 -г 
(№ И) < 
15 октября за № 7422. О празднованіи дня открытія 
Вивдавской женской гимназіи 445 
(№ 11) 
18 октября за № 7421. По вопросу о программахъ нрено-
даванія исторіи въ реальныхъ училищахъ 445 /С 
(№ И) 
1 ноября за № 5011. Объ учрежденіи новыхъ должностей 
ассистенговьвъ Рижскомъ политехническ. институт . 679 
8 ноября за № 9588. ІІо вопросу объ улучшеніи матері-
альнаго иоложенія иомощниковъ классныхъ наставни­
ковъ въ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 679 
16 ноября за № 6516. О порядк открытія курсовъ про-
фессіональиыхь знанііі 680 
17 ноября за № 10615. По вопросу о сборахъ въ пользу 
экзаменаторовъ съ лицъ домашняго образованія, под­
вергающихся иснытанінмъ при среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ 681 7  
25 ноября за № 6748. О дополненіи утвержденнаго мини-
стерствомъ народнаго просв шенія 18 іюля 1903 г. 
за № 22113 положенія объ учителяхъ и учительни-
цахъ рисованія и черченія 684 
25 ноября за № 11539. Относительно предоставленія ио-
м щеній учебныхъ заведеній запаснымъ чинамъ во 
время мобилизаціи 684 
— 22 — 
Разъясненія министерства народнаго просв щенія. 
1902 года: Стр. 
11 мая за № 12969. ІІ<> вопросу о сіюсоб прим ненія 
натуральная метода въ начальной школ 235 
1903 года. 
18 января за № 1984. Объ образовательномъ ценз пре­
подавателей коммерческой ари метики, иисьмоводства 
и книговодства въ реальныхъ училищахъ 485 
28 января за № 3418. Относительно зам щенія должно­
стей учителей п нія въ учительскихъ семинаріяхъ 
по найму 351 
10 марта за № 8038. О пріобр теніи попечительными со-
в тами женскихъ гимназій и прогимвазій недвижимыхъ 
имуществъ 20 
9 апр ля за X? 11483. По вопросу объ образовательномъ 
ценз для лицъ, назначаемыхъ на должности лабо-
рантовъ и помощниковъ бмбліотекаря 21 
10 анр ля за № 12634. О возможности участія въ из-
бираніи начальницы женской гимнааін отца одной изъ 
кандидатокъ на эту должность 22 
23 апр ля за № 13000. По вопросу о томъ, можетъ-ли 
быть произведено сокращенное иснытаніе учителю 
начальнаго училища, ищущему званія аптекарскаго 
ученика 428 
28 апр ля за № 13794. О взысканіи денегъ, полученныхъ 
стипендіатами министерскихъ училищъ, избранными 
для подготовленія въ учигельскія семинаріи 429 
29 апр ля за № 13738. Объ объем испытанія лицъ, 
окончившихъ коммерческія училища, для полученія 
званія учителя среднихъ учебныхъ заведеній по 
новымъ языкамъ. 43(1 
30 апр ля за № 14791. По вопросу о томъ, что надлежнтъ 
понимать подъ кондуитомъ, изъ котораго должна 
быть выдаваема полная выииска абитуріентамъ сред­
ней школы ,326-
I мая за № 13928. О томъ, что лица іудейскаго испов -
данія не могугъ быть членами попечительныхъ сов -
товъ женскихъ гимназій и прогимназій оо 
— 23 — 
Стр. 
2 мая за Л» 2801. Объ образовательномъ ценз кандида­
товъ на должности преподавателей ручного труда въ 
учительскихъ семияаріахъ 490 
19 мая за № 19920. По вопросу о зам щеніи ва-
кантныхъ ка едръ при университет по конкурсу 352 
2 іюня за № 17142. Объ освобожденіи отъ тшсьменнаго 
испытанія по латинскому языку лицъ. шцущихъ зва-
нія аптекарскаго ученика или ученицы 23 
18 іюня за № 18932. Относительно форменной одежды 
для воспитанницъ женскихъ гимыазій и грогимназій. 491 
21 іюня за № 19295. По вопросамъ о томъ, должны ли 
быть производимы выпускныя испытанія въ муж­
скихъ и женскихъ прогимназіяхъ и должны ли про­
изводиться испытанія ученицамъ У класса по есте­
ственной исторіи 
25 ігоня за № 19567 О порядк црисвоенія усгановле-
ніямъ,стипендіямъ и капиталамъособыхънаименованій. 
5 іюля за № 20538. О иорядк сношеній относительно 
предоставленіяэкскурсантамъбезилатныхъ пом щеній. 
8 іюля за № 20957. Къ вопросу объ исиытаніи лицъ, 
окончившихъ курсъ двухкласснаго сельскаго училища, 
на званіе аптекарскаго ученика 
16 іюля за № 21880. Относительно правилъ для юриди­
ческой испытательной комиссіи ири университетахъ. 
'29 іюля за № 3966. По вопросу о разр шеніи открытія 
коммерческихъ училищъ и курсовъ коммерческихъ 
знаній 
22 августа за № І5277 По вопросу объ открытіи донол-
нительныхъ классовъ нри правительственныхъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ 
8 сентября за № 27557. О ностановк экзаменовъ въ 
ГІІ класс женскихъ гимназій 
1 октября за № 30512. По вопросу о плат за уроки 
преиодавателямъ среднихъ учебныхъ заведеній, слу-
жащимъ изъ платы по найму 528 
14 октября за .V? 32058. О назпаченіи на должности 
предс дателей педагогическихъ сов товъ женскихъ 











16 октября за ЛЬ 32271. О порядк допущеяін лицъ жен­
скаго пола къ преподаванію новыхъ языковъ въ 
городскихъ училищахъ 25 
23 октября за № 32885. Относительно правъ учительской 
службы лицъ, им ющихъ званіе д йствительиаго 
студента Юрьевскаго или Варшавскаго университетовъ. 356 
5 ноября за № 34503. О ирав лицъ, им юіцихъ званіе 
инженеръ-технологовъ и инженеръ-механиковъ, зани­
мать должности учителей математики въ реальныхъ 
училищахъ 236 
5 ноября за № 34413. Объ испытаніи на производство 
въ первый классный чинъ лицъ, им гощихъ свид -
тельство на званіе начальная учителя 433 
8 ноября за № 34761. По вопросу о л тней форм уча­
щихся среднихъ учебныхъ заведеній 528 
18 ноября за А? 35944. По вопросу о томъ, по какимъ 
предметамъ, въ какомъ количеств и въ какихъ 
классахъ среднихъ учебныхъ заведеній надлежитъ 
вести письменный домашнія работы, а также о томъ, 
что понимать подъ пазваніемъ „домашняя письменная 
работа" въ курс этихъ заведеній 237 
21 ноября за№ 36636. О занятіяхъ учителей начальных г» 
училищъ агентурою но страхованію жизни 434 
25 ноября за А?397о8. О производств при мужскихъ 
гимназіяхъ испытаній но латинскому языку для лицъ, 
желающихъ обучаться въ заграничныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ 494 
9 декабря за №• 2190—2193. ІІо вопросу о записи на 
личные счета участниковъ пенсіонной кассы народ­
ныхъ учителей и д чительпицъ излишне удержанныхъ 
съ нихъ вычетовъ 529 
17 декабря за № 39350. Дополнительное разъясненіе къ 
предыдущему циркулярному распоряженію министер­
ства народнаго нросв іценія о постаиовк экзаменовъ 
въ женскихъ гимназіяхъ 355 
23 декабря за № 40112. О недопущеніи иубликацій въ 
газетахъ о вакантныхъ должностяхъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ 245 
— 25 — 
1904 года: С т р  
9 января за Л? 122. По вопросу о иорядк разр шенія 
учрежд вія зубо-техническихъ школъ . 494 
12 января за Л? 910. О привлеченіи м стныхъ городскихъ 
средствъ къ иокрытію расходовъ на удовлетвореніе 
строительныхъ потребностей городскихъ училищъ 495 
22 января за № 2855. О нріем учениковъ 1 и 2 кл. 
гимназій въ соотв тственные классы реальвыхъ учи­
лищъ и обратно безъ исіштанія 357 
23 января за № 3087. Къ вопросу о разр шеніи студен-
тамъ вступать въ бракъ 434 і-
27 января за № 176. О нравахь участниковъ кассы, не-
реходящихъ изъ училищъ, которыя обязательно уча-
ствуютъ въ певсіонной касс , въ училища, не уча-
ствующія въ ней 495 
31 января за № 4241. Относительно передачи казенныхъ 
стинендіатовъ, въ случа неим нія для нихъ вакансій 
въ округ , въ в д ніе попечителей другихъ учебныхъ 
округовъ 246 
8 февраля за № 4584. По воиросу объ установленіи иро­
граммъ по новымъ языкамъ въ городскихъ, по поло-
женію 1872 года, училищахъ 496 
14 февраля за № 5358. О норученіи преиодаванія церковно­
славянская чтенія въ городскомъ училищ законоу­
чителю 435 
24 февраля за № 6645. По вопросу о томъ, подлежатъ 
ли суммы, поступающая на содержаніе учениковъ 
въ общежитіяхъ, д йствію прим чанія къ ст. 449 т. 
I ч. I св. зак., изд. 1892 г., относительно вычета 
2°/ 0  въ суммы учеяаго комитета изъ сбора платы за 
содсржаніе пансіонеровъ 158 
24 февраля. Объ основаніяхъ для раеиред ленія кредита 
на увеличеніе содержанія учебнаго персонала 497 
28 февраля за Л? 7021. Къ воиросу объ испытаніи вь 
VII класс женскихъ гимназій но исторіи педагогики 435 
1 марта за № 7219. О числ уроковъ, которые долженъ 
давать учитель искусствъ въ городскихъ ио положе­
нно 1872 г. училищахъ 498 
— 26 -
марта за X? 7419. ІІо вопросу о томъ, сл дуетъ ли 
считать отм ненными раа е существовавши^ распо-




18 марта за № 9634. Относительно іюрученія зав дыва-
нія учебно-вспомогательными учрежденіями профес­
сорами пыслужившимъ 30 и бол е л ть по учебной 
служб , и оставленіи ихъ на дальн йшей служб 500 
31 марта за № 10889. О книгахъ, догіущенныхъ въ фунда­
ментальны» и ученическія библютеки чительскихъ 
семинарій 501 
2 анр ля за Л? 10873. Къ вопросу о пов рочномъ испы-
таніи по географіи сь ц лью повышенія отм тки но 
сему предмету въ аттестат зр лости 530 
7 апр ля за № 11331. Относительно иред льнаго возраста 
лицъ, подвергающихся испытаеію въ знапіи курса 
нервыхъ 4 классовъ женекихъ гимназій 531 
8 анр ля за Л» 11495. По вопросу о допущеніи къ экза­
мену изъ латинскаго языка для полученія свид тель-
ства на право поступленія въ женскій медицинскій 
институтъ д вицъ, выдержавшихъ, въ качеств эк-
стерновъ, испытаніе на евид тельство въ знаніи 
курса семиклассной женской гимназіи ведомства 
Императрицы Маріи 44В 
(№ 11) 
9 аир ля за № 117*25. Относительно пріема въ VIII классъ 
женскихъ гимназій лицъ, им юіцихъ званіе домашнихъ 
учительницъ по одной спеціальности, для изученія 
другихъ спеціальностей 531 
21 апр ля за № 13087 О томъ, какіе виды содержанія 
подлежатъ сохраненію за чинами, призванными съ 
гражданской службы въ военную 502 
15 мая за X? 15094. По вопросу объ объем пренодаванія 
учебныхъ предметовъ въ воскресвыхъ школахъ при 
двухклассныхъ училищахъ министерства народнаго 
просв щенія 390 
9) 
31 мая за № 16878. О иредоставленіи окончившимъ 
курсъ реальныхъ училищъ и выдержавшимъ допол­
нительное испытаяіе но древнимъ языкамъ правъ, 
иріобр таемыхъ свидетельствами зр лости 436 
- 27 — 
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31 мая за № 16986. Относительно освобожденія отъ при­
зыва въ случа общей мобилизации ординаторовъ, 
ассистентовъ, лаборантовъ и прозекторовъ въ уни-
верситетахъ 891 
(№ 9) 
.3 іюня за № 17192. Къ вопросу о преиодаваніи гимнастики 393 
(№ 9) 
5 іюня за № 17350. О срок службы членовъ отъ города 
въ училищныхъ коллегіяхъ Прибалтійскаго край 436 
22 іюня 
—^ за № 19450. Но вопросу объ объем испытаній 
О 1ЮЛЯ 
лицъ, окончивіпихъ курсь 2-классныхъ городскихъ 
училищъ но положенію 26 мая 1869 года и желающихъ 
получить свид тельство на званіе аптекарскаго 
ученика , 506 
1 іюля за № 20284. По вопросу о пріобр теніи званія 
аптекарскаго ученика окончившими курсъ 4-хъ клас-
совъ коммерческихъ училиіцъ 508 
10 іюля за Да 21323. О томъ, что къ испытаніямъ, уста­
новленными для лицъ домашняго образованія, 
могутъ быть допускаемы въ август только т 
лица, которыя не подвергались испытанію весною 
того же года 44В 
(№ 11) 
13 іюля за № 31434. По вопросу о 2% вычетахъ въ иен-
сіонный капиталъ изъ вознагражДенія за добавочные 
уроки 395 
(№ 9) 
22 іюля за № 22610. По вопросу о томъ, съ какого вре­
мени сл дуетъ считать срокъ 25-л тней выслуги 
учебной службы 448 
(№ 11) 
25 іюля за № 22730. По вопросу о томъ, могутъ ли ка­
раимы назначаться почетными смотрителями город­
скихъ чилищъ по положенію 31 мая 1872 года 395 
(№ 9) 
31 іюля за № 23557. Относительно выдачи третного не 
въ зачегъ жалованья домашнимъ учителямъ и учи-
тельницамъ ири поступленіи ихъ на службу 396 
(№ 9) 
— 28 — 
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31 іюля за № 1132. ІГо вопросу объ освобожденіи отъ 
платы за ученіе д тей лицъ учебно-воснитатель-
наго персонала 450 
г  (№11)  
2 сентября за № 1886. По вопросу о разм рахъ содер­
жания лицъ преподавагельскаго персонала, призван-
ныхъ по случаю мобилизаціи на д йствительную 
службу изъ заиаса 454 
г  1  (№ И) 
19 октября за № 8873. ІІо вопросу о порадк выдачи 
свид тельствъ на званіе учителя гимназіи окончив-
шимъ курсъ духовныхъ академій 085 
20 октября за № 9427- Но вопросу о томъ, к мъ изъ 
профессоровъ университета долженъ производиться 
экзаменъ по географіи при исиытаніи на званіе учи­
теля исторіи среднихъ чебныхъ заведеній 455 
(Л» 11) 
22 октября за № 7989. По вопросу о порядк взноса 
платы за ученіе воспитанниками, переходящими 
среди года изъ одного средняго учебнаго заведенія 
въ другое 456 
(№ 11) 
Объ испытаніяхъ въ VIII кл. женскихъ гимназій 388 
(№ 9) 
Министерскія распоряженія касательно движенія по служб , 
командировокъ, отпусковъ и денежныхъ выдачъ 25. 
159, 246, 357,532, 397 (.V, 9), 457 
(Л1> іі) 
Министерскія распоряженія о назначеніи пенсій и единовре-
менныхъ пособій : 27, 160. 
249, 359, 398 (№ 9), 458 
(Л» 11) 
Распоряженія министерства внутреннихъ д лъ о предостав-
леніи н которымъ лицамъ дополнительной отсрочки 
по отбыванію воинской повинности 28, 437 
Распоряженія управленія Рижскимъ учебнымъ округомъ. 
I. Обіція распоряженія: 
26 февраля 1904 г. О расписаніяхъ финансовчхъ см тъ 
министерства народнаго просв птАнія ня 1 РГД РП-ЛП. 919 
'29 — 
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3 августа 1904 г. за № 6374. Копія циркулярнаго пред-
ложенія попечителя начальвикамъ среднихъ мужскихъ 
учебныхъ заведеній округа но вопросу о зам н 
учебниковъ въ сихъ заведеніяхъ 532 
II. Движенія по служб , назначеніе окладовъ содержанія, 
отнуски, выраженія благодарности и признательности; 
28,78,161,270,361,437,509,533, 400 (№ 9), 459 (№ 11), 686 
III. О выданнмхъ управленіемъ округа свид тельствахъ 
на разныя званія и преимущества 40 
Постановленія нопечительскаго сов та Рижскаго учебнаго 
округа 89, 280, 411 ( № 9 ) ,  694 
Св д нія о пропуск уроковъ преподавателями 92, 
447, 540. 698 
Списки лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія 282, 517 
Списки лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ испытаній, 
96, 286, 518 
Списки выбывшихъ до окончанія курса учениковъ 97, 372, 541 
Отчетъ пенсіонной кассы народныхъ учителей и учитель-
ницъ за 1902 годъ 168 
Отчетъ о XXII конкурс работъ по рисованію, черченію и 
моделированію, нрисланныхъ въ Императорскую Ака-
демію Художествъ въ 1903 году 408 
Журнальное постановленіе Курляндскаго Губернскаго по 
крестьянскимъ д ламъ присутствія отъ 18 іюня 1904 г. 
по вопросу о томъ, въ прав -ли комиссары ио крестьян­
скимъ д ламъ пріостановить исполненіе требованій 
инспекторовъ народныхъ училищъ о выбор канди-
датовъ на должности учителей волостныхъ школъ 512 
Распоряженія директоровъ народныхъ училшцъ и началь-
никовъ учебныхъ заведеній 46, 90, 193, 
281, 370, 443, 539, 418 (№ 9), 702 
Изв щенія 41, 86, 168, 
278, 369, 441, 538, 414 (№ 9), 472 (№11), 695 
Открытіе новыхъ правительственныхъ и министерскихъ 
училищъ и освященіе вновь иостроенныхъ для нихъ 
зданій 44, 695 
— 30 — 
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О ііраздникахъ древонасажденія. состоявшихся въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ Рижск. уч. окр. въ 1903 г. 443 
Раслред леніе суммъ св чного сбора на нужды еврейскаго 
образования 105 
Рекомендовавныя изданія .103, 291, 518. 544, 705 
Объявленія 48, 106, 194, 292, 





А л е к с а н д р о в с к о е  э с т о н с к о е  
гор. училище — объ изм ненін 
§ 15 инструкціи попечительному 
сов ту училища относительно непри­
косновенности капитала училища 
— 8 6 .  
А л ь т ъ - А у ц к о е  п р а в и т ,  м .  
нач. училище—объ открытіи его 
—473 (№ 11); о плат за ученіе 
въ немъ—475 (ДІ» 11). 
А п т е к а р с к і е  у ч е н и к и  —  объ  
освобожденіи отъ ппсьменнаго ис-
пытанія по латинскому языку лицъ, 
ищущи хъ званія аптекарскаго уче­
ника или ученицы — 23; о томь, 
можетъ ли быть произведено со­
кращенное непытаніе учителю на-
чальнаго училища, ищущему званія 
аптекарскаго ученика—428; о томъ, 
сл дуетъ ли считать отмененными 
ран е существовавшая распоряжения 
объ испытаніяхъ на званіе аптекар-
скихъ ученицъ—499; объ объем 
испытаній лицъ, окончившихъ курсъ 
2-кл. город, училищъ по полож 26 
мая 1869 г., желающихъ получить 
свидетельство на званіе аптекар­
скаго ученика—506; по вопросу о 
пріобр теніп званія аптекарскаго 
ученика окончившими курсъ 4-хъ 
кл. коммерческихъ училищъ—508; 
объ испытаніи лицъ, окончившихъ 
курсъ двухкласснаго сельскаго учи­
лища, на званіе аптекарскаго 
ученика—527; о сокращеніи срока 
пребыванія въ аптекахъ аптекарскихъ 
учениковъ, окончившихъ реальное 
училище, и объ условіяхъ полученія 
званія апт. ученика лицами, про­
шедшими курсъ 4-хъ классовъ ком­
мерческихъ училищъ—375 (№ 9). 
А р е н с б у р г с к а я  г и м н а з і я — о  
введеніи въ ней преподаванія уро-
ковъ черченія и рисованія во вн -
урочное время—369. 
А р е н с б у р г с к о е  г о р .  у ч и л и ­
ще — объ утвержденіи при немъ 
должности сверхштатнаго учителя 
—350. 
А р е н с б у р г с к о е  г о р .  ж е н .  6 -
к л .  у ч и л и щ е  1 - г о  р а з р я д а  
—отзывъ академической коммисіп 
о работахъ ученицъ училища, уча-
ствовавшихъ въ 1903 г. на ХХТТ 
конкурс по риеованію—418. 
А т т е с т а т ы  з р  л о с т и — с м .  с в и -
д тельства. 
— 32 — 
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Б а у с к о е  п о  п о л о  ж .  1 8 7 2  г .  
гор. училищ е—о закрытіи въ 
немъ I отд ленія 1-го класса— 
475 (Л? И). 
Б и б л і о т е к и — о б ъ  о т к р ы т і и  б .  п р и  
Тальсенскомъ 3-хъ классномъ го-
родскомъ учплищ —86; о прави-
лахъ для народныхъ библіотекъ 
при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
м-ства нар. просв щенія—147— 
149; объ открытіи учительской 
библіотеки для народныхъ учите­
лей Виндавскаго района при Рот-
гофскомъ ІІ волостномъ училищ 
въ г. Впндав —279; о книгахъ, 
допущенныхъ въ фундаментальный 
и учительскія библіотеки учитель-
скихъ семинарій—501; о высылк 
въ публичныя библіотекп при на­
родныхъ училпщахъ н которыхъ 
изданій „Правительственная В ст-
ника"—525. 
В. 
В а к а н т н ы  я  д о л ж н о с т  и — о  н е -
допущеніи публпкацій въ газетахъ 
о вакантныхъ должностяхъ въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ — 245; относи­
тельно передачи казенныхъ сти-
пендіатовъ, въ случа пеим нія 
для нихъ вакансій въ округ , въ 
в д ніе попечителей другихъ учеб­
ныхъ округовъ—246. 
В а л к с к о е  г о р .  у ч и л и щ е  —  0  
допущеніи домашней учительницы 
Люціи Іогансенъ къ преподаванію 
въ немъ французскаго языка—229; 
о введеніи въ немъ преподаванія 
оркестровой музыки—428. 
В а л к с к о е  I I  п р а в .  н а ч .  у ч и ­
лище—объ учрежденіи ири немъ 
званія почетнаго блюстителя—73; 
объ учрежденіи при 1 и 2 Валкскихъ 
прав, училищахъ одной должности 
врача для обоихъ училищъ 116, 
объ учреж деніи ири немъ должнооти 
3-го учителя—415 (№ 9). 
В а р ш а в с к і й  у н и в е р с и т е т ъ  —  от­
носительно иравъ учительской слу­
жбы лицъ, им ющихъ званіе д й-
ствительнаго студента Варшавскаго 
у-та—356 
В е з е н б е р г с к о е  П  п р а в и т ,  
муж. нач. училище — объ от­
крыто! его—44. 
В е й с е н  ш  т е  й  н е к о е  г о р .  у ч и ­
лищ е—объ отпуск ему кредита 
для иостройки новаго зданія—53; 
о плат за ученіе въ немъ — 476 
(Лі 11). 
В е н д е н с к о е  г о р .  у ч и л и щ е — о  
введеніи въ немъ уроковъ музыки 
—20. 
В е р р о с к о е  г о р .  у ч и л и щ е — о  
закрытіи въ немъ младшаго отд -
ленія I кл. и о повышеніи платы 
за ученіе—278; объ учрежденіи 
при немъ должности сверхштатнаго 
учителя—350; о введеніи въ немъ 
уроковъ Закона Божія ев.-л. 
исп. — 478 (Л° 11). 
В е р р о с к о е  г о р .  ж е н .  3  к  л .  
училище—о введеніи въ немъ пре-
иодаванія дидактики и методики 
русскаго языка, методики арп ме-
тики, исторіи и географіи — 477 
(№ 11). 
В е т е р и н а р н ы е  и н с т и т у т ы —  
объ изм неніи н которыхъ правилъ 
о нихъ—522. 
В е ч е р н і е  к л а с с ы  и  к у р с ы —  
объ открытіи параллельныхъ отд -
леній при вечернемъ училищ 
Рижск.н мец. ремесл. общества—42; 
о введеиіи уроковъ черченія и ри-
сованія на веч. курсахъ, содержи-
мыхъ Рижск. Задв. лат. бл. обще-
сгвомъ—193. 
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В и н д а в с к а я  ж е н с к а я  г и м н а -
з і я—о празднованіп дня открытія 
ея 445 (.А» 11); объ увелнченіп 
числа уроковъ п нія—472 (№ 11). 
В п н д а в с к о е  к а з .  е в р .  у ч и л и щ е  
I раз р.—о закрытін его — 439 
(Я 11). 
В о и н с к а я  п о в и н н о с т ь — о  п р а в а х ъ  
по отбыванію воинской повинности 
воспптанннковъ т хъ 2-кл. при-
ходскнхъ, по уставу 1628 г., учи­
лищъ, въ коихъ прим няются про­
граммы преподаванія, установлен-
ныя мин. нар. пр для двухклас-
сныхъ сельскихъ училищъ — 116; 
объ пзм неніп редакціи § 16 
правилъ 16 ноября 1885 г. для 
выдачи свид тельстлъ о знаніп кур­
са начальныхъ училищъ лицамъ, 
желающимъ воспользоваться льго­
тою по воинской повинности —343; 
о прпм неніи ст. 359 уст. о воин, 
пов. къ отставнымъ офицерамъ-
оиолченцамъ—426 (Л'а 11); объ 
пзм неніи § 12 правплъ для вы­
дачи ученикаяъ ев -лют. сел. учи­
лищъ въ Риж. уч. окр. свид -
тельствъ на льготу при отбываніи ими 
воинской повинности—444 (ЛУ 11). 
В о й н  а — о б ъ  и з м  н е н і я х ъ  и  д о п о л -
неніяхъ положенія о пособіяхъ въ 
военное время 198—206. 
В о е н н а я  с л у ж б  а — о  до в о л ь с т в і и  
чиновъ, командпруемыхъ по надоб-
ностямъ военнаго времени —153; 
о томъ, какіе виды содержанія 
подлежать сохраненію за чинами, 
призванными съ гражданской службы 
въ военную—502—506; о прим -
неніи ст. 359 уст. о воин. пов. 
къ отставнымъ офицерамъ ополчен­
цам ъ—426 (.№ 11). 
В о л ь  м а р с  к о е  г о р .  ж е н с к о е  
училищ е—объ отнуск кредита 
на постромку для него новаго зда-
нія—51. 
В  о  л  ь  м  а  р  с  к  о  е  г о р .  у ч и л и щ е  
—объ увелпченіп въ немъ уроковъ 
ручного труда—42. 
В о л ь м а р с к а я  у ч и т е л ь с к а я  
семпнарія - -о назначеніи ей 
едпновременнаго иособія на расхо­
ды по обученію своихъ воспитан-
никовъ садоводству—157; о назна­
чен іи квартирныхъ денегъ учите-
лямъ п нія и рисованія въ ней— 
21,9. 
В о л о с т н ы я  у ч и л и щ  а — о  п р и  -
скоенін Впддришскому училищу 
особаго нанменованія—153 и 229; 
о томъ, въ прав ли комиссары 
по крестьянскимъ д ламъ пріоста-
новпть исполиеніе требований ин-
спекторовъ нар. училищъ о выбор 
кандидатовъ на должности учите­
лей волостныхъ школъ—512. 
В о с к р е с н ы я ш к о л ы—объ объ-
ем преподаванія учебныхъ пред-
метовъ въ воскресныхъ школахъ 
при 2-кл. училищахъ мин. нар. 
просв щенія—3(,)0 (№ 9). 
В ы с о ч а й ш і я  б л а г о д а р н о с т и  
на выраженныя н которыми учеб­
ными заведеніями п сельскими об­
ществами в рноподданническія чув­
ства по случаю рожденія Насл д-
нпка, военныхъ событій, открытія 
школь и т. п., стр.—4, 111, 115, 
117, 209, 299, 300, 307, 325, 389, 
477, 363 (№ 9), 421 (ЛЬ 9) и 
427 (№ 11). 
В ы с о ч а й ш і я  о  т  м  т  к  и — н а  в с е -
иодданн йшемъ отчет Симбирска-
го губернатора о состояніи губер-
ніп и, въ частности, учебно-трудо-
вого д ла въ ней, съ приложен і-
емъ иззлеченія изъ означеннаго все-
подданн йшаго отчета—207—208; 
на всеподданн йшемъ адрес Харь-
ковскаго дворянства—307 
— 84 — 
В ы с ш і я  у ч е б н ы я  з а в е д е н і я  
— о разр шеніи сбора по­
жертвованы среди учащихся въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ на 
устройство студенческой сенаторы 
въ г. ІІятигорск — 376 („\° і>); о 
иорядк иричятія въ нихъ б. вос-
интанниковъ учительскихъ инстпту-
товъ, обязанныхъ за полученное 
ими казенное содержаніе вы­
слугою установленнаго срока въ 
должности учителя городскихъ учи­
лищъ—377 (№ 9); относительно 
пріема въ студенты высш. уч. зав 
лицъ духовнаго сана—442 (Л? 11). 
I" 
Г а п с а л ь с к о е  п р а в .  ж .  н а ч .  
училище — о плат за ученіе въ 
вемъ—476 (№ 11). 
Г е л а м с к о е  с е  л .  у ч и л и щ  е —  
объ отпуск ему участка земли — 
309. 
Г и м н а з і и—о назначены въ муж-
скія гимназіи и прогимназіи сверх-
штатныхъ преподавателей прпродо-
в ц нія—62; о томъ, по какимъ 
предметамъ, въ какомъ количеств 
и въ каждомъ ли класс гимназій 
надлежитъ вести иисьменныя рабо­
ты, а также о томъ, что понимать 
подъ еазваніемъ „домашняя пись­
менная работа" въ курс гнмназій— 
237; объ устройств въ нихъ учеб­
ной части на 1904/5 учеб.годъ— 
345; о пріем учиниковъ I и II 
кл. гішчазій въ соотв тственные 
классы реальныхъ училищъ и 
обратно безъ испытанія—357; о 
м рахъ для физическаго развитія 
учащихся — 421—427; о томъ, 
должны ли быть производимы 
выпускныя испытанія въ мужск. и 
женск. прогимназіяхъ — 431; о 
зам н учебниковъ въ среднихъ 
муж. учеб. завед Риж. уч. 
округа—532; о порядк допущенія 
къ исиытаніямъ зр лости посторон-
нихъ лицъ, выдержавшихъ предвари­
тельно экзамена, изъ курса 6-ти 
классовъ—383 (Л? 9); о принятіи 
книги „Исторія древней Греціи'' 
В. Д. Сиповскаго въ качеств обяза­
тельна™ учебнаго нособія въ муж. 
гимн, и прогимназіяхъ — 678; объ 
улучшены матеріальнаго положенія 
номощниковъ классныхъ наставни-
ковъ въмуж. ср. уч.заведеніяхъ--679. 
Г и м н а с т и к а — п о  в о п р о с у  о  и р е -
подаваніи ея въ учебныхъ заведе-
ніяхъ—393 (№ 9). 
Г о л ь д и н г е н с к о е  г о р .  п о  п о л о ж .  
1 872 г. училище—объ увеличены 
въ немъ платы за ученіе—441. 
Г о л ь д и н г е н с к о е  г о р .  у ч и л и щ е  
—о плат за ученіе въ немъ — 
475 (X. 11). 
Г  о  р  о  д  с  к  і  я  у ч и л и щ а  —  о п о ­
ряди допущенія лицъ жонскаго 
пола къ преподаванію въ нихъ 
новыхъ языковъ—25; объ открытіи 
новаго гор. начальнаго училища въ 
г. Риг —42; объ изм неніи формы 
свид тельствъ, выдаваемыхъ уче-
никамъ гор. училищъ, выбывшимъ 
изъ нихъ до окончанія курса—77; 
о вознагражденіи штатныхъ препо­
давателей гор училищъ за времен­
ное исполненіе обязанностей сверх-
штатныхъ преподавателей—142; о 
томъ, что лица, им ющія по про 
исхожденію право на вступленіе въ 
государственную службу, но не 
им ющія класснаго чина, могутъ 
быть избираемы почетными смотри­
телями гор училищъ—228; объ 
утверждены при Тальсенскомъ, Вер-
роскомъ и Аренсбургскомъ гор. 
училищахъ должности сверхштатна­
го учителя—349, 350; о поруче­
ны въ нихъ преподаванія церковно-
славянскаго языка законоучителю— 
435; о привлечен»! м стныхъ гор. 
средствъ къ покрытію расходовъ на 
удовлетвореніе строительныхъ по­
требностей гор. училищъ—495; о 
порядк прпнятія въ высшія учеб­
ный заведенія быв. казенно-кошт-
ныхъ воспптаннаковъ учительскпхъ 
институтовъ, обязянныхъ за полу­
ченное ими казенное содержаніе 
выслугою установленнаго срока 
въ должности учителя гор. училищъ 
—377 (№ 9) о томъ, что въ нихъ 
не можетъ быть допускаемо но-
урочное вознагражденіе законоучи-
телямъправ. исиов данія—149; объ 
установленіи программъ по новымъ 
языкамъ въ нихъ—496; о числ 
уроковъ. которые долженъ давать 
учптель иск сствъ въ нихъ — 498; 
объ открытіи училища въ м. Фрау-
енбург — 382 (№ 9); о томъ, 
могутъ ли караимы назначаться 
почетными смотрителями — 395 
(№ 9). 
Г у б е р н с к і я  В  д о м о е т  и  —  
объ изм неніи порядка иечатанія 
объявленій и распоряженій прави­
тельства въ „Губ. В і." Эстлянд-
ской п Лнфляндской губ.—206. 
Г у д е н е к е н с к о е 2 - к л. м и н. 
училище — о назначен!п ему 
ежегоднаго пособія изъ средствъ 
казны—431 (№ 11). 
Д. 
Д и с с е р т а д і и—о взаимномъ об-
м н универентетовъ дчссертаціямп, 
представляемыми для соисканія сте­
пеней магистра и доктора—341 
Д о л ж н о с т и—объ учрежденіи зва-
нія ночетнаго блюстителя при 
Штокмансгофскомъ прав. нач. учи­
лище—12; объ учреждены званія 
ночетнаго блюстителя при Валк-
скомъ II правительственном* на-
чальномъ училищ —73; объ учре­
жден»! при нрав. нач. училищахъ 
Лнфляндской губ.—Рижскихъ 1 и 
2 и Валкскихъ 1 и 2 двухъ дол­
жностей врача по одной на два 
училища — 116; объ учрежденіи 
должности почетнаго блюстителя 
при Ревельскомъ III правит, муж. 
на'і. училищ —139; объ учрежде­
на новой должности сверхштатнаго 
ассистента при астрономической 
обсерваторіи Юрьевскаго универсе-
тіта — 140: о томъ, что лица, 
им ющія по происхожденію право 
на вступленіе въ государственную 
службу, но не им ющія класснаго 
чина, могутъ быть избираемы въ 
должности ночетныхъ смотрителей 
городскихъ училищъ — 228; объ 
учрежденіи должности учителя чер-
ченія, рисованія и чистописанія при 
Рижскомъ городскомъ училищ 
Императрицы Екатерины II—232; 
объ учрежденіи званія почетной 
блюстительницы прп Порсковскомъ 
2-кл. и поіетнаго блюстителя при 
1 - кл. Терреферъ - Тамметагаскомъ 
министерекихъ училищахъ — 234; 
относительно зам щенія должностей 
учителей п нія въ чительскихъ 
семанаріяхъ по найму — 351. 
Д о м а ш н е е  о б р а з о в а н і е  —  о 
томъ, что къ исііытаніямъ, устано-
вленнымъ для лицъ домашняго об-
разованія, м. б. допускаемы въ 
август только т лица, которыя 
не подвергались испытанію весною 
того же года—448 (Л® 11). 
Д  о  м  а ш  н  і я  у ч и т е л ь н и ц ы  —  о 
нрав ихъ преподавать новые языки 
при гор. училищахъ съ разр шенія 
министерства нар. пр. — 25; о 
предоставлен»! права на полученіе 
званія домашней учительницы т мъ 
изъ д вицъ съ домашнимъ образо-
ваніемъ, которыя сдавали экзамены 
за 3 старшіе класса въ гимішіяіъ 
-г 36 — 
в домства учрежденій Императрицы 
Маріи—301; относительно нріема 
въ VIII кл. жен. гимназій лицъ, 
им юіцихъ званія домашн. учитель-
ницъ по одной спеціальности, для 
изученія другихъ спеціальностей— 
53]; относительно выдачи третного 
не въ зачетъ жалованья домашнимъ 
учителямъ и учительницамъ при 
иоступленін нхъ на службу—396 
(№ 9;. 
Д т с к і й с а дъ — объоткрытіп его 
при частномъ училищ II разр. въ 
г. Риг —280. 
Е. 
Ев. - л ют. се л. у ч и л щ а—объ из-
м неніи § 12 иравилъ для выдачи 
ученикамъ этихъ училищъ свид -
тельствъ на, льготу при отбываніи 
ими воинской повинности — 444 
(Л6 11). 
Е в р е и—о томъ, что лица іудейсісаго 
испов данія не могутъ бытъ чле­
нами попечительныхъ сов товъ 
женскихъ пшназііі и прогимназій— 
22; о норядк зачисленія въ уни­
верситеты евреевъ, не иринятыхъ 
но неим нію вакансій въ преды­
дущее годы—373 (X? 9). 
Е в р е й  с  к  і я  ш к о л  ы — о  пе р е в о д  
частнаго евр. училища III р. изъ 
м.Сасмакена въ м.Фрауэнбургъ—42; 
о разр шеніи застраховать отъ огня 
имущество Я-кобштадтскаго каз. 
евр. училища 1 р.-—157; о времени 
заняты въ ремесленныхъ классахъ 
при Рижском^ 2-кл. евр. нач. 
училищ —477 (Л? 11). 
Е в р е й с к о е  о б р а з о в а н і е  —  о 
распред лсніи СІММЪ св чного сбора 
за 2-ю половину 1903 г. и 1-ю 
половину 1904 г. по Курляндской 
губ. на нужды евр. образован ія— 
105. 
Ж е н с к і я г и м н а з і и—о допуще­
ны ученицъ VII кл. женскихъ 
гимназій къ повторнымъ испыта-
ніямъ для повышенія балла но 
т мъ предметамъ, по коимъ он 
получили въ младшнхъ классахъ, 
до 5 кл. включительно, отм тку, 
м шающую награжденію ихъ меда­
лями—13; о служебныхъ правахъ 
лицъ женекаго нола, допускаемыхъ 
на основ. ВЫСОЧ.ШШАГО повел нія 
29 сентября 1901 г. къ препода-
ванію въ старшнхъ классахъ жен­
скихъ гимназій и прогимназій -
18; о возможности участія въ 
избраніи начальницы женской гим-
назіи отца одной изъ кандидатокъ 
на эту должность — 22; о томъ, 
что лица іудейскаго испов данія 
не м. б. членами попечительныхъ 
сов товъ женскихъ гимназій и 
прогимназіи —2'}; о распростране­
ны на женскія гимназіи § 67 
правнлъ объ испытаніяхъ въ муж­
скихъ гимназіяхъ — 137 ; объ 
условіяхъ перевода ученицъ въ 
VIII педагопіческіе классы—-138: 
относительно вознагражденія пред­
седателей педагогическихъ совЬтовъ 
женскихъ гимназій — 140; о назна­
чены на должности председателей 
педагогическихъ сов товъ женскихъ 
гимназін иренодавателей сихъ по-
сл днихъ—-236 и 300: о поста­
новке экзаменов'!» въ VIII кл. 
жен. гимназій—353; дополнитель­
ное разъясненіе о томъ же—355; 
о томъ, должны ли быть произво­
димы выпускныя иснытанія въ 
мужскихъ и женскихъ прогимиа-
зіяхъ—431; о томъ, должны ли 
производиться испытанія ученицамъ 
V кл. гимназій и прогимназій но 
естественной исторіи—431; объ 
испытаніи въ УІІ кл. женскихъ 
гимназій по исторіи педагогики — 
— 37 — 
435; относительно форменной 
одежды для воопнтанницъ женскихъ 
гнмназій и прогимиазій—4(.)1; от­
носительно пред льнаго возраста 
лнцъ, подвергающихся испытанію 
въ знаніи курса первыхъ 4 клас-
совъ жен. гнмназій—531; относи­
тельно прісма въ VIII кл. жен. 
гимназій лнцъ, им ющихъ званіе 
домашнихъ учительницъ по одной 
сиеціальностн, для изученія дру­
гихъ спеціальностей — 531; о со-
хранеиіи учительницей или классной 
надзирательницей жен. гнмназіи 
должности въ случа выхода за-
мужъ—378 (Л« 9); объ испыта-
ніяхъ въ VIII кл. женскихъ ги-
мназій—388 (Л? 9). 
/К е н с к і й м е д и ц и н с к і й и н-
стіггутъ въ О.-IIетербург — 
о ареобразованіи его и ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденномъ ІІоложеніи о немъ 
-•453—477; по вопросу о допу-
щеніи къ экзамену изъ латин. яз. 
для иолученія свид тельства на 
право поступленія въ жен. мед. 
институтъ д вицъ, выдержавшихъ, 
въ качеств ;жстерновъ, иснытаніе 
на свпд тельсгво въ знаніи курса 
7-кл. жен. гимназіи ведомства 
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ—446 (X? И). 
3. 
З а к о н ъ  В о ж і й — о б ъ  и з ъ я т і и  и з ъ  
школьнаго употребленія священной 
исторіи ІІІустера и о порядк раз-
смотр нія учебниковъ по закону 
Вожію р.—к. иси., иредназначае-
мыхъдля низшихъ училищъ Варшав-
скаго, Виленскаго и Кіевскаго 
учебныхъ округоъъ — 341. 
З а р а з н ы  я  б о л  з н и — о  п р е к р а -
щеніи ученія въ уч. зав при 
появленіп заразительных!, бол зней 
—372 (Ле 9). 
З у б о - т е х н и ч е с к і я  ш к о л ы  —  
о порядк разр іпенія учрежденія 
ихъ—494. 
И. 
И с п ы т а н і я—о повторныхъ испы-
таніяхъ ученицъ VII кл. женскихъ 
гимназій для повышенія балла но 
предметамъ 5-ти ннзшихъ классовъ 
для полученія нрава награждеиія 
медалями—13; объ освобожденін 
отъ письменнаго испытанія по ла­
тинскому языку лицъ. ищущихъ зва-
нія аптекарскаго ученика или уче­
ницы—23; о правилахъ для пріем-
ныхъ испытаній въ средн. учебн. 
заведеніяхъ — 63; списки лицъ, 
выдержавшихъ и невыдержавшихъ 
спеціальныя пспытанія — 96—97; 
•282—290; о распространен»! на 
женскія гимназін § 67 правилъ 
объ испытаніяхъ въ мужскихъ 
гимназіяхъ — 137; о постановк 
экзаменовъ въ VIII кл. женскихъ 
гпмназій — 353; дополнительное 
разъясненіе о томъ же — 355; о 
томъ, можетъ ли быть произведено 
сокращенное исиытаніе учителю 
начальнаго училища, ищущему зва-
нія аптекарскаго ученика — 428; 
объ объем испытанія лицъ, окон-
чившнхъ кочмерческія училища, 
для полученія званія учителя ср. 
уч. заведеній по новымъ языкамъ— 
430; о томъ, должны ли быть 
производимы выиускныи исиытанія 
въ мужскихъ и женскихъ проги-
мназіяхъ—431; о томъ. должны ли 
производиться испытанія ученицамъ 
У кл. женскихъ гимназій и проги-
мназій по естественной исгоріи — 
431; объ испытаніи на производ­
ство въ первый классный чинъ 
лицъ, им ющііхъ свид тельство на 
званіе начальнаго учителя — 433; 
объ испытанін въ ПІ кл. женскихъ 
— 88 — 
гпмпазій по исторіп педагогики — 
435; о ироизводств при мужскихъ 
гимназіяхъ испытаній по латинско­
му языку для желающихъ обу­
чаться въ заграничныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ — 494; о томъ, сл -
дуетъ ли считать отмененными 
ран е существовавшія распоря-
женія объ испытаніяхъ на званіе 
аитекарскихъ ученицъ—499; объ 
объем испытаній лицъ, окончив­
шихъ курсъ 2-кл. город, училищъ по 
ііолож, 26 мая 1869 г., желаю­
щихъ получить свид тельство на зва-
ніе аптек, ученика—.,06; объ испы-
танш лицъ, окончившихъ курсъ 
2-кл. сел. училища, на званіе 
аптек, ученика—527, о іюв роч-
номъ испытаніи по географіи съ 
ц лыо иовышенія отм тки по сему 
предмету въ аттестат зр лостн— 
530; относительно пред льнаго 
возраста лицъ, подвергающихся 
лснытанію въ знаніи курса нервыхъ 
4 кл. жен. гимназій—531; о по-
рядк допущенія къ испытаніямъ 
зр лости посторонннхъ лицъ, вы­
державшихъ предварительно экза-
менъ изъ курса б-ти классовъ — 
383 (№ 9); объ испытаніяхъ въ 
VIII кл. женскихъ гимназій — 
388 ($ 9); по вопросу о допуіце-
ніи къ экзамену нзъ латин. языка 
для получснія свидетельства на 
право поступленія въ жен. мед. 
институтъ д вицъ. выдержавшихъ. 
въ качеств экстерновъ, испьгганіе 
на свидетельство въ знаніи курса 
7-кл. жен. гимназін ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ--446 (№ 11); о томъ, что къ 
пспытаніямъ, установленнымъ для 
лицъ домашияго образованія, м, б. 
допускаемы въ август только т 
лица, которыя не подвергались 
исиытанію весною того же года— 
448 (№ 11); о томъ, к мъ изъ 
нрофоссоровъ университета долженъ 
производиться экзаменъ ио геогра-
фіи при испытаніи на званіе учителя 
исторіи ср уч. заведеній — 455 
(Д« 11); о сборахъ въ пользу 
экзаменаторовъ съ лицъ домашняго 
образованія, подвергающихся испы-
таніямъ при ср. уч. заведеніяхъ — 
681. 
X. 
I ев с нс кое 2-кл. сел. училище 
—объ учрежденіи при немъ сти-
пендіи имени эстляндскаго губер­
натора д. с. с. Е. Скалона—696. 
ЬС. 
К а з е н н ы е  с  т  и  п  е  н  д  і а  т  ы  —  см .  
стппендіи. 
К а з е н н а я  к о р р е с и о н д е н ц і я  
— о прав начал, училищъ на пе­
ресылку по почт безъ платежа 
в совыхъ денегъ простой письмен­
ной корреспондснціи и посылокъ 
безъ ц ны—344. 
К а п и т а л ы — о  п о р я д к  п р и с в о е н і я  
установленіямъ, стипендіямъ и ка-
ниталамъ особыхъ наименованій— 
2 3 ;  о б ъ  и з м  н е н і и  §  1 и н с т р у к -
ціи попечительному сов ту Алек-
сандровскаго эстонскаго юр. учи­
лища относительно капитала по-
сл дняго -86; о томъ, нодлежатъ 
ли суммы, постучающія на содер-
жаніе учениковъ въ общежитіяхъ, 
вычету 2% въ сумму ученаго ко­
митета изъ сбора платы за содер-
жаніе пансюнеровъ —158; о раз­
решен! и образовать запасной капіь 
талъ ири Ревельскомъ 4-кл. гор. 
училищ —278. 
К а р а  и  и  ы — о  т о м ъ ,  м о г у т ъ  л и  о н и  
назначаться почетными смотрителя-
— 39 — 
мп гор. училпщъ по полож. 31 мая 
1872 г.—395 (Я 9). 
К н и г  и  —  од о п у щ е н і н  к ъ у п о т р е б л е н і ю .  
рекомендацін, неодобреніп и т. п. 
сл дующихъ кннгъ, изцаній и жур­
налов!,: жур.: „Русская Школа" 
—48 н 709; лекцін проф. Вузе-
скула: „Введеиіе въ Исторію Гре-
діи"—104; объ изданіи „Альбома 
Севастопольской обороны" — 106; 
о книг П. Г. Васильева: „Спн-
таксисъ русскаго языка" — 194; 
объ изданін: „Изв стій по народ­
ному образован ію" и условіяхъ 
выписки ихъ—222-223; объ одо-
бренныхъ попечительскимъ сов томъ 
книгахъ на м стныхъ языкахъ— 
89, 280: объ нзданіи книги проф. 
А. КеисЫег: „Физико-хіімпческія 
теоріи, пер. съ фр." — 291; объ 
нзданіяхъ комм. нар. чтеній подъ 
загл.: „Дальній Востокъ" — 292; 
„Жизнь и произведенія А. П. Че­
хова" и др.—418-420 ОТ? 9); о 
журнал : „В стннкъ учителей ри­
сован^"—293: о выішск учебн. 
заведеніямн кннгъ и учебн. пособій 
отъ книгопродавческпхъ фирмъ и о 
порядк оплаты счетовъ за полу­
ченный книги и изданія—329; объ 
изъятіи св. исторіи Шустера и 
зам н ея „Краткой нсторіей В. 
и Н. зав та" кс. I. Малышевича— 
341; о брошюр С. А. Чернышева: 
„Деревья и ихъ польза" - 382; о 
книг В. Гл бовскаго: „Древніе 
педагогическіе писатели въ біогра-
фіяхъ и образцахъ"—451; о ВЫ­
СОЧАЙШЕМ ъ повел ніи иріобр тать 
учебн. заведеніями: „Русскій біо-
графическій словарь" — 453: о 
книгахъ, доиущенныхъ въ фунда-
ментальныя и ученическія бпбліо-
теки учит, семинарій — 501; о 
жур: „Русскій Фнлологическій 
В стнпкъ" —544 и 480 (№ 11); 
о книг Н. С. Лукьянова: „Фпзи-
ческій кабинетъ среднихъ учебныхъ 
заведеній. Его устройство и обо­
рудован іе и т. и—544; о реко-
мендаціи журнала: „Мирный Трудъ" 
—374 (Л» 9); о порядк выписки 
изъ за границы учебныхъ и 
ученыхъ пособін — 384 (Х§ 9); о 
„Русской музыкальной газет "— 
481 (Л® 11); объ учебник В. Д. 
Сиповскаго: „Исторія древней Гре-
ціп" — 078. 
К н и ж н ы е  с к л а д ы — о  и р а в и л а х ъ  
для кнпжныхъ складовъ при низшихъ 
уч. заведеніяхъ м-ва нар. проев.— 
143-146. 
К о м а н д и р о в к и—объ ограниченіи 
срока командировокъ съ научною 
ц іію каникулярнымъ временемъ 
—524 и 367 (Л® 9) 
К о м м е р ч е с к і я  у ч и л и щ а  —  о 
объем испытанія лнцъ, окончив­
шихъ коммерческая училища, для 
полученія званія учителя средн. 
учебн. заведеній по новымъ язы-
камъ—430; о порядк разр шенія 
на открыгіе ихъ—432; по вопросу 
о пріобр теніи званія аптекарскаго 
ученика окончившими курсъ 4-хъ 
кл. коммерческихъ училпщъ—508. 
К о н д у и т  ы — о  то м ъ , ч т о  н а д л е ж н т ъ  
понимать нодъ кондуитомъ, изъ 
котораго должна быть выдаваема 
полная выписка абптуріентамъ 
средней школы —526. 
К р а с н ы й  К р е с т ъ — о  р а з р  ш е н і и  
предоставить въ распоряженіе его 
на нужды раненыхъ воиновъ на 
Дальнемъ Восгок вещи бывш. 
пансіона при Юрьевской муж. гим.— 
234; о сохраненін правъ и пре-
имуществъ занимаемыхъ должностей 
и нолучаемаго содержанія за дол­
жностными лицами разлпчныхъ в -
домствъ, откомандированными, но 
— 40 
оказанію помощи санитарному д лу 
нашей д йствующей арміп, въ рас-
поряженіе главн. управленія обще­
ства Краснаго Креста—298. 
К р е д и т ы — о б ъ  о т п у с к  :  2 0 . 0 0 0  р .  
на устройство низшнхъ ремеслен­
ныхъ школъ и школъ ремесленныхъ 
ученпковъ, на организацію курсовъ 
профессіональныхъ знаній н вве-
деніе преиодаванія ручного труда 
—4; объ отпуск 17,840 р., на 
постройку новаго зданія для Воль-
марскаго гор. жен. училища—51; 
объ отпуск 24,287 р. 28 коп. на 
постройку зданія для Вейсенштейн-
скаго гор. училища—52; о срокахъ 
представленія въ министерство 
ходатайств!, объ отпуск новыхъ 
кредитовъ — 04; о дополненін 
правилъ объ условныхъ кредитахъ 
установленіемъ особаго срока для 
прецставленія ихъ въ Государствен­
ный Сов тъ — 70; объ отпуск 
3450 р. на введеніе практическихъ 
занятій на юрид. факультет Юр. 
университета-—109; объ отпуск 
3600 р. на выдачу пособій студен-
тамъ Юр. университета—110; объ 
отиуск кредита (2,500 р.) ня 
отоиленіе зданія общежитія при 
Юр. университет —110; о сокраще-
ніи требованій новыхъ кредитовъ 
на 1905 и носл дующіе годы — 
297; о сокращеніи расходовъ на 
выдачу прогонныхъ денегъ — 330; 
объ осно ваніяхъ для распред ленія 
кредита на увеличеніе содержанія 
учебнаго персонала—497 
К у р с  ы — о  не д о п у і ц е н і и  н а  к у р с ы  
для приготовленія учителей и учи-
тельницъ нач. училищъ по пра-
виламъ 31 марта1900 г. лицъ. им ю-
щихъ свид телъства на званіе нач. 
учителей—340; о порядк разр шенія 
открывать курсы коммерческихъ 
знаній — 432. 
Л. 
Ла б о р а н т ы - -  о б ъ  о б р а з о в а т е л ь н о м ъ  
ценз для лицъ, назначаемых'!, на 
должности лаборантовъ при ка ед-
рахъ университетевъ—21. 
Л  е  а  л  ь  с  к  о  е  п р а в ,  н  а  ч  у ч и л и ­
ще—о введеніп въ немъ уроковъ 
рукод лія для д вицъ—416 (Л® 9) 
Л е л з а л ь с к о е е в. - л ю т. п р и х. 
у ч и л и щ о—о возстановленіи права 
его на влад ніе и пользованіе не-
движимымъ имуществомъ—6. 
Л  и  б  а  в  с  к  а  я  ж е н .  г  и  м  н  а  з  і я  —  
объ увеличенін въ ней платы за 
ученіе—369; отзывъ академической 
коммисіи о работахъ ученпцъ ея, 
участвовавшихъ въ 1903 г. на 
XXII конкурс по рисованію--416. 
Л и б а в с к о е  р е а л ь н о е  у ч и л и -
щ е—объ открытіи параллельнаго 
отд ленія при IV* кл.—61: о раз-
р шеніп застраховать отъ огня его 
движимое имущество — 72; объ 
учрежденіп при немъ общества 
вспомоіцествованія нуждающимся 
учащимся его—442; объ увеличе­
ны платы за ученіе въ немъ — 
441 (Л° 11); о введеніи въ прп-
готовительномъ кл. одного урока 
п нія—472 (Ло 11). 
ЪД. 
М и н  и  с т е р  с  к  і я  у ч и л и щ а  —  о 
взысканы денегъ, полученныхъ стн-
пендіатами министерскихъ училищъ, 
избранными для подготовленія въ 
учительскія семинары—429. 
М и т а в с к а я  ж е н с к а я  г и м н а -
зія — объ увеличеніи уроковъ 
исторіи въ ней 42; объ учреждены 
при ней стипсндіп имени И. С Акса­
кова—336; объ отзыв академиче­
ской комчисіи о работахъ ученицъ 
ея, участвов. въ 1903 г. а на 
XXII конкурс по рисованію—416. 
— 41 — 
М  н  т  а  в е к а  я  м  у  ж  е к а я  г п  м  н а з  і я  
—объ открытін параллельнаго от-
д л. при Л' класс — 61; объ 
утверждены иоложенія о сти-
пендіи имени Н. Ф. Бейхмана 
—480. 
М и т а в с к о е  А л е к с а н д р о в с к о е  
гор. у ч н л н ще—объ увелпченіи 
платы за ученіе—42. * 
М и т а в с к о е  г о  р .  І - к  л .  ж .  н  а  ч .  
училище—объ отпуск ему городомъ 
денежныхъ средствъ на обзаведеніе 
и ежегодное содержаніе—538. 
М и т а в с к о е  Д о р о т е и н с к о е  г о р .  
нач. учи л и щ е — объ открытін 
при немъ параллельныхъ клас.овъ 
-538. 
М о б и л и з а д і я —относительно осво-
божденія отъ призыва въ случа 
общей мобнлизадіп ординаторовъ, 
ассистентовъ, лаборантовъ ІІ прозек-
торовъ въ университетахъ — 391 
(Лй 9); о разм рахъ содержанія 
лидъ преиодавательскаго персонала, 
прпзванныхъ по случаю мобилизации 
на д йствнтельную службу изъ 
запаса—454 (№ 11); относительно 
предо ста н л е н ія иом щеніи учебн. 
заведеній запаснымъ чинамъ во 
время мобилизацін—684. 
М у з ы к а—о введенін преподавания 
ея въ Венденскомъ гор. учнлищ — 
2о;о введены иреиодаванія оркестро­
вой музыки при Валкскомъ гор. 
училнщ — 428. 
ьз:. 
И а г р а д ы — о доиущеніи ученицъ 
VII кл. женскихъ гпмназій къ 
повторнымъ испытаніямъ для новы-
шенія балла по т мъ предметам!», 
по коимъ ими получены въ млад-
шихъ 5-ти классахъ отм ткп, м -
шающія награжденію ихъ медалями 
—13; о иорядк пзм ненія и до-
нолненія формы краткихъ ешюповъ, 
установленныхъ прил. къ ст. 279 
(прим.) и 675 уст. служб, прав, 
(св. зак т. III, изд. 1896 г.) — 
298; о льготахъ по иредставленію 
къ ВЫСОЧАЙШИМ Ь наградамъ, ио 
случаю событія рожденія Насл д-
нпка Цесаревича и Велнкаго Князя 
Алекс я Николаевича—422 (ЛЬ 11) 
Н  а  р  о  д  н  ы  я  у ч и  т е л  ь  н  и д  ы  —  о 
приняты надлежащихъ м ръ къ 
огражден ію ихъ отъ тяжелыхъ 
нравственныхъ и бытовыхъ условій 
—150. 
Н а р о д н ы й  ч  и  т  а  л  ь  н  и  —  о в ы -
сылк въ иублнчныя библіотеки 
при народныхъ училищахъ изданы 
„Прав. В стника*': „Богъпомочь", 
Календарь и справочная книжка 
Сельскаго В стннка", „Царское 
пребываиіе въ Москв въ 1900 г.-' 
и ,,Св д нія о Сибири"--525. 
Н  а  ч  а  л  ь н ы я  у ч и  л  и  щ  а  —  ука з ъ  
Правительствующая Сената ио д .іу 
передачи земскнхъ начальныхъ учи­
лпщъ Черискаго у зда, Тульской 
губ., въ в д ніе епархіальнаго учи-
лищнаго Сов та—57; объ открытіи 
училища въ с верномъ район 
Либавской кр пости на средства 
посл дней—47; объ открыты въ 
г. ІОрьев V училища—84; о м -
рахъ для привлеченія къ педагоги­
ческой д ятельностп въ начальныхъ 
народныхъ училищахъ лицъ женска-
го иола изъ среды сельскаго на­
селенья—134; о срокахъ.нредстав-
ленія годовыхъ отчетовъ по низгь 
— 232; о сиособ нрпм ненія 
натуральнаго метода обученія въ 
нихъ—23.3; о порядк разсмотр -
нія учебниковъ но Закону Г>ожію 
р. к. ІІСІТ , нредназначенныхъ для низ­
шнхъ училищъ Варшавскаго, Пнлен-
скаго и Кіевскаго учебн. округовъ— 
341; о прав начальныхъ училищъ 
на пересылку по почт безъ пла­
тежа в совыхъ денегъ простой 
письменной корреспонденции н по-
сылокъ безъ ц ны — 344; о заня-
тіяхъ учителей начальныхъ училпщъ 
агентурою по страхование жизни — 
434; о разр шеніи продлить д й-
ствіе прим няемыхъ въ начальныхъ 
училищахъ Рнжскаго уч. округа 
прнм рныхъ ирограммъ иредметовъ 
до конца 1904/5 учеб. года — 
44,");; о томъ, въ прав ли комис­
сары по крсстьянскимъ д ламъ при­
остановить исполненіе требованы 
инспекторов!, народныхъ училищъ о 
выОор кандндатовъ ка должности 
учителей волостныхъ школъ—512. 
О 
О б ъ и з м н е и і и и о р я д к а р а з-
р нт е н і л и к о т о р ы х ъ д л ъ, 
восходящнхъ нын на усмотр ніе 
Государя Императора, а также раз­
решаем ыхъ въ центральных!, и 
высшнхъ правительственных-!, уста-
новленіяхъ — 309 — о25; о д .іахъ 
по м-в нар. проев, нереданныхъ изъ 
центральным'!, въ м стныя учрежде-
нія—196 и 230: объ установлены 
штага центральная у правлен ія м-ва 
нар. просв щенія — 414. 
О б р а з о в а т е л ь н ы й  Ц  е  и  з  ъ  —  
объ образовательномъ ценз для 
лицъ. назначасмыхъ на должности 
лаборантовъ и помощниковъ би-
бліотекаря при высшнхъ учеб. заве-
деніяхъ --- 21; объ оброзователь-
номъ цензіі преподаваталей ком­
мерческой арнометнки,письмоводства 
и кннговодства въ реальныкъ учи­
лищахъ — 4-85; объ образователь­
ном'!, ц1;нз1; кандндатовъ на долж­
ности преподавателей ручного труда 
въ учнтельскнхъ семннаріяхъ — 
490. 
О б щ е с т в а — о циркулярном'!, пред­
ложении М-ва Вн. ДІілъ губерна­
торам^ по вопросу: какія именно 
общества попеченія о народномъ 
образованы подлежать передач въ 
в д ніе министерства народ, иро-
св щенія на основанін ВЫСоЧАИ-
ШАГО повел нія 7 іюня 1902 г.— 
74 — 75; объ утверждены устава 
общества поиеченія о начальной 
сельской школ въ дер. Безо. 
Эстляндскоп губ. — 538; объ 
увеличены пособія обществу естество­
испытателей при Юрьевскомъ универ­
ситет!; — 358 (А? 9). 
О т ч е  т  ы  —  пра в и л а  о б ъ  о т ч е т а х ъ  
ирофесоорскихъ стниендіатовъ — 
151, отчетъ пенсіонной кассы 
народныхъ учителей и учительницъ 
за 1902 г. — 108 -192; извле­
чете изъ всеподданн йиіаго отчета 
за 1902 г. о состоянін Симбир­
ской губерніи — 207; о срокахъ 
предетавленія годовыхъ огчетовъ но 
начальнымъ училнщамъ — 232; 
отчетъ о XXII конкурс рабогъ 
по рисованію, черченію н модели-
рованію, присланныхъ въ Импера­
торскую Академію Художествъ въ 
1903 г. — 40 —114; синсокъ 
жен. учеб. заведены Рпж. учеб. 
округа, участвовавшихъ въ 1903 г. 
на XXII конкурс по рнсованію, 
съ отзывомъ академической ком-
миссін и присужденные наградъ— 
4 1 5 - 4 1 9 .  
П. 
II а р а л л е л ь и ы я о т д л е н і я — 
объ открытіи ихъ при Ш и IV кл. 
вечерняя училища Рижская не­
мецкая ремесленная общества — 
42; объ открыты ихъ ири Мнтав-
скон мужской гимназін и Лпбав-
СКОІГЬ городском'!, училнщ — - (Я; 
объ отпуск иособія на нихъ при 
Ревельскон мужской гнмназіи Им­
ператора Николая I — '234; объ 
открытін его ири III кл. 4-кл. 
— 4В — 
жен. училища, содержимаго Риж-
екииъ латыш, благотвор. об-
щеетвомъ— 415 (X? 9). 
П с д а г о г п ч е с к і о с о в т ы — 
относительно вознаграждения иред-
с дателен педагог, сов товъ жен. 
гимназій — 140; о назначены на 
должности председателей педагог, 
сов товъ жен. гимназін преподава­
телей сихъ посл дннхъ — -236; о 
разр шеніи назначать председате­
лями цедаг. сов товъ жен. гнмназій 
и прогимназій учителей старныхъ 
класеовъ оныхъ — 300. 
П е н с і я — но вопрос;, о зачет на 
пенсію времени службы прнватъ — 
доцентовъ и асснстентовъ Рижскаго 
Нолитехнпческаго училища — 
120; объ отчет пенсіонной кассы 
народныхъ учителей и учнтельницъ 
за 1902 г. -— 108—192; отно­
сительно 6° о вычетовъ изъ содер­
жания обязательныхъ участниковъ 
пенсіонной кассы народныхъ учи­
телей и учнтельницъ - 4ЯЗ; о 
правахъ участниковъ кассы, нере-
ходящнхъ изъ училищъ, которыя 
обязательно учасгвуютъ въ пенси­
онной касс , въ училища, не уча-
ствующія въ ней — 495; о за­
писи на личные счета участниковъ 
пенсіонной кассы народ учителей 
и учнтельницъ излишне удержан-
иыхъ съ л ихъ вычетовъ—529; по 
вопросу о 2°/о вычетахъ въ иен-
сіонный капиталъ изъ вознаграж­
ден ія за добавочные уроки — 895 
(Л» 9); о томъ, съ какого времени 
сл дуети считать срокь 25-л тней 
высдуго учебной службы — 448 
(ле п). 
П е н  с  і о н  я а я к а с с а — см. пенсія. 
И  е  р н  о  в  с к о е г о р .  п о  н о  л  о  ж  е -
н і и) 1 8 7 2 г. учи л н щ е—о за­
крыты прн немъ младшаго отд ленія 
1 кі. — 475, 11). 
П  е  р  н  о  в  с  к  о  е  г о р .  м  у  ж .  н  а  ч .  
2-кл. училище—-объ открытін его 
и о программах!, и таблицахъ уро­
ковъ въ немъ — 477 (Л§ 11). 
П е р н о в с к а я  м у ж .  г  н  м  н  а  з  і я  
— о нос щеніи ея архіепископомъ 
Лгаеангеломъ — (595. 
И л а т а з а у ч е н і е —- объ увели­
чены платы за ченіе въ Мптав-
скомъ Александровскомъ город, 
учнлнщ — 42: объ установлены 
ея для начальнаго училища при 
Лнбавской кр пости — 87; объ 
увеличены платы законоучителямъ 
ев.—лют. пси. въ учит, семннаріахъ 
Рпж. уч округа — 308; о томъ, 
что законоучителямъ правосл. йен. 
въ городекпхъ по полож. 31 мая 
1872 г. училищахъ не можетъ быть 
допускаемо поурочное вознагражде-
ніе—349; объ увеличены платы за 
ученіе въ I кл. Ремерсгофскаго 
мин. училища до 10 р. съ каж-
даго учащагося — 485; по вопросу 
о плат за уроки преподавателям'!, 
сред. учеб. заведены, служащимъ 
изъ платы по найму — 528: объ 
освобожденіп отъ платы за ченіе 
д тей лицъ учебно-военнтательнаго 
персонала — 450 (№ 11); о по­
рядке взноса платы за ученіе вос­
питанниками, переходящими среди 
года изъ одного средняго учеб. заве-
денія въ другое — 450 11). 
П о ж е р т в о в а н і я — о предоста­
влены Красному кресту на нужды 
вонновъ на Дальнемъ Восгок ве­
щей быв. ианеіона при Юрьевской 
муж. гимнпзіи — 234; о порядкі. 
направленія денежныхъ пожертво­
ваны ио поиоду событій на Даль­
немъ Восток — 301—306. 
И  о  л  а  н  г  е  н е к о е  I  -  к  л .  м  н и .  у  ч  и -
л и щ е — о назначены ему еже-
годнаго пособія изъ средствъ казны 
431 11). 
- 44 — 
П о м о щ н и к и  б  и  б л і о т е к а р я  
-- объ образователыюмъ ценз для 
лицъ, назначаемыхъ на должности 
помощ. бнбліотекаря при уннверспте-
тахъ — 21. 
П о п е  ч  и  т  е л  ь  н  ы  е  С  о ' в  т  ы  —  о 
прав попечительныхъ сов товъ 
жен. гнмназій п прогпмназій прі-
обр тать недвпжпмыя имущества 
для учебн. заведеній—20; о томъ, 
что лица іудейскаго испов данія не 
могутъ быть членами попечитель­
ныхъ сов товъ жен. гимназій и 
прогпмназій — 22. 
Популярный ч т е н і я — отно­
сительно устройства для учащихся 
старшихъ классовъ сред. учеб. за­
ведены научно—иопулярныхъ чте-
ній — 123. 
П о р с к о в  с к о е  2 - к л .  м  и  н  и  с  т .  
у ч и л и щ е —- объ учрежденіи при 
немъ званій почетной блюститель­
ницы — 234. 
П о с о б і е — объ отпуск пособія въ 
1.000 р. на содержаніе паралл. от-
д леній Юръевскаго реальнаго учи­
лища — 73; объ отп ск кредита на 
выдачу пособіп студентамъ универси­
тета — 100; объ изм неніяхъ и 
дополненіяхъ положенія о пособіяхъ 
въ военное время и самый проэктъ 
этихъ изменены и дополненій — 
198 — 206; объ отпуск пособія 
Ревельской гпмназін Императора 
Ниі голая [ на содержаніе иарал. 
классовъ—234; объ увеличеніи по-
собія отъ казны на содержаніе 
Рнжск. ІІолнт. института — 327; 
объ увеличеніп пособія обществу 
естество-испытателей при Юрьев, 
универснтет - 358 (Л» 9); 
о •• назначены ежегоднаго пособія 
пзъ средствъ казны на ІІоланген-
• ское І-кл. и Гуденекенское 2-кл 
мин. училища — 431 (\® 11). 
П о ч т а  —  о п р а в  н а ч а л ь н ы х ъ  
училпщъ на пересылку по почт 
безъ платежа в совыхъ денегъ про­
стой письменной корреспонденции и 
иосылокъ безъ ц ны — 314. 
П р а в и т е л ь с т в е н н ы й  н а ч а л ь ­
ный у ч п л п щ а — объ учрежде­
ны новой должности учителя при 
Тервскомъ чилиіц — 42; объ 
учреждены при училищахъ: Рнж-
скихъ 1 и 2 и Валкскпхь 1 н 2 
двухъ должностей врача по одной 
на два училища —- 116; объ от-
к р ы т і н: Рижскаго III, Рижскаго 
IV, Перновскаго, Усть-Двинскаго, 
Ревельскаго, Гаисальскаго, Доблен-
скаго. Альтъ-Ауцкаго, Тальсенскаго-
и Ііолангенскаго — 473 (Л» 11) 
— 474 (А® 11); о п р е о б р а з о-
в а н і п: Кардпнаскаго въ д. АІецла 
и Кардинаскаго въ д. Карднна — 
въ Кардпнаское сел. І-кл. мпн. 
училище п Кебласкаго и Карри-
немскаго — въ Вельцское 2-кл. 
шіннст. училище — 474 (А® 11); 
объ о т и у с к п о с о б і й на со-
держаніе: Удержскому, Адленекому, 
Вольмарсгофскому н Керстенскому 
— но Лнфляндской губ.; Пампаль-
скому, Гуденекенсколу •— по Кур— 
ляндской губ. н Кендаскому, Эртенъ-
Самскому и Вяцкому — но Эсг-
ляндскои губ. — 474 (Лі 11); о 
прим ненін программы 2-кл. мпнпст. 
училищъ — къ Дуббельнскому, 
Шток м ан сгофско м у, АІа р і е н б у рг -
скому,Залпсбургскому и ВалкскомуІІ 
— 475 (Л® 11). 
І І р а з д н и к ъ  д р е в о н а с а  ж  д  е -
н і я --опнсаніе такихъ празднпковъ, 
бывшихъ въ 1903 і'. въ учебныхъ 
заведеніяхъ рижскаго чеб. округа 
— 443 — 44С>. 
II р  е  м  і и  и  м е д а  л  и  —  о п р и с у ж ­
дены премій народнымъ учнтелямъ 
за д ятельность ІІХЪ по распростра-
ненію садрводства среди населенія 
I• а 9л. ТЬтнрмт. ппітг»л?*лг^0діц 
— 45 — 
премій Императора Петра Велнкаго, 
учрежденныхъ при м-в нар. нро-
св щенія — 376—379; о конкурс 
на солотую медаль имени А. С. 
Воронова въ І905 г. — 379—381; 
о продленіи срока конкурса на 
составленіе двухъ русскихъ кннгъ для 
чтенія въ нач. училищахъ Варшав-
скаго округа — 292. 
П р и б а л т і й с к а я у ч и т е л ь с ка я 
с е м и н а р і я — о назначеніп квар-
тирныхъ денегь учптелямъ п нія и 
рпсованія въ оной — 229. 
Л р и х о д с к і я у ч и л н щ а — о 
распространены на строительные 
расходы по сооружению зданіп при-
ходскнхъ училищъ того-же порядка 
отчетности, какой установленъ по 
отношенію къ постройк зданій для 
сельскихъ учплищъ м-ва нар. про-
св щенія — 141. 
II р о г р а и м ы — о таблицахъ уро­
ковъ и нрограмкахъ преподаванія въ 
учит, семпнаріяхъ съ 4-годич. кур-
сомъ обученія— 124; объ утверж­
дены положенія и программы от-
д ленія для прнготовленія низпыхъ 
машнннсговъ и кочегаровъ при 
Либавскнхъ курсахъ черченія п 
рисованія для взрослыхъ ремесленни 
ковъп мастеровъ—279;оразр шеніп 
продлить д нствіе прим няемыхъ 
въ начал, училищахъ Рижскаго учеб. 
округа прим рныхъ ирограммъ пред­
метов!» до конца 1904/5 учеб. г. 
—445; объ установлен!и ирограммъ 
по новымъ языкамъ въ городскпхъ 
по полож. 1872 г. училищахъ — 
490; о программахъ пренодаванія 
нсторіи въ реальныхъ училищахъ — 
445 (Л» 11). 
II р о м ы ш л е н н ы я у ч и л и щ а — 
о предоставлены окончившимъ курсъ 
въ высшнхъ техннческнхъ учеб. за-
веденіяхъ права на производство 
^строительныхъ работъ -— 111; о 
иравахъ послужб мастеровъ техни-
ковъ низшихъ ремесленныхъ школъ 
227; о правнлахъ для учениковъ 
сред, технпческпхъ училищъ—391 
— 405; опнсаніе форменной одежды, 
учениковъ сред. техн. училпщъ 
в домства м-ва нар. проев.—405; 
о недопущеніп пріема въ высшія 
техннч. учеб. заведенія лнцъ, вы­
державшихъ пспытавіе въ знаніп 
курса пімназіп безъ древнихъ 
языковъ — 407; объутвержденіи 
положенія о норядк прпготовленія 
кандндатовъ для занятія должностей 
ирофессоровъ въ высшнхъ спе-
ціальныхъ учеб. заведеніяхъ — 
380 (№ 9). ' 
П р о п у щ е н н ы е  у р о к и  —  о п р о -
иущенныхъ рокахъ учащими въ 
учеб. заведеніяхъ округа —92—93; 
447; 448; 540. 
П р о  ф  е  с с о  р с  к  і и  д н е ц  и  п  л  и  н  а  р -
ный судъ — о до пущен іп рас-
порядительныхъ зас даній профес-
сорскаго дпсцішленарнагг суда въ 
учеб. заведеніяхь м-ва нар. про-
св щенія — 1. 
П  р  о  ф  е  с  с  і  о  н  а  л ь  н  ы  е  к у р с ы  — -
о порядк открытія нхъ — 680. 
П р о ф е с с о р е  к  і е  с т н и е н д і а т ы  
— о представлены отчеговъ о своихъ 
научныхъ занятіяхъ — 151; объ 
угвержденін положенія о порядк 
прнготовленія кандндатовъ для за­
нят должностей ирофессоровъ въ 
высшнхъ спеціальныхъ учеб. заведе-
ніяхъ — 380 (Ле 9). 
Ь 3  
Р е а л ь н ы я у ч и л н щ а — о прав 
лицъ, нм ющнхъ званіе инженеръ-
технологовъ и пнженеръ-механиковъ. 
занимать должности учителей мате­
матики въ ЙІІХЪ — 236; о томъ, 
ио какнмъ предметамъ, въ какомъ 
колпчеств и въ каждомъ ли класс 
реальныхъ училищъ надлежіггъ вести 
— 4(І — 
письменный домашнія работы и что 
понимать нодъ названіемъ „домаш­
няя письменная работа" въ ихъ 
курс — 237; объ устройств^ въ 
нихъ учебной части на 1904—1905 
учеб. годъ — ;345; о пріем учени­
ковъ 1 и II кл. гнмназій въ со­
ответственные классы реальныхъ 
училищъ и обратно безъ пснытанія 
— 357; о нредоставленін окончив-
шимъ курсъ реальныхъ училищъ п 
выдержавшнмъ дополнительное пс-
пытаніе но д[евнимъ языкамъ правъ, 
пріобр таемыхъ свид тельствамн зре­
лости—430; объ образовательномъ 
ценз преподавателей коммерческой 
арнометикп. письмоводства и кннго-
водства въ реальныхъ училищахъ— 
— 48Г>—480; о зам н учебнн-
ковъ въ сред. муж. уч. заведеніяхъ 
Рижскаго уч. округа—532; о числ 
уроковъ но французскому яз. и ри­
сование въ V кл. реал, училищъ въ 
1994/5 уч. году — 387 ($ 9); 
о врограммахъ преподаванія исторіи 
въ нихъ — 415 ( \» II). объ 
улучнісніи матеріальнаго ноложенія 
помощниковъ классныхь наставнн-
ковъ въ нихъ — 079. 
Р е в е л ь  е к а я  г  и  м  н  а  з  і я  И м п е ­
ратора Николая I — о раз-
р іиеніи ей практическнхъ занятій 
по французскому языку въ млаіпшхъ 
і.лассахъ — 158; о разр шеніи ей 
израсходовать 1096 р. 97 коп. на 
ремонтъ зданія — 230; о закрытіп 
при ней общежитія - 482. 
Р е в е л ь с к а я  ж е н с к а я  г и м н а -
зія — о введеніп уроковъ гнгіены 
для ученицъ VII и VIII кл. ея, 
объ увелнчаніи числа уроковъ и -
нія, о закрыт!!! иараллелнаго отд-
нія при IV кл. и открытіи таковаго 
при У класс — 415 (Л® 9) и 
47 2 (.№• 11]; о прпнятіи отъ нея 
Ея И МIIЕРАТОРСКІІМЪ ВКЛНЧЕСТВОМЪ 
ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ А.ІІ;К(\4Н-
ДРОЙ еодоРОВНОЙ букета цв товъ. 
— 695. 
Р  е в  е  л  ь  с  к  і я  с р е д .  у ч е б .  л а  в  е -
дендя—о ирпсутствованім вс хъ 
учащихся въ нихъ въ ревельскомъ 
собор при посЬщеніи его Ихъ ИМПЕ­
РАТОРСКИМИ Р> ЕДИНСТВАМИ — <>95. 
Рке в е л ь с к о е 4 - к л. гор о д. у ч и-
л н щ е — объ образован і и при 
немъ запаснаго капитала отчш-ле-
ніемъ изъ спеціальныхъ средствъ 
училища -278; объ увеличі-ніп въ 
немъ уроковъ рисованія — 41 в-
(Л& 9); объ отпуск ему 590 р. 
на содержаніе класса ручного труда 
477 (й 11). 
Р  е в ' е л ь с к о е  г о р .  р е а л ь н о е  
у-ще — объ увелнченіи въ немъ 
іпаты за ученіе — 441 (Л? 11). 
Р  е  м  е  р  с  г  о  ф  с  к  о  е  с  с  л  ь с к < > е  м и н .  
училище—объ увеличеніи въ немъ 
платы за ученіе — 485. 
Р  и  г о - О р л о в ,  ж  е л .  д о  р о д  а — о  
порядк полученія учащимися льгот-
ныхъ билетовъ — 293. 
Рижская Александровская гнм-
назія — объ увеличенін платы 
за ученіе въ ней и объ отпуск 
иособія ей на содер'.каше паралл 
отді.леній при ней-—525; о ішна-
ченіи 4-го помощника классныхъ 
наставниковъ въ ней — 444 11). 
Р п ж с н а я  г н м н а з і я  И м п е р а т о р а  
Николая I—о разр піеніи устроить 
въ ней домовую церковь — 23' >; 
объ отпуск пособія ей на содер­
жат»' паралл. класоовъ — 234; 
объ открытш при ней нрактическнхъ 
курсопъ гшииігкап) языка — 473 
(Ліі П). 
Р и ж с к а я  г о р о д ,  г и м н  и  з  Г  я  —  об ъ  
особыхъ урокахъ н мецкаго языка 
для слабо влад юіцнхъ имъ — 
473 (Л° 11). 
— 47 — 
Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я  ж е н .  г и м -
назія — объ утвержденіи устава 
ссудо-сберег. кассы при оной — 278. 
Р и ж с к і й  П о л и т е х н и ч е с к и !  И н ­
ститутъ— о назначены компссіи 
для испытанія лицъ, окон іпвіиихъ 
курсъ по с.-хоз. отделеніго — 12; 
о назначеніи комиссіи для произ­
водства испытаній по коммерческому 
отд ленію— 123; о ВЫСОЧАЙШЕЙ 
благодарности за выраженный п.мъ 
в рноподданническія чувства — 
299; объ увеличеніи ему пособія 
отъ казны — 327; о назначеніи 
состава испыгатательной коммнссін 
для производства зкзаменовъ окон-
чившимъ курсъ въ немъ — 342; 
о н которыхъ пзм неніяхъ въ ди-
иломахъ окончпвающпхъ курсъ ин­
ститута—360 (Л? 9); объ учрежденіи 
при немъ 1.) новыхъ должностей 
ассистеитовъ — 679. 
Р и ж с к о е  г о р .  6 - к л .  ж е н .  у ч и ­
лище — объ открытіп при немъ 
паралл. тд ленія при IV кл.—369. 
Р и ж с к о е  г о р  у ч и л и щ е  И м п е р а т ­
рицы ЕкатериныII—объ учрежде-
ніи ири немъ должности учителя 
чистошісанія, черченія и рисов анія 
— 232. 
Р и ж с к о е  3 - к л .  г о р .  у ч и л и щ е  —  
о закрытіи въ немъ 1-го класса и 
о иеренос уроковъ чисшшсанія 
въ II отд леиіе 11-го кл.—416 
(А® 9); о введенін 3-хъ нед л. 
уроковъ Закона Божія ев -лют. ненов, 
посокращенной программ — 475 
(№ 11). 
Р и ж с к о е  Г е р т р у д и н с к о е  ж .  н а ч .  
училище—о преобразованіи его— 
479 11). 
Р и с о в а н і е  —  о в а ж н о м ъ  я и а ч е н і и ,  
работъ но рисованію, черченію и 
модслпрованію — 408; отчетъ 
о XXII конкурсе работъ по 
рисованію, черченію и моделн-
рованію, прпеланныхъ въ Импера­
торскую Академію Художествъ въ 
1903 г. — 408—414; сшісокъ 
жен. учеб. заведеній Рижскаго учеб. 
округа, участвовавшнхъ въ ! 903 г. 
на XXII конкуре по рисованію, 
съ отзывомъ академической ком-
мпссіи и присужденных'!, наградъ 
— 415—419; о чпсл уроковъ, 
которые долженъ давать учитель ис­
ку сствъ -въ город, но полож. 1 872 г. 
училищахъ—498; о порядк злм -
щенія вакансін учителей рисованія 
въ учеб. заведеніяхъ— 385 (.Мч 9), 
о дополненіи утвержденнаго м-вомъ 
нар. проев. 18 іюля 1903 г. за 
Лі 2211 положенія объ учителяхъ 
и учнтельннцахъ рпсованія и чер-
ченія — 684. 
Ротгофское II волостное училище 
въ г. Виндав — объ открытіи 
при немъ учительской бнбліотеки 
для народныхъ учителей Виндав-
скаго района — 279. 
Р у ч н о й  т р у д ъ  —  об ъ  о б р а з о в а -
тельномъ ценз кандндатовъ на 
должности преподавателей ручного 
труда въ учительскихъ семпн.— 190. 
О. 
Садоводство — о прнсуждеіііп ире-
мій народнымъ учнтелямъ за дея­
тельность ихъ по распространен^ 
садоводства среди населеиія—420. 
С а м с к о е  2 - к л .  с е л .  у ч и л и щ е  —  
объ освященіи новаго зданія для 
него — 44. 
Свидетельства—о дииломахъ уро­
женце въ южно-славянскихъ земель, 
выдержавшихъиспытанія на степень 
л каря въ русскихъ университетахъ 
—8; о значенін свиді.тельствъ, 
выдаваемыхъ лицамъ. оканчпваю-
щпмъ курсъ въ н которыхъ учеб. 
завез,еніяхъ Румынскаго королевства 
—14; о форм свпд тельствъ, выда­
ваемыхъ ученнкамъ гор. училпщъ, 
выбывшимъ изъ нихъ до окончанія 
к>реа — 77; о распространении 
на жен. гнмназін § 67 правилъ 
объ испытан, въ мужскихъ гимна-
зіяхъ — 137; объ изм неніи ре-
дакціи § 16 правилъ 16 нояб. 
188") г. для выдачи свид тельствъ о 
знаніи курса нач. училищъ лнцамъ, 
желающнмъ воспользоваться льго­
тою по воин, повинности—343; о 
предоставленіп окончившпмъ курсъ 
реал, учнлнщъ и выдержавшимъ до­
полнительное испытаніе по древнимъ 
языкамъ правъ аттестата зр лосги 
— 436: о иов рочномъ испытанін 
по географіп съ ц лью новышенія 
отм тки по селу предмету въ ат­
тестате зр лости—530; объизм не-
еіи § 12 правилъ для выдачи уче-
никамъ ев.-лют. сел. училищъ въ 
Рижскомъ уч. окр. свид т. на льготу 
при отбываніи ими воин, повин,— 
444 (А? 1 1); о порядк выдачи 
свид тельетвъ на званіе учителя 
гимназіи окончнвшимъ курсъ духов-
ныхъ академій — 085. 
е в а с т о п о л ь д ы  —  о л ь г о т а х ъ  и х ъ  
питомцамъ, обучающимся въ уч. 
заведеніяхъ м-ва нар. проев.—442 
(>: 11)-
м  т ы  —  о р а с п н с а н і я х ъ  ф и н а н с о ­
вый. сміітъ м-ва нар. проев, на 
1904 г. — 249--270; о свое-
в|и'менномъ доставлены въ м-во 
нар проев, св д ній для см ты 
по § 10 ст. 2—33м 
/р е д н і я  у ч е б н ы я  з а в е д е н і я  —  
о норядк назначенія въ муж. 
гимназіи и нрогнмназіи сверхштат- ! 
ныхъ преподавателей природов - | 
д нія — 62; о иравплахъ для | 
пріемныхъ испытаній въ ннхъ -
63; св д нія о пропускахъ препо­
давателями уроковъ — 92—93, 
447—148; списки преподавателей, 
не пропустпвшивь ни одного урока 
— 94—95; 448—450; списки 
выбывшнхъ до окончанія курса 
учениковъ — 97—103; 372—3 «5; 
относительно устройства для уча­
щихся старшпхъ классовъ сред. учеб. 
заведеній научно-иопулярныхъ чтеній 
— 123: о томъ, подлежать ли 
суммы, иоступающія ;на содержаніе 
учениковъ въ общежптіяхъ, вычету 
2°/о въ сумму ученаго комитета 
изъ сбора платы за содержание 
нансіонеровъ — 158; о необхо­
димости немедленно сообщать м-ву 
нар. проев, о важныхъ иронеше-
ствіяхъ и несчастныхъ елучаяхъ 
съ учащимися — 220: о томъ, 
по какпмъ иредметамъ, въ какомъ 
количестве и въ каждомъ ли класс 
сред. уч. заведенін надлежнтъвести 
письменны;) домашнія работы, а 
также о томъ, что понимать подъ 
названіемъ „домашняя письменная 
работа" въ курс этпхъ заведенііі 
— 237: о недопущеніи иублнкацій 
въ газетахъ о вакантныхъ должно-
стяхъ въ учеб. завед.—245; списки 
лицъ, выдержавшихъ снеціальныя 
исиытанія—282, 517; объ устрой­
стве учебной части въ гимназіяхъ 
п реальныхъ училищахъ на 1904 5 
уч. г.—345; ом рахъ для фпзііче-
скаго развитія учащихся—421 — 
427; объ объем!; пспытанія лицъ, 
окончввш. коммерческая училища, 
для полученія званія учителя сред, 
учеб. заведеніп по новымъ языкамъ 
— 430; о норядк сношенія от­
носительно нредоставленія зкекур-
сантамъ безплатныхъ тіом щенігі— 
492; объ основаніяхъ для распре-
д ленія кредита на увелнченіе со-
держанія учебнаго персонала—497; 
о томъ, что надлежнтъ понимать подъ 
кондуитом ь, изъ котораго должна 
быть выдаваема полная выписка аби-
туріентамъсредней школы—526; по 
вопросу о илат за уроки прелода-
вателямъ ср. уч. заведеній, служа-
щнмъ изъ платы ио найму — 528; 
о зам н учебниковъ въ сред. муж. 
49 — 
учеб. заведен. Рижскаго уч. округа 
— 532; о воспрещеніп учащимся 
въ ср. учеб. заведеніяхъ пос щенія 
земскнхъ собраны — 440 (1? 11); 
объ увелііченін числа уроковъ въ 
н которыхъ ср. уч. заведеніяхъ 
Рпжск. уч. округа—442 (А; П); 
объ освобождены отъ платы за 
ученіе д тен лнцъ учебно-воспи-
тательнаго персонала — 450 (Л& 11); 
о иорядк взноса платы за ученіе вос­
питанниками, переходящими среди 
года изъ одного ср. уч. заведенія 
въ другое — 456 (Л« 11); объ 
улучшеніи матеріальнаго иоложенія 
помощнпковъ клас. иаставниковъ 
въ муж. ср. уч. заведаніяхъ— 679. 
О т и п е н т, і и—о н которыхъ м рахъ 
кънсиолненію б. казенными стипен-
діагамнуниверситетовъвозлагаемыхъ 
на нихъ обязательствъ за иользо-
ваніе казенными стипендіямн—18; 
о порядк ирнсвоенія установле-
ніямъ, стииендіямъ и каииталамъ 
осебыхъ наименованы—23; о доп -
іценін пріема въ учит, институты 
казен. стннендіатовъ учит, семпна-
ріи по прослужены 2-хъ л ть въ 
должности учителя нач. училища— 
210; объ утвержденіи новаго ио-
ложенія о стппендіп имени д. с 
с. А. . Паклевскаго-Козеллъ — 
224—227; относительно передачи 
казенныхъ стипендіатовъ, въ слу-
ча неим нія для нихъ вакансій 
въ округ , въ в д ніе попечителей 
другнхъ учеб. округовъ—246; объ 
учрежденін ноложенія о стипендіи 
имени генералъ - суперинтендента 
Варшавскаго еван. - аугсбургскаго 
консисторіальнаго округа Густава 
Маніщіуса — Я35; объ учрежде-
нін стииендін имени И. С. Аксакова 
ири Мнтавской жен. гнмназіи — 
336; о взыск, денегъ, полученныхъ 
стипендіатамп минист. училищъ, 
избранными для подготовленія въ 
учит, семннаріи — 429; объ ут­
верждены положенія о стипендіи 
имеиіи Н. Ф. Бейхмана ири Мн-
тавской муж гнмназіи — 480. 
Страхованіе—о разр щеніи Либав-
скому реал, училищу застраховать 
отъ огня свое движимое имущество 
— 72; о разр щеніи застраховать 
отъ огня имущество Якобштадгскаго 
казен. евр. училища I разряда— 
157; о занятіяхъ учителей начал, 
училищъ агентурою по страхованію 
жизни—434; 
С т р о и т е л ь н ы й  к о м и т е т ъ  —  объ  
образованіп его для зав дыванія 
постройкою зданія для Вольмар-
скаго жен. гор. училища II раз­
ряда—279. 
С т у д е н ч е с к а я  с т о л о в а я  —  об ъ  
отпуск средствъ на устройство и 
содержаніе столовой и чайной при 
Юрьев, универснтет —358 (Л® 9). 
Т. 
Т аб л и ц ы у р о к о в ъ—о нрим рной таб-
лиц нед льныхъ уроковъ дли 4-кл. 
учительскихъ семинары — 126. 
Т а л ь с е н с к о е  г о р .  у ч и л и щ е  —  
объ утвержденін при немъ долж­
ности сверхштатнаго учителя — 
349; объ увеличены платы за 
ученіе въ немъ 370. 
Т а л ь с е н с к о е  п р а в и т ,  н а ч .  у ч и ­
лище — о разр шеніи принимать 
въ него д теіі обоего пола и о ила-
т за ученіе въ немъ—416 (.№ 9). 
Т е р р е ф е р ъ - Т а м м е т а г а с к о е  м и ­
нист. у чилище — объ открытіи 
его и освящены новаго зданія для 
него—45;объ учреждены при немъ 
званія почетнаго блюстителя—234. 
Т е х н и ч е с к а я  у ч е б н ы я  з а в е д е н і я  
— см. промышленныя училища. 
Т у к к у м с к а я  ж е н .  п р о г п м н а з і я —  
объ увеличены въ ней числа уро­
ковъ русск. языка — 371 (Лг 9). 
— 50 — 
Тук кум с кое мнннст. правит, нач. 
училище— о нлат за ученіе въ 
немъ — 476 (.№ 111. 
-̂ г 
У в е л н ч е н і е  ч и с л а  у р о к о в ъ  —  
псторін въ Мнтавской женской 
гпмназіи — 42; ручного труда въ 
Вольмарскомъ город, учнлнщ —42; 
русскаго языка въ Юрьевской муж. 
гимназіи — 78; уроковъ физики 
въ VII кл Риж. жен гимназін 
Л. Тайловой — 139; объ увели­
чены числа уроковъ русскаго языка 
при Туккумской жен. иропімназіи 
— 371 (Д» <>); о еохраненіи до-
бавочнаго урока русскаго языка 
въ н которыхъ классахъ Юрьевск. 
жен. гимназіи А. С. Пушкина — 
373 (До 9); объ увеличен!» числа 
уроковъ въ н которыхъ сред. уч. 
заведеніяхъ Рижск. уч. округа— 
442 (ЛЬ И). 
У к а з ы  П р а в и т е л ь с т в у ю щ а г о  С е ­
ната—по д лу о прав Лемзаль-
скаго. ев.-лют. приход, училища на 
влад ніе и пользованіе недвижи-
мымъ имуществомъ — 6; по д лу 
передачи Чернскимъ, Тульской гу-
бернін, у зднымъ земсгвомъ содер­
жи мыхъниъ начал, училпщъ въ в -
піе м сгн. енархіал. училищнаго 
сог.Ьта — 57; о возведеніп н ко-
торыхъ учителей въ званіе личнаго 
иочетнаіо гражданина — 119; по 
жалоб и. д. адъюнктъ-профессора 
Риж. полит, и-та. надв. сов. Трея 
на министра нар. проев, за отказъ 
въ зачет ему въ срокъ выслуги 
на ненсію времени бытности асси-
стентомъ и прпватъ-доцентомъ б. 
Рижск. политехи, училища—120; о 
праві, у здныхъ училищныхъ со-
в товъ давать попечителя мъ и по­
печительницами начал, у-щъ разныя 
указанія, наставленін и ннструкціи 
для руководства — 216—-220; 
по жа.тоб пов реннаго уіюлномо-
ченнаго Вольфартскаго церковнаго 
конвента Болтофонъ Гогенбаха, 
ирис. нов. Юргенса, на распоря-
женіе м-ва нар. проев, о признанін 
права Вольфартскаго ев -лют. при­
ход. училища на влад ніе и иользо-
ваніе недвиж. имуществомъ — 428 
($ 11); но жалоб Перново-
Феллинскаго главиаго церковн. по­
печительства на расиоряженіе м-ва 
нар. проев, о прнзнаніп за Тар-
вастскпмъ прих. чилищемъ нрава 
влад нія и пользованія школьною 
землею — 076. 
У н и в е р с и т е т ы  —  о д о п  щ е н і н  р а с -
поряднтельныхъ зас даній ирофесс. 
дисдинлинарнаго суда въ выс. уч. 
заведеніяхъ м-ва нар. иросвЬщевія 
— ], о правахъ но образованію 
роженцевъ южно-славянскихъ зе­
мель, нріобр тенныхъ выдержаніемъ 
испытанія на степень л каря въ 
русскііхъуннверснтетахъ — м; о н -
которыхъ м рахъ къ исиолненію б. 
казен. стипендіатамп уннверситетовъ 
возлагаемыхъ на нихъ обязательетвъ 
за пользоваиіе казенными стипен-
діямп — 18; объ образовательномъ 
денз лаборанговъ и помощ. биб­
лиотекаря при унпверент.—21; объ 
отчетахъ профессорскихъ стшіендіа-
товъ о сіюихъ научныхъ занятіяхъ 
— 151; относительно условныхъ-
нереводовъ студентовъ юридпческаго 
факультета на старшіе курсы —:>31; 
овзаимномъ обм н уннверситетовъ 
диссертацілми, представляемыми для 
сопсканія степенен магистра и док­
тора— 341,о зам щенін вакантныхъ 
ка едръ при универентетахъ по кон-
курс — .'552; относительно аравъ 
учительской службы лнцъ, нм іо-
щпхъ званіе д Гіствііт. студента 
Юрьев, пли Варшав. уннверситетовъ. 
— 356; по вопросу о прав да­
вать разркіненіе студентам ъ 
— 51 — 
вступать въ бракъ — 434; отно­
сительно нравплъ для юрид. испыт. 
комнссіи при унпверситетахъ—493; 
относительно порученія зав дыванія 
учебно-вспомогательными учрежде-
ніями профессорам^ выслужившимъ 
30 и бол е л тъ но учеб. с іужб , 
и оставленін пхъ на дальнейшей 
служб — 500; объ ограннченіп 
срока команднровокъ съ ученою 
ц лью — о24 и 367 (№ 9): 
относительно обезпеченія полноты 
и правильности учеб. занятій въ 
универснтетахъ—368 (Л« 9); о по-
рядк зачиеленія въ унн-ты евреевъ, 
не нринятыхъ по неим нію вакан­
сий въ иредыдущіе гоіы — 372 
(Л» 9); относительно освобожденія 
отъ призыва въ случай, общей мо-
бплнзаціи ордипаторовъ, ассистен-
товъ. лаборантовъ и ирозекторовъ въ 
университетахъ—391 (.№ 9); относи­
тельно нріема въ студенты высшпхъ 
уч. заведеній лидъ духовнаго сана 
—442 (Л? 11); о томъ, к мъ пзъ 
профессоров'!» университета долженъ 
производиться ;жза.менъ по геогра-
фіи при пспытанін названіе учителя 
исторіи ср. учеб. заврденіи — 455 
11). 
У р о ж е н ц ы  —  о п р а в а х ъ  п о  о б р а -
зованію уроженцевъ южно-с.ювяи-
скихъ земель, пріебр тенныхъ вы-
держаніемъ испытанія на степень 
л каря вь русск. универсптетахъ—8; 
о правахъ, предоставляемых!, въ 
Румынін лицамъ, оканчившимъ курсъ 
въ н которыхъ чеб- заведеніяхъ 
королевства — 14 и 333. 
У с т ь - Д в и н с к о е  п р а в .  н а ч .  у ч и л и ­
ще—о временномъ пом щенін его въ 
Больдерааскомъ мпн. училиіп и о 
нлатФ, за ученіе въ нем, — 416 
(./V 9); объ учрежденіп при немъ 
должности 2-го учителя — 478 
(Л« 11). 
У ч е б н ы я з а в е д е н і я — объ откры-
тіи дополннтельныхъ классовъ при 
правит, учеб. заведеніяхъ — 24; 
относительно представленій на-
чальствь учеб. округовъ въ м-во 
нар. проев, о разъясненін различ-
ныхъ вопросовъ — 73; о необхо­
димости немедленно сообщать м-ву 
нар. проев, о ,важныхъ пронеше-
ствіяхъ п несчастныхъ случаяхъ-
съ учащимися — 220; о выпнск 
ими книгъ и учебныхъ пособін отъ 
кннгопродавческихъ фирмъ и о ио-
рядк оплаты счеговъ за получен-
ныя книги или изданія — 329; 
о праздникахъ древонасажденія, со­
стоявшихся въ учеб. заведеніяхъ 
въ 1903 г. — 443—446; о Вы-
сочАпшкмъ повел ніи пріобр тать 
учеонымн заведсніюш „Русскііі Бі-
ографнческій Словарь" — 453; о 
порядк наименованія учрежденій 
м-ва нар. иросв копмь присваи­
вается ВЫСОЧАЙШЕЕ Е. И. В. имя 
—303 (Л» 9); о прекращеніи уче-
нія въ учеб. завед. при появленіп 
заразительныхъ бол знен — 372 
(.\у 9); о порядк зам щенія ва-
кансій учителей рнсованія въ ннхъ 
— 385 (.,\« 9); но вопросу о пре-
подаваиіи гимнастики въ учеб. за-
веденіяхъ — 393 (№ 9); о льго-
тахъ потомкамъ Севастопольцевъ, 
обучающимся въ уч. заведеніяхъ 
м-ва нар. иросв. — 443 (А? 11). 
У ч н л п щ н ы я  к о л л е г і и  —  о с р о к  
службы членовъ отъ юрода въ 
учнлищныхъ коллегіяхъ II рибал-
тійскаго края — 436. 
У ч и л и щ н ы е  с о в  т ы  —  о п р а в  
у зд. учнлищныхъ сов товъ , давать 
иоиечнтелямъ н тгапечительницамъ 
нач. учнлпщъ разпыяуказанія и ин-
струкціп для руководства — 216 
—220. 
Учители—одопущеніп пріемавъ учит, 
институты казенныхъ стппендіптввъ 
учительскихъ семинарій ирослу-
женіи ими 2-хъ л тъ въ должности 
учителя начал, училища—:Ю; о 
прав лицъ, пм ющнхъ званіс пн-
женеръ-технологовъ п инженеръ-
эіеханнковъ, занимать должности 
учителей математики въ реальныхъ 
училшцахъ—236; о невозможности 
иріема на курсы но нравнламъ 
31 марта 1900 г. лпцъ, нм ющихъ 
свид тельства на званіе началь-
ныхъ учителей—340; о прав учи­
тельской службы лнці», нм ющпхъ 
уваніе действительная студента 
Юрьевскаго или Варшавскаго унп-
верситетовъ — 356; объ объем!; 
ліспытанія ЛІІЦЪ, окончивінихъ ком-
мерческія училища, для иолученія 
званія учителя среднихъ учебныхъ 
заведенііі по новымъ языкамъ — 
430; о занягіяхъ учителей началь­
ных!, училпщъ агентурою по стра-
" хованію жизни — 434; о иорядк 
выдачи свид тельствъ на званіе 
учителя гюіназінокончнвшимъ курсъ 
д ховныхъ академій—685. 
У  ч  и  т  е  л  ь  с  к  і е  и н с т и т у т ы  —  
о допуіценіи пріема въ ннхъ ка-
зениыхъ стипендіатовъ учительскихъ 
семинарій по прослуженін 2-хъ 
л тъ въ должности учителя на­
чальная училища — 210; о но-
рядк нринятія б. воспитаннпковъ 
пнститутовъ, обязанных'!, за полу­
ченное ими казенное содержаніе 
въ ннстнтут выслугою установлен-
наго срока въ должности учителя 
городскнхъ училнщъ, въ число 
студентовъ высшнхъ учебныхъ за-
веденій—377 (№ 9). 
У ч н т е л ь с к і я  с  е  м  и  н  а  р  і и  - о б ъ  
организаціи 4-кл. учительскихъ 
семинарін (по образцу Ровенскои) 
—15; о таблицахъ уроковъ и про-
граммахъ пренолаванія въ учитель­
скихъ семинаріяхъ съ 4-годич. 
курсомъ обученія—124; о допу-
щеніи иріема въ учительскіе ин­
ституты казенныхъ стииендіатовъ 
учительскихъ семпнарій по просл -
женіи 2-хъ л тъ въ должности 
учителя начальнаго училища—210; 
объ увеличены вознагражденія за-
коноучителямъ ев. - лютеранская 
псповЬданія въ учительскихъ се-
минаріяхъ Рижская учеб. округа— 
308; объ нзм неніи состава сов -
товъ ихъ — 326; о зам щеніи въ 
ннхъ должностей учителей п нія но 
найму—351; о взысканін денегъ, 
получаемыхъ стнпендіантами мнни-
стерскпхъ училищъ, избранными 
для подготовлены въ учительскія 
семпнарін — 429; объ образова-
тельномъ ценз кандидатов^ на 
должности преподавателей ручного 
труда въ учительскихъ сомпнаріяхъ 
— 490; о кнпгахъ, допущенныхъ 
въ ихъ фундаментальныя н ученн-
ческія библіотеки—501; о разр -
шеніи прим нпть. въ вид времен­
ной м ры, въ учительскихъ еемнн. 
Рижская учеб. округа таблицу не-
д льныхъ уроковъ и учебный планъ, 
выработанные сообразно м стнымъ 
условіямъ края — 431 (Де 11)— 
439 (Лг 11). 
Ф  е  л  л  и  н  с  к  о  е  г о р о д е  к  о  е  у  ч  и  -
л и щ е- —о безвозмездной усгупк 
принадлежащая Лнфляндскому при­
казу общественная иризр нія 
участка земли со вс мн находя­
щимися на немъ строеніями въ 
собственность училища — 197; о 
преподаванін въ немъ уроковъ 
оркестровой музыки—476 (М 11). 
Ф и з и ч е с к о е  р  а  з  в  и  т  і  е  у ч а ­
щихся —• о м рахъ для дости-
женія его—421—427 
Ф о р м е н н а я  о д е ж д а  —  они с а н і е  
форм, одежды ученнковъ среднихъ 
техническ. училищъ ведомства мини­
стерства народная нросв щ. — 405; 
о форм, одежд для восиитанницъ 
женскихъ гимназій н нрогимназій— 
491; о л тней форм учащихся 
среднихъ учебныхъ заведеніГі—524. 
Ф о р м  ы — с в н д  т е л ь с т в ъ ,  в ы д а в а е м ы х ъ  
ученикамъ городскнхъ училищъ, 
выбывпымъ нзъ ннхъ до окончанія 
курса—77; о морядк лзм ненія 
и дополненія формы краткихъ 
снпсковъ, установленныхъ и рил. къ 
ст. 279 (прим.) и 675 усг. служб, 
нрав. (св. зак. т. III, изд. і896г.) 
—298. 
Ф  р  а  у  э  н  б  у  р  г  с  к  о  е  г о р о д с к о е  
н о п о л о ж е н і ю 1872 г. у ч и -
л п щ е—объ открытіи его — 382 
(•V- 9). 
Ф  р а  у  э  н  б  у  р г  с  к  о  с  г о р о д е  к  о  с  
училище — о нлат за ученіе 
въ немъ— 17(і (А° 11). 
ттт. 
Ш т а т ы—объ установлены штатовъ 
центральная унравленія мини­
стерства народная просв щенія— 
383- -389 н 411 Ц» 9). 
Ш т о к м а н с г о ф с к о е и р а в и -
т  о  л  ь  с  т в  е  н  н  о  е  н а ч а л ь н о е  
у ч и л и щ е — объ учреждены при 
немъ званія ночетнаго блюстителя 
—12. 
Э 
к с к у р с і и — о порядк сношеній 
относительно предосгавленія :жскур-
сантамъ бозплатныхъ иом щеній— 
492. 
ПВО. 
1 0  б  и  л  і' и — о  н е у к л о н н о м ! ,  и с п о л н е ­
ны закона о празднованы юбп-
леевъ и воснрещеніи подношены 
юбнлярамь отъ подчиненных!, имъ 
лпцъ—113. 
Ю р ь е в с к а я  г о р о д с к а я  Д  у я  а  
—б выраженіи ей признательности 
Министерства народная просв -
щенія—430 (А® 11) 
Ю р ь е в с к а я  ж е н .  г  и  м  н  а  з  і я  
А. С. Пушкина — о сохранен!и. 
въ н которыхъ классахъ ея доба­
вочная урока русская 'языка 
— 373 (1? 9); объ открыты при 
ней параллельнаго отд ленія при 
I класс — 415 (Л? 11) п 472 
(Л° 11). 
Ю р ь е в с к а я  м  у  ж  е к а я  г  и  м -
назія -- объ увеличены въ ней 
числа уроковъ по русскому языку 
— 78; о наименованы ея гимназі-
е й  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
1-го Благословенная—425 (А® 11). 
Ю р ь е в с к а я  у ч и  т  е  л  ь  с  к  а  я  с  е -
м и н а р і я—о назначены квартпр-
ныхъ денегъ учнтелямъ п нія іг 
рисованія въ оной-- 229. 
Ю р ь е в с к і й у н н в е р с п т е т ъ 
— объ отпускЬ кредита на введе-
ніе практичеекпхъ занятій на 
юрнднческомъ факультат — Ю9; 
объ отиуск кредита на выдачу 
иособій студентам!,—110; объ от-
пуск кредита на отопленіе 
зданія общежптія — 110; о воз­
награждены прнватъ-доцента уни­
верситета. чптающаго курсъ нсторіп 
славянъ 111; объ учрежденіи 
новой должности сверхштатная 
асснстета при астрономической 
обсерваторіп университета — 140: 
о Высочайшей благодарности ему 
за пыраженныя в рноподданннческія 
чувства—300; относительно правъ 
учительской службы лицъ, пм -
ющихъ.званіе д йстіштельн.студента 
Юрьевск. университета— 350; <»бъ 
увеличены иособія обществу есте­
ствоиспытателей при унпверситет 
— 358 (Л» 9); объ отпускі; 
средствъ на устройство и содержание 
— 54 — 
студенческой столовой и чайной при | Юрьевское 4-кл. городское по 
у н и в е р с и т е т ^  —  35 8  ( > §  9 } ;  о  п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г .  у ч и л и щ е —  
разр шеніи студентами - корпоран- объ учрежденін при немъ должности 
тамъ носить своя отлнчія — 425 помощника учителя -440 (Л? 11). 
(Л? 11). 
Ю р ь е в с к о е  р е а л ь н о е  у ч и л и щ е  
Ю р ь е в с к і я городскія начальный; —объ отп ск ему пособія на 
училища—-объ открытіи Л" учи-! содержите при немъ параллель-
лшца н ассигнованы нзъ средствъ1 ныхъ отд леній—7о. 
города ему 2000 р. ежегодно—88., 
Б. Л и ц а м ъ. 
А. 
А б о л ь д ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  п р е п о д . — 4 3 5 .  
Авикъ Мпханлъ, учит. -163. 
Агрономова Наталія. дом. чнт. 
— 30. 
А д а м о в ъ  П е т р ъ ,  д и р е к т . — 5 4 ,  3 5 9 .  
Аделлова Констанція, зав(;д. учил. 
-- 369. 
А к к е р м а н ъ  Ш а р л о т т а ,  с о д .  у ч и л .  
-- 539. 
А к о н ч е н к о в ъ  А л е к с  н ,  у ч и т .  —  
82, 534, 398 (ЛЬ 9). 
Александровъ АнатоліГі, учит. — 
469 (Л? 11). 
А л е к с  е в ъ .  н р о ф е с . — 4 6 6  ( Л з  1 1 ) .  
Алекс ева В ра, классн. наставн. 
— 32, 273. 
А л ь б ъ  Д а н і н л ь ,  д и р н ж е р ъ — 3 4 .  
Алякритскій Васнлій, законоуч. 
-160. 
А н д е р с ъ  е д о р ъ ,  н н с п е к т .  —  27 7  
А н д р е е в а  Е в г е н і я , .  у ч и т е л ь н и ц а  
-464 ($ 11). 
А н д р е е в ъ  А л е к с  й ,  у ч и т .  5 5 .  
Андріевскій Серг н, чнт. — 91, 
463 (.№ 11). 
А н д р у с о в ъ ,  и р о ф е с .  -  3 5 8 ,  4 2 7  
(Іё 11). 
А н н ч к о в ъ  П л а т о н о в ъ ,  д о к т .  я  о д .  
415 (Л1» 9), 
А н н с ь к о в п ч ъ  А л е к с а н д р а ,  у ч н т .  
368, 509. 
А н с о н ъ  Г а н с а ,  д о м .  у ч и т . — 3 5 .  
Ансонъ Антонъ, ннспект. — 465 
(Лв 11). 
А н т о н о в ъ  К о н с т а н п і н ъ ,  у ч и т .  3 7 1 .  
Амазовъ Левъ. ок. курсъ уняв. 
408 (Я 9). 
А р а й с ъ  И в а н ъ ,  и с а л о м щ н к ъ - — 3 7 2 .  
Аргалъ Адамъ, учит. — 328. 
Арентъ Іоаннъ. законоуч. — 37. 
470 (№ И). ' 
А р н о л ь д ъ  К а р л ъ ,  у ч и т . - - 5 4 .  
Аудерингъ Генрихъ, счя. учил. 
— 417 (№ 9). 
А у з и н ъ  Г е о р г ъ ,  з а к о н о у ч .  4 4 1 .  
Аупнманъ Петръ. учит.--271. 
Афанасьевъ Вячеславъ, гірофессоръ 
—• 5. 
А ф а н а с ь е в ъ  А л е к с а н д р а  у ч и т е л ь  
— 36. 
А ф а н а с ь е в ъ ,  С е м е н ъ ,  ч н т е л ь  —  
463 (Лі 11). 
А ш » а и ъ К а р л ъ, у ч ите л ь — 3 3. 
Б. 
Бабакъ Петръ, учит. — 56, 213, 
441, 692 
Баланинъ Грнгорій, учнт. 535. 
401 (Я 9>. 
Б а л т к а й  А л е к с а н д р а  н о м .  у ч и т е л я  
— 82. 
В  а л  т к а н  Л е в ъ >  н о м .  у ч и т .  —  40 9  
(Л° 9) 
Б а л ь т ц а р ъ  Я к о в ъ ,  з а в  д .  у ч и л .  
—37. 469 (№ 11). 
Б а н г о Вильгельмъ, учит. — 212. 
Б а н г а р о п ъ  А д а .  п о м .  у ч . — 3 6 6 .  
Б а р а н о в ь  С е р г  й ,  з а к о н о у ч .  —  36 5 .  
Б а р х о в ъ  Г р и г о р і й ,  н н с п е к т . — 5 4 .  
Б а е т е н ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т . — 2 1 2 .  
Б е д р ж н ц к і н  Л е в у  у ч и т .  —  4б 6  
(Д2 11). 
Б е з с р е б р е н н и к о в ъ  В а с п л і й ,  з а к о ­
ноуч.—537 
Б е з с р о б р е н н н к о в а  Л ю д м и л а ,  у ч н -
тельн.—540. 
Б е к ъ  А л е к с а н д р у  п р о ф е с с . — - 1 6 0 .  
Белтъ, Петръ, сод. учил.—43. 
Б е р г ъ  Э м и л ь я ,  у ч и т е л ь н . — 8 2 .  
Б е р г м а н ъ  Ф р и д р и х у  м у з ы к а н т ъ  
-471 (Ла 11). 
ф о н ъ - Б е р г м а н ъ ,  н р о ф е с .  —  12 3 ,  
358, 397 (ЛЬ 9). 
Б е р л о в ъ  М и х а и л ъ ,  н р о ф е с .  —  5 4 ,  
ЗбО, 523 (А? 9). 
Б е р с е н е в ъ  В л а д и м і р ъ ,  п р е п о д .  —  
535. 
Б н б н к о в ъ ,  Н и к о л а и ,  у ч и т .  —  55 ,  
089. 
Б н д и н ъ  П е т р ъ ,  з а к о н о у ч . — 6 9 1 .  
Б н л о в ъ  А л е к с а н р ъ ,  у ч и т .  —  46 4  
(X® И). 
Б и р к и н ъ  А л е к с а н д р у  у ч и т .  —  38 ,  
692. 
Б н р н б а у м ъ  І о г а н н е с у  у ч и т . — 9 0 .  
Б н т н е р ъ  А р т у р ъ .  у ч и т . — 1 6 1 .  
Бниіофъ, профессоръ — 343, 354. 
Б л а х е р ъ  К а р л ъ ,  п р о ф е с с о р ъ  —  55 ,  
524. 
Б л о с ф е л ь т ъ  Е в г е н і й ,  з а к о н о у ч .  
— 34. 
Б л у м е н б а х ъ  Э д м у н д у  в р а ч ъ - - 2 4 7  
Б л  у м  б е р г ъ  К а р л ъ ,  у ч и т е л ь  —  47 0  
(А» И). 
Б о б р о в ъ  В л а д и м і р ъ ,  у ч и т е л ь  —  46 3  
(% И). 
Б о г а е в с к і Гі Николаи, учитель —34. 
Б о г д а ш н ч ъ  Е в г е н і й ,  у ч и т .  —  40 1  
(Л* 9). 
Б о г о н о е ц е в а  Л н д і я ,  . д о м . - у ч н т . —  
461 (Л» 11). 
Б о г о с л о в с к і й  М и т р о ф а н ъ ,  у ч н т . —  
534, 469 (X? 11). 
Б о г о я в л е н с к і й  В с е в о л о д у  у ч и т . —  
460 (А» 11). 
Б о г у ш е в с к і и, професс.—245. 
Б о й н о - Р о д з е в п ч ъ  В и к т о р у  ч н т .  
—464, 467 (ЛЬ ц). 
Б о л ь  А л ь ф р е д ъ ,  с т у д . —  4 6 7  ( А ?  1 1 ) .  
Б о л ь  А р т у р ъ ,  у ч и т . — 4 6 9  ( А ?  1 1 ) .  
Б о л о т о в у  О и п с и м ъ  п н е н е к т .  — 1 6 8 ,  
464 (№ 11). 
Б о л т п н ъ  Л е в у  п о м .  у ч и т .  —  35 у  
693. 
Б о р  е й  ш  а  С о ф і я ,  д о м .  и а с т а в н . — 7 9 .  
Бородовскііі, нрив. доц.—329 
Б о с с е  Г е н р и х ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 9 .  4 6 8  
(А® 11). 
Б о я р н н о в ъ  І І о р ф и р і й ,  п р е п о д .  —  
272, 367 
Б о х о н к о  В и к е н т і й ,  н н с п е к т . —  6 9 2 .  
Б о ш ъ  Э д у а р д у  с о д .  у ч и л .  —  46 9  
(X 11). 
Б р а у м а н ъ  І І в а н ъ ,  у ч н т .  н  н і я  —  
693. 
Б р а у н ъ  Р о б е р т у  к у и е ц ъ — 4 8 0 .  
Б р е н с о н ъ  И с и д о р у  в р а ч ъ — 2 4 7 .  
Б р е ч к е в и ч ъ  М и т р о ф а н ъ ,  у ч и т .  
460 (№ 11). 
Б р и к а н т ъ  П а в е л у  у ч и т . — 2 4 7 .  
Б р о с с е  Г о з а л і я ,  д о м .  у ч н т . — 1 5 9 .  
Б россе Магда—408 (Л§ 9). 
В р у н с ъ  Ф а н н и ,  д о м .  у ч и т .  —  43 ,  
416 (Да 
Брунсъ Ядвига, сод. учил. — 417 
(№ 9). 
Б  р у н е  М а р т и н у  у ч е н н к ъ — 2 1 1 .  
Б р у т а н ъ  А н ж у  с в е р х ш т .  ч и т . —  
409 (Аг? 9). 
— 57 — 
Б р у т а н ъ  А н а н і й ,  у ч и т . — 5 1 1 .  
Брянцевъ ІІавелъ, директоръ — 
26, 54, 161, 398 (Л® 9). 
Брянцевъ Александръ, законоуч. 
—275. 
Б у к о в н ц к і и Грпгорій, днректоръ 
—359, 458 (Д§ 11). 
Б  р г а р д ъ  А л е к с а н д р ъ ,  з а к о н о у ч .  
—46. 
Б у ю л ь ц ъ  ео д о р ъ ,  н р е н о д а в а т . —  
12, 523. 
Б у ш ъ Анна, содержат, учил. — 
442. 
Б ы л о в ъ Николай, пнснекторъ — 
367. 
Б ы с т р о в ъ  П а в е л ъ ,  з а к о н о у ч и т е л ь  
690. 
Б ж а н и ц к і й Александръ, зако­
ноучпт.—470 (Д§ 11). 
Б и» а н и ц к і й Николай, законоуч. 
—167, 462 (А» 11). 
Б лгородскій Анатолій, учит. 
—689. 
Б  л и н ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т .  —  46 1  
(Я И). 
В л ь д ю г и н ъ Николай, ннспект. 
—28. 249. 
Б л я в с к і й Николай, професс. — 
55, 217, 466 (А? 11). 
>3. 
В а й ч к у с ъ Феликсъ, студ.—241, 
460 (А? 11). 
В а л д м а н ъ  И в а н ъ ,  п р о ф . — 1 6 3 .  
' а л ь д е н ъ Павелъ, директоръ — 
26, 358, 458 (А? 11). 
Вальднеръ Адель, учит, рпсов. 
—31. 
В а н а г а с ъ  Ф р а н ц ъ ,  с т у д . — 2 8 .  
В а р ш е р ъ Татьяна, учительн. — 
272 и 405 (.У» 9). 
В а р ц о в ъ Александръ, учитель — 
272. 
В а с н л ь к о в ъ  С е м е н ъ ,  з а к о н о у ч и т .  
— 162. 
В а с и л ь к о в ъ  И л ь я ,  у ч и т . — 5 5 .  
В а с и л ь е в ъ  Н и к о л а й ,  б .  у ч и т .  —  
27 
В а с и л ь е в ъ  Д и м и т р і й ,  у ч и т е л ь  —  
33* 213. 
В а с и л ь е в а  А л е к с а н д р а ,  в д о в а  б .  
професс. —299. 
В а с и л ь е в ъ  И в а н ъ ,  и н с п е к т о р ъ —  
90, 407 (Л? 9). 
В а с и л ь е в ъ  М е л е т і й ,  и н с п е к т .  —  
368, 406 (А® 9). 
В а с н л е в с к і й  В л а д п м і р ъ ,  у ч и т е л ь  
-91. 
В а с и л ь е в ъ ,  п р о ф . — 1 1 8 ,  3 2 8 .  
В а с и л ь е в ъ  П е т р ъ ,  з а в  д .  м а с т е р .  
—409 (>& 9). 
В а ц к а й  А н н а ,  с о д .  у ч и л .  —  41 7  
(А® 9). 
В е б е р ъ  О т т о ,  в р а ч ъ — 2 4 7  
В е з п с ъ  И в а н ъ .  у ч и т . — 1 4 1 .  
В е й н б е р г ъ  А в г у с т а ,  у ч и т е л ь н .  —  
30. 
В е й к м а н ъ Алекс й, псаломщ. — 
471 (X 11). 
В е л и ш е в а  М а р і я ,  д о м .  у ч и т .  —  
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В о м б е р г ъ Петръ, инспекторъ — 
249. 
В е н и г ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т е л ь  —  
463 (ДЬ 11). 
В е н і а м п н о в ъ  І о а н н ъ ,  з а к о н о у ч .  
—90. 
В е н е д и кт о в а Евгенія, дом. учит. 
—169 (До 11). 
В е н е р ъ Эдуардъ, капельмейстеръ 
—540. 
В е н ц л а в ъ  М а р т и н ъ ,  з а к о н о у ч . —  
467 (А® 11). 
В е р н е р ъ Дорпса, учительница — 
164. 
— 58 — 
В е р е щ а г и н ъ  С е р г  й ,  з а к о н о у ч . —  
390, 
В е р т е р ъ  Ф р е д е р и к а ,  в д о в а  б ы в ш .  
учит.—359. 
В е р  х о  у с т  и  и с к  і  й  П а в е л ъ ,  з а к о ­
ноуч.- -372. 
В е р ш к а н  е к а я  Н а т а л ь я ,  с о д .  у ч и л .  
—88. 
В е с т б е р г ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь  —  
213, 358. 
В е с т б е р г ъ  Ф р и д р и х ъ ,  у ч и т .  —  
358. 
В е ц р у м б ъ  М а р і я ,  д о м .  у ч и т .  —  
703. 
В и б е  М а р і я ,  д о м .  у ч и т - — 3 6 1 .  
В и к б е р г ъ Ядвига, сод. учил. — 
39, 85. 
В и к с н е Рудольфъ, учитель — 80, 
165. 
В и л а м о в а  Е в г е н і я ,  у ч и т е л ь н .  —  
535. 
В и л л е в а л ь д ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т .  
—689. 
В и л ь г е л ь м с ъ  Р о б е р т ъ ,  г о р о д с к о й  
голова—279. 
В и л ь е в ъ  А н а т о л і й ,  д и р .  н а р .  у ч и л .  
— 27, 40, 248, 359. 
В и л ь п е р т ъ ,  у ч и т . — 4 7 8 .  
В и л ь ц и н ъ  Л ю д в и г ъ ,  у ч и т е л ь  —  
273. 
В и н о г р а д о в а  Л ю д м и л а ,  к л а с с н .  
надзир.—164. 
В и н о г р а д о в ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т . —  
509, 692 
В и н д е р ъ ,  ст .  с о в . — 4 0 3  ( Д о  9 ) .  
В и с с н е р ъ ,  у ч и т . — 2 1 2 .  
ф о н ъ - В и х е р т ъ ,  а с с и с т е н т ъ — 4 7 9 .  
В и ц у п ъ Александръ, учит, п нія 
—91. 
В и ц у п ъ  Е в г р а ф ъ ,  п с а л о м щ и к ъ  —  
275. 
В л а д и м и р о в ъ  К о н с т а н т и н у  п р о ­
фесс.—163, 343. 
В о д з и н с к і й  Б е н е д н к т ъ ,  п р о ф е с с . —  
54, 342. 
В о й ц е х о в с к і й  А л е к с  й ,  п о м .  у ч и т .  
—402 (№ 9). 
В о л ь г е м у т ъ  А л ь б е р т ъ ,  д и р е к т .  —  
398 (№ 9]. 
В о л ь м е р ъ ,  у ч и т . — 2 1 3 .  
В о л ь ф е р д ъ ,  в р а ч ъ — 3 9 8  ( №  9 ) .  
В о л о к и т и н ъ  А р к а д і й ,  а с с и с т е н т ъ —  
403 (№ 9). 
В о м п с о н ъ  Я к о в ъ ,  б .  у ч и т . — 1 6 1 .  
В о р о н к о  А л е к с а н д р ъ ,  к а н ц е л .  с л у ­
жит.—57 
В р у б л е в с к а я  М о н и к а ,  у ч и т е л ь н . —  
471 (№ 11). 
В у л ь ф  с о н ъ  Х а с я - Б л у м е ,  д о м .  у ч и т .  
—538. 
В у ч к о в и ч ъ  П е т р ъ ,  и р е п о д . — 4 6 5  
(Л* И). 
В  к ш и н ъ  А л е к с  п ,  с м о т р . — 3 6 3 .  
Г 
Г а б е р к а н т ъ  А н н а ,  с о д .  у ч и л .  —  
89, 401 (№ 9). 
Г а л л е р ъ  В л а д и м і р ъ ,  и с п .  о б .  н н ­
спект.—214, 248, 358. 
ф о н ъ - Г а л л е р ъ  А л ь б е р т ъ ,  л е к а р ь —  
533. 
Г а п п и х ъ  К а р л ъ ,  п р о ф е с с .  —  55 ,  
163. 
Г а р т в и г ъ  Е л и з а в е т а ,  с о д .  у ч и л .  —  
413 (№ 9). 
Г а р т м а н ъ ,  а с с и с т е н т ъ — 4 7 8 .  
Г а р т м а н ъ  А л е к с а н д р ъ ,  н н с п е к т .  —  
441. 
Гартманъ, Эдгаръ, учит, рисов. — 
37. 278. 
Г а р т м а н ъ  К а р л ъ ,  у ч и т . — 2 7 1 .  
Гартіеръ, препод.—358. 
Гасфордъ Ольга, сод. учил.—412 
(№ 9), 414 (Я» 9). 
Г а у д е р е р ъ  Л ю д в и г ъ ,  в р а ч ъ  —  39 8  
(№ 9). 
— 59 — 
Г е з е р и х ъ  Е л и з а в е т а ,  с о д .  у ч и л .  —  
443. 
Гельдъ Германъ, учит.—56. 
Гельдверъ Марьяаъ, учит.—55. 
Гельманъ Генрихъ, директ. — 54, 
359, 398 (Л? 9). 
Г е л ь м а н ъ  М о р и д ъ ,  у ч и т .  —  40 8  
(ле 9). 
Г е л ь м с и н г ъ  А л ь ф р е д ъ ,  г л а с и ,  г о р .  
думы—362. 
Гензель Фридрихъ, магистръ—400 
(Л* 9). 
Г е н н и г ъ  Р и ч а р д ъ ,  п р о ф е с с . — 3 5 8 .  
Ген но Хайно, членъ попеч. сов та 
—366. 
Гессе Карлъ, законоуч.—38. 
Гербаненко Георгій, учитель — 
391. 
Г е р т н е р ъ  А д о л ь ф ъ ,  б .  у ч и т . — 1 6 5 ,  
360, 478. 
Г е р а с ь к и н ъ  Д п м и т р і й ,  у ч и т . — 4 0 1  
(№ 9), 471 (№ 11). 
Г е р м а к о в ъ  В а с и л і н ,  у ч и т .  — -  4 0 9  
(Л6 9). 
Г е р ц б е р г ъ  Е л е н а ,  у ч и т е л ь н и ц а  —  
468. 
Г е р ц б е р г ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т . — 1 2 0 .  
Герцбергъ, врачъ—478. 
^фонъ-Гиршъ-Браммъ, сод. учил.— 
25. 
Г и р ш г а у з е н ъ  Л е в ъ ,  в р а ч ъ — 1 6 6 .  
Глазіусь, начальн. женск. гимназіи 
—359. 
Г л а з е н а п ъ  М а к с и м и л і а н ъ ,  п р о ф е с с .  
—160, 343, 359 (№ 9) ,  539. 
Глазенапъ Фридрихъ, препод.—26, 
405 (№> 9). 
Г л а з у н о в а  Н а д е ж д а ,  п о ч е т н .  б л ю е т .  
—41. 
Глазовъ, мин. нар. проев. — 195, 
521. 
Глезеръ, законоучитель — 36, 470 
(№ И). 
Г л е м и т ъ  В и л ь г е м и н а ,  б .  с о д .  у ч .  
-417 (Л§ 9). 
Глемитъ, учит.—479. 
Гольбергъ Карлъ, законоучитель— 
691. 
Голландеръ, учитель—358. 
Гол осовъ Александръ, законоуч. — 
36, 468 (№ 11). 
Г о п п е  Г у с т а в ъ ,  п о м .  к л .  н а с т а в н . —  
55. 
Г о р б е н к о  В л а д и м і р ъ ,  а с с и с т е н т ъ —  
165. 
ф о н ъ - Г о р л а х е р ъ  К а р л ъ ,  у ч и т . —  
463 (№ И). 
Г о р о х о в ъ  А л е к с  й ,  с л у ж и т . — 1 1 9 .  
Г о ф м а н ъ  О т т о н ъ ,  а д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с .  
— 163. 
Гофманъ, архитект.—53. 
Граб бе Ольга, учительн.—37. 
Г р а б а р ь  В л а д и м і р ъ ,  п р о ф е с . — 2 6 ,  
55, 247, 329. 
Гравитъ, Ермолай, пом. инспект.— 
363 
Г р а м е н и ц к а я  С о ф і я ;  у ч и т е л ь н .  —  
465 (Лг 11). 
Г р а е с ъ  А . ,  с о д .  у ч и л .  —  41 2  
(Л® 9). 
Граесъ, прив.-доцентъ—366. 
Г р а с с ъ ,  п р е п о д . — 3 5 8 .  
Г р е в и н г ъ  А .  и  М . ,  с о д .  у ч и л .  —  
411 и 412 (# 9). 
Г р е н ч е в и ч ъ  К и р и л ъ ,  и с п .  о б .  п о м .  
учителя—511. 
Г р  и г о р ь е в а  А н т о н и н а ,  д о м .  у ч и т .  
-85. 
Г р и н б е р г ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 3 7 0 .  




Г р о с с е т ъ  А л ь ф о н с ъ ,  д и р е к т . — 2 4 7 ,  
399 (Я 9). 
— 60 — 
Г р у б е н е р ъ ,  с о д .  у ч и л .  — 4 1 2  (Д І і  9 ) .  
Грундульсъ В ра, дом. учительн. 
—439. 
Г р  н д м а н ъ  М а р і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—80. 
Г у н ъ  Г е р м а н ъ ,  у ч и т . — 5 5 .  
Гурландъ Эрнстъ, законоуч. — 
270. 
Г  т м а н ъ  В о л ь д е м а р ъ ,  п р о ф е с с .  -
357, 397 (№ 9). 
Г у т ь я р ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т . — 2 7 4 ,  6 8 9 .  
Л. 
Давндъ, доцентъ—163. 
Д а в и с ъ  И в а н ъ ,  у ч и т .  —  34 ,  2 4 7 ,  
464 (Д? 11). 
Дадзитъ Петръ, инспект,—162,440. 
Данаурова Евдокія, кл. надзир. — 
468 (Л? 11). 
Д а н н е н б е р г ъ ,  и с п .  о б .  и н с п е к т . —  
366. 
Д а н к е р ъ  О с в а л ь д ъ ,  у ч и т . —  7 0 3 .  
Данько Серг й, учит.—34, 693. 
Дарскій \натолій, иреподават. — 
164. 
Д е г і о  К а р л ъ ,  п р о ф е с с . — 5 4 ,  3 2 8 .  
Дегожскій Андрей, загоноучитель 
—30. 
Д е м и н ъ  Б а с и л і й ,  п о ч е т ,  с м о т р и т .  
—462 (Дв И). 
Д е м и ч е в ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т .  — .  4 1 8  
(Л» 9). 
Д е м м е  Ф р и д р и х ъ ,  у ч и т . — 8 3 .  
Дембицкая Людмила, д;ом. учи­
тельн.—411 (Л® 9). 
Д  зи л  н е  Ш а р л о т т а ,  с о д .  у ч и л .  —  
412 (Л» 9). 
Д и к м а н ъ  Е л и з а в е т а ,  у ч и т е л ь н .  —  
687 
Д и н с т м а н ъ  С о ф і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—272, 458 (№ 11). 
Д и н с т м а н ъ  е о д о р ъ ,  у ч и т .  —  34 ,  
368. 
Д п р и к ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 5 3 5 .  
ф о н ъ - Д и т м а р ъ  В и л ь г е л ь м и н а ,  д о м ^  
учительн.--34. 
Д м и т р і е в ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т .  —  162 , .  
479. 
Д м и т р і е в ъ  Т и м о ф е й ,  у ч и т . — 4 7 С *  
(№ 11). 
Д о я б р о в с к і й  Х р и с т і а н ъ ,  у ч и т .  —  
119. 
Д о н ч е н к о ,  п р е п о д .  —  16 4 ,  2 1 2 ,  
442. 
Д о н е  Ф р и д р и х ъ ,  у ч и т . — 5 6 .  
Д о р и н ъ  К о н с т а н т и н ъ ,  д і а к о н ъ  —  
691. 
Доссъ Бруно, професс.—36, 163. 
Д р а г н е в и ч ъ  Т . ,  д о м .  н а с т а в н .  —  
468 („\е 11). 
Д р а у д з и н ь ,  с о д .  у ч и л и щ .  —  41 4  
(.№ 9). 
Дре кслеръ, законоуч.—467 ($ 11). 
Др оздова Ольга, начальн. учит.— 
279, 368. 
Д р у ж и н и н ъ  М п х а и л ъ ,  п р о ф е с с .  —  
672. 
Д у б р о в с к а я  М а р і я ,  у ч и т е л ь н .  —  
80, 465 (Л§ 11). 
Д у б р о в и н ъ  Д и м и т р і й ,  б .  и н с п е к т .  
-74. 
Д у б р о в  и  ц к  а я  О л ь г а ,  с о д .  у ч и л и щ а  
410 (До 9). 
Д у н а е в ъ  А л е к с  й .  и н с п е к т . — 4 1 0  
<№ 9). 
Д у ш е ч к и н ъ  А л е к с  й ,  с в е р х ш т .  у ч и т .  
—55, 401 и 404 (До 9). 
Д ь я к о н о в ъ  М п х а и л ъ ,  п р о ф е с с .  —  
329. 
Д  в к о ц и н ъ  П е т р ъ ,  н н с п е к т . — 3 5 9 .  
401 (Л* 9). 
Е. 
Е в г р а ф о в ъ  В а с и л і й ,  у ч и т .  п р и і  
класса—56, 214. 
Евецкій, професс.—328. 
— 61 — 
Евланова Евгенія, дом. учительн.— 
364, 463 (Л& 11). 
Егеръ Эрнстъ, учит.—119. 
Е ж о в а  О л ь г а ,  у ч и т е л ь н .  —  4 0 5  
(№ 9). 
Елис евъ .Яковъ. учит. — 162, 
364, 536. 
Е м е л ь я н о в а  А н н а ,  д о м .  н а с т а в н .  
—29, 403 (ЛЬ 9). 
Ершовъ Дмитрій, учит.—33. 
Е ф р е м  о  в ъ ,  п о м .  к л .  н а с т .  —  2 1 3 ,  
675. 
>5<,. 
Жагатъ Адамъ, смотр, учил.—407 
(->& 9). 
Ж д а і и н а  Л ю д м и л а ,  к л .  н а д з и р .  —  
29. 
Ж й л о в ъ  І о а н н ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 6 .  
Ж у к о в а  О л ь г а ,  н а ч а л ь н .  у ч и л .  —  
368. 
Жукове кій Станиславъ, учит. — 
460 (№ 11). 
3. 
З а в и н о в с к і й ,  п о р у ч и к ъ — 3 7 2 .  
З а г о р о д н і й  Е в д о к и м ъ ,  у ч и т .  —  
694. 
Зайцевъ Александръ, учит.—401 
( Л »  9 ) ,  4 6 4  ( Л #  1 1 ) .  '  
Заидъ Васнлін, учнт.—54. 
Залазинскій Гооргій, законоуч. — 
275. 
-Залитъ, зав д. начальи. учил. — 
214. 
З а і о н  ч  к о  в с  к  і й  Н и к о л а й ,  п о и .  
Оренб. уч. окр.—40, 86, 195. 
З а н д б е р г ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 5 6 .  
З в а й г з н е  А н д р е й ,  у ч и т .  —  5 0 9 ,  
094. 
З в  р е в а  В а р в а р а ,  у ч и т е л ь н .  —  
371, 704. 
З в  р е в а  Ю л і а н а ,  у ч и т е л ь н . — 4 3 8 .  
З е б е р г ъ  Ф р и д р и х ъ ,  п о м .  и н с п е к т .  
—31, 161. 
З е й д е л ь б е р г ъ  М а р г о т а ,  с о д .  у ч и л .  
—418 (№ 9). 
З е л ь м е р ъ  Е л и з а в е т а ,  у ч и т е л ь н .  —  
536. 
З е м е л ь  Г е о р г і й ,  у ч и т . — 9 1 ,  5 3 6 .  
З е м р о в с к і й ,  у ч и т . — 3 5 8 .  
З е н ч е н к о  А л е к с а н д р ъ ,  с т о л .  к а н ц .  
попеч. округа—212, 391. 
З і а м е л ь  А д о л ь ф ъ ,  л е к а р ь — 8 0 .  
З и н г и с ъ  А н т о н ъ ,  у ч и т . — 2 4 8 .  
З и ф а р т ъ  Р о з а л і я ,  у ч и т е л ь н . — 5 3 5 .  
З и х м а н ъ  Ф р и д ъ ,  у ч и т . — 3 2 8 .  
З н о т ы н ь  А н д р е й ,  у ч и т .  —  4 6 0  
(Л? 11). 
З о л о т а р е в ъ  Д м и т р і й ,  у ч и т . — 5 6 .  
З у е в ъ  е о д о р ъ ,  у ч и т . — 7 0 4 .  
И. 
И в а н о в а  А л е к с а н д р а ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—402 и 418 (І® 9). 
И в а н о в ъ Николай, директоръ — 
159, 532, 398 и 399 (№ 9). 
И в а н о в ъ  Б о р и с ъ ,  п р е п о д . — 5 6 .  
И в а н и н а  Г р и г о р і й ,  у ч и т .  —  3 3 ,  
148, 693. 
И в а н о в а  П е л а г і я ,  у ч и т е л ь н .  р у к о д .  
—40. 
И г н а т о в и ч ъ  М и х а и л ъ ,  п о м .  к л а с с ,  
наставн.—56. 
И з в о л ь с к і й  П е т р ъ ,  п о п е ч и т е л ь  
округа—195. 
X. 
І о г а н с е н ъ  Л ю д і я ,  у ч и т е л ь н .  —  
229. 
І о г а н с е н ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  у ч и т .  —  
690. 
— 62 — 
І о з а й т и с ъ С е м е н ъ ,  б у х г а л т . — 3 9 1 .  
Іозефи Иванъ, учит.—86. 
І о н ъ  Г е о р г і й ,  у ч и т . — 1 6 7 .  
ІК. 
К а а л ь  К л а в д і я ,  у ч и т е л ь н . — 3 0 .  
Казпнъ Владиміръ, исп. об. пом. 
учит.—470 (Л6 11). 
К а з и к ъ  К и р и л л ъ ,  у ч и т . — 3 4 ,  4 4 1 .  
Кай я Иванъ, учит.—462 11). 
К а л л а с ъ Оскаръ, препод. — 537, 
164. 
К а л н Ь н ъ Зельма, учительн.—402 
($ 9), 687, 694. 
К а л н ы н ь  Е в л а м п і й ,  п о м .  к л .  н а с т .  
—704. 
К а л н и н ъ Иванъ, преподават. — 
364. 
К а л н и н ъ Фридъ, учит. — 213, 
407 (Хо 9). 
К а л н и н ъ Вильгельмина, дом. учи­
тельн.—372. 
К а м е н е в ъ  П е т р ъ ,  з а к о н о у ч и т . —  
689. 
К а м з е н ъ  А н д р е й ,  у ч и т . — 3 9 ,  4 1 0  
(№ 9). 
К а м к и н ъ еодоръ, почетн. смотрит. 
—466 (Л« 11). 
К а м и н с к і й ,  ш т . - к а п . — 6 7 2 .  
Каминскій Николай, сверхшт. учит. 
— 37, 361, 479, 470 (№ 11), 
438. 
К а н г у р ъ  П а у л ъ ,  у ч и т . — 3 7 1 .  
К а н д е р ъ Янъ, учит.—366. 
Карзова, классн. надзир. — 400 
(№ 9). 
К а р л г о ф ъ  А д о л ь ф ъ ,  с о д .  у ч и л . —  
411 (№ 9). 
К а р л с о  н ъ  К о н с т а н т и н ъ ,  х у д о ж н .  
—409 (№ 9). 
К а р и н ъ  А р т у р ъ ,  у ч и т , — 5 3 9 .  
Карпъ Іоаннъ, законоуч.—36. 
К а р п о в ъ  В с е в о л о д ъ ,  н а с т а в н .  —  
163, 271. 
К а р т а ш е в а  Л а р и с с а ,  к л .  н а д з и р .  
-403 (№ 9). 
К в а ч а л а  І о а н н ъ ,  п р о ф е с с .  —  2 6 г  
358, 458 (№ 11). 
К е д р и н с к а я ,  и с п .  о б .  к л .  н а д з и р .  
- 408 (№ 9), 688. 
К е л л е р ъ Карлъ, законоучит.—86. 
К е л ь д е р ъ  М а р т и н ъ ,  у ч и т е л ь  —  
704. 
К е л ь с о н ъ ,  и с п .  о б .  и н с п е к т .  —  
358. 
К е л ь ч е в с к а я  Э р и к а ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—417 (№ 9). 
К е н г с е п ъ  Э д у а р д ъ ,  в р а ч ъ  —  5 6 ^  
247. 
ф о н ъ - К е н н е л ь ,  п р о ф е с с . — 3 2 8 .  
К е н и н ъ Анна, сод. учил. — 43, 
412, 418 (№ 9). 
К е н ш ъ Робертъ, почет, смотрит. — 
2 7 3  
К е р б е р ъ Эмилія, дочь б. учит.— 
398 (X» 9). 
К е р в ъ  Е л е н а ,  у ч и т е л ь н . — 3 1 .  
К е р м е л ь  В  р а ,  у ч и т е л ь н . — 8 0 .  
К и б е р м а н ъ  Б е р т а ,  в д о в а  у ч и т . —  
357 (№ 9). 
К и б е р м а н ъ Давидъ, учит.—31. 
К и в и ц к і й Иванъ, лекарь—272. 
К и з е л ь б а ш ъ  А л е к с  й ,  а р х п т е к т .  
—53, 277, 366. 
К и з е р и ц к а я  Л е о н т и н а ,  с о д .  д  т с к .  
сада—478 (№ 11). 
К и п с ъ  Я к о в ъ ,  п о м .  у ч и т .  —  5 3 7 ,  
471 (№ 11). 
К и р х г о ф е р ъ  е о д о р ъ ,  п р е п о д . —  
510, 399 (№ 9). 
К и р ш т е й н ъ  Г у с т а в ъ ,  п р о ф е с с . —  
163, 343, 397 (№ 9). 
К и д ъ  А д а м ъ ,  п и с ь м о в о д . — 1 1 7 .  
К л а р к ъ  Д ж о н ъ ,  п р о ф е с с .  —  5 3 г  
163, 343. 
63 — 
К л а с е н ъ Мпхаилъ, пом. учит. — 
35, 469 (№ 11), 692. 
К л а с с е п ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 4 .  
К л е й б е р г ъ  К а р о л и н а ,  у ч и т е л ь н .  
—537 
К л и р и к о в ъ Капитонъ, законоуч. 
—460 и 467 (№ 11). 
К л ю г е Фраицу учит.—54. 
К л я ч к о Максу канд. коммерч. 
няукъ—413 (№ 9). 
ф о н ъ - К н п р и м ъ  В о л ь д е м а р ъ ,  п р о ­
фесс.—12, 26, 54, 160, 358. 
К о в а л  е в с к і й  А л е к с а н д р ъ ,  д  л о -
произв.—692. 
К о в а л е в ъ  К о н с т а н т и н у  у ч и т .  —  
371. 
К о в а л  е н к о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и с п .  
об. пом. учит. — 471 (№ 11), 
692. 
К о л л а н г ъ Александръ, учит.—35, 
472 (Л» іі), 693. 
К о л о с о в у  п р о ф е с с . — 1 5 9 ,  3 2 8 .  
К о л ь б е, оберъ - пасторъ — 403 
(Ло 9), 462 (№ 11). 
К о н т к о в с к і й  Б р о н и с л а в у  с т у д .  
—425 (Л» 11). 
К о н д а к о в ъ  Н и к о д и м ъ ,  п р о ф е с с . —  
328, 367 (ЛЬ 9). 
К о н ч е Владиміръ, пом. прозект.— 
404 (ЛЬ 9). 
К о о в ъ Александръ, сверхшт. учит. 
—534. 
К о р в и н ъ - К о с с а к о в с к і й  В и -
кентій, учит.—54. 
К о р н і е н к о  И л ь я ,  п о м .  к л .  н а с т .  
—56. 
К о р о л ь к о в ъ  С е р г  й ,  у ч и т . — 4 7 8 ,  
468 (ЛЬ И). 
К о р ш у н о в а  В  р а ,  у ч и т е л ь н .  —  
281. 
К о с и л с к і й, професс.—123. 
К  о с т е н и ч ъ  Е в г е н і я ,  и .  д .  к л .  н а д ­
зир.—28. 
К о х ъ Вильгельмина, б. учительн. 
рукод.—372. 
К о х ъ Вильгельмъ, професс. — 54, 
248, 328, 342, 358. 
К о х ъ, лаборантъ—213. 
К р а у к с т ъ  Г е о р г і й ,  в р а ч ъ — 6 8 7  
К р а у к л и с ъ  Я к о в ъ ,  п о м .  и н с п .  
студ.—28. 
К ра у т ъ Мартинъ, кистеръ—38. 
К р а ш е н  и  н н п к о в ъ  М и х а и л ъ ,  н р о ­
фес.—54. 
К р е м а н ъ ,  б .  у ч и т . — 2 1 4 .  
Е р е м а н с ъ  М а р т и н ъ ,  г о р о д ,  г о л о в а  
—31. 
К р е й ш м а н ъ  К а р л ъ ,  ч л е н .  у ч и л ,  
коллегіи—279. 
К р и в ц о в  ь ,  п р о ф е с с . — 3 2 8 ,  5 2 3 .  
К р у м и н г ъ Карлъ, учит.—56. 
К р ы г и н ъ Михаилъ, исп. об. ин­
спект.—54. 
К у з и к ъ Тимофей, учит. — 402 
(Ло 9), 703. 
К у з н е ц о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п о м .  с т о -
лонач.—391, 410 (№ 9). 
К у з н е ц о в ъ ,  п о д п о р у ч и к у  п р е п о д ,  
гимнаст.—372. 
К у з н е ц о в ъ  Н и к о л а й ,  п р о ф е с с . —  
25, 246. 
К у з н е ц о в ъ  С т е п а н ъ ,  и с п .  о б .  
инспект.—405 (ЛЬ 9). 
К у л ь б е р г ъ  Ф р и д р и х ъ ,  д и р е к т .  —  
277, 366 (Л» 9), 398 (Л» 9), 
406 (ЛЬ 9), 458 (Ло 11). 
К у л т а ш е в ъ ,  п р и в . - д о ц е н т ъ  —  4 7 8 .  
К у л ь ч и ц к і й  С т е п а н ъ ,  з а к о н о у ч .  
—509, 511, 688. 
К у н д з и н ъ  Л ю д в и г ъ ,  п р о ф е с с .  —  
32, 163. 
К у м м е р ъ  Е в г е н і я ,  д о м .  у ч и т .  —  
468 (Ло 11). 
К у р е л а у к ь  Р у д о л ь ф ъ ,  у ч и т .  —  
— 04 — 
К у р ч и н с к і й, професс.—246. | 
К  у  с о в а  М а р і я ,  у ч и т ,  р у к о д .  —  
39. 
К у т е п о в ъ  К о н с т а н т и н у  п р е п о д .  
—366, 536, 458 (№ 11). 
К у т т и  К а р л ъ ,  б .  у ч и т . — 3 7 2 .  
К ю р и  Е к а т е р и н а ,  к л .  н а д з и р .  —  
463 (№ 11). 
К ю с н е р ъ Юліанна, сод. школы 
кройки и шитья—193. 
К ю т ъ  Г у с т а в у  б .  у ч и т .  —  3 .  
Л. 
Л а в р о в у  п р о ф е с с о р ъ — 2 7 2 ,  3 5 8 .  
Л а з у р и н ъ Андрей, учит. — 462 
(№ 11). 
Л а н г е р ъ И в а н у  п о м .  к л .  н а с т . —  
91, 275. 
Л а н г е р ъ  А н д р е й ,  п о м .  к л .  н а с т .  
—539. 
Л а п о в и ц ъ  Э д у а р д ъ ,  у ч и т . - и н с п е к т .  
—368, 470 (№ 11). 
Л а н ц к і й Отто-Максимиліану и. д. 
ассистента—459 (№ 11). 
Л а т ы ш е в у б. директ. нар. учил. 
—172. 
Л а у р с о н ъ  Я н у  у ч и т . — 3 7 0 .  
Лаутенбахъ Яковъ. лекторъ — 
55. 
Л а ф и н ъ  В а с и л і й ,  н а с т а в н .  — 4 6 1  
(№ 11) 
Л а ц а р ъ  Н а т а л ь я ,  д о м .  у ч и т е л ь н . —  
85. 
Л а ш к о в ъ  И в а н у  п о ч е т ,  б л ю с т и т .  
—369. 
Л е б е д е в ъ  Н и к о л а й ,  з а к о н о у ч .  —  
371. 
Л е б е д е в ъ  И м и т р і й ,  п р е п о д . — 1 6 6 .  
Леберту учит.—478. 
Л е в и ц к і й Григорій, ректоръ—29, 
362 (№ 9). 397 (№ 9). 
Л е и д и г ъ Женни. преподават. 
408 (Ле 9). 
Л е й л а н д ъ  К а р л ъ ,  б и б л і о т е к а р ь —  
56. 
Л е й т г а м м е л ь, учит.—703. 
Л е о н т ь е в а  Е к а т е р и н а ,  с о д .  у ч и л .  
—43. 
Л е о н т ь е в а  Е л и з а в е т а ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—461 (№ 11). 
Л е о н т ь е в ъ  Н и к о л а й ,  н н с п е к т .  —  
54 
Л е п п ъ  А в г у с т у  у ч н т . — 3 7 1 .  
Л е р х ъ  О л ь г а ,  с о д .  у ч и л . — 8 9 .  
Л е р х ъ Елена, учительн. — 365, 
691. 
Л і й г а н д ъ Оскару исп. об. пом. 
учит. —35, 409 (Л? 9). 
Л і й ц и т ъ Евстафій, наставн.—212. 
Л и н д е н б е р г ъ ,  а с с и с т е н т ъ  —  4 2 7  
(ЛЬ 11), 329. 
Л и х т а р о в и ч ъ  В л а д и с л а в у  п р е ­
под.—468 11). 
Л и ч а к ъ  В а с н л і й ,  и н с п е к т .  —  4 0 4  
(ЛЬ 9). 
Л о г и н о в ъ Михаилъ, препод, му­
зыки—84. 
Л о з и н с к і й  С и г и з м у н д ъ ,  з а к о н о у ч .  
—85, 468 (№ 11). 
Л ой ко Петръ, учит.—213. 
Л о к е п б е р г ъ  І о г а н н е с ъ ,  б .  п а с -
торъ—84. 
Л о п а с у  с т у д . — 4 2 4  ( Л Ь  Ц ) ,  
Л о р е н т ц е н ъ  В л а д и м і р ъ ,  п а с т о р ъ -
адъюнктъ—84 
Л у б к и нъ Іілатонъ, сверхшт. учит. 
—401 (ЛЬ 9). 
Л у г о в с к а я Лндія, кл. надзир. — 
40о (ЛЬ 9). 
Л у й к ъ Андрей, законоуч.—38. 
Л у к и н ъ  М и х а и л у  у ч и т .  —  1 6 7 ,  
362. 
Л у к ь я н о в ъ - С у х о б о к о в ъ  П а ­
велъ, учнт.—163, 368, 51 К 
— 65 -
Л у н и н ъ Владиміръ, инспект. — 
461 (№ 11), 462 (№ И). 
Лыжинъ Серг й, учит.— 37, 674. 
Л ы с о в ъ Фирсъ. исп. об. пом. учи­
теля—85, 166, 276, 407 (№ 9). 
Л пкалнъ Иванъ, учит.—119. 
Л сюкъ Сильвестръ, учит. — 404 
(№ 9). 
Л ю б и м о в а  А а н а ,  н а ч а л ь н .  —  2 6 ,  
398 (№ 9). 
Л ю б и м о в ъ  Д м и т р і й ,  у ч и т . — 5 3 6 .  
Любомудровъ Серг й, директ.— 
247. 
Л ю д е л ь ш в а б ъ Впльгельмъ, учит. 
-56. 
Л я х н и ц к і й Андрей, ннспект. — 
86, 410 («V» 9). 
ЪЛ. 
М а д д а у с ъ .  д о м .  у ч и т е л ь н .  —  4 6 8  
(№ ц). 
М а з и н г ъ Леонгардъ, професс. — 
55. 
М а з и н г ъ  Ю р і й ,  у ч и т е л ь  —  4 7 0  
(№  1 1 ) .  
М а з о  Я к о в у  м л а д ш .  у ч и т .  —  4 0 2  
($ 9). 
М а к с и м о в а  В  р а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
— 162. 
М а л е и н а В ра, исп. обп. учительн. 
—276. 
М а лд о н ъ Вольдемару сод. учил. 
—43. 
М а л ь м а н ъ Артуръ, ветерннаръ — 
459 (№ 11). 
М а л а х а Стефану инспект.—362, 
363, 438, 440, 406 (№ 9). 
М а м о н т о в ъ. члекъ сов та минист. 
— 172. 
ф о н ъ  -  М а н т е й ф е л ь  -  Ц е г е ,  
экстраорд. професс.—277. 
Маркеловъ Иванъ, ассистентъ — 
439. 
М а р т и н с о н ъ  Г а в р і и л у  и с п .  о б .  
пом. учит. —471 (Л« И). 
М а т в  е в ъ  Н и к о л а й ,  у ч и т .  —  5 5 ,  
212. 
М а т в е й  В л а д и м і р ъ ,  у ч и т . — 2 4 8 .  
М а т т е й Густавъ, паст.-адъюнктъ— 
537. 
М ат тп с о н ъ Алиса, кл. надзир.— 
3 1 .  
М а ч е в с к і и Николай, учитель — 
166. 
М а ч и и гъ Жанпсу учит.—370. 703. 
М а ш о т а с ъ  Ф р а н д ъ ,  у ч и т . — 4 7 8 .  
М а ш т а к о в ъ  П е т р ъ ,  у ч и т . — 5 3 6 .  
М е т г о л ь д ъ ,  у ч и т . — 2 1 4 .  
М е д е м ъ еодоръ, почет, блюет. — 
41. 
М е д н и с ъ Эдуардъ, учит.—214. 
М е д е р ъ ,  п р е п о д . -  4 7 8 .  
М е й е р ъ Иванъ, учит.—859. 
М е й е р ъ  Л е о н и д у  п о м .  к л .  н а с т .  
—215. 
М е к л и т ъ Мери, преподав. — 469 
(До И). 
М е л е  Х р и с т л и б ъ ,  и с п .  о б .  п р е п о д ,  
ком. наукъ—193. 
М е л л е р ъ  М а р і л ,  у ч и т е л ь н . — 3 6 2 .  
М е л ь д е р ъ Эмилія, б. учительн.— 
443. 
М е л ь д р и н ъ  Л у и з а ,  и .  д .  у ч и ­
тельн.—8о. 
М е н д е Марія, учительн.—80. 
М е р к у л о в ъ  И в а н ъ ,  у ч и т .  —  3 6 4 ,  
461 (Лв 11) 
М е ц ъ  Н и к о л а й ,  у ч н т . — 2 7 0 .  
М е ч н и к о в с к і й  у ч и т . — 6 7 4 .  
М е щ е р с к а я  И н н а  к н я ж н а ,  н а ч а л ь н .  
гимназіи — 159, 359. 
М и к л а в ъ Эдуардъ, врачъ—247. 
М и к л а ш е в с к і й, професс —272. 
М и л л е р ъ Надежда, учительн. — 
165. 
— 66 — 
Ми л л ер ъ Евгеній, учит.—272. 
ф о н ъ - М и л л е р ъ  А н н а ,  к л .  н а д ­
зир. - 405 (№ 9). 
М и л л е р ъ  І о а н н ъ ,  л е к а р ь — 5 0 9 .  
М и л л е р с о н ъ  А н н а ,  с о д .  у ч и л . —  
280. 
М и м н е в и ч у  а с с и с т е н т ъ — 2 1 4 .  
М л н д е  С о ф і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н . — 8 5 .  
М и х а й л о в а  М а р і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
402 (№ 9). 
М и х а л к о в и ч ъ  К л и м е н т ,  и н с п е к т .  
— 163, 368, 511. 
М и х е л ь с о н ъ  А н д р е й ,  и с п .  о б .  
пом. учит. — 36, 409, (№ 9), 
692. 
М и х е л ь с о н ъ  В и к т о р ъ ,  у ч и т .  —  
42. 
М и х н о в ъ ,  п р о ф е с с . — 3 2 9 .  
М и х н о в с к і й ,  з а к о н о у ч . — 1 6 2 .  
М и х н е в  и  ч у  а с с и с т е н т ъ  —  3 6 6  
(№ 9]. 
М и д к у с ъ  С и г и з м у н д ъ ,  в е т е р н н а р ъ  
—361. 
М и щ е н к о  П а в е л ъ ,  а с с и с т е н т ъ  —  
439, 467 (№ 11). 
М о л ь н е р ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т ,  р и ­
сов.—407 (№ 9), 409 (№ 9), 
688. 
М о л ч а н о в ъ Степанъ, исп. до.ш, 
учит.—363, 690. 
М  о м  о т ъ  И в а н ъ ,  н а с т а в н .  —  7 9 ,  
162, 440. 
М о р а л е в и ч ъ  З и н о в і й ,  п р а в .  к а н ц .  
—32, 410 (№ 9). 
М о р п ц ъ  Ф р и д р и х ъ ,  п р е п о д ,  р и ­
сов.— 247. 
М о с с а к о в с к і й  А д р і а н ъ ,  у ч и т .  
—688. 
М о ц к у с ъ  С и г и з м у н д ъ ,  с в е р х ш т .  
ассистентъ—404 (№ 9). 
М у д д а н и к ъ  Ж е н н и  Б е р т а ,  к л .  
надзир. 466 (X 11), 468 11). 
М у й к м а н ъ  Е л и з а в е т а ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—410 (№ 9,). 
М у к к е ,  п р о ф е с с . — 3 2 8 .  
М  у р а в е й с к і й  Д м и т р і й ,  з а к о н о у ч .  
—440. 
М у р а в е й с к і й  Н и к о л а й ,  з а к о н о у ч .  
—39. 
М у р и  А н т о н ъ ,  у ч и т . — 3 7 0 .  
М у с и н ъ -  П у ш к и н а  М а р і я  г р а ­
финя, почет, блюстит.—369. 
М у с и н о в и ч ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п р е ­
под.—468 (№ 11). 
М у т ь е в ъ, уцравл. д л. пенс, кассы 
—173. 
КС. 
Н а з а р е в с к а я  Е в г е н і я ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—371 
Н а й к о в с к і й  В л а д и с л а в у  в и к а р н .  
ксендзъ—276. 
Н а р у с к ъ  Ф р и ц ъ ,  у ч и т . — 8 0 .  
Н е в з о р о в ъ  Л е о н и д у  у ч и т .  —  2 1 2 , .  
406 (№ 9). 
Н е в з о р о в ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т . — 4 7 8 .  
Н е в з о р о в ъ  А л е к с а н д р у  п р о ф е с с . —  
247, 366. 
Н е е з  е ,  п р е п о д а в а т е л ь н .  — 3 5 8 .  
Н е д е л я  И в а н ъ ,  у ч и т е л ь  —  4 6 9  
(Ла 11). 
Н е й г а у с ъ  А в р а а м у  л е к а р ь — 2 1 5 .  
Нейманъ Иванъ, учит.—362. 
Нейрадъ Евгеній, прапорщ. запаса 
—411 (№ 9). 
Н е н а ш е в ъ  В л а д н м і р ъ ,  у ч и т ,  п  н і я  
—469 (№ И). 
Николаевъ Василій, учит.—79. 
Н и к о л а е в ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т . - и н с п е к т .  
—33, 279, 440. 
Н и к о л а е в ъ  А н д р е й ,  у ч и т е л ь — 4 6 3  
(№ 11). 
Н и л е н д е р ъ  К о н с т а н т и н у  п р е п о д ,  
рисов.—247 358. 
— 67 — 
Н и к о н о в и ч ъ  А в т о е ъ ,  и н с п е к т .  —  
34, 40, 56. 
Никольскій Евлангій, учит.—460 
(* и). 
Н и м а н т ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т е л ь  —  4 0 6  
(№ 9). 
Н и ф о н т о в ъ  В л а д и м і р ъ ,  и .  д .  у ч и т .  
—272. 
Н о в и д к і й  С е м е н ъ ,  у ч и т . — 8 3 .  
Новицкій Осипъ, архив, канц. по-
печ.—462 (№ 11). 
Новиковъ Василій, пом. кл. наст. 
— 215, 675. 
Новоселовъ Юрій, препод.—274. 
Нольде Рейнгольдъ—362 (ЛІ® 9). 
Н мчинова Ольга, учительн. рукод. 
—469 (№ 11). 
О. 
Образцовъ ІІдатонъ, учит.—213, 
688. 
О в ч и н н и к о в ъ  И в а н ъ ,  и н с п е к т .  н а ­
роди. учил.—404 (№ 9), 688. 
Огіевскій Антонъ, учит. — 458 
(№ И). 
Озолъ Романъ, учит.—46. 
Озолинъ Эдуардъ, учит. — 82, 
675. 
Озмидовъ Николай, ад.-професс. — 
163, 523. 
О к и с ъ  М а р т и н ъ ,  у ч и т . — 8 4 .  
Олавъ Вильгельмъ, законоучитель— 
536. 
О л е х в е й к о  е о д о р ъ ,  у ч и т . — 6 7 5 .  
Олликъ Густавъ, учит.—535. 
Оргъ Петръ, дом. учит. — 478 
( №  1 1 ) .  
Ор ловъ Иванъ, учит.—35. 
Орловъ Николай, инспект. народн. 
учил.—213, 367, 406 (№ 9). 
Орловскій Михаилъ, учит. — 401 
'(№ 9), 691. 
Орловская Клавдія, дом. учительн,. 
—468 (Ля И). 
Орнтлихъ Иванъ, капельмейстеръ— 
409 (№ 9). 
Осисъ Иванъ, учит.—402 (№ 9). 
Оситъ Андрей, учит.—34. 
О с и п о в ъ  М и т р о ф а н ъ ,  з а к о н о у ч .  —  
510,-408 (ЛГ° 9). 
Оствальдъ Вильгельмъ, професс.— 
5, 159. 
Осткевичъ-Ру іницкій Медардъ, б. 
учит.—274. 
О с т к е в и ч ъ - Р у д н и ц к а я  А н н а ,  
вдова б. учнт.—399 (№ 9). 
Оттасъ, ассистентъ — 214, 366 
(№ 9). 
і П а в с к і й  С и м е о н ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 0 .  
Пакалнинъ Андрей, псаломщ.—33, 
687. 
Палль Элла, дом. наставн.—687-
Паллу Иванъ, учит.—35. 
Пантелеевъ Александръ, учит. — 
36. 
П а н ш и н а  Н и н а ,  у ч и т е л ь н . — 7 0 3 .  
Папиловъ Николай, учит. — 460 
(№ 11). 
П а с с е к ъ  Е в г е н і й ,  п р о ф е с с .  —  2 5 ,  
246, 358. 
П а с с и т ъ  Г р и г о р і й ,  ч л е н ъ  к о м и т е т а  
—167 
П а т р и ц к і й  Е п и ф а н і й ,  у ч и т .  —  2 1 3 ,  
248. 
П е й н ъ  Г у с т а в ъ ,  у ч и т ,  м у з ы к и — 4 7 2  
(№ и). 
П е л ь д ъ  Р е й н г о л ь д ъ ,  у ч и т . — 7 0 3 .  
Пелканъ Эмилія, дом. учительн.— 
687. 
П е р г а м е н т у  п р о ф е с с . — 2 4 7 .  
Перехвальскій Николай, законоуч. 
—463 (№ 11), 467 (№ 11). 
— 68 — 
П е р л и  Ф р и д р и х ъ ,  б .  у ч и т . — 3 4 .  
П е н ч и н с к а я  Б о л е с л а в а ,  б .  с о д .  
учил.—539. 
П е т к е в и ч ъ  С т е ф а н і я ,  с о д .  у ч и л .  
—478 (№ 11). 
І І е т е р с о н ъ  Я и ъ ,  у ч и т . — 3 5 ,  3 5 9 .  
П е т р и  А р в е д ъ ,  у ч и т .  —  2 1 * 2 ,  2 7 4 ,  
358. 
П е т р о в а  А л е к с а н д р а ,  н а ч а л ь н . -  2 9 .  
П е т р о в ъ  Г а в р і и л ъ ,  и с п .  о б .  и н с п е к т .  
—277-
П е т р о в ъ  Н и к о л а й ,  и с п .  о б .  и н с п е к т .  
—537. 
П е э т ъ  А д е к с  й ,  у ч и т . — 4 0 2  ( №  9 ) .  
П е т р о п а в л о в с к а я  Е к а т е р и н а ,  н а ­
чальн.—26, 359. 
П и с а р ж е в с к і й ,  п р и в . - д о ц е н т ъ  —  
367. 
П і о т р о в с к і й  И в а н ъ ,  б .  с т у д .  —  
704. 
Л л я ш к е в и ч ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т .  —  
405 (ЛЬ 9). 
П о д а ч и н ъ  А л е к с а н д р ъ ,  и н с п е к т . —  
407 (Ло 9). 
Б о й ш ъ  Р о д і о н ъ ,  з а к о н о у ч .  —  1 6 5 ,  
276, 360. 
П о к а т и л о в ъ  е о д о р ъ ,  д и р е к т .  —  
54. 
П о  к о т  и л о в ъ ,  з а в  д .  д  л .  ж е л  з -
нод. пенсіон. ком.—173. 
П о к р о в с к і й ,  а с т р о н о м ъ — 2 1 2 , 3 2 9 .  
П о л ь з и н с к і й  П е т р ъ ,  д и р е к т .  —  
359 
П о л е т а е в а  Л и д і я ,  у ч и т е л ь н . — 6 9 4 .  
П о л у л и х о в ъ  Д м и т р і й ,  д і а к о н ъ — 3 5 ,  
693. 
П о л у э  к т о  в  а  Л у д о в и к а ,  с о д .  у ч и л .  
—411 (Ло 9). 414 (Л® 9), 417 
(Ло 9). 
П о л у э к т о в ъ  А л е к с а н р ъ ,  у ч и т .  —  
467 (ЛЬ 11). 
П о н д а в е н ъ  В л а н ш ъ .  у ч и т е л ь н .  —  
160. 
П о н с е т ъ - д е - С а н д о н ъ  И в а н ъ ,  п р е ­
под.—275. 
П о п е л и ш е в ъ  В а с и л і й ,  и с п .  о б .  
инспект.—272, 461 (ЛЬ 11), 462 
( Л Ь  И ) .  
[ І о п о в а  В а р в а р а ,  в д о в а  б .  у ч и т . —  
27. 
ІІоповъ Василій, окружн. инспект. 
— 54, 366, 398 (Ло 9). 
Поповъ Тихонъ, препод, рисов. — 
166, 362. 
П о п о в ъ  М и х а и л ъ ,  и н с п е к т - .  н а р о д ,  
учил. —440. 
Поповъ Владиміръ, законоуч.—400 
(ЛЬ 9). 
П о п о в а  Р а и с а ,  з а в  д .  у ч и л . — 4 6 5  
(ЛЬ 11). 
П о р ж и ц к і й  В а к т о р ъ ,  п р е п о д ,  т а н -
девъ—469 (ЛЬ 11). 
П о р о ш и н ъ  Н и к о л а й ,  п о м .  н а ч а л ь н .  
тяги—192 
П о с к ъ  е о д о р ъ ,  у ч и т .  —  370,  401 
(Л» 9). 
П о т а п о в а  Х р и с т и н а ,  у ч и т е л ь н  —  
462 (ЛЬ И). 
П р е д е  И в а н ъ ,  с о д .  у ч и л .  —  4 1 2  
(ЛЬ 9). 
П р  е д и т ъ  М а л ь в и н а ,  у ч и т е л ь н .  —  
371. 
Пр идикъ, доцентъ—427 (Ле П). 
П р  о д а н ъ  И с и д о р ъ ,  у ч и т .  —  1 6 5 ,  
360. 
ІІрокопіевъ Трифонъ, законоуч.— 
39. 
І І р о т о п о п о в ъ  Н и к о л а й ,  з а к о н о у ч и т .  
—33. 
П р о  с в  т о в ъ  Я к о в ъ ,  у ч и т . — 3 4 .  
П р о  с т а к о в ъ  И л ь я ,  н а с т а в . — 2 1 2 .  
П р  о ш л я к о в ъ  Н и к о л а й ,  и н с п е к т  —  
5 5 ,  9 0 ,  1 6 7 ,  3 6 7 ,  4 6 4  ( Л а  1 1 ) .  
Ц р ю л л е р ъ  Х р и с т і а н ъ ,  у ч и т . — 8 5 .  
П т и д и н а  В  р а ,  с о д .  д  т .  с а д а  —  
442. 
- 69 — 
II у ри н ъ, псаломщ.—693. 
Г І у р п е т е р ъ  Л у и з а ,  с о д .  у ч и л .  —  
413 (Л» 9). 
І І у с т о р о с л е в ъ  П е т р ъ ,  п р о ф е с с  —  
216, 247 
П у ч к о в с к і й Серг й, професс. — 
1 6 3 .  
П ф а ф ф ъ  К а р л ъ ,  д  й с т в .  с т у д .  —  
459 (Л» 11). 
П ф а ф ъ Августъ, кисгеръ — 409 
(ЛЬ 9). 
П ф л а л у м ъ ,  у ч н т . — 2 1 2 , 3 5 8 .  
П ф у л ь ,  п р о ф е с с . — 3 4 2 ,  3 5 8 .  
П  т у х о в ъ  Е в г е н і й ,  п р о ф е с с .  —  
328 
Г І я т н п ц к і й  А л е к с а н д р ъ ,  д и р е к т .  
—359, 362. 
II э ст ъ Василій, учнт.—371. 
Ь 3  
Р а е в с к і й  І о а н н ъ ,  з а к о н о у ч . — 1 6 5 .  
Р а д и щ е в ъ Владиміръ, препод, ри­
сов.—38. 
Р а д м а н ъ  Я н и н а ,  с о д .  у ч и л . — 4 7 8  
(Л» и) 
Р а д ч е н к о  М а р і я ,  п р е п о д  р у к о д .  
—37 
Р а д ч е н к о  В а с и л і й ,  н н с п е к т . — 8 2 ,  
538. 
Р а й я  І о г а н н е с ъ ,  у ч и т . — 3 6 3 .  
Р а м б а х ъ ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р . — 4 0 3  
(Л» 9). 
Р а м м ъ  Г е ц е л ь ,  у ч и т . — 2 7 3 .  
Р а м о л и н г ъ  е о д о р ъ ,  з а к о н о у ч . —  
84. 
Р а м ю з а Андреанна. дом. учительн. 
— 29. 
Р а у п а х ъ Казимиръ, директ.—26, 
32, 215. 
Р а х м а н о в ъ ,  д и р е к т . — 5 2 2 .  
Р а ц е н ъ Матвей, учит.—407 (.№ 9), 
688. 
і Р е б и н д е р ъ  М а к с и м ъ ,  п р е п о д .  —  
358. 
Р е з е н б е р г ъ  А л ь ф р е д ъ ,  в р а ч ъ  —  
83. 
ф о н ъ - Р е й б н и ц ъ ,  п р е п о д . — 3 5 8 .  
Р е й г е р ъ Фредерика, вдова б. до­
цента—399 (№ 9). 
Р е й х а р т ъ Серг й, ученикъ—137 
Р е р ц б е  р г ъ  Е л е н а ,  у ч и т е л ь н .  —  
4 6 8  ( Л Ь  И ) .  
Р е х н ъ  е о д о р ъ ,  у ч и т — 2 1 4 ,  4 0 9  
(ЛЬ 9), 441, 471 (ЛЬ 11), 686. 
Р н ш м а н ъ  Д а в и д ъ ,  у ч и т . — 3 2 8 .  
Р о г о з и н н и к о в ъ  И в а н ъ .  у ч и т .  —  
212, 215 
Р о д и н ъ  Э р н с т ъ ,  д  л о п р о и з в .  в о и н ,  
начальн.—471 (ЛЬ 11). 
Р о ж а н с к і й  І о с е л ь ,  у ч и т . — 1 2 0 .  
Р о з е н ъ Гергардъ, пренод. рисов — 
247. 
Р о з е н б а у м ъ, учит.—215. 
Р о з е н б е р г ъ  Ю л і я ,  с о д .  у ч и л .  —  
414 (ЛЬ 9). 
Р о з е н т а л ь  Э м п л і я ,  с о д .  у ч и л .  —  
411 (ЛЬ 9). 
Р о з е н ф е л ь д т ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т .  
—674. 
Р о з и н а  Е к а т е р и н а ,  д о м .  н а с т а в . —  
29, 164. 
Р о з и т ъ  Э р н с т ъ ,  у ч и т . — 3 7 0 .  
Р о м м а н ъ  П а у л и н а ,  с о д .  у ч и л .  —  
442. 
Р о м а н ъ Серг й, учнт. рисов. — 
166. 
Р о м а н о в а  М а р і я ,  у ч и т . — 6 9 0 .  
Р о м а н о в ъ Серг й, учит.—55. 
Р о м а н о в с к а я  М а р і я ,  д о м .  н а с т .  
—469 (ЛЬ 11). 
Р о м е й к о Антонъ, служит.—119. 
Р о н ч е н с к і й  К о н с т а н т и н у  п р о ­
фесс.—358, 523. 
— 70 — 
Р о с м а н ъ Иванъ, д йств. студ. — 
36. 
Р о с т о в ц е в ъ ,  д о к т .  м е д и ц . — 1 1 8 .  
Р о о з ъ  Л ю д в и г ъ ,  у ч и т . — 3 7 1 .  
Р о х т ъ  Д а в и д ъ ,  у ч и т . — 1 2 0 .  
Р о щ и н с к а я  Г і е л а г і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
—539. 
Р у б е р ъ  Г у г о ,  у ч и т . — 7 0 3 .  
Рудаковъ Николай, врачъ—247 
Рудневъ Владиміръ, инспект. — 
29. 
Р у м м ъ  Э р и х ъ ,  у ч и т . — 5 1 1 .  
Руцкая Ольга, учительн. рисов.— 
403 (№ 9). 
Р у ц к а я  К с е н і я ,  у ч и т е л ь н . — 7 9 .  
Руцкій Петръ, учит. — 477, 461 
(Л& 11), 468 (№ 11). 
Р у ч ь е в ъ Дмитрій, инспект. — 34, 
55, 368, 693. 
Р ы б а к о в а  Д о м н а ,  к л .  н а д з и р .  —  
400 (№ 9). 
Р ы б а л к а  Г р и г о р і й ,  и н с п е к т . — 3 6 ,  
40, 82. 162, 274, 364, 440. 
Р ы б ч и н с к і й Іосифъ, инспект. — 
212, 406 (№ 9). 
Рыжко-Рыщукъ Хрисан ъ, учит. 
— 84, 271, 470 (№ 11). 
Р ы ж о в ъ Иванъ, инспект. — 368, 
470 (№ 11). 
Р  к  с т и  н ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 1 2 0 .  
Р кстынь Анна, б. сод. учил. — 
193. 
Р я б к о Власъ, стол, канцел. попеч. 
—403 (№ 9). 
О. 
С а в в и  К р и с т і а н ъ ,  у ч и т . — 5 2 .  
€аваренскій Дмитрій, инспект.— 
56, 78, 162, 277, 674. 
С а в и ц к і й Николай, столон, канц. 
попеч.—391. 
С а в и ч ъ  С .  Е . ,  ч л е н ъ  с т р а х ,  к о м и т .  
-173. 
С а в и ч ъ  В  р а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  —  
461 (Лй 11). 
С а д о в с к а я  Е л е н а ,  д о ч ь  б .  у ч и т .  
— 161. 
С а д о в с к і й  А л е к с а н д р ъ .  п р о ф е с с .  
—397 (№ 9). 
С а л л о съ Леонидъ, учит. —54. 
Самойлова Евгенія, учительн. — 
540. 
С а у к а с ъ  Э д у а р д ъ ,  к и с т е р ъ — 3 9 .  
С а с с ь Михаилъ, инспект. учил. — 
55. 
С а с с ъ - Т и с о в с к і й ,  у ч и т . — 4 6 0  
(Ле И). 
С а х а р о в ъ  И в а н ъ ,  у ч и т .  —  2 1 4 ,  
247, 674. 
С а х а р о в ъ  Н и к о л а й ,  а с с и с т е н т ъ  —  
439. 
С в и р с к і й, прив.-доцентъ—329. 
С в и т о в ъ Алекс й, б. учит.— 443. 
Св чниковъ Петръ, инспект. нар. 
уч.—367, 439. 511. 
С е в р у к ъ  М и х а и л ъ ,  и н с п е к т . — 4 7 9 ,  
407 (Л& 9). 
С е г е л ь Михаилъ, професс. — 163, 
358. 
С е м е н о в ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т .  —  3 3 ,  
326, 368, 404 (X? 9). 
Семеновъ Александръ. наставн.— 
164. 
С е м е н о в с к і й  М и х а и л ъ ,  у ч и т .  —  
215. 
С е н т ъ - И л е р ъ ,  п р о ф е с с ,  —  2 7 2 .  
329. 
С е п п ъ  С а в в а ,  з а к о н о у ч . — 3 4 .  
С е п п ъ Іоаннъ, законоуч.—271. 
С е р г  е в а  В  р а ,  у ч и т е л ь н . — 4 0 6  
(Л§ 9). 
С и к о р а Іосифъ, преподав.—364. 
Сильбр дисъ Антонія, б. сод. 
учил.—193, 416 (№ 9). 
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С и л л и н г ъ  А д е л а и д а ,  с о д .  у ч и л . —  
43. 
С и н а й с к і й  М и х а и л ъ ,  з а к о н о у ч . —  
390. 
С и н ь к е в и ч ъ  П л а т о н ъ ,  с в е р х ш т .  
учит. —401 (№ 9). 
€ в р и ч е в а  е к л а ,  в д о в а  б .  к а н ц .  
служ.—56. 361. 
С и р о т к и н ъ  П а в е л ъ ,  у ч и т .  —  3 4 ,  
472 (№ 11). 
С и х в е р ъ Юліусъ, пом. учит. — 
371. 
С і й л и с ъ Александръ, учитель — 
281. 
С к а з у н о в а  З и н а и д а ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—362 
С к е р ст ъ Генріета, дом. учительн. 
—468 (№ 11). 
С к о р о д у м о в ъ ,  у ч и т . — 2 1 5 .  
С к р о п о с т и ж н ы й  А л е к с а н д р ъ ,  
учит.—478. 
С л е т о в ъ Николай, учит.—214. 
С м е т а н и н ъ  С е р г  й ,  у ч и т . —  7 0 3 .  
С м е т а н и н а  А л е к с а н д р а ,  д о м .  у ч и ­
тельн.—281. 
С м и л г е Михаилъ, учит.—693 
С м и р н о в ъ  М и х а и л ъ ,  з а к о н о у ч .  —  
4 7 0  ( №  1 1 ) .  
С м и р н о в ъ  е д о р ъ ,  у ч и т .  —  4 6 7  
(№ 11). 
С м и р я г и н ъ  С е р г  й ,  у ч и т . — 2 1 2 .  
€ м и р я г п н ъ  К о н с т а н т и н ъ ,  д и р е к т .  
—359. 
О м о л к и н а  М а р і я ,  к л .  н а д з и р .  —  
164. 
С о б о л е в ъ  Е в м е н і й ,  б .  с т о л .  к а н ц .  
попеч. — 55, 391, 479, 410 
(№ 9). 
О о б о л е в ъ  Е в г е н і й ,  и н с п е к т . — 4 4 1 .  
С о б  о л е в ъ  М и х а и л ъ ,  с в е р х ш .  у ч и т .  
—534. 
€ о к о л о в ъ  е о д о т ъ ,  з а к о н о у ч .  —  
509, 463 (№ 11). 
С о к о л о в ъ  В л а д и м і р ъ ,  д и р е к т .  —  
32, 357, 427 (Л6 11). 
С о к о л о в ъ  І о с и ф ъ ,  з а к о н о у ч . — 4 7 1  
(№ 11). 
С о л ь ц ъ  М а л к а ,  б .  с о д .  у ч и л .  —  
370. 
С о н г и, учит.—33, 694. 
С о с а р ъ Тенисъ, врачъ—247. 
Сосновскій, учит.—214. 
Соо Аделаида, преиод. рукод. — 410 
(№ 9). 
Соостъ Давидъ, учит. — 33, 248, 
693. 
Спасскій, доцентъ—212, 329. 
Снальвингкъ Алина-Берта, дом.|учи-
тельн.—468 (№ 11). 
С р  т е н с к і й  В и к т о р ъ ,  у ч и т . — 5 5 .  
Стабушъ Паулина, сод. д т. сад.— 
43. 
Сташевичъ Іосифъ, учит.—473. 
Стейшисъ Антоній, законоуч —37 
С т е р н и н ъ  А р о н ъ ,  у ч и т .  —  4 6 4  
(Л? 11) .  
Степанова Клавдія, учит. — 405 
(№ 9). 
Столяровъ Константинъ, препод, 
чистоп.—29, 47. 
С т у п е л ь  А в р а а м ъ ,  у ч и т . — 1 2 0 .  
С т у п и н а  М а р і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  —  
461 (№ 11), 464 (№ И). 
С т у р и т ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 4 0 2  ( Л Ь  9 ) ,  
705. 
Страздъ Семенъ, инспект. — 441, 
692. 
С т р а у т м а н ъ  А д о л ь ф ъ , '  у ч и т . — 2 4 8 .  
С т р а у т м а н ъ  Х р и с т і а н ъ ,  з а к о н о у ч .  
—471 еЛЬ 11). 
С т р а х о в и ч ъ  е о д о р ъ ,  д и р е к т . — 2 6 ,  
359, 397 (№ 9). 
фонъ Стрикъ Михаилъ, професс.— 
53, 163, 343. 
С т р у к ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 3 ,  6 9 3 .  
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С у й г  с а а р ъ  М и х а и л ъ ,  з а к о н о у ч . —  
8 4 ,  4 6 7  ( Л §  1 1 ) .  
С ы ч е н н н к о в ъ  П е т р ъ .  у ч и т . — 3 7 0 ,  
704. 
С ь е ж е  Г е н р и х ъ ,  у ч и т .  —  2 1 3 ,  2 1 5 ,  
358. 
О рковъ Михаилъ, директ.—398 
(X 9), 532. 
С я р г ъ  П е т р ъ ,  у ч и т . — 3 7 1 ,  7 0 4 .  
Т 
Тавилдаровъ, упр. отд. пром. уч. 
мин. нар. пр.—521. 
Тайлова Людмила, начальн.—358, 
398 ($ 9), 458 (№ 11). 
Талантовъ Константинъ, ннспект. 
нар. уч.—56, 440. 
Т а м б е р г ъ  А л и д а ,  у ч и т е л ь н . — 6 9 0 .  
Т а м ч а н ъ  Г у с т а в ъ .  б .  п р о ф е с с .  - -
360. 
Т а м м ъ  А л е к с а н д р ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 9 .  
Т а м м ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т . — 5 1 1 .  
Тандеръ Александръ, письмов. — 
704. 
Т а н і е л ь  И в а н ъ ,  к а н ц .  ч и н о в . — 7 8 .  
Т а р к п е а  А л е к с  й ,  у ч и т .  —  4 0 7  
(Л§ 9). 
Т а р к п е а  Я к о в ъ ,  у ч и т . — 3 7 2 .  
Т а у б е  А н т о н ъ ,  у ч и т . — 3 3 .  
Т а у б е н б е р г ъ  Ф р и ц ъ ,  б .  у ч и т е л ь —  
46. 
Т е й с ъ  І о а н н ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 8 ,  3 6 8 ,  
470 (Л? 11). 
Телласонъ Ганеъ, учит.—371. 
Т е л у х и н ъ ,  б .  п р е п о д . — 4 0 6  ( №  9 ) .  
Т е м п е ,  і ь  К а р л ъ ,  п о м .  к л .  н а с т .  —  
55, 478. 
Т е м п е л ь  К а р л ъ ,  п а с т о р ъ - а д ъ ю н к т ъ  
—470 (№ 11). 
Т е р е ш е н к о в а  Е в д о к і я ,  с о д .  у ч и л .  
538. 
Т е р е щ е н к о  К о н с т а н т и н ъ ,  у ч и т .  —  
361, 674. 
Т и л и к ъ  П е т р ъ ,  у ч н т . — 4 7 1  ( -  г  1 1 ) .  
Т и х о м и р о в у  п р о ф е с с . — 5 2 2 .  
Т п х о м и р о в ъ  Я к о в ъ ,  и н с п е к т .  н а р .  
уч.—31. 
Т п х о м и р о в ъ  Н и т ь ,  о к р .  и н с п е к т .  
159, 359, 367, 397 (№ 9), 399 
(Л» 9). 
Т п х о м и р о в ъ  Н и к о л а й ,  б .  п о м .  с т о л  
канц. попеч.—479. 
Тодоровичъ Душанъ, препод.—214, 
536, 674. 
Токарская, препод.—358. 
Т о л м а ч е в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  д и р е к т .  —  
428 (№ 11), 461 (ЛЬ 11). 
Т о м и л о в ъ  М и х а и л ъ ,  и с п .  о б .  и н ­
спект.—362. 
Т о м с о н ъ  Д а н і и л ъ ,  б .  у ч и т . — 3 6 0 .  
Тоомъ Соломія, учительн. — 273, 
465 (Л? и). 
Трей, сод. учпл.—479 ($ И). 
Т р е й  Г е н р и х ъ ,  а д .  п р о ф е с с . — 5 ,  2 6 ,  
120, 366. 
Т р е й л а н д ъ  е о д о р ъ ,  б .  и н с п е к т .  
нар. уч.—40, 160, 273, 274. 
Т р е й л а н д ъ  В и л ь г е л ь м и н а ,  б .  с о д .  
учил.—43. 
Т р е т ь я к о в ъ  К о н с т а н т и н ъ ,  н а с т а в н .  
—212  
Т р о и ц к і й  Л е о н и д у  у ч и т . — 2 1 4 .  
Т р о и ц к і й  А л е к с  й ,  у ч и т .  9 1 ,  2 1 4 ,  
463 (1? И). 
Т р о н ц к і й  М и х а и л у  и с и .  д о л ж .  у ч н т .  
— 3 1 .  
Т р о и ц к а я  В а р в а р а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
— 88. 
Т р о и ц к і й  И в а н ъ ,  у ч и т . — 4 0 8  ( № 9 ) ,  
472, 674. 
Т р о с т н и к о в ъ  М и х а и л у  и н с п е к т .  
нар. уч.—81, 367 
Туг|анъ-Мирза-Барановская Тать­
яна, дом. наставн.—468 (№ 11). 
3 — 
Т у м а к о в ъ  Г а л а к т і о н ъ ,  у ч и т . — 5 6 .  
Т ы й л и с ъ  А н д р е й ,  у ч и т .  4 0 1  ( $  9 ) .  
Т ы ш к е в и ч ъ  г р а ф ъ ,  п о ч е т ,  п о п е ч .  
—524. 
Т ю л е н е в ъ  П е т р ъ ,  у ч и т . — 2 1 2 .  
У з а р ъ  А у с т р а ,  д о м .  н а с т а в н . — 7 0 2 .  
У л ь я н о в ъ  Г р и г о р і й ,  п о п е ч и т е л ь  
округа- 195. 
У м б л і я  І о а н н ъ ,  б .  у ч и т . — 1 1 9 .  
Уряднпкова Пелагія, и. д. учи­
тельн.—688. 
У с п е н с к і й  М и х а и л ъ ,  и н с п е к т .  н а р .  
уч.—274, 478, 4Ю (№ 9). 
Уттъ, врачъ—247 




Ф а р м а к о в с к і й ,  д  л о п р о и з в . — 1 7 2 .  
Ф е б е р г ъ  Б е р т а ,  с о д .  у ч и л . — 4 4 2 .  
Ф  е д о р о в ъ  М и х а и л ъ ,  у ч и т .  —  4 0 7  
(№ 9). 
Ф е й е р э й з е н ъ  Р у д о л ь ф у  а с с и с т е н т ъ  
—466 ($ 11). 
Фельдбахъ Георгій, учит.—56. 
Ф е л ь д т ъ  А д о л ь ф ъ ,  з а к о н о у ч . — 8 3 ,  
249. 
Ф е р е н ц ъ - С о к о л о в с к і й  П а в е л ъ ,  и н ­
спект.—47, 692. 
Ф и р г у ф ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  в р а ч ъ — 1 6 8 ,  
367. 
Ф л е й ш е р ъ  М а г н у с ъ ,  з а к о н о у ч . — 4 6 9  
(№ 11). 
Флоръ Николай, учит. -33, 440. 
Ф л о р о в ъ  Н и к о л а й ,  с т у д .  —  4 6 1  
($ 11). 
Ф о й н и ц к і й  И в а н ъ ,  п р о ф е с с . — 3 0 .  
Фогтъ, инспект.—358. 
ф о к к ъ  С т е п а н ъ ,  з а к о н о у ч . — 3 7 .  
Ф о р к а м п ф ъ - Л а д е - Э р н а ,  с о д .  д  т .  
сад.—89. 
Ф р а п к е н ш т е й н ъ  Ф р и ц ъ ,  у ч и т .  —  
82. 
Ф р е з е  Е л и з а в е т а ,  д о ч ь  б .  у ч и т .  —  
360. 
Ф р е й б е р г ъ  М а р і я ,  у ч и т е л ь н . — 6 9 1 .  
Фрейбергъ Иванъ, учит. — 510, 
465 (Л? И). 
Ф р е й б е р г ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т .  —  
83. 
Ф р е й б е р г ъ  В и л ь г е л ь м ъ ,  з а к о н о у ч .  
358, 694. 
Фрейденфельдъ, законоуч. — 467 
(№ 11), 468 (№ 11). 
Фрндманъ В ра, кл. надзир.—405 
(№ 9). 
Ф р и д р и х е ъ  В и к т о р у  п р е п о д . — 4 7 9 ,  
398 (№ 9). 
Ф р и ц к о п ф ъ  О т т о ,  у ч и т . — 2 8 1 .  
Ф у р с ъ  С т е п а н у  у ч и т .  —  8 4 ,  4 0 7  
(Л? 9). 
IX. 
X а и т ъ Борухъ, учит.—440. 
Х а р л а м о в ъ  В а с и л і й ,  у ч и т е л ь  —  
56. 
X а у с о н ъ Екатерина, препод, англ. 
яз.—408 (№ 9). 
X  и  м у л  я  И в а н у  у ч и т .  —  5 4 ,  3 6 5 ,  
410 (Л 9). 
Х л  б н и к о в ъ  В и к т о р ъ ,  и н с п е к т .  
—249, 465 (Л? 11). 
Х о й н а ц к і й  О с и п у  д и р е к т .  — 1 5 9 .  
X о л л м а н у прив.-доцентъ—216. 
Х р а б р о в ъ  Э м м а н у и л ъ ,  п о м .  и н с п .  
студ.—363. 
Х р е б т о в а  А г н е с а ,  ц о м .  у ч и т .  —  
79. 
Х р и с т і а н и  Т и т ъ ,  и н с п е к т .  —  
368. 
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IX 
Д а р е в с к і й ,  н р о т о і е р е й  —  2 4 7 ,  
366. 
Ц а р и к о в ъ  К о н с т а н т и н у  и н с п е к т .  
нар. учил.—437, 534. 
ф о н ъ - Ц в и н г м а н ъ  В и к т о р ъ ,  п р е ­
под.—123. 
Д в  т и к о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  з а к о н о у ч .  
—163. 
Ц в  т к о в ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т . — 3 2 .  
Ц е д д е л ь м а н ъ ,  с о д .  у ч и л . — 4 1 7  
(И? 9). 
Ц е л ь м с ъ Юлій, ном. учит. — 85, 
690. 
Ц е л ь м с ъ Мильда, сод. учил.—88, 
411 (№ 9). 
Ц е н т н е р ш в е р ъ  М е ч и с л а в ъ ,  
ассист.—400 (№ 9). 
Ц и м м е р м а н  ъ ,  и н с п е к т . — 3 5 8 .  
Ц и м м е р ъ  Ф р и д р и х ъ ,  у ч и т . — 3 5 .  
Ц и н к ъ ,  и н с п е к т . — 3 5 8 .  
Д у м е л ь ч у к ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т . —  
692. 
Ц у р х е р ъ  Ж а н н а ,  п р е п о д ,  ф р .  я з .  
—365. 
Ц у м ф т ъ ,  п р е п о д . — 3 5 8 .  
-ч:. 
Ч е л ю с т к и н ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 3 6 7  
Ч е р м а к ъ Анна, вдова б. професс. 
— 3 6 1  
Ч е р н о й  М а р г о т а ,  д о м .  н а с т а в .  —  
365. 
Ч е р н о в а  Л ю б о в ь ,  д о м .  у ч . — 4 0 8  
(.Ка 9). 
Ч е р н о у с о в ъ  Е в г е н і й ,  у ч и т .  —  5 5 ,  
358, 478, 689. 
Ч е р н ы ш о в ъ  Ф е д о р у  у ч и т е л ь  —  
478. 
Ч е р н я в с к і й  Л е о н и д у  у ч и т .  —  
674. 
Ч и к и л е в с к і й  С т е п а н ъ ,  у ч и т .  —  
402 (Л§ 9). 
Ч и ж ъ  В л а д и м і р ъ ,  п р о ф е с с . — 2 4 6 .  
Ч и ж о в ъ Борисъ, б. учит.—465 
(№ 11). 
XXI. 
Ш а б е р т ъ  А л ь б е р т ъ ,  у ч и т . — 5 3 7 .  
Ш а б е р т ъ  Л и н а ,  в д о в а  б .  у ч и т . —  
459 (№ И). 
Ш а б у н и н ъ  П е т р у  у ч и т .  —  5 3 4 ,  
692. 
Ш а к ъ  В а с и л і й ,  и н с п е к т . — 8 3 ,  8 4 .  
І П а к ъ  С о ф і я ,  в д о в а  б .  и н с п е к т . —  
672. 
111 а л л а н д у прив.-доцентъ — 118, 
153, 358. 
Ш а н т ы р ь, прив.-доцентъ — 212, 
329. 
Ш а п ч е н к о  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т .  —  
274. 
Ш а т а л о в ъ  И в а н ъ ,  и н с п е к т .  н а р .  
уч.—80, 82, 538. 
Ш а т е л ь  М а р і я ,  с о д .  у ч и л .  —  4 1 8  
(Л° 9). 
Ш а у р у  с о і .  у ч и л . — 4 1 3  ( Л §  9 ) .  
Ш а р б е  С е р г  й ,  а с с и с т е н т ъ — 5 6 .  
III а х о в ъ Константинъ, законоуч.— 
167 
Ш в а н б е р г ъ  И в а н у  у ч и т . — 2 1 2 ,  
358. 
І І І в а р ц ъ  Г р и г о р і й ,  п р о ф е с с .  —  
343, 358. 
Ш в е ц о в ъ Николай, учит, рисов. -
163, 166, 244, 689. 
Ш е в е л е в ъ  И з р а и л ь ,  у ч и т . — 3 9 .  
Ш е в к о  И в а н ъ .  н а с т а в н . — - 5 5 ,  2 1 3 .  
Ш е й  к о  Н и к о л а й ,  и н с п е к т .  —  7 9 ,  
162, 441. 
Ш е н ъ  А л ь ф р е д ъ ,  п р е п о д . — 5 3 6 .  
Ш е п и л е в с к і й, професс. — 211, 
248. 
Ш е р в и н с к  і й ,  п р е п о д .  —  3 5 8  
478. 
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Ш е р е м е т ь е в ъ  В а с и л і й ,  у ч и т . — 7 9 ,  
91, 272. 
Ш е я н к о в а, кл. надзир. — 405 
(Аа 9). 
Ш и к ш н и с ъ  М а р ц е л и н ъ ,  у ч и т .  —  
56, 675. 
Ш и н д е л ь м с й з е р ъ ,  у ч е н ,  а п т е ­
карь — 675. 
Ш и н д л е р ъ Францъ, б. професс.— 
161. 
Ш и п о в а  Н а т а л ь я ,  у ч и т е л ь н . — 4 0 5  
(№ 9). 
Ш и с т о в с к і й, препод.—343. 
Ш і й д ъ Андрей, учит.—38. 
Ш к л е р п съ Каэтанъ, учит. рис.— 
271, 276, 460 (№ 11). 
Ш л е з и н г е р ъ ,  в р а ч ъ — 6 7 6 .  
Ш л ю т е р ъ Вольфганъ, библіот. — 
54, 248, 478. 
Ш м и д т х е н ъ  І о а н н а ,  с о д .  у ч и л . —  
413 (№ 9). 
Ш м и тъ Марія, дом. учительн.—276. 
Ш  м е л и н г ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т .  р и с .  
—275, 533. 
Ш н е й д е р ъ  И в а н ъ ,  б .  с о д . у ч и л . —  
416 (№ 9). 
Ш п а к о в с к і й ,  у ч и т . — 4 7 9 .  
Ш п р е к е л ь с о н ъ  А р т у р ъ ,  у ч и т . —  
213, 215. 
Ш р е д е р ъ ,  п р о з е к т о р ъ — 4 7 7 .  
ф о н ъ - Ш р е н к ъ  Э р и х ъ ,  с в е р х ш .  
учит. — 361. 
Ш р е п п е Викторъ, врачъ — 686. 
ф о н ъ - Ш т а л ь  Ш а р л о т т а ,  б .  с о д .  
учил.—416 (№ 9). 
Ш т а л ь-Ш р е д е р ъ Мартинъ, ад. 
професс.—12, 163, 358, 523. 
Ш т а м м ъ ,  ч и н о в н .  с ч е т ,  ч а с т и  —  
391. 
Ш т е й н ъ  Ф р и д р и х ъ ,  п о м .  у ч и т . —  
407 (Я 9). 
Ш т е й н ъ  А м а л і я ,  в д о в а  б .  у ч и т . — -
459 (№ И). 
Ш т е й н б а х ъ  Н и к о л а й ,  а с с и с т е н т ъ  
— 478. 
Ш т е г м а н ъ  Э р н е с т ъ ,  у ч и т . — 2 4 8 ,  
358. 
Ш т е г м а н ъ  Д а р ь я ,  с о д .  у ч и л .  —  
279. 
Ш т е  М Н Р  ль Фридрихъ, законоуч.— 
84. 
Ш т е п а н е к ъ  Ф р а н ц и с к ъ ,  и н с п е к т .  
— 26, 358, 46') (Ля 11). 
Штольгеръ Анна, сод. учил. — 
443. 
Ш т о р х ъ Елизавета, дом. учит.— 
458 (№ 11). 
Ш т р е м б е р г ъ .  Х р и с т і а н ъ ,  в р а ч ъ —  
247. 
ф о н  ъ - Ш  у  б  е  р  т  ъ  А л е к с а н д р ъ ,  п р е д е ,  
сов т. Рижск. пол. института — 
118. 
Н І у б е в и ц ъ  Р о б е р т ъ ,  у ч и т . — 6 8 7  
Ш у б и н я Адольфъ, учит.—702. 
Шульденбергъ, сверхш. ас­
систентъ—239. 
Ш у л ь ц ъ, секретарь—213, 391. 
Ш у м а к о в ъ  Н е т р ъ ,  и н с п е к т .  н а р .  
уч. 694. 
Ш у с т о в ъ Алекс й, учит.—212. 
Ш у ш е р  и  н ъ  А л е к с а н д р ъ ,  у ч и т . —  
34. 
Ш у ш е р и н ъ Алекс й, учит.—686. 
ТТТ 
Щ о р с ъ Иванъ, инспект. — 82, 
162. 
Щ у к и нъ Василій, препод.—166. 
3. 
Э з е р ъ, учит. — 85. 
Э й з е н б е р г ъ  Э л ь ф р и д а ,  д о м .  
учительн. — 30. 
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Э й н е р ъ, Гансъ, учит. — 35, 693. 
Э к к а р д т ъ  И в а н ъ ,  у ч и т .  —  3 5 8 ,  
536, 459 (Л? 11). 
Э к к е р т ъ  Ю .  с о д .  у ч и л .  —  4 1 4  
(№ 9). 
Э к е р л е Теодоръ, учит. — 478 
(№ 11). 
Э к е р л е В ра, кл. надзир. — 404 
(№ 9). 
Э к л а н ъ Марта, дом. учительн. — 
29. 
Э к с ъ  М и х к е л ь ,  у ч и т .  —  3 7 1 .  
Э л е р с ъ Павелъ, учит. — 55. 
Э й х е н г о р с т ъ  Е л е н а ,  с о д .  у ч и л .  
— 418 (№ 9). 
Э к і п т е й н ъ  Э р н с т ъ ,  в р а ч ъ — 2 4 7 .  
Э н г е л ь г а р д т ъ  Ф а н н и ,  с о д .  
д т. сада—89. 
Ю. 
Ю к у м ъ Альфредъ, учит. — 82. 
Ю р г е н с ъ, учит.—478. 
Юрка (Юревичъ) Матильда, сод. 
учил. — 417 (№ 9). 
Ю р ь е в а  Е к а т е р и н а ,  у ч и т е л ь н .  —  
363. 
Я. 
Я к о б и Генрихъ, учит. — 212. 
Я к о б с о  н ъ  Л е в и ,  у ч и т .  —  8 3 .  
Я к о б с о  н ъ ,  ч и н о в н .  с ч е т ,  ч а с т и —  
391. 
Я к у б о в  с к і й  у ч и т . — 3 5 8 ,  4 7 7 .  
Я к о в л е в а  С о ф і я ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
— 29, 164. 
Я к с о и ъ Юрій, прис. пов р. — 
362. 
Я н е н ц ъ .  Г е н р и х ъ ,  п о и .  к л .  н а с т .  
—443. 
Я н к а у Андрей, поч. блюет. — 
480. 
Я н к о в и ч ъ  П а в е л ъ ,  з а к о н о у ч .  —  
368. 
Я н с о н ъ Фридрихъ, учит.—31, 37. 
Я р о ц к і й, професс. — 118, 153, 
328, 466 (№ 11). 
Я с и н с к і і Антонъ, професс. — 
34, 461 (Ля 11). 
Ястржемекая Анна, сод. учил. 
— 442. 
Я т у л и с ъ Юлій, учит.—31. 
Я у с ъ Георгій, учит, рисов.—248. 
О. 
е д о р о в а  Н а д е ж д а ,  д о м .  у ч и т е л ь н .  
4 6 9  ( №  1 1 ) .  
е д о р о в ъ  П е т р ъ ,  п р е п о д .  —  
274, 277. 
е д ю ш и н ъ  И в а н ъ ,  у ч и т . — 4 4 0 .  
о к к о Степанъ, законоуч.—510. 
І е о д о т ь е в ъ ,  у ч и т . — 2 1 3 .  
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ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Янва р ь  1904  г о д а .  
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
1. 22 ноября 1903 г. О допущеніи распорядитель-
ныхъ зас даній профессорскаго дисциплинарнаго 
суда въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ мини-' 
стерства народнаго просв щейія. 
Ст. 4-ая Высочайше утвержденныхъ 24 августа 
1902 г. временныхъ правилъ о профессорскомъ 
дисцнплинарпомъ суд высшихъ учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просв щенія .устанавливаешь, 
что в д нію сего суда подлежать передаваемыя ему 
ректоромъ (директоромъ) д ла касательно учащихся. 
Отсюда сл дуетъ, что профессорскій судъ собирается' 
посл того, какъ начальннкомъ учебнаго заведенія 
препровожденъ къ предс дателю суда нодлежащій 
судебному разсмотр нію матеріалъ, ІТо :сг, 6-й т хъ^ 
же правилъ зас данія суда назначаются предс дате-
лемъ по м р надобности. Однако, предполагается., 
очевидно, что зас данія эти обусловлены наличностью 
возбужденнаго начальникомъ заведенія судебнаго 
д ла. -Нын сов тъ одного изъ университете»въ 
возбудилъ ходатайство о разр шеніи предс дателю 
профессорскаго дисциплинарнаго суда назначать, 
независимо отъ зас даній еудебныхъ, распорядитель­
ный зас данія суда для обсужде»нія вопросовъ, 
относящихся къ его д ятельности. 
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Означенное ходатайство мипиетромъ народнаго 
просв щенія было признано заелуживающимъ уваженія 
по сл дующимъ соображеніямъ: при возможности 
разсмотр нія с.удомъ студенческихъ п росту пковъ, 
совершенныхъ во время массовых ь безиорядковъ, 
является весьма желательнымъ. чтобы судь опред -
лилъ подробности своего д лопроизводства и нам -
тнлъ и которыя начала, касаюіціяся его отношенія 
къ различными» стороламъ подлежащпхъ ого разсмо-
тр нію явлеиій. действуя не подъ гнетомъ необхо­
димости быетраго разр шенія возникших ь вогіросовтэ, 
а спокойно обсудивъ напередъ вс предстоящія ему 
задачи. Для чтоГг ц лп распорядительныя заг данія, 
иронсходяіція до возникновения того или другого 
судебнаго д ла, не могутъ не быть признаны 
полезны N111. Такъ какъ составь суда м няется 
ежегодно, то и сь точки зр нія едннообразія въ 
воззр ніяхъ на д ло и (чюсобахъ д йствія такой 
пріемъ созпданія нзв стныхъ традпцій путемъ гюел -
довавшихь вь распорядптельныхъ зас даніяхъ 
р шеній нм етъ немаловажное значеніе Равнымъ 
образомъ распорядительныя зас данія явились бы 
неизлишними въ т хъ случаяхъ, когда имълась бы 
основательная причина разсмотр ть ходатайство лица, 
приговореннаго уже ирофессорскпмъ судомъ и по 
истеченіп извЪстнаго времени заявляющего о своемъ 
раскаяніи сь просьбою о смягчепін наложеннаго на 
него наказанія. Въ гюдобпыхъ случаяхъ учебная 
администрация не должна бы оказывать снисхожденія, 
не загіросивъ заключения профессорскаго суда, который 
не пересматрпвалъ бы д ла, р гаеннаго раньше, а 
давал ь бы отзывь о томъ, насколько ходатайство 
заслужнваетъ быть гірннятымъ во вниманіе. 
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Въ виду сего миниетромъ народнаго просв щеиія 
22 ноября текущаго года было испрошено всеподдан-
н йшимъ докладомъ Высочайшее соизволеніе на 
разр піеніе председателю профессорскаго дисципли­
нарнаго суда въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго проев шенія назначать, 
независимо отъ зас даній судебныхъ. распорядитель­
ныя зас данія суда для обсуждения симъ посл днимъ 
воироспвъ, относящихся къ его д ятелыюсти. 
2. 29 ноября 1903 года. Объ освобожденіи бывшаго 
учителя Ахъяскаго - Керзаскаго. Лифляндской 
губерніи, волостного училища Густава Кюта отъ 
д йствительной службы въ войскахъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу министра народнаго просв щенія, въ 29-й 
день ноября 1903 года Высочайше соизволилъ на 
освобождеиіе отъ д йствительной службы въ войскахъ 
бывшаго учителя Ахъяскаго-Керзаскаго, Іифляндской 
ітберніи, волостного училища Густава Кюта для 
продолженія учительской д ятелыюсти, съ подчине-
иіемъ его относительно срока службы въ должности 
учителя правилу установленному ст. 8 .уст. о воинск. 
повин. изд. 1897 г, 
3. 7 декабря 1903 года. О допущеніи окончившаго 
курсъ реальнаго училища и сторонняго слушателя 
Юрьевскаго университета Арвида Арндта къ 
испытанно изъ обоихъ древнихъ языковъ для 
поступленія въ число студентовъ этого университета. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества сонзволенія. посл довавшаго въ 29 день 
ноября 1903 года по вееиодданн йшему докладу 
министра народнаго просв щенія, окончившій курсъ 
реальнаго училища и сторонній слушатель Юрьевскаго 
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университета Арвидъ Лрндть допущенъ къ кспыташю-
изъ об.оихъ древнихъ языковъ еъ т мъ, что, по 
выдержанін сего иепытанія, опъ будетъ ирішятъ въ 
число студентовъ Юрьевскаго университета. 
4. 8 декабря 1903 года. Объ ассигнованіи кредита 
на устройство низшихъ ремесленныхъ. школъ и 
школъ ремесленныхъ учениковъ. а равно на 
организадію курсовъ профессіональныхъ знаній и 
введете преподаванія ручного труда. 
Государственный Сов тъ, въ Соединенныхъ 
Департаментахъ Промышленности. Наукъ и Торговли 
и Государственной Якономіи, разсмотр въ лредста-
вленіе министерства народнаго просв щенія объ-
асспгнованіи кредита на устройство низшихъ реме­
сленныхъ школъ и школъ ремесленныхъ учениковъ, 
а равно на организацію курсовъ професеіональныхту 
знаній и введеніе прснодаванія ручного труда, 
лін иіемъ положилъ: 
Отпускать изъ государствен на го- казначейства, 
въ теченіе пяти л тъ, начиная съ 1 января 1904 года, 
по двадцати тысячъ рублей въ годъ на Устройства 
низшихъ ремесленныхъ школъ и піколъ ремесленныхъ 
учениковъ, а равно на оргапизадію курсовъ ирофессіо-
нальныхъзнаній и введен іе иреподаванія ручного труда. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 8 день декабря 1903 года 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ-
ИбіІОЛІІИТЬ. 
5. 22 декабря 1903 года. О Всеми л остив йщемъ 
иа явленіи ГосударемъИмператоромъ Своего 
удовольствія по поводу выраженныхъ жителями 
м стечка Паулсгафена, Курляндской губерніи, 
в рноподданническихъ чувствъ. 
Г о с у д а р ь  ' И м  п е р  а т о  р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ш е м у .  
дэдладу министра народнаго цросв іценія, въ .1,3 день,, 
.декабря 1903 года, о вы ражені и въри о по, і. данни ч еекпхъ 
•чувствъ жителями м стечка Паулсгафеиа. Курляпдской 
губерніи. по случаю открытія въ названномъ м стечк 
и р а в и т е л ь е т в е н н а г о  н а ч а л ъ н а г о  у ч и л и щ а .  В с е  м и л  о -
•стив йше соизволилъ выразить Свое удовольствіе ;. 
II. Высочайшіе приказы. 
В  ы с о т а й ш и м ъ  п р п к а з о м ъ  п о  г  р а ж  д а  н -
-скому в дометву отъ 24 ноября 1903 г. за Ліі <Ч(.; 
іісправляющій должность адъюнктъ-профессора Риж-
'Скаго иоліггехническаго института, машетръ хішіи, 
кол. сов. Генрихъ Треіі назиаченъ исправляющимъ 
должность профессора того же института, по химіи, 
съ 1 іюля 1903 г.. 
III. Высочайшія награды. 
Г о с у д а р ь II м и е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу, Всем и л ост и в Ъ іі пі е соизволилъ въ 24 день 
ноября 19.03 года пожаловать профессора Лейпциг-
скаго университета, тайнаго сов тника Вильгельма 
Оствальда къ 1 числу декабря сего же года, по случаю 
тісполнившагося :->того числа двадцатинятил тія со 
времени полученія имъ степени доктора, орденомъ 
•Ов. Станислава второй степени со зв здой. 
З . Высочайше разр шенныя командировки. 
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  р а з р  ш е н і я  к о м а н д и р о в а н ы  
•съ ученою цЪлыо, за границу, ординарный профессорь 
И м п е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета, ст. сов. 
Вячеславъ Афанасьева, срокомъ сь 12 декабря 1903 года 
по '20 января 1904 года, и помощникъ директора 
ботаническаго сада того же университета Гргіневемиііі 
—на одипъ годъ, сь 1 января 1У04 года. 
V. Указъ Правительствующаго Сената. 
Отъ 7 ноября 1903 г. за № 11469. По жалобамъ 
дов реннаго уполномоченнаго Лемзальскаго цер-
ковнаго конвента церковнаго попечителя Арнольда 
фонъ-Самсонъ-Гиммельстіерна, присяжнагопов рен-
наго Юргенса, на распоряженіе министра народнаго 
просв щенія о признаніи права Лемзальскаго 
евангелическо-лютеранскаго приходскаго училища 
на влад ніе и пользованіе недвижимымъ иму-
ществомъ. 
По указу Его 11 м гі е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в аг 
Правительствующій Сенатъ слушали: дЪло по жалобамъ 
дов реннаго уполномоченнаго .Іемзальскаго церков-
наго конвента церковнаго попечителя Арнольда 
фонъ-Самоонъ-Ги.ммельстіерна, нрисяжнаго пов рен-
наго Юргенса, на распоряженіе министра народнаго 
просв щенія о признаніи права Лемзальскаго 
евангелическо-лютеранскаго приходскаго училища на 
влад иіе и пользоваиіе недвижимымъ нмуществомъ-
Приказали: Разсмотр въ обстоятельства д ла. 
Правительствующій ('епатъ находить, что согласно 
Высочайше утвержденному 26 октября 1890 года 
положенію Комитета Мішистровъ, вошедшему въ 
текстъ прим чапія къ ст. 3637 т XI ч. I пзд. 1893 г., 
Высоча йше повел но им ть неослабное наблюденіе 
за т мъ, чтобы прнходскія школы Лиф л ян докой 
губерпіи неотъемлемо пользовались вс ми т ми 
имущественными и иными матеріальнымн средствами, 
которыми эти школы, на точномъ основаніи Пол. о 
крест. Лпфляндской губерніи 13 ноября 1860 года 
(II. С. 36312). пользуются, пли на которыя им ютъ 
право влад нія или пользованія (п. Ь: нъ случа 
возникновения сомн ній пли недоразум ній по вопро-
самъ о прав прпходскихъ шко.гь на тотъ или другой 
источиикъ дохода или на пользоваиіе отд лышмъ 
недвижимымъ имуществомъ представлять д ло 
устаиовленнымъ порядкомъ на разрЪшепіе .министра 
народнаго просв щенія (п. Зч/.—Приведенное прим. 
кь ст. 3637 т XI ч. I ( в. Зак. возлагаетъ на 
в домство народнаго просв щенія охрану пользованія 
и влад нія ирнходскихъ шк'олъ недвижимыми 
имуществамн; въ т хъ случаяхъ. когда по сему 
предмету возникнутъ какія нпбудь недоразум нія, 
разр тепіе оныхъ зависитъ отъ министра народнаго 
иросв щепія, который, буде усмотрить. что недвижи­
мое имущество состояло действительно во влад иіи 
или гіользованіи приходской школы, обязанъ принять 
м ры к'ь охран такого имущества отъ пеправилыіыхъ 
притязаній. Нсл дствіе сего и принимая во вшіманіе: 
1) что попечитель Рпжскаго учебна го округа, руко­
водствуясь п. 3 прим. къ ст. 3637 т. XI ч. I, просилъ 
министра народнаго нросв щенія о признаніи за 
Лемзальскою приходскою школой права влад нія и 
иользованія участкомъ земли, объясняя, что на тто 
недвижимое имущество заявляетъ притязаніе м стный 
церковный коивеитъ. 2) что разсл дованіемъ. 
иронзведеннымъ компссаромъ по крестьянскимъ 
д ламъ совм стно съ инспектором ь народныхъ 
учнлшцъ, было удостов рено, что Лемзальская школа 
издавна влад ла означеинымъ участкомъ земли, 
которая по документамъ Х Ш в ка, а также въ 
рогулятивъ Лемзальскаго прихода отъ 28 іюля 
1*43 года именуется „школьной землей" и находилась 
въ пользовапіи школьнаго учителя, независимо отъ 
еуществовавшаго пр^і Лемзальской церкви особаго 
кистерекаго земелыіаго участка: 3; что но ст. 592 
Лифл. крест. поло/К. 1860 г. существование и права 
в л а д и і я е ва н ге л н чес ко-л н тера ис к и хъ и р и х оде к і гхъ 
школъ ни въ чемъ не изм няются І І  остаются 
неприкосновенными; 4) что по сему и согласно прим. 
къ ст. 3637 т XI ч. I распоряжение министра 
народнаго просв щенія о признаніи за Лемзальской 
школой права дальн йшаго полъзованія назваинымъ 
участкомъ им ло законное основаніе и о) что такое 
распоряжение не предр іпаегь вопроса о прав 
собственности на сей участокъ, каковой вопросъ 
можетъ быть возбужденъ Лемзальскпмъ церкоішымъ 
конвентомт> въ иорядк гражданскаго суда, обсужде-
иію коего и будутъ подлежать въ такомъ случа 
приводимыя жалобщикомъ объясненія относительно 
принадлежности означеннаго недвижимаго имущества, 
въ качеств ..кнетерско-школьной земли", церкви, а 
не приходской школ ,—Правительствующій ("еыатъ 
опред ляетъ: жалобу Юргенса оставить безъ іюсл д-
ствій. О чемъ для объявленія просителю, по мЪсту 
его жительства въ город Риг , Лифляндскому 
губернскому правленію послать указъ, каковыми 
ув домить министровъ народтіаго просв щенія и 
вн треннихъ д лъ. 
і. Министерскія распоряженія. 
а) Общія раепоряженія. 
1. 15 августа 1903 г за № 24918. Относительно 
правь по образованію уроженцевъюжно-славянскихъ 
земель, пріобр тенныхъ выдержаніемъ испытанія 
на степень л каря въ русскихъ университетахъ. 
Начальство одного изъ учебныхъ окр говъ 
представило въ министерство народнаго просв щепія 
заявленіе медицпнскаго факультета вв реннаго ем^ 
университета, основанное на сообщенін стоящаго во-
глав Россійской Императорской миееін въ 
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Б лград , д йствнтелыіаго статскаго сов тиика 
Чарыкова относительно существующей въ пред лахъ 
Оербіи неравноправности сербовъ, окончивпшхъ курсъ 
медицинскихъ наукъ въ русскихъ университетахъ 
съ т ми сербами, которые обучались медицин въ 
университетахъ западно-европейскихъ государствъ. 
К'ь виду того, что первымъ выдается дипломъ лекаря, 
а вторымъ—диплолгь доктора медицины, сербское 
правительство, равно какъ и частныя лица, по 
сообщенію г. Чарыкова, ставятъ русскихъ воспитан-
никовъ—сербовъ ниже ихъ сверстниковъ, обучавшихся 
въ западно-европейскихъ университетахъ. Неравно­
правность нта им етъ такое существенное, значеніе 
какъ для государственной службы, такъ и для 
частной медицинской практики, что т молодые люди 
ІІЗЪ с-ербові», которые желали-бы посвятить себя 
медицин . часто не р піаются хать въ Россію и 
принуждены направляться въ заиадно-европейскіе 
университеты. Признавая подобное явлеыіе весьма 
прнскорбнымъи стремясь къ возстановленіюи упроченію 
столь желательнаго культурнаго и на чнаго общенія 
между подрастающимъ покол ніемъ сербскихъ и 
русскихъ меднковъ, представитель нашей миссіи въ 
Б лград видитъ единственный способъ къ устраненію 
данной ненормальности въ выдач первымъ такихъ 
дипломовъ, которые, строго соотв тствуя пріобр тен-
нымъ въ Россіи знаніямъ, были-бы въ Сербіи равік»-
значущими съ западно-европейскими, докторскими 
дипломами. 
Вполн соі іашаясь сь указаннымъ мн ніемъ 
д йствителыіаго статскаго сов тника Чарыкова, 
министерство иностранныхъ д лъ, съ которымъ 
микистръ народнаго просв щенія входилъ вгь сноше-
ніе по сему вопросу, считая въ свою очередь крайне 
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желательнымъ предоставление южпо-елавянскимъ 
уроженцамъ возможныхъ облегчен ій въ видахъ 
привлеченія пхъ въ Россію для полученія высшаго 
образованія, находило съ своей стороны наибол е 
удобнымъ и ц лесообразнымъ разр шить окончившимъ 
курсъ въ русскихъ университетахъ сербамъ, ііол -
чившимъ днпломъ иа степень лекаря, именоваться 
какъ въ Сербіи, такъ и въ Россіи безразлично, 
„л каремъ". „докторомь" пли ..врачемъ" о чемъ н 
заявить Королевскому Правительству 
Но ие считая себя въ прав , на основаніи точнаго 
смысла Русскаго законодательства (пункты 12-ый н 
13-ый приложенія къ ст. 569-ой т. XIII св. зак., изд. 
1892 г.), обозначающего названіемъ „доктора меди­
цины44 «высшую учено-практическую степень4* и 
требующаго отъ ищуща го этой степени знаиій гораздо 
обширн йшихъ, нежели отъ испытуемыхъ на званіе 
л каря, оффиціально признать за указанными терми­
нами (врачъ, л карь и докторъ) то синонпмное 
зиаченіе, какое усвоено за ними въ общежіггіп. и 
принимая во внимаиіе, сь другой стороны, что то 
же законодательство (прим. къ ст. 479 т. XI. ч. 1 
св. зак. изд. 1893 г. н ст. 36 В ы с о ч а й ш е 
твержденнаго 29 мая 1890 г положепія о военно-
медицинской акаде.міи), оц нивая по существу зпаченіе 
дипломовъ доктора медицины иностраниыхъ универ-
ситетовъ. признаетъ означенный днпломъ равносиль-
нымъ лишь выпускному свид тельству о прохожденіи 
10 семестровъ медициискаго факультета Росеійскпхъ 
универсптетовъ, почему иностранный ..доктор ь 
медицины4*, желающім получить право практики въ 
Россіи, обязаиъ паравігі» со студентами, прослуша­
вшими 10 семестрові,, держать л карское нспытаніе 
при одпомъ изъ Росеійскихъ универсптетовъ, — 
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министерство народнаго просв щенія въ разр шеніи 
разсматриваемаго вопроса пришло къ сл дующему, 
по его мн нію, единственно удобному заключен!ю, 
какъ средству достиженія нам ченной д ли: 
1) Предложить университетамъ, въ коихъ имеют­
ся медицинскіе факультеты, и снестись съ военнымъ 
в домствомъ, чтобы южно-славянскимъ уроженцамъ, 
выдержавшимъ нспытаніе на степень л каря, выдава­
лись дипломы съ напечатанными на нихъ, по 
принадлежности, пли прим чаиіемъ къ ст. 479 ч. Т. 
т. XI св. зак. (изд. 1893 г.), или же ст. 36 положенія 
о военно-медицинской академіи; 
2) Возбудить предъ сербскимъ правительствомъ 
ходатайство о томъ. чтобы сербскіе подданные, 
получивгдіе въ Россіи дипломъ на степень л каря, 
были сравнены у себя на родин въ правахъ съ 
лицами, нм ющими дипломъ па степень доктора 
медицины одного изъ западно-европейскихъ универ­
сптетовъ. 
Въ виду того, что со стороны министерства, 
иностранныхъ д лъ не встретилось препятствій къ 
осуществленію указаннаго предиоложенія министерства 
народнаго просвещенія, г министръ народнаго 
просвещенія иоручилъ попечителю округа сделать 
распоряженіе, чтобы на будущее время выдаваемые 
выдержавшимъ испытаніе на степень лекаря южно-
славянскимъ уроженцамъ дипломы сопровождались 
на печатан іемъ на нихъ иримечанія къ ст. 479 ч. I 
т .  X I  с в .  з а к :  и з д .  1 8 9 3  г  
Сообщая объ изложенномъ, его высокопревосходи­
тельство присовокупилъ, что имъ одновременно съ 
симъ сд ланы соотв тствующія сношенія сь военнымъ 
министерствомъ п министерством ь иностранныхъ 
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д лъ по приведенію къ осуществлен!к» вышеуказан-
ныхъ м ръ къ уравненію правъ южно-славянскихъ 
уроженце въ, обучающихся въ Россіи, съ ихъ сверст­
никами, получающими высшее медицинское образова-
ніе въ университетахъ загіадно-европейскихъ госу­
дарства 
2. 31 октября 1903 г за № 5940. О назначеніи 
коммиссіи для испытанія лицъ, окончившихъ курсъ 
по сельско-хозяйственному отд ленію Рижскаго 
политехническаго института. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г товарищъ министра назна-
чилъ предс дателемъ коммиссіи для испытанія 
окончившихъ курсъ Рижскаго политехническаго 
института по сельско-хозяйственному отд ленію про­
фессора сельскаго хозяйства К. фон ъ-Кииргіма и 
членами коммиссіи адъюнктъ-профессора сельскаго 
хозяйства М. Шталь-Шредера и адъюнктъ-профессора 
ботаники . Бухюльца. При этомъ его превосходи­
тельство, въ виду оказавшейся невозможности 
своевременно объявить экзаменующимся представлен-
ныя на утвержденіе въ министерство новыя программы 
и правила нспытаній, разр шилъ произвести озна-
ченныя испытанія по старымъ правиламъ и програм-
-мамъ, утвержденнымъ министерствомъ народнаго 
просв щенія 17 и 21 февраля 1901 года. 
3. 4 октября 1903 г. за № 34533. Объ учрежденіи 
званія почетнаго блюстителя при Штокмансгоф-
скомъ правительственномъ начальномъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія. тайный сов тникъ Ренаръ 
разр шилъ учредить при Штокмансгофскомъ прави­
тельственномъ начальномъ училищ званіе почетна™ 
блюстителя. 
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4. 3 ноября 1903 г. за № 6040. О разр шеніи 
выдать похвальные аттестаты н которымъ лицамъ, 
окончившимъ курсъ Рижскаго политехническаго 
института. ^ . ' о 
За министра народнаго просв шенія, г. товарище 
министра разр пшлъ выдать похвальные аттестаты 
окончившимъ курсъ Рижскаго политехническаго 
института, державпшмъ окончательный испытанія 
по старымъ правиламъ и пробывшимъ на соотв т-
ствуіопшхъотд леніяхъ института бол е 7 л тъ: Федору 
Даманскому,Эдуарду Помемпскому,  Воцлаву Потемпскому 
І Ізраэлу Штейну, Алекс ю Ауэру,  Виктору Унфергайю, 
Густаву Линде. Фердинанду Митту, Владиславу 
Мозаракію,  Вильгельму Реем еру и Людовику В роновичу. 
5. 3 ноября 1903 г за № 34264. О допущеніи 
ученидъ VII класса женскихъ гимназій къ повтор-
нымъ испытаніямъ для повышенія балла по т мъ 
предметамъ, по коимъ он получили въ младшихъ 
классахъ, до 5 класса включительно^ отм тку, 
м шающую награжденію ихъ медалями. 
За министра народнаго просв щенія, г. товарищъ 
министра ув домилъ попечителя Рижскаго учебнаго 
округа для руководства по округу. что ученицы 
VII класса женскихъ гимназій, начиная ;съ текущаго 
1903/4 учебнаго года, по выдержаніи ими вылускиыхъ 
экзаменовъ, могутъ быть допускаемы, къ довторнымъ 
испытаніямь для повышенія балла по т мъ предме­
тамъ, по коимъ он получиди въ младшихъ ̂ клаесахД;, 
до 5 включительно, отм тку, м шающую награжден!») 
ихъ медалями,. но.-съ т мъ>. чтобы вопросы о лоиу-. 
щеніи. къ гако.вымъ ислытаніямъ воз0уждались . 
педагогическими сов тами и чтобы таковыя испьітанія 
производились однажды для каждой ученицы. ; 
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О вышеизл(>жониомъ сообщается по округу для 
руководства и йсполиенія. 
6. 8 ноября 1903 г. за № 34788. Относительно 
правъ. предоставляемыхъ въ Румыніи лицамъ, 
окончившимъ курсъ въ н которыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ королевства. 
Департаментъ народнаго иросв щенія препрово-
дилъ въ управление округа для св д нія копію съ 
сл дующей ноты румынской мнссіи въ ( .-Петербург 
о т ъ  1 7  с е н т я б р я  1 9 0 3  з а  №  6 2 1  
Но иросьб румынскаго министерства народнаго 
иросв щенія и испов даній, королевская миссіяим етъ 
честь сообщить Императорском у министерству 
иностранныхъ д лъ сл дующія св д нія но предмету 
нриравненія свпд тельствь объ окончаиіи курса паукъ 
гимназій королевства. 
Законъ 23 марта 1898 гида о среднемъ и высіпемъ 
образованін, уничтоживъ степень баккалавра н 
зам нивъ ее общнмъ окончательнымъ экзаменомъ 
въ знаніи предметовъ гимиазическаго курса наукъ 
(полный курсъ 8 классовъ). создалъ новое положепіе 
для молодыхъ румынъ, которымъ, для пріе.ма на 
факультеты въ высшія учебный заведенія за границею, 
понадобится приравненіе пройденнаго ими курса. 
Такь какъ новый законъ уничтожиль дипломъ 
баккалавра и зам нилъ его, начиная съ 1 іюня 
1902 года, свнд тельствамн объ окончаніи курса., 
лица, им юіція эти свид тельства. пользуются въ 
Румыніи сл дующими правами на основанін свид -
тельствъ объ окончаиіи гимиазическаго курса, которыя 
выдаются нмъ нашими лицеями по выдержанін 
установленная закономъ общаго экзамена за восемь 
классовт,: 
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1) Получившіе свид течьство отъ гимназіп по 
отд ленію классическо-современному могутъ поступать 
на факультеты юриднческій, фплологическій (но 
отд ламъ философін. исторіп или современной 
фнлологіи), медицішскій и фармацевтически"!. 
2 )  Получившіе свид тельство отъ гнмназіи но 
классическому отд ленію могутъ поступать на 
факультеты юрндическій. медпцинскій. филологическій 
и Гюгословскін: и наконецъ 
Зі Получнвшіе свнд тельство отъ гимпазін по 
реальному отд ленію мог тъ поступать на физико-
математическій, медицинскій н филологическій 
факультеты (па носл дній только по отд лу 
философін). 
Эти св д нія могутъ понадобиться для универ-
ситет о в ъ  1 1  м  и  е  р  і  и  в ъ  с л у ч а  п о с т у п л е н і я  в ъ  э т и  
университеты сгудентовъ-румынъ, которые пожелали 
бы продолжать свои занятія въ Россіи. 
7 16 ноября 1903 г за № 37622. Объ организаціи 
четырехклассныхъ учительскихъ семинарій. 
На основаніи ст. 1 отд. II Высочайше 
утвержденнаго 11-го марта 1902 года мн нія 
Государственна іч) Сов та открываемая въ сел 
Ровномі,. Самарской губерніи, учительская семинарія 
должна состоять изъ четырех!, классовъ (трехъ 
основныхъ и нриготовнтельнаго) и по штату въ 
семинаріи положено четыре наставника. 
Въ виду этого. попечителемъ Казанскаі о учебнаго 
округа возбуждены сл дуюіціе вопросы: 1) съ какими 
познаніями падлежнтъ принимать восиитанниковъ въ 
первый (приготовительный» классъ; 2) какъ должны 
быть распред лены занятія между наставниками— 
долженъ-лн один'ь изъ нихъ быть учителемъ только 
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въ первомъ (приготовительномъ) класс по г.сТ.мъ 
предметамъ или занятія во вс хъ четырехъ классахъ 
могутъ быть распред лены между четырьмя настав­
никами по предметно; 3] какая таблица числа 
нед лыіыхъ уроковъ должна быть прим нена въ 
первомъ (приготовительномъ) класс и въ какое 
соотношеніе она должна быть поставлена къ таблице 
уроковъ въ прочихъ трехъ классахъ {§ 57 инструкціи; 
для учите.іьскихъ соминарійі, и 4) по какой программ 
должно вестись прегюдаваніе въ первомъ (приготови­
тельномъ! классе и пе долженъ ли учебный курсъ 
у того класса сопровождаться изм неніемъ расііред -
лепія учебнаго матеріала въ прочихъ классахь. 
Министерство народнаго просв іцснія, принимая 
во вциманіе, что введете четырехл тнаго курса 
обученія какъ въ Ровенской, такъ и другихъ, вновь 
учрежденныхъ. учительскнхъ семинаріяхъ,. вызвано: 
крайнею затруднительное™ прохожденія семинарскаго 
курен, въ его существующей посгановк , въ теченіе 
трехъ учебныхъ голове. и что неудобство это, 
одинаково оіцущйембе во вс хъ существующихъ 
семщіаріяхъ, заставляетъ желать постепеннаго пере­
хода въ сихъ заведеніяхъ отъ л трехл тняго курса 
обученія къ четырехлетнему, признало необходимыми 
запросить по озиаченнымъ вопросамъ мн нія вс хъ 
учебно-окружныхъ начальстве. 7-
Полученные отъ этихъ учрежденій отзывы 
препровождены были засимъ; на разсмотр ніе ученаго • 
комитета министерства народнаго. .просв щенія. 
: • Нын 7  по ознакомленіи съ мненіями попечителей 
й сужденіями ученаго. комитета, министерство 
находить, что вопросы, предложенные попечителемъ 
Казанекаго учебнаго круга, должны быть разр шены 
сл дуюіцимъ образомъ; 
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1) Въ 1-ый (приготовительный) классъ надлежнтъ 
принихмать воспитанниковъ на т хъ же основаніяхъ, 
на какихъ нын принимаются они въ 1-ый классъ 
трехклассныхъ семинарій, т. е. по испытаніп въ 
объем курса двухклассныхъ министерскихъ училшцъ, 
п р и ч е м ъ  ( с о г л а с н о  п .  2 - м у  о т д .  I I  В ы с о ч а й п і а г о  
повел нія 11 марта 1902 года) допускается пріемъ 
и въ 1-ый основной классъ, по нспытаніи въ объем 
курса двухклассныхъ учіілшць и курса приготовитель-
наго класса гпмназіи; 
2і .занятія во вс хъ классахъ должны быть 
распред лены между 4 наставниками по предметно 
(педагогическому сов ту нринадлежитъ распред ле-
иіе учебныхъ предметовъ, а не классовъ). 
З І  такъ какъ учебный матеріалъ, проходимый 
въ учительскихъ семпнаріяхъ, долженъ быть 
распред ленъ не на 3, а на 4 года, то, с-оотв тственно 
сему, должна быть выработана педагогическимъ 
сов томъ семинаріи новая -таблица уроковъ, которая, 
по утвержденіи ея попечителемъ учебнаго округа, и 
подлежитъ прим ненію впредь до изданія таковой 
министерствомъ; 
4) на томъ же основаніи должны быть выработаны 
педагогическимъ сов томъ и по одобреніи ихъ 
попечителемъ округа введены въ д йствіе новыя 
программы для каждаго класса, впредь до изданія 
таковыхъ министерствомъ. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для 
св д нія и надлежащаго, кого касаться будетъ. 
руководства. 
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8. 26 ноября 1903 г. за № 36819. По вопросу о 
служебныхъ правахъ лицъ женскаго пола, 
д о п у с к а е м ы х ъ  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 29 сентября 1901 г къ преподаванію въ 
старшихъклассахъ женскихъгимназійипрогимназій. 
Министръ народнаго просв іценія ув домилъ 
попечителя Рижскаго учебнаго округа, что лица 
ж е н с к а г о  п о л а ,  д о п у с к а е . м ы я  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ­
шаго повел нія 29 сентября 1901 г къ преподаванію 
въ старшихъ классахъ женскихъ гимназій и ирогим-
назій, могутъ пользоваться вс ми служебными 
правами, присвоенными учительнндамъ женскихъ 
гимназій и прогимназій, въ томъ числ и ленсіонными, 
предоставленными имъ И ы с о ч а й ш е утверждении лгь 
10 іюнн 1900 г мн яіемъ Государственнаго < ов та. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и должнаго въ подлежащихъ случаяхъ руководства. 
9, 4 декабря 1903 г. за № 38048. О н которыхъ 
( м рахъ къ исполнение б. казенными стипендіатами 
? университетовъ возлагаемыхъ на нихъ обяза-
тельствъ за пользованіе казенными стипендіями. 
Попечитель Виленскаго учебнаго округа вошелъ 
въ министерство съ представленіемъ, въ которомъ 
объяснилъ, что при С.-1Іетербургскомъ и Московскомъ 
университетахъ состоить восемь казенныхъ стипендііі 
Виленскаго учебнаго округа. По закону (т. III 
уст о служб, правит., изд. 1896 г.. ст <і6) лица, 
получившія эти стипендии, обязаны прослужить шесть 
л тъ въ учебныхъ заведеніяхъ округа. Между т мъ 
многіе стипендіаты не оканчиваюгь курса въ 
университет безъ уважительныхъ причинъ, имение» 
всл дствіе недостаточнаго прилежанія къ наукамъ 
или неодобрительнаго поведенія, или же. игнорируя 
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принятое ими на себя обязательство выслужить 
установленное число л тъ въ учительской должности, 
избираютъ другую специальность, и для того переходятъ 
на какой либо другой факультетъ или въ спеціальное 
учебное заведеніе. 
До сихь поръ съ означенныхъ стипендіатовъ 
сумма, выданная имъ въ стцпендію, не взыскивалась, 
и въ случа ихъ несостоятельности не д лалось 
надписей на соотв тственныхъ документахъ о 
производств съ данныхъ лицъ установленныхъ 
вычетовъ при поступленіи ихъ на службу. 
Посему и въ виду того, что освобожденіе укло­
няющихся отъ принятыхъ ими обязательствъ стипен-
діатовъ отъ взноса денегъ, затраченныхъ на выдачу 
стипендій, способно служить поводомъ къ сознатель­
ному злоуиотребленію правомъ пользоваться н которое 
время казенною стииендіею, попечитель Виленскаго 
учебнаго округа возб дилъ ходатайство о прим неніи 
къ стнпендіатамъ означеннаго округа т хъ же гіранплъ 
относительно взьтсканія съ нихъ, въ подлежащихъ 
сл чаяхъ, казенныхъ стииендій, какія установлены 
ст. ст. 2291 и 2292 т. XI ч. I, св. зак. изд. 1893 г., 
для воспитанниковъ учительскихъ институтовъ. 
Съ своей стороны г. мияистръ ароднаго 
просв щенія нашелъ, что д йствующія въ универ­
ситетахъ правила о назначеніи студентамъ стилендій 
и иособій изъ суммъ государственнаго казначейства, 
точно оиред ляя: 1) порядокъ назначенія, 2) условія 
сохраненія учащимися назначекныхъ имъ стипендій, 
3) способы контроля надъ занятіями стипендіатовъ и 
4) случаи и условія освобожденія стипендіатовъ отъ 
обязательной службы, не предусматриваютъ однако 
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т хь случаевъ, когда студентъ-стшіендіатъ, вопреки: 
принятым ь на себя обязательствамъ, избираетъ другую* 
специальность и переходить на другой, факультеть 
или въ другое учебное заведеніе. 
Всл дствіе сего и въ охраненіе интересовъ казны 
его высокопревосходительство просилъ попечителя 
округа предложить начальству Юрьевскаго универ­
ситета сд лагь распоряжение. чтобы съ каждаго сту­
дента университета, коему будетъ назначена одна изъ 
обязательныхъ стипендій, бралась подписка о< приня-
том ь стппепдіатомъ на себя обязательств прослужить, 
по окончаніи курса, огіред ленное закономъ число 
л ть по назначенію правительства или же возвратить 
всю израсходованную на выдачу стипендіи сумму, 
въ случа выхода изъ университета до сп шнаго 
окончанія курса онаго, либо перехода на другой, 
факультетъ. 
10. 23 декабря 1903 г. за № 40117 О1 разр шеніи 
ввести преподаваніе музыки въ Венденскомъ 
городскомъ училищ . 
ІГо ходатайству попечителя округа, за министра; 
народнаго просв щенія, г. товарищъ министра, 
разр піплъ ввести въ Венденскомъ городскомъ 
училшц . въ качеств дополнительная предмета,, 
для желающихъ учениковъ, преподаваніе музыки 
о) Ра-гъясиенія министерства народнаго просв щенія.. 
1. 10 марта 1903 г. за № 8038. О пріобр теніи 
попечительными сов тами женскихъ гимназій и 
прогимназій недвижимыхъ имуществъ. г) 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ 
попечителя Московская учебнаго округа, что-
]) Изъ Л» 9 Цирк, по Одес. учеб. окр. за 1903 г. 
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попечительные сов ты женскихъ гимназій и прогим-
'иазій могутъ пріобр тать недвижимыя имущества 
для сихъ учебныхъ заведеній. 
.2. 9 апр ля 1903 г за № 11483. По вопросу объ 
образовательномъ ценз для лицъ, назначаемыхъ 
тіа должности лаборантовъ и помощниковъ 
библіотекаря. М 
ВслЪдетвіе представленія попечителя Одесскаго 
учебнаго округа по вопросу объ образовательномь 
ценз для лицъ. назначаемыхъ на должности 
лаборантовъ п помощниковъ библіотекаря. департа­
мента народнаго проев іцешя ув домилъ названнаго 
попечителя, что министерствомъ народнаго просв ще-
нія бьтлъ данъ нижесл дующій отв тъ г-ну главноупра­
в л я ю щ е м у  с о б с т в е н н о й  Е г о  И м п е р а т о р е  к  а г о  
Величества канцеляріей: 
Лица, не им ющія выешаго образовагельнаго 
ценза, а окончивтія только гимназическій курсъ, 
•могутъ быть допускаемы къ занятію должности 
лаборантовъ при ка едрахъ университетовъ. но не 
иначе, какъ въ исключительныхъ случаяхъ. именно: 
если такое лицо им етъ уже печатные спеціальные 
научные труды изъ круга соотв тствующихъ ка-
едр наукъ и если о немъ будетъ особое хода­
тайство факультета. 
Разрядъ высшихъ учебныхъ заведеній. отно-
тпеніемъ отъ 12 мая 1903 г.. за № 14864. ув домплъ, 
что данное въ предложены министерства отъ 9 
апр ля сего года, за -Ун 114^3. разъяспеніе касалось 
въ одинаковой м р вопроса какъ о зам іценш 
должностей лаборантові». такъ и о зам щеніи дол­
жностей помощниковъ библіотекаря, причемъ лица, 
1) Изъ № 8 Цирк, по Москов. учеб. окр. за І903 г. 
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назначенный на эти должности закониымъ поряд-
комъ, пользуются вс- ми предоставленными закономъ 
спмъ должностями правами. 
3. 10 апр ля 1903 г. за № 12634. О возможности 
участія въ избраніи начальницы женской гимназіи 
отца одной изъ кандидатокъ на эту должность. 1) 
Попечитель Московскаго учебнаго округа про-
силъ телеграммою разъясненія, можетъ-лн участво­
вать въ избраніи начальницы Скопинской женской 
гнмназіи отецъ одной изъ кандидатокъ на эту 
должность. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго иросв -
щенія ув домилъ, что ни въ д йствующемъ поло­
жены о женскихъ гимназіяхъ министерства народ­
наго просв щенія, ни въ общихъ законахъ, при 
опред леніи порядка избранія лицъ на выборный 
должности, не упоминается о томъ, что лица г  
состоящія въ родств или свойств съ выбираемыми; 
лишены были-бы права участія въ выборахъ, ыз 
чего сл дуетъ заключить, что означенныя лица отъ 
выборовъ не устраняются. 
4. 1 мая 1903 г за № 13928. О томъ, что лица 
іудейскаго испов данія не могутъ быть членами 
попечительныхъ сов товъ женскихъ гимназій и 
прогимназій. 2) 
Департаментъ народнаго просв щенія, по прикэза-
нію г. товарища министра, ув домилъ главнаго 
инспектора училиіцъ Восточной Сибири, что лица 
іудейскаго испов данія не могуть быть членами 
попечительныхъ сов товъ женскихъ гнмназій и прогим-
назій, какъ христіанскихъ учебныхъ заведеній. 
'} Изъ № 9 Цирк, но Одес. _учеб. окр. за 1003 г. 
2) Изъ 9 цирк, по Одес. уч. окр. 
5. 2 іюня 1903 г за № 17142. Объ освобожденіи 
отъ письменнаго испытанія по латинскому языку 
лицъ, ищущихъ зваиія аптекарскаго ученика или 
ученицы*). 
Департаментъ народнаго просв щенія им етъ 
честь ув домить ваше превосходительство, что, прн-
м иительно къ порядку нспытаніГг посторониихъ лицъ 
но древнимъ язьткамъ въ гпмназіяхъ и прогимназіяхъ 
(циркулярное распоря/кеиіе министерства отъ 24 апре­
ля за Л? 10516), лица, нодвергающіяся испытанію по 
латинскому языку при соисканіи званія аптекарскаго 
ученика плп ученицы, должны быть освобождаемы 
отъ письменнаго испытания' по означенному языку. 
6. 25 іюня 1903 г. за № 19567 О порядк при-
своенія установленіямъ. стипендіямъ и капиталамъ 
особыхъ наименованій. ]) 
Попечитель Одесскаго учебнаго округа т. с. X. 
II. Сольскій сообіцилт» министерству народнаго 
просв щепія поддержанное имъ ходатайство Анань-
евской городской думы о прнсвоеніц предположен-
ному<къ открытію городскому женскому приходскому 
училищу имени гюдіюлк. 1Г. А. Бенгржаиовскаго. 
Согласно ст 2 Высочайше утвержценнаго 
26 мая 1897 г. мп нія Государственная» Сов та, 
ходатайство о прпсвоенін установленіямъ, стипеиді-
ямъ и капиталамъ наименований въ память истори-
ческихъ событііг или въ честг» лицъ, ознамено­
вавшихся на тюпрпщ государственной либо обще­
ственной деятельности, науки, словесности пли 
искусства, разр шаются властью министров!» и 
главноуправляющихъ отдельными частями. ІІрисво-
еніе снмъ установлепіямь, стипендіямъ и капиталамъ 
всякая.» много рода нныхъ нанменоваиій предста-
•)  І І з ь  Л?  6  ц и р к ,  п о  К і е в .  у ч .  о к р .  з а  190 :>  г .  
') Лзъ ЛЬ 7—8 цирк, но Одес. \ч.  окр. за. ПЮ.Ч і\  
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вляется въ т хъ случаяхъ, когда изъявленіе согла-
сія на учрежденіе становленія, стипендіи или 
капитала зависитъ отъ министровъ и главноупра­
вляющихъ, — симъ министрамъ и главноуправляю-
ідимъ, а въ остальныхъ случаяхъ — м стному 
губернатору-
Такъ какъ въ разсматриваемомъ случаі» предпо-
ложеннымъ наименованіемъ училища не им етоя въ 
виду почтить какія-либо общественный заслуги 
умершаго подполковника Венгржановскаго. а лишь 
сохранить о немъ память, то объясненное ходатай­
ство должно быть направлено на распоряженіе 
губернатора. 
7. 22 августа 1903 г за № 15277 По вопросу 
объ открытіи дополнительныхъ классовъ при 
правительственныхъ учебныхъ заведеніяхъ. *) 
Учредительница шестиклассной прогимназіи А. 
С. фонъ-Гиршъ-Бра.имъ обратилась къ попечителю 
Одесскаго учебнаго округа съ прошеніомъ о разр -
Ляг 
шеніи ей содержать, помимо прогимиазіи, седьмой 
классъ на правахъ частнаго учебнаго заведенія, 
такъ какъ иначе она лишена б детъ возможности 
давать выпуски ученицъ. окончившихъ курсъ 7 
классовт», что необходимо для преобразования содер­
жимой ею шестиклассной прогимназіи въ восьми­
классную гимназію. 
Затрудняясь въ удовлетворен] и озпаченнаго 
ходатайства, въ виду отс тствія въ указаиіяхъ и 
распоряженіяхъ министерства народнаго просв щенія 
указаній по сему предмету, попечитель названнаго 
округа . просилъ департаментъ народнаго просв щенія 
о раз гьяснеши. 
І 1:І > Да 9 цирк, по Одес. учеб. окр. за. 1903 т. 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домилъ, 
что при правительствеиныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
не могутъ быть открываемы отд льные классы на 
иравахъ частныхъ учебныхъ заведеній. а посему 
ходатайство А. С. фонъ-Гиршъ-Пралілъ о разр шеніи 
открыть при содержимой ею въ г Одесс женской 
шестиклассной прогимназіи VII классъ на иравахъ 
частнаго учебнаго заведенія не можетъ быть удов­
летворено. 
8. 16 октября 1903 г. за № 32271. О порядк 
допущенія лицъ женскаго пола къ преподаванію 
новыхъ языковъ въ городскихъ училищахъ. х) 
Департаментъ народнаго просв щенія нм етъ 
честь ув домить Ваше Превосходительство, что лица 
женскаго пола могутъ быть допускаемы къ препо-
даванію франц зскаго и н мецкаго языковъ въ 
городскихъ училищахъ, если им ютъ по симъ 
предметамъ званіе допіапіней учительницы или 
наставницы, но. согласно Высочайшему повел нію 
29 сентября 1901 г., на допущеніе этихъ лицъ къ 
преподаванію въ названныя училища, въ каждомъ 
отд льномъ случа . должно быть испрашиваемо 
разр шепіе министерства народнаго просв щенія. 
о) Движеніе но слі/жбгъ, командировки, отнцскн и денеж­
ных выдачи. 
Министерствомъ народнаго просв іцепія: 
а )  н а з н а ч е н ы  и с п р а в л я ю щ і е  д о л ж н о с т ь  о р д и -
иарныхъ профессоров'!, Императорскаго Юрьев-
скаго университера Пассекъ и Кутецовъ деканами — 
первый юрпдическаго (факультета, а второй—физшсо 1  
математическаго факультета,—оба с.рокомъ на четыре 
года, сь 10 ноября 1903 года; 
•  -  —  "  [  
') Изъ 11 цирк, но Кавк. ч. окр. за 1903 г. 
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б )  у т в е р ж д е н ъ  п р о ф е с с о р ! »  Р и ж с к а г о  п о л и -
техническаго института Кольдемаръ фонъ-Кпиримъ 
въ должности декана сельско-хозяйственнаго отд -
леиія означеннаго института на четыре года, съ 
1 іюля 1903 г., 
в )  о  с т а в  л  е  и  ъ  и  а  с  л  у  н е  б  ,  п о  в ы с л у г  с р о к а ,  
директоръ народныхъ училшцъ Курляидской губерніи 
Павелъ Брящевъ — на одинъ годъ. съ 10 декабря 
1903 года; 
.  .  г )  к о м а  и  д  и  р  о  в  а н ъ :  д и р е к т о р ъ  Ю р ь е в с к а г о  
ветерииарнаго института, д. ст сов. Казимиръ Раупахъ 
вт> г Берлинъ для участія въ трудахъ комиссіи по 
заключепі ю нова го торговаго договора между Россіей 
п І рманіей; 
д )  у в о л е н ы  в  ъ  о  т  и  у  с  к  ъ :  
1) внутри ІІмперіи: директоръ ІІрибалтійской 
учительской семинаріи. д. с. с Недорь Страховичь. 
съ 23 декабря 1903 года по 5 января 1904 года, 
начальницы женскихъ гимназііі: Ревельской—Екате­
рина Петропавловская, съ 10 декабря 1903 г. по 
10 января 1904 г., и Ллібавскпіі Любимова, съ 21 де­
кабря 1903 г. по 3 января 1904 года: 
2) за грани цу: по ІІмперато р с к о м у Юрь­
евскому университету ординарный профессоръ 
Іоаннъ К начала и экстраординарный профессоръ 
Владпміръ Грабарь,—оба на время зимнихъ вакацій 
1903 года: по Рижскому политехническому институту 
директоръ, ст сов. Павелъ Вальдень и профессоръ, 
кол. сор.. Генрпхъ Треіі.—оба срокомъ на 9 дней, съ 
3  д е к а б р я  1 9 0 3  г . ;  н о  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  I I  м  п ^ р а т о р а  
Николая I цеп. об. инспектора, ст сон. Францискъ 
Шттанекъ и по Рижскому городскому Ь-классному жен­
скому училищу преподаватель Фридрих 1]» Глазена ъ.— 
иосл дпіе двое па зимнее вакаціонное время 1903 года: 
е )  р а з р  ш е я о  в ы д а т ь :  д и р е к т о р у  н а р о д н ы х ъ  
училищъ Ли(|)Ляндской губерніи. ст сов. Анатолію 
Вилье'ву 150 руб. изъ кредита на обіція нужДы 
народнаго образованія Лифляндской губерніи на 
покрытіе раеходовъ по командировка его на третій 
съ здъ д ятелей по техническому и профессиональ­
ному образованію. 
г) Назначеніе пенсііі. 
Министерствомъ народнаго просв щенія назна­
чено въ пенсіи: 
1) предложеніемъ отъ 28 октября 1903 года 
за № 33479: уволенному отъ службы, согласно 
прошенію, по тяжкой неизл чнмой бол знн, бывшему 
ординарному профессору Юрьевскаго университета, 
статскому сов тнику Николаю Черлаку, за свыше 
N д тшою учебную службу его - по одной тысяч 
руб. въ годъ и сверхъ сего семейству его, состоя­
щему изъ жены и песо вершеннол тияго сына, еди­
новременное пособіе въ разм р трехъ тысячъ руб.. 
2) предложеніемъ отъ 28 октября 1903 г. за 
№ 33481: а) уволенному отъ службы, согласно 
прошенію, бывшему учителю русскат языка Рижской 
Ломоносовской гимназіи, статскому сов тнику Нико­
лаю Васильеву, по 840 руб. въ годъ, съ 17 августа 
1903 года, и б) вдов умершаго въ отставк . съ 
пенсіею, учителя математики Юрьевской гимназіи, 
коллежскаго ассесора Попова ііарвар Поповой, съ 
тремя несовершеннол тнимн д тьми—сыномъ Андре­
ем ъ и дочерьми Татьяною и Натальей по 233 руб. 
коп. въ годъ, съ 17 августа 1903 года. 
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VII Распоряженія министерства внутреннихъ д дъ. 
«О предоставленіи студенту Рижскаго политехни-
ческаго института Францу Ванагасу дополни­
тельной отсрочки по исполненію воинской повин­
ности. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 3 
іюня 1902 года мн нія Государственная Сов та 
министерство внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ 
министерствами военнымъ и народнаго просв щенія,. 
признало возможнымъ предоставить студенту Риж­
скаго политехническаго института Францу Ванагасу 
дополнительную отсрочку по исполненію воинской 
повинности для окончанія образованія до 1 октября 
1905 года. 
VIII. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Двиясеніе по служб , командировки и отпускгг. 
Погіечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р ­
ситету: инспекторъ народныхъ училиіцъ 1-го Юрьев-
скаго района, ст сов. Николай Б льдюгинъ и препо­
даватель Рижскаго духовнаго училища Яковъ 
Крауклисъ помощниками инспектора студентовъ. 
первый съ 15 и второй съ 1 октября 1903 г.: 
2) по женскимъ гимназіямъ. женщина—врачъ 
Марія Демантъ-Еонсторумь врачемъ при Рижской 
Ломоносовской гимназіи, съ 15 окт. 1903 г., окон­
чившая курсъ VIII клаесовъ Рижской Ломоносовской 
женской гимназіи Евгенія Костеничъ — исправляющей 
должность классной надзирательницы этой гимназіи. 
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съ 15 окт 1903 г.: исп. об. инспектора Рижской 
Александровской гимназіи. ст. сов тн. Владимиръ, 
Рудневь — предс дателемъ педагогическаго сов та 
Рижской гнмназіи Г С. Садовской; им ющая званіе 
домашней учительницы Софія Яковлева и домашней 
наставницы Екатерина Розина — исп. об. классныхъ 
надзирательницъ Либавской гимназіи. съ 1 августа. 
1903 г.; ректоръ Император ска го Юрьевскаго 
университета, д. с. с. Григорій Левицкін — членомъ. 
попечительная сов та Юрьевской гимназіи А. О, 
Пушкина, съ 20 окт. 1903 г.; нм ющій свид тель-
ство I разряда на право преподавать рисованіе въ 
средипхъ учебныхъ заведеніяхъ и свид тельство на 
право иреподаванія чистопнсанія Константиігь Сто-
ляровь — учнтелемъ чистописанія и рисованія Вин-
давской гимназіи, съ 1 нояб. 1903 г.; им ющая 
званіе домашней наставницы В ра Алекс ева — клас­
сной надзирательницей Виндавской гимназіи, съ 
15 окт. 1903 г., 
3; по Туккумской женской прогимназіи: учитель­
ница Туккумскаго начальная женскаго правитель-
ствепнаго училища Александра Петрова — началь­
ницей прогимназін, съ 1 окт 1903 г., и им ющія 
званіе домашней наставницы Анна Емельянова и 
домашней учительницы Марта Окмань и Андреанна 
Рамюза—и. д. учительницъ,—первая русская языка 
и географіи, вторая н мецкаго языка и третья 
французская языка. — вс трое съ 22 окт. 1903 г.; 
4^ по Рижскому городскому 6-классному жен­
скому училищу: им ющая званіе домашней 
учительницы Людмила Ждахина-^ классной надзи­
рательницей, съ 15 сент- 1903 г.; 
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5) по начальнымъ училищамъ. евященникъ 
Рижской Іоанновской церкви Симеонъ Лавскій—законо-
учителемъ Рижскаго 2 правительственная училища: 
законоучитель Ф[)іідрихштадтскаго городского по 
иоложенію 1872 г училища, евященникъ Андрей 
Дегожскііі — законоучителемъ Фридрихштадтскаго пра­
вите.'іьственнаго женскаяучилища, съ 15 нояб. 1903 г.; 
іім ющая званіе домашней учительницы Наталія 
Агроно.нова, урожденная Витоль, и. д. учительницы 
(зав дьівающей) открытая въ г, Риг съ 1 января 
1904 года, въ м стности между Александровской 
площадью и Павловской церковью, городского Учи­
лища для ді гей обоего пола, съ 1 янв. 1904 г.: 
окончившая курсъ Митавской женской гимназіи 
Августа Вейнбергь—и д. учительницы Рижскаго 
городского жеискаго училища, что у Ивановскихъ 
воротъ, съ 1 октября 1908 г.: окончившая курсъ 
Перновской женекой гимназіи Клавдія Кааль йен. 
долж. учительницы Валкскаго второго правитель­
ственнаго училища, съ 25 сент 1903 г., окончившій 
курсъ Вольмарской учительской семинаріи Иванъ 
Берту ль и. д. учителя ІІІлокскаго мужского правитель­
ственнаго училища, съ 15 нояб. 1903 г.; им ющая 
званіе домашней учительницы Эльфрида Эйзембергъ 
—учительницей (зав дывающей) Мало—Маріинскаго 
жеискаго начальная училища Эстляндской губерній, 
6) у т в е ]) ж д е н ы. 
1 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и ­
верситету : заслуженный профессоръ уголовная 
права Имиераторскаго С.-Петербургская уни­
верситета, докторъ уголовная права, сенаторъ, 
тайный сов тникъ Иванъ Фойницкій — въ званіи 
почетная члена Юрьевская университета; 
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2/ по Туккумской женской прогимназіи: м ст-
ный городской голова Мартинъ Кремансъ и гласный 
Туккумской городской думы, надворный сов тникъ 
Фрндрихъ Янсонъ членами попечительная сов та 
срокомъ на три года, съ 22 сент. 1903 г.; 
В) по Юрьевской учительской семинаріи: испра-
вляюідій должность учителя н нія Миханлъ Тро­
ицам—въ занимаемой имь должности, съ 1 янв. 
1904 г.: 
в )  о  с  т  а в л е н ъ  н а  с  л  у  ж  б  п о  в ы  с  л  у г  < •  р о к а  
помощникъ инспектора студентовъ И м п е р а т о р-
скаго Юрьевскаго университета Фридрихъ Зебергъ 
на пять л тъ, съ 1 сент. 1903 г.. 
г )  у в о л е н  ы  о  т  ъ  с  л  у  ж  б  ы :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ. нн-
спекторъ народныхъ училищъ Верроскаго района 
Яковъ Тихомировъ. за выслугой срока, съ 1 янв. 
1904 г., 
2і по городскимъ женскнмъ учебнымъ заведе-
ніямъ. классная надзирательница Рижскаго 6-класонаго 
училища Алиса Матпшсонъ. согласно прошенію. сь 
15 сент. 1903 г.: учительница рисованія Аренсбургскаго 
жеискаго училища I разрядаАдель Вальднерь, съ 
5 декаб])я; 
3) п ^ородскимъ по положенію 1872 г учи-
лищамъ: учитель Везенбергскаго училища Давидъ 
Киберманъ, согласно ирошенію, по бол зни, съ 
3 окт. 190.') года; 
4) по начальнымъ училищамъ. учитель Тук-
кумскаго мужского правительствепнаго училища 
Юлій Яшулисъ, согласно пропіенію, съ 1 декабря 
1903 г.: учительница (зав дывающан) Мало-Маріин-
скаго женскаго училища Эстляндской губерніи 
Елена Кервъ, согласно ирошенію, съ 7 авг. 1903 г.: 
д )  и с к л ю ч е н ы  н з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у :  
учитель русскаго языка и словесности Юрьев­
ской женской гимназіи А. С. Пушкина Александръ 
Цв тковъ, за перем щеніемъ на службу по в дом-
ству министерства финансовъ. съ 20 авг. 1903 г.: 
е )  п о р у ч е н о  
1 )  по управленію Рижскаго учебнаго округа: 
правителю канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, надворному сов тнику Зиновію Моралеоичу— 
иснолненіе обязанностей секретаря іюпечительскаго 
сов та, сь 1 января 1904 г.: 
2) по Юрьевскому ветеринарному институту: 
профессору Юрьевскаго ветеринарнаго института 
Людвигу Куядзину — зав дываніе институтомъ на 
время командировки директора, д. с. с. Казиміра 
Раупсіхсі въ г. Берлинъ для участія въ трудахъ 
комиссін по заключенію новаго торговаго договора 
между Россіей и Германией; 
3) по женскимъ гимназіямъ: председателю 
педагогическаго сов та Юрьевской женской гимназіи 
А. С. Пушкина, директору м стнаго реальнаго 
училища, ст. сов. Владимір Соколову—преподаваніе 
въ 1903/4 уч. году 2 нед льныхъ уроковъ физики 
въ названной женской гимназіи; классной надзира-
телыіиц Виндавской женской гимназіи, им ющей 
званіе домашней наставницы В р Алекс евой — 
нреподаваніе уроковъ исторіи и географіи въ той 
же гимназіи; 
4) по городскимъ по положенію 1872 года 
училищамъ: преподаваніе въ 1903/4 учеб. году: 
а) по Рижскому Петропавловскому: нм ющему 
званіе частнаго начальнаго учителя Отто Бекмаиу— 
12 нед льныхъ уроковъ закона Божія еванг -лютер. 
испов данія; 
б) по Рижскому 3-классному: учите но этого 
училища Карлу Ашману — 7 уроковъ закона Божія 
ев.-лютеранская испов данія п учителю начальнаго 
училища при Оадовниковекой богад льн Дмитрію 
Васильеву—3 нед льныхъ уроковъ п пія; 
в) по Верроскому городскому училищу: учи­
телю-инспектору Николаю Флору—2 дополнительныхъ 
уроковъ русская языка и 3 двухчасовыхъ уроковъ 
ручного труда; законоучителю, протоіерею Николаю 
Протопопову — 6 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
православная испов данія: учителю Антону Таубе— 
4 необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка; па­
стору Струку — 3 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют исп. въ III класс училища; учителю 
м стнаго городского начальнаго училища Сонги — 
7 нед льныхъ уроковъ закона Божія и 1 урока 
церковная п нія ев.-лют. псп. и учителю Павлу 
Семенову — 3 дополнительныхъ уроковъ русская 
языка: 
г) по Венденскому городскому училищу: учи-
телямъ этого училища Григорію Иванин —(5 уроковъ 
ручного труда и Давиду Соосте — 8 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. и 2 нед льныхъ 
уроковъ чистописанія и учителю Венденскаго город­
ского начальнаго училища Дмитрію Ершову — 4 не-
д лі.ныхъ уроковъ п нія; 
д) по Вольмарскому городскому училищу: 
учителю-инспектору Михаилу Николаеву — 6 двухча­
совыхъ уроковъ ручного труда; псаломщику м стной 
церкви Андрею Пакалнину — 1 нед льнаго урока 
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прав, церковнаго п нія и учителю Андрею Оситу 
8 нед льныхъ уроковъ закона Божія и 1 нед льнаго уро­
ка церковнаго и нія ев.-лют. исп. на латыпіскомъ язык ; 
е) по Юрьевскому городскому училищу учи­
телю-инспектору Никоновычу—3 уроковъ чистопи-
санія: пастору Кла тгу — 6 нед льныхъ уроков'ь 
закона Божія ев.-лютер. иен.: учителю Павлу 
Сироткииу—2 дополнительныхъ уроковъ гимнастики; 
учителю Ивану Давису—• 6 нед льныхъ уроковъ 
н мецкаго языка и 3 добавочныхъ уроковъ русскаго 
языка; учителю Просв тову—1 добавочнаго урока 
русскаго языка: сверхштатному учителю Александру 
Шушерину- \ 2 нед льныхъ уроковъ ручного-труда: 
дирижеру Даніилу Альоа—3 нед льныхъ уроковъ 
оркестровой музыки и бывшему учителю КавастсКаго 
волостного училища Фридриху Перли — 8 нед льныхт» 
уроковъ закона Вожія ев.-лют исп.: 
ж) по Аренсбургскому городскому училищу: учи­
телю-инспектору Николаю Богаеткому—3 нед льныхъ 
уроковъ чистонисанія, священнику ОаввТ» Сеппу — 
10 нед льныхъ уроковъ закона Божія правосл. 
испов,. учителю Кириллу Казику—1 нед льнаго 
урока иравославнаго церковнаго п пія и 3 уроковъ 
оркестровой музыки и пастору Евгенію Влосфельду 
'•—10 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют 
испов. и 1 нед лыіаго урока церковнаго п нія того 
же испов. и им тощей званіе домашнеГі учительницы 
Вильгельмин фонъ-Дитмаръ необязательныхь 
уроковъ н мецкаго языка: 
з) по Валкскому городскому училищу: учи-
телю-инспектору Димитрію Ручьеву—2 нед льныхъ 
уроковъ чистописанія; учителю едору Динстману 
—6 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. 
на латышскомъ язык ; учителю ('ерг ю Данько— 
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И нолуторачасовыхъ уроковъ ручного труда; исп. об. 
помощника учителя Льву Болтину—2 уроковъ чистопп-
санія и і дополнительная урока гимнастики; діакону 
Валкской ГІсидоровской церкви Димитрію Полу лихоеу/ 
—1 урока православная церковнаго п нія: учителю 
Валкскаго приходская лютеранская училища Але­
ксандру Іьоллангу—3 уроковъ св тскаго п нія, 1 
урока церковнаго лютеранская п нія и 4 уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. на н мецкомъ язык п 
учителю Валкскаго церковнаго училища Гансу 
• 'Шнеру—6 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. на эстонскомъ язык ; 
н) по Перновскому городскому училищу* 
учителю Ивану Паллу— 2 нед льныхъ уроковъ 
православная церковная п нія и 1 дополнительная 
урока св текаго п нія: учителю Ивану Орлову—1 до­
полнительная урока гимнастики; исп. об. помощника 
\чптеля М их а 11 л у К га сен у—4 нед льныхъ уроковь за­
кона Божія ев. лют исп. на эстонскомъ язык и одного 
урока церковнаго и нія ев.-лют. исгі. и пм юіцему 
званіе ' учителя иачальныхъ училищъ Фридриху 
Цимлеру—2 нед льныхъ необязательных ь уроковъ 
н моцкаго языка и 6 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія ев-лют. испов. на н мецкомъ язык : 
і) по Александровскому эстонскому училищу: 
учителю Оберпаленскаго правительственная началь­
наго училища Яну ІІетерсону—2 нед льныхъ уроковъ 
св тскаго п нія; им ющей званіе домашней учи­
тельницы Раис Ансонъ, урожденной Покровской, 
необязательныхъ уроков ь н мецкаго языка и окончив­
шему курсъ Юрьевской учительской семинаріи Оскару 
Лшганду—исполненіе обязанностей помощника учи­
теля и преподаваніе 8 нед льныхъ уроковт^ закона 
Божія ев.- лют. исп.: 
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к) по Лемзальскому городскому училищу: 
учителю-инспектору Григорію Рыбалж —1 урока, 
православнаго церковнаго п нія; 
л) по Виидавскому городскому училищу: 
пастору Глезеру—8 нед льныхъ уроковъ закона Божія. 
ев.-лют. исп.; 
м) по Феллинскому городскому училищу:, 
исполняющему обязанности помощника учителя Ан­
дрею Михельсону—одного дополнительного урока п -
нія; 
н) по Вейсенштейнскому городскому училишу: 
учителю Александру Афанасьеву—3 нед льныхъ уро­
ковъ чиетописаиія: 
5) по начальнымъ училищамъ: учителю Шток-
мансгофскаго правительствениаго начальнаго учи­
лища Александру Пантелееву- —ирегюдаваніе уроковъ 
закона Божія прав. исп. въ томъ же училищ , подъ 
наблюденіемъ и руководствомъ м стнаго приходскаго* 
священника о. Іакова Карпа: 
ж )  д о  п у щ е  н ы :  
1) по женскимъ гимназіямъ: д йствительный 
студентъ богословія Иванъ Росманъ—къ преподава-
нію уроковъ закона Божія ев. лют исп. въ Рижской 
Ломоносовской гимназіп. сь 15 октября: 1903 года;: 
евященникъ Троице-Задвинской церкви Александръ 
Голосовъ — къ преподаванію въ 1903,4 учебн. году 
уроковъ закона Божія прав. исп. въ Рижской гимна-
зіи Л. И. Тайловоп: пм ющая званіе зубного врача, 
Александра Гринко- Уіликъ—къ безплатному исполне-
нію обязанностей зубного врача при Юрьевской 
гимназіи А. С. Пушкина, законоучитель Юрьевской 
учительской семинаріи, евященникъ Іоаннъ Жиловь— 
къ преподаванію 12 уроковъ закона Божія прав, 
исп. въ ириготовительномъ и старгаихъ классахъ. 
ТОрьевской гимназіи А. С Пушкина іг евященникъ 
Стефанъ Фокко—къ нреподаванію (3 уроковъ того же 
предмета въ низшихъ и 2 уроковъ въ VIII допол­
ните льномъ классахъ той же гимназіи: Марія Рад-
ченко — къ преподаванію 18 уроковъ рукод лія и 
6 уроковъ чистописанія въ Митавекоп гнмназіи, 
съ 15 октября 1903 г.; куратъ Впндавскаго костела 
ксендзъ Антоній Стейшисъ — къ пренодаванію 2 не-
д льныхъ уроковъ закона Божія р.-кат. исп. въ 
Виндавской гимназіи, сь 21 нояб. 1903 г.; 
по Туккумской женской прогимназіи: евя­
щенникъ Туккумской Свято - Николаевской церкви 
Іоаннъ Арентъ — къ преподаванію уроковъ закона 
Божія прав, исп.; учитель Туккумскаго городского 
училища Фридрихъ Янсонъ—къ преподаванію уроковъ 
закона Божія ев.-лют исп.; читель Туккумскаго 
городского училища Николай Калпінскі — уроковъ 
ари метики, — вс трое сь 22 окт.. и зав дываюіцій 
Т ккумскимъ городскимъ начальнымъ училиіцемъ 
Яковъ Еа.іьтцаръ — къ преподаванію въ 1903 4 уч. 
году уроковъ п нія: 
3) по Гольдингенскому городскому 6-классному 
женскому училищу; учитель ІТрибалтійской учитель­
ской семпнаріи Ндгаръ Гаршманъ—къ гіреподаванію 
рисованія на м сто отказавшейся отъ преиодаванія 
означеннаго предмета учительницы Ольги Грабов: 
* 
4) по городскимъ женскимъ училищамъ I раз­
р я д а :  у ч и т е л ь  Р е в е л т . с к о й  г и м н а з і п  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я I Серг й Іыжинъ —къ преподаванію 
5 нед льных ь уроковъ русскаго языка въ VI класс 
Ревельскаго училища; 
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о) по городскимъ по положенію 1872 г учили-
щамъ. им юіцій право на преиодаваніе рисованія въ 
кизпшхъ учебныхъ заведеніяхъ Владиміръ Радшцевъ— 
къ преподаванію 12 нед лыіыхъ уроковъ рисованія 
(по 2 урока въ двухъ осиовныхъ и двухъ иараллель-
ныхъ отд леніяхъ II класса, въ III н IV классахъ) 
и 4 нед льныхъ уроковъ чнстописанія въ Рижскомъ 
учплнщ II м п о р а т р и ц ы Е катерн н ы II. съ 
15 декабря 1903 года: окончившій курсъ Юрьевскаго 
университета, по богословскому факультету, Карлъ 
Гессе—къ преподаванію 9 нед лыіыхъ уроковъ закона 
Божія ев.-лют. пси. въ Феллинскомъ чилиіц , съ 
1 ноября: им юіцін званіе частнаго начальнаго 
учителя Андрей ІІЛйдъ—къ преподаванію въ 1903/4 уч. 
году необязательныхъ уроковъ н мецкаго языка въ 
Лемзальскомъ училшц : преподаватель черченія и 
рисованія Іпбавскаго городского по положению-
1872 г учн.'шща Александръ Кир кинь—къ временному, 
до конца 1903,4 уч. года, іірегюдаванію 12 нед ль-
ныхъ уроковъ ручного труда въ томь же училищ , 
сь 16 ноября: евященникъ Вейсенштейнской Успен­
ской церкви Тоаннъ Тейсъ—къ преподаванію двухъ 
нед лыіыхъ уроковъ эстонского языка съ его 
методикой, преподаватель закона Божія ев.-лютеран, 
исп. въ Вейсенштейнскомъ городскомъ учплиіц 
Андрей Луіікъ—двухъ иед льныхъ уроковъ закона 
Божія того же испов данія и кистеръ Веіісенштейнской 
св.-лютеранской церкви Мартинъ Ераутъ - двухъ 
нед льныхъ уроковъ ев. лютеранского духовнаго 
п нія и музыки на педагогическихъ курсахъ при 
I > с й с е н і и те й и с ко мъ у ч и.; і и щ : 
6) по Рижской низшей ремесленной школ въ 
п а м я т ь  2 5 - л  т і я  ц а р с т в о в а н і я  И м п е р а т о р а  
Александра И: евященникъ Рижской Михаиле-
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Архангельской церкви Трифонъ ІІрокопігвъ — къ 
ііреиодаванію 2 нед лыіыхъ уроковъ закона Гхіжія 
прав, исп., съ 1 октябри 1903 г : 
7) по начальнымъ училищамъ: евященникъ 
Валкской Николаевской церкви Александръ 
Таммъ—къ гіреподаванію уроковъ закона Вожія прав, 
исп. въ Валкскомъ I и II правнтельственпыхъ учи­
лищахъ въ первомъ съ 1 нояб. и второмъ съ 1 
окт 1903 г.. учитель Валкскаго церковнаго училища 
Андрей Камзенъ—къ иреподаванію уроковъ закона 
Божія ев.-лютеранскаго исп. на эетонскомъ язык 
въ Валкскомъ II правительствеиномь училшц , съ I 
октября 1903 г.; евященникъ ВоропейекоГі церкви 
Николай Мцравсілсііііі—кь преііодаванію 4 иед лыіыхъ 
уроковъ закона Божія прав. исп.. крестьянка Марія 
Еусова—-уроковъ рукод лія въ Казепельско.мъ прави­
те льсгвенномъ учплищ ; содержательница частнаго 
начальнаго училища, вь г. Гробин . Ядвига Вик-
оерго-къ преподаваиію уроковъ закона Божія ев.-
лют. исп.. въ Гробпнскомъ правительствеиномь учи­
лищ!,: Пезенбергскій кистеръ Эдуардъ Саукасъ—къ 
преподавайію 2 нед лрліыхъ уроковъ закона Божія 
ев.-лют. исп. въ Везенбергскомъ И правительствеи­
номь мужскомъ учплищ ; 
м по еврейскимъ училищамъ. учитель Рижскаго 
однокласснаго еврейскаго начальнаго училища Изра­
иль Шевр.и'въ— къ преподаванію 3 иед лыіыхъ уроковъ 
ариометикн и 2 иед лыіыхъ уроког.ъ чистопш-анія въ 
1 классЬ существующей при этомь училшц послі 
об дениой см ны: 
зі о с в о б к д е и ы: 
по женскимъ гимназіямъ: ііасюръ-викарій Ген­
рих ь Ьоесе—отъ иреподаванія уроковъ закона Божія 
ев-.-лют. исп. въ Рижской Ломоносовской гимиазіи, -
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съ 1 августа 19013 г., п учительница рукод лія 
ІІелагія Иванова—отъ преподаванія 18 уроковъ 
рукод лія п 0 уроковъ чистоппсанія въ Митавской 
гимназіи, съ 15 октября 1903 г.; 
п )  к  о  м  а н д и р о в а н  ы :  
1) по Управленію учебнаго округа: окружной 
ннспекторъ д. с. с. Заіончковскій, по расиоряженію г 
министра народнаго просв іценія, по д ламъ службы 
въ г С.-ІІетербургъ; 
2 )  по дирекціямъ народныхъ училищъ: дирек­
торъ народныхъ училищъ Лифляндской губерніи, 
ст. сов. Вильевъ въ г. С.-1Іетербургъ на третій 
съ здъ д ятелей по техническому и профессиональ­
ному образованно: 
і )  в о л е  н  ы  в  ъ  о  т  п  у с  к  ъ  в  н  у  т  р  и  И  м  л  е  р  і  и :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: ннспек­
торъ народныхъ училищъ 1 Рижскаго городского 
района, ст. сов. едоръ Трейландъ, съ 26 декабря 
1903 года по 7 января 1904 года: 
2і по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: учители-инспекторы: Юрьевскаго — Антонъ 
Никоновичыі Чемзальскаго—Григорій Рыбалка первый 
съ 26, а второй съ 22 декабря, оба по 7 января 1904 года. 
б) 0)пъ управленін округомъ выданы свид піельсшвс: 
1) на званіе домашней наставницы—Блюм 
Кпиіинъ; 
2) на званіе домашняго учителя: Эвальду 
Касьяну Якобсону, Эліяшу Абелю Кутасу: 
И) на званіе домашней учительницы: Маріп 
г)львир Аиде, Вильгельмпн Клизавет Анвельдшъ, 
Антоиіи Ау.шнь, Ривк Минде, она же Регина Эмилія, 
Биренцвейгъ. Іуцін Берт . Иаулин Блау, ІПарлотт 
Маріи Ольг Бректеръ, Вильгельміш Дорись, Луціи 
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Вальтеръ, Маріи Герценбергъ, Альвин Елизавет 
Алели Гись, Анн Горданъ, Лунз Л ціи Грюкманъ, 
баронесс Элленъ-Берт Маріи фонъ Драхенфельсъ, 
АннЪ Внльгельмин Зеге, Маріан Зыбальской, Гер-
трул Адольфин Кохъ. Эльсбет Герт Гильдсгард 
Крусъ, Магд Глизавет Чиліенталь, Констанцій 
Марииновскон, Алид Амаліи Корнелін Мюллеръ, Милли 
Ульрик Огиинь, Алис ІІетерсонь, Милли Эмиліи 
Эмм ІІетерсонъ, Хас Резешфельдъ, Елнзавет Маріи 
Симонсонъ, Маріи Женин Катарин Станге. Алис 
Дороте Степпе, Фрид Корнеліи Эмиліи Унферрихтъ, 
Элл Наталіи Леонтин Фишеръ, Цил Фридлендерь 
Маріи Чернятовской, Гитель Шахинон. Лил ли Шар­
лот^ Луиз Шверинъ, Ганн Шеферъ, она же Гене 
Сеуферъ, Ллодмил Эмиліи Шеффлеръ, Мет Аннет 
Штерн <>. 
4) на званіе учительницы начальныхъ училищъ, 
Ольг Маріи Даннемаркъ и Екатерин Маріи УГизельсонъ. 
I X .  И з в  щ е н і я .  
Інфляндскимъ Г бернаторомъ утвержденъ 29 
ноября 1903 г влад ледъ им нія Штокмансгофъ, 
графъ едоръ Людвиговичъ Медемь въ званіи почет-
наго блюстителя ІІІтокмансгофскаго ираг.ительствен-
наго начальнаго училища. 
Понечктелемъ округа выражена признательность 
почетной блюстительниц Оросскаго 2 - класснаго 
министерскаго училища, супруг надворнаго сов т-
ника Глазунова Надежд Игнатьевн Глазуновой за 
иоже])твованіе для этого училища иконы Спасителя, 
благословляющаго д теіг, въ роскошномъ дубовомъ 
кіот . 
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Попечителемъ округа разр шеио ввести съ начала 
1.903 4 уч. гола преподаваніе 4 уроковъ исторін въ 
V"111 класс Мптавской женской гимназіи. 
Попечителемъ округа разр шено увеличить число 
уроковъ ручного труда въ Вольмарскомь городскомъ 
учплпщ съ трехъ до шести двухчасовыхъ въ пед лю. 
- Попечителемъ округа разрешено увеличить съ 
1 января 1904 года плату за ученіе въ Митавскомъ 
Ддександровскомъ городскомъ чилищ : въ I класс 
съ 15 до 20 руб и во II и III класеахъ съ .20 до 
25 руб. въ годъ съ каждаго учащагося. 
— Попечителемъ округа, на оенованіи распоряжеиія 
министерства народнаго просв щенія отъ 8 марта 
1891 г. за № 4464, разр шено учредить при Тервскомъ 
правительственномъ иачальнолгь училигц должность 
второго чителя, съ окладомъ содержанія въ 360 р б. 
въ годъ. 
Попечителемъ округа разр шено. согласно хода­
тайству Рижской городской училищной коллегіи, 
открыть съ 1 января 1904 года въ г Риг , въ 
м стностн, расположенной между Александровской 
площадью и Павловской церковью, городское началь­
ное училище для д теіі обоего пола, 
—ч Попечителемъ округа разр шено открыть при 
III и IV классахъ вечерияго училища, содержпмаго 
въ г. Риг 1'ижскимъ н мецкимъ ремесленнымъ 
общеетвомъ, новыя параллельный отд леніи (III д 
и І е). съ поруче.ніемъ зав дыванія ими учителю 
названнаго училища Виктору Мигелы-ону. 
— Попечителемъ округа разр шецо перевести частное 
еврейское училище III разряда для д тей обоего 
пола, содержимое Самуиломъ Дубицкимь. изъ м сте-
чка Сасмакена въ мЪетечко Фрауннбургъ. Курляидской 
губерпіи, сь сохранепіемъ пып действующей въ 
УТОМЪ учнлищ программы. 
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Попечителемъ округа разр шено временно; 
а )  о т к р ы т ь :  и м  ю щ е й  з в а и і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Фанни П.:унсъ—въ г. Риг частное 1-классное, 
съ тремя отд леніями, училище ГТІ разряда для 
д вочекъ н мецкаго происхожденія: им ющей званіе 
учительницы начальныхъ училищъ Іуиз Рвгеніи 
Лерхъ~~къ г Риг частное одноклассиое, съ двумя 
отд леніями. начальное училище III разряда для 
д тей обоего иола и им ющей званіе домашней 
учительницы Паулин Стабушъ- д тскій садъ при 
содержимомъ ею въ г. Риг частномъ у чилиіц ІІ разряда; 
б )  в в е с т и :  в ъ  с о д е р ж и м о м ъ  в ъ  г .  Р и г  Н о л ь -
демаромъ Малдономъ частномъ женскомъ училищ 
I разряда необязательное преподаваніе (по два 
нед льныхъ урока) двойной бухгалтеріи въ VI, VII 
и VIII классахъ училища для желающихъ обучаться 
этому предмету учеиицъ: въ \ класс содержимого 
въ г Риг Анною Кенгьнъ частнаго училища II разряда 
преподаваніе одного нед льнаго урока гигіены и 
въ содержимомъ въ г Риг Екатериною Леонтьевой 
частномъ учебномъ заведеніи III разряда преподаваніе 
русской исторіи. 
— Согласно донесеніямъ директоровъ народныхъ 
училищъ прекратили свое существованіе, содержа-
вшееся ГГетромъ Белте въ Карлсбад , на Рижскомъ 
взморь , Лпфляндской губерніи, частное начальное 
училище III разряда для д тей обоего пола и въ 
Курляпдской губерніи вечерніе курсы для мальчиковъ, 
содержавшіеся въ г. Митав Альфредомъ Гудже, 
частное начальное училище III разряда, содержавшееся 
въ г. Газенпот Вильгельминой Трейлапдъ, и частное 
одноклассное училище III разряда для д тей обоего 
иола, содержавшееся въ г. Туккум Аделаидою 
Силлингъ. 
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X. Открытіе новыхъ правительственныхъ и министерскихъ 
училищъ и освященіе вновь построенныхъ для нихъ 
зданій. 
24 сентября мпнувшаго года состоялось открытіе 
въ г, Везенберг второго правительственнаго мужского 
начальнаго училища, въ прис тствіи м стнаго 
инспектора народныхъ училищъ, учителя итого 
училища и учащихся. 
Чинъ освященія и благодарственный молебенъ 
совершилъ священник!» о. Викторь Б жаницкііі, 
богослуженіе же по ев.-лютеранскому обряду совершено 
было кистеромъ Везенбергской кирхи Саукасом'ь. 
Ко дню открытія училища поступило въ него 
ВО мальчиковъ. 
27 того же сентября было освящено вновь 
построенное зданіе для Нртенъ—Самскаго 2-класснаго 
сельскаго училища министерства народнаго просв -
щенія. 
Новое зданіе деревянное, крыто толемъ: разм ръ 
его 9 саженъ длины и Г) 1^ саж. ширины; стоимость 
постройки опред ляется въ 2281 руб. 
Чинъ освященія по православному обряду совер­
шилъ Везенбергскій евященникъ о. Викторъ Б жаннц-
кій, а по еван.-лютеранскому Магольмскій иасторъ 
фонъ-Краузе. 
Во время богослужеиія евященникъ о. Б жаниц-
кій и пасторъ фонъ-Краузе обратились къ присутство-
вавшимъ съ прилнчествующимъ случаю словомъ. По 
совершеніи богослуженія иисгіекторъ народныхъ 
училищъ поздравил]) м стныя общества Эртеиъ и 
Саммъ съ хорошею школою и выразпль благодарность 
членамъ строительного комитета, добросов стно и 
безкорыстно потрудившимся при постройк . 
На торжеств освященія училищнаго зданія ;  
присутствовали кром инспектора народныхъ учи­
лищъ, м стный комиссаръ по крестьянскимъ д ламъ 
С. В. Баршевскій, учащіе, чащіеся, представители 
волости и многіе изъ окрестныхъ крестьянъ; при 
чемъ и которые явились иаосвященіе зданія за 15—20 
версгь. 
М стный пом щпкъ фонъ-Впнклеръ, не могшій 
присутствовать на освяіценін училищнаго зданія, 
нрнслалъ приветственную телеграмму. 
Ко днк> открытія училища поступило въ него 
102 челов ка. 
1 октября мпнувіііаго года состоялось торжест­
венное открытіе Тереферъ—Тамметагаскаго одно-
класснаго мннистерскаго училища и освященіе 
построеннаго для него новаго зданія. 
Постройка новаго школьнаго зданія для Тереферъ-
Тамметагаскаго мннистерскаго училища предпринята 
была весною 1903 года еще до преобразованія 
Тамметагаской волостной школы въ одноклассное 
министерское училище. Участокъ земли для училища 
въ разм р одной десятины пожертвованъ собствен-
нпкомъ деревни Тереферъ, Изакскимъ волостнымъ 
старшиною Нипеустомъ. Постройка зданія министер-
скаго училища обошлась лишь въ 1459 руб. о коп., 
такъ какъ па пего былъ употребленъ также матеріалъ 
отт> бывшаго школьнаго зданія Тамметагаскаго 
волостного училища, 
Освяіценіе училищнаго зданія было совершено 
съ особою торжественностью по православному обряду 
священникомъ церкви с. Олеіпницъ о. Александромъ 
Троицкимъ при участіи м стнаго церковнаго и 
школьнаго хоровъ, а по обряду лютеранской церкви 
Изакскимъ пасторомъ Ингельманомъ. 
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Какъ евященникъ о. Троицкій, такъ и пасторъ 
Йнгельманъ сказали приличествующее случаю слово. 
Бо окончаніи богослуженія инсиекторъ народныхъ 
училищъ, объявивъ училище открыты.1 гь, выяснилъ 
преимущества его предъ бывшею волостною школою. 
Посл сего м гтный духовный оркестръ исполнилъ 
н сколько пьсеъ. зат мъ хоролгь изъ м стныхъ 
жителей п лпеь русскія и эстонскія п сни. 
На торжеств открытія училищъ и освященія 
школьнаго дома присутствовали комиссаръ по 
крестьянскимъ д ламъ Іеввенскаго участка С. В. 
Воршевскій, иредс датель верхняго крестьянскаго 
суда Н. Д. Меншиковъ, младшій помощника началь­
ника у зда И. Н. Уткинъ, Пзакскій волостной 
старшина, учителя м стныхъ училищъ, представители 
волости и много кростьянъ. 
Въ училище поступило на иервыхъ тюрахъ 
25 д тей. 
XI. Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и 
начальниковъ учебныхъ заведеній. 
Директоромъ народныхъ училищъ Курлян декой 
губерніи: 
а )  н а з н а ч е н ъ  о к о н ч и в ш і й  к у р с ъ  І Г р и б а л т і й с к о й  
учительской семинаріи Романъ Озолъ учителемъ 
Щлекскаго 2-класснаго сельскаго училища министер­
ства народнаго просв щенія, съ 1 янв. 1904 года: 
б )  у  в о  л е н ь  о т ъ  с л у ж б ы  у ч и т е л ь  Ш л е к с к а г о  
2-класснаго сельскаго училища министерства народ­
наго просв щенія Фрицъ Таубеноергъ, считая съ 
1 янв. 1904 г., 
в )  у в о л е н ъ  в  ъ  о  т  п  у  с  и *  ъ  в н у т р и  I I  м  и  е  р  і  и  
учитель - инспекторъ Туккумскаго городского ;по 
положенію 1872 г. училища ІІавелъ Фереицъ-Соко.іов і,і;<, 
срокомъ на пять дней, сь в декабря. 
— Предс дателемъ педагогическаго сов та Виндав-
ской женской гимназіи уволенъ въ отпускъ внутри 
Имперіи учитель чнстописанія н рисованія назван­
ной гимназін Константинъ Столяров?>—сі> 7 но 
17 января 1904 года, по случаю вст пленія его въ 
бракъ 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа. 
Двора Его ВЕ Л И Ч Е С Т В А  КамергерЬ  II. ІІівольскій, 
Правитель Кавцеляріи 3. Моралевичъ. 
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XII. Объявления. 
Открыта подписка на 1904 годъ (Х -й г. изданія) 
на общепедагогическін журналъ для школы и семьи 
„РУССКАЯ ШКОЛА". 
Въ теченіе 1903 года въ „Русской Школ " напечатаны были 
между прочимъ сл дуюіція статьи: 1) Записки учителя гиу.назіи И. Б*Ь-
лозерскаго; 2) Изъ личныхъ воспоминаній объ А. И. Гольденберг . 
К. Мазинга; 3) Основатель иедологіи Стчнлч Холлъ и его научная 
деятельность Ал. Чаева; 4) Начальное и среднее образованіе въ ІІІве-
ціи. П. Мижуева; г>) Зиоха иреобразованій Петра В. и русская школа 
новаго времени. С. Рождественскаго; 6) Учреждеиія для д тей 
до школьнаго возраста М. Страховой; 7) Рассадники здороваго воспи-
танія. Е. Гаршиной; 8) Къ вопросу о Физическомь воспитаніи маль­
чиковъ М. Волковой; 9) О вліяніи физическаго труда на усп шность 
умственныхъ занятій. Е. Янжулъ; 10) О воспитаніи и нравственности 
Проф. Пр. Скворцова; И) О л ни. П. Каптерева; 11) Къ вопросу 
реформ средней школы. Т — а; 12) Къ вопросу о реформ учебно-
воспитательнаго д ла въ кадетскихъ корпусахъ. П. Рокова; 13) Н -
сколько словъ о нашихъ духовныхъ училищахъ въ учебно-воспитатель-
номъ отношеніи. В. Подстепянскаго; 14) Преобразсваніе еврейскихъ 
хедеровъ. Ал. Тарновскаго; 15) Условія объединенія духовнаго и 
учебнаго в домства въ д лЬ начальнаго народнаго образованія. Д. Р.; 
16) О министерской седмиц и объ укскурсіяхъ. К. Иванова; 17) Ум­
ственные запросы народнаго учителя и ихъ удовлетвореніе. Э. Бехте­
ревой; іхі О подготовк народнаго учителя въ связи съ идеями К. Д. 
Ушинскаго. Н. Запанкова; 18) О бытовомъ положеніи учителей зем-
скихъ начальныхъ школъ. С. Спаскаго; 20) О матеріальной и юриди­
ческой необезнеченности русскаго народнаго учителя. С. Аникина; 
21) Положеніе народнаго учителя въ школ . П. Снегирева: 22) Зем­
ств педагогическіе курсы и правила 1875 года. П. Григорьева. 
23) Обзоръ д ятелыюсти земства по наро іному образованно въ 1903 г 
И. Бі»локонскаго; 24) Съ здъ представителей обществъ вспомоще-
ствованія лицамь учительскаго званія въ Москв . Н. Арепьева: 25) 
Грамматика и правописаніе въ начальныхъ школахъ. А к. Соболева; 
26) Педагогическія основанія теоріи и практики ари метики, какъ учеб­
наго предмета. А. СтеФановскаго; 27) Реформа въ курс ари метики 
средней школы. Д. Волковскаго; 28) Правда о диктовк . М. Трост-
никова; 29) Географическіе кабинеты. М. Успенскаго: 30) Изъ 
области нашей учебной литературы. Проф. В. Шимкевича. 
Въ каждой книжк „Русской Школы", кром отд ла критики и 
библіографіи, печатаются: Хроника народнаго образованія въ Россіи и 
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Западной Европ Е. Р.; Хроника народнаго образованія въ Россіи н 
хроника народныхъ библіотекъ Я. В. Абрамова; Хроника воскрес-
ныхъ ІІІк: >лъ ІІОДЪ редакцией X. Д. Алчевской и М. Н. Салтыкоаой; 
Хроника профессіональнаго образоваиія В. В. Бирюковича и проч. 
„Русская Школа" выходитъ ежем сячно книжками, не мен е 
пятнадцати печ. лисговъ каждая. Цодписная ц на: въ Петербурге безъ 
доставки семь руб., съ доставкою 7 р б. 50 коп.; дтя ино'гогюлнихъ 
съ пересылкою в руб.. за границу 9 руб. вь годъ. Сельскіе учители, 
выписывающіе журналъ за свой счетъ, могутъ получать журналъ за 
6 руб. въ годъ, съ разсрочкою уплаты въ два срока. Города и земства, 
вьшисывающіе не мен е Ю экз., пользуются уступкою въ 15%. 
Журналъ ,.'Р Ш.и донущенъ Учен. /{о.и. Мин. Нар. Цросв. 
кі, -выимей для фундаментальныхъ библіотекъ средне-учеб­
ны хъ заведеній. и въ уч игеіъскія библіотеки ннзшііхъ 
учебн. заведеній. 
Подписка принимается въ коіггор редакціи (Лиговская ул. і). 
Редакторъ-и.',д ;тель Я. Г. Гуревичпь. 
Печатано но распоряженію Попечителя Рижск. учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштепна, Рига, Ткацкая уч. Л« 13, соб. домъ 
ЦИРКУЛЯР! 
ПО 
Рижскому Учебному Округу 
Февраль 2• 1904 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
6. 28 октября 1903 года. Объ освобожденіи 
Кристіана Савви и Рудольфа Курелаука отъ 
д йствительной военной службы. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  в ъ  2 8  д е н ь  о к т я б р и  
1908 г., Высочайше сонзволилъ освободить Крн-
стіана Савви и Рудольфа Курелаука отъ д йствителыюй 
военной службы, съ зачисленіемъ ихъ, прим нительно 
къ п. 3 ст. 80 уст. воин. пов.. въ запасъ арміи. 
7 1 декабря 1903 года. Объ отпуск кредита на 
постройку новаго зданія для Вольмарскаго город­
ского женскаго училища. 
Государственный Сов тъ. въ департамент^ 
государственной экономіи, разс-мотр въ предсгавленіе 
министра народнаго просв щенія объ отпуск средствъ 
на постройку зданія Вольмарскаго городского жен­
скаго училища, мн ніемъ положилъ: 
I. Отпустить изъ государственная казначейства 
на постройку новаго зданія для Вольмарскаго 
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женскаго четырехкласснаго городского чилйщй 
семнадцать тысячъ восемьсоть спрокь руб. восемьдсгить 
пять коп. 
ІГ Означенный вгь отд л I расходъ отнести на 
кредиты, ассигнуемые министерству народнаго 
просв щенія на строительныя его надобности. 
Г о с у д а р ь II м II е р а т о р ъ изложенное мн ніс 
Государственнаго ('ов та. въ і день декабря 1903 г.. 
Высочайше утвердить сопзволилъ и новел лъ 
исполнить. 
8. 22 декабря 1903 г. Объ отпуск изъ государ­
ственнаго казначейства 24287 р. 28 к. на устройство 
новаго зданія для Вейсенштейнскаго городского 
училища. 
Государственный Сов ть, въ денартамепт 
государственной экоиоміи. разсмотр въ нредставленіс 
министра, народнаго иросв іценія о кредит на 
постройку новаго зданія для Вейсенштейнскаго 
городского училища, мы нісмъ положило: 
I. Отпустить изъ государственнаго казначейства 
двадцать четыре тысячи дв сти восемьдесять семь руб. 
двадцать восемь кои на постройку новаго зданія для 
Вейсенштейнскаго городского училища. 
II. Означенный въ отд л I расходъ отнести на 
счетъ кредитовъ, ассигнуемыхъ министерству народ­
наго просв щенія на строительныя его надобности. 
Г о  с у  д  а р  ь  И  м  п  е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та, въ 22 день декабря 1903 г.. 
Высочай піе утвердить соизіюлилъ и повелълъ 
исполнить. 
9. 7 февраля 1904 года. О назначеніи архитектору 
Рижскаго учебнаго округа Кизельбашу за зав ды-
ваніе постройкою зданія Рижской низшей реме­
сленной школы особаго вознагражденія. 
Г о с у л а р ь II м п е р а т о р ъ, по всеподданн йшему 
докладу временно - управлявшая министерством!, 
народнаго иросв щенія, въ 7 день февраля 1908 года 
Высочайше сонзволилъ на выдачу архитектору 
Рижскаго учепнаго округа Кизельбашу за зав дываніе 
постройкою зданія Рижской низшей ремесленной 
школы, въ дополненіе къ выданнымъ ему 834 руб.. 
остальной части вознагражденія въ 442 руб. н;п> 
предположенныхъ по смі г на технически"! надзоръ 
1276 руб.. составляющих?.» 4% со см тпой суммы. 
II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м ъ приказомъ по гражданскому 
в домству: 
отъ 24 ноября 1903 г за № 86 — утверждены 
въ чин коллежскаго сов тника со старшинствомъ. 
адъюнктъ-профессоры Рижскаго политехническаго 
института: архитекторъ Гофманъ, инженеръ-архитек-
торъ фонъ-Стршъ и инженеръ-механикъ Кларкъ— 
первый и второй—съ 19 іюля 1901 г., а посл дній— 
съ 1 сентября 1899 г. 
III. Высомайшія награды. 
Б ы с о ч а іі ш и м ъ приказомъ по гражданскому 
в домству отъ 1 января 1904 года за .V® 1: 
1 )  п р о и з в е д е н ы  з а  о  т  л  и  ч  і  е :  и з ъ  с т а т с к п х ъ  
въ действительные статскіе сов тники: ординарный 
ироі|ігч'сор'ь ІІмператорскаго Юрьевскаго универ-
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Сйтета Вильгельмъ Кохъ; директоры Рижскаго город­
ского реальнаго училища Генрих г. Гельманъ, Воль-
Марской учительской семииаріи Петръ Ада.новъ и 
иародныхъ училищъ Курляидской губерніи ІГавелъ 
Вряицевъ; 
2 )  н а г р а ж д е н ы  о р  д е  и а  м и :  Св. Станислава 
I ст. •— окружный инспектор ь Рижскаго учебнаго 
округа, д йствительный статскій сов тникъ Василій 
иоповъ; Св. Равноапостольнаго Князя Владиміра 
4  с т . :  д и р е к т о р ъ  Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а  И  м п е -
ратораПетра I, д йствительпый статскій сов тникъ 
едоръ Тіокатиловъ и учитель Рижской Александро­
вской гимназіи, статскій сов тнпкъ Францъ Клипе-
Св. Анны 2 ст.: статскіе сов тпики: ординарные 
профессоры II м н е р а т о р с к а г о Юрьевскаго универ­
ситета: Карлъ Дегіо, Лнтонъ Ясиискиі и Михаилъ 
Крашенинниковъ; профессоры Рижскаго политехниче-
скаго института: Вольдемар?» фонъ-Книримъ, Бенедикт?» 
Водзинскій и Бруно Доссъ; исп. об. инспекторов'!, 
р е а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  Р и ж с к а г о  И  м  п е р а  т  о  р  а  
Петра I Михаилъ Крыгинъ и Ревельскаго Григорій 
Варховъ• учители Перновской гпмназіи Василій Заипъ 
и Либавскаго реальнаго училища Леонид?» Саллосъ 
и инспекторъ Юрьевскаго ветеринарнаго института, 
коллежскій сов тникъ Николай Леоптьевъ\ Св. Анны 
3 ст.: статскіе сов тники: учители гимназій: Рижской 
Александровской Викеитій Корвиш Коссаковскій н 
Ревельской II  м пера т о р а Н и к о л а и 1 Иванъ Химуля: 
учитель Митавскаго реальнаго училища Карл'ь 
Арнольдъ; коллежскіе сов тники: адьюнктъ-профессоръ 
Рижскаго подитехническаго института Михаилъ 
Верлоеъ; инспектор!» народыыхъ училищъ Рижскаго 
городского района Михаилъ Успенскій, лекторъ 
I I  м  п  е р а т о  р е к а  г о  Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Я к о в ъ  
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Лаутенбсиъ: учители: гимназій: Рижской И м п е р а т и р а 
Николая I Алекс й Андреева, Аренсб ргской Адамъ 
Нагель, Либавской Николаевской Оерг й Романова: 
реальныхъ училищъ: Рижскаго городского Германъ 
Гунъ и Либавскаго Адріанъ Моссаковскі \ надворные 
с о в  т п и к н :  б н б л і о т е к а р ь  б н б л і о т е к и  И м и е р а т о р е к а г о  
Юрьевскаго университета Вольфгань Шлютерц 
адъюнктъ-профеесоръ Рижскаго политехиическаго 
института Карлъ фонъ-Влахеръ: учите1 іь Юрьевскаго 
реальнаго училища Евгеніп Черноусовъ; сверхштатный 
у ч и т е л ь  Р е в е л ь с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т ­
рицы Екатерины И Алексей ,[уіцсч-кань\ инспекторь 
Валкскаго городского училища Дмитрій Ручьевъ; 
учитель Рижскаго городского реальнаго училища 
Марьянъ Гельднеръ• коллежскіе асессоры: наставникъ 
Вольмарской учительской семинарін !!ванъ Шевко, 
помощники классныхъ наставниковъ: Либавской 
Николаевской гнмназіи Карлъ Темнели и Юрьевскаго 
реальнаго училища Гуетавъ Гоппе: столоначальникь 
канцеляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, 
коллежскій секретарь Евменій Соболева и экстраорди­
нарный профессоръ Имиераторекаго Юрьевскаго 
университета, не им ющій чина Владиміръ Грабарь: 
Св. Станислава 2 ст.: статскіе советники: экстраор­
динарные профессоры Имиераторекаго Юрьевскаго 
университета: Николай іі лявснііі и Леонгардъ Машніъ: 
сверхштатный экстраординарный профессоръ Юрьев­
скаго ветеринарнаго института Карлъ /7аппи&—-
инспекторы народныхь учнлшцъ. Валкскаго района 
Михаилъ Сассь и Феллнискаго района Николай 
Л р с ш л я к о в ъ ;  у ч и т е л и  г и м и а з і й :  Р и ж с к и х ъ :  И м п е р а ­
тора Николая I Николай Матв евъ и городской: 
ІІаве ль Элерсь, ВикторСр тенскій и Николаи 
Кибиковъ, Митавской Илья Васильковъ и Ревельской 
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А ле ксандровской Галактіонъ Тумаковъ: коллеже кі с 
сов тники: иисиекторъ народиыхъ училищъ Внидав-
скаго района Константинъ Талантовъ\ учитель 
Юрьевской гнмназіи Д.митрій Золотаревъ; инспекторы 
городскихъ училищъ: Веиденскаго Дмитрій Са аренсісііі 
и Юрьевскаго Антон ь Никоновичъ и номощиикъ 
классныхъ наставниковь Рижскаго реальнаго училища 
Императора Петра I Михаилъ Игиатовичц Св. 
Станислава 3 ст.: учитель Рижскаго б-классиаго 
городского женскаго училища, коллежскій сов тникъ 
Вильгельмъ Чюцелыивабъ. надворные сов тники: 
преподаватель Рижскаго политехническаго института 
Борись Иваново и библіотекарь того же института 
Карлъ Лейландъ; учители гимназій: Ревельской 
Александровской Германъ Гельдъ и Рижской Ломоно­
совской женской Василій Харламовы врачъ Юрьевскаго 
4-класснаго городского училища Эдуардъ Кенгеепь: 
учитель Ревельскаго 4-класснаго городского училища 
ІІваиъ Зандбергъ, помощникъ классныхъ наставниковъ 
Юрьевской гимназіи Иладимиръ Карщовъ; коллежскіе 
ассесоры: ассистентъ астрономической обсерватарін 
Имиераторекаго Юрьевскаго университета Серг й 
Шарое; учитель Нерновской гимназіи Георгій Фельдбахь. 
помощникъ классныхъ наставниковъ Ревельской 
гимназіи Императора Николая I  Илья Корніенно: 
учитель Баускаго городского училища, титулярный 
сов тникъ Петръ Бабакъ; коллежскіе секретари: учи­
тель Рижскаго городского реальнаго училища 
Марцелпнъ Шшаинисъ и канцелярскій чиновникь 
канцелярін попечителя Рижскаго учебнаго округа 
Кузьма Сиричевъ; губернскіе секретари: учители: 
Митавскоіі гимиазіи Василій Евграфовъ и городскихъ 
иачальныхъ училищъ: ІІерновскаго Карлъ Крумингъ 
и Рижскаго Мар инскаго женскаго Фридрихъ Доне: 
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«Ч) зачтено въ действительную государственную 
службу время вольнонаемныхъ занятій канцелярскому 
служителю канцелярін попечителя Рижскаго учебнаго 
округа Александру Ъоронько—ъъ сей канцеляріп, съ 
В декабря 1КГЖ г. по 6 декабря 1899 г. 
IV Указъ Правительствующаго Сената министру 
народнаго просв щенія 
отъ 22 декабря 1903 г за № 13373. По д лу 
передачи Чернскимъ. Тульской губерніи. у зднымъ 
земствомъ содержимыхъ имъ начальныхъ училищъ 
въ в д ніе м стнаго епархіальнаго училищнаго 
сов та. 
По указу К го Имиераторекаго Величества, 
Правптельствующій Сенатъ въ нервомъ общемъ 
собраніи слушали: записку изт> д ла по жалобамъ: 
а) Чернскаго у зднаго предводителя дворянства 
Павла Іевіщкаго и б) директора народных-!» училищъ 
Тульской губериіи. статскаго сов тника Михаила 
Яблочкова, на постаповлеіііе Тульскаго губернскаго 
по крестьянскимъ и городскимъ д ламъ иріісутствія 
по предмету передачи начальныхъ школь, содержи­
мыхъ на средства Чернскаго у зднаго земства, въ 
в  д  н і е  е п а р х і а л ь н а г о  у ч и л и щ н а г о  с о в  т а .  П р и к а ­
зали: Изъ д ла видно, что Чернское у здное земское 
собраиіе, по поетановлепію (> октября 1897 г., 
оиред лило передать началыіыя школы, содержимыя 
па средства земства, въ епархіалыюе в домство, съ 
суосидіеіг сему в дометну въ 6000 р. въ годь. 
Иостановленіе это было обжаловано Чернскнмъ 
у зднымъ предводителем !» дворянства и днректоромъ 
народныхъ училищъ Тульской губериіи губернскому 
по земекпмъ и городскимъ д ламь присутствію, 
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которое оставило жалобу ихъ безъ посл дствій. въ 
виду того, что закономъ не запрещена передача 
школь, содержимыхъ земствомъ, въ егіархіальное 
в домство, а изъ циркуляра министерства внутрен-
нихъ д лъ отъ 9 октября 18*6 г. за № 5655 видно, 
что таковая передача допускается на нрактик . Въ 
жалобахъ, принесенныхъ Правительствующему Сенату, 
Чернскій у здный предводитель дворянства и дирек-
торь народныхъ училищъ Тульской губериіи. 
ходатайствуя объ отм н постановленья присутствия, 
объяспяютъ: 1) что начальныя училища, на основаніи 
ст. ст. 2. 10, 19 и 20 Высочайше утвержденнаго 
25 іюня 1874 г. положенія. состоя въ в д піп 
министерства народнаго просв щенія. не могутъ 
быть передаваемы въ другое в домство но іюстано-
вленіямъ земскихъ собран і.й, но открываются п 
закрываются органами министерства народнаго 
иросв щенія—училищными сов тами, 2) что цирку-
ляромъ министра народнаго просв щенія отъ 7 
октября 1897 г за № 26826 было сд лано распоря­
жение, чтобы постановлеиія о передач училищъ, 
состояіцихъ въ в д нін училшцныхъ сов товь, въ 
иныя в домства, подлежали исполнснію не прежде, 
какъ по разсмотр нію таковыхъ постановлен! й 
м стнымъ зднымъ училищнымъ сов томъ II 110 
воопосл дованіп соотв тствениаго оиред ленія такого 
сов та, 3) что постановление земскаго собранія о 
нередач земскихъ піколъ въ в д ніе духовнаго 
в домства обсуждалось въ Че-рнскомъ училищиомъ 
сов т , каковымъ и одобрено, лишь 24 января 1898 г., 
т. е. уже посл того, какъ земская управа 20 декабря 
1897 г. сообщила епархіальному училищному сов гу 
о пріем школъ и 4) что земство, кром того, не 
им ло право передавать свои школы въ другое 
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в домство в виду того, что многія изъ нихъ 
устроены и содержатся при помощи частныхъ 
жертвователей, которые д лали и д лаютъ пожер-
твованія лишь на земскія школы, а не церковно-
приходскія, и въ числ переданныхъ въ духовное 
в домство земскихъ школь есть н сколько такихъ, 
на устройство которыхъ были пожертвованы капиталы 
съ условіемъ, что школы будутъ находиться въ 
вед ніи у зднаго училищнаго сов та. Разсмотр въ 
настоящее д ло. первое общее сената собраніе 
находить, что земскія учрежденія не лишены нрава 
прекращать асспгнованія па предметы своего хозяй­
ства. въ томъ числ и па содержаніе школъ, а 
потому постаповленіе Чернскаго у зднаго земскаго 
собранія, насколько оно касалось прекращепія ассп-
гновокъ иа земскія школы и назначепія пособія 
церковно-прпходскпмъ школамъ, не выходить изъ 
пред ловъ предоставленной земскому собранно власти. 
Но засимъ самая передача земскихъ школь въ 
епархіальное ведомство, въ виду ст ст. 3477 3478 
и 3487 уст. учеб. завед. (свод. зак. т. XI, ч. I изд. 
1893 г.), могла состояться лишь по нредварителыюмъ 
сношеніи съ зднымъ училищнымь сов томъ, въ 
настоящемъ же случае постановлен іе уездпаго 
земскаго собранія о передаче земскихъ школ ь въ 
епархіальное ведомство, согласно ник мъ неопровер-
гаемому заявленію директора народныхъ училищъ 
Тульской губерніп, было сообщено уездною земскою 
управою еще 20 декабря 1897 года епархіалыюму 
училищному совету, съ просьбою о принятіи началь­
ныхъ училищъ въ свое в д ніе безъ ув цомленія о 
томъ уезднаго училищнаго совета, вследствіе чего 
епархіальный училищный советъ 30 декабря 18У7 г 
уже сд лалъ распоряженіе о пріеме начальныхъ 
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умллшць, а липіь посл сего, а именно 24 января 
1898 г., вопросъ о иередач школъ въ епархіалыюе 
в домство подвергся обсуждепію въ у здномъ учи­
лищном ь сов т . Независимо отъ сего, усматривая 
изъ д ла. что многія изъ начальныхъ училищъ 
Черискаго у зда содержатся не исключительно на 
земскія средства, но на снеціально пожертвованные 
капиталы или на совм стныя средства земства и 
частныхъ лнцъ. что отопленіе и осв щеніе н которыхъ 
школь лежитъ на обязанности сельскихъ обществъ, 
и что на многія изъ школъ сд лаиы частными 
лицами единовременные взносы, и принимая во 
внимапіе, что на основаніи ст. 986 зак. гражд. (т. X. 
ч. Г свод. зак. изд. 1887 г.), если уиотребленіе 
иожертвованныхъ для оиред ленной надобности 
земству имуществъ и капиталовъ, сообразно указан­
ному жертвователемъ назначенію, сд лается по 
пзм инвшимся условіямъ невозможными, то симь 
имуіцествамъ и капиталамъ можетъ быть дано другое 
назначеніе не иначе, какъ по нстребованію согласія 
жертвователя, первое общее сената собраніе находить, 
что передача въ епархіальное в домство вс хъ т хъ 
школь, которыя содержались Чернскнмъ земствомъ 
при помощи пожертвованій частныхъ лицъ и обществъ. 
могла бы состояться лишь при испрошеніи согласія 
вс хъ означенныхъ лицъ и обществъ. Между т мъ, 
согласія этого не только не было въ настоящем ъ 
случа испрошено, но н которые изъ жертвователей 
(Св тл. Княгиня Имеретинская, Графъ Толстой, 
Корпиловъ и др.) прямо и категорически высказали 
протестъ свой противъ передачи содержимыхъ при 
нхъ посредств училищъ въ епархіальное в домство, 
прнчемъ непринесеніе ими жалобы по настоящему 
д лу въ Правительствующій Сенать отнюдь не 
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мп/кетъ быть рассматриваемо какъ посл дующее 
согласіе на псполпеніе постановления земства и въ 
достаточной м р оправдывается т мъ, что и помимо 
пхъ жалобы настоящее д ло вошло на разсмотр ніе 
ІІравптельствующаго Сената. Посему и находя, что. 
вообще, земство могло отказаться отъ содержанія 
лишь т хъ изъ школь, гго отношенію къ которымъ 
имъ не было принято па себя какихъ-лнбо обяза­
тельства первое общее сената собраніе признаеть 
н о с т а н о в л е п і е  Т у л ь с к а г о  г у б е р н с к а г о  п о  з е м с к п м ъ  І І  
городскимъ д ламъ присутствія, копмъ оставлено въ 
спл постановление Черпскаго у здиаго земскаго 
собранія 6 октября 1897 г.. шшепиымъ законпаго 
основанія, а потому опред ляетъ. таковое отм нпть 
поручивъ губернскому прпсутствію постановить повое 
оііред лепіе О чемъ, для ікчюлненія п обьявленія 
жалобщпкамъ, а равно и въ разр шеніе рапорта отъ 
2Г) іюня 1899 г за № 5891. министру внутреннихъ 
д лъ послать указь. каковыми ув домить министра 
народнаго просв щенія и оберъ-прокурора Свят йшаго 
Синода, п въ I департаментъ Правительствующаго 
( ената дать знать в д ніемъ. 
V Министерскія распоряженія. 
а) Обн/ія рапюряженія.. 
11. 2 ноября 1903 г за № 34130. Объ открытіи 
параллельныхъ отд леній при Митавской мужской 
гимназіи и Либавскомъ реальномъ училищ . 
По ходатайству управленія округомъ министерство 
народнаго просв щенія разр шило открыть парал-
лелыіыя отд ленія при \" класс?» Митавской гимназіи 
и при IV класс Либавскаго реальнаго училища, съ 
отнесеніемъ потребпыхь на сей предметъ расход»>нъ 
на спеціальныи средства подлежащнхъ учебныхъ 
заведеній. 
12. 5 ноября 1903 г. за № 34439. О разр шеніи 
назначать въ мужскія гимназіи и прогимназіи 
сверхштатныхъ преподавателей природов д нія. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
возбудишь нредъ министерствомъ народнаго просв -
щепія ходатайство о разр шепіп назначать въ гимназіи 
п прогимназіи, прим нительно къ ст 1519 т. XI 
ч. I св. зак. изд. 1893 г., сверхштатныхъ преподава­
телей нриродов д нія. съ предоставленіемь имъ по 
этому званію вс хъ служебныхъ правъ, коимп 
пользуются сверхштатные преподаватели ирочпхъ 
нредметовъ. Основапіемъ къ возбуждённо сего хода­
тайства послужило то обстоятельство, что въ гіедаго-
гпческомъ состав большинства гпмпазій н прогимназііі 
н ть лпц і,. которымъ, по полученному ими образованию, 
можно было-бы съ пользою для д ла, поручать 
уроки сего предмета; лица-же, им ющія соотв тству ющій 
образовательный депзъ, въ болыппнств не ск юины 
принимать на себя преиодавапіе изъ платы по найму 
Нсл дствіе сего и озабочиваясь возможно лучшей 
постановкой преподавания ириродовЪд нія въ муж-
скихъ гимназіяхъ и ирогимназіяхъ, министерство 
народнаго просв щенія, по соглашению съ подлежащими 
в домствами. признало возможнымъ опред лять въ 
названный учебныя заведенія, впредь до учреждічіія 
въ нихъ штатной должности преподавателя природо-
в д нія, сверхштатных!, учителей этого предмета изъ 
лицъ, окончившихъ курсъ физико-математическаго 
факультета по отд ленію естественныхъ наукъ, съ 
т мъ, чтобы означенныя лица, им я не мен е шести 
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уроковъ въ нед лю, пользовались по упомянутому 
званію вс мтт правами, предоставленными по закону 
сверхштатным'!, иреподавателямъ вгь среднпхъ чеб-
н ы х ъ  з а  в е д е н  і я х ъ ,  п р и м  н и т е л ь н о  к ъ  с т .  1 5 1 9  т .  X I  
ч. I св. зак. изд. 1(893 г. 
Объ этомъ сообщается гіо округу, для св д нія 
и руководства. 
13. 16 ноября 1903 г за № 35802. О правилахъ 
для пріемныхъ испытаній въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. 
Г министръ народнаго просв щенія сообіцнлъ 
для руководства по Рижскому учебному округу что 
министерство народнаго просв щенія признало ц ле-
сообразнымъ установить сл д ющія правила для 
пріемныхъ испытаній въ среднихъ учебныхъ 
заведепіяхъ: 
1. Лица, іюлучнвшія на весеннемъ исііытаніи 
для поступленія въ среднее учебное заведеніе одну 
неудовлетворительную отм'Г.тку, могутъ быть допущены 
къ новому испытан!ю въ томъ же учебномъ заведенін 
передъ началомъ учебнаго года, при чемъ. въ случа 
заявленнаго желаиія экзаменоваться, должны подвер­
гнуться экзамену по вс мь предметамъ курса, кром 
ті.хъ, изъ коихъ они получили на первомъ испытаиіи 
не мен е четырехъ. Однако, зачисляемы вт. число 
учениковъ вышеозначенныя лица могутъ быть не 
иначе, какъ при наличности вакансій, оставшихся по 
окончаніи гіріе.ма т хъ лицъ, которыя выдержали 
пріемное испытаніе безь переэкзаменовки какъ 
весною, такъ и осенью. 
2. Къ повторному испытанію могутъ быть 
допускаемы и лица, не выдержавшія пріемнаго 
испытанін передъ началомъ учебнаго года, но новое 
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испытаніе должно быть производимо имъ не ран е 
января м сяда, и при томъ по вс мъ предметами», 
въ объем курса предшествующихъ классовъ, а также 
и пройденнаго въ данномъ класс и 
8. Выпіензложепныя правила могуть быть распро­
странены на вс учебныя заведенія. подв домствепиыя 
министерству народнаго просв щенія. 
14. 5 декабря 1903 г. за № 37896. О срокахъ 
представленія въ министерство ходатайствъ объ 
отпуск новыхъ кредитовъ. 
Циркулярнымь предложеніемъ отъ Ю февраля 
1899 года, за 3524. министерство народнаго 
просв іценія пр.)Сило управленія учебныхъ округовъ 
принять вс м ры къ тому, чтобы представленія объ 
огпуск новыхъ кредитовъ поступали въ министер­
ство преимущественно въ теченіе ноября, а по мен е 
сложнымъ д ламъ, по которымъ не предвидится 
надобности въ значительной предварительной пере­
писка, во всякомъ случа , не позже января м сяца 
предшествующаго см тному года. 
При этомъ министерство указывало, что удовле-
твореиіе большей части т хъ ходатайствъ, которыя 
поступятъ гюсл указаннаго срока, оно принуждено 
будетъ откладывать до сл дующаго см тиаго періода. 
Указанное циркулярное расиоряжеиіе однако до 
сего времени не достигло нам чеиной ц ли. 
Ходатайства объ отпуск новыхъ кредитовъ 
пост паютъ въ министерство не только въ теченіе 
всего л та предшествующаго см тному года, но даже 
въ ноябр , не смотря на то, что министерство, согласно 
закону 8 мая 1895 года объ условныхъ кредитахъ, 
ие можетъ д лать предварительныхь спошеній съ 
мпнпстерствомъ фннансовъ н государственнымъ 
коитролемъ объ отнуск таковыхъ кредитовъ позже 
15-го сентября. 
Кром того ходатайства эти нер дко предста­
вляются въ министерство недостаточно обоснованными 
и требующими дополнптельныхъ сношеній съ м ст-
пымн учреждениями о доставленіи различныхъ 
данныхъ и разъясненій. 
Въ зависимости отъ этого министерство неодно­
кратно лишаемо было возможности вносить своевре­
менно въ Государственный Сов тъ представления 
объ отпуск новыхъ кредитовъ, уже включенныхъ 
въ см ту, и принуждено было вносить этн кредиты 
въ см ты двухъ годовъ ІЮДЪ рядъ. 
Въ посл дніе годы громадное большинство 
ходатайствъ учебныхъ округовъ объ отпуск новыхъ 
кредитовъ поступало настолько поздно, что, строго 
придерживаясь приведеннаго циркулярная ппедло-
женія, министерство не им ло бы возможности внести 
въ см ту почти пи одного новаго кредита. 
Стремясь, однако, съ своей стороны, къ возможно 
скорому и полному удовлетворенно вс хъ вновь 
вознпкающихъ потребностей в до.мс-тва, министерство 
принуждено было вносить почти вс вновь испраши­
ваемые кредиты въ см ты къ условному отпуску 
хотя это и противор чпло установленным!» иравиламъ. 
Но такой порядокъ обратилъ на себя „вннманіе 
Государственнаго Сов та и вызвалъ съ его стороны 
зам чанія по поводу занесенія въ см ты министерства 
стпшкомъ большого числа условныхъ кредитовъ 
вопреки закону 8 мая 189Г> года. 
Въ виду этого является необходимымъ нрниять 
немедленно вс зависяіція м ры къ точному н 
неуклонному соблюденію па будущее время правнлъ 
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объ условныхъ кредитахъ, установленныхъ закономъ 
8 мая 1895 года, при семъ въ копіи препровождаемому. 
Сообщая объ этомъ, бывпіій минисгръ народнаго 
просв іценія, тайный сов тникъ Зенгеръ вм ст съ 
т мъ счелъ нужнымъ указать нижесл дующее: 
1) Согласно основнымъ см тнымъ правиламъ 
занесенію в'ь см ты подлежатъ въ сущности лишь 
с 
такіе расходы, которые установлены ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденными штатами, положепіями и другими 
узаконеніями. 
Поэтому для отпуска новаго кредита по см т 
какого-либо года необходимо предварительно испросить 
на это ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе иутемъ внесенія 
соотв тствуюіцаго представленія въ Государственный 
Сов тъ въ теченіе весенней сессіп предшествующаго 
см тному года. 
При этомъ необходимо им ть въ виду, что 
носл днимъ срокомъ для внесенія въ Государственный 
Сов тъ въ теченіе весенней сессіи представленій, и 
притомъ гіо д ламъ, наимен е сложнымъ, установлено 
15-е марта. 
2) Государственный Сов тъ, въ видахъ устано­
влен! я возможной равном рности въ своихъ занятіяхъ, 
неоднократно указы валъ на необходимость вносить 
въ Государственный Сов тъ представленія въ теченіе 
всей сессіи, а не въ иосл дній срокъ, и поэтому 
министерство народнаго просв щенія не можетъ 
вносить въ Государственный Сов тъ вс хъ своихъ 
ходатайствъ къ 15 марта, а должно представлять 
ихъ постепенно, начиная съ января. 
3) По вс мъ д ламъ объ отгіуск какихъ-либо 
суммъ изъ казны требуется каждый разъ особое 
соглашеніе съ министерствомъ финансовъ и государ­
ственнымъ контролеромъ, на каковое соглашеніе 
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вм ст съ изготовленіемъ соотв тствующаго пред-
ставленія въ Государственный Сов тъ необходимо 
по крайней м р два м сяца. Но при этомъ нельзя 
также упускать изъ вида, что по многимъ ходатай­
ствам^ даже наибол е обоснованнымъ. всегда можетъ 
кстр титься надобность въ дополнительньтхъ св д -
ніяхъ и данныхъ, и что въ этомъ случа на внесеніе 
д ла въ Государственный Сов тъ потребуется гораздо 
больше двухъ м сяцевъ. 
Такимъ образомъ, министерство им етъ возмож­
ность вносить въ теченіе весенней сессіи Государствен­
наго Сов та представления по вс мъ ходатайствами 
поступившимъ не позже ноября: изъ числа же 
прочихъ—лишь по т мъ, которыя, будучи получены 
въ министерств не позже января, въ тоже время не 
требуютъ никакой предварительной переписки, кром 
сношеній съ министерствомъ финансовъ и государ­
ственны мъ контролемъ. 
Между г мъ для министерства крайне важно, 
чтобы вс представленія объ отпуск новыхъ 
кредитовъ внесены были въ теченіе весенней сессін, 
такъ какъ оно им етъ право включать въ см ту 
сл д ющаго года не къ условному отпуску, а на 
общемъ основании, лишь т новые кредиты, на отпускъ 
которыхъ въ теченіе указанной сессіи иосл довали 
Высочайшія повел нія. 
Вс же прочіе кредиты могутъ быть внесены въ 
см ту лишь къ условному отпуску. Но относительно 
условныхъ кредитовъ необходимо им ть въ виду: 
1) что, согласно закону 8 мая 1895 года, услов­
ные кредиты допускаются только въ вид исключенья 
и при томъ негірем нномъ условіи, чтобы ими 
предусматривались потребности вполн неотложныя 
п чтобы предметомъ ихъ служили м ропріятія, не 
требующія обширной предварительной разработки и 
подробнаго обсужденія въ высітіихъ государственных?» 
установлеиіяхт». 
2) что, согласно тому ж*о закону, условные 
кредиты, за очень р дкими исключен! ям и, могуті» 
быть заносимы лишь въ первоначальные проекты 
см тъ, которые представляются министерствомъ 
народнаго просв щенія вгь Государственный Гов тъ 
1 сентября. 
и 3) что на окончательное р пгеніе министерствомъ 
вогіросовъ о необходимости какихъ либо условныхъ 
кредитовъ, со включеніемъ оныхъ въ см ту. и на 
наиечатаніе таковой требуется не меньше м сяца. 
ІГо приведепнымъ причинамъ министерство, 
очевидно, им етъ возможность вносить въ см ты къ 
условному отпуску лишь очень незначительное число 
кредитовъ, притомъ такихъ, ходатайства объ отпуск 
которыхъ поступили въ министерство раньше 
1 августа. 
На томъ же основаніи и управленія учебныхъ 
округовъ, конечно, должны ходатайствовать об ь 
отпуск условныхъ кредитовъ лишь въ р дкихъ, 
исключительных?» случаяхъ, а не разсматрнвать ихъ 
какъ нормальный путь для испрошенія вс хъ новыхъ 
ассигнован! й. 
Такой порядокъ, казалось бы, ие можетъ создать 
особыхъ затруднений. такъ каіп» потребности мини­
стерства народнаго просв щенія, по самому роду его 
д ятельности, по большей части не возникаютъ 
внезапно и легко могутъ быть предусматриваемы 
заблаговременно. 
Въ виду всего изложенная тайный сов тникъ 
Зенгеръ просилъ попечителя округа сд латъ по 
Рижскому учебному округу завнсящія распоряжеція: 
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1) чтобы ходатайства объ отп ск новыхъ 
кредитовъ поступали въ министерство преимущественно 
не позже ноября, т. е. за годъ и два м сяца до того 
см тнаго года, на который испрашиваются кредиты, 
а по мен е сложнымъ д ламъ, по которымъ не 
предвидится надобности въ значительной предвари­
тельной переписк . во всякомъ случай, не позже 
января м сяца предшествующаго см тном года; 
і2> чтобы посл указанныхъ сроковъ, по не позже 
1 августа, ходатайства обь отпуск новыхъ кредитовъ 
представлялись въ министерство лишь въ р дкихъ, 
исключительныхъ случаяхъ и при томъ непрем нномъ 
условіи, чтобы ходатайства эти во всемъ соотв тство-
вали правил амъ закона N мая 1895 года объ 
условныхъ кредитахъ: 
3) чтобы вс ходатайства объ отпуск новыхт^ 
кредитовъ. во изб жаніе излишней" переписки и 
замедленія д ла, представлялись въ министерство 
вполн обработанными, со вс ми необходимыми 
св д ніями. данными и приложеніями. и по предва-
рительномъ сношеиіи въ иодлежащихъ случаяхъ съ 
контрольными палатами. 
Въ заключение его высокопревосходительство 
присовокупилъ, что въ нын шнемъ году, въ вид 
исключения, ходатайства объ отпуск новыхъ креди­
товъ могутъ быть представлены въ министерство, 
вм сто ноября, въ декабр ньнн шняго года пли 
январ будущаго 1904 г., но что зат мъ всякое 
отстунленіе отъ изложеиныхъ выше правилъ будетъ 
им ть своимъ посл дствіемъ отдаленіе отпуска 
испрашиваемаго кредита по крайней м р на годъ. 
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Копія. 
Его Императорское Величество 
воспосл довавшее мн ніе въ Департамент Госу­
дарственной Экономіи Государственнаго Сов та о 
дополненіи правилъ объ условныхъ кредитахъ 
установленіемъ особаго срока для внесенія въ 
Государственный Сов тъ представленій, оправды-
вающихъ новые расходы, испрашиваемые по 
см тамъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел лъ исполнить. 
Председатель Государственнаго Сов та (подписалъ) 
„Михаилъ" 





мь 16 Марта 
1895 г 
Мн ніе Государственнаго Сов та. 
Государственный Сов тъ, въ 
Дегіартамент Государственной Эко-
номіи, разсмотр въ представленіе 
Министра Финансовъ о дополненіи 
правилъ объ условныхъ кредитахъ 
устаповлсніемъ особаго срока для 
внесеніявъ Государственный Сов тъ 
представленій, оправдывающихъ но­
вые расходы, испрашиваемые но 
см тамъ, мн ніемъ положилъ: 
Въ руководство Министрамъ и 
Гл авноу правляющимъ отд льным п 
частями при составленіи проектовъ 
финансовыхъ см тъ постановить: 
для обезпеченія по государ-
ственнымъросписямъудовлетвореиія 
такихъ потребностей, которыя, ко 
времени составленія см тъ, не могли 
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быть оправданы осооыми штатами, 
п о л о ж е н і я м и  и  В ы с о ч а й ш и м и  
повел ніями,—Министрамъ и Глав-
но правляющимъ предоставляется 
вносить въ проекты финансовыхъ 
см тъ особые кредиты, иодъ найме -
новапіемъ условныхъ, съ соблюденіемь 
сл дуюіцихъ правилъ: 
1) Нанесенію къ условному 
отпуску въ проекты см тъ могутъ 
подлежать лишь такіе кредиты, 
которые предусматриваютъ потреб­
ности, вполніъ неотложный, не доиу-
скающія ни въ какомъ сл ча 
отсрочки до сл дующаго см тнаго 
періода. 
№ 522 2) Предметом ь условнаго кре-
(по кн. исход.) дИта Не могуть служить м ропрі-
ятія. требующія, но ихъ государствен­
ному значенію или по значительности 
предусматриваемыхъ расходовъ, — 
обширной предварительной разра­
ботки и подробнаго обсуждения въ 
высшпхъ государственныхъ у ста­
нов л еніяхъ. 
Л; Условные кредиты заносятся въ проекты 
первоначалыіыхъ см тъ и только въ особо исключитель-
ныхъ случаяхъ, при непредвид нномъ возникновении 
потребности посл составленія см ты, допускается 
занесеніе ихъ въ дополнительныя см ты. 
4і О вс хъ вносимыхъ въ проекты финансовыхъ 
см тъ условныхъ назначеніяхъ, Министры и 
Главноуиравляющіе сообщаютъ, не позже 15 сентября 
предшествующаго см тному года, подробныя сообра-
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женія Министру Финапсовъ и Государственному 
Контролеру, которые вь свою очередь препровождают ь 
в домствамъ, въ м сячныіі срокъ, заключенія свои о 
неотложности испрашиваемыхъ расходовъ и возмож­
ности занесенія ихъ въ государственную роспись. 
5) По полученіи заключеній Министерства 
Финансовь и Государственнаго Контроля, распоряди-
тельныя в домства вносягъ въ Государственный 
Сов тъ, не позже 1 ноября, особыя представленія, 
оправдывающія необходимость испрашиваемыхъ ими 
условныхъ кредитовъ. 
6) Департаментъ Государственной гЗкономін. при 
разсмотр ніи финансовыхъ см тъ, разр шаетъ, какіе 
изъ занесенныхъ въ см ты условныхъ кредитовъ 
могутъ быть, по состоянію государственнаго 
казначейства и по свойству обезпечиваемыхъ ими 
потребностей, оставлены въ см тахъ впредь до разсмо-
тр нія подлежащихъ представлены по существу. 
Подлинное мн ніе подписано въ журнал 
Предс дателемъ и Членами. 
Оъ подлиннымъ в рно 
Государственный Секретарь < подписала Н.иж, 
ІІов рялъ. Статсъ-Секретарь ІСоіговцсвъ. 
15. 5 декабря 1903 г за № 38244. О разр шеніи 
застраховать отъ огня движимое имущество 
Либавскаго реальнаго училища. 
По ходатайству учебнаго округа, министерство 
народнаго просв щеиія, но соглашенію съ государ-
ственнымъ контролемъ, разр шило застраховать отъ 
огня движимое имущество Либавскаго реальнаго 
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учплшца въ сумм 14000 р.. сь отнесеніемъ потребпаго 
на сей предметъ расхода на спеціальныя средства 
наз ва н н а го у ч ил ища. 
16. 6 декабря 1903 г за ^ 38252. Объ отпуск 
пособія на содержаніе параллельныхъ отд леній 
Юрьевскаго реальнаго училища. 
ІІо ходатайству учебнаго округа, министерствомъ 
народнаго просв пцепія сд лано распоряжение объ 
отпуск въ в д ніе директора Юрьевскаго реальнаго 
училища 1000 руб. въ пособіе сому учебному 
заведенію на содержание при немъ параллельныхъ 
отд леній въ 1903 4 учебномъ году 
17 19 декабря 1903 г за № 40081. Объ учрежденіи 
званія почетнаго блюстителя при Валкскомъ 
II правительственномъ начальномъ училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный еов тникъ Ренаръ 
разр шнлъ учредить при Валкскомъ П правитель­
ственномъ начальномъ училищ званіе почетнаго 
блюстителя. 
18. 9 января 1904 г. за № 695. Относительно 
представленій начальствъ учебныхъ округовъ въ 
министерство народнаго просв щенія о разъясненіи 
различныхъ вопросовъ. 
Въ министерство народнаго просв щенія нер дко 
поступаютъ предетавленія начальствъ учебныхъ 
округов'ь о разъясненіи различныхъ вопросовъ, безъ 
заключенія по опымъ учебно-окружного управленія. 
Всл дствіе сего, за министра народнаго просв -
щеиія, і' товариіцъ министра предложилъ на будущее 
время, при возбужденіи какихъ-либо вопросовъ, 
представлять таковые министерству съ выраженіемъ 
мотивированная мн нія начальства учебнаго округа 
и подлежащихъ педагогическйхъ сов товъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для руководства. 
19. 9 января 1904 г за № 950. О назначеніи 
Нарвскому м щанину Александру Дубровину 
единовременнаго пособія. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ 
разр шилъ свободный остатокъ въ 100 руб., образо­
вавшиеся по § 10 ст. 1 см ты министерства народнаго 
просв щенія 190В г. отъ содержанія личнаго состава 
дирекціи народныхъ училищъ Лифляндской г берніи, 
за смертью инспектора народныхъ училищъ этой 
губерніи, статскаго сов тника Дмитрія Дубровина, 
выдать въ единовременное пособіе брату покойная 
Дубровина на покрытіе расходовъ по погребенію 
носл дняго. 
20. 15 января 1904 г за № 1640. По вопросу о 
томъ, какія именно общества попеченія о народномъ 
образованіи подлежатъ передач въ в д ніе мини­
стерства народнаго просв щенія на основаніи 
Высочайшаго повел нія 7 іюня 1902 г 
Департаментъ народнаго просв щенія, по прика­
зание г. министра, препроводилъ попечителю округа, 
для св д нія, въ копіи, циркулярное предложеніе 
министерства внутреннихъ д лъ по вопросу о томъ, 
какія именно общества попеченія о народномъ 
образованіи подлежатъ иередач министерству 
н а р о д н а г о  и р о с в  щ е н і я  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 7 іюня 1902 г. 
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МИНИСТЕРСТВО 
Внутреннихъ Д ль 
ДЕПАРТАМЕНТА 
Обшихъ д лъ. 
ОТД ЛЕНІЕ VI. 
Столь 2. 
8 декабря 1903 г. 
М 34. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 7 іюня 
1902 года Положенія Комитета Министровъ, суще­
ству ющія въ Россіи „Общества попеченія о народномъ 
образованіии подлежатъ иередач изъ в д нія 
министерства внутреннихъ д лъ въ в д ніе 
министерства народнаго иросв щенія. 
Бъ виду сообщенныхъ министерствомъ народнаго 
просв щенія св д нііі, указывающихъ на встр ченныя 
во многихъ м стностяхъ сомн нія въ томъ, какія 
именно „общества" подлежатъ передач въ в д ніе 
названнаго министерства въ силу уиомянутаго 
Высочайшаго повел нія, министерство внутреннихъ 
д лъ циркулярно. отъ 22 мая сего года за Л» 12, 
предложило губернскимъ и области ымъ начальствамь 
сообщить м стнымъ директорамъ народныхъ училищъ 
списки существующих!) въ губерніи или въ области, 
подъ разными наименованіями, „Обществъ поиеченія 
о народномъ образованы". подлежащихъ перечисленію 
въ в д ніе министерства народнаго просв щенія. 
Между т мъ изъ им ющихся въ министерств 
внутреннихъ д лъ дашіыхъ усматривается, что и въ 
настоящее время продолжаютъ возникатьнедоразум нія 
по тому же вопросу, всл дствіе чего губернаторами 
перечисляются въ в д ніе м стныхъ директоровъ 
народныхъ училищъ такія общества, которыя ни въ 
Ко нія. Цир куляр н о. 
Г.г Губернаторамъ. 
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какомъ сл ча не могутъ быть отнесены въ категоріи 
„Обществъ попеченія о народномъ образованіи" 
наирим ръ, Общество помощи нуждающимся уча­
щимся", „Общество столовыхъ для недостаточныхъ 
етудентовъ" и т. п. 
Въ устранеиіе дальи йшихъ недоразум ній по 
сему предмету я признаю необходимымъ сообщить 
Вашему что только существующая 
въ губерніяхъ. подъ различными наименованіями, 
пресл дующія преимущественно просв тительныя 
ц ли „Общества поиеченія о народномъ образованііі" 
(наприм ръ „Общество распространенія въ народ 
грамотности или образованія", „Общество нопечеыія 
о начальномъ образованы"; „Общество для сод нствія 
распространеиію народнаго образованія". „Общество 
безплатной народнойбибліотеки", „Обществопопеченія 
о народныхъ школахъ", ..Общество устройства народ­
ных і> чтеніі п т. п.) подлежать передач въ 
в д ніе- министерства народнаго просв щенія иоряд-
комъ, преподанным ь въ вышеупомянутомъ циркуляр 
за Лі» 12: вс же ирочія общества, им ющія отношеніе 
исключительно къ учащимся и пресл дующія ц ли 
благотворительным, остались по прежнему въ в д ніп 
министерства внутреннихъ дЪль ш. 2 ст. 8(>4 учр. 
мин. т I ч. II изд. 1892 г. и ст. 441 прим ч. кь 
ней уст, Общ. призр. т. XIII изд. 1892 г.) и передач 
не подлежать. 
Списокъ г хъ обществъ, который Вашимъ 
, согласно ("ь настоящимъ разъ-
ясненіемь. будутъ окончате,:іьно перечислены въ 
в д ніе министерства народнаго просв щенія, 
благоволите сообщить департаменту общихъ д лъ. 
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21. 19 января 1904 г. за № 2153. Объ изм неніи 
формы свид тельствъ, выдаваемыхъ ученикамъ 
городскихъ училищъ, выбывшймъ изъ нихъ до 
окончанія курса. 
Начальством ь одного из ъ учебныхъ окру го въ 
возбуждено ходатайство объ изм неніи формы 
свид телъствь, выдаваемыхъ ученикамъ городскихъ 
училищъ, выбывшймъ изъ нихъ до окончанія курса. 
Нсл дсгвіе сего, г министръ народнаго иросв -
щенія. утвердпвъ новую форму таковыхъ свид -
тельствь, препроводилъ попечителю округа одинъ 




Предъявитель сего Константинъ Константиповичъ 
Рукавишников'ь. сынъ крестьянина Костромской 
г берніи, Ветлужскаго у зда, Дмитріевской волости, 
деревни Горки. православнаго в ронспов данія. 
родившійся аир ля 1889 г.. обучался съ 20 августа 
1900 г. по гіО мая 1903 г. и до окончанія полнаго 
курса учепія въ Косгромскомъ городском ь четырех-
классномъ учплпщ (^шь) пзъ II класса Л отд лепія 
ТЯ I "ПКПГП ПП ' "«•юусі і  щности \ 
I ЛІ иізУІ. ІІУ ^домаганимъ оистоягеіьств.ім ь/ • 
Во время ученія, онъ, Рукавішшиковъ, былъ 
отлпчнаго іч5) поведенія н при переход во II отд леніе 
II класса оказалъ въ преподаваемыхь предметахъ 
с л ду и > щіе у с п хи: 
Вь Закои Божіемъ 
.. русскимъ п церковио-славянскомъ языкахъ 
.. ари метик 
.. геометріи 
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„ черченіи и рисованіи 
На основаніи Высочайшаго повел нія 29 мая 
1876 г., оыъ, Рукавишниковъ, пм етъ право восполь­
зоваться при отбываніи воинской повинности льготою 
3-го разряда. 
(Городъ. Число, м сядъ II ГОДЪ). 
Начальникъ училища 
м п Законоучитель 
Преподаватели 
22. 20 января 1904 г. за № 2381. О разр шеніи 
увеличить во II полугодіи 1903 4 уч. года число 
уроковъ по русскому языку въ Ш параллельномъ 
класс Юрьевской мужской гимназіи. 
Но ходатайству попечителя округа, министерство 
народнаго нросв щенія разр шило увеличить во 
второмъ нолугодіи 1903/4 учебпаго года число 
уроковъ но русскому языку въ III параллельномъ 
класс Юрьевской мужскогі гпмназш на одпнъ вт» 
Нед ліО. 
V. Распоряженія попечителя Рижснаго учебнаго округа. 
а) Цтженіе по служб , командировки и оитуски. 
ІІопечптелемь округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: учитель-
инспекторъ Венденскаго городского училища, надв. 
сов. Дмитрій Саваренскій—инспеіпоромъ народныхъ 
училищъ Аренсбургскаго района, съ 1 января 1904 г.: 
канцелярскій чиновникъ канцеляріи комиссара по 
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крестьянскимъ д ламъ Вейсенттейнскаго у зда и 
участка, кол. рег. Иванъ Таніель—исправляющимъ дол­
жность д лопроизводителя при директор народныхъ 
училищъ Эстляіідекой губерніи. съ 1 января 1.904 г., 
наставникь Прибалтійской учительской семинаріи 
Иванъ Молоть—инспекторомъ народныхъ училищъ 
Верроскаго района, съ 1 февр.: 
2) по реальнымъ училищамъ: учитель (зав ды-
вающііі) Ставиіценскаго двухкласснаго сельскаго 
училища мин. нар. иросв. Василій Шережтьевъ—• 
исправляющимъ должность учителя приготовительнаго 
класса Лнбавскаго училища, съ 1 декабря 1903 г.: 
3) по уччтельскимъ семинаріямъ. учитель 
Мойзекюльскаго 2-класснаго сельскаго министерскаго 
училища Василій Николаевъ — вторымъ учителемъ 
иачаль.наго училища при Волт.марской семинаріи, 
съ 24.ЯНВ. 1904 г.: 
4) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ: учитель Ревельскаго 4-класснаго городского 
училища Николай Шейко—инспекторомъ Лемзальскаго 
училища, съ 1 февр.: 
5) по Маріинскимъ женскимъ училищамъ: 
допущенная кь временному псполненію обязанностей 
учительницы Якобштадтскаго ]\Іаріинскаго женскаго 
училища Софія Ворейша—учительницей того же 
училища, съ 15 сенг. 1903 г : 
6) по городскимъ женскимъ училищамъ II 
разряда: им ющая званіе домашней учительницы 
Агнеса Хреотова—и. д. учительницы Вольмарскаго 
женскаго училища, съ 24 янв. 1904 г.; 
7) по начальнымъ училищамъ: учительница 
Рижскаго русскаго начальнаго училища, что на 
Ярославской улиц , Ксенія Руцкая и учительница 
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начальнаго училища при Рижекомъ городскомъ 
сиротскомъ дом Марія Менде — учительницами 
Рижскаго городского соединеннаго начальнаго учили­
ща, что на Суворовской улиц , съ 10 нояб. 1903 г.: 
им ющая званіе домашней учительницы Марія 
/ 1рундманъ—исп ра в ля юще й дол ж ноет ь у читс л ьн ицы 
Рижскаго городского Гагенсгофскаго женскаго учи­
лища, съ 1 февр.; учитель Кронъ-Вюрцаскаго волостного 
училища Рудольфъ Викене•-нсправляюшимъ дол­
жность учителя Туккумскаго мужского правитель-
ственнаго училища, съ 15 января 1У04 г.; вольно-
нрактикующій въ г, Риг врачъ, лекарь Яковъ— 
Адольфъ Зіа.иель (онъ же З мель)—врачемъ при 
Гижскихъ городскихъ Петровскомъ. Мар инскомь и 
расиоложенномъ по Суворовской улиц № 46 
женскомъ училищахъ, безъ содержанія, но съ правами 
государственной службы, присвоенными врачамъ 
здныхъ училищъ, съ 5 февр., учительница церковно­
приходской школы погоста Ратно. Холмскаго у зда, 
Псковской губерніи, Марія Дубровская—учительницей 
при Рижскихъ русских ь начальныхъ училищахъ, 
что на Ярославской улиц съ 10 ноябр. 1903 г.; 
учитель Юрьевскаго I городского начальнаго училища 
Фрицъ Нарускъ — учителемь (зав дывающимъ) 
Юрьевскаго V городского начальнаго училища, 
съ 9 февр.; им ющая званіе учительницы начальныхъ 
училищъ В ра Кермель—исправляющей должность 
учительницы ІІаулсгафенскаго правительственнаго 
училища, съ 1 янв.; окончившая курсъ Митавской 
женской гимназіи Луиза Мельдринъ — испр. долж. 
учительницы Туккумскаго правительственнаго жен­
скаго училища, съ 1 февр.; 
8) по городскимъ училищнымъ коллегіямъ: 
инспекторъ народныхъ училищъ Митавскаго района, 
ст. сов. Иванъ Шаталовъ—-членомъ отъ чебнаго 
в домства въ Мптавскую училищную коллогію и 
инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго Г района, 
ст, сов. Мнхаилъ Тросшниковъ—членомъ отъ учебнаго 
ведомства въ Юрьевскую городскую училищную 
коллегію: 
б )  у  т  в  е р ж  д  е  н  ы  :  
1) по мужскимъ гимназіямъ и прогимназіи: 
классными наставниками: преподаватель и мецкаго 
языка Аренсбургской гимназіи Карлъ Впльде—Ш клас­
са на И іюлугодіе 1903 4 уч. года; по Ревельской 
Александровской гимназіи на 1903 4 уч. годъ: во 
ІГ-а кл.—И. Рабинович<> и въ III кл.—А. Юку.иъ, оба 
съ 10 декаб. 11)03 г., но Полангенской прогпмназіи 
па II половину 1903,4 уч. года: въ I кл.—Оерг й 
Андріевскій, во II кл.—Иванъ Іозефи, въ III кл.— 
ндрей Знопшиь и І\ кл.—инспекторъ Андрей 
Лп.гни/ікгй: 
2 )  по реальнымъ училищамъ: исправляющій 
должность учителя математики при параллельныхъ 
классахъ Либавскаго реальнаго училища Анатолій 
Дарскіи въ занимаемой имъ должности съ 1 янв. 
1904 г.: к л а с с н ы м и настав н и к а м и на 1903 4 у ч. 
годъ по Юрьевскому училищу: въ І-а кл.—ис-п. об. 
инспектора Г-тепаиъ Кузнецову въ І-б—Александръ 
Виловъ, во ІІ-а и ІІ-б-—Евгеній Черноусовъ, въ Ш-а— 
Эрнсгь Гурландъ, въ III-б—Петръ Бартъ, въ І "-а— 
Максимъ Ребиндеръ, въ І -б—Василій Плотникову въ 
\'—Петръ Сосчовп,ій, въ VI—Евгеній С.ііирно ъ, въ 
\ТГ—дпректоръ Владимиръ Соколова: 
3) по начальнымъ училищамъ: второй общій 
помощникъ учителей Рижскихъ городскихъ училищь 
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Александръ Балткай—первымъ общимъ помощникомъ 
учителей этихъ училищъ, третій общій иомощникъ 
учителей т хъ же училищъ Фридъ Франкенштейнъ— 
вторымъ общимъ помощникомъ еихъ учителей и 
учитель церковнаго училища Св. Іакова Эдуардъ 
Озолинь—третьим'ь общимъ помощникомъ учителей 
названиыхъ городскихъ училшцъ,—вс съ 1 янв. 
1904 г., 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: инспек­
торы народныхъ училищъ Митавскаго района, ст. сов. 
Басилііі Радченко и Якобштадтскаго района, ст. сов. 
Иванъ Шаталову для пользы службы, одннъ на 
м сто другого, съ 4 февр.; 
2) по мужскимъ гимназіямъ: учитель н мецкаго 
языка Ревельской женской гимназіи Альфредъ 
Юкумъ, согласно прошенію, — учителемъ того же 
предмета въ Гевельскую Александровскую мужскую 
гимназію съ 10 дек. 1903 г.; 
3) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: инспекторъ Феллинскаго училища Иванъ 
Щорсъ—на таковую же должность въ Венденское 
училище и инспекторъ Лемзальскаго училища Григорій 
Рыбалка—на таковую же должность въ Феллинское 
училище,—-оба съ 1 февр.; сверхштатный учитель 
С -Петербургскаго Андреевскаго городского училища 
Алекс й Аконченковъ - на должность сверхштатная 
учителя Везенбергскаго городского училища, съ 
1 февр.: 
4) по начальнымъ училищамъ: учительница 
Рижскаго городского Гагенсгофскаго женскаго учи­
лища Эмилія Бергъ — на таковую же должность въ 
открытое съ 1 января 1904 года городское начальное 
училище для д тей обоего пола, что у Павловской 
церкви, съ 1 февр.: 
г )  о  с  т  а  в  л  е н ъ  н а  с  л  у  ж  б  з а к о н о у ч и т е л ь  е в . -
лют. исп. Либавской Николаевской гимназіи Адольфъ 
Фельдтъ, по выслуг 35 л ть, —въ занимаемой долж­
ности на 3 года, съ 1 янв. 1904 г.: 
д) у в о л е н ы о т ъ с л у ж б ы, с о г л а с н <» и р о -
ш  е н і я м ъ :  
1) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ: учитель Лемзальскаго училища Александръ 
Фрейбергъ. съ 1 сент 1903 г, : 
2) по начальнымъ училищамъ: учитель Риж­
скаго городского соединенная училища, что па Су­
воровской улиц , Семенъ Новицкій, съ 1 окт. 1903 г.; 
учительница Ревельскаго 1 правительственнаго муж­
ского училища Эльфрида Мейкова, съ 1 янв. 1903 г.: 
3) по казеннымъ еврейскимъ училищамъ I раз­
ряда : учитель Гольдннгенскаго училища Левн 
Якобсону съ .1 февраля 1903 года, 
е  )  и  с  к  л  ю  ч  е  и  ы  и  з  г ь  с  п и с к а  с  л  ж  а  щ  и  х  ъ  
п о  о к р у г  у :  
1) по реальнымъ училищамъ: преподаватель 
математики Либавскаго училища Фридрих ь Дем.ие, 
за перем щеніемъ на службу но в домству мини­
с т е р с т в а  ф и н а н с о в ъ ,  с ъ  1  я н в .  1 9 0 4  г . ,  
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учи­
лищамъ : инспекторъ Виндавскаго училища Василій 
Шакъ, за смертью, съ 17 янв. 1904 г и врачъ Гап-
сальскаго училища Альфредъ Резенбергъ, за смертью, 
съ 3 дек. 1903 г.; 
ж )  п о р у ч е н о :  
по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: учителю Виндавскаго училища Хрисан у 
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Рыжко — временное зав дываніе этимъ чилищемъ, 
впредь до назначенія инспектора въ оное, вм сто 
Василія Шака: учителю Ревельскаго городского учи­
лища Императрицы Екатерины II Стефану 
Фурсу—преподаваніе въ 1903—4 уч. году одного не-
д льнаго урока чистописанія въ первомъ отд леніи 
II класса ; 
з )  д о п у щ е н  ы  
1) по мужскимъ гимназіямъ: протоіерей Ми-
хаилъ Суйгусааръ къ преподаванію уроковъ закона 
Божія прав. исп. въ ГІерновской гимназіи съ 1 нояб. 
1903 г., коллежскій регистраторъ Михаилъ Логиновъ— 
къ преподавание въ 1904 году ученикамъ Рижской 
гимназіи Императора Николая I 3 нед льныхъ 
уроковъ музыки и руководству ученическимъ орке-
стромъ; 
2) по реальнымъ училищамъ: третій пасторъ 
при Рижской церкви Св. Іоанна едоръ Рамолингг— 
къ преподаванію въ Рижскомъ городскомъ училищ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. для учениковъ— 
латышей, съ 1 янв. 1904 г.. пасторъ-адъюнктъ Вла-
димиръ Лореимцтъ — уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. въ Ревельскомъ училищ вм сто пастора Іоган-
неса Локенберга\ 
3) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ викарный ксендзъ Митавскаго костела 
Фридрихъ Штемпель — къ преподаванию уроковъ за­
кона Божія р.-кат. исгі. въ Митавскомъ Александро-
вскомъ училищ : учитель Тальсенскаго училища 
Мартинъ Окасъ—къ преподаванію 2 нед льныхъ уро­
ковъ н мецкаго языка въ томъ же учйлищ для 
желающихъ учениковъ, съ 15 янв.; учитель Почин-
ковской земской школы, Череповскаго у зда, Новго-
родекой губерніи, им ющій званіе учителя начальнаго 
училища Фирсъ Лысовъ—къ исполненію обязанностей 
помощника учителя Якобпітадтскаго училища, съ 
19 янв.; содержательница частнаго начальнаго учи­
лища въ г. Гольдинген , им ющая званіе домашней 
учительницы Наталья Лацаръ, урожденная Фрей-
бергъ — къ временному, до конца 1903/4 уч. года, 
преподаванію необязательныхъ уроковъ н мецкаго 
языка въ Гольдингенскомъ училищ . 
4) по Маріинскимъ женскимъ училищамъ. 
ксендзъ Сигизмундъ Лозинскій — къ прегюдаванію 
уроковъ закона Божія р.-кат исп. въ Рижскомъ 
Маріинс-комъ училищ , съ 16 янв.: 
5) по начальнымъ училищамъ: бывпгій помощ-
никъ учителя Бикернскаго сельскаго училища, окон­
чивши курсъ Прибалтійской учительской семинаріи 
Юлій Цельмсъ — кь преподаванію уроковъ латышскаго 
языка и закона Божія ев.-лют. исп. въ Рижскомъ 
второмъ правительственномъ училищ , съ 12 февр. 
1904 г.: содержательница Гробинскаго частнаго на­
чальнаго училища Ядвига Викбергъ—къ преподаванію 
2-хъ нед льныхъ уроковъ п нія въ Гробинскомъ 
правительственномъ училищ ; им ющая званіе до­
машней учительницы Антонина Григорьева и учитель 
Ревельскаго жел знодорожнаго начальнаго училища 
Христіанъ Лрюллеръ къ исполненію обязанностей вто­
рого учителя Ревельскаго перваго правительствен­
наго мужского училища, съ 15 янв. 1904 г : 
им ющая званіе домашней учительницы Оофія Минде— 
къ преподаванію уроковъ рисованія въ Митавскомъ 
Доротеинскомъ городскомъ женскомъ училищ ; 
6) по еврейскимъ училищамъ: им ющій званіе 
домашняго учителя зеръ—къ временному исполне-
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нію обязанностей учителя приготовительная класса 
Либавскаго еврейскаго начальнаго училища, съ 18 
января 1904 г.: 
и )  о с в о б о ж д е н ы :  
по реальнымъ училищамъ: пасторы Карлъ 
Келлеръ и Александръ Бурхсірдъ — отъ преподавания 
закона Божія ев.-лют. исп. въ Рижскомъ городскомъ 
реальномъ училищ , съ 1 января 1904 г.: 
к) к о м а н д и р о в а н ы : 
по управленію учебнаго округа окружной ин­
спекторъ, д. ст. сов. Заіончковскіи въ м. Полангенъ 
на 6 дней; 
л )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у е к ъ  в н у т р и  И м п е р і и  —  
инспекторъ ІТолангенской прогнмназіи Андрей Лях-
ницкій — срокомъ съ 26 декаб. 1903 г. по 6 янв. 
1904 г., съ порученіемъ на это время зав дыванія 
означенною прогимназіею учителю Ивану Іовефи. 
V I I .  И з в  щ е н і я .  
— Попечителемъ округа разр шено открыть, на 
точномъ основаніи устава библіотекъ для учителей 
народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго округа, при 
'Гальсенскомъ 3-классномъ городскомъ ио положение 
1872 г. училищ учительскую библіотеку для народ­
ныхъ учителей Виндавскаго инспекторскаго района. 
— Попечителемъ округа признано ц лесообразнымъ 
изм нить § 15 инструкціи попечительному сов ту 
Александровская эстонская городского училища, 
утвержденной 14 января 1892 г.*), изложивъ этотъ § 
сл дующпмъ образомъ - — 15. Вс собранныя по 
Высочайше разр шенной подписк суммы по день 
*) См. цирк, за 1892 г. стр. 134. 
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закрытія комитете въ для сбора пожертвованій со­
ставляюсь основной неприкосновенный кагшталъ 
Александровскаго эстонскаго городского училища, 
который долженъ находиться въ государственныхъ 
процентныхъ бумагахъ п храниться въ Рижскомъ 
губернскомъ казначейсгв . Расходуемы могутъ быть 
только проценты основного капитала. Означенные 
проценты высылаются управленіемъ Рижскаго учеб­
наго округа учителю-инспектору училища по третямъ 
года, согласно утвержденной см т расходовъ. Но­
вый авансъ выдается по представленіи инспекторомъ 
отчета въ израсходованін предыдущаго. ІІоступающія 
авансовыя суммы инспекторомъ училища записы­
ваются въ кассовую книгу и хранятся въ Оберпален-
ской государственной сберегательной касс но книжк 
кассы на имя училища, а равно въ эту же кассу 
вносится инспекторомъ сборъ за ученіе по училищу 
Ежегодно къ 1 октября и 1 марта инспекторъ пред-
ставляетъ директору народныхъ училищъ отчетъ за 
полугодие по сбору платы за ученіе въ чилищ , 
подписанный казначеемъ попечительнаго сов та и 
штатными преподавателями, вм ст съ квитанціон-
ною книгою и спискомъ учащихся. Суммы, посту-
пающія къ инспектору училища ІІЛИ къ председа­
телю сов та въ вид по кертвованія на увеличеніе 
основного капитала училища, посл записи въ осо­
бую кассовую книгу попечительнаго сов та, немед­
ленно высылаются въ управленіе учебнымъ округомъ 
для нріобіценія ихъ къ основному капиталу" 
Прим чаніе къ этому параграфу остается въ 
сил . 
— Попечителемъ округа разр шено хозяйственному 
комитету при Либавскомъ кр постномъ инженерномъ 
управленіи открыть въ с верномъ район Либавской 
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кр пости начальное училище для д тей обоего пола 
лицъ, служащихъ по найму въ этой кр пости. съ 
прим неніемъ въ этомъ училищ утвержденныхъ 
министерствомъ народнаго просв щенія въ 1899 году 
программъ для городскихъ начальныхъ училищъ, 
отвода для училища и квартиры учителя пом щенія, 
вгюлн удовлетворяющаго своему назначенію, снаб-
женія его надлежащей классной мебелью и учебными 
пособіямц и отпуска на вознагражденіе законоучи­
теля 300 руб., учителя не мен е 400 руб., учебныя 
пособія 100 руб. и наемъ прислуги 150 руб. въ годъ.. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 
1 января 1904 года въ г, Юрьев пятое городское 
начальное училище для д тей обоего пола, при усло-
віи отпуска на содержаніе училища изъ средствъ г 
Юрьева по 2000 руб. ежегодно и съ обращеніемъ не­
достающей на содержаніе его суммы въ 265 руб. на 
сборъ за ученіе въ этомъ училищ . 
— Попечителемъ округа временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа, разр шено: 
;  а )  о т к р ы т ь ,  п м  ю щ е й  з в а н і е  д о м а ш н е й  у ч и т е л ь ­
ницы Наталій Вершканской— въ Риг частное двух­
классное, съ приготовительным ь классомь, состояіцимъ 
изъ двухъ отд леній, начальное училище III разряда 
для д тей обоего пола; им юіцей званіе домашней 
учительницы Варвар Троицкой, урожденной Богда­
новой, въ г. Риг частное одноклассное, съ тремя 
отд леніями училище III разряда для д тей обоего 
пола; окончившей курсъ УШ дополнительная 
педагогическаго класса Митавской женской гимназіи 
Мильд Цельмсъ, урожденной Варенъ,—въ г. Риг 
частное одноклассное, съ тремя отд леніями, училище 
ГІІ разряда для д тей обоего иола; обучавшейся въ 
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женскомъ ремееленномъ училшд Рижскаго д вичьяго 
общества Фанни Энгельгардтъ—въ г. Риг д тскій 
садъ и прослушавшей фребелевскій курсъ для д т-
скихъ садовницъ при ремееленномъ училищ 
Рижскаго д вичьяго общества Эрн Форшитфъ-Ладе 
—въ г Риг д тскііі садъ; 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е р ж и м о е  в ъ  г .  Р и г  
Аделаидою Виренъ частное 5-классное женское училище 
II разряда въ семиклассное, съ приготовительнымъ 
классомь, состоящим ь изь трехъ отд леній, частное 
женское училище I разряда; 
в )  в в е с т и  п р е п о д а в а н і е  д в у х ъ  н е д  л ь н ы х ъ  
уроковъ франдузскаго языка, въ качеств необяза­
тельная предмета, въ старшемъ отд леніи пригото-
вительнаго класса частнаго училища И разряда, 
содержимаго въ г. Риг Анною Габершнтъ. 
— Согласно донесенію директора народныхъ учи­
лищъ Лифляндской губерніи, содержавшееся въ г, 
Риг Ольгою Лерхъ частное одноклассное начальное 
училище для д тей обоего пола прекратило свое 
существованіе. 
VIII. Гіостановленія полечительскаго сов та Рижскаго 
учебнаго округа. 
ІІостановленіемъ попечительская сов та отъ 
28 ноября 1903 года, утвержденнымъ г. попечителемъ 
округа, определено: 
а) допустить къ потребленію, въ качеств учеб­
наго руководства. въ т хъ низшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ округа, въ коихъ преподается латышскій 
языкъ, составленную свободнымъ художникомъ 
С.-Петербургской Императорской Конеерваторіи 
ІІавломъ Юрьяномъ книгу подъ заглавіемъ „П сни 
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для низпіихъ и средннхъ учебныхъ заведеній. 
Составилъ Павел'Ь Юрьянъ. Свободный художникъ 
С.-Петербургской Императорской Консерваторіи. 
Д на въ нереплет 40 коп. Фіес^птЗ {епт!ат ип тіЬеіат 
]!о(ат. •ра^шиі? $іи*іаи$. Зш. ^Зеіегбигдаё 
Меі|агі}!аЗ ®опіегта1огі}а* (ігі^ШтаІ)Ц(іпсе^. ефсіа 
40 ?ар. ЩЬ, 1902. д.* п 
б) утвердить вновь составленный моложеніе н 
программы существующего при Рижской фабрик \1. 
С Кузнецова училища для д тей рабочихъ этой 
фабрики. 
IX. Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и 
начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
— Директоръ народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніи уволилъ въ отпускъ внутри Имперіи инспе­
ктора народныхъ училищъ Феллинскаго района, ст 
сов. Николая Прошлякова на 1.) дней, съ 29 января 
1904 года. 
— Директоръ народныхъ училищъ Эстляндской 
губерніи а) уволилъ въ отпускъ внутри Имперіп 
инспектора Ревельскаго 4-класснаго городского 
училища 11 м II е р а т рицы Е к а г е р и н ы II, над в. сов. 
Ивана Васильева, съ 24 по 25 янв. 1904 г. и б) уволилъ 
отъ службы, согласно пропіенію, по бол зни, учителя 
Палъмскаго 2-класснаго сельскаго министерская 
училища Іоганнеса Вирнбаума, съ 1 янв. 1904 г 
— Директоръ Ревельской Александровской гимназіи 
уволилъ въ отпускъ внутри Имперіи законоучителя 
вв ренной ему гнмназіи, священника I. Венгаминона— 
съ 21 января по 5 февр. 1904 г 
— Директоръ Рижской городской гпмназіи уволилъ 
въ отпускъ внутри Имперіи помощника классныхъ 
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наставниковъ этой гимназіи Ивана Лаигера — на 
12 дней, съ 14 января 1904 г., и учителя древнихъ 
языковъ этой гимназіи Георгія Земеля — на 4 дня. 
съ 29 янв. 1904 г 
— Директоръ Юрьевской гимиазіи у вол иль въ от­
пускъ внутри Имперіи преподавателя русскаго языка 
и словесности этой гимназіи Алекс я ТроицкЩо — съ 
6 по 11 февр. 1904 г. 
— Директоръ .Гибавскаго реальнаго училища осво-
бодилъ отъ преподаванія во вв ренномъ ему училищ 
уроковъ п нія учителя Либавскаго жел зно-дорожнаго 
училища Александра Вицупа и учителя приготови­
тельная класса означенная реальнаго училища 
Владимира Василевскаго и допустилъ къ гіреподаванію 
этихъ уроковъ исправляющая должность учителя 
приготовительная класса Василія Шереметьева, вс хъ 
съ 1 янв. 1904 г. 
— Инспекторъ Иолаигенскпй прогимназін уволилъ 
въ отпускъ внутри ІІмиеріи преподавателя русскаго 
языка этой прогимназіи Серг я Андріевскаго. съ 
25 но 31 янв. 1904 г 
X. Св д нія о пропуск уроковъ г г преподавателями 
гимназій, прогимназіи, реальныхъ училищъ за первое 
полугодіе 1903 года и училищныхъ семинарій за второе 
полугодіе 1903 года 
/. Мужскія ги.иназіи и роги.шсізія. 
Сравнительная таблица общаго результата пропущен-
^ ныхъ уроковъ. 
Процентъ ііроиу-
Наименованіе гимназій и 
іценныхъ уроковъ. 
Си О - л ^ — г4 и «3 а ~ 
я л са 
І прогимназін. ; 2 в Г"4 ~ 5; РЗ м О В Е- ЕГ* 
® і 5 =: 
~ к в 
5 
і Рижская Александровская 1,71 1,71 
2 Рижская Императора Ни­
к о л а я !  5,09 — 5,09 
3 Рижская городская 2,$6 2 ,86 
4 
» '• ч 
Юрьевская 3,36 3,36 
5 Иерновская 3,02 3,02 
6 Аренсбургская 4,52 4,52 
7 Ревельская Александровская 6.49 6.49 
8 Ревельская Императора Ни-
к о л а я Г 11,86 11,86 
9 Митавская 2,55 — 2,55 
10 Либавская Н и колаевская 5,12 5,12 
11 Полангенская прогимназія 5,00 5,00 
Итого по гимназіямъ 
и прогимназіи округа 4,68 4,68 
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11, Реальны я училища. у 
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Итого по реальнымъ 
училищам і> округа 3,89 — 3.89 
111. Учительскія семинаріи. 
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Итого по учительскимъ 
семинаріямъ округа 3,65 3,65 
* 
Списонъ преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока. 
I. М у ж с к і я г и м н а з і и • ' 
1) Рижская Александровская- исп. об. инспек­
тора Рудневъ; законоучитель прав, исп., свяіц. Соколову 
преподаватели: Адріяновъ, Кнъверъ, Клюге, . К.аннъ, 
Корвинъ-Коссаковскііі, Мюленбахъ, Терещенко, Шапченко 
И ІПустовъ. 
2) Рижская Императора Николая I: 
законоучитель прав, исп., свяід. Перехвальскій; препо­
даватели: Андреева, Смирновъ и Завальный. 
Я) Рижская городская законоучитель прав, 
исп., свящ. Иерехвальскій: преподаватели: Протопопова, 
Земель, Черняевъ, лерсъ, Корольковъ, Пфлаумъ, Лихта-
ровичъ, Нейманъ. Веберъ, Юревичъ, Соколовъ и Кнвуль. 
4) Юрьевская: директоръ Рроссетъ. йен. об. 
инспектора Кипріановичъ; преподаватели: Трефнеръ, 
Грюнвальдъ, /Еадановскій, Золотаревъ, Лундманъ, Карпова, 
ІІунга, Якобъ, Троитсій и Новиковъ. 
Г)і Перновская: директоръ Чудиноеъ: преподава­
тели Бреде, Якоби. Требу, Шварценбергъ и Фельдбахь. 
6) Аренсбургская: преподаватели: Трожшш, Поль, 
Лыжинъ, Вильде и Линнамяги. 
7) Ревельская Александровская: директоръ ІІоль-
зинешн; законоучители: ев.-лют. исп. Беатеръ, р.-кат. 
исп. Лимановичъ, преподаватели: Рождественскііі, Вез-
сребренниковъ, Протасова, Соколова и Кипсъ. 
й) Ревельская Императора Николая I: 
директоръ Буковицкій. преподаватели: Грейфенгагень 
и Иверсенъ. 
9) Митавская: преподаватели: То.тъ, Мечнико-
векгй, Хваленскш, Мареръ и Новикова. 
10) Либавская Николаевская: преподаватели: 
Паниловъ, Шванбергь, Берг.шнъ. Бобр евъ и Беккеръ. 
1 1 »  П о л а н г е н с к а я  п р о г и м н а з і я :  преподаватели: 
ІІр ображенсъій п СИілисъ. 
II. Р е а л ь н ы я у ч и л н щ а. 
1) Рижское Императора Петра I: пре­
подаватели: Веберъ, Мусиновичъ. Матв евь, Оеинъ, 
Г омыто и Фельдманъ. 
2) Рижское городское: законоучители: ев.-лют. 
пси. Голландеръ, р.-кат. исп., ксендз ь Ругіисъ, препо­
даватели: Еше, Шренкъ и Фогтъ. 
3) Юрьевское исп. об. инспектора Еузнецовъ, 
законоучитель ев. лют пси. Грассъ, преподаватели: 
Смирновъ, Граве, Вартъ, Гопне и Гоюявлешкт. 
• 4*) Ревельское: директоръ Ііетерсенъ и законо­
учитель ев.-лют, исп., пасторъ Викманъ. 
5) Митавское: директоръ Кульберіъ, исіі. об. 
инспектора ІТетровъ, преподаватели Каллиниковъ, 
Видеманъ, Конвечъ, Юргенсоиъ, Ефремовь, Рудольфа и 
Розенталь. 
6) Либавское. директоръ Смирягинъ, преподава­
тели: Вергманъ, Донченко и Бобр евъ. 
III. У ч и т с л ь с к і я се м и н а р і и 
1) Вольмарская: директоръ Адамовъ; законоучи­
тели ев.-лют. исп., пасторъ Веманъ и Калтмань. 
паставникъ ІІІевко и учитель Хохловъ. 
2) Юрьевская: директоръ С рковъ; наставники: 
1 /ростаковъ, Столяровъ и Третьякова; учители: Юрка-
танъ, Трогщкш Михаилъ, Б ловъ, Трогщкій Иванъ и 
Мягракенъ. 
3) Прибалтійская: директоръ Сшраховичъ: зако­
ноучители: ев.-лют. исп., пасторъ Гроссъ и р.-кат. исп.. 
ксендзъ Лукшо: наставники: Карпова, Лійіщтъ и 
Кадодновъ, учителя: Тиллпнгъ и Мумме 
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XI. Списонь лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній. 
Фамилія п имя лица. 







Вернеръ Ирма, И аи-
нико'въ Павел ъ, Коцъ 
Бейла, Лейтманъ Либа, 
Мвлецъ Августъ, ІІут-
нынь Альвина, Рапо-
портъ Мэра, Типайцъ 
Александръ, Шапиро 
Паулина и Эглитъ 
Викторъ. 
Вике не Александрт>. 
Валлодъ Карлъ, Вебрисъ 




манъ Эстеръ - Шейна, 
Звиргздынъ Альвина, 
Ераузе Мартинъ, Еуккъ 
Юліусъ. Лацъ Марія, 
Мариновичъ Ольга, 
Оситъ Марта, Ііелецъ 





| на званіе у зд-















I На какое званіе ^ ̂  
Фамилія II ИМЯ лица. И Л И  ! экзаменовался " , преимущество 
экзаменовался. 1 1  к о 1 д а  
Порукъ Яковъ, Трау-
бергъ Эдуардъ, Трей 
Ирма. Тряпгщына Марія. 
Упманъ Павелъ. Ца-у-
нить Марія, ІЛейчъ 
Соре и Шефферъ Софія. 
Аристова Владимир!». || 
Лацъ Федоръ. | 
XII. Списокъ выбывшихъ до окончанія курса учениковъ. 
— Изъ сред нихъ учебныхъ заведеній округа въ 
теченіе ітоля, августа и сентября 1903 г выбыли до 
окончанія курса сл дующіе ученики 
I. Изъ гимназій: 
1) Рижской Александровской: изъ приг, кл.— 
Курземнекъ Андрей, изъ I кл.: Беркольдъ Леоиольдъ, 
Клументаль Людвигъ, Рубцовъ Евгеній и Ціотровскій 
Ксаверій; изъ II кл.. Делле Густафъ и Цолликоферъ 
Людвигъ; изъ III кл.—Зикке Оскаръ: изъ IV кл.: 
Гржегоржевскій Болеславъ и Лялинъ Александръ, 
изъ V кл.: Демикисъ Иванъ, Демскій Евгеній, Лихингеръ 
Фридрихъ, Лозе Густавъ, Мей Рейнгольда, Отляговъ 
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БараноаъПлатонъ и Лопацинскій Эузебіушъ; изъ VII кл.: 
Р шетниковъ Александръ и Оффе Готфрид'ь. изъ 
Ш кл.: Березовъ едоръ. 
2 )  Рижской Императора Николая I: изъ приг. 
кл.: Коцинъ Павелъ, Ласманъ Иванъ и Чепурновъ 
Александръ. изъ I кл.: Адріаноеъ Виссаріонъ, Звирбулъ 
Владимиръ, Люббе Альфонсъ, Лійнь Гаральдъ, Невин-
скгй Чеславъ. Скуе Роберт ь, Федровичъ Иванъ и 
Чепурновъ Михаилъ, изъ II кл.: Никифоровъ Александръ, 
Рашевскій Владимиръ и С дельншовъ -Андрей; изь 
III кл.: Зуръ Иван!,, Кречлеръ Николай, Леня 
Александръ. Михайлова Владимиръ, Огродничевскій 
Александръ, Рокот Арведъ и Ярецкій Станиславъ: 
изъ ІУ кл.—В лашъ Николай: изъ V кл.: В лашъ 
Оерг й, і>обро&скій Артемій, Верзинъ Эдуардъ, Леманъ 
Гвидо и Рождественскій Владимиръ: изъ VII кл.. 
Б лашъ Алекс й и Марръ Вольдемары изъ VIII кл.. 
Бовэ Робертъ, Лузгинъ Александръ и Лушкарскш 
Недоръ. 
3) Рижской городской: изъ приг. кл.. Андреева 
Александръ, Люббе Іоганесъ и ІІильпъ Эрихъ: изъ 1 кл.: 
Блейве Вальтерь, Гаманъ Фридрихъ, Ераузе Людовикъ, 
Леманъ Эрвинъ и Швартцъ Густавъ; изъ II кл.: Вартъ 
Эрихъ. Вегнеръ Янъ (умеръ). Грюнуппъ Оскар ь, 
Зильбертъ Евгеній, Колнамагонъ Оскаръ и фонъ-Раденъ 
Францъ; изъ III кл.: Аидерсъ Гербертъ, Бишгофъ Эдгар ь 
и Дом,еровскій Вольдемаръ; изъ V кл.: \\луменмаль 
Карлъ, Лукинъ Павелъ, Мазевскій Болеславъ, Цинкъ 
Адольфъ и Штейнъ Іоганнъ; изъ VI кд.: Нейманъ 
Рихардъ и Рутковскій Бруно: изъ VII кл.: Грюнманъ 
Каспаръ и Грюнманъ Юрій. 
4) Юрьевской: изъ приг. кл.: Тамбаумъ Эгонъ и 
Таммиапъ Іоганнесъ; изъ I кл.— Мальштейнъ Эрнсгъ: 
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изъ II кл.: Козловъ Григорій и Соомсъ Альбертъ; изъ 
III кл.: Кинкъ Фердииандъ и Розовъ Николай; изъ V кл. 
—князь Болконских Владимиръ: изъ VI кл.—Каськъ 
Александръ; изъ VII кл.: Алекс евъ Вячеславъ, Еауманъ 
Георгій и Фольмеръ Гербертъ; изъ VIII кл.—Анновъ 
Леопольдъ. 
5) Перновской: изъ I кл.: Грантъ Янъ, Жалинни-
ковъ Нладимиръ, Михелисопъ Юрій и Фраикъ Феликсъ: 
изъ II кл.: Лупит Анатолій. Нейманъ Эдуардъ, Шульцъ 
Филиппъ и Эверсъ Арнольдъ: изъ III кл.: Еиркъ Джонъ, 
Дайпманъ Александръ, Лейбовичъ Зундель, Лунин?, 
Вячеславъ и Мартинсонъ Оскаръ; изд. V кл.—Вендтъ 
Эдгаръ; изъ VI к.і.— Есрнтинъ Вольдемаръ. 
6) Аренсбургской: изъ I кл.: Лимберіъ Готлибъ 
и Сильдъ Вольдемаръ: пзъ П кл.. Мярска Уедоръ и 
Митрофанова Борисъ: изъШкл.—Гильденштуббе Оскаръ; 
изъ IV кл.— едоровъ Владимиръ. 
7) Ревельской Александровской: изъ приг кл:. 
Адамсонъ Вольдемаръ, Вааль Августъ, Вирет Рудольфъ, 
Гипплеръ Эдмундъ, Ларіоновъ Борись, ЛЫманъ Германъ, 
Ностеръ Георгій, Отсманъ Эйженъ, Ііиркеръ Оттомарі^ 
Пихлакъ Гуго, Раудверъ Эрихъ, Реммертъ Гансь, 
Тамминъ Альфредъ. Теркманъ Вольдё&аръ, Штумберіъ 
Эрихъ и Эллеръ Конрадъ; изъ I кл.: Злотницкій 
Фелиціанъ, Кратъ Серг й и Кымейстеръ Горстъ; изъ 
II кл.: Гебелътъ Николай. Савченко-Е льскій Павелъ и 
Фртманъ Вольдемаръ; изъ Ш кл.. Виренъ Робертъ. 
Биренъ Эрихъ, Марценьякъ Андрей, Штейнберіъ Эрихъ и 
едоровъ Яковъ; изъ VII кл.—Туркш-ъ Карлъ. 
8) Ревельской Императора Николая I: 
изъ приг кл.: ЕаОапобъ Владимиръ и Цустынскій 
Вячеславъ; изъ I кл.: Бетге Альфредъ, Веберъ Робертъ, 
Иерлицъ Рихардъ и Рухно Павелъ; изъ II кд.: Гейзелеръ 
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Гергардъ, Малиншъ едоръ, Рыбчиштй Всеволодъ и 
Трейманъ Максъ; изъ Ш кл.: Мейеровичъ Павелъ, Орловг 
Николай и едоровъ Валеріанъ; изъ IV кл.: Валь 
Николай, Веріъ Эдуардъ, Вейзтаръ Моисей, Гершельмапъ 
Арминъ, Ски скій Николай, Утерпъ-ИЬпернберіъ Кон-
стантинъ; изъ V кл.: Гавепдо Носонъ, Гаесельбладтъ 
Эдуардъ, Кизерицкій Аксель» Лейф^льдшъ Эдгаръ и 
Мейеровичъ Робертъ; изъ VII кл.. Злошницкій ?дуардъ 
и Лиліепталь Оттомаръ; изъ VIII кл.—Вейэрле Эрихъ. 
9) Митавской: изъ приг кл.—Ерытловъ Виталій: 
изъ I кл.—Шайкунасъ; изъ II кл.: Зпвиспіо скій Павелъ, 
Москаленко Всеволодъ, ііокровскій Константинъ и ііойшъ 
Оерг й; изъ III кл.: Воіакь Пладпмиръ, Ходаковскій 
аддей и ІДенфелъдъ Михаиль, изъ IV' кл.: Кат 
Михаилъ и Лепертъ Оскаръ; изъ V* кл.: Милькевичъ 
Петръ, Нарбутъ Иванъ Невяровскш Августинъ, ейпусъ 
Борисъ и ІІушкаревъ Владимир ь; изъ VI кл.— Кмлисъ 
Петръ; изъ VII кл.: Вошкъ Константинъ и Шепятисъ 
Иваніэ. 
10) Либавской Николаевской: изъ приг кл.: 
Будевичъ Кристанъ-Павелъ-АльФредъ, Лабе Альфредъ-
Оттонъ - Б ер нгар д ъ, Мипкштимъ Антонъ и Скиршіло 
Владиславъ; изъ I кл.; Вреннеръ Бильгельмъ, Те.іятг 
Келтиъ еофилъ и Якшевичъ Александръ; изъ II кл.: 
Вокасъ Францъ, Вочкугъ Іосифъ, Володкевичъ і Іихаилъ, 
Гаппмъ Гендрихъ-Готлибъ-Людвигъ, Грошъ Генрихъ-
Мартинъ, Стапкетчъ Болеславъ и Феланъ Петръ; изъ 
III кл.: Банделоеъ Густавъ-Р дольфъ, Барбаиіевъ Нико­
лай, Вреннеръ Александръ, Довноровичъ Отаниславъ, 
Ермольевъ Серг й, Турчинскш Алоизій и Цивинскш 
Иванъ; изъ IV кл.: Баче скій Адамъ, Гейнрихъ Бруно-
Генрихъ, Кригеръ Феликсъ- едоръ-Юлій и Лемишевскін 
Павелъ. изъ V кл.. Артюховъ Петръ, Клоппенбергъ 
Оерг й. Меллері> Бильгельмъ, Пилеманъ Оскаръ-Іосифъ-
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Иванъ, Рииъ или Юргенсонъ Теофил ъ-Оскаръ, Рымкевичъ 
Мечислав ь-Валеріанъ, Унжцсъ Іосифъ. Эйсымонтъ 
Люціанъ и Япкельсопь М а гнусь: изъ У Г кл.: Аткочунасъ 
Бартоломеи, Гнусинъ Владимиръ и Чейгисъ Іосифъ; 
изъ ІП к л.: Свирскш Иванъ. 
II. Изъ Полангенской прогимназіи. 
изъ I кл.: Айшпоръ Матв й, Гуровскій Иванъ, 
Еухцинскій Владиславъ, Новищій Владиславъ и 
Ломко Феликсъ; изъ И кл.— Римбутъ Леонидъ-
Северинъ; изъ III кл.: Латвисъ Осиігь, Шенбергъ 
Эгонъ и Яздовскій Людимиръ. 
III. Изъ реальныхъ училищъ. 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ 
тіриг, кл.: Бергманъ Жанно, Власовъ Иванъ, Гудовичъ 
Брониславъ, Даниловъ-Милковскій Серг й, К рюгеръ 
Куртъ, Мироновъ Андрей, Меднисъ Арведъ и Павловскій 
Серг й; изъ I кл.: Арбузовг Петръ, Брюхановъ Николай, 
Муддинъ ІГавелъ, Новеларъ Киръ, Орловъ Александръ, 
Р-уттуль Александръ, С ипковъ Николай, С мирновъ 
Логинъ и рнъ Борись: изъ И кл : Витковскій 
Владимиръ и Михновсісій Андрей: изъ III кл.: Гусевъ 
Николай, Рудаковъ Левъ й Янсонъ Александръ; изъ 
IV кл.: Батый-Филипповичъ Игорь, Г айдуковъ Койстай-
тинъ, Изолликоферъ Фридрихъ, Аебединскіи ГІавелъ и 
Чеховичъ Іосйфъ: изь V кл.. Арефьевъ Леонидъ, Багъ 
Яковъ. Залить Карлъ, Зоммеръ 1оганнъг  Цликаусъ 
Александръ. Иоллякъ Борисъ и Сальииковъ едоръ; 
изъ VI кл.: Нальтцаръ Альфредъ, Ивлевъ Алекс й, 
ильцъ Павелъ. Рубинъ Владимиръ и Филайнъ Арт ръ; 
изъ VII кл.: Ульрихъ Дмигрій й Шкимсне Оскаръ. 
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2) Рижскаго городского: изъ I кл.: Роль Эмиль 
и Цеплитъ Эрвинъ, изъ И кл.: Блюмь Вильгельмъ, 
Дадзе Карлъ, Джонсонъ Александръ, Мюллеръ Иванъ 
и Янсонъ А стрисъ, изъ III кл.. Катхе Юлій, Лорещсонъ 
Василій, Маріенфельдъ Фрицъ, Майеръ Отто, Региъ 
Альфредъ ( меръ), Романъ Артуръ, Фауштейнъ Алек­
сандръ ( меръ) и Щиманъ Гербертъ; изъ IV кл.. 
Бегге Александръ, Вольфъ Георгій, Крегеръ Рихардъ, 
Реманъ Гаральдъ, Римшевицъ Эмиль, Сійльсъ Янисъ, 
Черскій Иванъ, Эртакъ Альбертъ и Юшкевицъ Иванъ, 
из ь V кл : Гешіесъ Эрнстъ, Гренгагенъ Густавъ, 
Зарынь Августъ, Лерхендорфъ Куртъ, Лилау Александръ 
(умеръ), Лянгертъ Станиславъ, Ларре Ііавелъ, Рейн-
бергъ Оскаръ, Рейнюльдъ Іоганнъ, Саллингъ Генрихъ, 
ІПмидтъ Гербертъ и Янсонъ Оскаръ; изъ VI кл.: 
Антошеоскій Чеславъ и Бергъ Эмиль; изъ VII кл.— 
Мейеръ Арнольдъ. 
3) Юрьевскаго: изъ I кл.. Манскін Іоганъ и 
Фад евъ Юлій. 
4) Ревельскаго: изъ II кл.. Ррандтъ Теодоръ. 
Кратъ Владимиръ, Маз ерситъ Вильгельмъ и Свис.іуновъ 
Павелъ: изъ III кл.: Иродовъ Донатъ; изъ ІЛ" кл.: 
Іекелъ Рудольфъ и Филипсонъ Романъ: изъ V кл . 
((юиъ-Бревернъ Рейнгольдъ, Ваккеръ Эрнстъ (умеръ і, 
Дегіо Леопольдъ, Мюнтъ Рихардъ и Фрикке Фридрихъ. 
Ь) Митавскаго: изъ приг. кл.: Зейбертъ Павелъ. 
Наглисъ Александръ и ІИтраусъ Карлъ: изъ I кл.: 
Медемъ Александръ, Іернъ Карль, Мелькусъ Валдысъ, 
Маттонъ Эрнстъ и Рекстинъ Владимиръ: изъ 11 кл.. 
Вейнбергъ Федоръ, Ушако ъ Валерій, Функъ Георгій, 
Цельмъ Германъ, Чаксте Висвальдъ и Щиттъ Марь-
янъ: изъ III кл.: Вимальсъ Вернеръ, Голыіманъ 
Вильгельмъ, Келлеръ Бруно. Нилендеръ Владимиръ 
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IV кл.: Ореніі/съ Иво и Цируль' Альберть: изь V' кл.: 
Аберманъ Адольфъ. Кряниевъ Александръ, Верннс 
Гербертъ, Коску ль Карлъ, /{рассманъ Вильгельмъ 
(умеръ). Мейеръ Альфредъ, Реннебушъ Карлъ Розенбрюкъ 
Артуръ и Цельхертъ Вильгельмъ, изъ ГІ. кл.: 
Левинсонъ Моисей и Ульманъ Вильгельмъ. 
6) Либавскаго: изъ приг. кл.: Аренп> Иванъ, 
Кеб рофъ Вертольдъ, Гольдштейнъ Константинъ, Рроссъ 
Вольдемара Зауванъ Владимиръ, Крауле Гуго. 
Нефедьевъ Аиполоній и ІПнейдеръ Францъ; изъ I кл.: 
Гартлаиъ Александръ, Клейнъ Леонъ, Релыпо ъ 
Феликсъ, Фититофъ Ричардъ, Дауне Борись, Циликъ 
Иванъ и Шульпа Эд ардъ; изъ II кл.: Дворіановичъ 
Юльянъ, Дубовъ Серг й. Кирилевскій Антонъ и Іітакъ 
'Чбигневъ; изъ III кл.: Геренъ Адольфъ, Рольдберіъ 
Евгеній, Либерманъ Салемъ, Мельницъ Мартынъ, 
Одинцовъ Алекс й, Одинцовъ едоръ, Свирскій Влади­
славъ и Эліасбергъ Артуръ; изъ IV кл.: Баженскііі 
Михаилъ, Гимротъ Густавъ, ІІренулау Ндгаръ и 
ІПмидтъ Джонъ: изъ \ кл.: 1'оавръ Георгій, Го.іьдт?, 
Юліусъ, Дрейерсдорфъ Артуръ, Л" аіірисъ Георгій. 
Разваровичъ Нвгеній и Тетерииъ Александръ; изъ 
VI кл.: Ивашко Антонъ и Полуденный Николай: изь 
VII кл.—Мицевичъ Владиславъ. 
XIII. Рекомендованный изданія. 
ІІостаііовленіемь ученаго комитета министерства 
народнаго просв щенія. утвержденнымъ въ устано-
вленномъ порядк , о п р е д л е н о: 
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признать книгу ІІОДЪ заглавіемъ „Введеніо въ 
исторію Греціи. -'Іекцін профессора В. Бузескула. 
Харьковъ. 1903. Стр. 55 ц. 8 р.-—заслуживающей 
особой рекомендации для иріобр тенія въ фундамен­
тальный библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній 
министерства и для выдачи учащимся- въ этихъ 
заведеніяхъ въ качеств награды. 
XIV Распред леніе суммъ св чного сбора за 2 половину 1903 года и 1 половину 
1904 года по Курляндской губерніи на нужды еврейскаго образованія. *) 
Наименованіе 
податн. еврей-
снихъ общ ствъ. 
Рлзм ръ 
с в 411 ого 
сбора въ 
иол годіе. 
Суммы, подлежащіл въ каждое иолугодіе отсылк смотрителя мъ 
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Итог ) | 301 Г) 590 80 510 45 483 95 548 95 426 45 438 40 | 10 
3015 рублей. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, Двора Его Величества Кал\ергеръ П. Извольскій. 
•••) ііъЖТоі Кур. Г б. В д. за 1903 г. Правитель Канцеляріи 3. Моралевичъ. 
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XV. Объявленія. 
— По приказанію Его Императорскаго Высо-
чо.с.тва Великан» Князя Александра Михаиловича, 
музеемъ Севастопольской обороны предпринято 
изданіе художественнаго альбома полей сраженій и 
боевыхъ окрестностей Севастополя къ предстоящему 
пятндесятил тнему юбилею славной обороны этого 
города. Ц ль альбома заключается въ гомь, чтобы 
посредствомъ ц лаго ряда автотип ій. изображающих'!, 
участки полей сраженій и отд льныя м ста, дать 
наглядное гіредставленіе о т хъ м стностяхъ Крым-
скаго полуострова, который нав ки загіечатл лисг, 
событіями 1854—1855 годовъ. Альбомъ послужить 
большою Помощью для военно-историческихъ изсл -
дованій, сохраняя вн шпій обликъ этихъ историческихъ 
м стъ въ его теперешнемъ еще сравнительно 
малоизм ненномъ вид . 
Изготовленіе альбома поручено экспедиціи 
заготовленія государственныхъ бумаг ь по фотогра-
фіямъ, сд ланнымъ командиромъ 122 и хотнаго 
Тамбовскаго полка полковникомъ Клембовскимъ. Все 
художественно исполненное на отличной бумаг 
изданіё будетъ состоять изъ 120 снимковъ, изъ 
которыхъ около 90 въ разм р 16X22 сантиметровъ, 
а остальные 12X16 сантиметровъ, съ объяснительнымъ 
подь ними гіечатнымъ текстомъ на рус<н;омъ и 
французскомъ языкахъ. Къ альбом,у будуі^ъ приложены 
планы полей сраженій при Альм , Балаклав , Пнкер-
ман и на р к Черной, а также планъ окрестностей 
Севастополя съ нанесеніемъ уц л вшихъ осадныхъ 
и обороните ль ныхъ работъ; на каждомъ план 
особымъ условнымъ знакомъ будетъ указано, съ 
какой точки и въ какомъ наиравленій сд ланъ 
ка кдый снимок'ь, пом щенный въ альбом . 
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Въ видахъ сод йствія въ пріобр теніи этого 
альбома но дешевой ц н и на льготиыхъ условіяхъ, 
а также опред ленія числа потребиыхъ экземпляровъ, 
съ разр шенія Е г о II м и е р а т о р с к а г <> В ы с о ч е с т в а, 
въ настоящее время открывается предварительная 
подписка на альбомъ по матеріальной ц н его 
стоимости, т е. 7 руб. за экземпляръ съ пересылкой. 
Частныя лица, желающія подписаться на альбомъ по 
этой ц н , уплачиваюсь віэ настоящее время 3 руб., 
а остальные 4 руб. при полученіи альбома наложен-
нымъ платежемъ. 
Но выход въ св тъ ц гі>на будетъ увеличена. 
Альбомъ будетъ разосланъ подписчикам'!» и посту­
пить въ продажу не позже іюня сего года. 
Подписка принимается теперь: 1) въ каицеляріи 
Его Император ска го Высочества Великаго 
Князя Александра Михаиловича но управленію 
Севастонольскимъ музеемъ. Спб., Морская ул., д. ЛЬ 49 
и 2) въ музе Севастопольской обороны, Севастополь? 
К кате ри н 11 н екая улица. 
Открыта подписка на 1904 годъ (Х -й г изданія) 
на общснедагогическій журна.ть для школы и семьи 
„РУССКАЯ ШКОЛА". 
Въ теченіе 1903 года въ „Русской Школ " напечатаны были 
•между прочимъ п дуюіція статьи: 1) Записки учителя гимиазіи И. Б- -
лозерснаго; 2) Изъ личныхъ восиоминаній объ А. И. Гольденберг 
К. ИІазинга; 3) Основатель иедотогіи С'тннлч Холлъ и его научная 
д ятельность. Ал. Чаева; 4) Начальное и среднее образованіе въ Шве-
ціи. П. ІКІижуева; 5) Эпоха ире^бразованій Петра В. и русская школа 
новаго времени. Сш Рождественснаго; 6) Учрежденія для д тей 
до школьнаго возраста: М. Страховой; 7) Рязсадники адороваго воегш-
танія. Е. Гаршиной; М) Къ вопросу о Фичическомь восіштаніи маль. 
чиковъ. М. Волновой; 9) О вліяпіи физическаго труда на усп шность 
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умственныхъ занятій. Е. Яншулъ; 10) 0 воспитаніи и нравственности. 
Проф. Пр. Скворцова; 11) <> л ни. П. Каптерева; 11) Къ вопросу 
рефор.м средней школы. Т — а; 12) Къ вопросу о реформе учебно-
воспитательнаго д ла въ кадетскихъ корпусахъ. П. Рокова; 13) Н -
сколько словъ о нашихъ духовныхъ училиіцахъ въ учебно-воспитатель-
номъ отношенін. В. Подстепянскаго; 14) ІІреобразсваніе еврейскихъ 
хедеровъ. Ал. Тарновскаго; 15) Условія объединенія духовнаго и 
учебнаго в домства въ д лЪ начальнаго народнаго образованія. Д. Р«; 
К')) О министерской седмиц и объ экскурсіяхъ. К. Иванова; 17) і м-
ственные запросы народнаго учителя и ихъ удовлетвореніе. Э. Вахте-
ревой; 18) О подготовки народнаго учителя въ связи съ идеями К. Д-
Ушинскаго. Н. Запанкова; 1«) О бытовомъ положеніп учителей зем-
скпхъ начальныхъ школъ. С. Спаскаго; 20) О матеріалъной и юриди­
ческой необеспеченности русскаго народнаго учителя. С. Аникина; 
21) ГІоложеніе народнаго учителя въ школ . П. Снегирева; 22) Зем-
скіе педагогичеекіе курсы и правила 1875 года. П. Григорьева. 
23) Обзор.ъ деятельности земства по наро іному образованно въ 1903 г. 
И. Б-Ьлоконскаго; 24) Съ здъ представителей обществъ вспомоіце-
ствованія лицамъ учительскаго званія въ Москве. Н. Арепьева: 25) 
Грамматика и правогшсаніе въ начальныхъ школахт>. Ак. Соболева; 
2*5) Педагогическія основанія теоріи и практики арпвметики, какъ учеб­
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ЦИРКУЛЯРЪ 
І І О  
Рижскому Учебному Округу 
М а р т ъ 1904 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
10. 1 декабря 1903 года. Объ отпуск кредита 
на веденіе практическихъ занятій на юридиче-
скомъ факультет Юрьевекаго университета. 
Государственный сов тъ, въ департамент про­
мышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ иред-
ставленіе министра народнаго просв іценія объ от­
пуск^» изъ казны 3450 р. на ведепіе практическихъ 
занятій на юридическомъ факультет И мп е р а т о р-
с к а г о Юрьевекаго университета мн ніемъ положил ь 
Отпускать нзъ государственнаго казначейства, 
начиная съ 1 января 1904 г., на веденіе практн-
ческихъ занятій на юридическомъ факультет И м -
гі е р ат о рс ка го Юрьевекаго университета по 3450 р. 
въ годъ. 
Г  о  с  у  д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та въ 1 день декабря 1903 г. 
13 ы с о ч а й ш е утвердить соизволнлъ н повел .ть 
исполнить. 
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И. 8 декабря 1903 года. Объ отпуск кредита 
на выдачу пособій студентамъ Юрьевекаго уни­
верситета. 
Государственный Сов тъ, въ департамент про­
мышленности, наукъ и торговли, разсмотр въ пред-
ставленіе министра народнаго просв щенія объ отпу­
ск II м ператорс к* о м у Юрьевскому университету 
съ 1 января 1904 г по ЗНОО р. въ годъ на выдачу 
иособііі студентамъ онаго, мн ніемъ положилъ: 
Отпускать изъ государственнаго казначейства, на­
чиная съ 1 января 1904 г., на выдачу пособій сту­
дентамъ И м н е р а т о р с к а г о Юрьевекаго универ­
ситета, въ дополненіе къ ассигнуем ымъ на сей пред-
метъ средствамъ, ію 3600 рублей ежегодно. 
Г о с у д а р ь I I м и е р а т о р ъ изложенное мн ніе 
Государственнаго Сов та въ 8 день декабря 1903 г 
В ы с о ч а й ш е утвердить сопзволилъ и иовел лі» 
исполнить. 
12. 13 декабря 1903 года. Объ отпуск кредита 
на отопленіе зданія общежитія при Юрьевскомъ 
университет . 
Г о с у д а р ь И м п с р а то р ъ, но всеподданн й-
шему докладу министра народнаго просв щенія, въ 
1 '6 день декабря сего года Высочайше повел ть 
соизволил'ъ отпустить изъ казны 2500 рублей на ото­
плен іе здаиія студенческаго обідежитія при Юрьевскомъ 
университет , съ цълію его осушки, съ отнесеніемъ 
сего расхода па остатокъ отъ суммы, ассигнованной 
на оборудование указаннаго зданія. 
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13. 20 декабря 1903 г. 0 Высочайшей Его Импе-
раторскаго Величества резолюціи по поводу 
выраженія в рноподданническихъ чувствъ собра­
вшимися на открытіе въ г. Риг низшей ремесленной 
школы въ память Императора Александра II. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  н а  в с е п о д д а н н  й -
шемъ доклад министра народнаго просв щенія о 
выраженіи в рноподданническихъ чувствъ собравши­
мися 14 декабря 1903 года на торжество открытія 
въ г. Риг низшей ремесленной шкоды въ память 
в ъ  Б о з  п о ч и в а ю щ а г о  И м п е р а т о р а  А л е к с а  н -
д  р  а  I I ,  в ъ  2 0  д е н ь  д е к а б р я  1 9 0 3  г . .  В ы с о ч а й ш е  
с о и з в о л и л ъ  с о б с т в е н н о р у ч н о  н а ч е р т а т ь :  „ П р о ч е л ъ  
съ у д о в о л ь с т в і е м ъ и  
14. 27 декабря 1903 г. О вознагражденіи цриватъ-
доцента Юрьевекаго университета, читающаго 
к рсъ исторіи славянъ. 
Мпнистръ народнаго просв щенія ув домиль 
попечителя округа, что всл дствіе возбужденнаго 
управленіемъ округа ходатайства о вознагражденіи 
гірнватъ-доцента Юрьевекаго университета, читающаго 
курсъ исторіи славянъ, изъ кредита, отпуекаемаго 
на вознагражденіе приватъ-доцентовъ университетов-],, 
управляемыхъ В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ уста-
вомъ 23 августа 1884 г.. имъ было всеиодданн йше 
д о л о ж е н о  о  с е м  ь  Е г о  И  м  п  е  р  а  т  о  р  с  к  о  м  у  В  е -
л и ч е с т в у, и Г о с у дарьИ м п е р а т о р ъ 27 сего 
декабря Бысочайше сопзволилъ на удовлетворение 
изложеннаго ходатайства. 
15. 5 января 1904 г О предоставленіи лицамъ, 
окончившимъ курсъ въ высшихъ техничёскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, права на производство стро-
ительныхъ работъ. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ промышленности; наукъ и торговли, 
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законовъ и государственной окопоміп п въ обпхомъ-
собраіііи, разсмотр въ представленіе министра народ­
наго просв щенія о предоставленін лицамъ, окончи-
вшимъ курсъ въ высших'!» технпческнхъ учебныхъ 
заведеніяхъ, права на производство всякаго рода 
строительных'ъ раГотъ, мп ніемъ положилъ: 
Въ изм иеніе п доп иіеніе подлежащихъ узако-
ікчіій постановить: 
1) 'Гида, оі оіічпвшія курсы въ ('.-Петербург-
с к о м ъ  т е х н о л о г и ч е с к о м ъ  п и с т и т у т  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я I и въ Харьковскомъ технологиче­
скомъ институт'!:- 11 м пера то р а А л е к с а н д р а III 
съ зваціями инженеръ - технолога и технолога, 
в ъ  г о р п о м ъ  п н с т и т у т  I I м  н е р а  т  р п  ц ы  Е к а ­
терины II сь званіемь горнаго инженера, въ 
Рижскомъ политехпическомъ инстптут съ званіями 
архитектора, строителя, инженеръ-технолога и техно­
лога, въ С.-Петербургском!, политехиическомъ инсти-
тут съ званіями инженеръ-металлурга и инженеръ-
электрика, въ Екатерннославскомъ высшем'ь горпомъ 
училищ съ званіями рудничнаго инженера и инже­
неръ-металлурга. въ II м пера т о р с к о м ъ АІоско-
вскомъ технпческомъ училищ съ звапіями инженеръ-
механика, инженеръ-технолога, механика и технолога, 
въ II м п е р'а т о р с ко м ъ Московскомь инженерномъ 
учнлпщ сь званіемь пнжеиеръ-строителя и въ Мо­
сковскомь сельско-хозяйствепномъ іінстит т съ зва-
ніемъ агронома-техника, а равно т лица, коішъ 
предоставлены права, присвоен ныя окончившимъ 
курсъ въ поименованныхъ учебныхъ заведеніяхъ съ 
вышеозначенными званіями, г -льзуются иравомъ про­
изводства всякаго рода строптелыіыхъ работъ и 
составленія ироектовъ всякпхъ зданій и сооруженіи. 
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2 Означеннымъ въ-стать 1 праномъ пользуются 
также лица, окончившая курсъ въ упомянутыхъ въ 
той-же етатьъ учебныхъ заведеніяхъ съ указанными 
вь ней званіями или. получпвшія нрпсвоенныя снмъ 
званіямь права до изданія настояіцаго .узаконснія. 
Г  о  с у д а р ь  I I  м  и  е  р  а г о р  ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго СовТ.та въ 5 день января 1904 г 
ІВ ьі с о ч а й ш е утвердить сопзволилъ п іювел лъ 
исполнить. 
16. 10 января 1904 года. О допущенія г-жи О. 
Э. Беатеръ къ преподаванію въ старшихъ классахъ 
женскихъ гимназій и прогимназій. 
Государь ІІмператоръ по всеподданн йшему до­
кладу министра народнаго просв щенія въ 10 день 
•.января 1904 г Высочайше сопзволилъ па предоста-
вленіе министру народнаго просв іценія права до­
пустить окончившую курсъ бывшпхь высшихъ жем-
•скихъ курсовъ въ Кіев , дочь статскаго сов тника 
Ольгу Эдуардовну Беатеръ къ преиодаванію въ стар­
шихъ классахъ женскихъ гнмназій и ирогпмназій. 
17 4 февраля 1904 г О неуклонномъ исполненіи 
закона о празднованіи юбилеевъ и воспрещеніи 
подношеній юбилярамъ отъ подчиненныхъ имъ 
лицъ. 
Г о с у д а р ь  I I  м  п е р а  т  о  ъ  п з ъ  и о в е р г а е м ы х ъ  
н а  В с е  м  и  л  о  с  т  и  в  й  ш е е  Е г о  В е л и ч е с т в а  
воззр піе наградныхъ предсгавленій и изъ сообщеній 
повременной печати смотр ть изволіьп>, что по н -
которымъ в домствамъ продолжаютъ встр чаться слу­
чаи отступленія отъ точнаго смысла д йствующихъ 
постановленій относительно празднованія юбилеевъ 
должностныхъ лиць, а также правительственныхъ и 
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общёственныхъ учреждений (Свод. Зак., Т. III, Уст. 
Служб. Прав. ст. 665 и прим ч.), не взирая на В ы-
сочайшую волю о неуклонномъ соблюденіи отно­
сящихся до этого предмета правилъ. объявленную 
в ъ  ц и р к у л я р  у п р а в л я ю щ а г о  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И  м  -
п е р а т о р с к а г о Величества канцеляріею, 
статсъ-секретаря Ренненкампфа 30 марта 1891 года. 
Такъ нер дко чествованіе елужащихъ происхо-
дитъ въ совершенно произвольно избираемые не до­
пускаемые закономъ сроки: по случаю десятил тняго 
пребыванія въ одной п той же должности, двадцаги-
пяти, тридцатипяти или сорокал тняго состоянія на 
служб въ офидерскихъ или классныхъ чинахъ и т. и.;: 
при этомъ хотя формальнаго разр шенія высшаго 
начальства на сего рода празднованія не испраши­
вается, но по существу они нич мъ не отличаются 
отъ чествованііі оффидіальныхъ. Равнымъ образомъ, 
вопреки общему запрещенію всякихъ подношеній юби-
лярамъ отъ подчиненныхъ имъ лидъ, считается воз-
мо кнымъ допускать въ семь отношеніи изъятія для 
иконъ, заключаемыхъ часто въ ц нные оклады, для 
художественных'!.» лардовъ сь адресами и т. д. 
Засимъ, въ явное противор чіе правилу, дозво­
ляющему праздновать юбилеи учрежденій, заведеній и 
обществъ лишь по истеченіи полныхъ пол стол тій ихъ 
существованія, ходатайства о чествованіи такого рода 
юбилеевъ возбуждаются и въ иные сроки, наприм ръ 
по поводу двадцатипяти, сорока или семидесятипяти-
л тней д ятельности установленія. 
Наконедъ, несмотря на прямое запрещеніе закона., 
зачастую къ юбилеямъ учрежденій испрашиваются, 
награды служащимъ въ нихъ. Между т мъ един-
ственнымъ справедливымъ основаніемъ для наград-
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ныхъ представленій могутъ быть только заслуги на-
граждаемыхъ. Добрая же слава чествуемая у стано­
вления и оказанная нмъ польза созидаются д йствіями 
лицъ, входившихъ въ его составъ за время его 
существованія, а не одного лишь" наличнаго ко 
времени наступленія юбилея служебнаго персонала. 
Поэтому объявленіе награды, испрошенной установ-
леннымъ порядкомъ за д йствительныя служебныя 
отличія, если и допустимо въ день юбилея награж­
даемая лица, то является совершенно неум стнымъ 
при юбилеяхъ учрежденій. 
Въ М о н а р ш е й заботливости о строгомъ соблюде-
деніи законности въ служебномъ стро государствен-
н ы х ъ  у ч р е ж д е н  і й ,  Е  г о  И м п е р а т о р с к о е  В  е  л  и  ч  е -
ч  е  с  т  в  о  в ъ  4  д е н ь  ф е в р а л я  1 9 0 4  г  В  ы  с  о  ч  а й ш е  
повел ть сопзволилъ подтвердить вс мъ в домствамъ 
къ непрем пному руководству, чтобы впредь озна­
ченный выше и другія однородныя съ ними нару-
шенія правилъ, изданныхъ для празднованія юбилеевъ, 
отнюдь не были допускаемы. 
18. 7 февраля 1904 г О Высочайшей Его Импе-
раторскаго Величества резолюціи по поводу 
выраженія в рноподданническихъ чувствъ Якоб-
штадтскимъ городскимъ училищемъ. 
Г о с у д а р ь  И  м  и  е  р  а т о р  ъ  н а  в с е и о д д а н н  й -
шемъ доклад временно управляющая министерствомъ 
народнаго просв щенія, товарища министра, о выра-
женіи по поводу событій на Дальнемъ Восток 
в рноподданническихъ чувствъ Якобштадтскимъ, 
Курляндской губерніи, городскимъ училищемъ, въ 
7 день (февраля сего года Всемилостив йше со­
п з в о л и л ъ  с о б с т в е н н о р у ч н о  н а ч е р т а т ь :  „ И с к р е н н о  
в с х ь б л а г о д а р ю и  
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19. 9 февраля 1904 года. О правахъ по отбыва­
ние воинской повинности воспитанниковъ т хъ 
двухклассныхъ приходскихъ, по устава 1828 года, 
училищъ. въ коихъ прим няются программы пре-
подаванія, установленныя министерствомъ народ­
наго просв щенія для двухклассныхъ сельскихъ 
училищъ. 
Государственный Сов тъ, въ департамент 
законовь и въ обіцемъ собраніи. разсмотр въ пред­
ставление министерства народнаго просв щенія о 
правахъ по отбыванію воинской повинности воспи­
танниковъ т хъ двухклассныхъ приходскихъ, по 
уставу 1828 года, училищъ, въ коихъ прим няются 
установленныя министерствомъ народнаго просв ще-
нія для двухклассныхъ сельскихъ училищъ программы 
преподаванія, мн ніемъ положплъ: 
Воспитанникамъ т хъ двухклассныхъ приход­
скихъ. по уставу 1828 года, училищъ, въ которыхъ 
прим няются программы преподаванія не ниже уста­
новленных!, министерствомъ народнаго просв щенія 
для двухклассныхъ сельскихъ училищъ, предоставить 
права по отбыванію воинской повинности, прпсвоен-
ныя воспитанникамъ снхъ посл днихъ училищъ. 
Г о с.у д а р ь II м п е р ат о р ъ изложенное мн ніе 
Государственнаго СовЪта въ 9 день февраля 1904 г. 
Высочайше утвердить сопзволилъ и гювел лъ 
исполнить. 
20. 21 февраля 1904 года. Объ учрежденіи при 
правительственныхъ начальныхъ училищахъ Лиф-
ляндской губерніи—Рижскихъ 1 и 2 и Валкскихъ 
1 и 2 двухъ должностей врача, по одной на два 
училища. 
Но всеноддаин йшему докладу временно упра­
влявшая министерствомъ народнаго просв щенія 
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последовало въ 21 день февраля 1904 года Высо­
чайшее еопзволеніе на учрежденіе при правитель-
ственныхъ начальныхъ учнлпщахъ—Рижскихъ пер-
вомъ и второмъ и Валкскнхъ первомъ п второмъ 
двухъ должностей врача, по одной на два чилпща. 
безъ содержанія, но съ правами государственной 
службы, присвоенными врачамъ при у здныхъ учп-
лшцахъ. 
21. 21 февраля 1904 года. Объ опред леніи от­
ставного коллежскаго регистратора Адама К и ц а 
письмоводителемъ Либавскаго реальнаго училища. 
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  в ъ  2 1  - й  д е н ь  ф е в р а л я  
лі сяца 1904 года, В с е м и л ост и в й ш е сопзволилъ 
на опред леніе отставного коллежскаго регистратора 
Адама Ей на письмоводителемъ Чліоавскаго реальнаго 
училища. 
22. 21 февраля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества резолюціи по 
поводу выраженія в рноподданническихъ чувствъ 
н которыми учебными заведеніями округа. 
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ  н а  в с е п о д д а н н е й ш е м  ъ  
доклад временно - управлявшая министерствомъ 
народнаго просв щенія, товарища министра о выра-
женіп по поводу событій на Дальнемъ Восток в рио-
подданннческихъ чувствъ Рижскою Александровскою 
гимпазіею и Рижскою гимназіею II м п е р а т о р а 
Николая I. а также о ироявленіяхъ патріотическнхъ 
чувствъ учащими и учащимися Вольмарскоіі учитель­
ской семпнаріп и Гнжскихъ городской гимназій и 
реальныхъ училищъ, въ 21-й день февраля 1904 г., 
В с е м и л о с т п в й ш е сопзволилъ Собственноручно 
начертать. „Искренно благодарю ваъ,т<). :-
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II. В ы с о ч а й ш і е приказы. 
Высочайшими приказами по гражданскому ве­
домству : 
1) отъ 17 января 1904 г. за № 6: а) оп ре де­
ле нъ на службу докторъ медицины Росжовцевъ 
экстраординарнымъ профессором^ Юрьевекаго уни­
в е р с и т е т а  н а  к а  е д р  о п е р а т и в н о й  х и р у р г і и :  б )  н а ­
значен ъ приватъ - доцентъ О.-Петербургская уни­
верситета, преподаватель С. Петербургской 1-й гимназіи, 
докторъ всеобщей исторіи, колл. сов. Васильевъ орди­
нарны мъ профессоромъ Юрьевекаго университета, по 
к а  е д р е  в с е о б щ е й  и с т о р і и  и  в )  у в о л е н ъ  о т ъ  
службы, согласно прошенію, по болезни, ординарный 
профессоръ Юрьевекаго университета, стат сов. 
Дружининъ. 
2) отъ 30 января за № 8 — назначены: 
докторъ медицины Я-роцкій и делопроизводитель 
второго департамента министерства юстиціп, приватъ-
доцентъ С.-Петербургская университета, магистръ 
между народнаго права, надв. сов. Шаліандъ экстра­
ординарными профессорами Юрьевекаго университета, 
по ка едрамъ: 1-й спеціальноп паталогіп и клиники, 
а 2-й государственнаго права. 
ПІ. Высочайшія награды 
Г  о  с  у  д  а  р  ь  І І м п  е  р  а  т  о  р  ъ  В  с  е  м  и  л  о с т и  в  е  й -
ше соизволилъ на награжденіе къ 6 декабря 1903 г 
за отличное усердіе и особые труды председателя 
совета Рижскаго политехническая института, отстав­
ного титулярнаго советника Александра Верендта 
фон о-Шуберта орденомъ ( в. Анны о с г н за отлично-
усердную и полезную деятельность по учрежденіямъ 
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министерства народнаго просв щенія: служителя 
Рижской Александровской гимназіи, отставного рядо­
вого Антона Роліейко и крестьянина Алекс я Горохова 
серебряными медалями съ надписью »за усердіе" для 
ношенія на груди на Станиславской лент . 
IV. Указы Правительствующаго Сената. 
а) отъ 10 ноября 1903 г. за № 2772. О возведенік 
н которыхъ учителей въ званіе личнаго почетнаго 
гражданина. 
Опред леніемъ Правительствующая Сената, из-
ложеннымъ въ каз онаго, по департаменту героль-
діи, отъ 10 ноября 1903 г. за № 2772, нижепоиме­
нованные учители начальныхъ народныхъ училищъ, 
им ющіе установленное свид тельство на упомяну­
тое званіе и исполнявшіе обязанности учителя на­
чальная народнаго училища въ теченіе 12 и бол е 
л тъ, возведены, на основаніи свод. зак. т. XI ч. I 
изд. 1893 г. уст. учебн. завед. ст. 2406 съ прим ч. 
и В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 1 день мая 
1900 г. мн нія Государственнаго Сов та, въ званіе 
личнаго почетнаго гражданина: учитель Митавскаго 
иравославнаго приходскаго училища Иванъ Л пкалнъ, 
бывшій учитель приготовительная класса Нерновской 
гимназіи Карлъ Ееввндъ, бывшій учитель (зав дыва-
юідій) Пальмскаго 2-классная сельскаго училища 
министерства народнаго просв щенія Іоганъ Умблія. 
учитель Гроссъ-Платонскаго волостного училища, 
Добленскаго у зда, Христіанъ Домбровскій, учитель 
Ливенберзенскаго волостного училища, того же у зда, 
Вильгельмъ Влюмфельдъ, учитель Анненгофскаго во­
лостного училища, Туккумскаго у зда, Эрнстъ Еіеръ^. 
бывпіій смотритель и учитель Гольдингенская ка-
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зеннаго еврейскаго училища I разряда Яковъ Герц-
бергъ, учитель (зав дывающій) Рижскаго 1-класснаго 
еврейскаго началу,наго училища Авраамъ Ступель, 
учитель Кананескаго еваигелическо-лютеранскаго прн-
ходскаго училища Давидъ Рохть. учитель началь­
ная училища при богад льн Садовникова Иванъ 
Р кстинь, учитель Рижскаго 2-классная еврейскаго 
училища Мордхель Гогманъ и учитель параллельная 
I класса Рижскаго 2-классная еврейскаго началь­
ная училища Іосель Рожажкпі. 
б) отъ 15 декабря 1903 г за № 13080. По жалоб 
и. д. адъюнктъ-профессора Рижскаго политехниче-
скаго института, надв. сов. Трея на министра на­
роднаго просв іценія за отказъ въ зачет ему въ 
срокъ выслуги на пенсію времени бытности ассис-
тентомъ и приватъ-доцентомъ бывшаго Рижскаго 
политехническаго училища. 
ІІо указу Его Им п е р а т о р с ка го В ел и че с т в а, 
Правптельствуюіщіі Сенатъ слушали: д ло ио жалоб 
и. д. адюнктъ-профессора Рижскаго политехническаго 
института, надворная сов тннка Генриха Трея на ми­
нистра народнаго просв щенія за отказъ въ зачет 
ему въ срокъ выслуги на пенсію времени бытности 
съ 1879 г. по 1887 г. асспстентомъ и прнвать-до-
центомъ бывшаго Рижскаго политехническаго учи­
лища. Приказали: Разсмотр въ настоящее д ло, 
Правительствующій ('спать иаходитъ. что. согласно 
Высочайше утвержденному 12 анр ля 1899 г, 
мн нію Государственная Оов та, лицамъ, состоя-
вшимъ па учебной служб въ Рижскомъ иолитехни-
ческомъ училнщъ до введенія въ д йствіе В ы с о-
ч а й ш е утверждеппаго 6 мая 1896 г, положенія о 
Рижском'], полптехническомъ институт и занима-
вшимъ в'і, семъ институт штатиыя должности про-
фессоровъ и адъюнктъ-нрофессоровъ, насчитывается 
въ срокъ выслуги на пенсію время прежней пхъ 
службы въ полптехническомъ училищ . ІІзъ выше-
сказаннаго явствуетъ. что зачету въ пенсію подлежптъ 
учебная служба въ бывшемъ Рижскомъ полптехни­
ческомъ учплищ . подъ :-»тоіг же посл дней сл ду-
еть разум ть лишь такую, которая согласно В ы с о-
чайте утвержденному 27 ноября 1807 г мн пію 
Государственнаго Сов та (полн. ('обр. '>ак. 1 хи 7 г 
№ 45212 предоставляла вс права государственной 
службы, за псключеніемъ только права на полученіе 
пенсіи изь государственнаго казначейства. Обра­
щаясь къ разсмотр нію вопроса о томъ, какія лица, 
состоявпіія на служб въ Рижскомъ полптехническомъ 
у ч илшц , могли съ восгк >ел дованіемъ В ы с о ч а й ш е 
утверждеипаго 27 ноября 1«67 г. мп нія Государ­
ственнаго Сов та воспользоваться правами государ­
ственной службы, Ііравительствующіи Сенатъ находить, 
чіо въ означенномъ ми ніи говорится вообще о ире-
іюдавателнхъ п зат мъ въ немъ не указывается, 
кого именно сл дуегь разум ть подъ преподавателями, 
и относятся ли къ числу посл дпнхъ лица, зани­
маются въ помянутомъ учіілшц должности асси-
стентовъ и приватъ доцентовъ. Такихъ ограпичп-
тельныхъ указанііі не даетъ п Высочайше утвер­
жденное 16 мая 1861 г. положепіе о Рижскомъ 
полптехническомъ училиіц (полн. собр. зак. 1861 г 
№ 37016), въ которомъ говорится лишь о должно-
стяхъ директора и профессоровъ училища (пар. 
16—20). Такимъ образомъ, хотя въ положеніи 16 мая 
1861 г. кром профессорскихъ должностей вообще не 
было поименовано никакихъ другихъ должностей, въ 
род ассистентовъ и приватъ-доцентовъ, но факти­
чески такія должности въ Рижскомъ политехиическом ь 
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училищ существовали и ран е преобразованія его 
въ институтъ и занимались по опред ленію Сов та 
училища, съ утвержденія попечителя округа. При 
такомъ положеніи д ла и при отсутствіи въ подле-
жащихь узаконеыіяхъ какихъ-либо по сему вопросу 
указаній необходимо признать, что подъ упоминаемыми 
въ Высочайше твержденномъ 27 ноября 1867 г. 
мн ніи Государственнаго Сов та преподавателями 
сл дуетъ понимать не только лиць, состоявшихъ въ 
утвержденныхъ положеніемъ 16 мая 1861 г, про-
фессорскихъ должностяхъ, но и т хъ, которыя за­
нимали фактически существующія, хотя и не устано­
вленныя, преподавательскія должности ассистентовъ 
и приватъ-доцентовъ. Въ виду всего вышеизложен-
наго, ГІравительствующій Сенатъ находитъ, что 
ассистенты и приватъ-доценты бывшаго Рижскаго 
политехническаго училища, съ воспосл дованіемъ 
В ы с о ч а й ш е утвержден наго 27 ноября 1 «67 г 
мн нія Государственнаго Сов та, наравн съ про­
фессорами этого училища, получили права государ­
ственной службы и что посему сь этого времени 
служба ихъ въ означенныхь должностяхъ должна 
быть признана учебной, —- т. е. такой, которая, по 
сил закона 12 апр ля 1899 г., подлежптъ зачету 
въ срокъ выслуги на пенсію. ІГрим няя вышеска­
занное къ данному д лу и принимая во внпманіе, 
что и. д. адъюнктъ-профессора Рижскаго политехни­
ческаго института, надворный сов тнпкъ Трен хода­
тайствуешь о зачет ему въ срокъ выслуги на пенсію 
времени бытности съ 1879 по 1887 г. ассистентомъ 
и привать-доцентомь бывшаго Рижскаго политехни­
ческаго училища, ІІравительствующій Сенатъ оире-
д ляетъ: поручить министру народнаго просв щенія 
сд лать распоряженіе объ удовлетворении означеннаго 
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ходатайства. О чемъ, для исполненія и объявленія 
просителю, а равно и въ разр шеніе рапорта за 
2954 министру народнаго гіросв щенія, съ возвра-
іценіемъ послужного списка Трея, послать указъ. 
V Министерски распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
24. 19 декабря 1903 г за № 7124. О назначеніи 
комиссіи для производства испытаній по коммер­
ческому отд ленію Рижскаго политехническаго 
института. 
Министерствомъ народнаго просв щенія, на 
основаніи ст. 16 ноложенія о Рижскомъ политехни-
ческомъ институт 6 мая 1896 г., назначены пред-
с дателемъ особой экзаменаціонной коммиссіи для 
производства испытаній студентовъ, пропіедшихъ 
курсъ коммерческого отд ленія Рижскаго политехни­
ческаго института, деканъ означеннаго отд ленія 
коллежскій сов тникъ фонъ-Бергманъ и членами ком-
миссін адъютантъ-профессоръ Косинскій и исп. об, 
преподавателя торговаго права фон7>-Цвинглшнъ. 
25. 21 декабря 1903 г. за № 39764. Относительно 
устройства для учащихся старшихъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведеній научно-популярныхъ 
чтеній. 
Начальствомъ одного изъ учебныхъ округовъ 
представленъ на усмотр ніе министерства народнаго 
нросв щенія экземііляръ .,конспектовь популярно-
научныхъ чтеній", которыя. съ разр шенія началь­
ства сего округа, велись преподавательскимъ иер-
соналомъ въ теченіе 1901—1902 учебнаго года для 
учащихся въ старшихь классахъ среднихъ учебныхъ 
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заведеиій по русской, н мецкой и французской сло­
весности. химіи. ботанпкі» п др. наукамъ. 
Ученый комптетъ министерства народнаго 
просв щеиія, на раземотр ніе котораго былъ пере-
данъ вопросъ о вышеупомянутыхъ научно-популяр-
ных'ь чтеніяхъ, иашелъ ихъ как'ъ по форм , такъ и 
по содержании интересными и полезными для уча­
щихся и прнзпалъ желательнымъ. чтобы подобныя 
чтеиія устраивались, въ воскресные п праздничные 
дни, по возможности п въ другихъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ в домства министерства народ­
наго просв щенія. 
О таковомъ заключеніи ученаго комитета, утвер-
жденпомъ его высокопревосходптельствомъ, бывшп.мъ 
мипистромъ народнаго просв щеиія сообщается для 
св д нія и руководства по округу 
26. 22/31 декабря 1903 г. за № 40102. О таблиц 
уроковъ и программахъ преподаванія въ учитель-
скихъ семинаріяхъ съ четырехгодичнымъ курсомъ 
обученія. 
Цпркулярнымъ прсдложепіемъ министерства 
народнаго просв шенія отъ 16/30 ноября мпнувшаго 
года за V; 37622 было предложено озаботиться вы­
работкой таблицы нед лыіыхъ уроковъ и программъ 
г/реподаваиія въ учптельскихъ семннаріяхъ съ че­
тырехгодичнымъ к рсомъ обученія. 
Въ дополненіе къ сему, бывшій мпнистръ 
народнаго иросв щенія, тайный сов тникъ Зенгеръ. 
преироводилъ попечителю округа нпжспом щаемые 
краткій учебный планъ и прим рную таблицу не-
д льныхъ уроковъ для семинарій означеннаго рода, 
иредложивъ принять таковые къ руководству, въ 
вид опыта, въ учительскихЪ семинаріяхъ по закону 
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1902 г.. а также и въ другпхъ четырехклассиыхъ 
учительскихъ семинаріяхъ, по усмотр нію попечи­
теля и при соблюденіи условій, нзложенныхъ въ 
означенномъ цпркулярномъ рас-поряженіи министер­
ства. 
ІІри этомъ его превосходительство присовоку-
пилъ. что таблица и учебные планы предла­
гаются къ введенію впредь до изданія нормальныхъ 
таблицъ и программъ преподаванія, всл дствіе чего 
окружному учебному начальству предоставляется, 
сообразно м стнымъ условіямъ, допускать признава­
емы я имъ необходимыми отстуиленія огь объяснен-
ныхъ габлицъ н учебнаго плана п по истеченіи 
текущаго учебнаго полугодія. въ теченіе котораго 
прим нимость повыхъ нравплъ выяснится на прак-
тик , войти въ министерстве» съ с-оотв тственнымъ 
представленіемъ по предмету окончательная уста-
новленія проектнрованныхъ нзм неній. 
Т А Б Л И Ц А  
числа нед льныхъ уроковъ и краткій учебный планъ 
четырехклассныхъ уч нтельскі і хъ семинарій. 
* 
I. Таблица числа нсд льныхъ уроковъ. 
Классы. 
Предметы преподаванія г ' 1  
1  I  п  I I I  |  
: й ;  . 2 :  
8аконъ Вожій и ц е р к о в н о - с л а в я н с к о е 
І 
чтеніе 4 4 2 2 12 
Р сскій и церковно-елавянскій языки 5 5 4 3 17 
Педагогика — — 8 в 
Ари метика . :-і п я- 2 и 
Геометрія 2 2 2 1 7 
Исторія 2 2, 2 2 8 
Географія 2 2 2 1 7 
Естествов д ніе и сельское хозяйство. 2; іУ 3 2 10 
Физика 2 2 2— 6 
Чистописаніе 2 2 2 1— 6 
Рисоваиіе и черченіе 4 :•> .;>» 2 12 
П піе 2; 2 2 2 8 
Гимнастика и фпзичеекія упражненія , 2 2 2 2' 8 
Практическія занятія въ училищ — ,—>-112 12 
Ручной трудъ 4 4 4; 2 14 
Б с е г о ;36>Ч6;36;Ж)!І44 
Лргиі чаніе 1. ІІзъ 12 уроковъ. иоложен-
ныхь на нрактичес-кія занятія въ училшц , 
отд ляется: 8 - - на пробные уроки воспитанни-
ковъ и 4—на разборъ этихъ уроковъ въ педаго­
гических!. собраніяхъ. 
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Прим чаніе 2. Весною и осенью уроки гим­
настики, а въ с-луча надобности и уроки 
ручного труда зам няются практическими заня­
тьями воспитанниковъ по садоводству, огородни­
честву, пчеловодству и пр. 
И. Краткій учебный иланъ. 
1. Законъ Божій. 
Приготовительный классъ. Священная исгорія 
Ветха го и Новаго Зав та. Ученіе о богосл женіи 
православной церкви. 
I классъ. Пространный катехцшсъ. 4 3  
П классъ. Исторш христіанской церкви вообще 
и русской въ особенности. 
Ш классъ. Повтореніе катехизиса и исторіи 
церкви. 
Пргитчаніе. ГІреподаваніе закона Божія во 
вс хъ классахъ сопровождается чтеніемъ Овя-
щеинаго пнсанія и богослужебныхъ книгъ. 
2. Русскій и церковно-славянскій языки. 
Приготовительный классъ. Этимологія русскаго 
и церковно славянскаго языковъ. Объяснительное 
чтеніе, разборъ и за чиваніе наизусть литератур-
ныхъ образцовь. Устныя и ппсьменныя упражненія. 
I классъ. Оинтаксисъ русскаго языка и син­
таксическая особенности церковно-славянскаго языка. 
Объяснительное чтеніе, разборъ и заучиваніе наи­
зусть литературиыхъ образцовъ. Устныя и пнсьмен-
ныя упраженія. 
II классъ. Повторение грамматики. Краткій курсъ 
теоріи словесности. Объяснительное чтеніе, разборъ 
и заучиваніе наизусть литературиыхъ образ цовъ. 
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Устныя и письменный унражнепія. Методика рус­
скаго языка. 
Ш классъ. Краткій курсъ псторіи русской ли­
тературы. Объяснительное чтеніе и разборъ литера­
туриыхъ образцовъ. Устныя п письмеиныя упражиеиія.. 
Методнка русскаго языка. 
3. Педагогика. 
П классъ. Познавательная способность души.. 
Вн шнія чувства. Впечатл нія и ощущенія. Внима-
ніе. ІІредставленія. Память и воображеніе; условія 
ихъ развитія. Главные способы и формы мышленія:. 
условія его развитія. Дидактика. Методы и формы 
преподаванія. Главн йшія дидактическія правила. 
Ш классъ. Обученіе и воспитаніе. Ц ль, сред­
ства и методы восиитанія. Чувствовательная и жела­
тельная способности души: характеры привычки. 
Восіштаніе чувствовэній и воли. Учнлищев д ніе. 
Краткія св д нія изъ исторіи русской школы. 
4. Ари метика. 
Приготовительный классъ. Д йствія надъ ц -
лыми отвлеченными и именованными числами-
Отношенія и иропорціи. Г шеніе задачъ. 
I классъ. Обыкновенный и десятичныя дроби. 
Метрическая система м ръ. Извлечете квадрагныхъ 
корней изъ чиселъ. Р шеніе задачъ. 
П классъ. Повтореніе всего курса ари метики и 
р іиеніе задачъ съ пропорціональными величинами. 
Методика ари метики. 
Ш классъ. Начала алгебры; составлен]е и р -
шеніе уравненій 1-й степени. Методика аривметики. 
5. Г«вмет|яя. 
Приготовительный ювеьссъ. Выводъ ошошыгь 
•ари^\гетическихъ ионятій шъ ^азе^кзітр нія і^еоялетрй-
1 о и 1 ̂  с 
ческпхъ т лъ. Прямая ЛІІНІЯ. Углы. Окружность. 
•Фигуры. Р піеніе задачъ на .построеніе и вычисленіе 
I клаесъ. Пропорціональныя линіп. Подобія фн-
гуръ. Вписанные и описанные многоугольники. ІІз-
м реніе площадей. Р шеніе задачъ на построеніе 
и вычисленіе 
П классъ. Інніп и плоскости въ простраиств . 
Многогранники. ІІзм реніе поверхностен н объемовъ. 
Ръшеніе задачъ. 
Ш классъ. ГГовтореніе всего курса. Методика 
геометріи. 
Ирилпьчанк: Совместно съ преподаваніемъ 
геометріи сообщаются краткія св д нія по зем-
лем рію. 
6 .  Истор і я .  
Приготовительный классъ. Іісторія Ностока, 
Греціи и Рима. 
I классъ. Краткій курсъ всеобщей средней и 
новой исторіи. 
П классъ. Исторія Россіи до Петра Велнкаго. 
Ш классъ. Окончаніе и новтореніе исторін Россіи. 
Методика исторіи. 
7. Географія. 
Приготовительный классъ. Математическая и 
'физическая географія и атнографія. Обще^ и частное 
•обозрі.ніе Австраліи. Африки. Азіи и Америки. 
I классъ. Общее обозр ніе Европы и частное 
юбозр ніе Западной Европы. 
П классъ. Географія Россійской Имперіп. 
Ш классъ. Обзоръ промышленности Россіи и 
путей сообіценія. Народное образованіе и вооружен­
ный силы Россіи. Методика географіи. 
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8. Естествов д ніе. 
Приготовительный классъ. Морфологія растеній. 
Краткій очеркъ строенія и отправленія органовъ че-
лов ческаго т ла. 
I классъ. Описательная ботаника. Минералогія. 
II классъ. Описательная зоологія. Физіологія ра-
стеній. 
Ш классъ. Повтореніе объ органахъ челов че-
скаго т ла въ связи съ общей и школьной гигіеной. 
Повтореніе и объединеніе св д ній по сельскому хо­
зяйству Методика естествов д нія. 
9 .  Физика .  
Приготовительный классъ. Общія свойства т лъ. 
Химическія явленія. Тяжесть и в съ. Понятіе о сил . 
Жидкости и газы. 
I классъ. Ученіе о силахъ. ІІростыя машины. 
О движеніи. О теплот . 
П классъ. ^вукъ. Св тъ. Магиетизмъ. Электри­
чество. Гальванизмъ. 
10. Чистописаніе. 
Приготовительный классъ. Предварительный 
упражненія для развитія частей руки. Письмо среднее 
и мелкое. 
I классъ. Мелкое письмо. Скоропись. Наибол е 
употребительные шрифты. 
II классъ. ( коропись. Упражненіе въ иисьм на 
классной доск . Ознакомленіе съ формами д ловыхъ 
бумагь. Методика чистопйсанія. 
И. Рисованіе и черченіе. 
Приготовительный классъ. Рисованіе геометри­
ческих!^ фигуръ и ихъ комбинацій въ вид плоскаго 
орнамента. Рисованіе криволинейныхъ геометриче-
ских.ъ фигуръ и плоскихъ криволинейныхъ орнамен-
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товъ въ одномъ конт р . Черченіе линій и гловъ. 
Черченіе прямолинейныхъ и криволинейныхъ фигуръ. 
I классъ. Краткія св д нія о правилахъ пер-
спектпвы. Рисованіе плоскихъ геометрическихъ фи­
гуръ и т лъ съ ироволочныхъ моделей. Рисованіе 
неирозрачныхъ геометрическихъ т лъ въ нерспек-
тивныхъ сокращеніяхъ. Геометрическое черченіе раз-
личныхъ фигур ь графнческимъ сіюсоГюмъ. Черченіе 
прим нительно къ ручному труду 
П классъ. Рисованіе съ натуры, съ наложеніемъ 
т ней, прост йшихъ предмеговъ. Черченіе прим ни-
тельно къ ручному труду. 
Ш классъ. Рисованіе прост йшихъ рельефныхъ 
орнаментовъ съ гипсовъ и предметовъ <-ъ натуры. 
Черченіе плановъ н фасадовъ училищныхъ зданій и 
плановъ земельныхъ участковъ. Черченіе прим ни-
тельно къ ручному труду 
12. П ніе. 
Приготовительный классъ. Музыкальные звуки 
и ихъ прост йшія соеднненія. Мзученіе простого 
разм ра. Интервалы основной мажорной гаммы. 
Нотныя и практическія упражненія на одинъ голосъ. 
I классъ. Изученіе крупныхъ интерваловъ и 
хроматическихъ звуковъ (діэзы и оемоли). * ложный 
разм ръ. Нотныя и практнческія упражненія на 2 
и на 3 голоса. Пзученіе главныхъ церковныхъ 
нап вовъ. 
П классъ. ІГзученіе "мажорныхъ и минорныхъ 
гаммъ и ихъ главныхъ трезвучій. Мелодическое и 
гармоническое сочетаніе звуковъ. Итальянская 
нотопись въ разныхъ ключахъ. Составь и прост й-
шія сл дованія аккордовъ. Четырехголосныя п сно-
п нія церковныя и св тскія. 
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Ш классъ. Главныя св д нія по теоріи гар-
моніи. Составь и образованіе хора: управленіе 
имъ. Хоровыя п сноп нія литургіи, всенощнаго 
бд нія н другихъ церковныхъ службъ. Методика 
п нія въ начальныхъ училищахъ. 
Ш. Краткій учебный планъ И класса двух-
классныхъ училищъ яри учительскихъ семи-
наріяхъ. 
1. Законъ Божій и церковно-славянское чтеніе 
(6 у р.). 
Младшее отд леніе. ІІовтореніе Священной исто-
ріи съ дополненіямп. Чтеніе Еванголія н псалтири. 
Старшее отд леніе. Ученіе о богослуженіи 
православной церкви. Катехизисъ. Т1теніе псалтири 
и учебнаго октоиха. 
2. Русскій и церковно-славянскій языки (6 ур.). 
Младшее отд леніе. Краткій курсъ русской 
грамматики. Главн іішія особенности формъ цер-
ковно - славянскаго языка. Объяснительное чтеиіе 
литературиыхъ образцовъ. Устныя и письменпыя 
упражненія. 
Старшее отд леніе. Понолненіе св д иій по 
русской грамматик . Объяснительное чтеніе и раз­
боръ литературиыхъ образцовъ. Устныя и письмен­
ный упражненія. 
3. Ари метика (4 ур.). 
Младшее отд леніе. Д лимость чиселъ. Д й-
ствія съ обыкновенными дробями. Устныя и пись­
менпыя упражненія. 
Старшее отд леніе. Десятичныя дроби. Р -
шеніе задачъ съ нропорціоналыіыми величинами. 
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4. Черченіе въ связи съ геометрическими св -
д ніями (2 ур ). 
Младшее отд леніе. Выводъ основныхъ гео­
метрических!» понятій изъ разсмотр нія т лъ. 
Линіи, углы, окружность, фигуры и ихъ черченіе. 
Старшее отд леніе. Подобіе фигуръ. Изм ре-
ніе площадей. Изм реніе поверхностей и обьемовъ 
(куба, призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и 
шара). Черченіе. 
5. Русская исторія (2 ур.). 
Младшее отд леніе. Эпизодически"! курсъ 
исторіи Россіи до Петра Великаго. 
Старшее отд леніе. Окончаніе и повтореніе 
курса исторіи Россіи. 
6. Географія (2 ур.). 
Младшее отд леніе. Краткія св д нія изъ 
математической и физической географіп. Общій 
обзоръ РОССІІІ. 
Старшее отд леніе. Частное обозр ніе Евро­
пейской и Азіатской Россіи. Главн йшія государства 
Западной Квропы и АЗІІІ. 
7. Естествов д ніе (2 ур.). 
Младшее отд леніе. Т ла твердыя, жидкія и 
газообразиыя. Понятіе объ общихъ свойствахъ т лъ. 
Д йствіе на т ла тепла и холода. Составъ воздуха и 
воды. ІІонятіео гор ніи игпіеніи. Атмосферныя осадки. 
Поиятіе о трехъ царствахъ природы. Ознаком­
ление съ наибол е важными минералами. Почва и 
ея образование. 
Старшее отд леніе. Ознакомленіе съ органами 
растеній. Поиятіе о класснфикаціи растеній. Огшсаніе 
наибол е важныхъ семействь. Общее понятіе о 
класснфнкаціи жпвотныхъ. Описаніе н которыхъ 
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семейетвъ млекопитающихъ. Птицы. ІІресмыкаю-
щіяся. Рыбы. Ііолезныя и вредный нас комыя. 
Низшія лшвотныя. Краткія св д нія объ органахъ 
челов ческаго т ла. 
8. Чистописаніе. 
Младшее отд леніе. Мелкое письмо и скоропись. 
9. П ніе. 
Младшее отд леніе. Голосовыя и нотныя 
уиражненія. П ніе изъ литургіи Іоанна Златоуста 
и всенощнаго бд нія. 
Старшее отд леніе. Голосовыя и нотныя упраж-
ненія. Ирмосы воскресные обычнаго расп ва. Велико-
ностныя п сноп нія, страстной седмицы и пасхальныя. 
27 декабря 1903 г. „ 
27  22 января 1904 г. За  № 2838' 0  м раХЪ ДЛЯ ПрИ-
влеченія къ педагогической д ятельности въ 
начальныхъ народныхъ училищахъ лицъ женскаго 
пола изъ среды сельскаго населенія. 
Въ видахъ привлеченія въ составь учитель-
скихъ семинарій министерства народнаго просв щеиія 
молодыхъ людей, нроисходящихъ изъ среды сель­
скаго населенія. министерство народнаго просв щенія 
циркулярнымъ предложеніемъ 16 декабря 1872 г. 
просило попечителей учебныхъ окр говь сд лать по 
округамъ сл дующія распоряженія 
1. Чтобы изъ воспитанниковъ, оканчивающихъ 
курсъ въ двухклассныхъ сельскихъ училищахъ ми­
нистерства народнаго просв іценія, которые изъявятъ 
желаніе поступить въ учительскія семинаріп. м стпые 
инспекторы народныхъ чилиіцъ ежегодно избирали, 
съ утверждеиія округа, н сколько лучшихъ учени-
ковъ не свыше 15 л тняго возраста для подготовле-
нія ихъ при м стномь двухкмассно.чъ училшц къ 
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поступленію въ учительскія семинаріи въ течете* 
времени до достиженія ими 16-ти л тъ, съ назначе-
иіемъ каждому изъ нихъ стипендіи отъ 3 до 5 руб. 
въ м сяцъ и съ отобраніемъ предварительно отъ 
родителей сихъ учениковъ подписки въ томъ, что 
они согласны оставить д тей своихъ при училищ 
для означенной д ли и не будутъ отвлекать ихъ въ 
учебное время отъ занятій въ училшц ни для 
какихъ домашнихъ надобностей, и что въ случа , 
если впосл дствіи родители и пожелаютъ, чтобы д ти 
ихъ поступили въ учительскую семинарію, то обя­
зуются выданныя ихъ д тямъ стипендіп возвратить 
сполна училищному начальству 
2. Чтобы избираемые такимъ образомъ стипен-
діаты, пос іцая м стное училище наравн съ учени­
ками оныхъ. им ли пом щеніе въ училищныхь до-
махъ: за невозможностію же сего было разр шаемо 
имъ жить на частныхъ квартирахъ, въ м стахъ на-
хожденія училищъ, или въ домахъ родителей, смотря 
по удобству 
3. Означенные стипендіаты, находясь подъ бли-
жайпшмъ надзоромъ учителей училищъ, должны 
заниматься, подъ ихъ руководствомъ, повгореніемъ 
предметовъ, пройденныхъ ими въ училищ , чтеніемъ 
книгъ, иодходящихъ къ этимъ предметамъ, способ-
ствуюіцихь дальн йшему ихъ образованію. письмен­
ными упражненіями, а также знакомиться съ прі-
емами преподаванія, обучая въ учнлшц д тей 
младшаго возраста подъ наблюденіемъ учителей; 
главный же надзоръ за сими занятіями стинендіатовъ 
долженъ быть возложенъ па м стныхъ ннспекторовъ 
народныхъ училищъ. 
4. Чтобы деньги, назначаемыя на стипендіи 
вышеупомянутымъ воспитаиникамъ, были отпускаемы 
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подлежащими начальствами по требоваиіямъ распо­
рядителей кредитовъ. на счетъ коихъ ассигнуются 
стипендіи, вм ст съ жалованьемъ учителямъ двух-
классныхъ училищъ, въ м стныя волостиыя правле-
нія, откуда учители училищъ въ установленные 
сроки Пудутъ получать причитающаяся ученикамъ 
стипендіи для выдачи оныхъ но принадлежности. 
Г). Чтобы для ознакомленія учителей двухклас-
ныхъ училищъ, которые б дутъ заниматься подго­
товкою кандидатовъ въ учительскія семинаріи, съ 
требованіямп при пріемныхъ пспытаніяхъ въ семи-
наріяхъ, директоры сихъ заведеній сообщали инспек-
торамъ народныхъ училищъ округа подробныя св -
д нія о таковыхъ требованіяхъ. 
6. Чтобы учптелямъ училищъ, которымъ будетъ 
поручено подготовленіе вышеозначенныхъ кандида­
товъ въ учительскія семинаріи, было назначаемо 
особое за то вознагражденіе, независимо отъ штат-
наго жалованья, въ разм р , по смотр нію округа, 
отъ 15 до 20 руб. въ годъ за каждаго стипендіата, 
выдержавшаго удовлетворительно экзаменъ и при-
нятаго въ семинарію. 
7 Чтобы расходы какъ по выдач такого воз-
награжденія, такъ и по назначенію стипендій выше-
упомянутымъ воспнтанникамъ были относимы на 
счетъ суммъ. отпускаемыхъ въ в д ніе дирекцій 
ежегодно, на основаніи Нысочайшаго новел нія 
29 мая 1869 г. (ст. II п.п. д, е и ж) на надобности 
по народному образованно. 
Им я въ виду, что въ непродолжительномъ вре­
мени им ютъ учреждаться женскія учіггельскія семи-
наріи, министерство признало желательнымъ, чтобы 
обьясненныя выпіе правила нрим няемы были и къ 
д вица.мъ, оканчивающим ь курсъ тгь дг>ухклассныхъ 
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сельскихъ училищахъ министерства народнаго про-
св щенія. 
( ооГіщая объ этом*]» для надлежащихъ распоря­
жений. бывпіій министр ь народнаго просв щенія, тай­
ный сов тникъ Зенгерь. поясниль. что перечислен-
ными м рами нм ется въ виду вообще привлечете 
къ педагогической д ятельности въ начальныхъ на­
родныхъ училищахъ лицъ женскаго пола изъ среды 
сельскаго населенія, и посему объясненныя занятія 
могутъ им ть п лію не только подготовленіе д вицъ-
оканчивающнхъ курсъ, къ ноступленію въ учитель­
ская семпнаріи. но и къ нспытанію на учительское 
званіе, а посему нрим неніе рекомепдуемыхъ м ръ 
может ь быть начато,—-не ожидая открытія въ данной 
м стностн женской учительской семинаріп. 
Вм стъ съ этимъ его превосходительство при-
налъ необходимымъ обратить особенное впимаше на 
условія домашней жизни воспитаншщъ, которыя 
будутъ избираемы для казанныхъ занятій. Пред­
ставляется желательны мь, чтобы объясненныя педа­
гогическая запятія воспитаншщъ не служили къ 
ослабленію ихъ семейныхъ отношеній. Поэтому нро-
жішаніе воспитаншщъ въ домахъ родителей или 
блпзкпхъ родственнпковъ должно быть предпочитаемо 
ном щенію ихъ въ училищахъ; иосл днее же должно 
быть допускаемо не иначе, какъ въквартирахъ самихъ 
учительницы при условіи согласія сихъ носл днихъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для ев д нія, 
руководства и исиолненія. 
28. 31 декабря 1903 г. за •№ 40574. О распро-
«траненіи на жевскія гимназіи § 07 правилъ объ 
испытакіжхъ въ мужскихъ гимназіяхъ. 
Началіуствомъ одного изъ учебныхъ округовъ 
возбужденъ былъ иредъ мииистерствомъ народнаго 
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просв щенія вопросъ объ изм неніи формы аттестата 
объ окончаніи курса женскихъ гимназій в домства 
министерства народнаго просв щенія и о прнм неніи 
къ этимъ гимназіямъ $67 правилъ объ иснытаніяхъ 
въ мужскихъ гимназіяхъ. 
Учебный комитетъ министерства народнаго про-
св іценія, на разсмотр ніе котораго передавалось 
настоящее д ло, мн ніемъ своимъ, утвержденнымъ 
г. министромъ, призналъ, что случаи, предусмотр н-
ные § 67 правилъ 12 марта 1891 г. объ испытаніяхъ 
учениковъ гимназій и прогимназій. могутъ быть и 
д йствительно бываютъ и при выпускныхъ испыта-
ніяхъ ученицъ женскихъ гимназій. каковыя учащіяся, 
въ силу своеобразныхъ свойствъ женскаго организма, 
особенно легко подвергаются различнымъ забол ва-
ніямъ, неблагонріятно вліяющимъ на умствеішыя 
занятія, а потому является справедливымъ распро­
странить д йствіе § 67 уиомянутыхъ правилъ и на 
женскія гимназія и прогимназіи министерства народ­
наго просв щенія, впредь до выработки новаго по­
ложения объ этихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
29. 3 января 1904 г. за № 209. Къ условіямъ 
перевода ученицъ въ Ш педагогическіе классы 
женскихъ гимназій. 
Предложеніемъ отъ 16 августа 1896 года за 
№ 20238 на имя попечителя Московскаго учебнаго 
округа министерствомъ народнаго просв щенія было 
разъяснено, что подъ упоминаемыми въ гі. 2 учеб­
наго плайа УIII класса женскихъ гимназш „одобри­
тельными аттестатами сл дуетъ разум ть аттестаты 
такихъ воспитанницъ, ко?: по вс мъ предметамъ 
гимназическаго курса получили „удовлетворитель­
ны я-14 отм тки. 
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ІІризиавъ, въ виду выяснившейся необходимости 
повышенія обіцаго уровня МП класса, желательнымъ, 
чтобы въ с-оставъ его допускались только воспитан­
ницы съ нознаніями, хотя бы по н которымъ пред­
метами бол е основательными, нежели какія оцени­
ваются балломъ ..три1, г. мннистръ народнаго 
просв щеиія призналъ благовременнымъ требовать 
впредь отъ поступающихъ въ означенный классъ 
отм ткп не мен е 4 въ аттестат за семь классовъ 
по т мь предметамъ. которыя избираются соотв т-
ственными ученицами въ качествЬ главныхъ для 
изученія въ VIII класс . 
30. 3 января 1904 г. за № 213. Объ увеличеніи 
числа уроковъ физики въ VII кл. Рижской женской 
гимназіи Л. Тайловой. 
По ходатайству управленія округа, министерствомъ 
народнаго просв щенія разр піено увеличить во II 
полугодіи 1908/4 уч. г. въ VII кл. Рижской женской 
гимиазін Л. Тайловой число уроковъ физики на 
одинъ рокъ въ нед лю. 
31. 9 января 1904 г за № 943. Объ учрежденіи 
должности почетнаго блюстителя при Ревельскомъ 
Ш правительственномъ мужскомъ начальномъ 
училищ . 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тннкъ Ренаръ 
разр шилъ учредить при Ревельскомъ III правитель­
ственномъ мужскомъ начальномъ училищ должность 
почетнаго блюстителя на основ, полож. 1 ноября 1839 г. 
о городскихъ начальныхъ училищах*!.» г і» г, Москв , 
съ зачетомъ службы въ этомъ званіи въ очередную 
городскую службу и съ правомъ носить мундиръ. 
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32. 10 января 1904 г. за № 934. Объ учрежденіи 
новой должности сверхштатиаго ассистента при 
астрономической обсерваторіи Юрьевскаго уни­
верситета. 
По ходатайству управленія округа министер­
ствомъ народного просв щенія, на основаніи при-
м чанія къ ст. 603 св. зак. т XI ч. I изд. 1893 г 
учреждена при астрономической обсерваторіи Юрьев­
скаго университета должность второго сверхштатиаго 
ассистента безъ содержанія, но съ предоставленіемъ 
лицу, им ющему занять эту должность, вс хъ правь 
и преимуществъ по служб . присвоенныхъ штатнымъ 
лаборантамъ. 
33. 11 января 1904 г. за № 908. Относительно 
вознагражденія предс дателей педагогическихъ 
сов товъ женскихъ гимназій. 
Всл дствіе представленія начальства одного изъ 
учебньтхъ окр говъ бывшій министръ народнаго 
просв щенін, тайный сов тникъ Зенгеръ сообщилъ 
унравленію округа, для руководства, что впредь до 
изданія иоваго положенія о женскихъ гимиазіяхъ и 
прогимназінхъ онъ признавалъ бы желательнымъ 
предоставить усмотр нію поиечительныхъ сов товъ 
кенскихъ гимназій установленіе вознагражденія 
преде дателямъ педагогическихъ сов товъ оныхъ. 
ІІосл днее могло бы производиться въ зависимости 
отъ средствъ каждаго учебнаго заведенія. при чемъ, 
въ случа назначенія вознагражденія, разм ръ 
гіосл дняго долженъ бы быть, по возможности, н 
ниже 300 руб. въ гимназіяхъ и .150 руб. въ про-
гимназіяхъ. 
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34. -Ц- января 1904 г. за № 4369. 0 распростра-
неніи на строительные расходы по сооруженію 
зданій приходскихъ училищъ того же порядка 
отчетности, какой установленъ по отношенію къ 
постройк зданій для сельскихъ училищъ мини­
стерства народнаго цросв щенія. 
Министерство народная» просв щешя. но согла­
шении съ государственнымъ контролемъ, циркуля-
ро.мъ огь 17 сентября 1902 г. за N«26428 разъяснило 
учебно-окружнымъ унравленіямъ, чти къ ревпзігі 
отчетности по постройкЪ п ремонту зданій для 
сельскихъ образцовыхъ учплнщъ, взам нъ устано-
вленныхъ техническнхъ см тъ, могутъ быть пред­
ставляемы хозяиственныя см ты. утвержденный 
попечителемъ округа и сопровождаемые сп д ніями 
о справочныхь цішахъ. актами освид тельствованія 
иронзведенныхъ работъ, условіямп съ подрядчиками 
(если таковыя были заключены) и счетами поставщи-
ковъ съ расписками въ полученіи денегъ. 
Нын однимъ изъ учебно-окружныхъ пачальствъ 
возбуждено ходатайство о распространен]и изъяснен-
!іаго порядка отчетности по стронтельнымъ работамъ 
и на приходскія училища, кои относительно произ­
водства строительны хъ работъ находятся въ такихъ 
же усдгвіяхъ, какъ и министерскія училища. 
Предварительно расноряженій по сему ходатай­
ству, департамент!) народнаго просв щенія входилъ 
по настоящему д лу въ спошеіііе съ департаментомъ 
государственной отчетности, который ув домнлъ, 
что со стороны государственная- контроля не встре­
чается ирепятствій къ расиростраиенію на строитель­
ные расходы по сооружении зданій приходскихъ 
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училищъ того же порядка представление отчетности, 
какой ус гаиовленъ по отпошенію къ постройк зданій 
для сельскихъ образцовых!» училищъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для ев д пія 
и руководства. 
35. 16 января 1904 г за № 1813. По вопросу о 
вознагражденіи штатныхъ преподавателей город-
скихъ училищъ за временное исполненіе обязанно­
стей сверхштатныхъ преподавателей. 
Всл дствіе возбужденная иредъ министерствомъ 
народнаго просв щенія вопроса о вознагражденіи 
штатныхъ преподавателей городскихъ училищъ за 
временное исполненіе обязанностей сверхштатныхъ 
преподавателе/'!, за министра народнаго просв іценія, 
г. товарпщъ министра сообщилъ попечителю округа, 
что по закону между наличными преподавателями 
учебныхъ заведеній могутъ быть распределяемы 
лишь уроки по вакаитнымъ учптельскимъ должно-
стямъ, съ вознагражденіемъ изъ гататнаго оклада 
п о  с и м ъ  д о л ж н о с т я м ъ .  М е ж д у  т  м ъ  В ы с о ч а Г п п и м ъ  
повел ніемь 9-го января 1Н76 г не установлено 
должностей сверхштатныхъ учителей, а лишь разре­
шено назначать таковыхъ чптелен. въ случа 
надобности, вь помощь штатнымъ преподавателям!,. 
А потому, по смыслу сего Высочайшаго повелішія, 
въ сл ча временнаго отс тствія сверхштатиаго 
учителя обязанности его долженъ исполнять соотв т-
ствующій штатный преподаватель оезъ какого-либо 
донолннтелы-іаго вознаграждеиія. Принимая, однако, 
во внпманіе. что могутъ быть случаи, когда, въ виду 
продолжительная отсутствія сверхштатных!» учителей, 
значительная числа учащихся въ классах!», занятій 
отд льныхъ грушгь ученнковъ одного класса въ 
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разныхъ компатахъ ІІ І п., ислолненіе обязанностей 
сверхштатиаго учителя является особенно затрудни-
тельиымъ для соответствующая штатная препода­
вателя. министерство признавало бы возможны мъ въ 
таких ь исключительныхъ случаяхъ назначать временно 
дополнительное вознагражденіе штатным ь препода­
вателями» за псиолыеніе обязанностей сверхштатныхъ 
учителей. Но вопросъ этотъ можетъ быть разр шаемъ 
лишь въ каждомъ отдельномъ случа по предста-
вленіп въ министерство св д ніГі о числ учащихся 
въ т хъ классахъ или отд леиіяхъ, гд состоялъ 
сверхштатный учитель, о числ учащихся во всемъ 
чилищ , о числ вс хъ преподавателей въ училищ , 
о размере и источнике вознагражденія сверхштатиаго 
учителя. 
Объ :-»томъ сообщается по округу къ точному и 
неуклонному исполкенпо. 
*2.) 
36. января 1904 г за № 3141. Объ утвержденіи 
правилъ: а) о книжныхъ складахъ при низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ в домства министерства 
народнаго просв щенія и б) о народныхъ биб-
ліотекахъ при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
того же в домства. 
Г министръ народнаго иросв щепія 18 января 
1904 года утвердивъ. по соглашение съ министер­
ством'!» внутреннпхъ д лъ нижепом щаемыя правила 
о книжныхъ складахъ при низшихъ учебныхъ заве-
деніяхъ ведомства министерства народнаго просве­
щения и о народныхъ брбліотекахъ при низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ того же ведомства, предложилъ 
привести таковыя въ действіе. 
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УТВЕРЖДАЮ. і8 мннарм 1904 года. 
Минпстръ Народнаго Просв щенія <іюдіи> /'. Хс&ге-ръ.. 
ПРАВИЛА 
о книжныхъ складахъ при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ 
ведомства министерства народнаго просв щенія. 
§ 1. Книжные склады при низшихъ учебных'ь 
заведеніяхъ в домства министерства народнаго-
иросв щепія открываются нсключителт»но для продажи, 
такихъ книгъ и изданіп. которыя предназначены 
для употребления в'ь низшихъ учебныхъ заведеніяхъ-
и для народнаго чтенія. 
Прим чаніе, Означенные книжные склады 
могутъ быть открываемы и при т хъ низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, при коихъ существують 
пар* >дпыя бпбліотеки. 
$ 2. Книжные склады при низшихъ учебныхъ 
заведеиіяхъ могутъ быть учреждаемы учебнымъ и 
другими в домствами, земствами, общественными 
иравленіями, попечительствами о народной трезвости, 
частными обществами и лицами. 
$ 3. Расходы по устройству и содержание сего 
рода складовъ относятся на счетъ ихъ учредителей,, 
при чемъ на сей предмегь могутъ быть назначаемы, 
по м р пм ющихся средствъ, пособія изъ суммы, 
ассигнуемой ежегодно по см т министерства 
народнаго просв щенія на общія нужды народнаго 
образованія въ каждой губерніи. 
§ 4. Означенные книжные склады открываются 
въ каждомъ отд льномъ глуча сл> разр шенія 
м стнаго губернатора: а) при начальныхъ училищахъ, 
подчиненныхъ училшцнымъ с в тамъ, по ходатай-
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ттвамъ у здиыхъ училищныхъ еов товъ, а при 
начальныхъ училищахъ. иодчиненпыхъ непосред­
ственно дирекціямъ народныхъ училищъ, инепекто-
ровъ народныхъ училищъ и б) при городскихъ по 
положение 1872 г. училищахъ и др гихъ низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, не уномянутыхъ въ гіредыду 
щемъ пункт . по ходатайствам?» директора народныхъ 
училищъ. 
Прим чаніе. Книжные склады при низшихъ 
учебныхъ заведеиіяхъ освобождаются отъ платежа 
государственнаго промыслового налога и выборки 
торговыхъ документов*!». 
о. Разр шеніе на открытіе склада при ииз-
шемъ учебномъ заведеніи дается лишь въ томъ 
случа . если им ется на сіе согласіе учредителей 
учебнаго заведенія. 
^ (і. оав дываніе книжнымъ складомъ при 
низшемъ учебномъ заведеніи возлагается на одно 
изъ преподающихъ въ немъ лицъ, съ предваритель­
ная его согласія, тою же властію, которая разр -
шаетъ открытіе склада і§ 4). Зав дывающему скла­
домъ. при им ющнхся на то средствахъ. можетъ 
быть назначаемо за труды особое вознагражденіе. 
Прим чаніе. Если книжный складъ откры­
вается при такомъ низшемъ учебномъ заведеніи. 
при которомъ существуетъ народная библіотека, то 
зав дываніе книжнымъ складомъ и библіотекою 
можетъ быть возлагаемо на одно и то же лицо. 
^ 7. Въ означенныхъ книжныхъ складахъ могутъ 
находиться только т книги и изданія. которыя 
допущены министерствомъ народнаго просв щенія 
въ низшія чебныя заведенія и безгілатныя народныя 
библіотеки и читальни. 
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Прим чаніе. Ов д нія о книгахъ и изда-
ніяхъ, означенных!^ в'ь еемгь печатаются въ 
каталогахъ и повременныхъ списках?}, изда-
ваемыхъ министерствомъ народнаго просв щенія. 
§ 8. Въ каждомъ склад ведется списокъ 
поступающихъ въ него книгъ и изданій, съ обозна-
че-ніемъ полнаго заглавія каждой книги и изданія, а 
также года и м ста напечатанія, имени автора и 
издателя. 
§ V*. Продажа книгъ и изданій изъ склада 
производится лишь во вн классное время, при чемъ 
порядокъ веденія д ла въ склад устанавливается 
учредителемъ склада по соглашенію съ зав дываго-
щимъ оным?». 
$ 10. Общій надзоръ за книжными складами 
при низшихъ учебныхъ заведеніяхъ возлагается на 
директоровъ и пнспекторовъ народныхъ училищъ. 
Губернатору принадлежитъ право во всякое время 
производить общую и внезапную ревизію складовъ и 
временно закрывать склады, въ случа обнаруженія 
обстоятельств?», противныхъ общественному порядку 
и спокойствію. 
$ 11. Зав дывающій складомъ доставляетъ 
ежегодно инспектору народныхъ училищъ св д нія 
о числ и общей стоимости книгъ и изданій, отпу-
іценныхъ изъ склада въ теченіе отчетнаго года. 
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Утверждаю. января 1904 г. 
Мпнистръ Народнаго І Іроев щеиія іподи.)  Г Зенгеръ. 
П Р А В И Л А  
о народныхъ библіотекахъ при низшихъ учеб­
ныхъ заведеніяхъ в домства министерства на­
роднаго просв іденія. 
^ 1 ііпдь народными библіотеками при низ­
шихъ учебныхъ заведеніяхъ разум ютея: а) т 
учительскія п ученическія библіотеки сихъ учебныхъ 
заведеній, которыя предоставлены для обш.аго гюль-
зованія. ІІ б) оо>быя библіотекп прн т хъ же учеб­
ныхъ заведеніяхъ. открываемыя какъ въ соединеніи 
съ вышеупомянутыми учительскими и ученическими 
библиотеками, такъ и отд льно отъ нихъ. 
$ 2. Означепныя народныя библиотеки могутъ 
быть учреждаемы учебнымъ и другими в домствами, 
земствами, общественными правленіями. иопечи-
тельствамн о народной трезвости, частными обще­
ствами и отдельными липами. 
При.и чаніе. Особыя бпбліотекн при низ­
шихъ чебныхъ заведеніяхъ (§ 1. п. б) могутъ 
быть предоставляемы учредителями или въ пол­
ную собственность, или во временное пользова-
ніе сихъ учебныхъ заведеній. 
$ о. Расходы по устройству и содержании сего 
р о д а  н а р о д н ы х ъ  б и б л і о т е к ь  о т н о с я т с я  н а  с ч е т ъ  и х ъ  
учредителей; при чемъ, кром тоге, на сей пред-
метъ могутъ быть назначаемы, по м р им ющихся 
средствъ, пособія изъ суммы, ассигнуемой ежегодно 
но см т министерства народнаго просвъщенія на 
общія нужды народнаго образованія въ каждой 
губернін. 
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$ 4. Означенный народный бнбліотеки откры­
ваются съ еоглаеія учредителей учебныхъ заведеній: 
а) при начальныхъ училищахъ, подчиненныхъ учи­
лищным?» сов тамъ, с г> разр шенія у здныхъ училищ­
ных?» сов товъ, а при начальных?:» училищахъ, под­
чиненныхъ непосредственно дирекціямъ народныхъ 
училищъ, съ разр шенія инспекторовъ народныхъ 
училищъ, и б) при городскихъ по иоложенію 1872 г. 
училищахъ и другихъ низшихъ учебных?:» заведені-
яхъ, не упомянутыхъ въ предыдуіцемъ пункт , — 
съ разр шенія директора народныхъ училищъ. 
§ 5. Зав дываніе каждою народною библіотекою 
при низшем ь учебномъ заведенін возлагается на 
одно изъ преподающихъ въ нем?» лицъ, желающихъ 
принять это порученіе, тою же властью, которая 
разр шаетъ открытіе библіотеки ('$ 4). Предвари­
тельно возложенія зав дыванія библіотекою на 
изв стное лицо должно быть испрошено согласіе на 
то м стнаго губернатора. Зав дывающимъ бпбліо-
теками, при нм ющихся на то средствахъ, можетъ 
быть назначаемо за труды особое вознаграждение. 
? 6. Въ народныя бнбліотеки при низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ могутъ быть пріобр таемы 
только т книги и періоднческія изданія, которыя 
допущены вообще для народных?» библіотекъ и чи-
таленъ министерствомъ народнаго просв щенія. 
Лргипъчаніе 1. Св д нія о таковых?, кни-
гахъ и неріодическпхъ пзданіяхъ печатаются 
въ каталогах?» и повремеиныхъ списках ь, изда­
ваем ых?} означеннымъ министерством?>. 
Іірим чаніг 2. Въ учнтельскія и учениче-
скія бпбліотеки низшихъ учебныхъ заведеній, 
открытия для общаго пользования (§ 1, п. а), 
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книги и періодичеекія издашя пріобр таются по 
правнламъ. установленнымъ относительно библі-
отекъ этихъ учебныхъ заведеній. 
7 Въ каждой бпбліотек ведется списокъ 
им ющнхся въ пей кннгь и періодическнхъ изданій, 
съ обозиаченіемъ полнаго заглавія каждой книги и 
періодическаго издаыія. а также года и м ста напе­
чатан ія, имени автора и издателя. 
8. Выдача книгъ изъ библіотекъ при низ­
шихъ учебныхъ заведеніяхъ производится лишь во 
вн классное время, при чемъ порядокъ выдачи 
книгъ устанавливается зав дывающимъ бпбліотекою. 
по соглашенію съ ея учредителями. Чтеніе книгъ 
въ самой биб.ііотек но разр шается. За пользо-
ваніе книгами изъ бпбліотекн можетъ быть, по же-
ланію учредителей, назначаема плата, разм ръ коей 
утверждается влаетію. разрешающей открытіе библі-
отекн 4і. 
§ 9. Общій надзоръ за народными бнбліотекамн 
при низшихъ учебныхъ заведеніяхь возлагается на 
днректоровъ и ннспекторовъ народныхъ училищъ. 
Губернатору нрннадлежнтъ право во всякое время 
производить общую и внезапную ревизію библіотекн, 
а также устранять зав дывающаго библіотекою и 
временно закрывать библіотеку въ случа обнару-
женія обстоятельства иротивныхъ общественному 
порядку и спокойствію. 
§ 10. Вав дывающій библіотекою доставляете 
ежегодно инспектору народныхъ училищъ св д нія: 
а) о числ книгт» и періодическихъ изданій, прі-
обр тенныхъ въ теченіе отчетнаго года, и объ 
обще.мъ числ вс хь киигъ и періодическихъ изда-
ній, состоящихъ въ бибдіотек къ концу отчетнаго 
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гола и о) о числ произведенныхъ выдачъ книгъ 
въ теченіе того я^е отчетнаго года. 
37 28 января 1904 г. за № 3562. О содержаніи 
профессорамъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета Ростовцеву и Васильеву. 
Всл дствіе представленія попечителя округа 
министерствомъ народнаго просв щенія разре­
шено производить экстраординарному профессору 
И м и е р а т о р с к а г о Юрьевскаго университета, 
доктору медицины Ростовцеву и ординарному 
профессору того же университета. доктору все­
общей исторіи, кол. сов. содержаніе 
первому въ разм ръ 2000 руб. въ годъ и 
второму 3000 руб. въ годъ изъ остатковъ отъ 
штатныхъ суммъ на содержаніе личнаго состава или 
изъ спеціальныхъ средетвъ университета. 
38. 31 января 1904 г за № 4295. 0 принятіи 
надлежащихъ м ръ къ огражденію народныхъ 
учительницъ отъ тяжелыхъ нравственныхъ и бы-
товыхъ условій. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  о л  а  г о -
угодно было въ 26 день апр ля 1903 года пре­
подать бывшему министру народнаго просв щенія 
указаніе, чтобы министерство всем рно озаботилось 
принятіемъ надлежащихъ м ръ къ ограждепію на­
родныхъ учительницъ отъ тяжелыхъ нравственныхъ 
и бытовыхъ условій, которыя ставять въ безпомощ-
иое положеніе беззащитныхъ труженицъ. 
Во нсполненіе сего и на основаши заключенія 
по сему вопросу учебно - окружныхъ управленій за 
временно управлявшая министерством'!) народнаго 
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просв іценія, тайный сов тникъ Ренаръ, просилъ 
попечителя округа поручить лицамъ, ревизующимъ 
начальный училища, вникать въ условія д ятель-
ности народныхъ учіггельницъ и принимать должныя 
м ры къ устраненію вс хъ обстоятельству отягча-
ющихъ матеріальное или нравственное положеніе 
этихъ лидъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія' 
распоряженія и исполненія. 
39. 4 февраля 1904 г за 4377 Объ отчетахъ про-
фессорскихъ стипендіатовь. 
Циркулярным!:» предложеніемъ министерства на-
роднаго просв щенія отъ 21 мая 1884 г за № 7187 
преподаны для руководства правила относительно 
представленія въ министерство отчетовъ о иа чныхъ 
занятіяхъ лицъ, приготовляющихся къ профессор­
скому званію, § 8-ымъ сихъ правилъ предписывается 
представлять въ министерство лишь отчеты профес-
соровъ-руководителей о занятіяхъ руководимыхъ ими 
стипендіатовъ, при чемъ отчеты яти предварительно 
обсуждаются въ факультет и спровождаются зат мъ 
еще „собственнымъ заключеніемъ" попечители учеб-
наго округа. Въ 1902 году правила эти были допол­
нены въ томъ смысл , что ..отчетъ профессора ру­
ководителя можетъ зам няться стипендіатскимъ от-
четомъ, при чемъ однако, руководитель, представляя 
его въ факультетъ, сонровождаетъ его письменнымъ 
сужденіемъ о немъ по существу* Нто посл днее 
распоряженіе и служить основою существующего въ 
настоящее время порядка представления въ мини­
стерство отчетовъ о научныхъ занятіяхъ профеп-ор-
скихъ стипендіатовъ, когда обыкновенно предста­
вляется, вм сто отчета профессора-руководителя, от­
четъ самого стипендіата ІІ при атомъ сужденіе по 
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существу УТОГО отчета профессора - руководителя. 
Представляемые въ такихъ случаяхъ отзывы про-
фессоров'ъ-руководптелей по большей части содер­
жать въ себ лишь общее заключеиіе руководителя 
о занятіяхъ и отчет!» стипеидіата и обыкновенно 
бываютъ очень кратки. Посл днее обстоятельство, 
вгірочемъ, не является въ какомъ-либо отиошеніи 
неудобнымъ для министерства, разъ отчетъ самого 
стипендіата содержптъ въ себ достаточно дан-
иыхъ для опред ленія характера заыятій стипен­
диата. Между т мъ пер дко въ министерство пред­
ставляются отчеты, которые носятъ чисто формаль­
ный характеръ и содержать лишь перечень книгъ 
или ихъ оглавлеиій. Въ утомъ случа формально 
составленный отчетъ затрудняетъ составление заклю-
ченія объ истинномъ характер научныхъ занятій 
стппендіата и. сл довательно, не достигаетъ той 
д ли, которая им ласъ въ виду при иаправленіи 
этого отчета въ министерство, а посл днее, съ своей 
стороны, не можетъ признавать желательнымъ пред-
ставленіе себ подобнаго рода стипендіатскихъ от­
четовъ. 
Въ виду сего временно управлявшій минпстерствомъ 
народнаго прос-в щенія иоручилъ попечителю округа 
•сд лать расноряженіе о томъ, чтобы гірофессорскіе 
стипендіаты не относились къ составленію отчетовъ 
о своихъ научныхъ занятіяхъ чисто формальнымъ 
образомъ, ограничиваясь въ нихъ лишь сообіценіемъ 
перечня ирочитанныхъ книгъ или ихъ оглавленій, но 
составляли свои отчеты съ надлежащею обстоятель­
ностью. дабы на основаніи пхъ можно было судить 
о критическом?* <»тношеніи стипендіатовъ къ изуча-
•емымъ ими научнымъ воиросамъ и къ мн ніямъ по 
нимъ другихъ спеціалистовъ. 
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40. 7 февраля 1904 г. за № 4738. О содержании 
э к с т р а о р д и н а р н ы х ъ  п р о ф е с с о р о в ъ  И м п е р а т о р -
скаго Юрьевскаго университета Яроцкаго и 
Шалланда. 
Всл дствіе представления попечителя округа 
мшшстерствомъ народнаго просв щенія разр шено 
производить экстраординарнымъ про(|)ессоромъ II м п е-
раторскаго Юрьевскаго университета, доктору ме­
дицины Яронкому и магистру международнаго права, 
надв. сов. ІІІа./ланд// содержаніе въ разм р 2000 р. 
въ год'ь каждому пзъ спеціальныхъ средствъ уни­
верситета или пзъ остатковъ отъ с ммъ, аеспгнуемыхъ 
на содержаніе личиаго состава университета. 
41. 10 февраля 1904 г. за № 4900. О присвоеніи 
существующему въ родовомъ им ніи Виддришъ 
Лифляндской губерніи волостному училищу осо-
баго наименованія. 
Согласно отзыву попечители округа, временно 
управлнвпіій мшшстерствомъ народнаго проов щенія, 
г товарищъ министра, на основаніи ст. 2 Б ы с о -
чай ІІІ е утвержденнаги 26 мая 1897 г. мн нія Госу-
дарственнаго Сов та о порядк присвоенія особыхъ 
наименованій общеполезнымъ установлешямь, раз-
р шилъ присвоить существующему въ родовомь 
им ніи Виддришъ Лнфляндскоіі губерніи волостному 
училищу напменованіе: ..Впддришское волостное 
Маріинское училище", въ память покойной м стной 
землевлад лицы. баронессы МаріиПетровны Будбергъ. 
42. 11 февраля 1904 г. за № 5079. Относительно 
довольствія чиновъ, командируемыхъ по надобно-
стямъ военнаго времени. 
Департамептъ народнаго просв щенія иренро-
водилъ въ управленіе округа для св д нія н руко­
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водства въ подлежащихъ случаяхъ коиіго сообіцеішаго 
главнымъ штабомъ Высочайшаго повел нія о до-
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п и с а н о :  „ В  ы с о ч а  й -
ш е е соизво.іеніе по­
следовало согласно 
изложенному." 





В рно: Начальннкъ 
Отд ленія, ІІолкокникъ 
Рершепыиан 
Для усиленія личнаго состава 
войсковыхъ частей и учрежденій 
мобилизованных'!» окру го въ явля­
ется необходимость переводить и 
командировать офнцерскихъ и клас-
сныхъ чиновъ пзт> другихъ окру-
говъ. при чемъ для таковыхъ 
переводовъ и командированій уста­
новленный закономъ правила пред­
ставляются не вполн прим нимыми 
въ виду отдаленности театра воен-
ныхъ д йствій и особенностей 
м стной службы. 
I. Главное у правлен іе казачьихъ 
войскъ встр тило затрудненія въ 
укомплектованы развертывающихся 
казачьихъ частей мобилизованныхъ 
округовъ желательны мъ офидер-
скнмъ составомъ, въ виду чего 
ходатайствуем о допущен і и пе­
ревода офидеровъ въ эти части 
съ сохраненіемъ за переводимыми 
права, по окончаніи военныхъ д й-
ствій, возвратиться въ свои части, 
хотя бы и сверхъ комплекта. При­
знавая, что допутденіе подобной 
м ры, несомн нно, дастъ возмож-
• ность произвести бол е тщательный 
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выборъ пзъ числа желающихъ переводиться офице-
ровъ. военный мннистръ полагал ь бы такое ходатай­
ство утвердить. 
П. Виды довольствія, опред ленные положе-
ніемъ о нособіяхъ въ военное время ^прик. по воен. 
в д. 1*95 і1 № 80(3). для лицъ командируемых], не 
вполн с<)оі'вТ>тствуютъ разиообразнымъ уеловіямъ 
команднровокъ. а потому полагалось бы установить 
ниже сл ду ющее: 
1) Лицамъ, командируемымъ для занятія опре-
д ленныхъ должностей, выдавать пособія по этимъ 
должностямъ на основаніи положенія приказа по 
воен. в дом. 1895 г Л1» 306 и пособія приказа по 
воен. в дом. 1900 г. 41 N. передъ отнравленіемъ, 
а добавочное довольствіе производить со дня отгіра-
вленія. ГІрогонньш деньги на основаніи положеній. 
установленныхъ для командируемыхъ. 
2 Лицамъ. командируемымъ въ распоряже-
ніе м стнаго начальства: 
а) На театръ военныхъ д йствій и въ м стностн, 
объявленный на военномъ положеніи. -- выдавать 
военно-подъемныя деньги передь отправленіемъ, а 
походные порціоиы со дня отъ зда но нпжесл дую-
щим'ь порма. гь : 
остальным!, лицамъ. им ющимъ 
по положенію прик. по воен. 
в д. 1X95 г, 30^ п])аво на 
означенные виды довольствія 50 „ 50 „ 
: : :) Граждавскіе чилы V к.іасса приравниваются къ штабъ-офнцорамь. 
ВООННО-МОДЪ- походные 
емныя деньги, порціоны. 
лицамъ. состоящнмъ въ генераль-
скнхъ чинахъ 
ш т а б ъ - о < |) и ц е р с к и х ъ *» 
о б( 'р ь - о ф и це р с к и хъ 
250 ]). 4 р. 
150 .. 3 .. 
100 .. 2 „ 
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Дополнительное пособіе на основаііііі приказа по 
воен. в дом. 1900 г. Лі> 41* передъ отправлеиіемъ. 
Т мь пзъ озиачепныхъ чиновъ, кто до.тженъ 
нести службу верхомъ. выдавать пособія лицамъ 
генеральскихь чиновъ—на 2 верх, и упряжи, лошади 
и на покупку экипажа; состоящимъ вь штабъ-офи-
церскихъ чинах ь — иа 2 верх, лошади и въ оберъ-
офпцерскихь чниахъ—на 1 верхов, лошадь. Поеобія 
на пріобр теніе с дла (75 р.) т мъ. кому по своей 
постоянной должности не положено верховой лошади. 
Ирогоппыя деньги — на осіюваніп гюложеній, 
у станов.:і е нн ыхъ дл я ко ма и диру емыхъ. 
б) Вь мобилизованные округа—выдавать пособія 
по приказу по воен. в дом. 1900 г. Лі 418 нередъ 
отправлен іемъ. 
Прогонный деньги — па основаніи положеііій, 
установленныхъ для командируемыхъ. 
."» Лицамъ, командируемымъ временно, кои 
остаются въ распоряженіи своего постояннаго 
начальства: 
ІІрогонныя деньги — на основаніи іюложеній, 
установленных для командируемыхъ н суточныя 
деньги, со дня оть зда, за все время командировки, 
въ разм р : 
лицамъ, состоящимъ въ генераль-
остальнымъ лицамъ, нм ющимъ по 
иоложенію прик. по воен. в д. 




4 р. — к. 
77 '/? 
1 Г 50 , 
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Ш. Лицамъ, коимъ предоставлено право поду­
мать нособія но военному времени передъ отправле-
ніемъ, исчислять оклады на покупку лошадей по 
ц намъ, установленнымъ для т хъ м стпостей, 
откуда они отправляются. 
Испрашивается. Благоугодно ли будетъ В а ш е м у 
II м п о р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у В с е м и л о с т и-
в й ш е соизволить па вышеизложенное. 
43. 29 февраля 1904 г. за № 7491. О разр шеніи 
застраховать отъ огня имущества Якобштадтскаго 
казеннаго еврейскаго училища I разряда. 
По ходатаііству попечителя округа, министер­
ством']» народнаго просв іцешя, по соглашенію съ 
государственнымъ контролемъ, разрешено застрахо­
вать отъ огня имущество Якобштадтскаго казеннаго 
еврейскаго училища I разряда въ сумм 700 р., съ 
отнесеніемъ нотребнаго на этотъ предметъ ежегоднаго 
расхода, въ разм р 9 ргб. 5 коп., на спеціальныя 
средства означеннаго училища. 
44. 3 марта 1904 г. за № 7504. О назначеніи 
единовременно 250 руб. на расходы по обученію 
садоводству воспитанниковъ Вольмарской учитель­
ской семинаріи. 
По ходатайству попечителя округа, за временно 
управлявшаго министерствомъ народнаго просв щенія, 
тайный сов тникъ Ренаръ, по соглаліенію съ мпни-
стерствомъ финансовъ, призналъ возможнымъ на­
значить на расходы по обученію садоводству воспи­
танниковъ Вольмарской учительской семинаріи 
единовременно 250 руб. изъ общихъ остатковъ ио 
см т министерства народнаго просв щенія 1903 г. 
45. 4 марта 1903 г за № 7750. 0 разр шеніи 
практическихъ занятій по французскому языку въ 
младшихъ классахъ Ревельской гимназіи Импера­
тора Николая I. 
По ходатайству попечителя округа министерство 
народнаго проев іценія разр ешило ввести практическая 
занятія по французскому языку во вн клас-сное время 
для желаюшихъ учениковъ младшихъ клаесовъ 
Ревельской гимназіи Императора Николая I на осно-
ваніяхъ, изложенных!» въ циркулярномъ нредложеніи 
министерства отъ 27 февраля 1908 г за № 7022. 
б) Разъяснен ія министерсшва. 
9. 24 февраля 1904 г за № 6645. По вопросу о 
томъ, подлежатъ ли суммы, поступающія на 
содержаніе учениковъ въ общежитіяхъ, д йствію 
прим чанія къ ст. 449 т. I ч. I св. зак., изд. 
1892 г.. относительно вычета 2% въ сумму 
ученаго комитета изъ сбора платы за содержаніе 
пансіонеровъ. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ 
обратился въ министерство народнаго нросв щенія 
съ просьбой о разъяспеиіи, подлежатъ ли. какъ на 
томі» настаивала одна изъ мТ.стныхъ контрольных!» 
палатъ, суммы, поступающія на содержаніе учениковъ 
въ обіцежитіяхъ. д йствію прим чанія къ ст 449 т 
I ч. I Св. Зак. изд. 1892 г.. относительно вычета 
2% въ сумму ученаго комитета изъ спора платы за 
содержание пансіоиеровъ. — 
Всл дствіс сего департамеитъ народнаго иро-
св щенія, по сноіиеши съ департаментом!» граждан-
ской отчетности, ув домилъ попечителя округа, что 
къ подчипепію сум.мъ, поступающих ь за еодержаніе 
воспитанников!» въ обіцежнтіяхъ при средни. ь 
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учебныхъ заведеніяхъ, 2% вычету въ сумму ученаго 
комитета министерства народнаго просв щенія 
•основаній не усматривается, такъ какъ указанный 
законъ им етъ въ виду лишь суммы, поступающая 
за содержаніе пансіонеровъ. 
в) Движенье, по служба*. командировки пшпупси. 
Министерствомъ народнаго гросв щенія 
а )  у т в е р ж д е н ъ  п р о ф е с с о р ъ  Л е й п ц и г с к а г о  
университета, докторъ хнміи и медицины, тайный 
сов тникъ Оствальдъ въ званіи почетнаго члена 
Рижскаго политехнического института: 
б) о с г а в л е н ъ н а с л у ж б , по выел у г срока, 
директоръ Аренсбургской гимназіи. ст. сов. Хойнацкін ;  
на 4 года, съ 13 янв. 1904 г.; 
в }  р  а  з  р  ш  о н о  д  о  п  у  с  т  и  т  ь  к ъ  п р е п о д а в а н і ю ,  
изъ платы по найму роковъ н чецкаго языка въ 1 
и II основныхъ и нараллельныхъ классахъ Ревель-
скоп Александровской гимназіи нм ющ ю званіе 
домашней учительницы Магду Розалію Б россе. 
г) к о м а н д и р о в а н ы экстраординарный про­
фессоръ Юрьевскаго университета, колл. асс. Колосовъ 
въ С\-Петербургъ на еъ здъ д ятелей по техниче­
скому и профессиональному образованію и инспекторь 
студентовъ того же университета, д. с. с. Нилъ 
Хихомировъ по д ламъ службы—въ г.г. С.-ІІетербургь 
и Москву на время зимнихъ вакацій; 
д )  у  в  о  л е н ы  в  ъ  о  т  п  у  с  к  ъ  :  
1) внутри Имперіи: начальница Виндавской 
женской гимназіи, княжна Инна Мещерская на 2 
нед ли въ геченіе зимнихъ вакацій и директоръ 
Рижской гимназіи Императора Николая I, ст. сов. 
Николай Ивановъ съ 21 по 31 декабря; 
—  1 6 0  -
2) зз границу: профессоръ Рижскаго- ио.ыпехнн-
чеекаго института Вольдемара фонь-Ккиршиъ. съ * 
января по 1 февр.. ІІ учительница Рижской женской 
гимназіи Г Садовской Бланш ь Поидавенъ, съ 20 дек. 
1903 г. по 10 япв. 1904 г. 
е) Натачете иснсиі и единовременных*». поеооіи. 
Миніістерствомъ народнаго иросв іценія назна­
чено : 
I .  в ъ  п е н с і ю :  
1) предложеніемъ отъ 30 ноябра 1903 г за 
№ 37528 — оставленному на служб ,. п.о выслуг 
30 л тняго срока, инспектору народныхъ чн піщъ 
Рижскаго учебнаго округа, ст. сов. недор Трейландц. 
въ добавок'ь къ получаемой гіенсіи (У00<р.Ию іно р., 
сверх і» содержанія на служб , съ 15 октября 1903 г.; 
выбывшему изъ числа штатныхъ профессоровъ, по 
выслуг 30 л тъ, заслуженному профессору Рижскаго 
нолитехничеекаго института, ст. сов. Макспмиліану 
Г . и ы е н а п ц  н о  3 0 0 0  р . .  с ъ  1 2  с е н т я б р я  1 9 0 3  г . :  
2 )  предложеніемъ отъ 31 декабря 1903 г. за 
№ 40590 - уволенному отъ службы, согласно пропіе-
нію, б. профессору Рижскаго политехническаго инсти­
тута, ст. сов. Александру Векц по 2400 р., съ. 1.0 ок­
тября 1900 г. ; 
3) предложеніемъ отъ 31 декабря 1903 г. 
за № 40593—уволенному отъ службы, согласно про­
шению, б. законоучителю прав, исіи Вішдавекаго 
городского училища, иротоіерею Василію Алякриш-
асом,у, за свыше 34 л тнюю службу собственно по 
учебной части министерства народнаго просв щешя— 
по 240 р., съ 1 августа 1903 г.; уволенному отъ 
службы, по тяжкой неизл чнмой бод зни, б. учи-
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тел к- Вольмарскаго городского училища, над п. сов. 
Якову Вомпсону. за свыше 11 лЪтнюю службу, — по 
233 р. 32 к п-, съ 2 сентября 1903 г.: 
4) предложеніемъ отъ 18 января 1904 г за 
№ 1988- -оставленному на служб!» по выслуг 30 л тъ 
директору народныхъ учшлнщъ Курляндской губер-
ніи. д. ст. пів. Павлу Б-ряниеву, въ добавокъ къ по­
лучаемой пенсіи, по 200 руб. сверхъ содержанія на 
служб , съ 10 декабря 1903 г.. и совершешюл тней, 
нензл чнмо больной лочери умерпіаго въ отставк 
съ пепсіеи" б. стартаго учителя Мптавскаго реаль-
наго училища, ст сов- Г'адовскаго, круглой спрот , 
дЪвиц Іілен С(ідовс!<оіі по 280 руб.. съ 25 октября 
1903 і\. 
51 предложеніемъ отъ 6 февраля 1904 г за 
№ 4563 — оставленному на служб . но выслуг 
25 л тъ. помощнику инспектора студентовъ Юрьев­
скаго университета, ст. сов. Фридриху Зебергу по 
І.іОО р. сверхъ со держан ія на служб , съ 16 октября 
1903 г.: 
1.1 къ единовременное пособіе: 
п|»едложеніемъ отъ 30 ноября 1903 г. за 
№ 37528 - уволенному отъ службы, согласно проше-
нію, б. профессору Рижскаго политехническаго ин­
ститута. ст сов. Францу Шинд.іеру, за свыше 14 л т-
ніоі' службу, 3000 руб. 
* І. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движем іе по с.іужбіъ, командировки и отпуски. 
Попечнтелемъ округа: 
а  >  н а з н а ч е н  ы :  
1 по управленію учебнаго округа: ипспекторъ 
Рижскаго Петропавловскаго городского училища, 
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надв. сов. ГГетръ Дадзитъ — членомъ особаго коми­
тета при попечительскомъ сов т округа по разсмо-
тр. ніго книгъ на латышскомъ и эстонскомъ языкахъ; 
2) по женскимъ гимназіямъ. им юшая званіе 
домашней учительницы Н ра Максимова — классной 
надзирательницей Виндавской гимназіи съ 20 янв.; 
3) по городскимъ по положенію 1872 г. учи-
лищамъ: учитель Кунгурскаго 4-класснаго городского' 
училища. Пермской губерніи, Яковъ Елис евъ — на 
должность учителя Ревельскаго 4-класснаго город­
ского училища, съ 15 февр., 
4) по городскимъ женскимъ училищамъ II 
разряда; инспекторы Лемзальскаго и Феллинскаго 
городскихъ по положенію 1Н72 г, училищъ Николай 
ЛІёйко и Григорій Рыоалка предс дателями педаго­
гам ее кихъ сов товъ—первый 'Іемзальскаго, а второй: 
Феллинскаго женскихъ училищъ. 
5) по начальнымъ училищамъ: священники 
Васильковъ и Мпхновскіа—законоучителями прав. исп. 
Рижскаго городского соединеннаго начальнаго учи­
лища на Казачьей улпц ; 
6) по городскимъ училищнымъ коллегіямъ: 
членами училищных ь коллегій : 1) Аренсбургской— 
инспекторъ народныхъ училищъ Ареисоурскаго рай­
она Дмитрій Саваренскій, 2) Верроской — инспекторъ 
народныхъ училищъ Верроскаго района Иванъ Мо­
лоть, 3) Лемзальской — инспекторъ ЛІемзальскаго 
городского училища Николай Шеико и учитель того 
же училища Георггіі Лмгітріевъ, 4) Феллинской — 
инспекторъ м стнаго городского училища Григорій 
Рыбалка и 5) Венденской — ипспекторъ Венденскаго 
городского училища Иванъ Щорсъ; 
1ИЗ — 
7 по обществамъ вспомоществованія нуж­
дающимся учащимся: наставникъ ІІрибалтійской 
учительской семинаріи Всеволодъ карповъ—иепрем н-
нымъ члеиомъ правленія общества вспомощестзованія 
нуждающимся воспитанникамъ означенной ееминаріи; 
учитель — инспекторъ Иллукстскаго городского 
по положенію 1^72 г. училища Климентъ Михалке-
вичъ, законоучитель этого училища, священникъ 
Цв тиковъ и учитель Павелъ Л укьяновъ-Сцхобоковъ не-
прем нными членамн общества вспомоществованія 
нуждающимся учащимся Ил.іукстскаго городского 
училища; 
б у т в е р ж д с н ы : 
1) по Рижскому политехническому инсти­
туту: судьями дисциплинарной комиссіи института 
на 1904 г. профессору: Сегель, Доссъ, Кларкъ, Гоф-
манъ и Кирмтеіінъ и кандидатами въ судьи: про­
фессору Владимировъ, ІІІталь- ІПредрръ, фонъ- (,'трикъ и 
адъюнктъ-профессоры: Оз.иидовъ и Берловъ. 
2 по Юрьевскому ветеринарному институту: 
членами ирофессорскаго диециплинарнаго суда: про­
фессору; КцнЛтпо, Валдманъ а Гаппихъ и кандида­
тами вт» члены: профессоры: Гутманъ и Ііучковскіи 
и доцентъ Давидъ. 
3) по мужскимъ гимназіямъ: псправляюіціе 
должности: учителя риеованія и чистописанія Арене-
бургскон гимназіи Николай Півеитъ и учителя 
младшаго отд ленія прпготовительнаго класса Юрь­
евской гимназіи Михаил ь Авшъ — въ занимаемыхъ 
должностяхъ, первый съ 2" ноября, а второй съ 
15 ноября 1903 г. 
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4) по реальнымъ училищамъ: преподаватели Ли-
бавекаго реальнаго училища: М. Дончемко и А. Дарскій 
классными наставниками на 1903/4 учеб. годъ, пер­
вой въ А" а второй во П-а классахъ; 
5) по женскимъ гимназіямъ: 
а) К) р т> е в с к о й — исправляющіе должности 
учителя н мецкаго языка Оскаръ Калласъ и 
классной надзирательницы Людмилла Виноградова 
въ означенныхъ должностяхъ, первый съ 1 октября 
и вторая съ 20 сентября 1903 г.: 
6 )  Л и  П а в  с  к о й — и е н .  о б я з .  к л а с с н о й  н а д з и р а ­
тельниц ы Екатерина Разина и Софья Яковлева въ 
занпмаемьгхъ должностяхъ, съ 1 августа 1908 г 
и допуіценныіі кь преподаванію уроковъ н мецкаго 
языка Артуръ Битнеръ учнтелемъ этого предмета 
съ 1 іюля 1903 г. 
в) В и н д а в с к о й—и. д. классной надзиратель­
ницы Марія Смолкина въ означенной должности, съ 
1  с е н т я б р я  1 9 0 3  г . ;  
и )  п е р е м  щ е н ы :  
1) по Императорскому Юрьевскому универ­
ситету наставникъ Псковской учительской семішаріи, 
с! сов. Александръ Сежновъ на должность помощ­
ника инспектора стундентовъ, съ 15 января 1904 г.; 
2 по женскимъ гимназіямъ: учительница ис-
кусствъ Павлоградскоіі женской гимназіи Дориса Вер-
неръ учительницеіі рисованія Либавской женской гим-
назіи. съ 15 янв.: 
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г )  о с т а в л е н  ы  н  а  с  л  у  ж  б  .  п  о  в  ы  с  л  у  г  
с р о к а :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. учитель древ-
ннхъ языков], при параллельныхъ классахъ Юрьев­
ской гимназіи Исидоръ Продань, на 5 л тъ, съ 
29 марта 1904 г., 
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учи­
лищамъ: законоучитель прав. исп. Якобштадтскаго 
городского по ноложенію 1872 г училища, священ-
шікъ Родіонъ Поишь па два года, съ 7 іюля 1908 г.; 
д і у в о л е н ы о т ъ с л у ж б ы: 
1) по Юрьевскому ветеринарному институту: 
сверхштатный клпническій асспстентъ Владимиръ 
Горбенко, согласно прошенію, съ 1 февр.; 
2) по реальнымъ училищамъ: преподаватель 
Юрьевскаго реальнаго училища Адольфъ Гертнеръ, 
на основаніи ст. 578 Св. Зак. т. III уст. служ. прав, 
(изд. 1890 г.), съ 25 янв.: 
:5) по женскимъ гимназіямъ: учительница 
р сскаго языка Рижской гимназіи Л. Тайловой На­
дежда Мил.іеръ. ур. Сохацкая, соі іасно прошенію, 
съ 1 февр.; 
4) по городскимъ по положенію 1872 года 
училищамъ: законоучитель прав. исп. Феллинскаго 
училища, заштатный протоіерей Іоаннъ Раевстй, 
согласно прошенію, съ 1 февр.; 
5) по начальнымъ училищамъ: и. д. учителя 
Тукк мскаго мужского правіггельственнаго училища 
Рудольфъ Виксне, согласно прошенію, съ 15 февр.; 
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е )  и с к л ю ч е н ы  и  з  ь  с п и с к а  с  л  у  ж  а і ц и х ъ  
п о  о к р у  г  у  з а  с  м  е  р  т  і  ю :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: учитель рисованія 
и чистописанія Либавской Николаевской гимназіи 
Серг й Романъ, съ 31 янн.. 
2) по городскимъ по положенію 1872 года 
училищамъ: врачъ Везенбергскаго училища Левъ 
Гиршгаузенъ, съ 7 февр., 
ж )  п о р у ч е н о :  
по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ: исп. об. помощника учителя Якобштадт­
скаго училища Фирсу Лысову — иреподаваніе 5 не-
д льныхъ уроковъ п нія въ томъ же училищ , съ 
1 февр.: 
з )  д о п у щ е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: Николай Маче-
вскій—къ временному преподаванію 13 нед льныхъ 
уроковъ н мецкаго языка въ Г. III. VI, VII и VIII 
к л а с с а х ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  I I м  п  е р а т о р а  Н и к о ­
лая I, съ 2 мар.: 
2) по женскимъ гимназіямъ: преподаватели 
Рижской духовной семинаріи Василій Щукинъ и 
Димитрій Лебедевъ къ преподаванію, изъ платы по 
найму, уроковъ русскаго языка въ гимназіи Садовской 
въ г. Риг : 
3) по Аренсбургскому городскому женскому 
училищу I разряда: Николай Швецовъ к ь иреподованію 
6 уроковъ риеованія: 
4) по городскимъ по положенію 1872 г. учи­
лищамъ: им ющій право на преподаваніе рисованія 
въ низшихъ учебныхъ заведеніяхъ Тпхоігь ІІоповъ 
къ временному преиодаванію уроковъ рисованія и 
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чистописанія въ Рижскомъ училищ Императриц ы 
Екатерины И, съ 20 февр., настоятель Феллияской цер­
кви, священникъ Николаи Б жаницкій къ исполненію, 
изъ платы по найму обязанностей законоучителя прав, 
исп. Феллинскаго училища, съ 10 февр.; учитель 
(зав дывающій) Ервакантскаго 2 класснаго сельскаго-
министерскаго училища Георгій Іонъ къ исиолненію 
обязанностей штатнаго учителя Везенбергскаго учи­
лища, считая съ 15 октября 1903 г.; 
5) по начальнымъ училищамъ: им ющій зва-
ніе учителя начальныхъ училищъ Михаилъ Л у кинь 
къ временному преподаванію 12 нед льныхъ уроковъ 
ари метики въ Ревельскомъ 4 городскомъ мужскомъ 
училищ : 
и )  о с в о б о ж д е н ы :  
1) по Управленію учебнаго округа: члень осо-
баго комитета при попечительскомъ сов т округа 
по разсмотр нію книгъ на латышскомъ и эстонскомъ 
языкахъ, ст. сов. Григорій Пасситъ отъ нсполненія 
обязянностей по означенному званію; 
2) по начальнымъ училищамъ: законоучитель 
Александровскаго городского училища, священникъ 
Константинъ ІІІаховъ отъ преподаваиія уроковъ Закона 
Божія прав. исп. въ означенномъ училищ'!», за вклю-
ченіемъ посл дняго училища въ составь соедииеннаго 
городского начальнаго училища на Казачьей улиц . 
съ 1 янв.. 
к) у в о л е н ы в ъ о т п у с к ъ в н у т р и II м І І  ер і и: 
1) по дирекціямъ' народныхъ училищъ: ин­
спекторъ народныхъ училищъ Фсллішскаго района, 
ст. сов. Николай Промляковъ, по бол знн на 28 дней, 
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съ 13 февраля 1904 г., съ поручеыіемъ на что время 
исполненія его обязанностей инспектору народныхъ 
училищъ ІІерновскаго района, кол. сон. Онисиму 
Болотову; 
2) по женскимъ гимназіямъ: врачъ женской 
гимназіи Л. Тайловоіі въ гор. Рнг Вильгельмъ 
Фиргуфъ на 6 нед ль съ 1Г> янв.: 
V I I .  И з в  щ е н і я .  
— Сов томъ министра народнаго просв іценія 
утвержденъ Н1 января 1904 года и отіючатанъ 
нын по распоря кенію министерства отд льными 
оттисками отчетъ пенсіонной кассы народныхъ 
учителей и учительницъ ;;а 1902 годъ, помещаемый 
НИ -,КС въ излоченій. 
О д ятельности органовъ, зав дывающихъ д -
лами кассы. 
С'о гласно уставу і іонсіоннон кассы народныхъ 
учителей п учительницъ д лами кассы аав дыва-
ютъ: 1) управление кассы, 2) комптетъ кассы и 
3) сов тъ министра народнаго просв іценія. 
Въ от четно мъ году д ятельноеть упра-
вленін кассы заключалась: 1) въ производств 
текуіцріхъ д лъ по выдачам!» пзъ пенсионной 
кассы пособій вдовамъ частниковъ (по ст. 32-іі  
устава): 2і въ возврат!'» неправильно и из.іИІГГНС 
полу чей нъгхъ к ассою еуммъ; В) въ набл юден іи за 
своевременным!» и правильнымъ ноступлоніемъ 
вычетовъ съ учаетниковъ кассы, пособій каес 
отъ казны. земскихъ, городе кихъ и другихъ 
учрожденііь цроцентовъ по процентнымъ бумагамъ 
— И) 9 
и др\тттх7> принадлежа щпх7» касс доходовъ: 4) въ 
соетавленіи докладовъ комитету и еов ту мини­
стра по ді.ламъ. подв домственнымъ оина-ченнымъ 
учреждения мъ: 5) въ исполненіи постанопленій 
выиге ка.-іанБыхъ учрежденій: 6) в 7, педеиіи жур­
нала— главной книги и прочихъ вспомогател ьныхъ 
б хгалтерскпхъ книгъ: 7) въ еоби]>аніп подробныхъ 
св д ній о возраст ,  служб и семейномъ поле 
ніті частниконъ кассы по систем лимныхъ 
карточект», В7> наблюден іи п соответствен ныхъ 
отм ткахъ вс х7> пзм неній въ семейномъ и 
служебном!. ітоложенітт участи иков7> кассы. вт> 
подтверждении вс хъ даннъгхъ объ участнлкахъ 
и ихъ семь'.гхъ. а также изм неній въ семейномъ 
поло кенін документальными данными: 8) В7> веде-
ніп книгъ удержаній съ участников!» кассы, въ 
каковыя книги заносятся ежем сячныл удержанія 
с7» каждаго участника кассы въ отд лъностп. въ 
веденіи книгъ личныхъ счетовъ, куда заносял яс 
вс постуиленія на счетъ участника, какъ-то: его 
взносы, тгособіе касс ,  доля; прибылей и проценты 
по таблицамъ въ зависимости отъ его возраста, а 
также поступления на счетъ жены участника и про­
центы В7> зависимости отъ возраста участника и 
разности возрастов7» ого и жены его: 9) въ веденіи 
технпческаго к.уриала; 10 въ составленіи отчета, и 
техничесі;аго баланса .за МННУВШІЙ годъ и 11) въ 
разъясненіи участиикамъ. а. также директоралсъ и 
пнепокторамъ на]юдныхъ училищъ разнаго рода 
возбуждаемътхъ ими вопросов!». 
Всего въ 1902 году въ правленіо кассы 
поступило 9,645 входя щихъ бумагъ, кром того 
4,721 личныхъ карточекъ и 10,9.->7 в домоетей 
изм неній въ елужебномъ и семейномъ иоложеніи 
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участниковъ. Исходящихъ б магъ было 1,441 
Заведено д лъ въ отчетномъ году 110. 
Д ятельность комитета, кассы выразилась: 
1) въ назначеніи пособій вдовамъ участниковъ, 
въ разр шеніи ходатайствъ о возврате взносовъ 
и излишне удержанныхъ суммъ; 2) въ р шеніи 
воиросовъ объ освобожденіи участниковъ отъ 
частія въ касс ;  3) въ обсужденіи условій зачи-
сленія участниками кассы учителей и учительницъ 
училищъ, содержимыхъ земскими. городскими и 
тому подобными учрежденіялш, при чемъ были 
приняты въ число участников,!, кассы учители и 
учительницы содержимыхъ на средства Жиздрин-
скаго, Миргородскаго, Хорольскаго, Вел ико-Устюж-
скаго, Вологодскаго, Царево-Ко кшаі іска го, Усть-
Сысольскаго, оолотоношскаго. Лубенскаго, Николь­
ского, Новосилъскаго и .Мензелинскаго уездныхъ 
земс/гвъ и городовъ Киздры. Вал екъ, Шадрин ска 
и Кронштадта: 4) въ производстве [)евизіи 
управленгл кассы; 5) въ разсмотреніи и поверке 
годового отчета за 1901 годъ, а также иоріодп ческихъ 
отчетовъ кассы: 6) въ выборе подлежащихъ 
лріобр тенію процентныхъ бумагъ, и 7> въ раз-
смотреніи и разъясненіи следую щихъ отдел ьныхъ 
воиросовъ: 
а) по ходатайству попечителя Оренбургскаго 
учебнаго округа о возврате удержан і  и ло вакант-
нымъ должностямъ, 
о) объ участіи въ кассе учителей, и і  ющихъ 
ду х о в н ы й с анъ; 
в; о несвоевременномъ доставленіи управленію 
кассы необходимыхъ данныхъ объ участникахъ; 
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г) о признаніи исиов дныхъ записей недоста­
точными документами для подтвержден!и данныхъ 
о возраст участниковъ и членовъ ихъ сомой; 
д) по возбужденному министерствомъ внут-
реннихъ д лъ вопросу объ участіп въ пенсионной 
касс ел ужащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ 
0[ ювской губорніи учителей, состоявших!, уча­
стниками пенсионной кассы народныхъ учителей 
и учител ьницъ: 
е) по возбужденному Курск имъ губернаторомъ 
вопросу о передач суммъ изъ пенсіонной кассы 
народныхъ учителей и учительницъ въ пенсюнную 
кассу земства Курской губерніи при переход 
учителей изъ министерских!, училищъ въ земскін 
и обратно; 
ж) о ігорн д к привлеченін къ участію въ касс 
учителей чилпіцъ. содержимыхъ земствами съ 
пособіемъ отъ ];а,зны, прн открытіи земством'!» 
собственныхъ пенсіонныхъ кассъ; 
з) о ирекращеніи частін въ пенсіонной касс 
народныхъ учителей и учительницъ чащихъ 
въ начальныхъ школахъ, преобразованных!» вт» 
городскпі по положенію 1872 года: 
и) по вопросу объ участіи учитолей-евреевъ 
•евре-йскихъ начал ьныхъ училищъ въ пенсіонной 
каес народныхъ учителей и учительницъ и 
і) о иорядк заполненіи личныхъ карточекъ 
н которыми св д ніями. 
Всего въ 1У02 г было 13 зас даній комитета., 
въ которыхъ заслушано 100 докладовъ. 
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М с- гными органами по собпраніто и доста­
влю н ію ск д н і  й необходимыхъ дл я у ітра пленія 
пенсіонной кассы, я вл я ютсн дм ректоры и инспек­
торы народныхъ училищъ. Деятельность помяну 
тыхъ лицъ въ отчетно мъ соду выражалась 
главнымъ образомъ въ псиолненіи обязанностей, 
возлагаемыхъ на нихъ инструкціей учрежденіямъ 
и должностными» лицамъ ведомства миннстеретва 
народнаго просг> іценін по д ламъ пенсионной 
кассы народныхъ учителей п учительницъ. 
Деятельность совета министра нъ 1902 г. 
кроме высшаго наблюдения за деятельностью 
управления и комитета выразилась, глаинымъ 
образомъ, в гь разсмотреніп и утвержденіи отчета 
касс ы за 1901 г и въ разсмотр ніи и преде та вле-
нш в гь Гос дарствениьгй СовІ.тъ проектовъ изме­
нен ій штатовт» управления кассы. изменен ій и 
дополненій устава кассы и иравилъ зачета прежней 
службы народныхъ учителей и учительницъ въ 
пенсионную в ы с лугу 
"і  >едварител ьно разсмотренія вышеупом яну-
тых7» штатовъ въ совете министра, таковые были 
подробно раземотрены въ назначенной бывшимъ 
министромъ народнаго просвеіценія генералъ-
адъютантомъ Ванновскимъ коммиесіи подъ пред-
седател ьст вомъ члена, совета, министра., предсе­
дателя комитета, тайна го советника Баранова. 
Въ составъ ком мисс і  и ;>той вошли: членъ совета 
министра, тайный советнпкъ Мамантовь, члены 
комитета.: бывпіій директоръ народных!» училищъ 
IІетербургекой губерні и, д йствительный статскій 
советникъ Лашыжевъ, дел он рои з водите л и V класса 
департамента народнаго просвещенія действи­
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тельный статскіі і  сов тнпкъ Фармаковаак и кол-
ложскіі і  сов тникъ Авилова. унравляюіціп д лами 
пенсіонноп кассы, коллеже кій ассесеоръ Мумы?въ и 
бывптіп помощникъ правляюіцаго д лами пен­
сионной кассы, статскій сов тникъ Бражниковъ. 
Кром того ІІЪ одно.мъ изъ зас даній ком-
міісеіи приняли участіе приглашенные въ качеств 
св дуіцихъ лнцъ: членъ страхового комитета 
министерства вн треннихъ д лъ, коллежскіі і  
сов тникъ С. Е. Савичъ и. зав дываюіцій д лами 
жел знодорожнаго иенсіоннаго комитета, коллеж-
скит сов тникъ Л. Д. Лоісотиловъ. 
Вс хъ зас даній коммпссіи было 7 
По разсмотр ніи зтпхъ ироектовъ въ ком-
миссіи и въ сов т министра таковые были 
30 октября 1902 года внесены на уваженіе Госу­
дарственна го ("ов та. 
В ы с о ч а й иг е е тверждоніе мн нія Государ-
ственнаго Сов та восиосл довало въ сл дующомъ 
1903 году 3 марта. 
Главн йшія пзм ненія и дополненія въ став 
кассы заключаются въ сл д ющемъ. 
1) Право участія въ пенеіонііой касе народ­
ныхъ учителей и учительницъ распространяется 
на уча щихъ начал ьныхъ м илиіцъ, какъ соотоя-
іцихъ въ в д ніи министерства народнаго п ро-
св щенія. такъ и но с.остояіцпхъ въ его в д ніи. 
при чемъ содоржимыхъ не 'только на средства 
государствен наго казначейства и снеціальныя 
средства различныхъ в домствъ. но и содержи-
мыхі, сословными и частными обществами, а 
также и отдельными лицами. 
2) Предоставлено право земекичъ. городскимъ 
и др гимъ-обіцествамъ привлека ть къ участію въ 
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касс не тол ько вс хъ у чащихъ вс хъ ЧІІЛИІЦЪ, 
содоржимыхъ ЯТИ МИ УЧрОЖДенІЯМИ, но и у чащихъ 
отд льныхъ училищъ, съ т мъ ЛИШЬ УСЛОВІОМЪ, 
чтобы установленные уста во мъ взносы въ кассу 
производились содержащими отн училища учре­
ждениями или общества.мгі по чтгслу ве хъ учи-
тельскихъ м стъ. положенных!» въ каждом!» пзъ 
привлекаемых!» къ участію въ касс чплиіцъ, 
о) Изм ненъ поря докл. производства расчетовъ 
кассы съ вышеупомянутыми учреждениями при 
открытіп ими своих!, пенсіонныхъ кассъ. а именно* 
передача въ такія вновь учреждаемый кассы, 
вс хъ поступивших!, въ ПОНСІОННУ В» кассу народ­
ныхъ учителей и учительниц,!» суммъ зам нена 
передачек» вс хъ суммъ, стоя щихъ на счетахъ 
участников!» и ихъ жен ъ ко дню прекраіценія 
участія ихъ въ первой касс . а изъ сиротскаго 
фонда выдается сумма, соот в тст вуь пцая обяза­
тельствам!» кассы по отношенію къ д тямъ п си­
ротам!» У части и к он!» оя. 
4; Право на полученіе евопхъ взносов!» съ 
процентами для лпцъ. \ частвовавшихъ въ касс 
мен е Г)-тп л тъ. каковым!» иравомъ пользовались 
лишь участники, оставившіе с л у ж б у  неспособными 
і.!» труду распространено на лпцъ. оставляю щихъ 
службу всл дствіе упразднения .занимаемых!» ими 
дол жн остей. 
о) Обязательнымъ и добровольнымъ участни­
ка мъ кассы засчиты вается въ общій срок!» пен-
сіонной выслуги время, проведенное ими на 
с л у ж б  н а р о д н ы х ъ  у ч и т е л е й  и  у ч и т е л ь н и ц ъ  и  д о  
вступленія въ кассу 
При вышеуказанном!» зачет I» службы. учители 
И учительницы, уволенные неспособными къ труду, 
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гіроел .жившіе (независимо отъ числа л тъ учаетія 
въ касс ) бол с 5-ти л тъ и уволенные способными 
къ тр д нрослужпвшіе 15 лі.тъ, получили право 
-- первые на усиленную, а вторые — па обыкно­
венную пенсію. 
Вдовачъ участниковъ кассы. прослужившихъ 
бол е 10-ти л тъ (независимо отъ числа л тъ 
частія въ касс ) предоставлено право получать 
по ихъ усмотр нію либо иенсію, либо вс суммы, 
стояіція на пхъ счетахъ. 
Такъ какъ разм ръ пенсій, тісчпсляемыхъ на 
основаніи суммъ. постунивигихъ на счета участни­
ковъ и пхъ женъ, въ первое прем и окажется 
крайне невначителинъ. то участиикамъ предоста­
вляется: право для увеличенія разм ра пенсій. кои 
причтутся им гь и ихъ женамъ, произвести едино-
временные взносы въ кассу разм ръ ко ихъ не 
.дол жен ъ превышать стоимости правъ. которая 
обра.;овалась-бы на счет участника соотв тственно 
его возрасту, ЧИСЛУ .т!»тъ службы ко времени 
ВСТУПЛОНІЯ в ъ  к а с с у  п  о к л а д а м ъ  ( - о д е р ж а н і я  к о т о ­
рые он ъ пол чалъ. Разм ръ ввносовъ на счетъ 
кенъ не долженъ быть мен е 1  и бол е - ввно­
совъ. сд ланныхъ на счета самихъ участимковъ. 
Нившій равм ръ ввносовъ для участниковъ не ? 
установленъ и предоста иіенъ их гь ус.мотр нпо. 
Кром того предоставлено право взносы .чти де­
лать не единовременно, а съ рассрочкою на время 
не свыше десяти л тъ. 
Такі» какъ не вс участники въ состояніп 
производить взносы за прежнюю службу, всл д-
ствіе чего разм ръ пенсіи, і  .а к"ь выше указа но, 
можетъ быть на первое время крайне незначите-
ленъ. то У части икамъ кассы, а равно женамъ и 
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мх'ь вдовамъ, пм ішцичъ. на основа,ніи. начета, 
ел кбы, право на пенсіп. но но у частвова вшимъ 
въ касс становленнаго для полученія ненсін 
числа л тъ, предоста влено право взам нъ пенсіи 
получать вс суммы, стоящія на нхъ счетахъ.. 
т\ е. свои. взносы, начисленный на ихъ счета 
с ммы изъ ггособін: кассК. прибылей. а также 
проценты. 
6) (Ун-тавъ комитета увелпченъ однпмъ чле-
номъ — юрисКОНСУЛьтомъ министерства-,, а также 
увеличен'*» штатъ правленія ітенеіонной кассы. 
ВсЬ прочія изм ненія въ Устав ре.дт.чион-
наго характера. 
О денежныхъ средствахъ кассы. 
Денежный средства кассы въ отчетномъ году 
зна ч птольно увел п чтіл псь благодаря вел п ченію 
числа частнпковъ кассы. Насколько, ност нлонія 
отчетнаго года Превышали ігост і і-ленія предъ-
идуіцаго года, видно изъ сл дунлцаго: пособіе 
касс отъ казны и другихъ \ чрежденій въ 1901 г. 
составляло 159,110 руб. 40 коп., въ 1902 году — 
"216,874 руб. 90 коп., что составить, свыше 
увеличеніп. Въ такомъ-же разм р увеличились 
и шести процентные вычеты. 
Прибыли кассы были настолько значительны, 
что по отчислении ихъ въ запасный фон;ід» таковой 
достпгъ указанноіі въ ст. 25 Устава высшей нормы:, 
т е. Ю ( ) / 0  обязател вствъ кассы и оказалось-
возможнымъ, с верх ъ того, на основа,ніц той- ке 
статьи 25-й Устава остатокъ прибыли распределить 
поровну по личнымі» счетам^ у час тниковъ. Оста­
ток!» зтотъ составлнлъ 16,4і руб. 26 коп. 
Весь капиталъ кассы на 81-е декабри. 1902 г 
равнялся 1.067,610 р. 40 к., изъ коихъ наличныхъ 
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денегъ было 18.889 р. 59 к., процентных'}» бумагъ 
на нарицательную сумму 1.041.850 р.. а по курсу 
81 декабря 1902 г. — -979.056 р. 57 к., и въ долгахъ 
на разными учрежденіями и лицами 54.208 руб. 
61 к., изъ нихъ пособія касс 10,401 р. 05 к.. 6$ 
о б я з а т е л ь н ы х ъ  в ы ч е т о к ъ  1 7 . 1 8 7  р .  8 6  к . ,  НСТУІТНЫХЪ 
взносовъ 26.146 |). 27 к. и пени 478 р б. 98 коп. 
Непоступленіе указанныхъ с .ммъ іп> капиталъ 
кассы въ теченіе отчетнаго года объясняется 
сл дующпмп обстоятельствами. На основаніті 
ст.ст 12 п 14 устава 6&-ныо выпоты ті пособіе 
касс постуиаютъ въ капиталъ кассы въ начал!» 
года, ВСТУ11ные-же взноси, согласно ст 10 устава, 
постуиаютъ по м р пхъ удержанія. Разм ръ 
указанныхъ иоступленій можетъ быть точно 
опред ленъ лишь относительно училиіцъ же 
су ществующпхъ, относи гельно-же учгілищъ, пред-
полагаемыхъ къ отк])ытію, только прпблнзптельно 
и естественно уклоняется отъ д йствительнаго 
разм ра. Точное опред леніе такого уклонения въ 
сл ча открытія училищъ вл» посл днеіі  тре ти года 
можетъ бі.тті» ДОСТИГНУТО лишь въ конц отчет­
наго года. Въ 1902 году такое опред леніе пока­
зало. что по чилиіцамъ, содержпмымъ казной и 
на сиеціальныя средства Министерства Народнаго 
Просв щенія, пособіе было переведено въ капиталъ 
пенсіонной кассы въ недостаточномъ разм р и 
потому недостающая сумма пособія 6,084 р. 05 к. 
зачислена долгомъ касс . То- ке самое относится 
и къ вычетамъ и вступнымъ взноса.мъ по выше­
указанны мъ училищамъ. Неполученіе пособія отъ 
земскихъ и городскихъ учрежденій объясняется 
позднимъ привлеченіемъ ими своихъ учащихъ къ 
учасгію въ касс .  Поэтому причитающаяся касс 
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суммы были внесены въ м стныя казначейства 
настолько поздно, что не могли быть переведены 
на главное казначейство въ капиталъ пенсіонной 
кассы въ отчетном ъ году. Этимъ-же самымъ 
обстоятельствомъ объясняется несвоевременное по-
ступленіе вступныхъ взносовъ, ибо всл дствіе 
перевода ихъ по м р удержанія не вс вступные 
взносы могли поступить въ кассу і  ,ъ концу 
отчетнаго года. 
Объ участникахъ пенсіонной кассы. 
(см. ст. 4—8 устава). 
Участники пенсіонной кассы народныхъ 
учителей и чительницъ распред ляются на 4 
категоріи. 
Къ первой категоріи — относятся учители и 
учительницы начальныхъ училищъ, содержимыхъ 
но см т министерства народнаго просв щенія 
на средства государственнаго казначейства или 
съ пособіемъ от'ь казны, или на счетъ доходовъ 
съ капиталовъ и недвижимыхъ имуществъ, при 
надлежащихъ къ епоціальнымъ средствамъ мини­
стерства, если служба такихъ учителей и учи-
тельницъ не сопряжена съ правомъ на пенсію 
изъ государственнаго казначейства или иныхъ 
нсточниковъ. 
Ко второй категоріи—учителя и учительницы 
начальныхъ училищъ, содержимыхъ на средства 
другихъ в домствъ, если нти в домства привле-
каютъ учителеіі и учительницъ къ частію вт> 
касе .  
Къ третьей категоріи учители и учитель­
ницы начальныхъ училищъ, содержимыхъ зем­
скими и городскими учрежденіями, а также 
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сельскими или иными сословными ооществами, 
если подлежащія чрежденія или общества обя­
зываются уплачивать за нихъ иособіе касс 
въ разм рі» і\% ПОЛУ чаема го участниками кассы 
содержания. 
Къ четвертой категоріи — добровольные 
участники, каковыми могутъ быть вс несо-
стояіціе обязательными участниками учители и 
учительницы начальныхъ УЧИЛИЩЪ, не исключая 
и содержимыхъ на средства частныхъ лицъ и 
учрежден ій. 
Въ 1902 году участниками кассы состояли: 
По второй категоріп учители и учительницы 
училищъ, содержимыхъ на средства государствен­
наго коннозаводства, кубанскаго казачьяго войска, 
уд льнаго в дометва и земскихъ сборовъ закаспій-
екой области. 
По третьей категоріп учители и учительницы 
училищъ. содержимыхъ на средства: Бирекаго и 
Діензелинскаго У ЗДНЬІХЪ земствъ Уфимской 
губерніи, Богороднцкаго п Новосильскаго здныхъ 
земствъ Ту л ьскоіі  губорніп. Вели коустюжскаго, 
Вологодского, Никол ьскаго и Устьсысольскаго 
у здныхъ .земствъ Вологодской губерніи, Воро­
нежского губе])нс к а го земства, 8< >л отоношскаго, 
Лубенскаго. Миргородскаго, Пирятп н ска го и 
Хорольскаго У ЗДНЫХЪ земствъ Полтавской гу-
берніи. ЛІамадышскаго и Царевококшайскаго зд 
ныхъ земствъ Казанской губерніп. Пудожскаго 
у зднаго земства Олонецкой губернім. Бориео-
гл бскаго у зднаго земства Тамбовской губерніи, 
Жиздринскаго и I  Іеремыпіелъокаго уі.здныхъ 
земствъ Калужской губе]шіи и городекихъ упра­
влений :  Валуйскаго. Жиздринскаго, Иркутекаго, 
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Кременчугскаго, Кронштадтскаго. Салънпцкаго п 
Шадрин ска го. 
І Іо четвертой категоріп въ кассЬ участвовал и: 
учители іт учительницы училищъ. содержимыхъ 
па средства фабри къ Саввы Морозова и Собинова 
:во Владимирской" губерніп и Н;:ел і.скаго ІІравослав-
наго Братства въ Лпфляндской губерціи. а также 
у ч и т е л и  и  ч и т е . т ь н п  ц ы  н а ч а л ь н ы х ъ  УЧИЛИЩЪ. 
содержимыхъ на сі)едства казны и частныхъ лицъ. 
не нм ющіе права быть обязательными участни­
ками кассы. Изъ попмонованныхъ по третьей 
категоріи частииковъ кассы учители и учитель­
ницы училпіцъ. содержимыхъ на средства Борисо-
гл бскаго, Жпздринскаго и II  ере мы шельскаго 
у здныхъ земствъ, выбыли въ 1902 году изъ 
состава участнпковъ пенсіонной кассы народныхъ 
учителей и учительнпцъ за открытіемъ подле ка-
щпхъ ::емсіліхъ пенсіонныхъ кассъ. 
На 3] декабря 1901 г. состояло участииковъ 
въ иенсіонной касс изъ числа учителей Рижскаго 
учебнаго округа, относящихся къ первой категоріп 
(но чилпщамъ, содержи мымъ на средства казны 
и съ пособісмъ отъ казны) 132. вступило въ 
1902 году 52. выбыло въ 1902 году за оставленіемъ 
службы 19 и. сл довательно, къ 81 декабря 1902 г. 
состояло 105: сверхъ сего состоял!» добровольнымъ 
участником'!» кассы (четве])тая категорія) одинъ 
учитель училища Нзельскаго Православнаго Брат­
ства. По вс мъ же учебньшъ округамъ число 
участников-!» кассы оггред л ял ось на 31 декабря 
1901 года въ N891, ВСТУПИЛО ВЪ теченіе 1 (.)02 года 
4010. выбыло въ 1902 году за смертно 58 и оста-
вленіемъ службы 1598 и, сл довательно, на 31 де­
кабря 1902 года состояло 10.750, т. е. число 
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участниковъ въ тсченіе 1902 года увеличилось на 
2359 или 28.1°/0  (въ 1901 году — 5,7$\' число вы-
бывшихъ составило 13,31$ (въ 1901 году— 11,46$) 
всего числа участниковъ кассы; число умершихъ 
составило всего 0,43$ (въ 1901 году—0,45$). 
Что касается семейнаго положенія участииковъ. 
то изъ числа учителей Рижскаго учебнаго округа 
107 одпнокихъ, двое вдовыхъ. не им ющихъ д тей, 
трое вдовыхъ и им ющихъ гго одному ребенк .  
женатыхъ 54 челов ка. въ томъ числ не им іо-
іцихъ д теіі  10, им юіцихъ одного ребенка 9, 
двухъ д тей 19. трехъ — 12, четырехъ и бол е 4. 
Изъ обща го же числа вс хъ участниковъ 
кассы одинокихъ 68.1$, вдовыхъ—2,8$ и женатыхъ 
29,1$ (въ 1901 году — 33,06$), изъ посл днихъ — 
процентъ рім ющпхъ д тен составляетъ 24,3$ и 
не им юіцпхъ 75.7$. 
О пенсіяхъ и возврат взносовъ. 
На основаніи устава пенсіонной кассы и 
нрав ил ъ зачета прежней службы участниковъ 
кассы въ общій срокъ пенсіонной выслуги, право 
на обыкновенный, пенсіи иринадлежитъ лицамъ, 
прекратившимъ частіе въ касс способными къ 
труду если они прослужили въ должности народ-
ныхъ учрггелей РІ чительницъ не мен е 15-ти 
л тъ; иричемъ не участвовавшіе въ касс 
установленнаго для иолученія пенсіи числа л тъ 
им ютъ право взам нъ пенсіи получить вс 
суммы, стояіція па ихъ счетахъ. Право на 
усиленныя ненсіи иринадлежитъ лицамъ, остави-
ВИІРІМЪ службу неспособными къ труду или всл д-
ствіе упраздненія занимаемой ими должности, если 
ОНРІ прослужили народніэіми учителями РІ учитель­
ницами не мен е 5 л тъ. 
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Участники кассы, оставивіпіе службу способ­
ными къ труду безъ права на пенсію, не 
пользуются" никакими выдачами изъ кассы, если 
участвовали въ ней мен е пяти л тъ. Если участіе 
ихъ въ касс продол ж а лось бол е пяти л тъ, то 
имъ предоставляется право ПОЛУЧИТЬ обратно свои 
личные взносы. Лицамъ участвовавшимъ въ касс 
мен е десяти л тъ. личные взносы ихъ возвра­
щаются безъ процентовъ, а частвовавітшмъ отъ 
девяти до пятнадцати л тъ взносы .чти выдаются 
съ сложными процентами. по расчету изъ 
четырехъ годовыхъ. 
Участники кассы, оставивпііе службу псспо-
собпьгми къ труду, или всл детвіе уттразднонія 
.занимаемой ими должности, безъ права на пенсію, 
лолучаютъ обратно свои личные взносы со 
сложными процентами, но расчету изъ четырехъ 
годовыхъ. 
Право вдовы и;іи жены участника кассы на 
пенеію открывается смертью МУЛ,'а. получавшаго 
пенсію или проелужпвшаго народшлмъ учителемъ 
не мен е десяти л тъ и умершаго въ бытность 
участникомъ кассы, а также лишеніемъ мужа 
вс хъ правъ состояв ія. безв стнымъ его отсут-
ствіемъ пли постриженіемъ въ монашество. 
Женамъ и вдова мъ лицъ, прослужившихъ 
народными учителями мен е десяти л тъ, выдаются 
въ указанныхъ выше случаяхъ сгоящія на ихъ 
личныхъ счетахъ СУММЫ. 
Право спротъ на, пенсію открывается сме]>тью 
отца пли лгатери. пол учавптихъ пенсію, или 
участвовавшихъ въ касс не мен е десяти л тъ 
и умершихъ участниками кассы, а также лишеніемъ 
названныхъ лицъ вс хъ правь состоянія; безв ет-
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нымъ ихъ отсутствіемъ или поетриженіемъ въ 
монашество. 
Д тямъ, тяжко в чнымъ, страдающимъ 
иараличемъ, потерею зр нія или разсудка или 
одержимымъ глухои мотою, лишающими ихъ 
всякой возможности существовать собственнымъ 
трудомъ, пенсія производится пожизненно. 
На основании вышеизложенныхъ правилъ въ 
1902 г. могли быть назначены обыкновенныя 
пенсіи или зам няющія ихъ единовременныя 
выдачи лицамъ. оставившимъ кассу по выслуг 
15 л тъ въ должности народнаго учителя или 
учительницы; но такъ какъ ходатайствъ иодобныхъ 
лицъ въ правленіе въ отчетномъ году не 
поступало, то СУММЫ, СТОЯЩІЯ на ихъ счетахъ, 
зачислены впредь до назначенія пенсій и выдачъ 
въ счетъ невостребованныхъ суммъ, суммы«же, 
стоящія на счетахъ женъ этихъ лицъ, зачислены 
въ счетъ женъ пенсіонеровъ. Изъ вдовъ, им ющихъ 
право на полученіе единовременныхъ выдачъ изъ 
кассы, только дв воспользовались въ отчетномъ 
году этимъ правомъ (на сумму 14 р. 75 к.-|-14 р.— 
28 р. 75 к.), с ммы-же, стоявшія на личныхъ 
счетахъ остальныхъ вдовъ, зачислены въ счетъ 
невостребованныхъ суммъ. Ходатайствъ объ 
силенныхъ и другихъ понсіяхъ въ управленіе 
въ отчетномъ году не поступало, почему ни 
назначеній пенсій, ни возвратовъ взносовъ не 
было произведено, были же часть») возвращены, 
частью же остались невозвращенны.ми (за иозднимъ 
ходатаиствомъ) излишне поступивигіе взносы 
участниковъ. 
ОТЧЕТЪ 
о приход , расход и остатк суммъ. 
пенсіонной кассы народныхъ учителей 
и учительницъ 
З А  1 9 0 2 - й  Г О Д Ъ .  
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П р и х о д ъ. 
Наличный деньги. Проценты, бумаги. 
Р бли. !  Кои | Руо.щ. Коп. 
Остатокъ на 1 января 
1902 года 
Поступило согласно ст 
12 ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
наго 12 іншя 1900 г. 
устава пенсіонной кассы 
въ отд лъ XXX спеціаль-
ныхъ средствъ министер­
ства (капиталъ пенсіонмой 
кассы): 
Пособ. касс 207.451.01 
6°/о вычетовъ 213.234.Ю 
Вступн. взнос. 24.931.4с, 
Поступило нріобр тен-
ныхъ въ 1902 г. кассою 
процентных'!, б ум а п. 
Получено огь разм на 
срочныхъ куноновъ при 
процентныхъ бумагахъ: 
а) за 1901 г. 1<>.029.2-^ 
б; за 1902 г. 22 НО ».оі 
Получено отъ Государ-
ственнаго Банка остатковъ 
отъ суммъ. переведен ныхъ 
ему на покупку %0/п б магъ 
Получено пени за не-
своевремен. взносъ денегъ 
Поступило суммъ. непра­
вильно зачигленныхъ въ 
отд. XXX епеціальныхъ 
средствъ 
Поступило отъ л ст-
ныхъ учрежденій въ уплату 
числящихся за ними въ 
1901 г. долговъ 
Итого до приходу 
10.493 55 500,450 





7.899 1  95 
і 
23.977 і 45 
521.508 ! 63 
541.400 
1.041.850! 
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ЕТЪ 
кассы народныхъ учителей и учительницъ. 
Г О Д У  
- а ,  ^  Наличный деньги Процент бумаги [ Р а с х о д ъ. 
- в ,  О  
Рубли. Коп Рубли. КОП. ! 
1 Переведено въ Государ­
! 
ствен. Банкъ на покупку 
" п ' о  б магь на нарица­
497.167 тельную стоим. 541.400 р. 15 
2 Уплачено за текущій 
хуионъ при пріобр тенныхъ 
4.398 66 
! 
ироцентиыхъ бумагахъ і  
!  
3 Уплачено при покунк 
і 
0 у0 о бумагъ за кургажъ. 
1.039 19 коюшссію и гербов. сборъ 
4 Возвращены излишне 
ноступившіе въ пенсіонную 
489 кассу взносы участниковъ 
5 Переведены но при­ і  
надлежности неправильно 
зачисленный въ отд. XXX і 
спеціальн. средствъ суммы 4.501 29 
6 Выдано пособій вдовамъ 
28 участниковъ кассы 75 
Итого 507.019 04 
Остатокъ на И1 декабря 1 !  
1902 года 13.889 59 1.041.850 
БАЛАНСЪ 
пенсіонной кассы народныхъ учителей 
и учительницъ 
на 31 Декабря 1902 года. 
Б А Л  
пенсіонной кассы народныхъ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 
а 51 ? Ш Ш 
і II Рубли. Коп. Рубли. і Коп. 
1 '• 
1 Счетъ спеціальныхъ 1 1 1 
Средствъ СОтд лъ XXX) 1 
; по Главному Казначей­
ству: 
і 1) наличныя деньги 1ІЗ.ЧЧ!» ; 59 1 
! 2) процентный бумаги на 
! 
I 
' нарицательную сумму 
і 1 1.041.850 р , а по кур-
. су на 31 декабря 
979.045 і 57 і 
і 
1902 г. 
3) стоим, текущаго купона 
20.466 : 63 | 
II. 
на 31 декабря 1902 г. 




Ненолучен. кассою суммы, 
і нодлежавш. постунленію 
въ кассу і;к отчотн году: ! 
1) нособіе касс?; 10.401 і 05 
| 
! 
! 2) шестннроцентные обя- і і 
II нательные вычеты съ I 
участниковъ 17.187 І 36 
] 
1 
| 3) встуиньк1 наносы 26.146 27 і 
; 4) иеня за несвоевремен-
! ный переводъ денегъ ; 
1 въ кассу 
473 ; 93 
'і і: !! і 
54.208 | 61 
Балансъ 
I 
1067 610 і 40 
Председатель Комитета 
Члены Комитета: 
Бухгалтера пенсіоиной кассы Н. Ді»яновт». 
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АНСЪ 
учителем и учительницъ 
1 9  0  3  Г О Д А .  















Счетъ сиротскаго и 









въ отчетномъ году: 
1) ІІособіс касс 
2) Взносы участниковъ 
3) Ошибочно постушшнія 





3.013 | 63 
13.151 і 46 
10.152 ' 74 









Членъ Сов та Министра А Барановъ 
Членъ Сов та Министра, Юрисконсульт!. Минист. В. ВЯаияантов^ь. 
Зав дывающій разрядомъ начальныхъ училищъ В. Фармановсиій. 
Зав дывающііі счетнымъ разрядомъ М. Авиловъ. 
Директоръ народныхъ училищъ С.-ІІетербугск. губ. А. Сияирновт». 
Управляюіцім д лами пенсионной кассы В. Мутьевт». 
Бухгалтера пенсіонноіі кассы Н. Хорошавинъ. 
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Сверхъ сего къ отчету приложены счетъ при­
былей и убытковъ за 1902 годъ. объяснение къ 
балансу и счету прибылей и убытковъ и в домости 
а) процентныхъ б магъ, принадлежащихъ пенсион­
ной касс народныхъ учителей и учительницъ, 
б) нумеровъ процентныхъ бумагъ, в) доходности 
тихъ бумагъ, г) пзм неній въ теченіе 1902 года 
современной стоимости правъ участниковъ. д) 
ттодлежавшихъ постуиленію въ пенсіонную кассу 
и въ действительности поступивнтихъ взносовъ 
участниковъ, е) распред ленія подлежавшихъ 
поступлению въ кассу взносовъ участии ков ъ, к) 
взносовъ, списанныхъ со счетовъ участниковъ, з) 
современной стоимости правъ участниковъ на 31 
декабря 1902 г., и) современной стоимости правъ 
женъ участниковъ на 31 декабря 1902 года, Г) 
счета женъ пенеіонеровъ на 31 декабря 1902 г., к) 
пособія, подлежавшаго поступленію въ кассу и въ 
д йствптел ьности поступившаго и л) распред ленія 
подлежавшаго въ кассу пособія. 
-— Лифляндскій губернаторъ утвердилъ 9 февраля 
1904 г. помощника начальника тяги Валтійской и 
ІІсково-Рижской жел зныхъ дорогъ. технолога, 
дворянина Николая Порошина въ званіи почетна го 
блюстителя Валкскаго 2-класснаго жел зно-дорож-
наго училища. 
— Эстляндскій губернатора» твердплъ Ревел ь-
скаго 2 гильдіи купца Александра Булыгина въ 
званіи почетна го блюстителя при Ревел ьскомъ 
Ш правител ьственномъ МУЖСКОМЪ начальномъ 
у чилищ . 
— ІІопечителемъ округа временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ иопечител ьскомъ сов т 
округа, разр шено: 
а )  о  т к  р ы т ь  Л и б а в с к о й  м  щ а н к  Ю л і а н н  
Еюснеръ школу кройки и шитья въ г Либав : 
6 1  в в е с т и  н а  с о д е р ж  і м ы х ъ  к о м и т е т о м ъ  Р и ж -
скаго Задвинскаго латыиг каго благотворитольнаго 
общества вечернихъ и воскресныхъ курсахъ пре-
иодаваніе черченія и рисованія, по два урока въ 
нед лю, съ сохраненіемъ во всемъ остальномъ 
нын д йствующей таблицы роковъ. 
-— Согласно донесенію директора народныхъ учи­
лищъ Лифляндской губерніи, частныя чилища 
III разряда, содержавшаяся въ г. Риг Антоніей 
Силбргодысъ и Анною Р -кстынь, урожденною Кр кле. 
прекратили свое с ществованіе. 
VIII. Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и 
начаяьниковъ учебныхъ заведеній. 
— Директоръ Ревельскаго реальнаго училища 
волилъ отъ службы, согласно прошенію, съ 1 янв, 
1904 г., чите.ля п нія и музыки Карла Брунова и 
съ того же срока поручилъ преподавание означен-
ныхъ уроковъ временно исполняющему, изъ платы 
по найму обязанности преподавателя ком.мерче-
скихъ наукъ при этомъ чилищ Христлиб Меле. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа. 
Двора Его Величества Камергеръ П Извольскій 
Правитель Канцеляріи 3. Моралевичъ. 
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ІХ бъявленія. 
Вышла въ св тъ состав, генная П. Р В а с и л ъ-
евымъ книга „Синтаксисъ русскаго языка". 
Изданіе 2-ое 1903 г 
Ученымъ комитетомъ министерства народнаго 
просв щенія ;->та книга дон щена въ качеств 
учебнаго руководства для младшихъ классовъ 
среднихъ учебныхъ заведеній сего министерства 
и дли городекихъ по иоло кенію 31 мая 1872 года 
чилиіцъ (журналъ министерства народнаго просв -
щенія, декабрь 1903 г.). 
Печатано по распоряженію Попечителя Рижскаго учебн. окру г  
Типографія Л. Вланкенштейна, Тяпщгат УЛ. № 13, соб. домъ. 
ИРКУІЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Апр ль 4ч 1904 года. 
[ Именные Высочайшіе указы. 
1904 года, марта 23. Окружному инспектору 
Рижскаго учебнаго округа, д йствительному статскому 
с о в  т н и к у  З а і о н ч к о в с к о м у  —  В с е м и л о с т и в  й ш е  
повел ваемъ быть попечителемъ Оренбургскаго учеб­
наго округа. 
Апр ля о-го. Попечителю Рижскаго учебнаго 
округа, Двора Нашего въ званін камергера, статскому 
сов тнику Извольскому—В с е м и л о с т и в й ш е пове-
л ваемъ быть попечителемъ С - Петербургскаго 
учебнаго округа, съ оставленіемъ его въ придворномъ 
званіи. 
Апр ля 10-го. Начальнику Николаевской академіи 
генеральнаго штаба, генералъ-лейтенанту Глазову— 
В с е м и л о с т и в й ш е повел ваемъ быть управляю-
щимъ министерствомъ народнаго просв щенія. 
Апр ля 10. Ректору Императорскаго Варшав-
скаго университета, доктору сравнительнаго языко-
в д нія, статскому сов тнику Ульянову—Всемило-
стив йше повел ваемъ быть полечителемъ Ришскаго 
учебнаго округа. 
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II. Высочайшія повел нія. 
23. 10 декабря 1903 года. О перечн д лъ, на 
изм неніе порядка разр шенія коихъ воспосл до-
в а л о  1 0  д е к а б р я  1 9 0 3  г о д а  В ы с о ч а й ш е е  Е г о  
Императорскаго Величества соизволеніе *). 
Перечень 
д лъ, на изм неніе порядка разр шенія ноихъ, согласно заклю-
ченіямъ особаго сов щанія для разсмотр нія предположена 
в домствъ о передач* н которыхъ д лъ изъ центральныхъ и 
высшихъ правительственныхъ установлена въ учрежденія м стныя, 
в о с п о с л е д о в а л о  1 0  д е к а б р я  1 9 0 3  г о д а  В ы с о ч а й ш е е  Е г о  
ИмператорскагоВеличества соизволеніе. 
Наименованіе д ла. 
Власть на разр шеніе 
которой передается д ло. 
11. По Министерству Народнаго Просв щенія. 
15. Командировки съ ученою ц лью, въ 
пред лахъ Имперіи и за границу, чиновъ 
министерства народнаго просв щенія до 
пятаго класса включительно, на вакаціонное 
время. 
16. Назначеніе гірофессорамъ Импе­
раторскаго Юрьевскаго университета по 
непреобразованнымъ Высочайшимъ пове-
л ніемъ 4 февраля 1889 г. (гі. с. з. 5755) 
ка едрамъ добавочнаго содержанія изъ 
спеціалыіыхъ средствъ университета, за 
чтеніе лекцій на русскомъ язык . 
17 Постановка въ среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ портретовъ частныхъ 
лицъ. 
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24. 28 декабря 1903 года. О безвозмездной уступк 
принадлежащая Лифляндскому приказу обществен-
наго призр нія участка земли со вс ми находящи­
мися на немъ строеніями въ собственность 
Феллинскаго городского училища. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е н і ю  К о м и ­
тета Министровъ, въ 28 день декабря 1903 года, 
Высочайше соизволилъ на безвозмездную уступку 
принадлежащая Лифляндскому приказу общественнаго 
призр нія въ г. Феллин участка земли, расположен­
ная по большому рынку подъ кр постнымъ № 6, 
;С0 вс ми находящимися на немъ строеніями, въ 
собственность Феллинскаго городского училища, съ 
отнесеніемъ на средства сего училища расходовъ по 
совершенію кр постного акта и по вводу во влад ніе 
означеннымъ имуществомъ. 
25. 28 декабря 1903 года. О неразр шеніи вблизи 
вещевыхъ и продовольственныхъ складовъ и 
заведеній интендантскаго в домства построекъ, 
опасныхъ въ пожарномъ отношеніи. 
28 декабря 1903 года военный министръ им лъ 
с ч а с т і е  п о в е р г н у т ь  н а  б л а г о в о з з р  н і е  Е г о  И м п е -
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р я  И м п е р а ­
тора св д нія о резулыатахъ осмотра санитарныхъ 
складовъ и военно-врачебныхъ заведеній въ Одесскомъ 
военномъ округ , произведеннаго предс дателемъ 
главнаго военно-санитарнаго комитета, инженеръ-
генераломъ Рербергомъ въ 1903 году 
По прочтеніи этихъ св д ній, Его Импера­
торское Величество изволилъ дважды отм тить 
сл дующія строки: „Желательно возбудить вопросъ 
объ удаленіи отъ вещевыхъ магазиновъ устроеннаго 
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вблизи (отъ Кременчугскаго вещевого склада) л сігого* 
склада частнаго лица (склада купца Рахмилевича). 
О таковой Высочайшей отм тк , сообщенной 
военнымъ министерствомъ, о неразр шенін вблизи 
вещевыхъ и продовольственныхъ складовъ и заведеній 
интендантскаго в домства построекъ, опасныхъ въ 
пожарномъ отношеніи, сообщается по округу, всл д-
ствіе предложенія министерства народнаго просв щенія 
отъ 6 марта 1904 г. за № 7989, для св д нія и 
руководства въ подлежащихъ случаяхъ. 
26. 3 февраля 1904 года. Объ изм неніяхъ и 
дополненіяхъ положенія о пособіяхъ въ военное 
время. 
Департаментъ народнаго просв щенія препрово-
дилъ къ попечителю округа, для св д нія и 
руководства въ подлежащихъ случаяхъ, въ копіи, 
сообщенное главнымъ штабомъ, нижепом щаемое 
Высочайше утвержденное положеніе объ изм не-
ніяхъ и дополненіяхъ положенія о пособіяхъ въ 
военное время. 
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На подлинномъ написано: 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ъ  2  ф е в р а л я  1 9 0 4  г .  
ІІодписалъ Военный Министръ, 
Генералъ-Адыотантъ Куропаткинъ. 
П Р О Е К Т Ъ  
изм ненія и дополненія ст. ст. 2, 3, 16, 56 и 62 
положенія о иособіяхъ въ военное время. 
Существующее изложеніе. Предполагамое изм неніе. 
Ст. 2. Единовременныя 
пособія выдаются чинамъ 
мобилйзуемыхъ и вновь 
• формируем ыхъ частей, у пра­
вд еній и заведеній, съ В ы 
с о ч а й ш а г о на то разр -
шенія, по правиламъ, ка-
заннымъ ниже въ глав II; 
добавочные оклады отпу­
скаются по правиламъ, 
изложеннымъ ниже въ гла-
в Ш. 
АІрим чаиіе 1. Право на 
полученіе у помяну тыхъ по-
собій и добавочн. окладовъ 
распространяется также на 
чиновъ, переводимыхъ въ 
войска и части, пользующая­
ся означенными воспосо-
бленіями, а также на чиновъ, 
поступающихъ въ сіи части 
Ст. 2. Безъ изм ненія. 
11рим чаніе 1. Право на 
полученіе упомянутыхъ по-
собій и добавочныхъ окла­
довъ распространяется так­
же и на чиновъ, перево­
димыхъ въ войска и части, 
пользующіяся означенными 
воспособленіямн, а также 
на чиновъ, поступающихъ 
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изъ запаса или отставки; 
чины, поступающіе изъ за­
паса или отставки удовле­
творяются также и прогон­
ными деньгами, согласно 
приказу по воен. в дом. 
1882 г. № 211, ст. 96. 
Прим чапіе 2. Для час­
тей войскъ не мобилизован-
ныхъ, но расположенныхъ 
въ м стностяхъ, объявлен-
ныхъ на военн. положеніи, 
пособія отпускаются по осо-
бымъ Высочайшимъ по-
вел ніямъ, въ коихъ при 
этомъ каждый разъ опре-
д ляется какъ видъ, такъ 
и разм ръ разр шаемыхъ 
пособій. 
въ сіи части изъ запаса: 
или отставки; чины, посту­
пающее изъ запаса или 
отставки, удовлетворяются 
также и прогонными день­
гами, согласно приказу по 
воен. в дом. 1882 г. № 211, 
ст. 96. 
Вс мъ указаннымъ ли­
цамъ единовременныя по-
собія выдаются передъ 
отправленіемъ по назначе­
ний, а добавочные оклады— 
со дня отправленія. 
Прим чаніе 2.. Безъ из-
м ненія. 
Прим чаніе 3. Чины 
пятыхъ баталіоновъ пол-
ковъ, развертываемыхъ изъ 
резервныхъ баталіоновъ, 
приравниваются въ отно-
шеніи отпуска пособій и 
добавочныхъ окладовъ къ 
чинамъ д йствующихъ ба-
таліоновъ; чины же запас-
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Ст. 3. Лица, исправля-
ющія вакантный должности, 
пол чаютъ содержаніе и 
добавочные оклады по этимъ 
должностямъ, безъ отпуска 
имъ, однако, единовремен-
ныхъ по симъ должностямъ 
пособій. 
Лица, исправляющія не 
вакантныя должности, не 
им ютъ права на содержа-
ніе и единовременныя по-
собія по ;->тимъ должно­
стямъ: но если они исгіра-
вляють ату должность не 
мен е м сяца. то имъ за 
все время ея исправленія 
отпускаются: 1) порціоны 
по означенной должности, 
2) если по исправляемой 
должностиполагается им ть 
одну или н сколько соб-
ственныхъ верховыхъ ло­
шадей, а лицу ее испра­
вляющему собственной вер­
ховой лошади по прямой 
ныхъ баталіоновъ могутъ 
пользоваться означеннымъ 
довольствіемъ лишь въ слу­
чаяхъ отправленія ихъ въ 
такія командировки, кои 
требуютъ по своему харак­
теру обзаведенія предмета­
ми походной обстановки. 
Ст. 8. Лица, вступающія 
по распоряженію подлежа­
щая начальства въ испра-
вленіе вакантныхъ должно­
стей и вновь учреждаемыхъ 
должностей военнаго вре­
мени, пользуются въ 
установленныхъ случаяхъ 
присвоенными симъ долж­
ностямъ пособіями и доба­
вочными окладами а также 
содержаніемъ. 
Лица, вступаюіція въ 
исгіравленіе вакантныхъ 
должностей лишь времен­
но, получаютъ добавочные 
оклады и содержаніе по 
сей должности на общемъ 
основаніи; единовременныя 
же пособія только въ слу-
ча исправленія ими 
должности бол е одного 
м сяца. 
Лица, исправляющія не 
вакантныя должности, не 
им ютъ права на содержа-
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должности не положено, то 
ему за все время исправле-
нія должности производятся 
фуражныя деньги на одну 
лошадь, безъ отпуска, од­
нако, пособія на покупку 
таковой. 
Заурядъ - прапорщики и 
заурядъ военные чиновники 
получаютъ содержаніе, еди­
новременное пособіе и до­
бавочные оклады на осно­
ванш особаго о нихъ 
Положенія (приказъ по воен. 
в дом. 1891 г. № 137). 
Заурядъ военно меди-
цинскіе чиновники, врачи 
и фармацевты, поступившіе 
на службу во время войны 
на особыхъ условіяхъ, по­
лучаютъ содержаніе, едино­
временныя пособія и доба­
вочные оклады на основаніи 
особаго о нихъ ІІоложенія 
(приказъ по воен. в дом. 
1894 г. № 165). 
ніе и единовременныя по-
собія по этимъ должностямъ; 
но если они исправляютъ 
эту должность не мен е 
м сяца, то имъ за все 
время ея исправленія от­
пускаются: 1) порціоны по 
означенной должности, 2) 
если по исправляемой долж­
ности полагается им ть 
одну или н сколько соб-
ственныхъ верховыхъ ло­
шадей, а лицу ее испра­
вляющему собственной вер­
ховой лошади по прямой 
должности не положено, то 
ему за все время исправле-
нія должности производятся 
фуражныя деньги на одну 
лошадь безъ отпуска, од­
нако, пособія на покупку 
таковой. 
Заурядъ - прапорщики и 
заурядъ - военные чинов­
ники получаютъ содержаніе, 
единовременное пособіе и 
добавочные оклады на осно­
ванш особаго о нихъ По-
ложенія (приказъ по воен. 
в дом. 1891 г. № 137). 
Заурядъ военно-медицин-
скіе чиновники, врачи и 
фармацевты, поступившіе 
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Ст. 16. Лицамъ, посту-
пающиміэ на службу изъ 
запаса или отставки, воен-
но-подъемныя деньги вы­
даются въ разм р , ука-
занномъ въ ст. 14 и 15. 
ІІрим чаніе. Офицерамъ 
и чиновникамъ запаса во-
енно подъемныя деньги 
выдаются одновременно съ 
прогонными деньгами, со­
гласно ст. 96 прик. по 
воен. в дом. 1882 года 
М 211. 
Ст. 56. (По редакціи 
приказа по воен. в дом. 
1903 г № 476). Для се­
на службу во время войны 
на особыхъ условіяхъ, по-
лучаютъ содержаніе, едино-
временныя пособія и доба­
вочные оклады на основаніи 
особаго о нихъ положенія 
(приказъ по воен. в дом. 
1894 г. № 165). 
Прим чаніе. Прежнія 
должности л ицъ, занявшихъ 
по распоряженію подлежа-
щаго начальства штатныя 
должности военнаго вре­
мени (и получающихъ по 
нимъ содержаніе), считают­
ся въ отношеніи содержа-
нія вакантными. 
Ст. 16. Лицамъ, посту-
пающимъ на службу изъ 
запаса или отставки, воен-
но-подъемныя деньги вы­
даются въ разм р , ука-
занномъ въ ст. ст. 14 и 15. 
Исключается. 
Ст. 56. Для семействъ 
ушедшихъ въ походъ во-
енно-служащихъ, а также 
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мействъ ушедшихъ въ по-
ходъ военно служащихъ 
полагаются въ военное 
время и въ опред ленныхъ 
ниже случаяхъ особыя во-
способленія по довольствію, 
квартирному и прислугой 
и при вы зд по военнымъ 
обстоятельствамъ изъ м стъ 
постояннаго ихъ житель­
ства. 
Сверхъ сего, съ согласія 
военно-служащихъ, въ поль­
зу ихъ семействъ можетъ 
быть удерживаема часть 
получаемаго ими денежнаго 
довольствія въ разм р по 
личному усмотр нію главы 
семьи; безъ согласія же 
военно служащаго семья 
им етъ право требовать 
удержанія въ свою пользу 
не бол е % жалованья 
главы семьи. 
вс хъ назначенныхъ въ 
мобилизованные округа и 
области чиновъ, кои всл д-
ствіе военныхъ обстоя-
тельствъ оставили семьи въ 
м стахъ прежняго житель­
ства, полагаются въ воен­
ное время и въ опред -
ленныхъ ниже случаяхъ 
особыя воспособленія по 
довольствію квартирному и 
прислугой и при вы зд 
по военнымъ обстоятель­
ствамъ изъ м стъ посто­
яннаго ихъ жительства. 
Г'емьи же лицъ коман-
дируемыхъ могутъ пользо­
ваться указанными лосо-
біями только въ т хъ 
случаяхъ, когда военно­
служащие отправляются на 
театръ военныхъ д йствій, 
или командируются въ мо­
билизованные округа и 
области въ распоряженіе 
м стнаго начальства. 
Сверхъ сего, съ согласія 
военно-служащихъ, въ поль­
зу ихъ семействъ можетъ 
быть удерживаема часть 
получаемаго ими денежнаго 
довольствія, въ разм р 
по личному усмотр нію. 
главы семьи; безъ согласія 
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Прим чаніе. Семейства 
военно-служащихъ, желаю-
щія, чтобы въ ихъ пользу 
былъ производимъ устано­
вленный сею статьею вы-
четъ изъ жалованья, пода-
ютъ о томъ заявленія на­
чальнику части, къ которой 
принадлежитъ военно-слу-
жащій членъ семейства. 
Ст. 62. Вс пособія се-
мействамъ требуются и 
выдаются частями войскъ, 
управл еніями и заведеніями, 
въ коихъ мужья или отцы 
состоятъ на служб или 
изъ коихъ получили на-
значеніе; если же означен-
ныя части, управленія и 
заведенія выступили изъ 
м ста постояннаго квар-
тированія или же семейство 
само переселилось въ дру­
гое м сто, то требованіе и 
выдача пособій произво­
дится м стными у здными 
воинскими начальниками. 
же военно-служащаго семья 
им етъ право требовать 
удержанія въ свою пользу 
не бол е Уз жалованья 
главы семьи. 
Іірим чаніе. Безъ изм -
ненія. 
Ст. 62. Вс пособія се-
мействамъ требуются и вы­
даются частями войскъ-
управленіямиизаведеніями. 
въ коихъ мужья или отцы 
состоятъ на служб или 
изъ коихъ получили назна-
ченіе; если же означенныя 
части, управленія и заве-
денія выступили изъ м ста. 
постояннаго квартированія 
или же семейство само 
переселилось въ другое 
м сто, то требованіе и вы­
дача пособій производится 
м стными у здными воин­
скими начальниками. 
Семьямъ лицъ, призван-
ныхъ и пост пившихъ на 
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службу изъ запаса и от­
ставки, пособія требуются 
и выдаются также распо-
ряженіемъ м стныхъ у зд-
ныхъ воинскихъ началь-
і никовъ. 
27 9 февраля 1904 года. Объ изм неніи порядка 
печатанія объявленій и распоряженій правительства 
въ губернскихъ в домостяхъ Эстляндской и Лиф-
ляндской губерній. *) 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
департаментахъ законовь, гражданскихъ и духовныхъ 
д лъивъ общемъ собраніи, разсмотр въ представленіе 
министра внутреннихъ д лъ объ изм неніи порядка 
печатанія объявленій и распоряженій правительства 
въ губернскихъ в домостяхъ Эстляндской и Лиф-
ляндской губерній, мн ніемъ положилъ: 
Правительственныя распоряженія и объявленія, 
подлежавшія донын печатанію въ губернскихъ 
в домостяхъ Эстляндской и Лифляндской губерній 
въ сопровожденіи перевода на эстонское и латышское 
нар чія, по принадлежности, печатать впредь исклю­
чительно на одномъ русскомъ язык . 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та, 9 февраля 1904 года, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнитъ. 
28. 11 февраля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества отм тк на 
всеподданн йшемъ отчет Симбирскаго губерна­
тора. 
Управляющій д лами Комитета Министровъ по 
порученію Комитета отъ 21 января текущаго года, 
г) Изъ № 87 Правит. В ст. :за 1904 тодъ. 
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за № 144, сообщилъ министерству народнаго про-
с в  щ е н і я ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ ,  о  В ы с о ч а й ш е й  Е г о  «  
Императорскаго Величества отм тк , посл -
довавшей на всеподданн йшемъ отчет Симбирскаго 
губернатора о состояніи Симбирской губерніи за 1902 
годъ. 
Въ этомъ отчет противъ того м ста, гд губер-
наторъ свид тельствуетъ, что особаго вниманія заслу-
живаетъ организація въ г. Симбирск учебно-трудо­
вого пункта, заключающаго въ себ разнообразные 
отд льт, открытіе въ г. Симбирск и пяти селеніяхъ 
губерніи учебно-показательныхъ мастерскихъ для 
обученія различнымъ ремесламъ, а также трехъ Оль-
гинскихъ пріютовъ тр долюбія въ г. г. Сызрани, 
Сенгнле и Буинск , и заявляетъ о развивающемся 
съ каждымъ годомъ занятіи въ сельскихъ началь-
ныхъ учнлищахъ садоводствомъ, огородничествомъ 
и пчеловодствомъ на отведенныхъ сельскими общест­
в а м и  у ч а с т к а х ъ  з е м л и ,  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  
с о б с т в е н н о р у ч н о  н а ч е р т а т ь  с о и з в о л ш г ь :  „ в с е  э т о  
п р и м р ы з а с л у ж и в а ю щ і е п о д р а ж а-
н і я" 
О таковой Высочайшей отм тк , съ прило-
женіемъ извлеченія изъ означеннаго всеподданн йша-
го отчета, сообщается по округу для руководства. 
И з в л е ч е н і е  
изъ всеподданн йшаго отчета за 1902 г. о состояніи 
Симбирской губерніи. 
„Существующая нын общеобразовательныя и 
спеціально техническія и ремесленныя школы пере­
полнены, не вм щаютъ и половины жаждующихъ 
просв щенія, потому особенно горячую благодарность 
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населенія вызываетъ д ятельность благотворительно-
, просв тителькыхъ учрежденій, организованныхъ въ 
С и м б и р с к о й  г у б е р н і и  о т ъ  и м е н и  Е я  И м п е р а т о р -
- с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а ­
трицы Александры еодоровны попечи-
тельствомъ о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ. 
Въ особенности заслуживаетъ вниманія организація 
учебно-трудового пункта въ г. Симбирск , заключаю­
щего въ себ отд лы кройки, шитья, орнаменталь-
наго рисованія, художественнаго рисованія, архитек­
турная черченія, бухгалтерш, стенографіи, каллигра­
фы, новыхъ языковъ, изящныхъ работъ и вязанія. 
Насколько это, учрежденіе популярно въ сред м ст-
наго населенія, видно изъ того, что вс хъ пос ще-
ній въ пункт за отчетный годъ зарегистровано 
21,891. 
Кром того открыты и съ усп хомъ функціони-
руютъ учебно-показательныя мастерскія для обученія 
слесарному, столярному, кузнечному и корзиночному 
ремесламъ въ гор. Симбирск и въ пяти селеніяхъ 
различныхъ у здовъ губерніи, а также при Ольгин-
•скихъ пріютахъ трудолюбія въ г.г. Сызрани, Сенги-
ле и Буинск . 
Весьма отраднымъ признакомъ въ Симбирской 
губерніи является развивающееся съ каждымъ годомъ 
занятіе въ сельскихъ начальныхъ училищахъ садо-
водствомъ, огородничествомъ и пчеловодствомъ на 
отведенныхъ сельскими обществами участкахъ земли. 
Число школъ, им ющихъ такіе участки, 310, при 
общемъ количеств земли подъ участками 231,512 
кв. саж.ц  
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29. 28 февраля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества резолюціи по по­
воду выраженія в рноподданническихъ чувствъ 
н которыми учебными заведеніями округа. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  н а  в с е п о д д а н н  й ш е м ъ  
доклад временно-управлявшаго министерствомъ на-
роднаго просв щенія, товарища министра о выраже-
ніи в рноподданническихъ чувствъ педагогическимъ 
сов томъ Митавскаго реальнаго училища, а также о 
проявленіяхъ патріотическихъ чувствъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ города Ревеля, въ 28-ой день минувшаго 
февраля, Всемилостив йше соизволилъ Собственно­
р у ч н о  н а ч е р т а т ь :  „ И с к р е н н о  б л а г о д а р ю  
в  с  х ъ и  
30. 3 апр ля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества резолюціи по 
поводу выраженія в рноподданническихъ чувствъ 
н которыми учебными заведеніями округа. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  н а  в с е п о д д а н н  й -
шемъ доклад временно-управлявшаго мшшстер-
•ствомъ народнаго просв щенія, товарища министра, о 
выраженіи в рноподданническихъ и патріотич скихъ 
чувствъ Рижскимь трехкласснымъ городскимъ учи-
лищемъ и Юрьевскою мужскою гимназіею, въ 3-ій 
день а-гір ля 1904 года, Всемилостив йше соиз­
волилъ собственноручно начертать: „Искренно 
в с  х ъ  б л а г о д а р ю "  
31. 10 апр ля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества резолюціи по 
поводу выраженія в рноподданническихъ чувствъ 
н которыми учебными заведеніями округа. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  н а  в с е п о д д а н н  й -
шемъ доклад за управляющаго министерствомъ на-
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роднаго просв щенія, товарища министра д. с. с. 
Лукьянова о пожертвованіяхъ на нужды войны Риж­
скою городскою гимназіею и Либавскимъ реальнымъ 
у ч и л и щ е м ъ ,  в ъ  1 0 - ы й  д е н ь  а п р  л я  1 9 0 4  г о д а ,  В с е м и  
лостив йше соизволилъ Собственноручно начер­
т а т ь :  „ И с к р е н н о  б л а г о д а р ю  в с  х ъ  з а  в ы р а ­
ж е н  н ы я  ч у в с т в а  и  п о ж е р т в о в а н і я "  
32. 12 апр ля 1904 года. О допущеніи пріема въ 
учительскіе институты казенныхъ стипендіатовъ 
учительскихъ семинарій по прослуженіи двухъ 
л тъ въ должности учителя начальнаго училища. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ депар­
таментахъ промышленности, наукъ и торговли и го­
сударственной экономіи и въ общемъ собраніи, раз-
смотр въ представленіе министерства народнаго про-
св щенія о предоставленіи казеннымъ стипендіатамъ 
учительскихъ семинарій права на поступленіе въ 
учительскіе институты по прослуженін двухъ л тъ 
въ должности учителя начальнаго училища, мн ніемъ 
положилъ: 
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узаконе­
на, постановить: 
„Казенные стипендіаты учительскихъ семинарій, 
прослужившіе, по окончаніи курса, не мен е двухъ 
л тъ въ должности учителя начальнаго училища, 
им ютъ право поступать, для продолженія образованія, 
въ учительскіе институты, съ т мъ, чтобы осталь­
ные, требуемые отъ нихъ по закону, года службы 
въ упомянутой должности были отслужены ими не­
посредственно всл дъ за окончаніемъ курса инсти­
тута. Если означенныя лица обязаны, сверхъ того, 
за полученное въ институт образованіе, прослужить 
установленный срокъ въ должности учителя город­
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ского училища, то сей посл дній срокъ считается со 
времени окончанія ими обязательной службы въ долж­
ности учителя начальнаго училища" 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та, въ 12 день апр ля 1903 
года, Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
33. 15 апр ля 1904 года. О предоставленіи ученику 
Либавскаго городского по положенію 1872 г. 
училища Мартыну Бруне отсрочки по отбыванію 
воинской повинности. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ .  в ъ  1 5  д е н ь  а п р  л я  
1904 года, Высочайше повел ть соизволилъ 
предоставить ученику Либавскаго городского училища 
Мартыну Бруне отсрочку по отбыванію воинской 
повинности для окончанія курса въ учебномъ заведеніи. 
III. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 20 февраля 1904 г. за № 13: 
1 ) п е р е в е д е н ъ  н а  с л у ж б у  п о  в  д о м с т в у  
министерства народнаго просв щенія, считая съ 
11 января 1904 г., экстраординарнымъ профессоромъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета, 
по ка едр государственнаго врачебнов д нія, 
старшій ординаторъ Рижскаго военнаго госпиталя и 
приватъ-доцентъ военно-медицинской академіи, док-
торъ медицины, кол. сов. Шепилевскіщ 
2 )  п р о и з в е д е н ы :  з а  в ы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р -
гаинствомъ: 
а; изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники: 
астрономъ-наблюдатель при астрономической обсерва-
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торіи Императорскаго Юрьевскаго университета 
Покровскш—съ 1 апр ля 1903 г.: учители: гимназій: 
Рижской Императора Николая I: Петри—съ 
12 февраля 1903 г. и Рогозинниковъ—съ 19 іюня 1903 г., 
Рижской Александровской, ЛІустовъ—съ 1 августа 
1903 г., Перновской, Якоби—съ 29 января 1903 г., 
Либавской Николаевской, Шванбергъ—съ іВіюня 1903 г., 
Ревельской Императора Николая I, Тюленевъ— 
съ 16 августа 1903 г., Рижской городской, Пфлаумъ— 
съ 1 іюля 1903 г., реальныхъ училищъ. Рижскаго 
Императора Петра I, Матвгъевъ—съ 1 августа 
1903 г., Ревельскаго: Бате и ІНпрекельсенъ, оба съ 
1 іюля 1903 г., Либавскаго, Донченко—съ 1 августа 
1903 г., Митавскаго: Бастенъ—съ 1 августа 1903 г, 
и Висснеръ—съ 1 іюля 1903 г., женскихъ гимназій: 
Рижской Ломоносовской, Телухинъ и Ревельской, 
Смирягинъ, оба съ 1 августа 1903 г.; штатные настав­
ники учительскихъ семинарій: Юрьевской, Третьяко&ь 
—съ 1 августа 1903 г., и Прибалтійской, Лійцитъ— 
съ 1 января 1903 г., и инспекторъ народныхъ 
училищъ Рижскаго учебнаго округа Орловъ — съ 
1 августа 1903 г.; 
б) изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники: 
ученый кузнецъ и приватъ-доцентъ Юрьевскаго 
ветеринарнаго института Шамтыръ—съ 15 октября 
1902 г.; учитель Митавскаго реальнаго училища 
Невзоровъ—съ 4 мая 1903 г и штатный наставникъ 
Юрьевской учительской семинаріи Простаковъ — съ 
1 іюля 1903 г.; 
в) изъ коллежскихъ асессоровъ въ надворные 
сов тники: столоначальникъ канцеляріи попечителя 
Зенченко—съ 30 сентября 1903 г.; доцентъ фармаціи 
и фармакогнозіи Юрьевскаго ветеринарнаго института 
Спасскій—съ 30 мая 1902 г.; штатный наставникъ 
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Вольмарской учительской семинаріи Шевко — съ 
1 сентября 1903 г.; учители: Ревельскаго реальнаго 
училища, Сьеже—с,ъ 1 іголя 1895 г., Либавской 
женской гимназіи, еодотьевъ—съ 12 декабря 1901 г., 
городскихъ трехклассныхъ училищъ. Газенпотскаго 
Ъольмеръ—съ 1 августа 1902 г. и Рижскаго 
Императрицы Екатерины II (сверхштатный), 
Натрицкій—съ 1 іюня 1903 г.; учители-инспекторы 
трехклассныхъ городскихъ училищъ: Вейсенштейн-
скаго, Васильевъ—съ 1 января 1903 г. и Гапсальскаго, 
Выбчинскій—съ 16 сентября 1У02 г.. 
г) изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
асессоры: сверхштатный лаборантъ при метеороло­
гической обсерваторіи Императорскаго Юрьев­
скаго университета Кохъ—съ 1 іюня 1903 г.; врачъ 
•Либавскаго казеннаго еврейскаго училища I разряда 
Фалькъ—съ 2 января 1900 г.; учители: Рижскаго 
городского шестикласснаго женскаго училища (млад-
шій) Вестбергъ—съ 1 октября 1899 г.; приготовительнаго 
класса ІІолангенской четырехклассной мужской про-
гимназіи, Образііовг—съ 1 сентября 1903 г., городскихъ 
у ч и л и щ ъ :  Р е в е л ь с к а г о  ч е т ы р е х к л а с с н а г о  И м п е р а т ­
рицы Екатерины II, Калнинъ—съ 15 августа 
1902 г., Баускаго трехкласснаго, Бабакъ—съ 26 іюля 
1901 г. и Газенпотскаго трехкласснаго, Александровичъ 
—съ 1 апр ля 1903 г.; 
д) изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные 
с о в  т н и к и :  с е к р е т а р ь  п р а в л е н і я  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета Шульцъ—еъ 1 іюня 1903 г.; 
помощникъ классныхъ наставниковъ Митавскаго 
реальнаго училища Ефремовъ—съ 20 ноября 1900 г.; 
учители городскихъ училищъ: Гапсальскаго трех­
класснаго, Лойко—съ 1 февраля 1900 г. и Ревельскаго 
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четырехкласснаго Императрицы Екатерины II 
(сверхштатный), Рехнъ—съ 1 іюля 1901 г., 
е) изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари: 
учитель приготовительнаго класса Митавской гимназіи 
Евграфовъ—съ 13 января 1902 г.: 
ж) изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губерн-
скіе секретари: учитель (нын въ отставк ) Туккум-
скаго мужского правительственнаго начальнаго 
училища Ереманнъ—съ 1 августа 1903 г.; 
з) въ коллежскіе регистраторы: первый учитель 
Рижскаго Маврикіевскаго городского мужского началь­
наго училища и зав дывающій Рижскими городскими 
соединенными начальными училищами, что на 
бульвар Тотлебена, Залить—съ 1 августа 1902 г., 
второй учитель при Рижскихъ городскихъ соединен-
ныхъ начальныхъ училищахъ, что на о львар 
Тотлебена, Медгольдъ—съ 22 мая 1899 г., и первый 
учитель Рижскихъ соединенныхъ городскихъ началь­
ныхъ училищъ, что на Суворовской улиц , Меднисъ 
—съ 25 августа 1900 г., 
3 )  у т в е р ж д е н ы  в ъ  ч и н а х ъ ,  с о  с т а р ш и н с т в о м ъ :  
а) коллежскаго асессора: учители: гимназій: 
Рижской городской, Слетовъ—съ 18 января 1899 г., 
Юрьевской: Алекс й Троицкій—съ 25 іюня 1899 г и 
Сахаровъ—съ 21 іюля 1899 года, Аренсбургской, 
Леонидъ Троицкій—съ 1 августа 1899 г., и реальныхъ 
училищъ: Юрьевскаго, Сосновскій—съ 1 іюля 1889 г., 
Митавскаго, Тодоровичъ—съ 1 сентября 1899 г. и 
Ревельскаго, Галлеръ—съ 1 февраля 1899 г.; 
б) титулярнаго сов тника: ассистенты И м п е-
раторскаго Юрьевскаго университета: при хи­
рургической клиник , Мимневичъ—съ 1 февраля 1898 г., 
и при Клиник нервныхъ и душевныхъ бол зней 
Оттасъ—съ 1 января 1897 г.,—оба по степени лекаря; 
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в) коллежскаго секретаря: помощники классныхъ 
наставниковъ гимназій: Юрьевской. Новиковъ — съ 
15 августа 1899 г., и Аренсбургской, Менеръ—съ 1 іюля 
1899 г.: учители городскихъ училищъ: Ревельскаго 
четырехкласснаго Императрицы Екатерины ІГ. 
Скородумовъ—съ 1 февраля 1899 г., и, Митавскаго 
Александровскаго трехкласснаго училища (сверхштат­
ный), Семеновскій—съ 1 августа 1897 г., Либавскаго 
трехкласснаго (бывшій), Розенбаумъ—съ 1 августа 
1888 г. 
IV. Высочайшія награды. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу кавалерской думы ордена Святыя 
Анны, В с е м и л о с т и в й ш е пожаловать соизво­
лилъ. въ о день февраля 1904 года, кавалерами 
сего ордена 3 степени: коллежскихъ сов тішковъ: 
учителей: Рижской Императора Николая I гимназіи 
Ивана Рогозинникова и Ревельскаго реальнаго училища 
Вильяма Банге и Артура Шпрекельсена (онъ же 
Спрекельсенъ) и колежскихъ асессоровъ: учителя 
того же училища Генриха Сьеже и врача Т ккумскаго 
трехкласснаго городского училища, лекаря Авраама 
Ненгауса, въ воздаяніе усердной и безпорочной ихъ 
службы въ продолженіе дв надцати л тъ сряду, въ 
одной и той же должности, не ниже восьмого класса. 
V  В ы с о ч а й ш е  р а з р е ш е н н ы й  к о м а н д и р о в к и  
С ъ  В ы с о ч а й ш а г о  с о и з в о л е н і я  к о м а н д и р о в а н ы  
-съ ученою ц лью: а) в н у т р и И м п е р і и—профессоръ 
Императорскаго Юрьевскаго университета 
Б о г у ш е в с к і й  н а  л  т н е е  в а к а ц і о н н о е  в р е м я ,  б )  з а  г р а ­
ницу: директоръ Юрьевскаго ветеринарнаго инсти­
тута Раупахъ на л тнее вакаціонное время, съ выда­
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чею еіму на расходы по сей кохмандировк 550 руб.,, 
ассигнованныхъ институту по § 12 ст. 2 см тьі 
министерства народнаго просв щенія на коман­
дировки съ ученою д лью, и 450 руб. изъ спеціаль-
ныхъ средствъ института, профессоры Император­
скаго Юрьевскаго университета-Бюлявстсш и Пусторослевъ 
и приватъ—доцентъ того-же университета Холлманъ,— 
первый на л тнее вакаціонное время, а остальные 
съ 1 іюня по 20 августа. 
VI. Указы Правительствующаго Сената. 
Отъ 23 февраля 1904 г. за № 1511. По жалоб 
Б жецкаго у зднаго училищнаго сов та на поста-
новленіе Тверского губернскаго училищнаго сов та 
объ отм н инструкціи, составленной у зднымъ 
сов томъ для попечителей и попечительницъ 
начальныхъ училищъ Б жецкаго у зда. 
По указу Его Императорскаго Вели­
чества, Нравительствующій Сенатъ въ первомъ 
общемъ собраніи слушали: записку изъ д ла по 
жалоб Б жецкаго у зднаго училищнаго сов та на 
постановленіе Тверского губернскаго училищнаго 
сов та объ отм н инструкціи, составленной у зд-
нымъ сов томъ для попечителей и попечительницъ 
начальныхъ училищъ Б жецкаго у зда. Приказали: 
Изъ д ла видно, что Тверской губернскій училищный 
сов тъ, въ зас даніи 10 декабря 1895 г., выолушавъ 
представленную на утвержденіе его инструкцію для 
попечителе]"! и попечительницъ начальныхъ училищъ 
Б жецкаго у зда, составленную Б жецкимъ узднымъ 
училищнымъ сов томъ въ зас данніи 20 іюня и 6 
октября 1895 г., постановилъ: такъ какъ у зднымъ 
училищнымъ сов тамъ не предоставлено права изда­
вать инструкцін, то, на основаніи ст. 29 и 32 
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пол. о нач. народн. учил., инструкцію, составленную 
Б жецкимъ у зднымъ училищнымъ сов томъ, 
отм нить. На это постановленіе Б жедкій училищный 
сов гь принесъ Правительствующему Сенату жалобу, 
въ коей объяснилъ, что ст. 29 пол. о нач. народ, 
училищ, перечисляетъ обязанности, возложенныя на 
у здный училищный сов тъ; изъ п. 1 ст. 29 сл дуетъ 
заключить и о прав его, въ заботахъ объ улучшеніи 
состоянія училищъ, давать указанія попечителямъ, 
отъ которыхъ непосредственно зависитъ удовлетворе-
ніе матеріальныхъ потребностей училищъ. Ст. 32, 
касаясь предметовъ занятій губернскаго училищнаго 
сов та, въ числ ихъ не поминаетъ о прав давать 
указанія попечителямъ начальныхъ училищъ, а п. 
3 ст. не предоставляетъ права губернскому училищ­
ному сов ту отм нять постановлеиія у здныхъ, если 
они не противор чатъ закону- Всл дствіе изложен­
ная. Б жецкій здный училищный сов тъ, на 
основаніи 37 ст. пол. о нач. народн. учил, просилъ 
Правительствующій Сенатъ отм нить обжалованное 
постановленіе Тверского губернскаго училищнаго 
сов та, отъ 10 декабря 1895 г., и означенную выше 
инструкцію оставить въ сил . Разсмотр въ сіе д ло 
8 іюля 1898 г. 1 департаментъ Правительствующаго 
Сената опред лилъ: обжалованное постановленіе 
Тверского губернскаго училищнаго сов та отм нить 
и предписать ему постановить новое по сему д лу 
опред леніе, не ст сняясь прежнимъ; всл дствіе же 
отзыва министра народнаго просв щенія, настоящее 
д ло вступило на разсхмотр ніе перваго общаго 
собранія Правительствующаго Сената. Разсмотр въ 
обстоятельства настоящая д ла, первое общее 
собраніе Правительствующаго Сената находитъ, что 
Тверской губернскій училищный сов тъ отм нилъ 
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инструкцію, составленную Б жецкимъ уЬзднымъ 
училищнымъ сов томъ для попечителей и попечи­
тельницъ начальныхъ училищъ Б жецкаго у зда, 
руководствуясь исключительно т мъ соображаніемъ, 
что у зднымъ училищнымъсов тамъне предоставлено, 
по закону, права издавать такія инструкціи. Между 
т мъ, изъ общаго смысла постановленій, содержа­
щихся въ Высочайше утвержденномъ 25 мая 
1874 г положеніи о начальныхъ народныхъ учили-
щахъ и вошедшихъ въ ст ст. 3481, 3482, 3497 и 
др. т. XI ч. I уст учен. учр. и учебн. завед. изд. 
1893 г., видно, что попечители и попечительницы 
подчинены у зднымъ училищнымъ сов тамъ, которые 
призваны руководить ими, а отсюда сл дуетъ, что 
этимъ сов тамъ принадлежнтъ право давать попечи­
телямъ и попечительницамъ указанія, наставленія и 
инструкціи, въ ц ляхъ выяснения принадлежащихъ 
имъ правъ и обязанностей по зав дыванію началь­
ными училищами и устраненія вм шательства ихъ 
въ учебно-воспитательную часть этихъ училищъ. 
Хотя право у здныхъ училищныхъ сов товъ издавать 
инструкціи подчиненнымъ имъ попечителямъ и попе­
чительницамъ начальныхъ училищъ не оговорено 
особо ни въ одной стать т. XI ч. I, но это 
объясняется т мъ, что вс изложенныя въ т. XI ч, I 
постановленія объ инструкціяхъ касаются исключи­
тельно двухъ категорій ихъ: а)* инструкцій, затроги-
вающихъ общіе интересы населенія (напр. правила 
испытанія учениковъ при поступленіи въ училища 
и пр.), издаваемыхъ центральнымъ органомъ в дом-
ства народ наго просв щенія, и б) инструкцій, отно­
сящихся до внутренняго распорядка правительсгвен-
ныхъ учебныхъ заведеній, опред ляемаго т ми 
учрежденіями, въ непосредственной подчиненности 
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коихъ эти заведенія состоятъ; ни къ одной изъ этпхъ 
категорій не можетъ быть отнесена инструкція 
попечителямъ н попечительницамъ начальныхъ учи­
лищъ. Ссылка министерства народнаго просв щенія 
на предположенный имъ къ изданію наказъ губерн-
скимъ училищнымъ сов тамъ не устраняетъ возмо­
жности и даже необходимости для у здныхъ учили щ-
ныхъсов товъ давать надлежащіяуказаніяи инструкціи 
въ руководство попечителей и попечительницъ, такъ 
какъ означенный наказъ, исходя отъ центральная 
органа в домства народнаго просв щенія, можетъ 
только заключать въ себ общія начала, опред ляющія 
д ятельность губернскихъ училищныхъ сов товъ.ноне 
можетъ установить неизм нно права, обязанности и 
компетенцію попечителей и попечительницъ, которыя 
находятся въ прямой зависимости отъ разнообразныхъ 
м стныхъ условій, и зам нить въ этомъ отношеніи 
преподаваемыя симъ попечителямъ ІІ попечительни­
цамъ у здными училищными сов тами указанія. 
По изложеннымъ соображеніямъ и принимая во 
вннманіе, что составленная Б жецкимъ у зднымъ 
училищнымъ сов томъ 20 іюня и 6 октября 1895 г. 
инструкція для попечителей и попечительницъ 
начальныхъ училищъ опред ляетъ кругъ ихъ правъ 
и обязанностей соотв тственно т мъ постановленіямъ 
закона (пол. о нач. учил. 25 мая 1874 г.), которыя 
касаются д ятельностн сихъ попечителей и попечи­
тельницъ, первое общее собраніе Правительствующаго 
Сената находитъ принесенную Б жецкимъ у зднымъ 
училищнымъ сов томъ жалобу заслуживающею ува-
женія, а потому опред ляетъ: отм нить обжалованное 
постановленіе Тверского училищнаго сов та и пред­
писать ему постановить новое по настоящему д лу 
опред леніе. О чемъ для исполненія и объявленія 
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Б жецкому у здному училищному сов ту, на рапортъ 
отъ 28 февраля 1898 г. за № 405, послать указъ, 
каковымъ ув домить и министра народнаго просв -
щенія. 
VII. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
46. 19 ноября 1903 г за № 36334. О необходимости 
немедленно сообщать министерству народнаго 
просв щенія о важныхъ происшествіяхъ и несча-
стныхъ случаяхъ съ учащимися. 
Въ циркулярномъ предложены министерства 
народнаго просв щенія отъ 1 іюня 1901 г., за 
№ 15093, было сд лано распоряженіе о томъ, чтобы 
подробныя св д нія о вс хъ наибол е важныхъ 
проистествіяхъ и несчастныхъ случаяхъ съ учащи­
мися, вм ст съ необходимыми по существу д ла 
объясненіями и заключеніемъ по каждому отд льном 
случаю, доставлялись начальниками учебныхъ заве-
деній независимо отъ донесеній ближайшему началь­
ству, также и въ министерство народнаго нросв щенія. 
Им я въ виду, что означенныя св д нія 
доставляются въ министерство народнаго просв щенія 
нер дко весьма несвоевременно, а иногда и вовсе не 
доставляются, за министра народнаго просв щеиія 
т. с. Ренаръ просилъ подтвердить, чтобы сообщенія 
о наибол е важныхъ происшествіяхъ и несчастныхъ 
случаяхъ съ учащимися представлялись начальниками 
учебныхъ заведеній въ министерство безъ всякаго 
отлагательства. 
47 21/31 января 1904 г. за № 4370. Объ изданіи 
Изв стій по народному образованію. 
Владимірское губернское начальство сообщило 
въ 1899 г на усмотр ніе министерства народнаго 
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просв щенія ходатайство Владимірскаго губернскаго 
земства объ изданіи министерствомъ ежегодныхъ 
обзоровъ д ятельности вс хъ земствъ по народному 
образованію по прим ру издаваемыхъ министерствомъ 
землед лія и государственныхъ им ществъ обзоровъ 
д ятельности земствъ по сельско-хозяйственной части. 
Признавая, съ своей стороны, небходимымъ учре­
жден! е періодическаго изданія, въ которомъ сосредо­
точивались бы всякаго рода св д нія, относящаяся 
къ д лу народнаго образованія, министерство предло­
жило вопросъ этотъ на обсужденіе учебно-окружныхъ 
начальствъ. Полученныя по сему д лу мн нія сихъ 
начал ьствъ и ученаго комитета министерства нереданы 
были, засимъ, на окончательное заключеніе образо­
ванная при министерств особаго сов щанія по 
вопросамъ школьная и вн школьнаго образованія наро­
да подъ предс дательствомъ г. товарища министра. 
По всестороннемъ обсужденіи д ла, особое сов -
щаніе остановилось на сл дующихъ предположеніяхъ. 
Періодическое изданіе, посвященное д лу народ­
наго образованія, должно составлять особый отд лъ 
при журнал министерства народнаго просв щенія г  
подъ именемъ „Изв стія по народному образованно % 
при чемъ, въ вид дополненія къ сему изданію, 
ежегодно должна быть выпускаема „справочная книга 
по низшему образованно" 
ІІо предположеніямъсов щанія „Изв стія" должны 
выходить приблизительно въ разм р 5—6 печатныхъ 
листовъ въ м сяцъ по нижесл дующей программ : 
А. 1) Офиціальная часть. 
а) ІІостановленія и распоряженія правительства 
по в домству министерства народнаго просв щенія, 
относящіяся до низшая школьная и вн школьная 
образованія. 
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б) Статьи руководящаго характера, напечатаніе 
которыхъ будетъ признано хминистерствомъ необхо-
димымъ въ видахъ правильнаго осв щенія въ теку-
щихъ вопросахъ начальнаго народнаго образованія. 
г) Извлеченія изъ заключеній особаго отд ла 
ученаго комитета министерства народнаго просв щенія 
по административнымъ вопросамъ и разсмотр нію 
книгъ, назначаемыхъ для низшихъ училищъ и 
народнаго чтенія. 
г) Списки книгъ, допускаемыхъ ученымъ коми-
тетомъ для учительскихъ и ученическихъ библіотекъ 
народныхъ училищъ, безплатныхъ библіотекъ-чита-
ленъ и народныхъ чтеній. 
д) Сообщенія Высочайше учрежденной постоян­
ной комиссіи по устройству народныхъ чтеній. 
2) Неофициальная часть. 
Статьи по исторіи, теоріи и практик воспитанія и 
начальнаго обученія и текущимъ вопросамъ школьной 
жизни. 
Б. Въ составъ „Справочной книги" должны 
входить сл дующіе отд лы. 
а) Узаконенія и правительственныя распоряженія 
по разнымъ в домствамъ, им ющія отношенія къ 
д лу народнаго образованія. 
б) Вошедшія въ законную силу постановления 
земскихъ и общественныхъ собраній по предмету 
начальнаго образованія. 
в) Обзоры д ятельности правительственныхъ, 
общественныхъ и сословныхъ учрежденій и частныхъ 
обществъ и лицъ по низшему школьному и вн школь-
ному образованно. 
Подписная ц на „Изв стій" съ „Справочной 
книгой" назначается безъ доставки 3 руб. въ годъ, 
а съ доставкой и пересылкой въ пред лахъ Имперіи 
3 руб. 50 коп., за границу 4 руб. 
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Выписка „Изв стій" обязательна для городскихъ, 
низшихъ промышленныхъ, а также для двухклассныхъ 
и одноклассныхъ училищъ министерства народнаго 
просв щенія, содержимыхъ при участіи казны. 
Изданіе им етъ выходить въ св тъ съ апр ля 
1904 года. 
Утвердивъ изъясненныя предположенія особаго 
сов щанія, бывшій министръ народнаго просв щенія, 
тайный сов тникъ Зенгеръ призналъ нужнымъ пору­
чить попечителю округа: а) поставить въ изв стность 
учрежденія по д ламъ начальныхъ училищъ и содер­
жателей сихъ училищъ о предположенномъ изданіи 
и условіяхъ его подписки; б) безотлагательно сообщить 
редакціи журнала министерства народнаго просв щенія 
списокъ учебныхъ заведеній, для коихъ выписка 
„Изв стій" обязательна, съ указаніемъ почтоваго 
адреса сихъ заведеній; в) ежегодно къ 1 января 
доставлять въ ту же редакцію дополнительные списки 
таковыхъ заведеній, открьггыхъ въ теченіе года, и 
г) туда же присылать и вс издаваемые учебно-
окружнымъ управленіемъ циркуляры, вм ст съ 
приложеніями къ нимъ. 
Вм ст съ т мъ его превосходительство присо-
вокупилъ, что въ настоящемъ году взносъ подписной 
платы за обязательныхъ подписчиковъ „Изв стій" 
будетъ принятъ на счетъ свободныхъ суммъ мини­
стерства, на будущее же время сл дующія за выписку 
сего изданія деньги будутъ удерживаемы при отпуск 
кредитовъ на содержаніе учебныхъ заведеній, обязан-
ныхъ къ выписк „Изв стій" 
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48. 23 февраля 1904 года за № 6788. Объ утвер-
жденіи новаго положенія о стипендіи имени д. с. 
с. А. . Паклевскаго-Козеллъ. 
Бывшимъ министромъ народнаго просв щенія, 
статеъ-секретаремъ, графомъ Деляновымъ было утвер­
ждено положеніе о стипендіи имени д йствительнаго 
статскаго сов тника Альфонса омича Паклевскаго-
Козеллъ, при одномъ изъ высшихъ техническихъ 
учебныхъ заведеній С.-1Іетербургскаго. Московскаго, 
Харьковскаго или Варшавскаго учебныхъ округовъ 
министерства народнаго просв щенія, внутреннихъ 
д лъ, землед лія и государственныхъ имуществъ и 
путей еообщенія, а также при медицинскомъ факуль-
тет одного изъ университетовъ или при Император­
ской военно-медицинской академіи. 
Согласно прим чанію къ § 3 сего положенія 
разм ръ стішендій, въ виду различія существующей 
въ томъ или другомъ учебномъ заведеніи платы, а 
также въ виду могущей быть конверсіи т хъ бумагъ, 
на счетъ которыхъ учреждены стипендіи, не былъ 
опред ленъ и стипендіи выдавались въ разм р отъ 
320 руб. до 420 руб. въ годъ. 
Нын распорядитель д лами торговаго дома 
насл дниковъ А. . ІІаклевскаго-Козеллъ, статскій 
сов тникъ Викентій Альфонсовичъ Паклевскій-Ко-
зеллъ вопіелъ въ министерство народнаго просв ще-
нія съ ходатайствомъ объ изм неніи § 3 положенія 
о стипендіи въ томъ смысл , чтобы въ немъ былъ 
опред ленъ разм ръ стипендіи въ 420 р. Приведен­
ное ходатайство основывается на томъ, что нын 
стипендіальный капиталъ возросъ почти до 12000 р. 
и продолжаетъ ежегодно увеличиваться, такъ что 
сумма %% съ этого капитала вполн достаточна 
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какъ для выдачи стипендіи въ указанномъ разм р , 
такъ и на внесете платы за слушаніе лекцій. 
Всл дствіе сего министерствомъ сд ланы соот-
в тствующія изм ненія въ положеніи объ упомянутой 
стипендіи. 
Сообщая объ изложенномъ. г. управлявшій мини­
стерствомъ препроводилъ копію сл дующаго положе­
ния о стипендіи имени д йствительнаго статскаго 
сов тника А. . Паклевскаго-Козеллъ. 
§ 1. На проценты съ капитала, собраннаго служа­
щими по д ламъ Паклевскаго-Козеллъ и заключаю­
щаяся въ Ъ% банковомъ билет за № 4632 въ пять 
тысячъ рублей, въ двухъ облигаціяхъ 2-го восточ­
наго займа за №№ 13556 и 140167 по тысяч руб. 
каждая и въ одной облигаціи 3-го восточнаго займа 
за № 73160 въ тысячу рублей, на нарицательную 
•сумму восемь тысячъ рублей, учреждается стипендія 
для лица, обучающаяся въ одномъ изъ высшихъ 
техническихъ учебныхъ заведеній С.-Петербургская, 
Московская, Харьковская или Варшавская учеб­
ныхъ округовъ в домствъ министерства народнаго 
просв щенія, внутреннихъ д лъ, государственныхъ 
имуществъ и путей сообщенія, или для обучающаяся 
на медицинскомъ факультет одного изъ универси-
тетовъ, или для обучающагося на первыхъ двухъ кур-
сахъ Императорской военно-медицинской академіи. 
§ 2. Стипендіальный капиталъ, переданный въ 
в д ніе министерства народнаго просв щенія, хранит­
ся въ главномъ казначейств , оставаясь навсегда 
неприкосновеннымъ. 
§ 3. Изъ процентовъ съ означеннаго капитала, 
за удержаніемъ с ммъ: 1) казначействомъ: подлежа­
щей поступленію въ казну, согласно закону 20 мая 
1885 г. о сбор съ доходовъ отъ денежныхъ капи-
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таловъ, и 2) высшимъ учебнымъ заведеніемъ, платы 
за слушаніе лекцій, выдается пом сячно стипендія, 
годовой разм ръ которой опред ляется въ 420 руб. 
§ 4. Стипендіаты избираются изъ сыновей или 
родственниковъ лицъ, служащихъ или служившихъ 
по д ламъ Паклевскихъ. По прекращеніи д лъ 
ІІаклевскихъ и при неим ніи лицъ изъ сыновей и 
родственниковъ служащихъ или служивпіихъ по 
д ламъ Паклевскихъ, въ стипендіаты должны быть 
избираемы уроженцы посл довательно сл дующихъ 
губерній: Пермской, Тобольской и Вятской. 
§ 5. Право выбора стипендіата принадлежите 
до тъхъ поръ, пока существуютъ д ла Паклевскихъ, 
распорядителю д лами Паклевскаго-Козеллъ итремъ 
лицамъ, избраннымъ изъ служащихъ по д ламъ 
Паклевскаго—Козелъ, по соглашенію съ начальствомъ 
того высшаго чебнаго заведенія, въ которое поступитъ 
стипендіатъ, авъслуча прекращенія д лъ Паклевскихъ 
самому учебному начальству высшаго учебнаго 
заведенія, согласно д йствующимъ въ томъ или 
другомъ высшемъ учебномъ заведеніи правиламъ, но 
по предварительномъ сношеніи, въ случа надобности, 
съ начальствомъ подлежащей гимназіи или реальнаго 
училища. 
§ 6. Начальство подлежащая учебнаго заведе-
нія, въ которомъ состоить стипендіатъ имени А. . 
Паклевскаго —Козеллъ, о вс хъ отм ткахъ (баллахъ), 
получаемыхъ стипендіатомъ на экзаменахъ, а также 
о выбытіи изъ высшаго учебнаго заведенія, до 
окончанія курса, своевременно сообщаетъ распоряди­
телю д лами Паклевскихъ, который при усмотр ніи 
малоусп шности стипендиата, а равно и при выбытіи 
его изъ высшаго учебнаго заведенія, до окончанія 
курса или всл дствіе лишенія его стипендіи по 
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опред ленію начальства заведенія, входитъ съ 
заявленіемъ къ начальству того учебнаго заведенія, 
въ которомъ учился стипендіатъ, о предоставленіи 
права пользоваться стипендіею другому студент}' 
того-же или иного учебнаго заведенія, но удовлетво­
ряющему условіямъ § 4 сего положенія. 
§ 7 Въ случа образованія, отъ незам щенія 
стипендіи или по какимъ-либо другимъ причинамъ, 
денежныхъ остатковъ отъ стипендіальнаго капитала, 
—таковые должны быть сохраняемы для образованія 
второго стипендіальнаго капитала имени А. . 
Паклевскаго—Козеллъ. 
§ 8. Стииендія никакихъ обязательствъ не 
налагаетъ на пользовавшихся ею лицъ. 
49. 25 февраля 1904 г. за № 1101. О правахъ по 
служб мастеровъ техниковъ низшихъ ремеслен­
ныхъ школъ. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ 
обратился въ министерство народнаго просв іценія 
съ просьбою разъяснить вопросъ о томъ, сл дуетъ-ли 
признать мастеровъ техниковъ низпшхъ ремесленныхъ 
школъ состоящими на государственной служб и 
подлежитъ-ли получаемое ими содержаніе требуемому 
закономъ 9 іюня 1873 г вычету, въ разм р м сячнаго 
оклада, при первоначальномъ опред леніи ихъ на 
означенную должность. 
Въ виду сего г. управлявшій министерствомъ 
народнаго просв щенія изъясниль, что хотя въ 
Высочайше утвержденныхъ 25 марта 1902 г. 
штатахъ низшихъ ремесленныхъ школъ и не сказано 
прямо, что мастера техники при этихъ школахъ 
пользуются правами государственнной службы, но это 
сл дуеть заключить изъ того обстоятельства, что 
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согласно т мъ же штатамъ означенныя должностныя 
лица пользуются правомъ на пенсію, а потому 
получаемое ими содержаніе несомн нно подлежитъ 
д йствію вышеприведеннаго закона. 
50. 27 февраля 1904 г. за № 7054. ІІо вопросу 
о томъ, могу тъ-л и быть утверждаемы въ должно-
стяхъ почетныхъ смотрителей городскихъ училищъ 
по положенію 31 мая 1872 г лица, им ющія по 
происхождеиію право на вступленіе въ государ­
ственную службу, но не им ющія класснаго чина. 
Начальство одного изъ чебныхъ округовъ 
просило министерство народнаго просв щенія о 
руководственномъ указаніи по вопросу о томъ, 
могутъ ли быть утверждаемы въ должностяхъ 
почетныхъ смотрителей городскихъ училищъ по 
положенію 31 мая 1872 г. лица, им ющія но 
происхожденію право на вступленіе въ государствен­
ную службу, но не им ющія класснаго чина. 
Всл дствіе сего и по соглашенію съ главно-
у п р а в л я ю щ и м ъ  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И м п е р а т о р е  к  а г о  
Величества Канцеляріею, временно управлявшій 
министерствомъ народнаго просв щенія, г. товарищъ 
министра сообщилъ, что такъ какъ по ст. 3144 уст. 
учен. учр. и учебн. завед. т. XI ч. 1 свод. зак. 
(изд. 1893 г.) право занимать должности почетныхъ 
смотрителей городскихъ училищъ предоставлено 
даже лицамъ, не им ющимъ преимуществъ государ­
ственной службы, то т мъ бол е правомъ симъ 
пользуются лица, обладающія означенными преиму­
ществами, безотносительно къ тому, им ютъ-ли они 
чины или н тъ. 
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51. 3 марта 1904 г. за № 7505. О назначеніи 
квартирныхъ денегъ учителямъ п нія и рисованія 
въ Вольмарской, Юрьевской и Прибалтійской 
учительскихъ семинаріяхъ. 
По ходатайству попечителя учебнаго округа, за 
временно-управлявшаго министерствомъ народнаго 
просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ, по соглашению 
съ министерствомъ финансовъ, назначилъ на выдачу 
квартирныхъ денегъ учителямъ п нія и рисованія 
въ Вольмарской, Юрьевской и Прибалтійской учитель­
скихъ семинаріяхъ за 1903 годъ единовременно 
600 руб. изъ общихъ остатковъ по см т министер­
ства народнаго просв щенія того года, по 100 руб. 
.каждому изъ у помяну тыхъ учителей. 
52. 3 марта 1904 г за № 7674. О допущеніи 
им ющей званіе домашней учительницы по фран­
цузскому и н мецкому языкамъ Люціи Іогансенъ 
къ преподаванію французскаго языка въ Валкскомъ 
городскомъ по положенію 31 мая 1872 г. училищ . 
По ходатайству попечителя округа и на основа-
ніи Высочайшаго повел нія 29 сентября 1901 г. 
временно управлявши! министерствомъ народнаго 
просв щенія, г товарищъ министра разр шилъ 
допустить им ющую званіе домашней учительницы по 
французскому и н мецкому языкамъ Люцію Іогансенъ 
къ преподаванію французскаго языка въ Валкскомъ 
городскомъ по положенію 31 мая 1872 г, училищ . 
53. 9 марта 1904 г. за № 8355. О присвоеніи 
существующему въ родовомъ им ніи Виддришъ, 
Лифляндской губерніи, барона А. А. Будберга 
волостному училищу наименованія „Виддришское 
волостное училище имени баронессы Маріи Пет­
ровны Будбергъ." 
По представленію попечителя округа и согласно 
ходатайству барона А. А. Будберга, временно 
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управлявший министерствомъ народнаго< проев щенія 
разр шилъ присвоить существующему въ родовомъ 
его им ніи Виддришъ, Лифляндской губерніи, 
волостному училищу наименованіе „Виддришское 
волостное училище имени баронессы Маріи Петровны 
Будбергъ," 
54. 11 марта 1904 г. за № 8628. О разр шеніи 
у с т р о и т ь  в ъ  з д а н і и  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а ­
тора Николая I домовую церковь; 
По ходатайству попечителя округа, министерство 
народнаго просв щенія разр шило устроить възданіи 
Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  Г  
домовую церковь, съ отнесеніемъ потребныхъ на сей 
предметъ расходовъ: единовременнаго въ 3000 р. и 
ежегоднаго на содержаніе церкви до 240' р. на 
спеціальныя средства гимназіи. 
55. 11. марта 1904 г за № 8637 О разр шеніи 
израсходовать 1096 р. 97 коп. изъ спеціальныхъ 
с р е д с т в ъ  Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Н и к о л а я  I .  
Всл дствіе ходатайства попечителя округа, 
министерство народнаго просв щенія разр шило 
израсходовать изъ спеціальныхъ средствъ Ре­
в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
одну тысячу девяносто шесть рублей девяносто' семь, 
коп. ца уплату за произведенныя въ 1903 году 
ремонтныя работы въ зданіи названной гимназіи. 
56. 15 марта 1904 г. за № 8915. О д лахъ по 
министерству народнаго просв щенія, передан-
ныхъ изъ центральнаго въ м стныя учрежде-
нія. 
В ы с о ч а й ш е  у ч р е ж д е н н ы м ъ  о с о б ы м ъ  с о в  щ а -
ніемъ для разсмотр нія предположены в домствъ о-
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передач н которыхъ д лъ изъ центральныхъ и 
высшихъ правительственныхъ установлений въ уч-
режденія м стныя, въ зас даніяхъ 25 и 30 октября 
и 1, 5, 8 и 12 ноября 1903 т., между ирочішъ, поста­
новлено: повергнуть на Высочайшее благовоззр -
ніе перечень сл дующихъ по министерству народнаго 
просв щенія д лъ, разр шеніе коихъ предположено 
-было передать на м ста, но непосредственному 
распоряженію министра, а именно: 
1) Разр шеніе учебнымъ заведеніямъ предъя­
влять въ необходимыхъ случаяхъ иски ц ною до 
2000 руб. 
2) Открытіе п бличныхъ библіотекъ при началь-
иыхъ училищахъ. 
3) Установлен]е платы за ученіе въ начальныхъ 
еврейскихъ училищахъ, въ разм р не свыше 6 р. 
въ годъ. 
4) Учрежденіе при еврейскихъ училищахъ по 
положенію 1873 года новыхъ должностей учителей 
и учительскихъ помощннковъ на счеть спеціальныхъ 
средствъ. 
5) Разр шеніе прогонныхъ и суточныхъ денегъ 
по по здкамъ членовъ педагогическихъ сов товъ 
учебныхъ заведеній для производства при городскихъ 
училищахъ испытаны на льготу по воинской повин­
ности ученикамъ, оканчивающимъ курсъ въ началь­
ныхъ училищахъ. 
На подлинномъ вышеупомянутомъ перечн ру­
кою его превосходительства, г. предс дателя особаго 
сов щанія, тайнаго сов тника Платонова написано 
. Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  и з в о -
-лиль разсматривать въ Царскомъ Сел 10 декабря 
1903 г.- 1. 
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Объ изложенномъ, всл дствіе предложенія вре-
менно-управлявшаго министерствомъ народнаго про-
св щенія, г, товарища министра, сообщается по 
округу для св д нія и руководства въ подлежащихъ 
сл} тчаяхъ. 
57 25 марта 1904 г. за № 10625. Объ учрежде-
ніи должности учителя чистописанія, черченія и 
рисованія при Рижскомъ городскомъ училищ 
Императрицы Екатерины II. 
По ходатайству попечителя округа, временно-
управлявшій министерствомъ народнаго просв щенія, 
г .  т о в а р и щ ъ  м и н и с т р а ,  н а  о с н о в а н і и  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 22 апр ля 1&96 г., разр шилъ учредить 
п р и  Р и ж с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л и щ  И м п е р а т р и ц  ы  
Екатерины II должность учителя чистописанія, 
черченія и рисованія, съ отнесеніемъ расхода по со-
держанію этой должности, въ разм р 375 руб. въ 
годъ, на спеціальныя средства означеннаго училища. 
58. 2 апр ля 1904 г. за № 11841. О срокахъ 
представленія годовыхъ отчетовъ по начальными 
училищамъ. 
ГІо существующимъ правиламъ, годовые отчеты 
о состояніи начальныхъ училищъ вносятся инспекто­
рами народныхъ училищъ въ у здные училищные 
сов ты не позже 1 января, а директорами народ­
ныхъ училищъ въ губернскіе училищные сов ты не 
позже 1 февраля, На пракгик оказалось, что пред-
ставленіе означенныхъ отчетовъ въ указанные сроки 
возможно лишь при условіи, если къ составленію 
отчетовъ будеть приступлено до истеченія отчетнаго 
года, а сіе обстоятельство вызываетъ крайнюю не­
точность въ отчетности о народныхъ училищахъ.. 
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Въ виду сего однимъ изъ учебно-окружныхъ на-
чальствъ возбуждено было ходатайство объ отдаленіи 
существующихъ сроковъ представленія отчетовъ на 
1 м сяцъ. Съ своей стороны учебно-окружныя на­
чальства, отъ коихъ испрошенъ былъ отзывъ по 
настоящему предмету, признавая необходимымъ пред­
положенное изм неніе установленныхъ сроковъ, 
предполагали отдалить также и срокъ представленія 
отчетовъ директорами народныхъ училищъ попечи-
телямъ, а попечителями въ министерство. 
Разсмотр въ настоящее д ло, министерство на­
роднаго просв щенія, на основаніи высказанныхъ 
попечителями учебныхъ округовъ соображеній, при­
знало возможнымъ взам нъ существующихъ правилъ 
установить относительно представленія отчетовъ о 
состояніи начальныхъ училищъ с-л дующее: 
1) Инспекторы народныхъ училищъ вносятъ го­
дичные отчеты о состояніи училищъ въ у здные 
училищные сов ты къ I февраля, а директоры на­
родныхъ училищъ представляютъ въ губернскіе учи­
лищные сов ты свои заключенія по отчетамъ, утвер-
жденнымъ у здными училищными сов тами, не 
позже 1 марта :  
2) Директоры народныхъ училищъ и лица, ихъ 
зам няющія, представляютъ попечителямъ годичные 
отчеты о состояніи училищъ не позже 15 марта; 
3) > гіравленія учебныхъ курсовъ С.-Петербург-
скаго, Московскаго, Харьковскаго, Одесскаго, Кіев-
скагО; Виленскаго, Варшавскаго, Рижскаго, Казанскаго 
и Оренсбургскаго представляютъ годовую отчетность 
въ министерство не позже 15 мая. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
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59. 10 апр ля 1904 г. за № 11777 О разр шеніи 
предоставить въ распоряженіе Краснаго Креста на 
нужды раненыхъ воиновъ на Дальнемъ Восток 
вещи, оставшіяся отъ бывшаго при Юрьевской 
мужской гимназіи пансіона. 
По ходатайству попечителя округа министерство 
народнаго просв щенія, по сношенію съ государ-
ственнымъ контролемъ, разр шило предоставить въ 
распоряженіе Краснаго Креста на нужды раненыхъ 
воиновъ на Дальнемъ Восток вещи, оставшіяся отъ 
бывшаго при Юрьевской мужской гимназіи пансіона, 
стоимостью въ 506 р. 5 коп. 
60. 19 апр ля 1904 г за № 12751. Объ отпуск 
пособія на содержаніе параллельныхъ отд леній 
Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .  
По ходатайству попечителя округа, за управля-
ющаго министерствомъ народнаго просв щенія, г. 
товарищемъ министра сд лано распоряженіе объ от­
пуск въ в д ніе директора Ревельской гпмназіи 
Императора Николая I пособія, въ разм р 
3000 рублей, на содержаніе параллельныхъ отд ле-
ній въ 1904 году 
61. 30 апр ля 1904 г за № 14082. Объ учрежде-
ніи званій почетной блюстительницы при Порсков­
скомъ двухклассномъ и иочетнаго блюстителя при 
Терреферъ-Тамметагаскомъ одноклассномъ мини-
стерскихъ училищахъ. 
По ходатайству попечителя округа, зауправляющаго 
министерствомъ народнаго просв іценія, тайный со-
в тникъ Ренаръ разр шилъ учредить званія почетной 
блюстительницы при Порсковскомъ двухклассномъ и 
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почетнаго блюстителя при Терреферъ-Тамметагаскомъ 
одноклассиомъ министерскихъ училищахъ. 
5) Разъясненія министерства народнаго просв гценія. 
10. И мая 1902 г. за № 12969. По вопросу о спо-
соб прим ненія натуральнаго метода въ началь­
ной школ *). 
По разсмотр ніи представленія г. попечителя 
Одесскаго учебнаго округа по вопросу о результатахъ 
прим ненія натуральнаго метода въ см шанныхъ 
школахъ Таврической губерніи, въ ученомъ комитет 
министерства народнаго просв щенія возникъ вопросъ 
о способ прим ненія сего метода, именно—сл дуетъ 
ли прим нять его въ чистомъ вид , т. е. безъ упо-
требленія родного языка учащихся, въ теченіе всего 
учебнаго времени начальной школы, или же предо­
ставить пользоваться роднымъ языкомъ учащихся, 
и въ посл днемъ случа определить—когда именно 
допустимо пользованіе роднымъ языкомъ: въ первый 
годъ обученія или и въ посл дуюіціе годы. 
Обсудивъ этотъ вопросъ, ученый комитетъ мн -
ніемъ своимъ, утвержденнымъ бывш. министромъ 
народнаго просв щенія, генералъ-адъютантомъ Ван-
новскимъ, оиред лилъ признать, что прим неніе на­
туральнаго метода обученія въ инородческой школ 
можетъ лишь въ первый годъ ученія сопровождаться, 
въ случа необходимости, разъяснен! ями со стороны 
учителя на природномъ язык учащихся, въ осталь­
ные же два или три года должно происходить 
исключительно на русскомъ язык . 
*) Изъ цирк, по Одесск. уч. окр. 1902 г. Кв 5. 
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11. 14 октября 1903 г за № 32058. О назначеніа 
на должности предс дателей педагогическихъ 
сов товъ женскихъ гимназій преподавателей сихъ 
посл днихъ *). 
Ваше Превосходительство ходатайствуете о 
назначеніи на должность предс дателя педагогиче-
скаго сов та Александровской женской гимназіи 
инспектора народныхъ училищъ 2-го участка 
Владимирской губерніи, д йствительнаго статскаго 
сов тника Богословскаго. 
Всл дствіе сего, ув домляго Васъ, Милостивый 
Государь, что по закону инспекторы народныхъ 
училищъ не могутъ быть предс дателями педагоги­
ческихъ сов товъ женскихъ гимназій и прогимназій. 
Помимо этого законнаго препятствія къ удовлетворе­
нно возбужденнаго Вами ходатайства, нельзя не 
зам тить, что по существу д ла отвлеченіе инспек-
торовъ народныхъ училищъ отъ ихъ ирямыхъ обязан-
стей но надзору и руководительству начальною 
школой должно неизб жно весьма вредно отразиться 
на интересахъ этой школы, требующей постояннаго 
и бдительнаго ухода за собою. 
При этохмъ долгомъ считаю объяснить, что въ 
подобныхъ настоящему случаяхъ, на должности 
предс дателей педагогическихъ сов товъ женскихъ 
гимназій могли бы быть назначаемы опытные и 
достойные преподаватели сихъ посл днихъ изъ 
окончившихъ курсъ высшихъ учебныхъ заведеній. 
12. 5 ноября 1903 г за № 34503. О прав лицъ, 
им ющихъ званіе инженеръ-технологовъ и инже-
неръ-механиковъ, занимать должности учителей 
математики въ реальныхъ училищахъ **). 
Департаментъ народнаго просв щенія ув до-
милъ попечителя Московскаго учебнаго округа, что, 
*) Изъ № 2 цирк, по Моск. учеб. окр. за 1904 г. 
**) Изъ № 12 Цирк, по Московскому уч окр- за 1903 г 
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на основаніи ст. 1516 и 1736 т XI ч. I св. зак. 
устава учебн. зав. (изд. 1893 г.), лица, им ющія 
званіе инженеръ-техиологовъ или инженеръ-механи-
ковъ, ие могутъ быть назначаемы на должности 
учителей математики въ реа^ьныхъ училищахъ. 
безъ выдержанія спеціальна^о исиытанія на званіе 
учителя этого предмета въ гимназіяхъ. 
13. 18 ноября 1903 г. за № 35944. По вопросу о 
томъ, по какимъ предметамъ, въ какомъ количе-
ств и въ каждомъ ли класс среднихъ учебныхъ 
заведеній надлежитъ вести письменныя домашнія 
работы, а также о томъ, что понимать подъ 
названіемъ „домашняя письменная работа" въ 
курс этихъ заведеній 
Ни въ устав гимназій и реальныхъ училищъ г  
ни въ соотв тственныхъ распоряженіяхъ, ни въ 
прим рныхъ программахъ не им ется точныхъ ука-
заній о томъ, въ какомъ количеств и по какимъ 
предметамъ можно бы желать исполненія учащимися 
домашнихъ письменныхъ работъ въ каждомъ класс . 
Отм чаемое явленіе, сказываясь на познаніяхъ уча­
щихся въ томъ или въ другомъ предмет , а равно 
отражаясь на общемъ развитіи ихъ, соединяется 
также съ неудобствами и практического свойства, 
состоящими въ томъ, что совокупность условій, 
спосп шествующихъ усп шности занятій, становится: 
мен е благопріятной для учащагося въ томъ случа , 
когда онъ, какъ это часто бываетъ, продолжая или 
заканчивая свое образованіе, поступилъ по переводу 
изъ того учебнаго заведенія, гд домашнихъ пись­
менныхъ работъ предлагалось очень мало, или по 
изв стньіхмъ предметамъ ихъ вовсе не было, въ такое, 
*) Изъ № І2 цнрк. по Одес. уч. окр. за 1903 г. 
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гд , напротивъ, такія работы введены въ практику 
во вс классы, начиная съ младшихъ, и въ количе-
ств , болыпемъ сравнительно съ т мъ, къ какому 
онъ привыкъ за время своего пребыванія въ томъ 
чебномъ заведеніи, въ которомъ обучался раньше. 
Невыгоднымъ для усп шности занятій оказывается, 
кром того, отсутствіе опред ленныхъ указаній по 
вопросу о письменныхъ домашнихъ работахъ и въ 
тохмъ случа также, когда въ учебномъ заведеніи 
предлагаются такія работы въ болыиомъ, сравни­
тельно, количеств по многимъ или почти по вс мъ 
предметамъ, при чемъ возможны совпаденія сроковъ 
для подачи сихъ работъ учащимися. 
Всл дствіе сего, циркулярными предложеніями 
отъ 7-го и 12-го августа 1902 г. за №№ 14879 и 
15111, попечитель Одесскаго учебнаго округа просилъ 
начальствующихъ въ мужскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхтэ округа, 1) озаботиться составленіемъ на 
1902—190В учебный годъ въ педагогическихъ сов -
тахъ вв ренныхъ имъ учебныхъ заведеній прим р-
ныхъ расписаній домашнихъ иисьменныхъ работъ 
по вс мъ т мъ предметамъ, по которымъ признано 
необходимымъ вести сего рода упражненія, съ такимъ 
расчетомъ времени, чтобы сроки подачи работъ по 
одному предмету не совпадали, во изб жаніе обре-
мененія учащихся, со сроками работъ по другимъ пред­
метамъ, и, 2) наблюсти за т мъ, чтобы преподающіе, 
одновременно съ заботой о необремененіи учениковъ 
письменными работами, стремились къ тому же и 
при задаваніи на домъ устныхъ уроковъ, сообразуясь 
съ количествомъ времени, которое требуется ученику 
на приготовлсніе даннаго урока, въ каковомъ смысл 
иопечителемъ Одесскаго учебнаго округа были уже 
даны надлежащія указанія въ распоряженіи 1896 г, 
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ІІзъ донесеній начадьствующихъ по содержанію 
выпіеозначенныхъ предложеній видно, что сроки 
подачи письменныхъ домашнихъ работъ гіо одному 
изъ предметовъ—и въ классическихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, и въ реальныхъ училищахъ—не совпа-
даютъ съ сроками подачи такихъ же работъ по 
другимъ предметамъ. Что же касается вопроса о 
томъ, по какимъ предметамъ предлагаются письмен-
ныя домашнія работы, въ какомъ количеств и въ 
каждомъ ли класс , то въ этомъ отношеніи усматри­
вается сл дующее: 
А) по гпмназіямъ и прогимназіямъ: 
1) ГІисьменныя домашнія работы везд предла­
гаются лишь по русскому языку, при чемъ только въ 
10 учебныхъ заведеніяхъ эти работы даются во 
вс хъ классахъ; вс же прочія начинаютъ ихъ пред­
лагать съ У 1-го класса и немногія—съ -го; что же 
касается сказанныхъ работъ по маупематик , то 
таковыя даются во вс хъ классахъ также лишь въ 
10 учебныхъ заведеніяхъ; болынинствомъ же он 
предлагаются въ УІ — VIII или только въ УІІІ класс , 
а въ н которыхъ гимназіяхъ и вовсе отсутствуютъ 
письменныя домашнія работы по математик . Весьма 
ограниченнымъ оказывается число учебныхъ заведе-
ній, предлагающихъ домашнія письменныя работы 
по древнимъ языкамъ: 1 гимназія—во вс хъ классахъ и 
1—съ -го класса. ІІо новымъ языкамъ письменныя. 
домашнія работы давались въ 1902—03 учебномъ 
году въ 7 учебныхъ заведеніяхъ (во вс хъ классахъ). 
Въ 2 гимназіяхъ им ли м сто домашнія письменныя 
работы по исторіи. 
2) Количество работъ въ продолженіе учебнаго 
года не везд одинаково^: наприм ръ, по русскому 
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языку оно обыкновенно колеблется между 3—Ъ, 4—6, 
сравнительно р дко опред ляется 7—8, хотя есть 
гимназіи, гд ихъ предлагается отъ 8 до 10; по мате-
матик —отъ 5 до 12. 
3) Время для изготовленія работъ опред ляется 
неодинаково: одинъ м сяцъ, около 3 нед ль, не 
мен е 3 нед ль, отъ 3 нед ль до 1 м сяца. 
В) по реальнымъ училищамъ: 
1) По русскому языку домашнія письменныя 
работы даются, какъ и въ гимназіяхъ и въ прогим-
назіяхъ, не всегда во вс хъ классахъ; такъ, изъ 12 
реальныхъ училищъ письменныя домашнія работы 
по русскому языку во вс хъ классахъ были пред­
ложены лишь въ 6 реальныхъ училищахъ; 
въ прочихъ же — съ -го класса (въ 4 реальныхъ 
училищахъ) и въ одномъ — съ ІУ-го класса, а въ 
одномъ — со ІІ-го класса. По математик : во 
вс хъ классахъ — въ 7 реальныхъ училищахъ, 
начиная съ ІІІ-го — въ одномъ училищ и начиная 
съ У-го — также въ одномъ; не предлагаютъ вовсе 
домашнихъ письменныхъ работъ по математик 3 
реальныхъ училища. По новымъ языкамъ: 4 реаль­
ныхъ училища даютъ письменныя домашнія работы 
во вс хъ классахъ, 1 р. уч. — съ Ш-го класса, 1 
р. уч. — съ IV класса (н мецк. яз.) и съ -го класса 
(французек. яз.) и 6 реальныхъ училищъ не даютъ 
домашнихъ работъ но новымъ языкамъ. Кром того, 
въ 5 училищахъ предлагаются домашнія письменныя 
работы по черченію и въ 2 реальныхъ училищахъ — 
по физик . 
2) Количество работъ въ продолженіе учебнаго 
года и сроки для подачи ихъ не одинаковы; такъ, 
по русскому языку въ -мъкласс предлагаются въ 
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однихъ училищахъ 3 работы, въ другихъ — 4 и 6, 
съ предоставлеиіемъ для ихъ изготовленія времени 
учащимся: въ одномъ училищ — около м сяца, въ 
другомъ — м сяцъ или немного бол е м сяца; въ 
ЛТ—ЛИ классахъ дается 3, 4. 6 и 8 работъ. съ 
предоставленіемъ времени — около м сяца и 2 
м сяцевъ въ томъ случа , когда 3 работы въ годъ. 
Однако указанное выше преобладаніе домашнихъ 
письменныхъ работъ по русскому языку, и по преиму­
ществу т хъ, которыя называются сочиненіями, при ви-
димомъ отс тствіи домашнихъ письменныхъ работъ 
въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ — по математик , 
древнимъ я новымъ языкамъ, а въ реальныхъ учи­
лищахъ — по математик , новымъ языкамъ и чер-
ченію, не всегда можетъ служить показателемъ 
д йствнтельнаго отсутствія сказанныхъ работъ въ 
практик т хъ учебныхъ заведеній, которыя значатся, 
по ими же доставленнымъ св д ніямъ, какъ такія. 
гд , можно думать, вовсе не предлагаются въ млад-
шихъ классахъ (до -го включительно) письменныя 
домашнія работы по вс мъ предметамъ, либо 
предлагаются во вс хъ классахъ только по русскому 
языку-
Объясняется это т мъ, что подъ словами: 
„домашняя работа' 4  не вс сов ты понимаютъ одно 
и то же. Такъ, въ зас даніи педагогическаго сов та 
одной гимназіи выяснилось, какъ докладываетъ 
директоръ этой гимназіи, что срочныя письменныя 
работы (исключая письменные переводы по языкамъ, 
р шеніе задачъ и прим ровъ по отд ламъ математики, 
а также составленіе и выборку прим ровъ при про-
хожденіи русскаго синтаксиса, исключая, сл дова-
тельно, т домашнія письменныя работы, которыя 
входятъ, какъ необходимые элементы въ ежедневные 
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уроки по различнымъ предметамъ гимназическаго 
курса) при этой гимназіи ведутся: по русскому языку 
въ VI, VII и Ш классахъ и по математик въ 
Ш-мъ класс . То же и въ другой гимназіи, гд , 
кром того, возникъ вопросъ: что собственно сл дуетъ 
разум ть подъ письменными домашними работами, 
и нужно ли сюда относить то немногое, что прихо­
дится ученику изъ заданиаго на домъ урока выпол­
нить письменно, какъ-то: р шеніе задачъ по матема­
тик (безъ условій, вопросовъ и объясненій, — одн 
лишь математическія выкладки на цифрахъ и буквахъ), 
выписку вокабулъ по языкамъ, составленіе н сколь-
кихъ прим ровъ для подтвержденія грамматическихъ 
правилъ по русскому языку, переписку въ тетрадь 
заучиваемыхъ наизусть стихотвореній и басен ь? По 
обсужденіи этого р шено было изъ вс хъ перечи-
сленныхъ, сопряженныхъ съ писаніемъ и необходи-
мыхъ при приготовленіи уроковъ занятій считать 
домашними письменными работами лишь переписку 
учащимися стихотвореній и басенъ. Установивъ 
такимъ образомъ понятіе о письменныхъ домашнихъ 
работахъ, какъ о такихъ, приготовленіе которыхъ 
методичеки повторяется черезъ изв стные промежутки 
времени и пріурочивается къ опред ленному сроку 
или дню, а не сопутствуетъ неизб жно каждоднев­
ному приготовленію уроковъ по тому или другому 
предмету, педагогическій сов тъ этой гимназіи при-
шелъ къ заключенію, что вопросъ, въ сущности, 
сводится къ однимъ лишь задаваемымъ на домъ 
письменнымъ работамъ по русскому языку, а 
именно: сочиненіямъ, переложеніямъ и переписк 
съ книги. 
Съ другой стороны, не всегда можно утверждать, 
на основаніи данныхъ, им ющихся въ донесеніяхъ 
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директоровъ по настоящему вопросу, что въ учебныхъ 
заведеніяхъ, гд предлагаются, по этимъ же доне-
сеніямъ, въ качеств домашнихъ письменныхъ работъ 
только сочиненія по русскому языку, практикуются 
все-же и домэшнія работы, въ род т хъ, на 
которыя выше указывается въ донесеніяхъ двухъ 
гимназій. 
Объ изложенномъ т. с. X. И. Сольскій предста-
вилъ на благоусмотр ніе г. министра народнаго про-
св щенія съ просьбою указать, по какимъ предметамъ 
надлежало бы вести письменныя домашнія работы, 
въ какомъ количеств и въ каждомъ ли класс , а 
также, что понимать подъ словами „домашняя 
письменная работа и  въ курс среднихъ учебныхъ 
заведеній. 
Означенныя вопросы были переданы на раз-
смотр ніе ученаго комитета, который пришелъ къ 
сл дующему заключенію: 
1) Домашнія письменныя работы учащихся, по-
ставляемыя въ связь какъ съ средне-учебнымъ кур-
сомъ, такъ и съ вн -класснымъ чтеніемъ учениковъ, 
должны быть нормально задаваемы преподавателемъ 
русской словесности, но могутъ быть назначаемы 
также и преподавателями древнихъ языковъ и 
исторіи, при чемъ въ этихъ случаяхъ он не 
должны, однако, быть ни переводами, ни изло-
женіями пройденнаго, а должны носить характеръ 
разсужденія. 
2) Такъ какъ писаніе домашнихъ сочиненій пред-
полагаетъ уже изв стный навыкъ въ исполненіи 
письменныхъ работъ по русскому языку, то зада­
ваться они должны лишь въ четырехъ сгаршихъ 
классахъ средняго учебнаго заведенія, іакъ это и 
было уж# своевременно выяснено ученымъ комите-
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томъ въ дополненіи къ нын д йствующимъ учеб-
нымъ планамъ гимназій. 
3) Въ виду важнаго образовательнаго и даже 
воспитатсльнаго значенія домашнихъ русскихъ сочи-
неній, на нихъ должно быть обращено особое вниманіе 
преподавателей подлежащихъ предметовъ, а при 
установлены темъ и всего педагогическаго сов та; 
но задавать сочиненія на домъ чаще, ч мъ по четыре 
раза въ годъ въ каждомъ изъ классовъ было бы, по 
мн нію ученаго комитета, обременительно и для 
учениковъ, и для корректирующихъ преподаваталей, 
и, кром того, могло бы вредно отзываться на 
качеств и самыхъ сочиненій, и ихъ разборовъ и 
оц нокъ. 
4) Вс остальныя письменныя работы, какъ-то: 
переводы, списываніе съ книги, выборки изъ книги 
грамматическихъ прим ровъ, р шеніе задачъ по ма­
тематик и физик и т. п. не мог тъ быть регла­
ментированы въ связи съ вопросомъ о сочиненіяхъ: 
ихъ надо разсматривать такъ же, какъ мы разсматри-
ваемъ устныя заданія, т. е. съ точки зр нія общаго 
количества вн -классной работы, которое должно 
быть соразм рно силамъ учащихся разныхъ воз-
растовъ. 
о) Что касается до расширенія круга предметовъ, 
изъ которыхъ могутъ задаваться сочиненія, то оно 
не должно выходить за пред лы дисциплинъ. входя-
щихъ въ составъ историко-филологическаго факуль­
тета. Школьное сочиненіе есть не только письменное 
изложеніе мыслей учащагося на изв стную тему и 
объ изв стномъ предмет , но и пражненіе стили-
стическаго и реторическаго характера, сл довательно 
подлежащее спеціальному трактованію и оц нк , и 
едва ли целесообразно поэтому поручать веденіе 
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ученическихъ сочиненій лицамъ. не получившимъ 
соотв тствующей научной подготовки. 
6) Независимо отъ русскихъ сочиненій, учащимся 
должны быть задаваемы на домъ задачи по математик 
для письменнаго р шенія ихъ съ» надлежащими объ-
ясненіями, такъ какъ безъ такового р шенія задачъ 
не можетъ быть усвоенъ проходимый курсъ матема­
тики. Но упомянутыя задачи, какъ зам чено и выше 
(въ п. 4-мъ), не должны входить въ счетъ четырехъ 
обязательныхъ работъ гіо русскому языку, а должны 
быть разсматриваемы, какъ обыкновенный устныя 
заданія, т. е. съ точки зр нія общаго количества 
вн -классной работы, которое должно быть соразм рно 
силамъ учащихся. 
Съ изложеннымъ заключеніемъ ученаго коми­
тета изволилъ согласиться и его высокопревосходи­
тельство, г. министръ. 
14. 23 декабря 1903 г. за № 40112. О недопу-
щеніи публикаціи въ газетахъ о вакантныхъ 
должностяхъ въ учебныхъ заведеніяхъ *). 
По поводу пом щеннаго попечительнымъ сов -
томъ Балашовской женской прогимназіи объяыіенія 
въ газет „Новое Время" о вакансіи начальницы 
этой прогимназіи, безъ разр шенія на сіе началь­
ства учебнаго округа, за министра народнаго просв -
щенія, г. товарищъ министра просилъ попечителя 
Казанскаго учебнаго округа указать попечительному 
сов ту названной гимназіи на неправильность сд -
данной имъ публикаціи, такъ какъ зам щеніе 
должностей въ учебныхъ заведеніяхъ составляете 
предметъ заботъ учебнаго начальства, къ которому 
и сл дуетъ обращаться въ надлежащихъ случаяхъ. 
*) Изъ № 1 цирк, по Казан, учебн. окр. за 1904 г. 
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15. 31 января 1904 г за № 4241. Относительно пере­
дачи казенныхъ стипендіатовъ, въ случа неим нія 
для нихъ вакансій въ округ , въ в д ніе попечи­
телей другихъ учебныхъ округовъ *)і 
Временно-упр^влявшій министерствомъ народнаго 
просв щенія, всл дствіе представленія попечителя 
казанскаго учебнаго округа, ув домилъ, что цирку­
лярное предложеніе министерства отъ 7 марта 
1903 г., за № 7699, относительно передачи казен­
ныхъ стипендіатовъ, въ случа неим нія для нихъ 
вакансій въ округ , въ в д ніе попечителей дру­
гихъ учебныхъ округовъ на предметъ предоставленія 
означеннымъ стипендіатамъ преподавательскихъ м стъ, 
не отм няетъ § 14-го д йствующихъ правилъ о 
назначеніи студентамъ стипендій и пособій, но толь­
ко разъясняетъ п. а того же параграфа въ смысл 
желательности предоставленія казеннымъ стипен-
діатамъ соотв тствующихъ м стъ въ полугодичный 
срокъ. 
в) Движете по служо , командировки, отпуски и де­
нежны я выдачи. 
Министерствомъ народнаго просв щенія 
а )  н а з н а ч е н ы :  
по  Императорскому  Юрьевскому  универ­
ситету -деканами: факультетовъ: медицинскаго—на 
м сто выслужившаго срокъ ординарнаго профессора 
Еурчинскаго ординарный профессоръ, д. с. с. Чижъ; 
юридическаго и. д. ординарнаго профессора ІІассекъ 
и физико-математическаго — и. д. ординарнаго про­
фессора Кузнецовъ; предс дателемъ юридической 
испытательной комиссіи въ 1904 г профессоръ 
*) Изъ № 1 цирк, по Казан, уч. окр. за 1904 г. 
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Пассекъ и членами ея профессоры — ІІусторосле ъ 
Пергаменту Невзоровъ, Грабарь и Дьяконовгг, 
б)  оставлены на служб ,  по выслуг  срока :  
директоръ Юрьевской гимназіи, статскій сов тникъ 
Гросеетъ на 5 л тъ, съ 4 іюня 1904 г., и профессоръ 
православнаг богословія Императорскаго Юрьев­
скаго университета, протоіерей Царевскій на 5 л тъ. 
съ 30 янв. 1904 г ; 
в )  к о м а н д и р о в а н ы :  д и р е к т о р ъ  Р и ж с к о й  г о р о д ­
ской гимназіи, статскій сов тникъ Любомудровъ и 
врачъ сей гимназіи Эдмундъ Блуменбахъ, врачъ 
Юрьевской мужской гимназіи Христіанъ Штрембергъ 
и преподаватель оной Иванъ Сахаровъ, врачъ Либав-
•ской Николаевской гимназіи Оттонъ Веберъ и 
преподаватель оной Иванъ Таубе, врачъ Рижскаго 
феальнаго училища Императора Л е т р а I Николай 
Рудаковъ, врачи городскихъ училищъ. Юрьевскаго 
—Эдуардъ Кенгсепъ, Лемзальскаго—Эдуардъ Миклавъ, 
•Федлинскаго—Тенисъ Сосаръ, Александровскаго эстон-
скаго—Эрнстъ Утть и ІІерновскаго—Оскаръ Коппе, 
учитель Юрьевскаго городского .училища Иванъ 
Давись, врачъ ІІ-го Либавскаго городского мужского 
начальнаго училища Эрнстъ Экштейнъ, учитель 
Шрунденскаго, Курляндской губернін, приходскаго 
училища II. Кригантъ и врачъ при Митавскомъ 
женскомъ городскомъ Доротеинскомъ училищ Иси-
доръ Вренсонъ на первый международный конгрессъ 
школьной гнгіены въ Нюрнберг , съ 4-го по 9-ое апр ля 
1904 г.; преподаватели рисованія: Рижскаго политехни-
ческаго института Фридрихь Морицъ и баронъ 
Гергардъ Розенъ, Аренсбургской мужской гимназіи— 
Николай ІПвецовъ, городскихъ реальныхъ училищъ: 
Рижскаго—Констаптинъ Нилендеръ и Ревельскаго— 
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Владимиръ Галлеръ, Вольмарской учительской семи-
наріи Георгій Яусъ; учители городскихъ ио доложенія> 
3 1  м а я  1 8 7 2  г .  у ч и л и щ ъ :  Р и ж с к а г о  И м п е р а т р и ц ы  
Екатерины II—Епифаній 11атрицкт, Венденскаго 
—Давидъ Соосте и Григорій Шанина, учитель 
частнаго мужского училища 1-го разряда А. Пылкова 
въ г. Туккум —Владимиръ Матвей, учительница 
частнаго женскаго училища 1-го разряда г-жи Паукеръ 
въ г. Митав —Анна Герле и учители 2-классныхъ 
министерскихъ училищъ Курляндской губерніи: 
ІІампальскаго—Адольфъ Страутманъ и Никрацен-
скаго—Эрнестъ Штегманъ, Антонъ Зингисъ и Густавъ 
Аптекисъ на предстояіцій въ Берн , въ август 
1904 г., ІІ-ой международный конгрессъ обученія 
рисованію; 
г )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ  з а  г р а н и ц у :  
1 )  п о  И м п е р а т о р с к о м у  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р ­
ситету—библіотекарь, надв. сов. Шлютеръ на время 
Страстной и Святой нед ль; 
2) по Рижскому политехническому институту—-
профессоръ. ст. сов. Еохъ, съ 15 по 20 марта; 
д )  р а з р  ш е н о  в ы д а в а т ь  э к с т р а - о р д и н а р н о м у  
профессору Им п ер а тор ска-го Юрьевскаго универ­
ситета, коллежскому сов тнику Шепилевскому возна-
гражденіе въ разм р 2000 р. въ годъ изъ остатковъ 
отъ штатныхъ суммъ или изъ спеціальныхъ средствъ 
университета; 
е) н а з н а ч е н ы  е д и н  о  в р е м е н н ы  я  п о  с  о б  і  я  
изъ общихъ остатковъ по см т министерства 
народнаго просв щенія 1903 г.: директору народныхъ 
училищъ, Лифляндской губерніи. статскому сов тнику 
Вильеву—300 р., бывшему инспектору народныхъ 
училищъ, той же губерніи, нын помощнику 
инспектора студентовъ Императорскаго Юрьев-
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скаго университета, статскому сов тнику Б льдюгину 
200 р. и инспекторамъ народныхъ училищъ Курлянд-
ской губерніи,—статскимъ сов тникамъ Вембергу и 
Хл бникову, по 600 р. каждому, первымъ тремъ лпцамъ 
на л ченіе бол зней въ семействахъ и четвертому 
на воспитаніе д тей. 
г) Назначеніе пенсій. 
ГІредложеніемъ министерства народнаго просв -
щенія отъ 14 марта 1904 г. за № 8905 назначена 
оставленному на служб , по выслуг 35 л тъ, 
законоучителю лютеранскаго испов данія Либавской 
Николаевской гимназіи, ст. сов. Адольфу Фельдту 
вторая пятил тняя прибавка къ основной пенсіи 
(400 р.) по 80 руб. въ годъ, съ 1 января 1904 г. 
VIII. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Обгція распоряженія. 
26 февраля 1904 г О расписаніяхъ финансовых^ 
см тъ министерства народнаго просв щенія ні 
1904 годъ. 
Получивъ изъ департамента народнаго просв -
щенія копіи съ расписаній, составленныхъ на осно-
ваніи утвержденныхъ см тъ министерства народнаго 
просв щенія на 1904 годъ, подъ лит. А о суммахъ, 
назначенныхъ къ передач въ государственное 
казначейство и подъ лит. Б о суммахъ, сл дующихъ 
къ отпуску изъ того-же казначейства по учрежденіямъ 
Рижскаго учебнаго округа въ 1904 году, покорн йше 
прошу начальниковъ учебныхъ заведеній округа 
принять подлежащія части сихъ расписаній къ точ­
ному руководству и исполненію. 
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А. Росписаніе о доходахъ. 
I. По Лифляндской губерніи. 
Отд  л ъ  I I I .  Пошлины .  
§ ю. 
Г  е  р  б  о  в  ы  я ,  с  у  д  е  б  н  ы  я ,  к  а  н -
ц е л я р с к і я  и  с ъ  з а пи си  
д о к ум ен т е в ъ :  
Съ дипломовъ и свид тельствъ 
учебныхъ заведеній: 
по управленію округа 
„ Юрьевскому университету 
§ 21-
Оброчныя  с т а т ь и  и  п р омыслы :  
Отъ оброчныхъ статей и казенныхъ 
зданій: 
по Юрьевскому университету 
„ Лемзальскому городскому учи­
лищу 
Отъ казенныхъ изданій: 
отъ разныхъ изданій 
сбора на покрытіе расходовъ 
по печатанію см тъ для под-
в домственныхъ министерству 
учрежденій 
Прим. Показанный по § 21 ст. 14 доходъ 110 р. 
оборотный. Раснред леніе сего дохода на от-
д льныя учрежденія показано въ № 9 цирк, 
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§ ° я  
Й М н 
8  5* Руб. Коп. 
о 8 § § 33. 
П о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ :  
7 Изъ городскихъ С МіМЪ: 
г Пернова, на содержаніе Пернов-
ской мужской гимназіи ,9200 ___ 
9. Изъ спеціальныхъ средствъ и 
капиталовъ 
изъ сбора за содержаніе въ учеб­
ныхъ заведеніяхъ частныхъ 
воспитанниковъ: 
по Юрьевской учительской семи-
наріи 2763 60 
изъ сбора за ученіе: 
по Рижской гимназіи Импера­
т о р а  Н и к о л а я  I  3000 — 
Рижской Александровской гим-
назіи 1210 — 
,, Юрьевской гимназіи 6566 15 
„ Рижскому реальному училищу 
И м п е р а т о р а  П е т р а  I  3295 79 
,, Перновской гимназіи 5265 — 
Аренсбургской 1000 — 
по городскимъ училищамъ: 
Рижскому Императрицы Ека­
т е р и н ы  I I  2120 — 
Рижскому Петропавловскому 990 — 
Венденскому 1240 — 
Вольмарскому 1565 — 
Валкскому 961 — 
| Верроскому 575 — 





Изъ общественныхъ и сословныхъ 
сборовъ и капиталовъ: 









Всего по Лифляндской губерніи 48390 
П. Но дстляидской губерніи. 
§ 33. 
П о с о б і я  г о с у д а р с т в е н н о м у  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р о н -
н и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ .  
Изъ сгіеціальны хъ средствъ и 
капиталовъ: 
изъ сбора за ученіе: 
по Р е в е л ь с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а -
т о р а  Н и к о л а я  I  
по Ревельской Александровской 
гимназіи 
по городскимъ училищамъ: 
Р е в е л ь с к о м у  И м п е р а т р и ц ы  
Е к а т е р и н ы  И  
Ревельскому бывшему у здному 
Везенбергскому 
85 
































111. По Курлшдской губерніи. 
§ 21. 
Обро чныя  с т а т ь и  и  п р омыслы :  
Отъ казенныхъ изданій: 
отъизданія губернскихъ в домостей 
§ 32. 
Возвратъ ссудъ и другихъ рас-
ходовъ: 
а.) Отъ городскихъ и сельскихъ 
обществъ, разныхъ учреж. и лицъ: 
На погашеніе ссуды, выданной 
Митавскому реальному училищу 
на постройку зданія 
§ 33. 
І І о с о б і я  г о с у д а р с т в е нному  
к а з н а ч е й с т в у  и з ъ  п о с т о р он -
ни х ъ  и с т о чнико в ъ .  
Изъ городскихъ суммъ: 
г. Митавы, на Митавское реальное 
училище 
г Митавы, на Митавское Алексан­
дровское городское училище 






















изъ сбора на содержаніе въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ частныхъ 
воспитанниковъ: 
по Прибалтійской учительской 
семинаріи 1058 40 
изъ сбора за ученіе: 
„ Митавской гимназіи 5500 — 
по ГІолангенской прогимназіи 4000 — 
„ Митавскому реальному училищу 6771 
Либавскому реальному училищу 650 
по городскимъ училищамъ: 
Либавскому 1075 — 
Виндавскому 370 — 
Якобштадтскому 759 — 
! Баускому 1615 — 
Туккумскому 565 — 
Иллукстскому 75 — 
Тальсенскому 25 — 
Митавскому Александровскому 75 — 
по Якобштадтскому женскому 
Маріинскому училищу 700 — 
' 
Всего по Курляндской губерніи 26588 
1 
40 
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Б. Расписаніе о расходахъ. 
К . 
8 н в-р Р. Я и 





ніямъ сл дуетъ от­
пускать. св К Н О Руб. К. 





Награды чиновникамъ в дом-
ства министерства ІІО Риж­











Содержаніе личнаго состава 
Расходы хозяйственные 












Содержаніе личнаго состава 
Учебныя пособія, хозяйствен­
ные и другіе расходы 
Стипендіи и нособія студен-
тамъ 













Гимназіи и прогимназіи. 
Содержаніе личнаго состава: 
Рижской Александровской 
гимназіи 24816 80 директора гимна-
зіи. 
Въ числ 204048 р. заключаются 3460 р. къ условному отпуску, 







ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
Рижской гимназіи Импера­
т о р а  Н и к о л а я  I  
Юрьевской гимназіи 
ІГерновской „ 
Юрьевской женской гимназіи 
Аренсбургской гимназіи 




Рижской г и м н а з і и  И м п е р а ­





Содержаніе личнаго состава: 
Рижскаго реальнаго училища 
И м п е р а т о р а  П е т р а  I  
На приготовительный классъ 
при Юрьевскомъ реальномъ 
училищ 
На низшую ремесл. школу въ 
г. Риг 
Хозяйственные и другіе рас­
ходы: 
Рижскаго реальнаго училища 
И м п е р а т о р а  П е т р а  I  













































Содержаніе личнаго состава: 
Рижскаго Императрицы 












Учебныя пособія и хозяй-
ственныя расходы: 
Рижскаго Императрицы 











































Но чьимъ требов а-




торовъ горо цскихъ 
училищъ. 






















Дуббельнскаго см шаннаго 
Залисбургскаго мужского 
Маріенсбургскаго „ 
На устройство и содержаніе 





На содержаніе дирекціи на­
родныхъ училищъ 
На устройство и содержаніе 
народныхъ училищъ: 
На открытіе вновь русскихъ 
народныхъ училищъ, на 
пособія училищамъ, учреж-
деннымъ или учреждаемымъ 































Руб. 1 К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
школъ и на пособія лицамъ, 
занимающимся приготовле-
ніемъ русскихъ сельскихъ 
учителей 
Въ пособіе начальному жен­
скому училищу русскаго 
благотворительная обще­
ства въ г. Юрьев 
На поддержаніе сельскихъ 
лютеравскихъ школъ и 
учителей оныхъ 
На содержаніе 5-ти классовъ 
дляііриготовленія учителей 
въ волостныя школы Риж­
скаго учебнаго округа 
На содержаніе училищъ: 
2-класснаго въ форштадт 
кр пости Усть-Двипскъ 
бдизъ Риги 
казеннаго приходскаго въ г. 
Риг 
мужского п женскаго въ г. 
Юрьев 
Удернскаго 2-класснаго 
русскихъ начальныхъ въ г. 
Риг 
Аромойзскаго 2-классн. 
2-классн. въ Логовеской и 
Керсельской волостяхъ 
2-классн. женскаго «Ледисъ» 
























































Руб. ! К. 
| Но чьимъ требова-






Розбекъ-Руцкаго 2-классн, 941 20 
2-классн. въ Велико-Кармелъ- | 
ской волости 480 1  20 1 
Лонаскаго 2-классн. 475 70 начальства учи­
Шлокскаго правит, мужского 224 — лищъ. 
Валкскаго правит, мужского 265 
Лемзальскаго прав, мужского 265 
Адленскаго 1-клаесн. 186 40 
1-классн. въ дер. Красныхъ 
| 706 80 
директора народ­
Горахъ ныхъ училищъ. 
Лубанскаго 2-классн. 588 — 1  
ІІрекульнскаго 2-классн. 429 50! 
Ново-Гульбенскаго 2-классн. 582 —  
Лиммадскаго 2-классн. 950 20 
Оберпаленскаго правит, муж­
ского 700 начальства учи-
' ЛИЩЪ. 
Земерско-НІлгокумскаго 1 -кл. 477 20 
Цорускаго 2-классн. 651 40 
2-класснаго училища въ п. І! 
Черномъ 593 40| 




скихъ курсовъ при шести і 
городскихъ училищахъ 7080 
! 
попечителя округа. 
Репинскаго 2-кл. 848 40 
Оравскаго 2-кл 711 •40' 
Войзикскаго 2-кл. 620 401 
Старо-Левекаго 2-кл. 951 40 :  
Гелламскаго 2-кл. 960 40 
Кенійскаго 2-кл. 960 40 начальства учи­
Уббеннормъ-Сормскаго 1-кл. 192 40. 
лищъ. 
На содержаніе законоучителей 
православнаго и евангели- • !  
ческо-лютеранскаго испо-
л даній при Репинскомъ 
2-кл. сельскомъ училиіц 100 
— 201 — 
к . 
2 а Назначено 








ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
* в 
О Руб. К. 






отд леній при Кокорскомъ-
Красногорск мъ 2-кл. учи-
лиіц 4Ь0 20 
На нужды начальнаго народ- і 
наго образованія въ Риж- і 
скомъ учебномъ округ 
На общія нужды народааго 
3445 1  20 > попечителя округа. 
образованія въ губерніи 5740 — 
На еодержаніе вновь откры-
ваемыхъ училищъ 15462 20 
• 
§ а. , 
Учительскія семинаріи. 
1 Содержаніе личнаго состава: 
Юрьевской 10131 
Вольмарской 13089 — 







і 4000 1 
60 директоровъ семи-
( нарій. 




Юрьевской | 4605 75 
Вольмарской 2285 75 
§ 12. 
Ветеринарный инсти-
тутъ въ г. Юрьев . : 
1 
2 


















Руб. ! К. 
По чьимъ требова-




На постройку п починку 
училищныхъ зданій мин. 
нар. проев. 
На постройку новаго здаяія 
Рижскаго политехническаго 
института 
На постройку дома для 3-й 
правительственной учи­
тельской семинаріи 
На ремонтъ и распіиреніе 
зданій Юрьевскаго уни­
верситета 
На постройку новаго зданія 
для Юрьевской женской 
гимназіи имени А. С. 
Пушкина 
На цріобр теніе дома съ 









реальнаго училища въ Юрьев 
Рижскаго политехническаго 
института 
















по м р надобно­
сти, попечителя 
округа. 





в та гимназік. 
попечителя округа. 
сов та института. 





Руб. > К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
§ 17 
Пособія ученымъ обще 
ствамъ. 
Обществу естествоиспытате­





На выдачу третного не въ 
зачетъ жалованья лицамъ, 
опред ляемымъ въ должно­
сти учителей 
ё '2о. 
Пособія на возм щеніе 
5% сбора съ доходовъ 
отъ спеціальныхъ ка -
питаловъ. 






5800 і — 
527 11 
попечителя округа. 
Всего по Лифляндекой губ. 1917565 118: 
попечителя округа. 
11. Но Эстляндско й 
губерніи. 
§ 6. 
Гимназіи и прогимназіи. 
Содержаніе личнаго состава: 
Р е в е л ь е к о й  г и м н а з і и  И м п е ­





24398 ! 10 
директоровъ гим-
назій. 




















По чьимъ требова— 


















4 Хозяйственные и другіе рас­
ходы: По требованіямъ; 
Ревельекой гимназіи Импе­




гимназіи 2685 75і 
§ н .  
Городскія училища. 
1 Содержаніе личнаго состава: 
Ревельскаго Императри­
ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  3322 80 
Ревельскаго, бывшаго у зд-
наго 3028 80 
Везенбергскаго 2919 80 
Вейсенштейнскаго 2240 60 
Гансальскаго 2165 60 
2 Учебныя иособія и хозяй­ учителей - инспек-
ственные расходы: > торовъ городскихъ. 
Ревельскаго Императри­
училищъ. 
ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  1160 75 
Ревельскаго, бывшаго у зд-
наго 1160 75 
Везенбергскаго 960 75 
Вейсенштейнскаго 960 75 




1 Содержаніе начальныхъ учи­
лищъ: 
Везенбергскаго мужского 84 15 | директора народ-
_ женскаго 600 | ныхъ училищъ. 










1904 годъ. і 
Руб. , К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
! 
і По тре бованіямъ: 
і Леалъскаго 644 15 
| Въ Валтійскомъ Порт 373 44І 
Ревельскаго женскаго благо- 1 1 











11 На содержаніе дирекціи на- і 
1 
|І родныхъ училищъ 13963 75: 
1  На устройство и содержаніе 
училищъ: 
2-классн. Пальмскаго въ дер. ! 
Выхма 760 40 
2 классн. въ м. Іевве 960 40 
Киррисярскаго 1-классн. 380 20 
Ервакантскаго 2-классн. 1241 80 | директора народ 
Нейенгофскаго 1-классн. 850 40 ( ныхъ училищъ. 
і Каттентакскаго 2-классн. 860 40 
і 
Селликюльскаго 1-классн. 446 20 
Алленкюльскаго 2-классн 941 80 
Вяцкаго 2-классн. 660 40 
Эртенъ-Самскаго 856 801 
Ороскаго 956 80 
Кендаскаго 956 80 
Кидаскаго 916 80 
Кольскаго 890 40 
На училище Общества «Ка-




На общія нужды народнаго 
образованія въ губерніи 2443 Г)0 
На увеличеніе содержанія 


























о Руб. 1 к-
2 
§ 15. 
Пособ і я .  









Всего по Эстляндской губ. 115125 79 
111. По Курляндской 
губернігь. 
§ б. 
Гимназіи и прогимназіи. 
Содержаніе личнаго состава: 
Митавской гимназіи 
Либавской Николаевской (на 
повышеыіе окладовъ) 
Полангенской нрогимназіи 




















Содержаніе личнаго состава: 
Митавскаго 
На содержаніе приготови­
те льнаго класса ири Либав-
скомъ реальномъ училищ . 




































Руб. 1  К. | 
По чьимъ треСова-










1 Содержаніе личнаго состава: 
1 1 
|  
Гольдингенскаго 2315 60 
Митавскаго Александровскаго 2609 60 
Либавскаго 2849 60 
Якобштадтскаго 3019 80 
Иллукстскаго 2609 60 
Баускаго 2884 60 
Тальсенскаго 2315 со 
Виндавскаго 2315 601 
Газенпотскаго 2315 60 
Туккумскаго 2315 60 
Якобштадтскаго Маріинскаго 
женскаго училища 2895 — 
учителей инспек-
.2 ! Учебныя пособія и хозяй- » торовъ городскихъ 
| ственные расходы: училищъ. 
| Гольдингенскаго 960 75 
I Мцтавскчго Александровскаго 1960 75 
Либавскаго 2960 і 75 
Якобштадтскаго 960 75 
Иллукстскаго ! 1410 75 
Баускаго 960 75 
Тальсенскаго 960 75 
Виндавскаго 1960 75 
Газенпотскаго 960 75 
Туккумскаго 960 75 
Якобштадтскаго Маріинскаго 
! женскаго училища 
І» 
875 9 





Руб. | К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
плескать. 















На содержаніе дирекціи на­
родныхъ учялищъ 
На общія нужды народнаго 
образованія въ губерніи 
На содержаніе народныхъ 
училищъ: 
безилатнаго приходскаго въ 
м. Иллукст 
двухъ 2-классн. въ Альшван-
генскомъ ириход , по 960 р. 















































Руб. > К. 
По чьимъ требова-
ніямъ сл дуетъ от­
пускать. 
1 ! По требованіямъ: 
Усмайтенсваго 1-классн. 
11 1 244 20 1 
! Тадайкенскаго 1-классн. 310 20 
іі Фридрихштадтскаго начальн. 209 — 
н Туккумскаго начальн. ! 265 — 
| Пильтенскаго ыачальн. ! 265 — 
і Цабельнскаго начальн. 265 — 
Грамзденскаго 1-класск. 184 — 
Нейбергфридскаго 2-классн. 583 20 
Рингенскаго - Владимирскаго 
І !  2-классн. ! 422 ВО1 
і| Пампальскаго 2-классн. 323 38 
Грюнвальдскаго 596 40 директора народ­
Дондангенскаго 917 20 ныхъ училищъ. 
Эдваленскаго 770 60 
Шлекскаго 832 40 
Альтъ-Шварденскаго 597 90 
Курситенскаго 602 40 
Циравскаго 500 
Калстенскаго 925 — 
Планеценскаго 940 60 
Виргенскаго 330 — 
Туккумскаго 776 — 
На увеличеніе содержанія 
учителей 925 90 
1 !  § п -
Прибалтійская учитель­
ская семинарія въ гор. 
Гольдинген . 
і Содержаніе личнаго состава 10604 — 
2 Стипендіи и содержаніе вое- директора семина 
і питанниковъ 8258 20 ріи. 
Хозяйственные расходы 3645 75 





Р б. ! К. 
Но чьимъ требова-




Пособіе Митавской женской 
гимвазіи 
ГІособіе Либавской женской 
гимназіи 










Всего ііо Курляндской губ. 




б) Движеніе по служб , командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: сверхштатный 
преподаватель русскаго языка Либавскаго реаль­
наго училища Николай Мецъ—преподавателем^ 
русскаго §языка Аренсбургской гимназіи, съ 
1 іюля 1904 г.; 
2) по реальнымъ училищамъ: им ющій зва-
ніе учителя гимназіи и прогимназіи съ правомъ 
преподавать н мецкій языкъ Эрнестъ Бурландъ 
— 271 — 
учителемъ н мецкаго языка Юрьевскаго реаль­
наго училища, съ 1 апр.; 
В) по женскимъ гимназіямъ и прогимназіямъ: 
им ющій званіо ученаго рисовальщика Каэтанъ 
Шклерисъ и. д. учителя рисованія Т ккумской 
прогимназіи, съ 15 февр.; 
4) по городскимъ женскимъ училищамъ 
11 разряда: евященникъ Верроской Екатеринин­
ской церкви Іоаннъ Сеппъ—законоучителемъ пра­
вославнаго испов данія Верроскаго училища, съ 
28 апр ля 1904 года; 
5) по начальнымъ училищамъ: учитель 
Икскюльско—Туркальнскаго волостного училища, 
Рижскаго у зда, им ющій званіе учителя началь­
наго училища Карлъ Гартманъ—учителемъ Туккум­
скаго правительственна™ мужского училища, съ 
15 марта; 
6) по еврейскимъ казеннымъ училищамъ 
1 разряда: им ющій званіе домашняго учителя 
Петръ Ауптманъ—третьимъ учителемъ Митавскаго 
училища, съ 1 апр.; 
7) по городскимъ училищнымъ коллегіямъ 
и училищнымъ сов тамъ: исполняющій обязан­
ности инспектора Виндавскаго городского училища 
Хрисан ъ Тыжко—членомъ отъ учебнаго в домства 
въ Виндавскую городскую училищную коллегію, 
впредь до зам щенія вакантной должности инспек­
тора Виндавскаго городского училища, съ 7 апр.; 
наставникъ Прибалтійской учительской семинаріи, 
надв. сов. Всеволодъ Варповъ—членомъ отъ учеб­
наго в домства въ Гольдингенскую городскую 
училищную коллегію, вм сто выбывшихъ изъ 
состава ея наставника той же семинаріи Ивана 
Момота, съ 16 мар.; учитель Либавскаго 8-класснаго 
— 272 — 
городского по положенію 1872 года училище 
Александръ Варцовъ—вторымъ членомъ отъ учеб-
наго в домства въ Дурбенскій УЧИЛИЩНЫЙ сов тъ, 
съ 24 мар.; 
б) у т в е р ж д е н ы: 
1) по Императорскому Юрьевскому универ­
ситету—экстраординарный профессоръ Миклаше-
вскій судьею и экстраординарные профессоры Сентъ — 
Илеръ и Лавровъ кандидатами въ с дьи профессор-
скаго дисциплинарная суда; 
2) по реальнымъ училищамъ: преподаватель 
Рижскаго реальнаго чилища И м п е р а т о р а 
П е т р а I Василій Попелишевъ—ктасснымъ настав-
никомъ во П кл. I отд. сего училища на 1903/4 
уч. годъ, считая съ 1 апр., вм сто отказавшагося 
отъ исполненія означенныхъ обязанностей препо­
давателя ІІорфирія Бояринова: исправляющій 
должность чителя при готовите льна го класса 
Либавскаго реальнаго училища Василій Шереметьево 
—въ занимаемой имъ должности, съ 1 дет;. 1903 г.; 
3) по женскимъ гимназіямъ: 
Ю р ь е в с к о й  А .  С .  I I  у  и і  к  и  н  а  — и .  д .  у ч и ­
телей русскаго языка и словесности—Владиміръ 
Нифонтовъ и исторіи Евгеній Миллерь въ занимае-
м ы х ъ  д о л н о с т я х ъ ,  с ъ  1 6  м а р .  1 9 0 4  г . :  П е р н о в -
ской—окончившая курсъ на С. ІІетербургскихъ 
высшихъ жснскихъ курсахъ по историко—-филоло­
гическому отд ленію Татьяна Варшеръ учитель­
ницей русскаго языка, съ 28 окт. 1903 г., и имею­
щая званіе домашней учительницы Софія Динст-
манъ учительницей французскаго языка, съ 1 авг. 
1903 г.; Виндавской—допущенный къ исп. 
обяз. врача гимназіи .лекарь Иванъ Кивицкій въ 
— 273 — 
занимаемой должности, съ 1 окт. 1903 г.. и исп. 
дол. классной надзирательницы, им юіцая званіо 
домашней наставницы В ра Алекс ева въ занимае­
мой должности, съ 15 окт. 1903 г.: 
4) по городскимъ по положенію 1872 г. 
училищамъ: коллежскій секретарь едоръ Камкинъ 
—почетнымъ смотрителемъ Рижскаго городского 
училища Императрицы Екатерины II на пятое 
трехл тіе, съ 5 февр. 1904 г.; личный почетный 
гражданинъ Робертъ Кеншъ—почетнымъ смотри­
телемъ Юрьевскаго училища на второе трехл тіе, 
съ 1 апр. 1904 г.: 
5) по начальнымъ училищамъ: допущенная 
къ исиолненію обязанностей второй учительницы 
ДГало—Маріпнскаго женскаго училища, Везенберг­
скаго у зда, окончившая курсъ Иллукстскаго 
примонаетырскаго училища Саломія Тоо.нь—въ 
означенной должности, съ 10 мая; 
в )  у  в  о  л  е  н  ъ  о т ъ  с  л  у  ж  б  ы :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: ин­
ей екторъ народныхъ чилищъ I Рггжскаго город­
ского района, ст. сов. едоръ Трейландъ, согласно 
прошенію, съ правомъ ношенія въ отставк мун­
дира, посл дней должности его гірисвоеннаго, 
съ 1 мая: 
2 )  по евреискимъ училищамъ; учитель приго-
товительнаго класса Либавскаго 2—класснаго 
начальнаго по положенію 1873 г. училища Рецель 
Раммъ. съ 4 января 1904 г., и учитель Митавскаго 
казенна го училища I разряда Людвигъ Вилцинь, 
согласно прошенію, съ 1 мар.: 
- 274 — 
г )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с  л  у  ж  а  щ  и  х  ъ  
п о  о к р у г у :  
ПО мужскимъ гимназіямъ: умершій преподава­
тель рисованія и чистоиисанія Рижской городской 
гимназіи Медардъ Осткевичъ—Рудницкій, съ 17 
мар. 1904 г.; 
д )  п о р у ч е н о :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: 
исполненіе обязанностей по должности инспектора 
народныхъ училищъ -го Рижскаго городского 
района, за увольненіемъ въ отставку ст. сов. Трегі-
ланда, инспектору народныхъ училищъ П Риж­
скаго городского района, ст сов. Успенскому; 
2) по Рижской женской гимназіи Г Садов­
ской—преподаваніе: священнику Іоанну Щукину— 
2 уроковъ закона Божія прав, испов., преподава-
телямъ Рижской Александровской гимназіи— 
Юрію Новоселову—2 уроковъ географіи въ VII кл., 
Николаю Гутьяру—5 уроковъ исторіи въ Ш кл. 
и Александру Шапченко—2 уроковъ методики 
ариометики въ Ш кл., преподавателю Рижской 
гимназіи Императора Николая I Арведу Петри 
-—4 уроковъ н мецкаго языка въ VIII кл., препо­
давателю Рижскаго городского 6 кл. женскаго учи­
лища Петру едорову—2 уроковъ педагогики въ 
VII кл. и преподавателю Рижской Ломоносо­
вской женской гимназіи Анатолію Александрову— 
2 уроковъ педагогики въ Ш кл.; 
3) по городскимъ женскимъ училищамъ II 
разряда: предс дателю гіедагогическаго сов та 
Феллинскаго училища Григорію Рыбалк —препода-
ваніе 10 нед льныхъ уроковъ рисованія и геогра-
фіи въ означенномъ училищ . 
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4) по начальнымъ училищамъ: учителю 
Якобштадтскаго Владимире—Маріинскаго право­
славнаго чилища, псаломщику Свято—Духовской 
церкви Евграфу Вицупу—преподаваніе уроковъ 
Закона Бо кія прав. исп. въ Якобштадтскомъ город-
скомъ женскомъ чилищ ; 
0 )  д о п у щ е н ы :  
1) по Рижскому политехническому инсти-
туту—-надв. сов. Иванъ ІІонсетъ—де—Сандонъ къ 
преподаваніто изъ платы по найму л соводства, 
съ 1 января; 
2} ПО мужскимъ гимназіямъ: священникъ 
Юрьевской Успенской церкви Александръ Брян-
цевъ—къ временному, до ] іюня 1904 г., препода-
ванію въ Юрьевской мужской гимназіи уроковъ 
закона Божія прав, исп.; им ющій дипломъ худож­
ника—а рхитектора И м п е р а т о р с к о й академіи 
художествъ В. ІІІмэлингъ и помощникъ классныхъ 
наставниковъ Рижской городской гимназіи Иванъ 
Лангеръ—къ временному, впредь до пріисканія 
правоспособнаго учителя рисованія и чистописанія, 
преподаванію въ этой гимназіи, изъ платы по 
найму* первый—уроковъ рисованін и второй — 
уроковъ чистописанія, съ 8 апр.: 
3) по Рижской женской гимназіи Л. Тайло-
ВОЙ — домашняя учительница Марія Виде къ пре-
подаванію ари метики въ младшихъ классахъ, съ 
1 ^января; 
4) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ: священникъ Иллукстской монастырской 
церкви Георгій Залазинскій—къ преподаванію семи 
нед ;гьныхъ уроковъ закона Божія прав. исп. въ 
Иллукстскомъ училищ ; исправляющій должность 
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чителя рисованія и черченія Т ккумской жен-
окой прогимназіи Каэтанъ Шклерисъ — къ времен­
ному, до конца текущаго учебнаго года, препода­
ванию 5 нед льныхъ уроковъ т хъ же предметовъ 
въ Туккумекомъ городскомъ училищ , съ 15 фев­
раля; 
5) по Маріинскимъ женскимъ училищамъ: 
исполняющій обязанности помощника учителя 
Я к о б ш т а д т с к а г о  г о р о д с к о г о  п о  п о л о ж е н і ю  1 8 7 2  г .  
училища Фирсъ Лысовъ— къ преподаванію 8 не-
д льныхъ уроковъ п нія въ Якобштадтскомъ 
Маріинскомъ училищ , съ 15 марта: 
6) по начальнымъ училищамъ: Суббатскій 
викарный ксендзъ Владиславъ Найковскій—къ без­
возмездному преподаванію уроковъ Закона Божія 
р.-кат исп. въ м стномъ правительственномъ муж-
скомъ училищ . съ 22 апр ля; окончившая курсъ 
ученія въ Иллукстскомъ епархіальномъ женсрюмъ 
училищ В ра Малеина—къ временному, до конца 
1903/4 уч. года, исполненіго обязанностей чрітель-
ницы Везенбергскаго правительственного женскаго 
училища, съ 28 апр ля: 
ж )  о  с  в  о  б  о  ж  д е н ы :  
священникъ Якобштадтской Свято-Духовской 
церкви Родіонъ Лойшъ—отъ преподавания роковъ 
Закона Божія прав. исп. въ Якобштадтскомъ го­
родскомъ начальномъ женскомъ УЧИЛИЩ и допу­
щенная къ временному исполнении обязанностей 
учительницы въ Везенбергскомъ правительствен­
номъ женскомъ начальномъ училищ . им ющая 
званіе домашней учительницы Марія Шмидтъ, 
урожденная Братолюбова, — отъ исполнснія озна-
ченныхъ обязанноетей: 
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з )  к о м а н д и р о в а н ы :  
1) по управленію учебнаго округа: архитек-
торъ округа, над сов. Кизельоашъ—въ г. Ревель^ 
на 3 дня, съ 11 апр.: 
2) п о  Имп е р а т о р с к ом у  Юрь е в с к ом у  у н и­
верситету— экстраординарный профессоръ по 
каоедр хиругіи, ст. сов. Цеге фонъ—Мантейфель на 
Дальнііі Востокъ въ виду назначенія его Ея 
И м п е р а т о р е  к  и  м  ъ  В е л и ч е с т в о м ъ  Г  о  с  у  -
д а р ы н е  й  I I  м п  о  р  а  т  р  и  и ,  е  й  М  а  р  і е  й  е о  д  о  р  о  в -
н о й  г л а в н ы м ъ  в р а ч е м ъ  с о б с т в е н н а г о  Е я  В е л и ­
чества летучаго отряда, отправленнаго на Даль-
ный Востокъ 15 марта 1904 г.: 
и )  в о л о н ы в ъ  о т п  с к ъ  в  н  у  т  р  и  I I  м  п  е р  і  и :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: 
инспекторъ народныхъ чплищъ Аренсбургскаго 
района Дмитрій Савареискій на 28 дней, съ 23 
марта, съ порученіемъ на это время зав дыванія 
означеннымъ райономъ инспектору Аренсбург­
скаго городского училища Николаю Богаевскому; 
2) по реальнымъ училищамъ: директоръ 
Митавскаго училища, д. с. с Кульбергъ — на 15 
апр ля 1904 г. для по здкп въ г Рпг , съ возло-
женіемъ на это время зав дыванія вв реннымъ 
ему училищемъ на исп. об. инспектора Гавріита 
Петрова; 
3) по Рижскому городскому 6-кл. женскому 
училищу—инспекторъ училища едоръ Андерсъ 
въ г (\—Петербургъ съ 20 по 28 марта, съ нору-
ченіемъ на это время зав дыванія училищемъ 
преподавателю онаго Петру едорову; 
4) ПО учительскимъ семинаріямъ: учитель 
рисованія Прибалтійской учительской семинаріи 
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Эдгаръ Гаршманъ для окончанія художественнаго 
образованія въ высшемъхудожественномъ училищ 
н]ш Императорской Академіи художествъ, съ 
1 марта по 1 мая. 
IX. Изв щенія. 
— 8а министра народнаг нросв щенія, г. това-
риіцемъ министра твержденъ 6 декабря 1903 г. 
уставъ ссудо-сберегательной кассы при Рижской 
Ломоносовской женской гимназіи. 
— Въ виду усиленныхъ вопнскихъ перевозокъ 
на Дальній Востокъ военнымъ министерствомъ по 
соглаптенію съ министерствомъ путей сообщенія 
выработано и введено въ д йствіе „Временное 
положеніе о порядк производства перевозокъ не 
воинскихъ грузовъ на Сибирскую, Забайкальскую, 
Китайскую Восточную и Усеурійскую жел зныя 
дороги": означенное положеніе объявлено для 
св д нія и надлежащаго руководства по военному 
в домству 
— ГІопечителемъ округа разр шено образовать 
при Ревельскомъ 4-классномъ городскомъ училищ 
запасный капиталъ единовременньгмъ отчисленіемъ 
изъ спеціальныхъ средствъ училища 500 руб. и 
ежегоднымъ отчисленіемъ изъ т хъ ж*е средствъ 
по 300 руб., подлежащей храненію въ государст-
венныхъ процентныхъ бумагахъ, 
•— ГІопечителемъ округа разр шено закрыть 
съ начала 1904/5 уч. года младшее отд леніе 1 
класса Верроскаго городского училища и повысить 
плату за ученіе въ 1 класс этого училища^ съ 10 
до 12 и во II и III классахъ съ 15 до 16 руб. въ 
годъ съ каждаго учащагося-
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— Попечігтелем-ь округа разр шено увеличить 
съ начала б дущаго 1904/5 ч. года плату за 
ченіе въ VI класс частнаго женскаго училища 
I разряда, въ г Ргтг , Дарьи Штегманъ съ 75 р. 
до 80 руб. въ годъ съ каждой ученицы. 
— Попечителем!» округа разр шено образовать 
для зав дыванія постройкою зданія для Вольмар-
скаго городского женскаго училища П разряда, 
подъ иредс дательствомъ м стнаго инспектора 
народныхъ училищъ, коллежскаго сов тника Ов­
чинникова, особый строительный комитетъ изъ 
сл дующихл. лицъ: учителя-инспектора Воль-
марского городского училища Михаила Николаева, 
начальницы названнаго училища Ольги Дроздовой, 
Вольмарскаго городского головы Роберта Виль-
гельмса- и товарища его, члена м стной училиіцноп 
коллегіи Карла Ерейшмана. 
— Попечителем^, округа утверждены положеніе 
и программа отд ленія для приготовленія низшихъ 
машинистовъ и кочегаровъ при содержимыхъ 
Либавскимъ отд леніемъ ГІмиераторскаго Рус-
скаго техническаго общества въ г. Либав курсахъ 
черченія и рисованія для взрослыхъ ремеслен-
никовъ и мастеровъ. 
— Попечптелемъ округа разр шено открыть, на 
точномъ основаніи устава библіотекъ для учите­
лей народныхъ училищъ Рижскаго учебнаго 
округа. при Ротгофскомъ II волостномъ училищ 
въ г Виндав , учительскую библіотеку для на­
родныхъ учителей Виндавскаго района. 
— Согласно доносенію директора народныхъ учи­
лищъ Лифляидской губерніп содержавшееся въ г. 
Риг Ольгою Терентьевою частное одноклассное 
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училище III разряда для д тей обоего пола пре­
кратило свое существование. 
X. Постановленіе попечительскаго сов та Рижскаго 
учебнаго округа. 
— Постановленіемъ попечительскага сов та отъ. 
20 февраля 1904 года, утвержденнымъ бывшимъ 
попечителемъ округа, камергеромъ ІІзвольскимъ 
оиред лено: 
а )  д о п у с т и т ь  к ъ  у п о т р е б л е н і ю  в ъ  н а ч а л ь -
ныхъ чилищахъ округа, въ качеств учебныхъ 
р у к о в о д с т в ъ ,  с л  д у ю щ і я  к н и г и :  1 )  н а  э с т о н с к о м ъ  
язык — ІооЬ. ЗГоітеіаішЬ %. ЭДМ]г{е(М ореісфг 
\а ІооІіЬе и(ибреіа)а 9^ошдогоЬі§. ^іШЬеда \а ^аІеЗіішг 
!аагЬіда. Шііае, 1902. ,фіпЬ 40 !ор."' 2) на латыш­
ском ъ язык : а) 2а|ата дга^шаіа |Ы<ш 
25*. 3$(ийе§=0(ата іш 9(. 23а()1ша. фіша Ьаіа. Эііда, 
1903, б) раш|га!|Іі6а$ та^іЬа еІетеп1аг|Ыат". 
9а(і:аі)Ьііі* 5(рт|с[). Жіда, 1902. 20 !сф. и в) 
„2аітее|сІ)ц юаІоЬа* та^іба" 9а[Ы)Ьі}іё 51. йаітт}ф. 
Фешііаіё і)Ье№іш*. Эііда, 190*2 , при чемъ посл днія, 
дв книги лишь при условіи исправленія въ сл — 
дуюіцемъ изданіи вкравшихся въ нихъ погр ш-
Бостей: 
б )  о т к р ы т ь  с о д е р ж а т е л ь н и ц  ч а с т н а г о  ж е н ­
скаго училища II разряда, въ Риг у  Анн Мгіллер-
сонъ при содержимомъ ею училищ д тскій садъ 
и им нэщей званіе домашней учительницы 
Елизавет Слефогтъ въ Батенскомъ пасторат 
частное одноклассное, съ двумя отд леніямиг на­
чальное училище для д тей обоего пола; 
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XI- Распоряжения директоровъ народныхъ училищъ и 
среднихъ учебныхъ заведеній. 
— Директоромъ народныхъ училишъ Курлянд-
ской губерніи разр шенъ учителю Полангенскаго 
мужского приходскаго училища Александру Сійлису 
28 дневный отпускъ по бол зни, съ пору че­
шем ъ исиолненія его обязанностей на время 
отпуска второму учителю Прекульскаго волостного 
училища Отто Фрицкопфу. 
— Директоромъ Юрьевской гимназіи назначенъ 
окончившей к рсъ въ Императорскомъ Юрьев-
скомъ нпверситет , д йствительный студентъ 
классической филологіи Феликсъ Вайчкусъ испол-
няющпмъ должность помощника классныхъ 
наставниковъ при параллельныхъ классахъ озна­
ченной гпмназіи, съ 1 апр. 
— Директоромъ Ревел ьской Александровской ги-
мназіи выданы свидетельства на званіе учитель­
ницы начальныхъ училищъ В р Коршуновой и 
Александр С.нетаниной. 
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XII. Списокъ лицъ. выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Имя и фамилія лица. 








ардъ Калнинъ, Карлъ 
Л пинъ, Михаилъ Мил-
леръ іт Александръ 
Ст ыпалковскій. 
Карлъ Вавулъ, Ни­
колай Козор зъ. 
Мартынъ Труле, Ха- і 
и.мъ Герсонъ, Яковъ і 
Грунтухъ, Эліасъ Іоэль- \ 
сонъ, ('срг й /іостюке-
вм^Веръ-ІГл ья Левинъ, ; 
Эд\ ардъ Островскій, і 
Ида Тешманъ, Шолемъ | 
ШмуЛЬСОНЪ. НрнСТЪ : 
Шпшмбергъ. Оомснъ | 
Юргеле.вичТ), Екатерина | 
Антонова, Айзикъ//<?а-
' I 
ковичъ, Абралгъ Нибуръ. і 
Генрихъ Салингъ и і 
Янъ Силе. \ 
Карлъ Ер дисъ, 
Эрнстъ Ьальтеръ, 




























12 но 20 
1904 года. янв 
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Имя и фамнлія лица. 







Ъерта Вандеръ, Анна 
Бергъ, Абрамъ Гамусъ, 
Іоганнъ Германъ, Янъ 
Казмеръ, Петръ Кал-
нинь, Мартинъ Кносае, 
Марта Осипъ, Васи-
лпеса Пассернъ, Эду-
ардъ Рудзитъ, Мина 
Страздынь, Залманъ-
Фалка Трескуновъ, Ма-
рія Цауншпъ и Ольга 
Яковлева. 




Кар л ъ Ольш евскі й 
Иванъ Юрчикъ, Іосифъ 
Юргелюнасъ и Л. 2Ъ-
аіінъ. 
Іосліфъ Тарвидъ. 
А л с1 ксандръ Се//.. 
и Янъ Тервандъ. 
Мовша За иг», Оскаръ 
Керсонъ, Ерахміель Ле-
винъ, Рохель Лопайко, 


































съ 12 по 16 
янв. 1904 г. 
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Имя и фамилія лица. 








ланъ, Антонъ Брышко 
и Иванъ ІІландагъ. 
Тол и ми ръ Беднард-
чикъ и Казимиръ 
Нарбуттъ. 
Рахміелъ Зильбергъ и 
Янъ Ибгусъ. 
Іоганнъ (онъ ж о 
Иванъ) Таль, Антонъ 
Стешунасъ и Діонисій 
Войткевгічъ. 
Гуго Гиршовицъ, Янъ 
Еарклисъ и Мордухъ-
Мееръ Фуксъ. 
М а м (* ртъ-Болеславъ 
Веллобіічъ, Г го-Фрид-
рихъ Генрихъ Дам-
бергъ, Иванъ Куликовъ, 
Иванъ Гринфельдъ и 
Яковъ-Августъ (Ілампе. 
въ 
Митавскомъ на льготу вольно-
опред ляющгося і.реальномъ училшц 
II разряда с ъ  1 110  3 сент 

















26 по 30 янв. 
190 4 г. 
въ Полангенской 
прогимназіи въ 
янв. 1904 г. 
Івъ Рпжскомъ реальномъ училищ \  И м п е р а т о р а  
П е т р а  I  с ъ  






съ У по 14 февр. 
1904 г. 
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1 
На какое званіе і Гд 










Фрицъ Браше, Іосифъ I 
Гржибочевскій, Эрнстъ | на льготу 
Долманъ, Эвальдъ Кал- • вольно-
лей, Борухъ Мелеръ, > опред ляю-
Мовша-Шмуэль Мини- 1 щагося въ 
кесъ, Николай Фила- . | II разряда. 




на званіе гимназіи яминъ Гольдманъ, Из­
раиль Гутманъ, Мов-
аитекар- съ 9 по 14 февр. ша Гиршъ Клейнъ, 
Давидъ Мееровичъ, Ав- скаго 1904 г. 
раамъ-Рахміель Рубин-
штегінъ, Элія Гершонъ ученика. | 
Федеръ, Яковъ Штокъ 
и Альфредъ Зейдель. 
і 
і 
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XIII. Списокъ лицъ, не выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній. 
Имя и фамилія лица. 
На какое званіе 







Гансъ Аису. на званіе учителя 1  








ксандръ Сарри, Карлъ 
Сеппъ, Ошеръ Штейнъ 
и Зелинъ Штернинъ. 
на льготу вольно- і 








съ 12 по 
16 янв. 
1904 г. 







лшц съ 1 по 
3 септ. 1903 г. 
Владислава Ленцкая 
и Розалія Реги. [ 
і 1 
на званіе 1 
• домашней | 
) учительницы. въ Ревель-
1 ской гимназіи 
Мовша Закъ, Рах-
міель Зильбергъ, Яковъ 
Ильвесъ, Эдгаръ Кирзель, 
Михкель Михельсонъ, 









^ Николая I 
во II половин 
1903 г. 
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Имя и фамилія лица. 
















лерЪу Гарри Инге, Эд-
гаръ Пренг^лау, Левъ-
Фридрихъ фонъ - Шре-
дерсъ, Павелъ-Фел иксъ 
фонъ- Шредерсъ. 
Женни Ароніитамъ, 




Шпре Зольде Кессель, 
Іосифъ-Левъ Л сохинъ, 
Авраамъ Эдельгитейнъ, 
Левъ Эпштейнъ, Лейбъ 
Эйдусъ, Мошекъ Бер-
манъ, Аронъ Залисъ, 
ІоспфъВеішребе, Карлъ 
Вильгелъмъ Ланген-



























съ 9 по 
14 февр. 
1904 г. 
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Имя и фамилія лица. | 








новичъ, Мейеръ Бинуиъ, 
В льфъ Бернттегшъ, 
Ссімуилъ Б льчиковъ, 
Иванъ Голыатейнъ, Ав-




манъ, Мовша Клейиъ, 
Амата Іілингенбергъ, 
Абрамъ Кринцманъ. 




блюмъ, Акиба Сальнгікъ, 
Викторъ Сивохо, Лгод-




мовъ, Фрицъ Киновицъ 




Ирма Беккеръ, Мина 
Брегисъ, Вильма Брунсъ, 







на званіе учителя 




















[ округа съ 
I 25 февр. по 
| 17 юрта 
| 1904 года. 
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Имя н фамилія лица. 








ида Гомичко, Э да 
Гюнтенъ, Нора Драпче, 
Мильда Зандбергъ. Ма­
тильда Зебергъ, Роза 
Кажданъ, Юганъ Кана, 





на Нейландъ. Ирма 
Неппертъ, Лидія Раби­
новичу Лидія Ранфтъ, 
Ефросинія Семенова, 
Валли Слефогтъ, Ольга 
Тизбергъ. Матильда 
Фрейланъ. Рейнъ Ци-
куръ, Марія Штейн ъ, 
Текла Шу минская и 
Татьяна Якоби. 
Эмма^.болтынь, Лиз-
бета Ееркольдъ, Ольга 
Вирзшъкъ. Ципа Бир­






















•25 февр. по 
17 марта 
1904 года. 
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Имя и фамилія лица. 
заринъ. Анна Каюпынь, 




леръ, Двейра Нотикъ, 
Эда Нлатайсъ, Янъ 
Столаужъ, Янъ Стур-
манъ, Эмма Филиксонъ, 
Владиславъ Фирков-
скій, Нельма Цируль и 
Ирокопій Чаевскій. 
Георгій Кампе, Янъ 




Давъ Грунте, Иванъ 
Давусъ, Николай Ивсь-
новъ, Іоганнъ ІСарклисъ, 
Алекс й Косор зъ, Ни­
колай Ерасновъ, Васи-
лій Кузнецовъ, Але­
ксандръ Куслгщкін и 
Павелъ Чинго. 
На какое званіе ! 
или 
преимущество 




















25 февр. по 17 
марта 1804 г. 
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XIV Рекомендованный изданія. 
— Мн ніемъ ученаго комитета министерства 
народиаго просв іценія, утвержденнымъ въ уста-
новленномъ порядк , оиред лено изданіе подъ 
заглавіемъ: ..КеусЫег, А. проф. Брюссельского 
университета. Физтіко-химическія теоріи. Переводъ 
съ французскаго Ю. С. Залкинда и В. И. Ярков-
скаго, подъ редакціей А. А. Яковкина. СПБ. 1903. 
Изданіе Базлова. Стр. X—375. Ц. 2 р. 50 к." при­
знать заслуживаюіцимъ рекомендации министер­
ства, посредствомъ особаго циркуляра, для пріобр -
тенія въ фундаментальный библіотеки среднихъ 
общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній мини­
стерства, 
Управляющій Рижски мъ учебнымъ округомъ, 
Окружной Пнспекторъ В. Поповъ. 
Правитель канцеляріи 3. Моралевичъ. 
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XV Объявленія. 
Учрежденная по Высочайше м у новел нію 
постоянная коммпсія народныхъ чтеній въ виду 
ообытій на Дальнемъ Воеток приступила къ 
составленію серіи брошюръ для чтеній въ ауди-
торіяхъ и для домашняго чтенія подъ общимъ 
заглавіемъ „Дальній Востокъ" Въ настоящее 
время готовятся къ печати ел дующія чтенія: I) 
„ О  Я п о н і и  и  Я п о н ц а  х ъ .  Н .  А .  Л у х м а н о в о й ;  2 )  
„О Коре ", генералъ—лейтенанта Д. В. Мертваго: 
3) „Манчжурія"—нриватъ—доцента В. Л. Комарова: 
4) „Движеніе Роесіи на Дальній Востокъ" Л. Г 
Жданова: 5) ,,Кнкъ началась война Росеіи съ 
Японіей?" принатъ-доцента А. А. Пилен ко: 6) 
„Воспоминанія изъ Русс ко -Китайской войны" 
(по Манчжуріи). А. В. Верещагина и 7) ..О СУДЬ-
бахъ христіанства въ Японіи и Коре ." Священ­
ника Г С. Петрова, Кром того уже изданы два 
чтенія „Китай" и ,.Новыя руескія влад нія на 
Дальнемъ Восток " (Квантунскій іголуостровъ). 
Брошюры будутъ выпущены по возможно-дешевой 
ц н (отъ 4 до 8 коп.). Ка ины къ нимъ, по 
указанію коммисіи, готе .л тс я Петербургскими 
мастерскими: „ чебныхъ пособііі и игръ" (^Троиц­
кая, 9.), В. А. Бсренштамъ (Т>ас островъ, 12 линія, 
7—43.у. А Д. Ліинъ (Вассейная, 7 ) и Типо-лптогра-
фіей „Евг. Тиле, преемники" (Адмиралте йскііі 
каналъ, 17.у. 
( ь требования ми обращаться въ постоянную 
коммисііо народныхъ чтеній (Стремянная, 13.). 
— По сообіценію управленія Варшаве ка го 
учебнаго округа срокъ конкурса на составленіе 
двухъ русекихъ книгъ дли чггеиія въ началъныхъ 
чилищахъ Варшанскаго округа (см. \» 7 цирк, 
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по Рижск. ч. окр. за 1902 ) продолженъ еще 
на одинъ годъ. 
— Во изб жаніе могущихъ встр титься недо-
разум ній правленіе Риго—-Орловской же л. дор. 
изв щаетъ, что для: полученія со скидкою 50% 
сезонныхъ, годовыхъ и м сячныхъ бплетовъ III кл. 
въ пригородномъ г Риги еообщеніи въ кассу 
станціи Рига I пасс должно быть представляемо 
каждый разъ особое достов реніе отъ под.лежа-
іцаго учебнаго начальства о томъ. что предъяви­
тель состоитъ воспитанникомъ того заведенія, 
которому предоставлена указанная выше льгота; 
безъ предъ явленія такого удостов ренія указанная 
выше скидка д латься не будетъ. 
Обязательное представленіе каждый разъ 
помянутаго выше удостов ренія необходимо въ 
виду того, что удостов реніе это служащее для 
кассира оправдательнымъ док ментомъ въ выдач 
бплетовъ за пониженную плату представляется 
имъ въ службу сборовъ, откуда поступаешь вм ст 
съ отчетомъ на ревизію м стнаго правительствен­
на го контроля. 
— Открыта подписка на третій (1У03 — 1904] 
годъ изданія художественно-педагогическаго журнала 
„В стникъ учителей рисованія" съ ежем сячнымъ 
безплатііымь нрпложеніемъ сборника рпсунковъ для 
художественной промышленности, подъ названіемъ 
„Прикладное Искусство" 
Каждый вы п у с къ „Прикладного Искусства" 
еодержптъ отъ 6 до 8 таблицъ со снимками съ 
выдающихся нроизведенін художественной аромыш-
ленности, по нс мъ отраслямъ производства, появля­
ющихся во Франціи, ІІталіи, Германіи, Даніи, Англіп, 
Шведіи, Норвегіи и Америк . 
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Особое вниманіе посвящается произведеніямъ 
русской, современной и древней, художественной 
промышленности. 
Въ 12 выпускахъ „Прикладного Искусства" 
будетъ пом щено не мен е 150 рисунковъ. 
Подписная ц на 3 руб. въ годъ съ пересылкою. 
За экземпляры, печатанные на крашенной бумаг 
5 рублей. 
Подписка принимается въ контор редакціи: 
С.-Петербургъ, Озерный пер., 6. Контора открыта 
ежедневно отъ 10 до 4 час., кром воскресныхъ и 
праздничныхъ дней. 
Педагогическая часть программы журнала 
„ВЪСТНИКЪ УЧИТЕЛЕЙ РИСОВАНІЯ" остается 
прежняя: 
1) Правительственный распоряженія по педагоги­
ческой, художественной и художественно-промышлен­
ной части. 2) Художественная и педагогическая 
хроника.—-3) Обзоры и сообщенія о русскихъ и 
иностранныхъ педагогическихъ, художествениыхъ и 
художественно-промышленныхъ выставкахъ, музеяхь, 
школахъ и т. п. — 4) Обзоръ русскихъ и иностранныхъ пе­
дагогическихъ и художествениыхъ газетъ и журналов ь: 
сообщенія и отзывы о программахъ, руководствахъ, 
пособіяхъ и различныхъ усовершенствованіяхъ въ-
д л преподаванія рисованія, черченія и чистописанія. 
—5) Фельетонъ. Статьи по текущимъ педагогическими 
и художественнымъ воиросамъ. — 6) Сообщенія и 
отчеты о конкурсахъ и д ятельности художествениыхъ 
и педагогическихъ учрежденій, обществъ. комиссій, 
сь здовъ и т. п.—7) Разныя изв стія.—8) Некрологи. 
9) Объявлеиія. Кром рисунковъ въ текст , будугь 
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пом щаться приложеяія на отд льныхъ листахъ въ 
вид рисунковъ, чертежей, таблицъ, русскихъ и 
нереводныхъ сочиненій въ пред лахъ программы. 
Подписной годъ начинается съ ноября. 
— Журналъ допущенъ къ выписк , по предвари­
тельной подписк , въ учительскія библіотеки город-
скихъ училищъ. 
Печатано по раслоряженію Управленія Рижскаго учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. 13, соб. д. 
ЦИРКУЛЯР! 
ПО 
Рижскому Учебному Округу 
Май ІЧз 5. 1904 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
34. 13 января 1904 года. О сокращеніи требованій 
новыхъ кредитовъ на 1905 и посл дующіе годы. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  р а з с м о т р  в ъ  о с о б ы й  
журналъ Общаго Собранія Государственная Сов та 
О финансовыхъ см тахъ министерствъ и главныхъ 
управленій и о государственной росписи доходовъ и 
расходовъ на 1904 годъ, Высочайше повел ть 
соизволилъ: 
Подтвердить къ руководству вс хъ министровъ 
и главноуправляющихъ отд льными частями, во 
исполненіе Высочайшаго повел нія 13 января 1903 
года, настоятельную необходимость озаботиться воз-
можнымъ сокращеніемъ по вв реннымъ имъ в дом-
ствамъ требованій новыхъ кредитовъ на 1905 и посл -
дующіе годы. 
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35. 17 января 1904 года. О порядк изм ненія 
и дополненія формы краткихъ списковъ, установлен-
ныхъ прил. къ ст. 279 (прим.) и 675 уст. служб. 
прав. (св. зак. т. III, изд. 1896 г) *)• 
Г о с у д а р ь II м п е р а т о р ъ. согласно положенію 
комитета о служб чиновтэ гражданскаго в домства 
и о наградахъ, Высочайше повел ть сопзволилъ. 
въ 17-й день января 1904 г., предоставить главно­
у п р а в л я ю щ е м у  с о б с т в е н н о ю  Е г о  І І м п е р а т о р с к а г о  
Величества канцеляріею право видоизм нять и 
дополнять, по соглашенію съ в домствами, формы 
краткихъ списковъ, установленныхъ прил. къ ст. 
279 (прим.) и 675 уст. служб, прав, Ісв. зак. т. III, 
изд. 1890 г. >. 
36. 6 февраля 1904 года. О сохраненіи правъ и 
преимуществъ занимаемыхъ должностей и полу-
чаемаго содержанія за должностными лицами 
различныхъ в домствъ, откомандированными по 
оказанію помощи санитарному д лу нашей д й-
ствуюіцей арміи въ распоряженіе Главнаго Управле-
нія общества Краснаго Креста **). 
Г о с у д а р ь II м п е р а то р ъ, по всеіюдданн йиіему 
докладу председателя исполнительной комиссіи 
главнаго управленія Россійскаго общества Краснаго 
Креста по оказанію помощи больнымъ и раненымъ 
воинамъ на Дальнем!-» Восток , 6 февраля 1904 г., 
Высочайше соизволилъ на сохраненіе за лицами, 
откомандированными по различнымъ въдомствамъ 
на время д ятельности Госсійскаго общества Краснаго 
Креста по оказанію помощи санитарному д лу нашей 
д йствующей арміи, въ расиоряженіе главнаго 
*) Изъ № »і1 соор. уза к. и распор, прав. :іа 1у()4 г. 
**) Изъ Правит. В стника за 1903 г., № 50. 
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уиравленія общества, вс хъ правь и преимуществу 
коими они пользуются по ихъ государственной 
служб , съ сохраненіемъ за ними занимаемыхъ 
должностей и получаемаго содержанія. 
37 12 февраля 1904 г О назначеніи пеясіи семей­
ству б. профессора Юрьевскаго университета 
Васильева. 
Г о с у д а р ь  І І м п е р а т о р ъ ,  п о  п о л о ж е и і ю  к о м и ­
тета министровъ, 12 день февраля 1904 года, 
Бсемилостив йше соизволилъ на иазпаченіе вдов 
умершаго на служб , б. ординарнаго профессора 
Юрьевскаго университета, статскаго сов тника 
Васильева, Александр Васильевой, съ гремя не-
совершеннол тнимн сыновьями: Михаиломъ, род. 
14 декабря 1885 г., Евгеніемъ, род. 8 октября 1888 
года, и Александромъ, род. 1 сентября 1890 года, 
за свыше 15-л тнюю службу Васильева, въ томъ 
числ бол е 1 года безъ пенсіонныхъ правъ, пенсіи, 
ви правилъ. изъ с ммъ государствешіаго казна­
чейства, по одной тысячуъ шестисотъ руб. въ годъ, 
въ одной ноловин вдов , а вь другой д тямъ, съ 
производствомъ таковой ненсіи со дня смерти 
Васильева 8 марта 1903 года. 
38. 21 февраля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества благодарности 
по поводу выраженія в рноподданническихъ 
чувствъ служебнымъ персоналомъ и студентами 
Рижскаго политехническаго института. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, на всеподданн йшемъ 
доклад временно-управлявшаго министерствомъ 
народнаго просв щенія. товарища министра о выра-
женіи по поводу событій на Дальнемъ Восток 
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в рноподданническихъ чувствъ служебны\гъ персона-
ломъ и студентами Рижскаго политехи и ческаго 
института, въ 21 день февраля 1904 года Всемило-
стив йиіе соизволилъ собственноручно начертать: 
„Искренно благодарю вс хъ за выраженный чувства* 
39. 28 февраля 1904 года. О Высочайшей: Его 
Императорскаго Величества благодарности 
по поводу выраженія в рнопо дданническихъ чувствъ 
сов томъ Императорскаго Юрьевскаго уни­
верситета. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, на всеподдан йшемъ. 
доклад временно управлявшаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, товарища министра, о выра-
женіи в рноподданническихъ чувствъ сов томъ 
Императорскаго Юрьевскаго университета, въ 
2 8  д е н ь  ф е в р а л я  1 9 0 4  г о д а  В с е м  и л  о с т и в  й ш е  
соизволилъ собственноручно начертать „Искренно 
благодарю" 
40. 6 марта 1904 года. О разр шеніи назначать 
предс дателями педагогическихъ сов товъ жен-
скихъ гимназій и прогимназій учителей старшихъ 
классовъ оныхъ. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й ш е м у  
докладу временно управлявшаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, въ 6 день марта 1904 года 
Высочайше соизволилъ на разр шеніе назначать 
гіредс дателями педагогическихъ сов товъ женскихъ 
гимназій и ирогимназій, въ случа надобности, 
учителей старшихъ классовъ т хъ же учебныхъ 
заведеній съ высшимъ образованіемъ. 
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41. 8 марта 1904 года. О предоставленіи права на 
полученіе званія домашней учительницы т мъ 
изъ д вицъ съ домашнимъ образованіемъ, которыя 
сдавали экзамены за 3 старшіе класса въ гимназіяхъ 
в  д о м с т в а  у ч р е ж д е н і й  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и .  
Главно правляющій Собственною Его Импера­
торскаго Величества Канцеляріей по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи сообщилъ министерству 
народнаго иросв щенія, что Г о с у д а р ь И м п е р а-
т о р ъ, по всеподданн йшому докладу его, въ к день 
марта 19 4 года Бысочайше повел ть соизволилъ 
на предоставление права на полученіе званія домаш­
ней учительницы, наравн съ ученицами гимназій, 
т мъ изъ д вицъ съ домашнимъ образованіемъ, 
которыя усп шнои посл довательно сдавали экзамены 
за три старшіе класса въ гимназіяхъ в домства 
учрежденій И м и е р а т р и ц ы М а р і и и получили 
свид тельство объ окончаніи гимиазическаго курса. 
42. 14 марта 1904 года. Объ опред леніи порядка 
паправленія денежныхъ пожертвованій по поводу 
событій на Дальнемъ Восток . 
Копія. 
На подлинномъ Его Импе­
р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  в ъ  
14 день марта 1904 г. Собственно­
ручно начертать изволилъ; 
„Согпасен-ь". 
Журнал-, сов щаиія, гостоявшаюся 7 марта 1904 г. по 
і> ысоча й т ему іювел нію. 
Справка. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, при всеподданн й-
шемъ доклад министра внутреннихъ д лъ о 
необходимости установить опред ленный порядокъ 
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направлены денежныхъ пожертвованій, вызванныхъ-
военными событіями, В сего марта В ы с о ч а й пі е 
повел ть соизволилъ: обсудить этотъ вопросъ въ 
особомъ сов піаніи подъ предс дательствомъ гене-
ралъ адъютанта, графа Воронцова - Дашкова изъ 
министра внутреннихъ д лъ и управляющихъ-
министерствами финансовъ, военнымъ и морскимъ.. 
Во исполненіе приведенной Высочайшей Его 
Императорскаго Величества воли, сов -
щаніе*), приступая къ предмету, подлежащему его 
обсужденію, приняло на видъ, что при направленіи. 
пожертвованій надлажитъ, прежде всегог руководство­
ваться общимъ соображеніемъ о необходимости 
направлять вс пожертвованія согласно вол жертво­
вателей. Проведеніе этого взгляда на практик . въ. 
н которыхъ случаяхъ, не встр чаетъ никакихъ 
затру дненій, такъ какъ направленіе суммъ, жертвуе-
мыхъ на многія изъ потребностей, вызываемыхъ 
военнымъ временемъ, въ настоящее время, ясш> 
установлено. Такъ суммы, поступающая на усиленіе 
военнаго флота, направляются въ распоряженіе 
Высочайше учрежден наго комитета по усиленію 
военнаго флота: средства, жертвуемыя на больныхъ-
и раненыхъ воиновъ, находящихся на попеченіи: 
Россійскаго общества Краснаго Креста, поступаютъ 
въ в д ніе главнаго управленія сего общества; 
пожертвованія, предназначенныя для семействъ-
убитыхъ и раненыхъ воиновъ, направляются въ-
распоряженіе Александровскаго комитета о раненыхъ. 
Но засимъ им ется рядъ поступленій, возбуждающихъ 
сомн нія, куда они должны быть направляемы, 
всл дствіе того, что воля жертвователей не вполн 
ясно выражена, пли самое исп.олненіе ея. вызываетъ. 
*) По бол зпи министра ввутреннихъ д лъ. въ сов іцаніи его-
зам ниль товариіцъ министра, еепаторъ Дурново. 
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затрудненія. Такія ноступленія, въ общемъ. могутъ 
быть разд лены на дв категоріи: во иервыхъ, 
пожертвованія безъ точно опред леннаго назначенія, 
а. вообще, на нужды военнаго времени или общія 
военный потребности п. во вторыхъ, съ какою-либо 
спеціальною д лыо, при псполненіи коей встр чаются 
соми нія, куда направить иожертвованіе, какъ, 
напрпм ръ, на больныхъ какою-либо оиред ленною 
бол знью, на снабженіе солдатъ теплыми веща пі, 
табакомъ и т. и. Относительно направленія этихъ 
пожертвованій не им ется въ настоящее время 
ясныхь указаній, и обстоятельство это ставитъ въ 
затрудненіе какъ губернское начальство, такъ и 
самихь жертвователей, постоянно обращающихся въ 
нейтральны я установленія за разъясненіями. Въ этомъ 
отношеніи военное в домство испросило даже особое 
В ысочайшее соизволеніе на временное направленіе 
поступаюіцпхъ въ его в д ніе пожертвованій, на 
общія военныя надобности, въ депозиты главнаго 
штаба, съ т мъ, чтобы порядокъ расходованія ихъ 
былъ установленъ особою коммиссіею. 
Такое положеиіе д ла вызываетъ значительныя 
неудобства, и отсюда, но мн пію сов іцанія. усматри­
вается необходимость установить для пожертвованій 
указанныхъ выпи1 двухъ категоріп обіцій порядокъ, 
который долженъ быть принятъ къ руководству 
вс ми в домствами. 
Обращаясь къ первой катсгоріи пожертвованій, 
т е. поступленій вообще на нужды военнаго времени, 
сов іцапіе, прежде всего, полагало бы желательнымъ 
сосредоточить ихъ въ одномъ какомъ-либо устано-
вленіи, всего удобн е, въ государственномь банк на 
особомъ текущемъ счету министерства финансовъ и 
подъ обіцимъ его наблюденіемъ. Что же касается 
расходовапія этихъ суммъ, то сов щаніе полагаетъ, 
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что одной изъ важн йшихъ потребностей военнаго 
времени, при томъ наибол е доступной частной 
благотворительности, является безсиорно оказаніе 
помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, отнесенное 
къ в д нію общества Краснаго Креста. На сихъ 
основаніяхъ обращеніе части денегъ, пожертвованныхъ 
на общія нужды военнаго времени, прим рно до 50%, 
на нужды Краснаго Креста должно почитаться, по 
мн нію сов щанія, м рою вполн соотв тствующей 
вол жертвователей. Засимъ, относительно употребле-
нія остальныхъ 50% разсматриваемыхъпожертвованій, 
сов щаніе затрудняется въ настоящее время выска­
заться окончательно. Вопросъ этотъ долженъ 
составить предметъ особаго сужденія и можетъ быть 
правильно р шенъ лишь по опред леніи разм ра 
собранныхъ суммъ, въ связи съ выясненіемъ т хъ 
наибол е существеннымъ потребностей, вызванныхъ 
войною, которыя можно было бы удовлетворить при 
помощи частной благотворительности. 
Переходя ко второй категоріи пожертвованій, 
поступающихъ на самыя разнообразны я потребности, 
вызываемыя военнымъ временемъ, кои даже трудно 
въ настоящее время и предвид ть, но съ ясно 
указанною ц лью, то сосредоточеніе ихъ въ одномъ 
установлены не представляется необходимыми 
Направленіе такихъ, въ общемъ немногочисленных^, 
пожертвованій соотв тственно вол жертвователей 
могло бы быть, по мн нію сов щанія, предоставлено 
подлежаіцимъ министрамъ и главноуправляющимъ, 
въ в домство коихъ таковыя пожертвованія поступятъ. 
Въ связи со сказаннымъ, сов щаніе остановилось 
также на пожертвованіяхъ. поступающихъ въ пользу 
семействъ нижнихъ чиновъ, выступившихъ въ 
походъ, и чиновъ запаса, призванныхъ на службу 
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Обезпеченіе указанныхъ семействъ, по закону, лежитъ 
на обязанности установлены, зав дывающихъ зем-
скимъ и городскимъ хозяйствомъ, и на сельскихъ 
обіцествахъ, по принадлежности (уст. воин. нов. ст. 38), 
но рядомъ съ симъ учреждено также особое, 
состоящее подъ Август йпшмъ покровительствомъ 
Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а ­
р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р і и  е о д о р о в н ы  
попечительство о семействахъ воиновъ, призванныхъ 
на Дальній Востокъ. Всл дствіе сего и принимая 
во вниманіе, что разсматриваемыя пожертвованія 
поступаютъ или съ указаніемъ опред ленной 
м стности, на которую они должны распространяться 
или вообще, въ пользу семействъ призванныхъ на 
войну, сов щаніе полагало бы наибол е справедли-
вымъ пожертвованія перваго рода направлять въ 
установленія, в даюіція, по закону, обезпеченіемъ 
названныхъ семействъ. а второго рода—въ распоря-
женіе помянутаго попечительства. 
Въ заключеніе, сов щаніе обратило вниманіе 
на то обстоятельство, что н которыя пожертвованія 
на раненыхъ воиновъ и на устройство госпиталей 
поступаютъ безъ указаній, въ чье в д ніе они 
должны быть направлены. Вс пожертвованія сего 
рода сов щаніе признало наибол е соотв тственнымъ 
направлять въ распоряженіе общества Краснаго 
Креста. 
На основаніи изложеннаго Высочайше учреж-
деннное сов щаніе полагало бы: 
1) Суммы, жертвуемыя на военныя потребности 
безъ опред леннаго назначенія, или на н^жды арміи 
и флота неразд льно, или вообще на нужды воиновъ 
на Дальнемъ Восток , направлять въ государственный 
банкъ для внесенія на особо открытый для сего 
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текущій счетъ департамента государственнаго казна­
чейства, съ т іъ, чтобы 50% этой суммы отчислялось 
немедленно въ распоряженіе общества Краснаго 
Креста. Относительно остающихся зат мъ суммъ, по 
выясненіи ихъ разм ра, управляющим ь миннстер-
ствомъ финансовъ, по сиошеніи съ подлежащими 
в домствами, должны быть испрошены особыя казанія 
Е г о  І І м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .  
2 )  Денежныя пожертвованія въ пользу семействъ 
нижнихъ чиновъ, выступившихъ въ походъ. а также 
чиновъ запаса, призванныхъ на службу —направлять 
въ состоящее подъ Август йшимъ покровительствомъ 
Е я  И м и е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  
Императрицы Маріи еодоровны попечительство 
о семействахъ воиновъ, призванныхъ на Дальній 
Востокъ, за исключеніемъ пожертвованій сего рода 
съ точнымъ указаніемъ м стности. на которую они 
должны распространяться. ІІосл днія пожертвованія 
должны быть направляемы въ подлежащія земскія, 
городскія и сельскія установленія, на коихъ. по 
закону лежитъ гюнеченіе о семействахъ помянутыхъ 
нижнихъ чиновъ. 
3) Суммы, поступающія на больныхъ и раненыхъ 
и на устройство госпиталей и лазаретовъ безъ 
указанія, въ чье в д ніе он жертвуются, должны 
быть направляемы въ распоряженіе общества Краспнго 
Креста. 
4) Денежныя ножертвованія, поступающія на 
самыя разнообразныя потребности военнаго времени, 
по съ ясно указанною ц лью, предоставить мшшстрамъ-
и главноуправляющпмъ, въ в домство коихъ они 
поступаютъ, непосредственно направлять, соотв т-
ственно вол жертвователей, по еиошеніи, въ случа 
надобности, съ к мъ сл дуетъ. 
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43. 13 марта 1904 года. 0 Высочайшей Его 
Императорскаго Величества благодарности 
по поводу проявленіяв рноподданническихъ чувствъ 
н которыми учебными заведеніями. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  н а  в с е п о д д а н н  й ш е м ъ  
доклад временно - управлявшаго министерствомъ 
народнаго просв щенія, товарища министра, о 
проявленіяхъ патріотическихъ чувствъ въ Юрьевскомъ 
ветеринарномъ институт , Рижскомъ ремесленномъ 
училищ , Рижскихъ, Феллинскомъ, Юрьевскомъ, 
Либавскомъ, Виндавскомъ. Фридрихштадтскомъ, 
Туккумскомъ городскихъ училищахъ и Либавскомъ 
реальномъ училищ , въ 13 день марта 1904 года 
Все м и л о с т и в й ш е соизволилъ собственноручно 
начертать: ,,Искренно вс хъ благодарю 
44. 9 апр ля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества отм тк на 
всеподданн йшемъ адрес Харьковскаго дворян­
ства. 
Министръ внутреннихъ д лъ препроводилъ въ 
министерство народнаго просв іценія копію всепод-
данн йшаго адреса Харьковскаго дворянства съ 
посл довавшей на ономъ Высочайшей Его Импе­
раторскаго Величества отм ткой. 
Въ означенномъ адрес Харьковское дворянство 
высказало, между прочимъ, опасеніе, что проекти­
руемая министерствомъ внутреннихъ д лъ реформа 
м стнаго управленія можетъ сопровождаться ослабле-
ніемъ значенія дворянства въ д л народнаго 
образованія. 
На подлинномъ адрес Харьковскаго дворянства 
С о б с т в е н н о ю  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
рукою 9 апр ля 1904 года начертано: 
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„Высказанныя въ адрес опасенія ни на чемъ 
не основаны. Народной школ сл дуетъ быть подъ 
д ятельнымъ руководствомъ государственной власти, 
но лучшіе м стные люди съ дворянствомъ во глав 
должны по прежнему сохранить о ней сердечное 
попеченіе" 
45. 12 апр ля 1904 года. Объ увеличеніи вознагра-
жденія законоучителямъ ев.-лютеранскаго испов -
данія въ учительскихъ семинаріяхъ Рижскаго 
учебнаго округа. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
департаментахъ промышленности, наукъ и торговли 
и государственной экошшіи, разсмотр въ представле-
ніе министерства народнаго просв щенія объ увели­
чены содержанія законоучителей лютеранскаго 
испов данія въ учительскихъ семинаріяхъ Рижскаго 
учебнаго округа, мн ніемъ положилъ: 
Отпускать изъ средствъ государственнаго 
казначейства, начиная съ 1905 г., на дополнительное 
вознагражденіе законоучителей евангелическо-люте­
ранскаго испов данія въ учительскихъ семинаріяхъ 
Рижскаго учебнаго округа по пятьсотъ сорокъ руб. 
въ годъ, въ томъ числ : въ Вольмарской—по дв сти 
сорокъ руб., въ Прибалтійской—по сто двадцать руб. 
и въ Юрьевской—по сто восемьдесятъ руб. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  Г о с у ­
да р с т в е н н а г о  С о в  т а  в ъ  1 2  д е н ь  а и р  л я  1 9 0 4  г  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
46. 18 апр ля 1904 года. Объ уступк Гелламскому 
крестьянскому обществу части участка при 
упраздненной Гелламской казенной корчм , Лиф-
ляндской губерніи, 1,01 дес. пахотной земли подъ 
постройку училищнаго зданія. 
В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  в ъ  1 8  д е н ь  м а р т а  
1904 года положеніемъ Комитета Министровъ 
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постановлено: уступить Гелламскому крестьянскому 
обществу подъ постройку училищнаго зданія часть 
участка при упраздненной Гелламской казенной корч-
м . Лифляндской губерніи, 1,01 дес. пахатной земли,, 
обложивъ крестьянское общество ежегоднымъ 
оброкомъ въ пользу казны въ 3 р. 62 к. 
47 19 апр ля 1904 года. Объ изм неніи порядка 
разр шенія н которыхъ д лъ, восходящихъ нын 
на усмотр ніе Государя Императора, а также 
разр шаемыхъ въ центральныхъ и высшихъ 
правительственныхъ установленіяхъ. 
Государственный Сов ть. въ соединенныхъ 
департаментахъ законовъ, гражданскихь и духов-
ныхъ д лъ. государственной экономіи и промышлен­
ности, наукъ и торговли и въ общемъ собраніи, 
разсмотр въ представленіе Высочайше учрежден-
наго особаго сов щанія о передач н которыхъ 
д лъ изъ центральныхъ и высшихъ правительствен­
ныхъ установленій въ учрежденія м стныя—по д лу 
объ изм неніи порядка разр шенія н которыхъ 
д  л ъ ,  в о с х о д я щ и х ъ  н ы н  н а  у с м о т р  н і е  Г о с у д а р я  
Императора, а также разр шаемыхъ въ централь­
ныхъ и высшихъ правительственныхъ установленіяхъ, 
мн ніемъ положилъ: 
Г. Въ изм неніе, дополненіе и отм ну подлежа-
щихъ узаконеній постановить: 
1) Передача въ постороннія в домства, съ 
исключеніемъ изъ оклада (учр. ком. мин. по прод. 
1902 г., ст. 26 п. 9;, казенныхъ строеній, земель и 
оброчныхъ статей, на основаніи правилъ, изложен-
ныхъ въ статьяхъ 66 и 68 устава о казенныхъ 
оброчныхъ статьяхъ, а также зданій, оказавшихся 
ненужными какому либо в домству (уст. строит., 
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изд. 1900 г., ст. 72), разр шается министромъ и 
главноуправляющимъ, въ в д ніи коего передаваемое 
имущество состоитъ, по соглашенію съ т мъ мини­
стромъ или главноуправляющимъ, въ в д ніе коего 
оно переходитъ. 
2) Изъ числа подлежащихъ, на основаніи пункта 
12 статьи 362 учрежденія министерствъ, изд. 1892 
г., в д нію министерства внутреннихъ д лъ, д лъ о 
публичныхъ лекціяхъ, чтеніяхъ, выставкахъ и 
съ здахъ губернаторамъ, а въ м стностяхь, подчинен­
ны хъ генералъ-губернаторамъ, симъ иосл днимъ 
предоставляется разр піать. Г) д ла объ устройств 
публичныхъ лекцій и чтеній, относительно коихъ 
не установлено въ закон особыхъ правиль; 2) 
устройство выставокъ. за исключеніемъ выставокъ 
сельскихъ произведеній съ пособіемъ отъ казны 
(уст. сел. хоз., изд. 1903 г., ст. 24), а также выста­
вокъ всероссійскихъ и международныхъ, и 3) 
устройство съЬздовъ, им ющихъ м стное значеніе 
для губерніи или для н сколькихъ, входящихъ 
въ составъ одного генералъ-губернаторства, губерній, 
за иеключеніемъ съ здовъ по д ламъ д ховнымъ и 
дерковнымъ. 
3) ІІредставлеиія: I) о награждепін медалями за 
подвиги челов колюбія съ опасностью собственной 
жизни совершенные, (учр. орд., изд. 1892 г., ст. 726. 
и по ирод. 1^)02 г., ст 755), въ т хъ случаяхъ, 
когда сіи подвиги совершены не при исполненіи 
служебныхъ обязанностей; 2) о награжденіи медалями 
и кафтанами какъ занимающихъ должности но 
общественному крестьянскому управленію, такъ и 
не должностныхъ крестьянъ (учр. орд., изд. 1892 г., 
ст. 734—737. и по ирод. 1902 г., ст 755 и 793 и 
•общ. пол. крест., изд. 1902 г.. ст. 199) и 3) о 
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награжденіи медалями, указанными въ статьяхъ 
770. 778 и 785 учрежденія орденовъ и другихъ 
знаковъ отличія. изд. 1892 г. и по пред. 1902 г., 
вносятся непосредственно губернаторами, по при­
надлежности, въ капитулъ орденовъ пли въ 
комитеть о служб чиновъ гражданскаго в домства 
и о наградахъ. 
4) Архивный д ла, для уничтоженія коихъ 
требуется (общ. учр. губ., изд. 1892 г., ст. 601: Вы с. 
утв. 9 іюня 1864 г. пол. ком. мин.. 2 п. с. з. 
№ 40973 § 18) разр шеніе, по принадлежности, 
министра внутреннихъ д лъ и финансовъ, уничто­
жаются, въ порядк , устанавливаемомъ инструкціею 
министра, распоряженіями м стныхъ губернскихъ 
установленій сихъ в домствъ, дЪйствующихъ по 
соглашенію съ учеными архивными коммиссіями въ 
м стноетяхъ, гд таковыя учреждены. 
о) Представитель в домства землед лія и госу-
дарственныхъ имуществъ въ у здное земское собра­
те (пол. зем. учр., изд. 1892 г., ст. 57) назначается 
начальникомъ м стнаго управленщ землед лія и 
государственныхъ имуществъ. 
6) Починка и пострийка еврейскихъ молитвен-
ныхъ домовъ и другихъ общественныхъ еврейскихъ 
строеній въ губериіяхъ царства польскаго (учр. 
упр. губ. цар. польск.. изд. 1892 года. ст. 36. IX и. 
4) разр шается губернскими иравленіями подъ 
предс дательствомъ вице-губернаторовъ, независимо 
отъ разм ра вызываемаго починкою или постройкою 
расхода, если онъ не выходить изъ пред ловъ 
назначен ныхъ на этотъ предметъ суммъ. 
7) Изъ числа членовъ обіцаго присутствія 
Черноморской губерніи (3 п. с. з. -\і> 12995 отд. 
П ст 2) лицо прокурорскаго надзора назначается 
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нрокуроромъ судебной палаты, а представитель, 
министерства землед лія и государственныхъ иму­
ществъ—уполномоченнымъ министра на Кавказ . 
8) Прогонный, подъемныя и на путевыя издержки 
деньги и другія такого же рода выдачи чинов никамъ, 
командируемымъ по в домству, въ коемъ они не 
состоятъ на служб (уст. служ. прав., изд. 1896 г., 
ст. 606), производятся изъ см тныхъ назначеній 
того в домства, въ которое они командированы. 
9) Духовным лица инославныхъ испов даній, 
н а з н а ч а е м ы м  к ъ  д о л ж н о с т и  И м е н н ы м и  В ы с о ч а й ­
шими указами, увольняются въ заграничный отпускъ 
на сроки до четырехъ м сяцевъ (уст. служб, прав., 
изд. 1896 г., ст. 767) министромъ внутреннихъ д лъ. 
10) Опред лоніе городовымъ единовременнаго 
пособія и пенсіи на основаніяхъ, указанныхъ въ 
стать 144 уставовъ о пенсіяхъ и единовременныхъ 
пособіяхъ, изд. 1896 г., относится къ обязанности 
губернатора. 
11) Удостов ренія, установленныя пунктомъ 3 
статьи 677 и пунктомъ 2 ст. 679 уставовъ о пенсі-
яхъ и единовременныхъ пособіяхъ, изд. 1896 г., 
выдаются: въ отношеніи лицъ, увольняемыхъ отъ 
службы Высочайшею властью — подлежащими 
министрами и главноуправляющими, а въ отпошеніи 
прочихъ лицъ — начальствомъ, отъ коего зависитъ 
увольненіе чиновника отъ службы. 
12) Въ м стностяхъ, въ коихъ не введено въ 
д йствіе положеніе о губернскихъ и у здныхъ 
земскихъ учрежденіяхъ, а также положеніе объ 
управленіи земскимъ хозяйствомъ, отнесеніе на 
остатки отъ суммъ земскаго сбора такихъ по врачеб­
ной части въ у здахъ или по сельско-врачебной 
части расходовъ, кои превышаютъ см тныя назна-
ченія или не иредусмотр ны см тами, въ т хъ 
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случаяхъ, когда разр шеніе ихъ выходить изъ 
пред ловъ предоставленныхъ м стнымъ властямъ и 
установлеиіямъ полиомочій, разр шается мииистромъ 
внутреннихъ д лъ, по соглашенію съ министромъ 
финансовъ и государственнымъ контролеромъ. 
13) Число членовъ изъ плательщиковъ въ 
раскладочныя присутствія и число членовъ, избирае-
мыхъ въ особыя раскладочныя присутствія купече­
скими и биржевымъ обществами, а также м стными 
сов щательными по торговл и промышленности 
учрежденіями (уст. прям. нал., изд. 1903 г., ст. 
387 п. 3 и ст. 388), опред ляются губернаторами, 
по соглашенію съ управляющими казенными палатами. 
14) Дозволенія частнымъ лицамъ на разработку 
вновь открытыхъ ими на казенныхъ земляхъ соля-
ныхъ источниковъ (уст. горн., изд. 1893 г., ст. 623) 
выдаются начальниками горныхъ управлений. 
15) Права по разр шенію безгілатнаго отпуска 
л са сельскимь начальным ь училищамь в ь губерніяхъ, 
управляемыхъ по общему учрежденію губернскохму, 
за исключеніемъ губерній Прибалтійскихъ, и въ 
губерніяхъ Тобольской, Томской, Енисейской и Иркут­
ской (3 п. с. з. № 14092 отд. I ст. и № I 17025 
отд лъ Ш), предоставленныя министру землед лія 
и государственныхъ имуществъ, присвоиваются, въ 
пред лахъ установляемыхъ министромъ землед лія 
и государственныхъ имуществъ нормъ, начальникамъ 
управлеиій землед лія н государственныхъ имуществъ. 
16) Безплатный отпускъ л са для православныхъ 
училищъ въ губерніяхъ царства польскаго разр -
шается, въ пред лахъ установляемыхъ министромъ 
землед лія и государственныхъ имуществъ нормъ, 
начальниками 'управленій землед лія и государ­
ственныхъ имуществъ. 
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17) Безденежные или на льготныхъ словіяхъ 
отпуски казеннаго л са нуждающимся сельскимъ 
обществамъ въ случаяхъ чрезвычайныхъ б дствій 
(собр. узак. 1902 г ст. I) разр шаюгся начальниками 
управленій землед лія н государственныхъ имуществъ. 
18) Разсрочки и отсрочки арендныхъ платежей 
по казеннымь оброчнымъ статьямъ на сроки до 
т р е х ъ  л  т ъ  ( с о б р .  у з а к .  1 9 0 0  г .  с т .  1 9 2 5  о т д .  I  3 5 )  
разр шаются начальниками управленій землед лія и 
государственныхъ имуществъ. 
1 9 )  Т о р г и  н а  с у м м у  н е  с в ы ш е  5 . 0 0 0  р., на 
разр піаемыя министромъ землед лія и государствен­
ныхъ имуществъ продажи мелкихъ казенныхъ 
земельныхъ участковъ и оброчныхъ статей (В ы с. 
утв. 19 января 1904 г. мн. Гос. Сов., отд. I ст. 
2 и 5), утверждаются начальниками управленій 
землед лія и государственныхъ имуществъ. 
20) Производство постоянныхъ н единовремен­
ныхъ расходовь до 2.000 р. въ одинъ разъ изъ 
собираемыхъ за ученіе суммъ и другихъ, принадлежа-
щихъ учебнымъ заведеніямъ, спеціальныхъ средствъ, 
на потребности, указанныя въ пункт I прим чанія 
къ стать 30 ириложенія ирп стать 18 (прим.) 
счетнаго устава министерства народнаго просв щенія 
по прод. 1902 г.. а равно единовременныя изъ 
спеціальныхъ средствъ университетовъ издержки 
сверхъ штатнаго положепія. на суммы <>гь 300 р. до 
2.000 р. на одинъ предметъ (тамъ же ст. 32 п. I), 
разр шаются попечителемь учебнаго округа. 
21) Назначеніе на должности депутатовъ дво­
рянства въ губерніяхъ: Виленской, Ковенской, Грод­
ненской, Кіевской, Подольской и Волынской предо­
ставляется м стному генералъ-губернатору 
22) Ходатайство крестьянъ о дозволеніи пмъ 
отвести земли для причта вновь страиваемыіъ 
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приходовъ, съ освобожденіемъ отъ обязанности 
вносить причитающуюся за отведенную причту 
землю часть выкупного долга (пол. выкуп., изд. 
1902 г., ст 109: пол. крест, казен. изд. 1902 г., ст. 
•90), разр шаетоя губернскими присутствіями. 
23) Губернскимъ прис тствіямъ, по соглашенію 
съ предс дателями подлежащихъ окружныхъ судовъ, 
предоставляется разр шать открытіе срочныхъ 
зас даній у здныхъ съ здовъ (какь по администра­
тивными такъ и по судебнымъ д ламъ) вн губерн-
скихъ и у здныхъ городовъ (пол. устан. кр'ест., изд. 
1902 г., ст. 84 прим. I), когда сіе окажется необходи-
мымъ по м стнымъ условіямъ и подлежащее земство 
или городское управленіе приметъ на себя возм -
щеніе расходовъ по найму пом іценій для зас даній 
.у здныхъ съ здовъ. открываемыхъ вн адмииистра-
тивныхъ центровъ у здовъ, а также на по здки 
чиновъ канцелярій съ здовъ. для участія въ озна-
ченныхъ зас даніяхъ. О каждомъ случа допущенія 
такого порядка по отд льнымъ у здамъ публикуется 
въ м стныхъ г бернскихъ в домостяхъ. 
24) Приглашеніе въ окружное по крестьянскимъ 
д ламъ прнсутствіе (по области войска Донского) 
одного изъ почетныхъ мировыхъ судей округа 
(пол. усган. крест., изд. 1902 г., ст. 361) предоста­
вляется старшему гіредс дателю судебной палаты. 
2 5 )  Г р а н и ц ы  у ч а с т к о в ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  н а ч а л ь -
никовъ (пол. устан. крест, изд. 1902 г., ст. 408 и 
собр. узак. 1902 г. ст. 677 и 737) изменяются общими 
присутствіями губернскихъ управленій и областныхъ 
правленій или областными по крестьянскимъ д ламъ 
ирисутствіями, по принадлежности. 
26) Членъ судебнаго в домства въ составъ 
у зднаго по чиншевымъ д ламъ присутствия (пол. 
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крест, влад., ІІЗД. 1902 г.. ст. 696) назначается стар*-
шимъ предс дателемъ подлежащей судебной палаты. 
27) Выдача пргіпущенникамъ на башкирскія 
земли денежнаго пособія на основаніяхъ, въ стать . 
244 (прим. 2) положенія о башкирахъ изд. 1902 г., 
установленныхъ, разр піается губернскими ирисут-
ствіями изъ ассигнованныхъ для сего въ ихъ-
распоряженіе суммъ. 
2 8 )  П р и н я т і е  в ъ  п о л ь з у  з а в е д е н і й  н р и к а з о в ъ -
общественнаго призр нія пособій отъ общеетвъ и 
сословій и зав щаемыхъ или даримыхъ капиталовъ 
и вещей на всякую сумму, равно предоставляемыхъ-
въ даръ спмъ заведеніямъ частными лицами зданій 
и вообще всякаго рода пожертвованій (зак. гражд.г 
изд. 1900 г., ст. 981 и прим.), разр піается губер­
наторами, съ доведеніемъ о томъ до св д нія 
министра внутреннихъ д лъ. 
29) Началышкамъ округа отд льнаго корпуса 
пограничной стражи предоставляется утверждать 
см ты на новыя работы, въ пред лахъ см тныхъ. 
назначены на сумму до 5.000 р. 
30) Ходатайства объ ускорены отд льныхъ д лъ 
по межеванію, съ выводомъ ихъ изъ очередного-
порядка (зак. меж., изд. 1893 г.. ст. 211), разре­
шаются губернскими правленіями, постановления 
коихъ по этого рода д ламъ подлежатъ утвержденік> 
губернаторовъ. 
31) Переходъ лицъ, принадлежащихъ къ одному 
изъ инославныхъ христіанскихъ испов даній, въ дру­
гое, такое же терпимое, испов даніе (уст. ин. исиов.;. 
изд. 1896 г., ст 6) разр шается губернаторами. 
32) Пріемъ въ которое либо изъ терпимыхъ. 
инославныхъ христіанскихъ испов даній магометанъ-
и язычниковъ, изъявившихъ къ тому /келаніе, а 
также наставленіе ихъ духовными лицами сихъ ис-
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пов даній въ правилахъ своей церкви, ( ст. ин. 
испов., изд. 1896 г., ст. 8), допускается съ разр -
іпенія губернаторовъ. 
33) Учрежденіе новыхъ римско католическихъ 
лриходовъ въ губерніяхъ царства польскаго разр -
шается -министромъ внутреннихъ д лъ. когда м ра 
-сія не потребуетъ со стороны казны издержекъ. 
34) Утвержденіе въ должностяхъ пропов дни-
тсовъ и пасторовъ иротестантскаго испов данія въ 
т хъ елучаяхъ, когда по д йствующему закону сіе 
зависитъ отъ министра внутреннихъ д лъ (уст. ин. 
испов. изд. 1896 г., ст. 410 и прим 411, 988. 1043, 
1072), предоставляется губернаторамъ 
85) Превышающія 2.000 р. выдачи на потреб­
ности евангелическо-лютеранекихъ церквей (уст. ин. 
испов., изд. 1896 г., ст 722) разр шается министромъ 
внутреннихъ д лъ. 
36) Проекты частныхъ штатовъ евангелическо-
аугсбургскихъ приходовъ и филіалъныхъ церквей въ 
губерніяхъ царства польскаго (уст. ин. исгіов., изд. 
1896 г., ст. 943 и 972) утвердаются Варпіавскимъ 
генералъ-губернаторомъ. 
37) Караимскіе гахамы и у здные кадіи (уст. ин. 
испов., изд. 1896 г, ст. 1267—1270 и 1361—1367) 
утверждаются въ должностяхъ губернаторами, съ 
доведеніемъ о семъ до св д нія министра внутрен­
нихъ д лъ. 
3 8 )  П о п е ч и т е л я м ! ,  у ч е б н ы х ъ  о к р у г о в ъ  п р е д о ­
ставляется: 1) разр шать учрежденіе стипендій именъ 
частныхъ лицъ при учебныхъ завёденіяхъ в домства 
министерства народнаго просв щенія,- если вс требу-
шыя закономъ словія выполнены (уст. уч. завед., 
по прод. 1902 г, ст. 398 прим. 1): 2) устанавливать 
правила, на основанін коихъ учреждаютя практиче-
с к і я  у п р а ж н е н і я  с т у д е н т о в ъ  в ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
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Россійскихъ университетахъ, управляемыхъ по уставу 
23-го августа 1884 г. (уст. уч. завед., изд. 1893 г.^ 
с т .  4 9 6 ) ;  3 )  у т в е р ж д а т ь  з а к л ю ч е н і я  с о в  т о в ъ  И м п е -
раторскихъ Россійскихъ университетовъ, упра­
вляемыхъ по уставу 23-го авг. 1884 г.: аі о иринятіи 
м ръ къ временному обезпеченію преподаванія по-
вакантнымъ ка едрамъ; б) о вознаграждены ириватъ-
доцентовъ; в) о распред леніи между факультетами 
суммъ. назначенныхъ на учебно-вспомогательныя 
установленія университета и г) о допущеніи, по хо­
датайству факультетовъ, лицъ, пріобр вшихъ изв -
стность ученылш трудами, прямо къ соискаиію сте­
пени доктора (уст. уч. завед. изд. 1893 г., ст. 430 
(III п. 4, 5, 7 и 9і, 464 и 512). съ доведевіемъ о 
гіринятыхъ м рахъ къ временному обезпеченію пре-
иодаванія по вакантнымъ ка едрамъ до св д нія 
министра народнаго просв щенія; 4) разр шать прі-
емъ, въ теченіе семестра, платы за слушаніе лекцій: 
н за участіе въ практическихъ занятіяхъ въ И м п е р а-
торскихъ университетахъ, управляемыхъ по уставу 
23-го августа 1**4 года, отъ студентовъ, подверг­
шихся увольненію изъ университета за невнесеніе 
платы къ .установленному сроку; 5) утверждать за-
ключенія учебныхъ комитетовъ и сов товъ нодв -
домственныхъ министерству народнаго просв щенія 
высшихъ техннческихъ училищъ и института сель-
скаго хозяйства въ г Новой Александріи, по при-
надлежности: а) о порядк контроля за занятіями 
учащихся и о производсгв испытаній какъ по те­
оретическому преподаванію, такъ и по практиче­
ски мъ занятіямъ^ б) о распред леніи, на основаніи 
утвержденныхъ плановъ и программъ, преподаванія 
практическихъ занятііі по курсамъ и учебно-вспомо-
гательнымъ учрежденіямъ. съ назначеніемъ для 
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каждаго предмета необходимаго учебнаго времени; 
в) о раепред леніи суммъ, назначенныхъ на учебную 
часть заве-денія и г) о м рахъ къ временному зам -
іценію учебныхъ должностей (уст. уч. завед., изд. 
1893 г., ст, 1066 (I п. 2. 3, 6 и *), и 1325 (I п. 2 
и 5—7), и по прод. 1902 г.. ст. 1205 (I п. 2, 3, 6 
и 8) н 114 4: прил. (I п. 2. 3 и 7) и прил. II ст 46 
іі п. 2 и 6). съ доведеніемъ о принятыхъ м рахъ 
къ временному зам щенію учебныхъ должностей до 
св д нія министра народнаго просв щенія; 6) раз-
р шать. по ходатайствамъ начальства подв дом-
ственныхъ министру народнаго просв щенія высшихъ 
техническихъ училищъ и института сельскаго хо­
зяйства и л соводства въ г, Новой Александры, 
пріемъ въ эти заведенія сверхъ комплекта студен-
товь, за исключеніемъ евреевъ, и оставленіе въ 
нтомъ институт учащихся на третій год ь на одномъ 
и томъ же курс ) ст. уч. завед. изд. 1893 г., ст 1151 
прим. I, 1305 и 1312, и по прод. 1902 г., ст. 1190 
прим. I и 1144: прил. I ст. 9 и 10 и прил. 11 ст. 
24 прим.): 7) опред лять, по представленіямъ ди-
ректоровъ технологнческихъ институтовъ: С.-1Іетер-
б ргскаго Императора Николая 1-го и Харь­
ковскаго И м п е р а т о р а А л е к с а и д р а III-го, И м-
ператорскаго ЛІосковскаго технического училища 
и института сельскаго хозяйства и л соводства въ 
г. Новой Александрит, въ помощь директорами, 
секретарей по зав дыванію д лами учебныхъ коми­
тетовъ и сов товъ спхъ заведеній (уст. уч. завед. 
изд. 1903 г., ст, 1164 и 1132, и по прод. 1902 г.. 
ст. 1203;: Н) предоставлять восгіитанникамъ бывшаго 
Рижскаго политехнпческаго училища права и пре­
имущества. присвоениыя окончившимъ курсъ Риж­
скаго политехнпческаго института (уст. уч. завед.. 
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по прод. 1902 г., ст. 1144: прил. 1 ст. 17 прим. 2); 
9) разр шать, въ пред лахъ состоящихъ въ распо-
ряженіи попечителя суммъ, расширеніе и увеличеніе 
учебныхъ пособій ветеринарныхъ институтовъ, по 
представленіямъ сов товъ оныхъ (уст. уч. завед., 
изд. 1893 года, ст. 1393 и 1436); 10) поручать пре-
подаваніе въ ветеринарныхъ институтахъ наличному 
составу института и профессорамъ другихъ высшихъ 
учебныхъ заведеній, за особое вознагражденіе изъ 
находящихся въ распоряженіи института средствъ; 
(11) разр шать пріемъ въ среднія и низшія учебныя 
заведенія в домства министерства народнаго про-
св щенія лицъ, не достигшихъ установленнаго воз­
раста или перешедшихъ оный; 12) разр шать, съ 
доведеніемъ о семъ до св д нія министра народ­
наго просв щенія, введеніе въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ в домства министерства народнаго про-
св щенія за счетъ ихъ спеціальныхъ средствъ, пре-
подаванія необязательныхъ иредметовъ, за исклю-
ченіемъ случаевъ, предусмотр нныхъ сохраняемыми 
въ сил правилами, установленными статьями 1476 
(прим. 1—4), 1674 и 1699 (прим.) свода уставовъ 
учеыыхъ учрежденій и учебныхъ заведеній в дом-
ства министерства народнаго просв щенія, изд. 
1893 г., 13) разр шать порученіе уроковъ по вакант­
нымъ должностямъ въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ в домства министерства народнаго просв -
щенія изъ платы по найму на срокъ не свыше 
одного года; 14) разр шать учреждсніе при муж-
скихъ гимназіяхъ, прогимназіяхъ, реальныхъ и про-
мышленныхъ училищахъ пансіоновъ (уст. уч. завед,. 
изд. 1893 г., ст. 1547, 1768 и 1830) безъ пособія 
отъ государственнаго казначейства: 15) опред лять 
въ мужскія гимназіи, прогимназіи и реальныя учи­
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лища, им ющія параллельным отд ленія, по одному 
помощнику класснаго наставника, сверхъ числа, 
положеннаго по штату (уст. уч. завед., изд. 1893 г., 
ст. 1747, и по прод. 1902 г., ст. 1527 прим. 3), на 
счетъ спеціальныхъ средствъ сихъ учебныхъ заве­
дений; 16) утверждать разм ръ платы за ученіе въ 
среднихъ и низшихъ технпческйхъ училищахъ в -
дометва -министерства народнаго просв щенія. содер-
жимыхъ всед ло на средства казны или при ея 
участіи (уст. уч. завед., изд. 1893 г., ст. 1833); 
17) разр шать производство высшихъ окладовъ пре-
подавателямъ и руководителямъ занятій въ среднихъ 
и низшихъ техническихъ училищахъ в домства 
министерства народнаго просв щенія (уст. уч. завед. 
изд. 1893 г., ст. 1841); 18) разр шагь учрежденіе 
попечительствъ и попечительныхъ сов товъ при 
ремесленныхъ училищахъ, школахъ ремесленныхъ 
учениковь и низшихъ ремесленныхъ школахъ и 
опред леніе числа членовъ отъ правительства въ 
попечительствахъ при ремесленныхъ училищахъ и 
школахъ ремесленныхъ учениковъ, (уст. уч. завед., 
по прод. 1902 г., ст. 1848: прил. къ ст. 1 и 5, и 
ст. 3339 п. Т доп. 7* прил. ст. 6): 19) увеличивать 
разм ръ казенныхъ стипендій въ учительскихъ се-
минаріяхъ (уст. уч. завед., 1893 г., ст. 2385 прим.); 
20) разр шать, въ сл чаяхъ ходатайства о томъ 
земскихь собраній, участіе земскаго врача въ зас -
даніяхъ у здныхъ училищныхъ сов товъ (уст. уч. 
завед. изд. 1893 г. ст. 3497 прим.»; 21) присвоенное 
министру народнаго просв щенія прим чаніями 1—4 
къ стать 3433 свода уставовъ ученыхъ чрежденій 
и учебныхъ заведеній в домства министерства на­
роднаго просв щенія, изд. 1893 г. и по прод. 1902 г., 
право учреждать должности почетныхъ блюстителей 
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и блюстительницъ при приходекихъ и начальныхъ 
училищахъ. 
89) Наложеніе запрещеиій иа землн, принятым 
крестьянскимъ поземельнымъ банком ь въ залогъ 
(3 гі. с. з. № 12195 уст. ст. 74), производится распо-
ряженіемъ м стныхъ отд леній банка. 
40) Им ющіе м стное, въ частяхъ округа путей 
сообщенія, значеніе судоходные съ зды (2 п. с з. 
№ 54683 ст. 1) разр шаются начальниками округовъ 
путей сообщенія. Т мъ же начальникам ь предо­
ставляется учреждать перечень д лъ, подлежащихъ 
разсмотр нію съ здовъ, и, въ случа невозможности 
предс дательствовать на сь зд , возлагать на из-
бранныхъ ими. лицъ исполненіе обязанностей пред­
седателя. 
41) Производство выдачи установленныхъ де­
сяти процентовъ постороннимъ лицамъ, отыскавши.мъ 
утраченную съ почты корреспонденцію, на счетъ 
кредита, назначаемаго по финансовымъ см тамъ 
почтоваго в домства на вознаграждение за утрачен­
ные капиталы при пересылк ихъ съ почтами (уст. 
почт., по прод. 1893 г., ст. 417 прим.) предоставля­
ется, на всякую сумму, начальнику главнаго упра-
вленія почтъ и телеграфовъ. 
42) Им ющіе м стное для отд льныхъ губерній 
значеніе сельско-хозяйственные съ зды (уст сел. 
хоз., изд. 1903 г., ст 39) разр шаются губернаторами, 
но соглагаенію съ начальниками управленііг земле­
делия и государственныхъ имущесгвъ. Въ м стпо-
стяхъ, подв домственныхъ генералъ-губерпаторамъ, 
разр шеніе таковыхъ съ зловъ, п.м ющихъ значеніе 
для всего края пли для отд льныхъ его губерпій, 
предоставляется генералъ-губернаторамъ. 
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43) Особыя разр шеыія, взам нъ охотыичьихъ-
свид тельствъ (уст. сел. хоз., изд. 1903 г., ст. 330),. 
выдаются начальниками управленій землед дія и 
государ ств ен н ы хъ им у ще ствъ. 
44) Въ губерніяхъ, управляемыхъ по общему 
учрежденію губернскому, за исключеніемъ Прибал-
тійскихъ, отводъ сельскимъ училищамъ казенныхъ 
земельныхъ участковъ, пространствомъ до трехъ-
дес-ятинъ, при наличности вблизи училища свобод-
ныхъ оброчныхъ статей и маловажныхъ л сныхъ-
площадей (уст. сел. хоз., изд. 1903 г., ст. 29: прил. 
ст. 3 и 4), разрешается начальниками управленій 
землед лія и государственныхъ имуществъ. 
45) Назначеніе на учрежденныя .министромъ 
внутреннихъ д лъ сверхштатныя должности меди-
цинскихъ и ветеринарныхъ врачей (уст. врач., изд. 
1892 г., ст. 62, 66 и 72) и должности ветеринарныхъ 
фельдшеровъ на скотопригонныхъ трактахъ (тамъ же 
ст. 65, 1269 и 1271) предоставляется губернато­
рами 
46) Производство у зднымъ врачамъ и ирочимъ 
медиципскимъ чпновникамъ гражданскаго в домства 
добавочнаго вознагражденія за временное исправле-
ніе вакантныхъ должностей, когда на сіе по дей­
ствующему закону требуется разр піеніе министра 
внутреннихъ д лъ (уст. врач., изд. 1892 г., ст. 133, 
134, 140 и 233), разрешается губернаторами. 
47) Разрешеніе учрежденія адресныхъ столовъ, 
равно утвержденіе и изм неніе положения для оныхъ, 
на основаніяхъ, означенныхъ въ прим чаніи къ 
статье 163 устава о паспортахъ, изд. 1903 г., предо­
ставляется губернаторами съ распубликованіемъ о 
томъ въ м стныхъ губернскихь в домостяхъ. 
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48) Ходатайства русскихъ подданныхъ о дозво-
.леніи имъ пребыванія за границею дол е устано-
вленныхъ въ закон сроковъ (уст. паси., изд. 1903 г., 
ст. 189 —191 и 207 — 210) разр шаются министромъ 
внутреннихъ д лъ. 
49) Выпускъ въ св тъ повременныхъ изданій, 
программы коихъ ограничиваются всякаго рода 
объявленіями, передача такихъ изданій отъ одного 
издателя къ другому и перем на редактора оныхъ 
(уст. ценз., изд. 1890 г, ст. 117, и по прод. 1902 г., 
ст. 112), разр шаются губернаторами. 
50) Установленный для тюремныхъ надзирате­
лей и надзирательницъ прибавки къ содержанію 
(уст. сод. подъ стр., изд. 1890 г., ст. 33), назнача­
ются: т мъ изъ нихъ, которые находятся на служб 
въ м стахъ заключенія, состоящихъ въ непосред-
ственномъ в д ніи главнаго тюремнаго управленія, 
начальникомъ онаго, вс мъ же прочимъ — подлежа­
щими губернаторами. 
51) Страхованіе казенныхъ зданій за счетъ спе-
ціальныхъ средствъ, принадлежащихъ учрежденіямъ, 
въ в д ніи коихъ сіи зданія находятся, разр шается, 
по соглашенію съ управляющими контрольными 
палатами: по в домству министерства народнаго 
просв щенія — попечителями учебныхъ округовъ, а 
по прочимъ в домствамъ—т ми м стными распоря­
дителями кредитовъ, въ в д ніи коихъ указанный 
спеціальныя средства состоять. 
II. Отм нить: 1) содержащееся въ ст. 474 общаго 
положенія о крестьянахъ, изд. 1902 г., правило о 
порядк приведенія въ исполненіе состоявшихся не 
единогласно постановленій общаго присутствія гу-
бернскаго уиравленія въ губерніяхъ Тобольской и 
Томской по вопросамъ объ установлены пред ловъ 
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отд льныхъ волостей и 2) пунктъ 9-6 статьи 27 
учрежденія управленія Кавказскаго края, изд. 
1892 г., и прим чаніе 1 къ стать 6 и статьи 9 и 
10 уставовъ духовнчхъ д лъ иностранныхъ испо-
в даній, изд. 1896 г. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Государственнаго Сов та В ы с очайше утвердить 
соизволилъ и повел лъ исполнить. 
48. 24 апр ля 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества благодарности 
служащимъ Туккумской женской прогимназіи за 
сд ланное ими пожертвованіе на нужды арміи и 
флота. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  н а  в с е п о д д а н н  й ш е з  г ь  
доклад управляющаго іминистерствомъ народнага 
нросв щенія о пожертвованіи служащими Туккум­
ской женской прогимназіи на нужды арміи и флота, 
въ 2 4 день апр ля 1904 года Всеми л ости в йше-
соизволилъ собственноручно начертать; „Искренно-
в  с  х  ъ  б л а г о д а р ю "  
49. 1 мая 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества благодарности 
по поводу выраженія в рноподданническихъ 
чувствъ н которыми учебными заведеніями округа. 
Государь Императоръ, на всеподданн йшемъ 
доклад управляющаго 1  Мнистерствомъ народнаго-
просв щенія о пожертвойаніяхъ служащими Либавской 
Николаевской гимназіи 1  и учащими и учащимися 
Либавской женской гимназіи на нужды войны и 
раненыхъ воиновъ въ 1-Й день мая 1904 года 
Всеми л ости в йше соизволилъ Собственноручно 
начертать: ..Искренно благодарю вс хъ" 
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50. 10 мая 1904 года. Объ изм неніи состава 
сов товъ учительскихъ семинарій. 
Государственный Сов тъ, въ департамент^ 
промышленности, наукъ и торговли и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія объ изм неніи состава 
сов товъ учительскихъ семинарій и піколъ. мн ніемъ 
ПОЛОЖИЛЪ: 
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ 
узаконены постановить: 
Въ составъ сов товъ учительскихъ семинарій 
и школъ (Свод Зак. т. XI ч. I, изд. 1893 г., уст. 
учебн. зав. ст. 2251) входятъ, подъ предс дательствомъ 
начальника заведенія, вс дица учебно-воспитательнаго 
его состава, им ющія званіе учителя, а также 
•состоящін при семинаріи или школ врачъ. 
Государь Императоръ изложенное мн ніе 
Государственнаго Сов га въ 10 день мая текуіцаго 
года Вы соча й ш е утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
51. 15 мая 1904 года. О сохраненіи учителю 
Верроскаго городского училища Семенову содержа-
нія за время разр шеннаго ему отпуска. 
За управляющаго министерствомъ народнаго 
просв щенія, тайный сов тникъ Ренаръ ув домилъ 
попечителя округа, что на сохраненіе учителю 
Верроскаго городского училища Семенову содержанія 
по служб за время разр шеннаго ему, по бол зни, 
двухм сячнаго отпуска, посл довало, въ 15 день мая 
1 9 0 4 г о д а ,  В ы с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
соизволеніе. 
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52. 17 мая 1904 года. Объ увеличеніи пособія 
казны на содержаніе Рижскаго политехническаго 
института. 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ 
деиартаментахъ промышленности, наукъ и торговли, 
законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія о дополнительном'!, отпуск 
средствъ на содержаніе Рижскаго политехническаго 
института, мн ніемъ положилъ: 
1 Отпускать изъ государственнаго казначейства 
на содержаніе Рижскаго политехническаго института, 
въ дополненіе къ ассигнуемымъ на сей предметъ 
средствамъ. съ 1904 г, тридцать дв тысячи 
четыреста семьдесятъ пять рублей, а начиная съ 
1905 г. по восемьдесягь тысячъ рублей въ годъ. 
2. Указанный въ отд л 1 расходъ обратить въ 
текущемъ году на кредитъ, внесенный въ равной 
с мм къ условному отпуску въ см ту министерства 
народнаго просв іценія на 1904 годъ. 
В. Предоставить министру народнаго просв щенія 
право увеличивать по м р надобности число 
ассистентовъ въ Рижскомъ политехническомъ инсти-
тут съ иредоставлеиіемъ симъ лицамъ правь государ­
ственной службы и съ назначеніемъ имъ еодержанія 
изъ сиеціальныхъ средствъ института. 
Государь Императоръ изложенное мн ніе 
Государственнаго Сов та съ 17-ый день мая 1904 года 
Высоча йше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
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II. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й п і и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 19 марта 1904 г. за № 19 адъюнктъ-
профессоръ Рижскаго политехническаго института, 
магистръ политической экономіч Косинскій назначенъ 
и. д. экстраординарнаго профессора Новороссійскаго 
университета по ка едр полицейскаго права. 
III. Высочайшія награды. 
Государь Императоръ Всемилостив йше 
соизволилъ на награжденіе ко дню Св. Пасхи 1904 года 
за труды по народному образованію серебряными 
медалями съ надписью „за усердіе" для нопіенія на 
груди на Александровской лент : учителя-зав дыва-
ющаго двухкласснымъ „Рейнова" женскимъ началь-
нымъ училищемъ, содержимымъ въ г. Риг 
Рижскимъ латышскимъ обществомъ, Адама Аргала 
и учителей училищъ, Курляндской губерніи: Кротен-
скаго волостного, Гробинскаго у зда, Фрица Зихмана, 
и Либавскаго еврейскаго начальна! о Давида Ришмана. 
IV Высочайше разр шенныя командировки. 
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія командированы 
съ ученою ц лію: 
а) по Юрьевскому университету: за границу: 
профессоры Васильеву Еривг^овъ, Яроцкгй на л тнее 
вакаціонное время, Евецкій съ 10 іюня по 8 сентября^ 
фонъ-ЛГекнелб на тоже время и по 1 сентября, 
ІІ туховъ съ 1 іюня по 15 авгутта, Кондаковь съ 1 
іюня ио 1 сентября, Мукке съ 1 мая по 1 сентября, 
Дегіо съ 1 по 17 апр ля, Колосовъ съ 15 іюля по 
15 августа, Сентъ-Илеръ съ 1 іюня по 20 августа, 
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Грабарь съ 15 мая по 15 сентября, Кохъ съ 15 іюня 
но 20 августа, астрономъ —наблюдатель Гіокровскій 
съ 15 мая гіо 15 сентября, сверштатные ассистенты 
Линдебергъ на 4 м сяца съ 1 апр ля, Шульценбергъ 
съ 10 іюня по 20 августа, приватъ-доцентъ Свирскт 
съ 1 апр ля по 1 октября и оставленный при 
университет Вородовскій съ 1 апр ля по 1 сентября, 
б) съ ученою ц лію, внутри Имперіи: профессоры 
Михновъ на 6 нед ль съ 10 мая и Дьяконовъ съ 1 
января по 20 августа 1905 г.: 
б; по Юрьевскому ветеринарному институту: 
доцентъ Спасскш заграницу съ 1 іюня по 15 августа 
и ученый кузнецъ и приватъ-доцентъ Шантыръ въ г. 
С.-Петербурга съ 15 мая по 1 сентября. 
V. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряжения. 
62. 5 іюля 1903 г за № 20627 Относительно 
выписки учебными заведеніями книгъ и учебныхъ 
пособій отъ книгопродавческихъ фирмъ и о 
порядк оплаты счетовъ за полученный книги 
или изданія *). 
Циркулярнымъ предтоженіемъ отъ 9 января 
1884 г.. за \2 330, министерство народнаго просв -
щенія просило попечителей учебныхъ округовъ предло­
жить начальствамъ учебныхъ заведеній къ руководству 
выработанныя министерствомъ правила по выписк 
учебными заведеніями книгъ и учебныхъ пособій 
отъ книгопродавческихъ фирмъ и о порядк оплаты 
счетовъ за полученныя книги или изданія. 
•) Изъ Л® 8 цирк, по Моск. чеб. окр. за 1903 г. 
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Съ теченіемъ времени, однако, многія учебный 
заведенія стали отступать отъ преподанныхъ имъ 
министерствомъ вышеозначенныхъ правнлъ. къ чему 
присоединились еще неправильный удержанія учеб­
ными заведеніями денегъ по счетамъ книжныхъ 
фирмъ за періодическія изданія, почему-либо пріоста-
новленныя до окончанія подписного срока, тогда 
какъ отв тственность за прекратьвшіеся журналы 
и газеты ннкоимъ образомъ не должна ложиться на 
книгопродавцевъ — посредннковъ между учебными 
заведеніями и редакціей, если они въ д йствитель-
ности исполнили порученіе учебнаго заведенія, въ 
доказательство чего предъявили квитанцію редакціи 
въ пріем подписки. 
Принимая во вниманіе все изложенное, депар­
тамента народнаго прос-в щенія, но приказанію его 
превосходительства, г товарища .министра, им етъ 
честь покорн йше просить Баше Превосходительство 
вм нить начальствамъ учебныхъ заведеній вв реннаго 
Бамъ учебнаго округа въ обязанность неуклонное 
соблюдение правнлъ, приведенных^ въ циркулярномъ 
иредложеніи отъ 9 января 1884 г. за 330. 
63. 7 октября 1903 г. за № 31372. О сокращеніи 
расходовъ на выдачу прогонныхъ денегъ*). 
Ассигнованный по § 3 ст. 4 действующей 
ем ты министерства народнаго просв щенія креднть 
на выдачу прогонныхъ денегъ, несмотря на значи­
тельность, по сравненію съ прошлыми годами, его 
разм ра, уже въ сентябр м сяціі текущего года 
оказался израсходованнымъ полностью, и министер­
ство народнаго просв щенія, не находя возможнымъ 
откладывать удовлетвореніе поступающихъ изъ окру­
говъ ходатайств і, о выдач прогонныхъ денегъ до 
*) Изъ № 1-2 цирк, по Моск. уч. окр. за ііЮ:і г. 
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начала д йствія см ты 1904 г., въ силу необходи­
мости р шило потребную на этотъ предметъ до 
конца года сумму позаимствовать изъ спеціальныхъ 
капиталовъ министерства. 
Въ виду изложеннаго и по приказанію его 
высокопревосходительства, г. министра, департаментъ 
народнаго иросв щенія им етъ честь покорн йше 
просить Ваше Превосходительство принять на будущее 
время вс зависящая отъ Васъ м ры къ сокращенію 
расходовъ по вышеуказанному подразд ленію см тьт 
министеротва народнаго просв щенія, соблюдая 
для этой ц ли, въ особенности, возможную осто­
рожность въ д л привлеченія на службу во вв рен-
номъ Вамъ округ лицъ изъ дальнихъ м стностей. 
64. 13 29 декабря 1903 г. за № 40262. Относи­
тельно условныхъ переводовъ студентовъ юриди-
ческаго факультета на старшіе курсы. 
На основаніи § (і-го д йствуюіцихъ правилъ о 
зачет гюлугодій и о полукурсовыхь испытаніяхъ на 
юридическомъ факультет , студентъ записывается 
на лекціи и практическія занятія 3-го, 5-го и 7-го 
полугодій только по усп шномъ выдержаніи соотв т-
ствующихь экзаменовъ, коими завершаются 1-ый, 
2-ой и 3-ій годъ обучепія; но одна неудовлетвори­
тельная отм тка не лишаетъ права на запись, и гіов-
торный экзаменъ по предмету, но которому получена 
неудовлетворительная отм тка, присоединяется къ 
ближайшему но очередному курсовому испытанію. 
Сообразно съ симъ, одна неудовлетворительная от-
м тка не служить нрепятствіемъ къ переводу на 
ближайпіій сл дующій курсъ, впрочемъ, лишь въ 
томъ случа , если средняя вс хъ отм токъ, считая 
и неудовлетворительную, не мен е 3 1/ 2. 
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По § 1--му т хъ же правиль выдержавшими 
нспытаніе признается тотъ, кто им етъ баллъ не-
мен е трехъ по каждому предмету и не мен е З 1/^ 
въ обіцемъ вывод балловъ. 
Согласно симъ правиламъ возможны условные 
переводы сгудентовъ съ курса на курсъ, съ обяза-
тельствомъ сдать экзаменъ въ сл дующемъ году-
Практика посл дпихъ л тъ уб дила министерство» 
въ томъ, что такіе условные переводы представля­
ются въ высшей степени неудобными съ точки зр -
нія правильнаго хода учебныхъ занятій. Бъ част­
ности же условный переходъ на 4-ый курсъ создаетт» 
нер дко чрезвычайно затруднительное положеніе,-
ибо въ конц сего курса экзаменовъ не положено», 
а потому представляется необходимость выдавать 
выпускное свид тельство лицамъ, им юіцимъ неудо­
влетворительную отм тку по одному изъ предметовъ-
полукурсового исиытанія. Выдача такого выпускного 
свид тельства дала бы поводъ къ различнаго рода, 
недоразум ніямъ по вопросу о значеніи самаго сви-
д тельствэ въ г хъ случаяхъ, когда получивлпй его-
студентъ вовсе не ирист паетъ къ экзаменамъ въ-
коммиссіи. 
Въ виду сказаннаго министерство нашло, что 
условный переводъ на 4-ый ^урсъ ни въ коемъ слу-
ча не долженъ быть донускаемъ, — иначе говоря,, 
запись на 7-ой семестръ должна быть разр шаема 
только лицамъ, им ющимъ удовлетворительныя от-
м тки по вс мъ предметамъ полукурсового исныта-
танія. Вм ст съ т мъ министерство признало не-
обходимымъ изм нить $ 12-ый правилъ о зачет . 
полугодій и о полукурсовыхъ испытаніяхъ на юри-
дическомъ факультет въ томъ смысл , что выдер,-
жавшимъ полу курсовое испытаніе признается тотъ г  
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жто им етъ баллъ не мен е трехъ по каждому 
предмету: требованіе же З 1 2  въ общемъ вывод бал-
ловъ должно быть исключено изъ § 12-го правилъ, 
равно какъ и данное министерствомъ въ предложе-
йіи отъ 12-го апр яя 1899 г за Л» 8962 разъясненіе 
.должно считаться утративпіимъ силу 
•65. 16 марта 1904 г за № 9189. Относительно 
лравъ, лредоставляемыхъ въ Румыніи лицамъ, 
окончившимъ курсъ гимназій королевства. 
Департамента народнаго просв піенія препрово-
дилъ, въ дополноніе къ цирЕчТляру 8 ноября 1903 г. 
-за № 34788, копію сл дующей ноты Румынской 
миссіи въ С.-Иетербург относительно правъ, лредо­
ставляемыхъ въ Румыніи лицамъ, окончившимъ 
курсъ гимназій королевства. 
Копія съ ноты Румынской миссіи въ С.-Петер-
^бург отъ 19 февраля (1 марта) 1904 года 
за № 151. 
Въ дополненіе къ нот № 621 отъ 17/30 сен­
тября 1903 г., королевская миссія им етъ честь со­
общить Императорскому министерству иностран-
ныхъ д лъ нижесл дующія дополнительныя св д нія 
по предмету нриравненія свид тельствт> объ оконча-
ніи курса наукъ гимназій въ Румыніи. доставленныя 
королевскимъ министерствомъ исгюв даній и народ­
наго просв щенія. 
По закону о среднемь и высшемъ образованіи, 
опубликованному 28 марта 1898 г., экзаменъ на сте­
пень баккалавра былъ отм ненъ и зам ненъ общимъ 
окончательнымъ экзаменомъ, производимымъ при 
окончаніи восьмого класса; что касается свид тель-
сгва объ кончаніи гимназическаго курса, то оно 
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выдается начальствомъ соотв тственной гимназіи. 
Этотъ общій экзаменъ вполн зам няетъ экзаменъ-
на степень баккалавра и даетъ молодымъ людямъ 
право поступать въ университетъ на факультеты, 
соотв тствуюіціе пройденному ими отд ленію. а 
именно: 
1) окончившіе реальное отд леніе могутъ посту­
пать на факультеты физико-математическій, медицин­
ский и филологичеекій (по философскому отд ленію),-
2) окончившіе классическое отд леніе могутъ по­
ступать на факультеты филологическій. юридическій,. 
медицинскій и богословскій и 
о і окончившіе классическо-современное отд. ле-
ніе могутъ поступать на факультеты юридичес-кій,. 
медицинскій и фармацевтическій. филологическій (по^ 
отд леніямъ историческому, современной филологіи 
и философскому) и физико-математическій (по отд -
ленію естественному). 
Принимая во вниманіе, что степень баккалавра! 
была отм нена чвъ 1898 г. и что первый обшій окон­
чательный экзаменъ производился лить въ сентябр -
1902 года, королевское министерство* испов даній и 
народнаго просв щенія постановило, въ вид вре­
менной м ры, что молодые люди, получившіе сви­
детельство обіз окончаніи семи классовъ гимназіи по 
прежней программ , будутъ пользоваться вс миі 
правами, которыя предоставила отм на экзамена на. 
степень баккалавра, и могутъ поступать въ универ­
ситетъ на любой факультетъ. 
Эти св д нія могутъ понадобиться при: возмож-
номъ поступленіи въ И м п е р а т о р с к і е университеты 
молодыхъ румынскихъ студентовъ,. которые пожелали: 
бы пройти, университетски* курсъ.. въ. Росеіи. 
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66. 19 марта 1904 г за № 9628. Объ утвержде-
ніи положенія о стипендіи имени генералъ-супер-
интендента Варшавскаго евангелическо-аугсбург-
скаго консисторіальнаго округа Густава Маниціуса. 
Г временно управлявшій министерствомъ на­
роднаго просв щенія препроводилъ для иснолненія 
нижесл дующее утвержденное имъ положеніе объ 
означенной стипендін: 
I. Генералъ-суперинтендентъ Варшавскаго еван-
гелическо - аугсбургскаго консисторіальнаго округа 
Густавь Карловичъ Маниціусъ собранную его со­
служивцами и почитателями въ память его пятиде-
сятил тняго пастырскаго юбилея и лично имъ 
дополненную сумму для образованія фонда его 
имени предназначилъ на стипендіальный капиталъ-
II. Означенный капиталъ, обращенный въ 
государственную ренту по нарицательной стоимости 
въ пять тысячъ восемьсотъ рублей считается непри-
косновеннымъ и хранится въ Варшавской контор 
государственнаго банка. 
III. ІІроцентныя деньги съ этого капитала, за 
вычетомъ ')% государственнаго налога, выдаются въ 
стипендію имен н Маниціуса лицу евангелическо-
аугсбургскаго испов данія, которое, по окончаніи 
полнаго курса одной изъ гимназій царства польскаго. 
поступить въ число студентовъ богословскаго факуль­
тета Юрьевскаго или какого-либо другого универси­
тета Россійской Имперіи, въ которомъ откроется 
факультеть евангелическихъ богословскихъ наукъ, и 
посвятить себя наукамъ евангелическаго богословія. 
VI. Стипендія эта выдается стнпендіату по 
четвертямъ года, въ теченіе четырехъ л ть, каковой 
срокъ предназначенъ для окончанія полнаго курса 
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упомянутыхъ наукъ; въ исключительныхъ случаяхъ 
срокъ выдачи стипендіи можетъ быть продолженъ. 
V Выборъ соотв тственнаго кандидата при жизни 
Маниціуса принадлежитъ ему, посл же его смерти 
право выбора принадлежитъ .,Сов ту кассы вдовъ 
и сиротъ посл пасторовъ" съ т мъ, чтобы избран­
ный кандидатъ былъ утвержденъ Варшавскою еван-
гелическо-аугсбургскою консисгоріей и во всякомъ 
случа , какъ при жизни Маниціуса, такъ и посл 
его смерти, избраніе кандидата должно происходить 
по предварительномъ соглашеніи съ начальствомъ 
университета, въ коемъ находится избранный кан­
дидат 
VI. ІІользованіе сгипендіей не налагаете на 
стипендіата никакихъ обязательства 
67 19 марта 1904 г за № 9731. Объ учрежденіи 
стипендіи имени И. С. Аксакова при Митавской 
женской гимназіи. 
На основаніи Высочайшихъ повел ній 5 де­
кабря 1881 г и 26 мая 1897 г. временно-управля-
вшій министерствомъ народнаго просв щенія разр -
шилъ учредить при Митавской женской гимназіи 
стипендію имени И. С. Аксакова и на основаніи 
Высочайтаго повел нія 1 августа 1873 г. утвер-
дилъ сл дуютцее положеніе объ этой стипендіи. 
1. На основаніи Высочайшихъ повел ній 
5 декабря 1881 г. и 26 мая 1897 года при Митав­
ской женской гимназіи учреждается стипендія имени 
И. С. Аксакова, на счетъ продентовъ съ капитала 
въ одну тысячу четыреста руб., собраннаго съ 
этою ц лью посредствомъ подписки Митавскимъ 
общественнымъ собраніемъ ,.Кружокъ и  
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2. Стипендіальный капиталь, заключающейся въ 
свид тельствахъ 4& государственной ренты, хранится 
въ Митавскомъ казначейств въ числ спеціальныхъ 
средствъ Митавской женской гимназіи, составляя ея 
неотъемлемую собственность и оставаясь навсегда 
неприкосновеннымъ. 
3. Проценты со стииендіальнаго капитала, за 
удержаніемъ изъ нихъ въ казну государственнаго 
сбора по закону 20 мая 1885 г., выдаются погіолу-
годно одной или, если процентовъ будетъ достаточно, 
н еколькимъ стипендіаткамъ на взносъ платы за 
ченіе въ гимназіи. 
4. Отнпендіатка избирается изъ числа б дн й-
шихъ, христіанскаго в роиспов данія, ученицъ гим-
назіи, отличающихся хорошимъ поведеніемъ и 
уси хами въ наукахъ. 
о. Выборъ стипендіатки предоставляется усмо-
тр нію сов та старшинъ „Кружка" изъ числа кан-
дидатокъ, пред ставляемыхъ педагогически мъ еов томъ 
гимназіи. 
6. Отипендія назначается въ начал учебнаго 
года и выдается стипендіатк до окочанія ею курса 
гимназіи, если только ея матеріальныя средства не 
улучшатся. 
С- С 
7 Иользованіе стипендіей не налагаетъ на 
стипендіатку никакихъ обязательствъ. 
8. Вс могущіе образоваться по какимъ либо 
причинамъ отъ процентовъ со стипендіальнаго капи­
тала остатки причисляются къ основному капиталу 
для увеличенія разм ра стипендіи. 
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68. 20 марта 1904 г. за № 9717 О своевремен-
номъ доставленіи въ министерство народнаго 
просв щенія св д ній для см тъ по § 10 ст. 2. 
Циркулярнымъ распоряженіемъ министерства 
народнаго просв щенія отъ 24 февраля 1901 года, 
за Ліг 5472, предложено было директорамъ и инспек-
торамъ народныхъ училищъ доставлять св д нія къ 
см тамъ по $ 10 ст. 2, по креднтамъ на устройство 
и содержаніе начальныхъ народныхъ училищъ. по-
средствомъ особыхъ в домостей, по приложенной къ 
означенному циркуляру форм , съ указаніемъ въ 
нихъ, по каждому училищу отд льно. какъ обіцаго 
разм ра кредита, ассигнованная на содержаніе учи­
лища, такъ и суммы 6$ вычетовъ въ пользу пен­
сионной кассы народныхъ учителей и учительницъ, 
а также разм ра кредита, причитающагося къ отпуску 
за удержаніемь означенныхъ вычетовъ. 
Кром того, согласно приложенной форм в до-
мостей, требовалось, чтобы весь кредитъ по § 10 
ст. 2. испрашиваемый къ отпуску по см т . расире-
д лялся нрим нительно къ печатнымъ см тамъ 
министерства, не только между отд льными группами 
училищъ ідвухклассныхъ, одноклассныхъ, инород-
ческихъ и другихъ) и различными другими потреб­
ностями народнаго образованія (на учебныя иособія, 
стипендіи семинаристамъ и проч.), но также и по 
роду иопрашиваемыхъ креднтовъ, а именно, чтобы 
к р е д и т ы ,  о т п у с к а е м ы е  н а  о с н о в а н і и  о с о б ы х ъ  В ы с о ­
чайшихъ повел ній или за счетъ пособій, выд ля-
лись изъ кредитовъ. назначаемыхъ по смотр нію 
министерства за счетъ общихь ассигнованій на 
нужды начальнаго образованія в домства. 
Приведениыя требованія однако не исполняются 
многими директорами ІІ инспекторами народныхъ 
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училищъ, какъ то видно изъ представляемыхъ ими 
св д нін къ см тамъ. 
Такъ, н которые изъ директоровъ и инспекто-
ровъ народныхъ училищъ включаютъ въ упомянутыя 
в домости лишь одну графу для суммъ, причитаю­
щихся къ отпуску на содержаніе училищъ за удер-
жаніемъ 6% вычетовъ въ пенсіонную кассу, не ука­
зывая ни разм ра этихъ вычетовъ, ни общей суммы, 
назначенной на содержаніе училищъ. Другіе совер­
шенно не выд ляютъ изъ общей суммы испраши-
ваемыхъ кредитовъ т хъ изъ нихъ, которые подле­
жать отпуску на основаніи особыхъ Высочайшихъ 
повел ній или за счетъ пособій. 
Кром того, очень многіе директора и инспектора 
народныхъ училищъ представляютъ св д нія къ 
см т гораздо позже назначенныхъ для того сро-
ковъ. 
Вс эти отступленія отъ установленныхъ требо-
ваній создаютъ между т мъ значительныя затруд-
ненія для департамента народнаго просв щенія, такъ 
какъ возлагаютъ на него довольно сложный трудъ 
по пров рк и исправленію вс хъ неполныхъ и не-
точныхъ св д ній объ испрашиваемыхъ кредитахъ 
и такимъ образомъ замедляютъ составленіе см тъ. 
Въ виду сего департаментъ народнаго гіросв -
щенія проситъ попечителя округа, предложить ди-
ректорамъ и инспекторамъ народныхъ училищъ 
представлять на будущее время въ департаментъ 
народнаго просв щенія св д нія къ см тамъ въ 
установленные для того сроки и вм ст съ т мъ 
точно соблюдать вс требованія циркулярнаго распо-
ряженія министерства отъ 24 февраля 1901 года, 
за № 5472. 
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Сообщается по округа для неуклоннаго испод-
ян енія. 
<69. 7 апр ля 1904 г. за № 11842. По вопросу 
о возможности пріема на курсы по правиламъ 
31 марта 1900 г. лицъ, им ющихъ свид тельства 
на званіе начальныхъ учителей. 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовъ, со-
общивъ министерству народнаго просв щенія, что 
въ посл днее время стали поступать прошенія отъ 
лицъ, им ющихъ по установленному испытанію сви-
д тельства на званіе начальныхъ учителей, о при-
нятіи ихъ на учрежденные по правиламъ 31 марта 
1900 г. курсы для приготовленія учителей и учи-
тельницъ начальныхъ училищъ, просилъ руководя-
щихъ указаній министерства, по вопросу о возмож­
ности пріема на сіи курсы лицъ упомянутой кате-
горіи. 
Обсудивъ этотъ вопросъ въ связи съ заключеніями 
но нему вс хъ учебно-окружныхъ управленій, мини­
стерство признало необходимымъ разр шить его въ 
отрицательномъ смысл . Учрежденіе курсовъ но 
правиламъ 31-го марта 1900 г. им етъ ц лію не 
усовершенствованіе наличнаго персонала учителей,— 
для сей ц ли служатъ курсы по правиламъ 5-го 
августа 1875 г.,—но увеличеніе контингента лицъ,. 
им ющихъ право на занятіе учительскихъ должно­
стей. Достиженіе сей ц ли было бы затруднено до-
пущеніемъ на курсы лицъ, уже обладающих!» учи­
тельскими дипломами, такъ какъ при этомъ 
естественно сокращалось бы число слушателей, при­
готовляющихся къ учительскому экзамену, для коихъ 
собственно курсы и казначаются. Независимо отъ 
<сего, совм стное обученіе лицъ, выдержавтихъ учи­
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тельское иеиытаніе и только приготовляющихся къ 
нему, съ одинаковою пользою для т хъ и другихъ у  
представляло бы въ болышінств случаевъ суще-
ственныя затруднекія въ отношеніи организаціи 
учебныхъ занятій на курсахъ и вызывало бы значи­
тельный неудобства въ воспитательномъ отношеніи. 
70. 8 апр ля 1904 г за № 11629. О взаимномъ 
обм н университетовъ диссертаціями, представля­
емыми для соисканія степеней магистра и доктора. 
Сов тъ одного изъ университетовъ, озабочи­
ваясь пополнсніемъ университетской библіотеки дис-
сертаціями, представляемыми въ русскіе университеты 
для соисканія степеней магистра и доктора, и принимая 
во вниманіе. что въ книжной торговл означенныя 
днссертацін часто не могутъ быть пріобр таемы, осо­
бенно по прошествіи н котораго времени посл 
выхода ихъ изъ печати, возб дилъ въ установлен-
номъ норядк ходатайство о томъ, чтобы русскіе 
университеты впредь взаимно высылали для универ-
ситетскихъ бпбліотекъ соотв тствующія диссертаціи, 
а также обм нялись и ран е появившимися, насколь­
ко такой обм нъ нын является выполнимымъ; ка­
ковое ходатайство университета признано г. временно 
управлявшимъ министерствомъ народнаго просв ще-
нія заслуживающимъ уваженія. 
Объ этомъ сообщается для св д нія и должнаго, 
до кого касаться будетъ, исполнены. 
71. 14 апр ля 1904 г. за № 13385. Объ изъятія 
изъ школьнаго употребленія священной исторіи: 
Шустера и о порядк разсмотр нія учебниковъ 
по закону Божію римско-католическаго испов данія, 
предназначаемыхъ для низшихъ училищъ Варшав­
скаго, Виленскаго и Кіевскаго учебныхъ округовъ. 
Министерство народнаго просв щенія, признавъ-
необходимымъ изъять изъ школьнаго употребленія 
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„священную исторію- Шустера. нашло полезнымъ, 
въ зам ну названнаго руководства, допустить въ 
качеств учебника въ начальныхъ народныхъ учи-
лищахъ, при преподаваніи закона Божія римско-като-
лическаго испов данія, книгу подъ заглавіемъ 
„Краткая исторія ветхаго и новаго зав та, съ при-
ложеніемъ важн йшихъ молитвъ и краткаго катехи­
зиса. Для учаіцагося римско-католическаго юноше­
ства. Сост кс. I Малышевичемъ. Изд. 4-е. Вильна. 
1902. Стр. VI ' 88" (Ц. не обозначена). 
Вм ст съ т мъ министерство нашло ц лесооб-
разнымъ установленный циркулярными продложе-ніями 
€го попечителямъ Варшавскаго, Виленскаго и Кіев-
скаго учебныхъ округовъ (отъ 16 января 1885 г., 
за № 1082, 1083 и 1084) порядокъ разсмотр нія 
учебниковъ по закону Божію римско-католическаго 
испов данія. назначаемыхъ къ употребленію въ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ сихъ округовъ, рас­
пространить также и на учебники по тому же пред­
мету, предназначаемые для низшихъ училищъ 
названныхъ округовъ. 
72. 30 апр ля 1904 г за № 2249. О назначеніи 
состава испытательной комиссіи для производства 
экзаменовъ окончившимъ курсъ Рижскаго поли 
техническаго института. 
На основаніи ст. 16 положенія о Рижскомъ 
политехи и ческомъ гшститут г. управляющих 
министерствомъ народнаго просв щенія назначилъ 
председатели лги комиссій для испытанія оьончи-
вшихъ курсъ института по отд леніямъ: механи­
ческому — профессора ІІфуля, химическому — про­
фессора Глазеиаппа, инженерному — профессора 
Водзинскаго и строительному — профессора Коха, а 
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пленами названныхъ комиссій: 1-ой —профессоровъ 
Владимірова и Кларка, 2-ой—профессоровъ Битофа 
и Кириітейна, 3-ей—•профессора Водзгшскаго и Швар­
ца и и. об. преподавателя Шишовскаго и 4-ой про-
фессоровъ Гофмана и фонъ Стрика. 
73. 12 19 мая 1904 г за № 14977 Объ изм неніи 
редакціи § 16 правилъ 16 ноября 1885 г. для вы­
дачи свид тельствъ о знаніи курса начальныхъ 
училищъ лицамъ, желающимъ воспользоваться 
льготою по воинской повинности. 
Согласно § 16-му утвержденныхъ 16-го ноября 
1885 г, министромъ народнаго просв щенія пра­
вилъ для выдачи свид тельствъ о знаніи курса 
начальныхъ училищъ лицамъ, желающимъ при 
отбьгваніи воинской повинности воспользоваться 
льготою п. 4 (нын 3) ст. 56 устава о воинской 
ПОВІІННОСТИ, ученики, не достигшіе одиннадцати 
л тъ, не допускаются къ выпускному испытанію 
и не вносятся въ экзаменационный епиеокъ. а 
циркуляромъ министерства народнаго просв щенія 
8 октября 1898 г., за № 24989, разъяснено, что 
исчисленіо возраста учениковъ, оканчивающихъ 
курсъ, должно производиться къ 1-МУ сентября 
того года, въ который они держатъ испытаніе. 
Нын однимъ изъ губернскихъ училищныхъ 
сов товъ возбуждено ходатайство о толгъ, чтобы 
выдача льготныхъ свид тельствъ усп шно окон­
чившимъ курсъ ученикамъ начальныхъ училищъ 
не была обусловлена достиженіемъ 11-го л тняго 
возраста. Таковое же ходатайство возбуждено 
также Уфимскимъ губернски мъ земскимъ собра-
ніемъ. 
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Всл дствіе изложеннаго, министерство на­
роднаго просв щенія входило по сему предмету 
въ сношенія съ учебно-окружными начальствами 
и, вновь разсмотр въ вонросъ, по соглашенію съ 
министрами внутреннихъ д лъ и военнымъ, 
оберъ-прокуроромъ Свят йшаго Синода и главно-
у п р а в л я ю щ и м ъ  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И м п е р а т о р -
скаго Величества Канцеляріею по учрежде-
ніямъ Императрицы Маріи, признало нужнымъ 
объясненное выше ограниченіе относительно во­
зраста лицъ, допускаемыхъ къ испытанію па 
льготу по воинской повинности, отм нить и въ 
соотв тствіе сему § 16-ый вышеозначенныхъ пра-
вилъ изложить такъ: „Ко дню испытания учитель, 
зав дывающій училищемъ, приготовляетъ (по 
образцу № 1) экзаменный списокъ ученикамъ, 
им ющимъ окончить курсъ и подвергаться экза­
мену" 
74. 16/31 мая 1904 г за № 15337 По вопросу о 
прав начальныхъ училищъ на пересылку по почт 
безъ платежа в совыхъ денегъ простой письмен­
ной корреспонденціи и посылокъ безъ ц ны. 
Министерство внутреннихъ д лъ въ предло-
женіи отъ 30 апр ля 1903 года, за № 502, по 
вопросу о прав содержимыхъ земствомъ началь­
ныхъ училищъ пересылать по почт безъ пла­
тежа в совыхъ денегъ простую письменную 
корреспонденцию и посылки безъ ц ны в сомъ 
до 1-го пуда за присвоенными означеннымъ учи-
лищамъ печатями разъяснило Вятскому Губерна­
тору, что, на основаніи п. 8 ст."373 устава почто-
ваго, находящаяся въ в домств министерствъ и 
отд льныхъ управленій разнаго наименованія 
учебный заведенія, полу чаю іція содержаніе отъ 
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казны или изъ какихъ либо общественныхъ и ли 
жертвованныхъ частными лицами суммъ, состо­
ящая: въ нопосредствонномъ в домств и распоря-
женіи правительства, пользуются правомъ отпра­
влять по почт безъ платежа в совыхъ денегъ 
простую письменную корреспонденцию и посылки 
безъ ц ны в сомъ до одного пуда. Въ виду сего 
министерство внутреннихъ д лъ не встр чаетъ 
препятствий къ пріему на ггочт безъ оплаты в -
совымъ сборомъ означенной корреспонденціи со­
держимыхъ земствомъ школъ, равно народныхъ 
училищъ, .за присвоенными имъ печатями, на 
имя казенныхъ и общественныхъ учрежденій и 
ДОЛЖНОСТНЫХ^ л л цъ. 
• Сообщая объ зтомъ, за министра народнаго 
цросв пгенія, тайный сов тникъ Ренаръ присово-
к пилъ, что учил и щамъ предоставляется им ть 
печать со словами: .. . (такое-то) начальное на­
родное училище в домства Министерства Народ­
наго Нросв щенія" безъ какихъ-либо украшеній. 
75. 18 мая 1904 г. за № 15315. Объ устройств 
учебной части въ гимназіяхъ и реальныхъ учили-
щахъ на 1904—1905 учебный годъ. 
Съ окончаніемъ НЮЗ —1904 учебнаго года 
петекаетъ срокъ д йствія таблицы роковъ для 
пяти младшпхъ классовъ гимназіп и реальныхъ 
училищъ, установленной на текущііі учебный 
годъ на основаніи п. -го Высочаіітаго пове-
л  н і я  2 0  і ю н я  1 9 0 2  г . ,  а  т а  к  ж е  В ы с о ч а й ш а г о  
повел нія 23 марта 1903 г (о признаніи греческаго 
языка, необязательнымъ предметомъ изученія въ 
т хъ гимна,зіяхъ, гд начало изученія его отне­
сено къ \ '-му классу) и у казаній, В ы с о ч а й ш е 
преподанныхъ бывшему министру народнаго про-
св щенія мъ 12-ый день іюля 1903 г, 
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Всл дствіе сего и руководствуясь какъ упомя­
нутыми Высочайшими повел ніями и указаяіями, 
Высочайше преподанными управляющем}7 мини­
стерствомъ народнаго нросв щенія 1 мая сего года, 
его превосходительство сообщилъ попечителю 
округа для надлежащихъ раепоряженій. что на 
1904—5 учебный годъ въ первыхъ шести клас-
сахъ гимназій должна быть установлена ниже-
сл дующая таблица уроковъ. 
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Греческій языкъ — — 4 — 0 — 6 
Математика 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
Физика — — ..... —̂  — — 3 2 
Исторія 2 2 2 3 3 4 
» >  
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Географія 2 2 2 2 2 2 — — — 
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• >  
'  )  9 3 3 3 3 
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Прим чаніе. Во ІІ-омъ, ІП-емъ и І -омъ 
жлассахъ гимназій, а равно въ УІ.мъ класс 
тимназій, поименованныхъ въ п. Г -омъ 
Высочайшаго повел нія 20-го іюля 1902 г., 
•обязательно обученіе обоимъ новымъ языкамъ; 
отъ изученія второго новаго языка въ І-омъ 
класс этихъ гимназій могутъ быть осво­
бождены лишь т ученики, которые изучаютъ 
греческій языкъ или въ предшествующемъ 
учебномъ год обучались одному языку Въ 
-омъ класс гимназій, поименованныхъ въ 
п. І -омъ Высочайшаго повел нія 20-го 
іюля 1902 г.., а равно въ -омъ и VI классахъ 
гимназій, поименованныхъ въ п. ІІІ-емъ 
Высочайшаго повел нія 20-го іюля 1902 г.. 
обязательно изученіе лишь того новаго 
языка, которому обучались ученики въ пред­
шествующемъ чебномъ году 
При этомъ необходимо зам тить, что въ силу 
Б ысочайшихъ казаній, преподанныхъ въ 1-ый 
день мая с. г.: 1) въ гимназіяхъ, поименованныхъ 
въ п. І омъ В ы с о чайшаго повел нія 20-го 
іюля 1902 г., желающіе изучать греческій языкъ 
занимаются таковымъ въ -омъ класс (при пяти 
урокахъ) и въ І-омъ класс (при трехъ урокахъ) 
сверхъ общихъ для вс хъ учениковъ прочихі> 
предметовъ, 2) воспитанники І-го класса помя-
нутыхъ гимназій, изучавшіе греческій языкъ въ 
предшествующемъ учебномъ году, могутъ быть 
освобождены, по желанію родителей, отъ изученія 
сего языка. 
Предлагаемая на 1904—5 учебный годъ таб­
лица для первыхъ шести классовъ гимяазій не 
подлежитъ введенію въ Рижской городской гим-
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назіи. гилшазіяхъ при псторико -фплологическихъ. 
институтах ъ С.-Пстербургскомъ п Н жинскомъ,. 
в ъ  г п м н а з и ч е с к и х ъ  к я а с с а х ъ  Л и ц е я  Ц е с а р е в и ч а  
Николая въ Москв , въ гимна.-шчсскпхъ отд -
леніяхъ С.-Петербургскихъ учтглшдъ иртт церквахъ 
Св. Петра, Св. Анны, Св. Екатерины и реформат-
скихъ, а также училища при ован геличоско-люте­
ране кой церкви Свв. Апостоловъ Петра и Павла 
въ ДІоскв . Въ угихъ учебныхъ заведеніяхъ. а 
также въ ІІ-омъ п ІП-омъ классахъ вс хъ 
тірочихгь гимнаяій остается въ сил таблиц уро 
ковъ, утвержденная въ 1890 г. 
Въ реальныхъ учил и щахъ остается на 1904—5 
учебный годъ таблица уроковъ, д йствовавшая 
въ 1903—4 учебномъ году 
Г)лнжайшія указаніл относительно лрограммъ 
п ренода ванія въ гимназіяхъ и реальныхъ учи-
лищахъ на 1904—5 учебный годъ будутъ сооб­
щены дополнительно. 
76. 19 мая 1904 г. за № 15537 0 разр шеніи 
допустить ученика Раппинскаго евангелическо-
лютеранскаго приходскаго училища Артура Пуни-
сона къ испытаніямъ для полученія права на 
льготу по отбыванію воинской повинности. 
По ходатайству попечителя округа, за пра-
вл яющаго м и нистерствомъ народна го просв щенія, 
тайный сов тникъ Ренаръ раяр шилъ ДОПУСТИТЬ 
весною 1904 года, ученика Раппинскаго евангсли-
ческо-лютеранскаго приходскаго училища Артура 
Пг/нисона, не достигшаго еще 14-л тняго возраста, 
къ испытаніямъ для лолученія права на льготу 
но отбыванію воинской повинности. 
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77 20 мая 1904 г. за ЛЬ 15586. По вопросу объ уста­
новлении поурочнаго вознагражденія законо-
учителямъ православнаго иснов данія въ город-
скихъ по положенію 31 мая 1872 года училищахъ. 
Всл дствіе возбужденнаго бывшпмъ попечите-
лемъ Рпжскаго учебнаго окр га камергеромъ 
Извольскимъ ходатайства объ узаконеніи устано­
ви в тагос я въ н которыхъ городскихъ по положе­
нно 1872 г училищахъ округа, порядка выдачи 
законоучителямъ православнаго псітов данія воз­
награждения въ зависимости отъ числадаваемыхъ 
ими уроковъ, за унравляюіцаго министерствомъ 
народнаго просв щеиія. г. товарищъ министра 
ув домилъ, что оклады содержанія вс мъ законо­
учителямъ православнаго испов данія городск.пхъ 
чплищъ по положенію 31 мая 1872 г. должны 
назначаться согласно В ы с о ч а й ш с утвержденнымъ 
штатамъ снхъ училищъ и что министерство 
народнаго просв щенія не видитъ достаточныхъ 
-основанііі къ возбужденно вопроса объ установле-
ніи нъ законодательно мъ порядк поурочнаго 
вознагражденія упомянутыхъ должностныхъ лицъ 
вгь городских/!» училищахъ Рижскаго учебнаго 
•округа. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія, 
руководства и точнаго исполненія. 
78. 20 мая 1904 г за № 15587 О разр теніи 
назначить сверхштатнаго учителя въ Тальсенское 
городское по положенію 1872 г училище. 
ІІо ходатайству попечители округа, за управля­
ющая миниетерствомънароднаго нросв щенія, г то­
варищъ министра, на основ, прим ч. къ ст 8126 уст. 
учен. учр. и учеб. завед. т. XI, ч. I свод, зак., 
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изд. 1893 г., разр шилъ назначить,, съ начала 
1904/5 учебнаго года, сверхштатнаго учителя въ 
Тальсенское городское училище, съ предоставле-
ніемъ ему вс хъ правъ и преимущества государ­
ственной службы, присвоенныхъ штатньгмъ• учи­
те л ямъ городскихъ училищъ по положению 31 мая 
1872 г и съ отнесеніемъ расхода на его содержаніе,. 
въ разм р 615 р. въ годъ, на спеціалъныя сред­
ства названнаго училища. 
79. 20 мая 1904 г. за № 15588. 0 разр пгенік 
назначить сверхштатнаго учителя въ Верроское^ 
городское училище. 
По ходатайству попечителя округа и на осно-
ваніи прим ч. къ ст. 3126 уст. учен. учр. и учеб. 
завед. т. XI ч. 1 свод. зак. (изд. 1893 г.), за 
управляющего министерствомъ народнаго про-
св щенія, г, товарищъ министра разр шилъ 
назначить, съ начала 190% учебнаго года,, въ. 
Верроское городское училище сверхштатнаго- учи­
теля, съ предоставленіемъ ему вс хъ правъ и 
преимуществъ государственной службы, присвоен­
ныхъ штатнымъ учителя мъ городскихъ училищъ 
по положенію 31 мая 1872 г и съ отнесеніемъ 
расхода, потребнаго на его содержаніе, въ разм р 
615 р. въ годъ. на спеціальныя средства назван­
наго чплища. 
80. 22 мая 1904 г. за 15877 О разр шеніи 
назначить сверхштатнаго учителя въ Аренсбург-
ское городское училище. 
ІІо ходатайству попечителя округа и на 
основаніи прим ч. къ ст. 3126 уст. учен. чр. и 
учеб. за вед. т XI ч. 1 свод. зак. (изд. 1993 г.), за 
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управляющаго министерствомъ народнаго просв -
щенія, г товарищъ министра разр шилъ назна­
чить, съ начала 190% чебнаго года, въ Аренсбург-
ское городское училище сверхштатнаго учителя 
съ предоставленіемъ ему вс хъ правъ и преиму-
ществъ государственной службы, присвоенныхъ 
нгтатнымъ чителимъ городскихъ училищъ по 
положенію 81 мая 1872 года и съ отнесеніемъ 
расхода на его содержаніе въ разм р по 615 р. 
въ годъ, на спеціальныя средства означеннаго 
училища. 
б) Разъясненія министерства. 
16. 28 января 1903 г за № 3418 Относительно 
зам щенія должностей учителей п нія въ учитель­
скихъ семинаріяхъ по найму. 
По возбужденному н которыми изъ дирек-
торовъ учительскихъ семинарій округа ходатайству 
о зам щеніи должностей учителей п нія въ 
семинаріяхъ по найму, попечитель округа испра-
шивалъ раяъясненія г управляющаго министер-
ствомъ народнаго просв щенія, на что посл дній 
сообщилъ. что такъ какъ закономъ 11 марта 
1902 года не предоставлено права должности 
учителей п нія въ учительскихъ семинаріяхъ, 
учрежденный симъ закономъ, зам щать по 
найму, таковое распоряженіе могло бы быть 
сд лано лишь по испрошеніи новаго Высочай-
ц] а г о повел нія. 
Къ сему его превосходительство присовок иилъ, 
что онъ не считаетъ возмо;кнымъ входить съ 
представленіемъ въ Государственный Оов тъ объ 
ограничоніи д йствія закона, только что во шед­
шего въ силу 
17 19 мая 1903 г за № 19920. По вопросу о 
зам щеніи вакантныхъ ка едръ при университет 
по конкурсу *). 
Попечитель Московскаго учебнаго окру га, 
сообщилъ министерству что при лервомъ и зат мъ 
повторномъ баллотированіи въ юридическомъ 
факультет Московскаго университета, на основаніи 
ст. 101 университетскаго устава, кандидатовъ на 
ка едру исторіи |) сска го права, оба кандидата: 
ординарные профессора Юръевскаго университета 
Дьяконовъ и Филипповъ получили по одинаковому 
числу голосовъ (семь избирательныхъ и семь 
неизбирательныхъ). По сему и въ виду возбужден-
наго сов томъ Московскаго университета вопроса 
о томъ, не принадлежитъ ли въ случа такого 
исхода конкурса, какой им лъ м сто по настоящем у 
д лу, сов ту, на основаніи ст. 102 д йствующаго 
университетскаго устава, право окончательнаго 
сужденія о кандидатахъ, попечитель названнаго 
округа просплъ указаній посему д лу министерства. 
Г министръ народнаго просв щенія, съ своей 
стороны, долгомъ счелъ разъяснить, что статьи 
101 и 102 университетскаго устава (501 и 502 
т. XI, ч. I св. зак., изд. 1893 г.) объ избраніи и 
утвержденіи профессоровъ приводятъ въ практик 
къ различнымъ недоразум ніямъ, но не потому, 
чтобы эти статьи были редактированы не ясно, 
а исключительно потому, что правила, въ нихъ 
закл ючающіяся, по содержанію неудовлетворительны 
и неполны. Въ настоящемъ д л , какъ видно изъ 
выписи журнала сов та Московскаго университета 
17 апр ля с. г., недоразум ніе въ сов т унпвер-
*) И:$ъ № 8 цирк, но Москов. учеб. окр. за 1903 г. 
ситета возбуждено именно неполнотою закона: 
статьи 101 и 102 университетскаго става оггред -
ляютъ съ точностью порядокъ д йствій сов та 
въ т хъ сл чаяхъ, когда факультетомъ тіредста-
вленъ избранный имъ кандидатъ, который и 
называется въ закон „кандидатомъ фа к\льтета"; 
но о т хъ случаяхъ, когда, баллотированіе въ 
факультет не привело къ положительному резуль­
тату, т. е. когда ни одно изъ предло кенныхъ лицъ 
ни при первомъ, ни при второмъ баллотированіи 
не получило большинства голосовъ, — законъ не 
говоритъ ни слова. Пополнить такой проб лъ 
закона путемъ толкованія не представляется 
возможнымъ. Посему надлежитъ признать, что 
если баллотирование въ факулътет не привело къ 
избранію ..кандидата •% то никакое дальн іінгее 
баллотировало въ сов т не производится, и 
конкуреъ долженъ быть иризнанъ не состоявшимся. 
18. 8 сентября 1903 года за № 27557 О постановк 
экзаменовъ въ Ш класс женскихъ гимназій. 
Разсмотр въ вопросъ о постановк экзаменовъ 
въ ІН кл. . кенскпхъ гимназій в домства мини­
стерства народнаго просв іценія. г. минис-тръ 
народнаго просв щенія призналъ н жнымъ уста-
новить нпжесл дуюіція правила: 
1. Въ VIII класс женскихъ ги.мназій должны 
быть производимы испытанія по спеціальнымъ 
предмета мъ. а также по педагогик , при чемъ въ 
П класс долженъ быть пропзводимъ экзаменъ 
по исторіи педагогики, по которой, однако, и въ 
Ш классы члены эккаменаціонной комиссии, 
а также представители министерства народнаго 
просв іценія и учебнаго округа сохраняютъ право 
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ставить отд льные вопросы. Независимо сего въ 
Ш класс должны быть ведены полугодичные 
репетиціи. 
2. Педагогическимъ сов тамъ женскихъ гим-
назій вм няется въ обязательное и непременное 
руководство требованіе и. б § 6 д йствующаго 
учебнаго плана УШ класса. утвержденнаго 
министсретвомъ народнаго просв щенія 31 августа 
1874 года, въ силу коего каждая ученица избираетъ 
одинъ изъ предметовъ, по которому она желаетъ 
получить званіе домашней наставницы или 
учительницы, и изучаетъ этотъ предметь въ 
объем , установленномъ для мужскихъ гимназій 
в до. гства министерства народнаго просв щенія. 
3. Принимая во вниманіе, что, какъ показы-
ваетъ опытъ, ученицы Ш класса оказываютъ 
весьма слабый познанія по неепеціальнымъ 
нредметамъ, его превосходительство призналъ 
необходимымъ подтвердить, чтобы изъ VII класса 
выпускались съ медалями только воспитанницы, 
доказав ііш г, что он д йствительно усвоили 
пройденный курсъ по вс мъ нредметамъ, ІІ чтобы 
въ ЛТП классъ принимались только ученицы, 
им ющія повыіііенныя отм тки. Кром того, въ 
ПІ класс сл дуетъ задавать письменныя 
домашнін работы по поводу рекомевд емыхъ для 
чтенія книгъ по русской и всеобщей литерат р , 
по всеобщей п русской исторіи, по псторіи 
педагогики ті т д.: самое чтеніе сл дуетъ систе­
матизировать. 
4. Необходимо, гд можно, зам нять манки-
рующихъ и явно негодныхъ читолей преподава­
тельницами съ высшим7> образованіемъ, То отс т-
ствіс контрол я надъ преподаваніемъ, какое 
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водворилось въ женскихъ гимназіямъ, не можетъ 
быть терпимо. Поэтому учебно-окружныя управленія 
должны относиться не только формально, но и съ 
взыскательностью къ представлению св д ній о 
пропущенныхъ урокахъ. За отсутствую щихъ 
должны вести преподаваніе, гд только можно, 
классныя дамы, а посл надлежащпхъ предостере-
женій, предс датели педагогическихъ сов товъ 
(которые должны пос щать уроки) неисправныхъ 
и вредныхъ по педагогической несостоятельности 
лицъ должны устранять. 
19. 17 декабря 1903 г. за № 39350. Дополнительное 
разъясненіе къ предыдущему циркулярному рас-
поряженію министерства народнаго просв щенія 
о постановк экзаменовъ въ женскихъ гимназіяхъ *). 
Вел дствіе представления попечителя Москов-
скаго учебнаго округа, отъ 30 сентября 1903 года, 
за № 19830, и въ разъясненіе циркулярнаго 
предложения отъ 8 того же сентября, за № 27557, 
ув домляю Ваше Превосходительство, что: 1) въ 
п. I помянутаго циркуляра р чь идетъ о произ­
водстве испытанія въ Л'П класс по исторіи 
педагогики т мъ ученицамъ, которыя обучались 
этому предмету въ названномъ класс , при чемъ 
никакого изм ненія расписанія и не требуется; 
2) относительно упоминаемыхъ въ томъ же 
пункт циркуляра полугодпчныхъ репетицій 
необходимо им ть въ виду нежелательность 
чрезм рной регламентации такого д ла: обязанно­
стью преподающихъ является устанавливать, съ 
разр шенія педагогическихъ сов товъ, кому и 
когда нужно бы произвести репетицію въ конц 
х) Изъ № 12 цирк, по Моск. уч. окр. за 1903 г. 
полугодія, въ виду сд ланныхъ за предшествующее 
время наблюденій; 3) пунктомъ II циркуляра не 
отменяется возможность изученія и двухъ спеціаль-
ныхъ предметовъ, но требуется лишь, чтобы эти 
предметы изучались въ объеме курса мужской 
гимназіи, и 4) въ видахъ повышенія общаго уровня 
УШ класса, ц лесообразно было бы опред лить, 
чтобы отъ поступающихъ въ означенный классъ 
требовалась отм тка не мен е 4 въ аттестате за 
семь классовъ по т мъ нредметамъ, которые 
данною воспитанницею избираются въ качеств 
спеціальныхъ для изученія въ VIII классе». 
20. 23 октября 1903 г. за № 32885. Относительно 
правъ учительской службы лицъ, им юшихъ зва-
ніе д йствительнаго студента Юрьевскаго или 
Варшавскаго университетовъ*). 
Попечитель Оренбургскаго учебнаго округа 
просилъ департаментъ народнаго просв щенія о 
разъясненіи сл дующаго вопроса: можетъ ли 
действительный студентъ Юрьевскаго универси­
тета, не им ющій особаго свидетельства на званіе 
учителя въ гимна зіяхъ и прогпмназіяхъ, требу-
емаго § 52 устава гимназій, пользоваться всеми 
правами службы, предоставленными должности 
утителей гимназіи. Департамент!» народнаго про-
св щенія объяснилъ, что лица, окончивигія курсъ 
Юрьевскаго или Варшавскаго университетовъ, 
существующихъ на основаніи особыхъ ставовъ 1 865 
и 1869 годовъ, при соисканіи ими учительскпхъ 
должностей, должны быть, по силе 1516 статьи 
закона (т. XI, ч. 1, св. зак. изд. 1893 г., уст 
учебн. зав.). подвергаемы спеціальному испытанію 
*) Изъ № 1 2  цирк, по Оренб. уч. окр. за 1903 г. 
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на званіе учителя гимназіи. Посему действитель­
ный студентъ Юрьевскаго университета, не им -
юіцііі уетановленнаго закономъ свидетельства на 
званіе учителя, не можетъ иметь правъ ни на 
чинопроизводство, ни на третное не- въ зачетъ 
жалованье по означенной должности, впредь пока 
не выдержитъ упом янута го пыше испытан ія. 
21. 22 января 1904 г за № 2855. О пріем уче-
никовъ 1 и 2 кл. гимназій въ соответственные 
классы реальныхъ училищъ и обратно безъ испы­
тан! я *І. 
Департаментъ народнаго просв щенін уведо­
ми лъ попечителя Виленскаго учебнаго округа* 
что изложенное въ предложен]'и министерства на­
роднаго просвещенія попечп телю С.-ІІетербург-
скаго учебнаго округа отъ 4 апреля 1903 г.. за 
-\і> 11354. разрешение пріема чениковъ I и II 
классовъ гимназій въ соответственные классы реаль­
ныхъ учнлиіцъ и обратно безъ испытания одинаково 
применимо къ среднпмъ чебнылгъ завсденіямъ 
ІІСІ.ХЪ чсбныхъ окр говъ. 
в) Движете но слг/жб , /командировки и отпуски. 
Мин и с те рет во мъ н а род на го и рос ве щен і я: 
а) т в е р ж д е н ъ : ординарный профессоръ 
Юрьевскаго ветсринарнаго института Гцтмань въ 
званін заслуженнаго профессора, по выслуге имъ 
25 летъ при институте» по учебной службе. 
б) ко м а н д и р о в а н ы : 
по Юрьевскому реальному училищу—дирек-
торъ онаго Соколовъ въ г С.-Петербургъ съ 21 
марта по 1 апреля ; 
*) Изъ Кі 3 цирк, по Вилен. уч. окр. за 1904 г. 
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в )  у в о л е н ы  в ъ  о т п у с к ъ :  
а )  з а  г р а н и ц у :  п о  Ю р ь е в с к о м у  у н и в е р с и ­
тету—профессоры Андрусовъ, Квачала, ІІассекъ, Шал-
.ландъ и Лавровъ и доцентъ Береидтсъ на время л т-
нихъ вакацій и приватъ доцентъ Ганг съ 1 по 29 
мая; по Рижскому политехническому институту: 
директоръ Вальденъ, профессоры: фонъ-Бергманъ, 
Бишофъ, Геннигъ, фонъ-Книримъ, Доссъ, Еохъ, ІІфуль, 
Владиміровъ, Шварцъ, Сегель, Шталь-Шредеръ, Рончев-
•скій и преподаватели Еиркганъ, Штегманъ и Цуфетъ 
на время л тнихъ вакацій; преподаватели: реаль-
ныхъ училищъ: Юрьевскаго — Ребиндеръ, Грассъ и 
Черноусовъ, Либавскаго законоучитель лют. исп. 
Грассъ и Фрейбергъ, Ревельскаго и. о. инспектора 
Варховъ, Галлеръ и Сьеже, Рижскаго городского 
Фридрихъ Вестбергъ, Павелъ Вестбергъ, Карлъ Вест-
-бергъ, Эккардтъ, Гунъ, Нилендеръ, Ііилеманъ, Голлан-
деръ и Фогтъ: гимназій: Рижской городской Пфла-
умъ, Ящ/бовскій, Цин-къ, Протопоповъ и Циммерльанъ, 
Рижской Императора Николая I—и. о. инспек­
тора Штепанекъ и Петри и Либавской Николаев­
ской — Шваноергъ и Кельсонъ, преподавательницы 
Юрьевской женской гимназіи А. С. Пушкина Гар-
тіеръ и Неезе и начальница Рижской женской гим-
назіи 71. Тайловой Людмила Тайлова вс на л тнее 
вакаціонное время; преподаватель Рижской Ломо­
носовской женской гимназіи Шервинскій съ 27 мая 
по 15 іюня, учитель I Либавскаго городского муж­
ского начальнаго училища Земровскій съ 9 іюня 
по 9 августа, преподаватель Митавской гимназіи 
фонъ-Рем&шг^о съ 27 мая по 10 августа, препода­
вательницы Юрьевской женской гимназіи А. С. 
Пушкина Токарская съ 10 мая по 10 августа и 
/>жо съ 7 іюня по 15 августа, учитель Баускаго 
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городского училища Д вкоцинъ съ 6 мая но 6 ав­
густа и учитель Рижскаго городского начальнаго 
училища Иванъ Мейеръ на л тнее вакаціонное 
время; 
б) в н у т р и II м п е р і и: инс і гекторъ студен-
товъ Юрьевскаго университета Тихомировъ, дирек-
торъ народныхъ училищъ Лифляндской губерніи 
Бильевъ, директоры: гимназій: Юрьевской—Гроссетъ, 
М и т а в с к о й  —  І І я т т щ к і й ,  Р е в е л ь с к о й  И м е р а т о р а  
Н и к о л а я 1 — Буковіщкін, реальныхъ училищъ : 
Ревельскаго — Нетерсенъ. Рижскаго городского — 
Гельмаиъ и Либавскаго—Смирягинъ и Вольмарской 
учительской семинаріи—Адамовц начальницы жен­
скихъ гнмназій: Ревельской—Петропавловская, Вин-
давской — княжна Мещерская, Юрьевской А. С. 
Пушкина — Воскресенская и Рижской Ломоносов­
ской—Глазіусь—вс на л тнее вакаціонное время 
и директоры: Ревельской Александровской гимна-
зіи Лользинскій съ 10 іюня по 6 августа и При-
балтіііской учительской семинаріи Страховичъ съ 
22 іюня по б августа. 
г) Назначенье пенсій и единовременныхъ пособій. 
Министерствомъ народнаго просв іценія: 
н а з н а ч е н  ы :  
1) предложеніемъ отъ 4 апр ля 1904 г. за 
№ 11069: вдов б. перваго учителя Рижскаго Ма-
врикіевскаго городского мужского начальнаго учи­
лища, губ. секр. Вертера Фредерик Вертеръ, съ 
несовершеннол тнею дочерью Валли-Екатериною-
Ангеликою. за свыше 20 л тнюю службу Вертера, 
п е н с і я  в ъ  3 0  р у б .  в ъ  г о д ъ ,  с ъ  1 6  м а я  1 9 0 3  г . ;  
2 )  предложеніемъ отъ 20 апр ля 1904 г. за 
№ 12813: а) оставленному на служб , по выслуг 
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25 л тъ, законоучителю прав. иен. Якобштадекаго-
3 кл. городского училища, священнику Родіону 
Иойшу — за 25 л тнюю службу иенсія въ 200 руб. 
въ годъ сверхъ содержании на службе, съ 6 іюля 
]903 г., б) еовершениол тней, неизлечимо больной 
дочери умершаго въ отставк , съ иенсію, б. стар-
шаго чрітеля исторп чеекпхъ наукъ Юрьевской 
гимназіи, кол л. сов. Фрезе, д виц Елизавете 
Фрезе (она ке Клизаг.ета-Юлія Августа) иенсія по 
140 руб. въ годъ, съ 10 января 1904 г., и в) уво­
ленному отъ службы, согласно прошенію, б. орди­
нарному профессору Юрьевскаго университета, ст. 
сов. Густаву Там.пану, за свыше 19 л тнюю служ­
бу, единовременное пособіе въ разм р 3000 руб.; 
3) предложеніемъ отъ 30 апр ля 1904 г за 
№ 13959: уволенному отъ службы, согласно про-
шенію, б. учителю Ревельскаго 4-кл. городского 
мужского начальнаго чилища, губ. секр. Даніилу 
Томсону, за свыше 29 л тнюю службу, иенсія по 
90 руб. въ годъ. съ 5 октября 1903 г.. 
4) предложеніемъ отъ 9 мая 1904 г. за 
№ 14762: уволенному отъ службы по тяжкой не­
излечимой бол Ьзни (умственное разстройство.і б. 
учителю н мецкаго языка Юрьевскаго реальнаго 
училища, колл. сов. Адольфу Гершиеру, за свыше 
12 летнюю службу, гтенс.ія по 366 руб. 66 коп. въ 
годъ съ 25 января 1904 г и 
5) предложеніемъ отъ 23 мая 1904 г. за 
№ 15985: а) оставленному на службе, по выслуге 
25 л тъ, учителю древнихъ языковъ Юрьевской 
гимназіи, ст. сов. Исидору Продану, за 25 л тнюю 
службу, пенсія по 700 руб. въ годъ, сверхъ содер­
жания на службе, съ 29 марта, 1904 г и б) вдове 
умершаго въ отставке, съ ненсіею, б. ординарнаго 
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профессора Юрьевскаго университета. ст. сов. 
Чермака-Анн Чермакъ, съ несоверптоннол тнимъ 
сыномъ Александромъ, род. 25 мая 1886 г., за 
свыше 10 л тнюю учебную слу кб мужа, пенсія 
въ разм р 1333 р. 33 к., съ 22 октября 1903 г, 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
«і Движеніе по <\іужб . командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а на з и а ч он ы: 
1) по Юрьевскому ветеринарному институту 
ветеринаръ Сигизмундъ Мицкусъ—сверхштатнымъ I 
клиническимъ ассистентом'!, Аіезъ содержанія), съ і 
1 февраля 1904 г : 
2) по реальнымъ училиідамъ сверхлітатный 
учитель н мецкаго языка Рижскаго городского 
реальна го училища Эрихъ фонъ-Шренкъ учителемъ 
н мецкаго языка при параллел ьныхъ класс ахъ 
того же училища, съ 1 поля 1904 г.; 
3) ПО женскимъ гимназіямъ: домашняя учи­
тельница Марія Виде учительницей аринметики 
въ младшихъ класеахъ Рижской женской гимназіи 
'I. Тайловой: 
4) по учительскимъ семинаріямъ: учитель 
прпготовительнаго класса Рижской Александро­
ве кой гимназіи Константннъ Терещенко—наставни­
ке мъ Прибалтійской семинаріи съ 1 іюня. 1904 г.; 
5) по городскимъ по положенію 1872 г учи-
лищамъ: сверхштатный учитель Тукку мскаго 
городского училища Николай Каминскій — учите-
лемъ-инсиекторомъ Тальсенскаго городского учи­
лища, съ 1 ііоия 1904 г , им іоіцій право на 
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преподаваніо рисованія въ низшихъ уч бныхъ 
заведеніяхъ Тихонъ Поповъ—учителемъ чистопи-
санія, черченія и рисованія Рижскаго городского 
училища Императрицы Екатерины II, съ 25 
марта 1904 г,; присяжный пов ренный Юрій 
Яксонъ—членомъ попечительная сов та Алексан-
дровскаго эстонскаго городского училища, съ 
16 апр ля; 
6) по начальнымъ училищамъ: учитель (за-
в дыватощій) Удернскаго 2-класснаго министер-
скаго училища Иванъ Нейманъ — учителемъ Юрь­
евскаго Ш городского училища, съ 1 іюля; 
им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ 
Михаилъ Лукинъ —учителемъ Ревельскаго IV го­
родского начальнаго училища, съ 2 іюня 1904 г. ; 
им ющая званіе домашней учительницы Зинаида 
Сказг/нова—учительницей Ревельскаго ПІ городского 
женскаго училища, съ 2 іюня 1904 г.; 
7) по училищнымъ коллегіямъ. инспекторъ 
Виндавскаго городского училища Стефанъ Малаха— 
членомъ отъ учебнаго в домства въ Виндавскую 
городскую чплищную коллегію, съ 1 іюня 1904 г.; 
8) по благотворительнымъ обществамъ: ди-
ректоръ Митавской гимназіи д. с. с. Пятпгщкій и 
исп. об. инспектора оной Томиловъ—непрем нными 
членами ІІравленія общества вспомоществования 
нуждающимся ученикамъ Митавской гимназіи; 
б) у тв ер 'л: дены : 
1) по женскимъ гимназіямъ: допущенная къ 
преподаванію уроковъ н мецкаго языка въ Виндав-
ской гимназіи Марія Меллеръ учительницей сего 
предмета, съ 1 января; гласный митавской город­
ской думы Альфредъ Гельмсингъ членомъ попечи-
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телънаго сов та Митавской гимназіи отъ города 
Митавы вм сто тказавтагося отъ этого званія 
ІСлейненберга; 
2) поГольдингенскому городскому 6 классному 
женскому училищу: и. д. учительницы русскаго 
языка Екатерина Юрьева въ означенной должности. 
<съ 1 января; 
3) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: статскій сов тникъ Алекс й В кшинъ 
почетнымъ смотрителемъ Гаисальскаго 3-класснаго 
городского училища на второе трехл тіе, съ 1 мая 
1904 года^ 
4 по начальнымъ училищамъ: исправляющій 
должность учителя Везенбергскаго П правитель­
ственная мужского училища Степанъ Молчановъ— 
въ означенной должности, съ 15 сентября 1903. года; 
в )  п е р е м  щ е н ы :  
1) по Юрьевскому университету: помощникъ 
инспектора студентовъ Ермолай Гравитъ зав дываю-
щимъ общежитіемъ для студентовъ, съ 15 мая; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: учитель—инспекторъ Тальсенскаго город­
ского училища Стефанъ Малаха— на таковую же 
должность въ Виндавское городское по положенію 
1872 г. училище, съ 1 іюня; 
3) по начальнымъ училищамъ: учитель 
Юрьевскаго III городского училища Іоганнесъ 
Райя—на таковую же должность въ Юрьевское 
1 городское училище, 28 апр ля; 
г )  о с т а в л е н ы  н а  с л у ж б  ,  п о  в ы с л у г  
срока: помощникъ инспектора студентовъ Юрье­
вскаго университета ст> сов. Эммануплъ Храбровъ 
на 3 года, съ 1 августа 1904 г.; 
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>  д )  н  а -  з н а ч с н ъ  и  ы  с  ш  І Й О К Л а  д  ъ  * . к  а  л  о -
ваньн преподавателю математики и фиаики 
Р е в е л ь с к о й  г и м  н а з і и  И м и  с  р  а  т  о  р  а  Н и  к  о  л  а  я  I  
Ивану Калнииу въ разм р 1500 руб. :га 12 нед ль-
ныхъ уроковъ, съ 1 мая 1904 г.: 
0 )  ы  с  к  л  т о  ч  с  и  ы  п  з  ъ  с  и  и  с  к  а  с  л  у  ж  а і д и х ъ  
и о о к' р г : у ч и то л ь Ревельскаго Т муже кого 
городского начальнаго училища- Гонрихъ [Іітейнъ,. 
за смертію, съ .30 марта; 
ж )  п о р у ч е н о :  
1) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ. учители» .Ревельскаго 4-класснаго училища 
Я к о в у  Еласіъгву —  п р е п о д а в а н і е  в ъ  1  9 0 3 / 4  у ч .  ГОДУ 
въ толіъ же училпщ 6 нед льиыхъ уроковъ 
п нія съ 15 марта: 
2 )  по городскимъ женскимъ училищамъ 
II разряда: председателю педа гоги ческа го сов та 
Федлинскаго женскаго училища Григорію Рыбалюъ 
— преподавай іе Юнед льныхъ уроковъ рисованія 
и географіи въ означенномъ учидиіц : 
3 )  д  о п у щ е н  ы :  
1 )  ПО реальнымъ училищамъ: у ч и т е л ь  м о р е х о д -
ныхъ кмассовъ въ г Либав Соколовъ—къ препода­
вай ііо въ 1903 4 УЧ. году въ 1—б км. Либавскаго-
училища 4 нед льныхъ уроковъ ари мотики; 
2) ПО женскимъ гимназіямъ: учитель Риж­
скаго городского училища Импратрицы Екате­
рины Ц Пванъ УІвркуловь къ пренодаванію до 
конца І90 : і  4 УЧ. г. 4 роковъ русскаго языка въ 
III кл. и домашняя учительница Евгенія Евланова 
къ преподаванік) до конца 190% У4» г. уроковъ 
русс каго языка во II кл. и чистописанія во II ц 
III кл. Рижской гимназіи I. Тайловой; /Канна 
Цурхеръ къ преподавании уроковъ французе каго 
языка въ IV. V VI и VII классахъ Рижской 
гимназіи Г Садовской на время- бол знп учи­
тельницы сего предмета: Аделаида Б.тнкаръ къ 
временному препода нанію уроковъ французского 
языка въ Митавской гимназіи: им ющая званіе 
домашней наставницы Маргота Черной къ препо­
давай! ю по найму уроковъ .закона Ножія. ев.-лют. 
исп. въ ІІер но вс коп гпм иазіи; 
V) по Гольдингенскому городскому 6 кл. 
Женскому училищу: законоучитель ев.-лют. исп. 
Прибалтійскои учительской семинаріи. пасторъ 
Э. Гроссъ къ преподаванію на латышскомъ язык 
уроковъ закона Божія ев.-лют. пси. въ младшихъ 
классахъ: 
4) по городскимъ по положенію 1872 г. 
училищамъ: смотритель Гольдингенскаго казен-
наго еврейскаго училища I разряда Адамъ Жа-
гатъ — къ преподаванію 4 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют исп. въ I и II классахъ (по 
2 урока въ каждомъ) Гольдингенскаго городского 
училища, съ 1 окт, 1903 г.: 
г>) по начальнымъ училищамъ: священникъ 
Ри кской Преображенской церкви Сергій Барановъ— 
къ преподаванію уроковъ закона Божія прав. пси. 
въ Рижскомъ городском'!» Краснодвинскомъ учи-
лищ , сь 8 мая 1904 г.: и им юіцая званіе учи­
тельницы городского приходскаго училища Елена 
Лерхъ, урожденная Земель, — къ временному, до 
конца 190% уч. года, псполненію обязанностей 
помощницы учителя Рижскаго городского Гаррас-
•скаго Задвпнскаго женекаго училища, съ 7 аир.. 
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и )  о с в о б о ж д е н ы :  
1) ПО женскимъ гимназГямъ: Ада БангирдЫъ-
отъ преиодаванія уроковъ закона Божія ев.-лют. 
испов. въ Перновской гимназіи, съ 1 янв., и 
А. Допенъ де С.-Лндре отъ преподаванія уроковъ 
французскаго языка въ Митавской гимжааіиу съ 
1 іюля: 
2) по городскимъ па положено Т872 г. учи­
лищамъ: членъ попечительная сов та Алексан-
дровскаго эстонскаго городская^ училища Хайно* 
Генно—отъ исполненія обязанностей члена: ссго со-
в та, съ 16 апр.; 
3) по начальнымъ училищамъ: им го-щій зва-
ніе учителя начальныхъ учшлищъ Янъ Кшдеръ--
отъ исполненія обязанностей помощника учителя 
при Рижскомъ городскомъ Гарраскомъ Красно­
двинскомъ женскомъ УЧИЛИІЩІ». съ 1 апр.; 
і )  к о м а н д и р о в а н ы :  
1) по управленію учебнаго окрукаг окружной 
инспекторъ, д йств. ст. сов.- ІТаповъ въ. г.. Голь-
дингенъ на четыре дня и архитекторъ округа, 
надв. сов. Ііизе.іьбашъ въ г. ІІерновъ на четыре дня; 
2) по Императорскому Юрьевскому универси­
тету: профессоръ православная богословкг,. про-
тоіерсй Царевскій, и. д. экстраординарная профес­
сора Невзоровъ и приватъ-доцентъ. Грассъ съ ученою 
ц лью за границу, на л тнее вакаціонн е время; 
В) по мужскимъ гимназіямъ: исп. об инспек­
тора Рижской городской гимназіи* Данненбергъ съ 
ученою ц лью. за границу, на л тнее важаціон-
ное время и учитель Рижской Александровской 
гимназіп Кутеповъ въ г Голъдинсенъ, на; четыре 
дня: 
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4) по реальнымъ училищамъ: преподаватель 
Р и ж с к а г о  р е а л ь н а г о  У ч и л и щ а  И м п е р а т о р а  
Петра I Бояриновъ, съ ученою д .гью, за границу, 
на л тнее вакаціонное время; 
0) по женскимъ гимназіямъ: врачъ Рижской 
гимназіи Л. Тайловой Фиргуфъ для исполненія 
обязанностей врача госпитальнаго лазарета, 
снаряженнаго Рижскою общиною для оказанія 
помощи больнымъ и раненымъ воинамъ на 
Дальнемъ Восток , и учитель той же гимназіи 
Челюсткинъ съ ученою ц лью, за границу, на л тнее 
вакаціонное время; 
к )  у в о л е н ы  в ъ  о т п  с к ъ  в н у т р и  И м п е р і и :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: 
инспекторъ народныхъ училищъ Феллинскаго 
района, ст. сов. Николай Прошляковъ на 15 дней, 
съ 1 іюня, съ порученіемъ на время его отпуска 
зав дыванія вв ^еннымъ ему райономъ инспектору 
народныхъ училищъ Перновскаго района, кол. сов. 
Онисиму Болотову: инспекторъ народныхъ училищъ 
Юрьевскаго 1 района, ст. сов. Михаилъ Тростниковъ 
на 28 дней, съ 1 іюня, съ порученіемъ на время 
его отпуска зав дыванія вв реннымъ ему райономъ 
инспектору народныхъ училищъ Юрьевскаго 
II района, ст. сов. Петру Св чникову; инспекторъ 
народныхъ училищъ Ревельскаго II района, ст. 
сов. Николай Орловъ, съ 10 іюня по 5 іюля, съ 
порученіемъ на время его отпуска зав дыванія 
вв реннымъ ему райономъ инспектору Ревельскаго 
4-класснаго городского училища Евгенію Соболеву; 
инспекторъ народныхъ училиіцъ Везенбергскаго 
района, ст сов. Николай Быловъ, съ 15 іюня по 
15 іюля 1904 года, съ пор ченіемъ на время его 
отпуска зав дыванія вв реннымъ ему райономъ 
инспектору Везенбергскаго городского училища 
Ивану Рыжову, 
2 )  по городскимъ по положенію 1872 г. 
училищамъ: инспекторы: Валкскаго училища 
Дмитрій Ручьевъ, съ 15 іюня по 5 августа 1904 года, 
съ порученіемъ на время его отпуска зав дыванія 
этимъ училищемъ учителю едору Динстману, 
Митавскаго Александровскаго училища Викентій 
Вохоико, на одинъ м сяцъ, съ порученіемъ 
зав дыванія училищемъ на время его отпуска 
учителю Александру Аниськовичу: Газенпотскаго 
Эдуардъ Лаповицъ, съ В іюня по 8 августа 1904 года, 
съ иорученіемъ зав дыванія училищемъ на время 
его отпуска законоучителю того и; о училища, 
священнику Павлу Янковичу: Иллукстскаго Кли-
ментъ Михалкевичъ на одинъ м сяцъ, съ 10 іюня 
1904 года, съ порученіемъ на время его отпуска 
зав дыванія училищемъ учителю Павлу Лукьннову-
Сухобокову. Вейсенштейнскаго Мелетій Васильевъ, на 
одинъ м сяцъ. съ порученіемъ зав дыванія 
училищемъ на время его отпуска законоучителю, 
священнику Іоанну Тейсу; учитель Верроскаго 
училища Павелъ Семеновь, на два м сяца, по 
бол зни, съ 6 апр,; 
3) по городскимъ женскимъ училищамъ: 
инспекторы 6-классныхъ училищъ: Рижскаго 
Андерсъ на л тнее вакаціонное время и Гольдин­
генскаго Христіани съ 12 іюня по 12 августа; 
начальница Аренс-бургскаго 1 разряда училища 
Жукова съ 30 мая по 15 августа: начальница 
Вольмарскаго II разряда училища Ольга Дроздова, 
съ 10 іюня по 10 августа 1904 года, и зав дываюіцая 
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Валке кимъ II разряда училищемъ Констанція 
Аделлова. съ 11 івшя по 7 авг.. 
VII. Изв щенія. 
— Попечителемъ округа выражена благодарность 
почетному блюстителю III локс каго жене каго прави-
телъственнаго начальнаго училища. Рижскому 
купцу Ивану Лашкову за его пожертвованія на, 
нужды училища, на сумму бол е 240 рублей. 
- Эстляндскій губернаторъ утвердилъ влад лицу 
им нія Изакъ графиню Марію Александровну 
Мусинъ-Пушки и у въ званіи почетной блюститель­
ницы при Порсковскомъ 2 кл. министерскомъ учи-
лищ и графа Ивана Александровича Мусинъ- Пушкина 
въ званіи почетнаго блюстителя при Терреферъ-Там-
>іетагаскомъ 1-классномъ МИНРГСтерскомъ чилищ . 
— Попечителемъ округа разр шено ввести въ 
Аренсбургской гимназіи преподавание уроковъ чер-
ченія и рисованія для желающихъ учениковъ 
старшихъ классовъ оной, со взиманіемъ въ пользу 
преподавателя за веденіе занятій по этимъ нред­
метамъ по 4 руб. въ годъ съ каждаго желающаго 
обучаться имъ, съ т мъ, однако, чтобы занятія 
по симі) предметамъ велись во вн урочное время. 
— Попечителемъ округа разр шено увеличить 
съ 1904/5 учебн. года плату за ученіе въ Либав-
ской женской гимназіи на 10 руб. съ каждой 
ученицы. 
— Попечителемъ округа, по ходатайству Риж­
ской городской училищной коллегіи, разр шено 
открыть съ августа сего года параллельное отд -
леніе при IV кл. Рижскаго городского 6-класснаго 
жене каго училища. 
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— Попечителемъ округа разр шено увеличить 
съ начала 1904 5 учебн. года плату за ученіе въ 
Тальсенскомъ городскомъ по положенію 1872 г. 
училищ въ первомъ класс съ 10 до 15 руб. въ 
годъ, въ первомъ отд леніи II класса съ 15 до 
20 руб. и во второмъ отд леніи того же класса съ 
17 до 20 руб. въ годъ съ каждаго учащагося. 
— Пепечителемъ округа закрыто содержавшееся 
въ г. Либав Малкою Сольцъ частное мужское ев­
рейское чилище II разряда. 
— Согласно донесеніямъ дирекгоровъ народныхъ 
училищъ прекратили свое сушествованіе частное 
училище Ш разряда, содержавшееся въ г Риг 
Анною Усвечевою, и д тскій еадъ при частномъ 
училиіц III разряда Иды Вильки въ г Митав . 
VIII. Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и 
начальниковъ учебныхъ заведенж. 
Директоромъ народныхъ училищъ Лифлянд-
ской губерніи 
I. н а з н а ч е н ы: а» окончившіе курсъ учитель-
СКИХЪ семинарій: Псковской—Янъ Лаурсонъ—учи­
телемъ Старо-Кустскаго министерская училища, 
съ 1 іюля 1903 года, и Жанисъ Мачингъ — учите­
лемъ Кеммернекаго министерскаго учи.тища, съ 
1 сентября 1903 года; Валке кой — едоръ Лоска— 
учителемъ Больдерааскаго министерскаго училища, 
съ 16 августа 1903 г., г)рнстъ Розишъ—учителемъ 
Ремерсгофскаго министерскаго училища, съ 16 авгу­
ста 1903 года, и Антонъ Мури— учителемъ Васте-
мойзекаго министерскаго училища, съ 1 ноября; 
1903 года; ІІрпбалтійской Иванъ Гринбергъ и Петръ 
Сыченииковъ—помощниками учителя Вольдерааскаго 
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министерскаго училища, первый съ 15, а второй 
съ 19-го октября 1903 года; Юрьевской—Людвигъ 
Роозе—учителемъ Садьервскаго министерскаго учи­
лища, съ 15 августа 1903 года, Михкель Эксъ и 
Петръ Сяргъ — учителями Войзекскаго министер­
скаго училища, оба съ 1 сентября 1903 года, 
Паулъ Кангуръ — учителемъ Керстенская мини­
стерскаго училища, съ 1 сентября 1903 года, Ва-
силій Лэстъ — учителемъ Гелламскаго министер­
скаго училища, съ 15 сентября 1903 года, и Гансъ 
Телласонъ — учителемъ Удернскаго министерскаго 
училища, съ 10 октября 1903 года: Полоцкой— 
Константинъ Ковалевъ — учителемъ Кеммернскаго 
министерскаго училища, съ 1 сентября 1903 года, 
б) им ющіе званіе начальнаго учителя: Констан­
тинъ Антоновъ— помощникомъ учителя Черновскаго 
министерскаго училища, съ 1 сентября 1903 года, 
и Юліусъ Сихверъ—помощникомъ учителя Репин-
скаго министерскаго училища, съ 10 ноября 
1903 года: в) им ющія званіе домашней учитель­
ницы: Евгенія Лазаревская—учительницей Садьерв­
скаго министерскаго училища, съ 1 сентября 
1903 года: Малвина Лредитъ—учительницей посл -
об денной см ны при Больдерааскомъ министер-
скомъ училищ , съ 1 октября 1903 года; г) свя-
щенникъ Торгельскаго прихода Николай Лебедевъ— 
законоучителемъ Стеленскаго министерскаго учи­
лища, съ 1 августа 1903 года; д) учительница 
Гельметскаго православная приходскаго училища 
Варвара Зв рева — учительницей Старо-Кустскаго 
министерская училища, съ 1 сентября 1903 г ; 
II. перем щены: учитель Войзекскаго мини­
стерскаго училища Августъ Леппъ — учителемъ 
Вольмарсгофскаго министерскаго училища, съ 
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1 сентября 1903 года, учитель Пал ьме каго мини­
стерскаго училища Эстляндской губерніи Яковъ 
Таркпеа — учителемъ Велико-Кармельскаго мини­
стерскаго училища, съ 1 сентября 1903 года: 
III. допущены: евященникъ Фалькенауской 
церкви Павелъ Верхоустинскш — къ преподаванію 
закона Божія православн. испов данія въ Садьерв-
скомъ министерскомъ училиш , псаломщикъ Кро-
пенгофской церкви Иванъ Арайсъ—къ преиодаванію 
до конца 1903 4 уч. года уроковъ закона Божія 
православнаго испов данія въ Ремерсгофекомъ 
министерскомъ училищ : им ющая званіе домаш­
ней учительницы Вильгельмина Калнинъ—къ пре-
подаванію уроковъ рукод лія въ Розбекъ-Руи,коліъ 
министерскомъ училищ : бывшій учитель Мойзе-
кюльской волостной школы Карлъ Кутти — къ 
преподаванію уроковъ закона Божія евангелическо-
лютеранскаго испов данія въ Мойзекюльскомъ 
министерскомъ училиіц : 
I V  о с в о б о ж д е н ы  —  В и л ь г е л ь м и н а  Кохъ отъ 
преподаванія уроковъ рукод лія въ Ропкойскомъ 
министерскомъ училищ . 
— Директоромъ Митавской гимназіи донущенъ 
къ преподаванію во вв ренной ему гимназіи 
уроковъ гимнастики подпоручикъ 114 п хотнаго 
Новоторжскаго полка Яузнецовъ, съ 1 мая 1904 г., 
на м сто выбывшаго на театръ военныхъ д йствій 
поручика Завиновскаго. 
IX. Списокъ выбывшихъ до окончанія курса учениковъ. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа въ 
теченіе октября, ноября и декабря 1903 г. выбыли 
до окончанія курса сл дующіе ученики: 
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I .  I I  з  ъ  г и м н а з і й :  
11 Рижской Александровской: изъ И кл.—Ява-
но«ъ Вал он тинъ, изъ III кл.: БарановъНиколай, Б льке-
чпч'ъ Гооргій и Бенчковскш Цезарь: изъ IV к л.: Краук-
лисъ Алоко й и Лерепечкит Константинъ: изъ "V* кл.; 
Яеровичъ Л юдпигъ, Кцшнеръ Иванъ, Ларіоновь Дмитрій 
и Савукайтасъ Осииъ: изъ VI кл. - -Шуббе Вил ьгед ьмъ, 
Ури ІІавелъ. ЛЬіростъ Владпміръ. 
2) Рижской Императора Николая I: изъ I 
кл.: Виттингъ Ганеъ и Соколовъ Михаил ъ: ітзъ III кл.: 
Нцчіъ Яковъ. Кергалвъ Гооргій, Пішейнъ Освалъдъ и 
Яновичъ Николай: изъ IV кл.—Фробергеръ Викторъ и 
изъ V кл.—ІІигаревъ 'Михаилъ. 
3) РИЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ: изъ при г. кл. Бриктъ-
Арнальдъ и Бюрманъ Голлм тъ: изъ I кл. Меркуловь 
Борись: изъ ТІ кл.— Миттвилльгофъ Готгофъ; изъ 
V" кл.: Ьрентлидъ Мартинъ и Бголякъ Ципріанъ; 
изъ VI кл.: Юд.іентовичъ Викентій и Эдельбергъ-
Оекаръ: изъ VII кл.— Готтлингъ Вольфгангъ. 
4 )  Юрьевской: и з ъ  )  к л . — Смирновъ Ловъ; изъ 
І\ кл. Ва/рбергъ Гарри. 
Г) і АренсбУргСКОЙ: изъ IV кл.—Ла^сенбВернеръ,-
изъ УІІ кл —Роосъ Армандъ. 
в) Ревельской Александровской: изъ И кл.г 
Бт,>рл Николай. Вахтрикь Филиплъ. Ііетровскт 
Недоръ и Оедоровъ Борисъ: изъ IV — Побилевскій 
Николай: тъ V кл.: Блюмбергъ Оекаръ, еаферть 
Александры Коппель Леонгардъ и Розенбергъ А.гьфредъ. 
7) Ревельской Императора Николая I: 
изъІ кл.— иерлиаъ Гаральдъ; изъ VI кл.—Бейэрле-
Гербертъ; изъ VII кл.—Шоттеръ Ганеъ: изъ VIII 
кл .-г-ЛІифъ Рахміель. 
8) Митавской: изъ V кл.— Упеяекъ ІІетръ: изъ 
VII \<:\.—Тауманъ Евгеній. 
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9) Либавской Николаевской: изъ приг кл.: 
Тецевичъ Карлъ, Ставскій Альбинъ—Петръ и Цигжинъ 
Димитрій; изъ Гкл.: Церепечкинъ Михаилъ и Ссіфоновъ 
Александръ; изъ П кл.. Вирболь Михаилъ и Савицкій 
Казимиръ —Валеріанъ; изъ ИГ кл.—Васильевъ Петръ; 
изъ VI кл.: Копысовъ Анатолій и Хл бпиковъ Павелъ. 
П .  И з ъ  П о л а н г е н с к о й  п р о г и м н а з і и :  
изъ IV кл.—Гурчгшъ Генрихъ. 
ІП. Изъ реальныхъ училищъ: 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ 
приг. кл.. Акиньгдинъ Николай, Богиискій Димитрій, 
Отваръ Бернгардъ и Янкевичъ Бруно (умеръ), 
изъ 1 кл.: Богинскііі Владимиръ, Круминь Генрихъ 
и Торклусъ Серг й: изъ П кл.: Спицынъ Іосифъ и 
Тошревъ Николай: изъ Ш кл.: Кажусь Альфредъ, 
Иетерсъ Викторъ, Цумпурсъ Генрихъ и Тютинъ 
Серг й: изъ IV кл. Іонсъ Эрвинъ; изъ VI кл.: 
Герръ Александръ и Пум урсъ едоръ. 
2) Рижскаго городского: изъ II кл —Вертеръ 
"Валентинъ; изъ Ш кл. —Фалькъ Иванъ; изъ IV кл.— 
Гедровицъ Карлъ: изъ VI к л.: Дціадковскій Іоганнъ 
и Экманъ Брудно: изъ VII кл.: Коссаковскіи Михаилъ 
и Ципетъ Эдуардъ (умеръ). 
3) Юрьевскаго: изъ VI кл.—Грюнъ Фридрихъ. 
4) Ревельскаго: изъ ІП кл. — Бергъ Эрнстъ; 
изъ VI кл.— Матизенъ Эдгаръ. 
5) Митавскаго: изъ П кл.: Сяушгауз®Вильгельмъ 
и Фурхтъ Арнольдъ: изъ IV кл.—Іорданъ Адольфъ; 
изъ V к л.: Алксне Карлъ, Куле Павелъ, Несцерь 
Іозефъ и Розенталь Павелъ; изъ VI кл.— Ииссешькъ 
Вильгелъмъ. 
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6) Либавскаго: изъ приг. кл.—Лампсаковъ 
Владимиръ; изъ I кл.—Гуссъ Юлій; изъ Ш кл.— 
Штальбергъ Карлъ, изъ ІУ кл. Рабииовичъ Яковъ; 
изъ V кл.—Мещенбохъ Вильгельмъ; изъ VI кл.— 
Тіоклевскій—Козеллъ Э диславъ. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Г Ульшовъ. 
Правитель канцеляріи 3. Моралевичъ. 
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X .  О б ъ я в л е н і я .  
Отъ ученаго комитета министерства народнаго 
просв щенія. 
Два дцать пятое нрисужденіе премій Императора Петра Ве­
ликан). учрежденныхъ при министерсгв народнаго просв -
щенія*). 
Т. 
I. Дли соисканія въ 1904 году премій Импе­
ратора Петра Великаго, учрежденныхъ при мини­
стерств народнаго просв щенія: 1) по разряду ги-
мназій была назначена группа „исторія и географія, 
всеобщая и русская" и 2) по разряд}7 реалъныхъ 
чилиіцъ — группа ..математика, матсматическая; 
географія и физика" 
Д л я  р а з с м о т р  н і я  п р е д с т а в л е н н ы х ъ  к ъ  у с т а ­
новленному сроку 22 сочиненій при ученомъ ко-
митет были образованы дв оеобыхъ коммиссіи: 
первая (для разсмотр нія сочиненій но исторіи 
и географіи) состояла, подъ иредс дательствомъ 
члена ученаго комитета И. И. Боллярминова, изъ 
членовъ: основного отд ла комитета С . Глинки 
и С. В. Рождсственскаго и особаго отд ла коми­
тета А. В. Соколова и преподавателя географіи 
С.-Петербурге каго 3-го реалънаго учил и ща А. В. 
"Чеботарева: въ составъ второй коммиссіи (для раз­
ом отр нія сочиненій по математик и физик ), 
бывшей подъ предс дательствомъ члена ченаго 
комитета О. Д. Хвольсона, вошли члена комитета: 
Н. И. В плибинъ и В. М. Кояловичъ, директоръ 
С.-Петербургекаго 2-го реальнаго училища К. В. 
Фохтъ и преподаватель того-же училища М. С. 
Вол ковъ. 
: і :) Изъ № 12Н Правит. В стн. за 1904 г. 
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Коммиссіи, обс дивъ, на основаніи подроб­
ны хъ роцензій своихъ членовъ, достоинства пере­
да нныхъ имъ для разсмотр нія конкурсныхъ 
сочиненій, представили свои заключенія о нихъ 
въ ученый комитетъ, который, по всестороннемъ 
обсужденіи какъ этихъ заключеній, та,къ и по-
дробныхъ отзывовь о разсмотр нныхъ соч и не-
ніяхъ, омред лилъ: 
1) Большую пре.мік) Императора Петра Вели­
ка го (2.000 р.) разд лить, на основаніи $ 3 ыоваго 
положонія о преміяхъ Импера тора Петра Великаго 
5 января 1904 г.. на дв половины, по 1.0(Ю р б., 
между авторами нечатныхъ сочпненій: 1) Кова-
левскій. С. Сборнпкъ физическихъ задачъ (СПБ. 
1908 р.) и 2) Пономарева», Р. Д. Сборникъ задачъ 
по элементарной физик (изд. 2-е Харькова 
1903 г.) 
2) На сочтшеніе. представленное па конкурсъ 
въ коррект рныхъ листахъ. подъ заглавіемъ: 
..Начальный курсъ географіи. ( оставнлъ Г И, 
И в а н о в ъ  ( и з д .  3 - е ) "  п р и с у д и т ь  а в т о р у  м а л у ю  
• 500 р.) иремію Императора Петра Великаго. 
8) Остальныя продета вленныя на еоисканіе 
премііі сочиненія отъ ирис жденія иремііі устра­
нит!» и 
4) Въ мознагражденіо трудовт, председателей 
и членовъ особыхъ коммиссій по разсмотр нію 
кон куреныхъ сочпненій. выдать означеннымъ 
•іпдамъ учрежденный на сей предметъ золотым 
медали. 
Опрод ленія генаго комитета тверждены: 
г  управляюіцимъ министерством'!» народнаго иро-
ев щенія. 
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И. 
О порядк предстаеленія сочиненій на соисканіе премьи 
Имп е р атора  Петра  В е л ика г о .  
Для предста вленія сочиненій на соисканіе 
премій Императора Петра Великаго, учрежден-
ныхъ при министерств народнаго просв щенія, 
назначенъ, съ разр шенія министерства, сл ду-
ющій порядокъ: 
I. ІІо разряду гимназій: на преміи 1905 г.— 
полный элементарный к рсъ русской грамматики 
для: среднихъ учебныхъ заведеній. 
II. По разряду намальныхъ народныхъ учи­
лищъ и книгъ для народнаго чтенія: на преміи 
1905—„Книга для народнаго чтенія по отечество-
в д нію съ отд ломъ по исторіи Россіи": на 
преміи 1906 года—„Книга для класснаго чтенія во 
2-мъ класс сельскихъ двухклассныхъ чилищъ, 
съ отд ломъ по естествов д нію' ;  Обіція словія 
и иріш рныя программы, коимъ должны удо­
влетворять эти сочиненія объявлены во всеобщее 
св д ніе въ январской книг ,, Журнала мини­
стерства народнаго просв щенія" за текущій годъ. 
Сочиненія для соисканія премій должны быть 
представ.іены въ ученый комитетъ министерства 
народнаго иросв щенія въ теченіе года, предше­
ствующего назначенію премій, не позже 1-го 
ноября и могутъ быть какъ печатный, такъ и 
рукописныя. Рукописи будутъ подвергнуты раз-
смотр нію лингв въ томъ случа , если окажутся 
написанными опрятно и разборчиво. Оочиненія 
могутъ быть представлены и безъ обозначенія 
имени автора, подъ какимъ-лпбо девизомъ, съ 
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приложеніемъ пакета гіодъ т мъ же девизомъ, 
гд должны быть обозначенные имя и фамшіія 
автора, его званіе и местожительство. 
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 
на соисканіе золотой медали имени Андрея Степановича 
Воронова въ 1905 г 
Золотая медаль, учрежденная въ 1878 г 
С.-Петербургскимъ Педагогическимъ Обіцествомъ 
въ память заслугъ вице-предс дателя итого 
Общества, члена Сов та Министра Народнаго 
Просв щенія А. С. Воронова, нын находящаяся 
въ в д ніп С.-Петербургскаго Общества Грамотно­
сти. подло шітъ выдач въ б дущемъ 1905 г 
автору лучшаго сочиненія, посвященнаго одной 
изъ сл дующихъ темъ: 
I) Исторія возникновенія и развитія обществъ сод йствія 
начальному народному образованію въ Россіи и общій 
обзоръ ихъ деятельности. 
Трудъ : >тотъ долженъ быть напттсанъ на 
основаніи достов рныхъ данныхъ и дать по 
возможности полную и беспристрастную картину 
.д ятельности чтихъ обществъ на пользу народнаго 
просв щенія: при этомъ должно быть выяснено 
значеніе частной инидіативы въ связи съ м стными 
нуждами школьнаго д ла и обіцимъ состояніемъ 
народнаго образованія. Равнымъ образомъ, обращая 
должное вниманіе на прим нявшіяся м ропріятія 
для доставленія какъ школьнаго, такъ ті вн школь-
наго образования, автору сл дуетъ выяснить 
значеніе им ющагося въ этомъ д л опыта и 
указать жолательныя средства, способы и задачи 
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для наибол е плодотворна го раявитія д ятельности 
Обществъ. 
2) Книга для чтенія по отечественной географіи и 
исторіи. 
Желательно им ть популярно изложенный 
систематический очеркъ географическихъ и истори­
ческих ъ св д ній о Россіи для читателя, им ющаго 
образованіе лишь начальное, Выборъ матеріала 
предоставляется автору, однако при изложеніи 
отечественной исторіи необходимо им ть въ виду 
религіозкое міросозерцаніе правоелавнаго народа 
русскаго, необходимо гтреимущественно останавли­
ваться на св тлыхъ сторонахъ жизни Россіи. 
Весьма желательны соответственно подобранны я 
иллюстраціи къ текст . 
3) Сочиненіе, посвященное вопросу о введеніи сельско-
хозяйственныхъ занятій въ начальной школ и устройству 
школьныхъ хозяйствъ. 
Вой росл» этотъ дол.жснъ быть по возможности 
всесторонне осв щенъ и разсмотр нъ отчасти на 
основаніи опыта французской и германской н г колы, 
но главнымъ образомъ въ прим неніи къ словіямъ 
русской жизни. Нд сь должно быть принято во 
вниманіе не столько утилитарное, сколько обще-
педагогическое значеніе та к и хъ яанятій, осно ван­
ны хъ на наблюденіп и ознакомленіи съ природою. 
Съ другой стороны, сл дуетъ выяснить какъ 
общественное значеніе такихъ школьныхъ 
хозяйствъ, такъ и и ь практическое значеніе 
для ж и зн 11 сельскаго учителя. ( )чиноніо .что 
однако, не дол ж но ограничиваться одними общими 
разсужденіями академически го характера. но 
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заключать въ себ наглядные прим ры и факты, 
взятые изъ русской школьной жизни, а конечные 
выводы формулировать въ вполн ясныхъ и 
опред ленныхъ тезисахъ. 
Вс представляемыя на конкурсъ сочиненія 
должны удовлетворять требованіямъ литературнаго 
изложенія. Труды эти могутъ быть какъ печатные? 
такъ и рукописные. 
Условія присужденія медали въ память А. С. Воронова: 
1) Согласно правилъ о медали въ память 
А. С. Воронова, таковая можетъ быть присуждена 
за сочиненіе, явившееся въ предшествующее два 
года предъ посл днимъ присужденіемъ медали, 
а такъ какъ медаль была присуждена въ текуіцемъ 
1904 г., то нын таковая можетъ быть присуждена 
лишь за сочиненія, появившіяся не раньше 
1901 года. 
2) Сочиненіе должно быть представлено въ 
Правленіе С.-Петербургскаго Общества Грамотности 
(С.П.Б. Театральная ул., д. № 5), или избранную 
для прис кденія медали Воронова особую комиссію, 
не позже 1 декабря сего 1904 года, причемъ до 
этого срока каждый д йствительный членъ 
Общества им етъ право письменно заявить о т хъ 
трудахъ, которые, по его мн нію, им ли бы право 
на присужденіе медали. 
3) Если признано б детъ удостооннымъ медали 
рукописное сочиненіе, то таковое, по соглашенію 
Правленія С.-Петербургскаго Общества Грамотности 
съ авторомъ, можетъ быть издано за счетъ 
Общества, съ уплатою автору вознагражденія по 
соглашен ію. 
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С. Л. Чернышовъ. 
деревья и ихь польза. 
2-е изданіе (10,001—20,000) 
ШНО-РУШИГО ОБЩЕСТВА АККДЙМА7ЙЗАШИ, 
состоящаго подъ Август, покровит. Е. И. В. В. К. 
КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВ/ЧА. 
Харьковъ, 1902 г. 
ЦЬиа 10 коп. 
(деньгами или почтовыми марками). 
При требованіи свыше 100 экз.—25% уступки. 
Пересылка на счетъ Общества. 
Складъ изданія: Харьковъ, въ Бюро Ю. Р О-ва 
Акклиматизаціи, въ Университетскомъ саду 
Брошюра составлена и издана къ первому въ Россіи празднику 
древонасажденія, для раздачи вс мъ юнымъ его участникам^ учащимся въ 
разныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Авторъ, съ ц лью выясненія значенія 
праздника, изображаете, съ возможною полнотою, разнообразную пользу 
л,еревьевъ и старается внушить д тямъ любовь къ защит и разведенію ихъ. 
Вс сообщаемыя св д нія излагаются въ простой и наглядной форм , при чемъ 
для оживленія книжки въ разныхъ м стахъ ея введены поэтическіе отрывки 
и стихотворенія К. Р., Пушкина, Никитина, Некрасова, Кольцова, 
Тургенева, Лермонтова, Плещева и др. 
Къ книжк приложены текстъ и ноты П сни въ праздникъ 
древонасажденія. 
1-ое изданіе Отд леніемъ Ученаго Комитета М. Н. II. по технич. и 
профессіон. обр. и Особымъ отд ломъ Ученаго Комитета допущено 
для цріобр тенія въ ученическія библіотеки средн. учебн. завед.. учит, 
семин. и 2-хъ класс, сельск. школъ М. Н. П. и одобрено для безплатныхъ 
народныхъ библіотекъ и читаленъ и публичныхъ чтеній. 
Печатано по распормженію Управленія Рижскаго учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштеина, Рига, Ткацкая ул. 13, соб. д. 
ЦИРКУЛЯР! 
ПО 
Рижскому Учебному Округу 
I ю н ь б. 1904 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
53. 19 апр ля 1904 г. Объ установленіи штатовъ 
центральнаго управленія министерства народнаго 
просв щенія.*) 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ промышленности, наукъ и торговли, 
законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія объ установлены штатовъ 
центральнаго управленія министерства народнаго 
просв щенія, мн ніемъ положилъ: 
I. Проектъ штата центральнаго управленія ми­
нистерства народнаго просв щенія представить на 
В ы с о ч а й ш е е  Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е -
с т в а утверждеше. ) 
II. Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ 
узаконеній постановить: 
1) Министерство народнаго просв щенія соста-
вляютъ: а) министръ; б) товарищи министра; в) со-
•) Изъ № 125 „Правит. В стн." за 1904 г. 
**) ІІІтатъ вапечатанъ въ № 85 Собр. узак. и распор. Правитель­
ства за 1904 г. 
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в тъ министра; г) департаментъ народнаго просв -
щенія съ состоящимъ при немъ строительнымъ ко-
митетомъ, д) департаментъ общихъ д лъ, съ состоя­
щимъ при немъ архнвомъ министерства; е) отд лъ 
промышленныхъ училищъ, ж) управленіе пенсіонною 
кассою народныхъ учителей и учительницъ; з) юрис­
консультская часть, и) ученый комитетъ; і) редакція 
журнала министерства: к) постоянная коммиссія на­
родныхъ чтеній, и л) Императорская археогра­
фическая коммиссія. При министр состоятъ чино­
вники особыхъ пор ченій, по штату 
2) Въ составъ сов та министра, сверхъ лицъ, 
указанныхъ въ стать 434 учрежденій министерствъ 
(сводъ зак., т. І,ч. 2, по прод. 1902 г.), входятъ ди-
ректоръ департамента общихъ д лъ и управляюіцій 
отд ломъ промышленныхъ училищъ. 
3) Д лопроизводство въ сов т министра народ­
наго просв щенія возлагается на департаментъ 
общихъ д лъ, а по д ламъ пенсіонной кассы народ­
ныхъ учителей и учительницъ — на управление оной. 
4) Департаментъ народнаго просв щенія состав-
ляютъ директоръ, вице-директоръ, зав дывающій 
врачебно-санитарною частью учебныхъ заведеній, 
д лопроизводители и прочіе чины по штату. 
5) В д нію департамента народнаго просв щенія 
подлежать д ла, касающіяся вс хъ учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просв іценія, кром про­
мышленныхъ, а также ученыхъ учрежденій и обществъ 
сего в домства. 
6) Строительный комитетъ состоитъ изъ архн-
текторовъ департамента народнаго просв щенія и 
отд ла промышленныхъ училищъ и зав дывающаго 
врачебно-санитарною частью учебныхъ заведеній. Въ 
зас даніяхъ комитета принимаютъ участіе, на иравахъ 
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^член въ по д ламъ, ихъ касающимся, также и 
д лопроизводители означенныхъ департамента и 
отд ла. ; * ; 
7) Въ етроительномъ комитет предс датель-
ствуетъ по д лаі іъ учебныхъ заведеній, подв дом-
ственныхъ департаменту народнаго просв щенія (ст. 
5), директоръ сего департамента, а по д ламъ про­
мышленныхъ учебныхъ заведеній (ст. 17)—управляющій 
отд ломъ промышленныхъ училищъ. 
8) Председательствующему въ етроительномъ 
комитет предоставляется приглашать въ зас данія 
комитета лицъ, участіе коихъ въ обсужденіи д лъ 
можетъ оказаться полезнымъ. 
9) На строительный комитетъ возлагается вы­
работка типовъ построекъ для учебныхъ заведеній и 
общаго плана ихъ сооруженія, разсмотр ніе проектовъ 
построекъ и строительныхъ см тъ и обсужденіе 
вс хъ вообще возннкающихъ по министерству вопро-
совъ, касающихся строительной части. 
10) Д лопроизводство въ етроительномъ комитет 
возлагается на департаментъ народнаго просв щенія 
или отд лъ промышленныхъ училищъ по принад­
лежности (ст. 7). 
11) Департахментъ общихъ д лъ составляютъ 
директоръ, вице-директоръ, д лопроизводители и 
прочіе чины по штату 
12) Къ предметамъ в д нія департамента общихъ 
д лъ относятся: а) д ла объ опред леніи въ службу 
и къ должностямъ и увольненіи въ отпуска, отъ 
службы и отъ должностей чиновъ в домства народ­
наго просв щенія, назначаемыхъ ВЫСОЧАЙШЕЮ властью 
и властью министра; б) д ла о ВЫСОЧАЙШИХЪ на-
градахъ и пенсіяхъ вс хъ чиновъ в домства; в) 
составленіе фиыансовыхъ см тъ доходовъ и расходовъ 
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и см ты спеціальныхъ средствъ министерства; г) 
счетоводство по кредитамъ и спеціальнымъ еред-
ствамъ в домства, въ томъ числ и по особой сумм ,. 
составляемой при департамонт для нокрытія расхо-
довъ по ученому комитету; д) составление всепод-
данн йшихъ отчетовъ по министерству,* е) со&ираніе, 
разработка и изданіе статистическихъ св д оій; ж) 
д лоироизводство по зав дыванію изданіемъ газетъ: 
„С.-Петербургскія В домости" и „й.-РеіегзЬш^ег 
2еіідт§", и з) общая регистратура. 
18) Архивъ министерства, подчиняясь директору 
департамента общихъ д лъ, состоитъ въ зав дываніи 
начальника архива и двухъ его помощниковъ. 
14) Въ архивъ министерства народнаго просв -
щенія передаются для храненія въ опред ленные 
сроки вс оконченныя р піеніемъ д ла и документы 
вс хъ центральныхъ установленій министерства. 
15) Отд лъ промышленныхъ училищъ составля­
юсь управляющій, его помощникъ, инспекторы для 
наблюденій за означенными училищами и прочіе 
чины по штату 
16) Управляютцій отд ломъ промышленныхъ 
училищъ въ отношеніи степени и пред ловъ власти, 
а также отв тственности, приравнивается къ дирек­
тору департамента, согласно общему образованно 
министерствъ и общему наказу министерствами. 
17) В д нію отд ла промышленныхъ училищъ 
подлежатъ д ла, касающіяся промышленныхъ учеб­
ныхъ заведеній министерства народнаго про-
св щенія. 
18) Для производства торговъ въ департаментахъ 
народнаго просв щенія и общйхъ д лъ составляется 
временное присутствіе изъ директора, вице-директора 
и двухъ д лопроизводителей, а въ отд л промы-
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шленнъіхъ училищъ изъ управляющаго онымъ, его 
помощника и двухъ д лопронзводителей. 
19} Управленіе пенсіонной кассы народныхъ 
учителей и учительницъ составляютъ управляющій 
д ламп сей кассы, его помощники, д лопроизводители 
м прочіе чины, по штату 
20) Комитетъ пенсіонной кассы народныхъ учи­
телей и учительницъ состоитъ подъ предс да-
тельств мъ лица, назначаемаго министромъ народ­
наго дроеп щенія, изъ юрисконсульта министер­
ства, директора народныхъ училищъ С.-Петербургской 
губерніи, управляющаго д лами кассы, делопроизво­
дителя департамента народнаго просв щенія, зав -
дывающаго д лами низшихъ учебныхъ заведеній, и 
д лопроизводителя департамента общихъ д лъ, за-
в дывающаго счетною частью. 
21) Юрисконсультская часть состоитъ изъ юрис­
консульта, его помощника и делопроизводителя. 
•22) Ведакцію „Журнала Министерства Народнаго 
Проев щенія-" составляютъ редакторъ и секретарь 
по штату. 
23) Чины VII и УШ класса управленія пенсион­
ной кассы народныхъ учителей и учительницъ, дело­
производитель юрисконсультской части и секретарь 
редакціи „Журнала Министерства" определяются къ 
должностямъ, перем щаются и увольняются отъ 
должностей и отъ службы министромъ народнаго 
просв щенія, а чины IX класса но означенному 
управленію — управляющимъ д лами пенсіонной 
кассы народныхъ учителей и учительницъ. 
24) Ученый комитетъ министерства народнаго 
просв щенія состоитъ изъ предс дателя и членовъ. 
Онъ разд ляется на три отд ла: основной, по 
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начальному образованію и по техническому и про-
фессіональному образованію. 
25) Предс дательство въ отд лахъ основномъ и 
по начальному образованію (ст. 24) принадлежишь 
предс дателю ученаго комитета, а въ отд л по 
техническому и профессіональному образованію — 
управляющему отд ломъ промышленныхъ училищъ. 
26) Для производства д лъ по ученому коми­
тету при немъ состоятъ д лопроизводители, по 
штату 
ПІ. Т хъ изъ служащихъ въ центральномъ 
управленіи министерства народнаго просв щенія, кои 
при введеніи въ д йствіе упомянутаго въ отд л I 
штата не получатъ назначенія, оставить за штатомъ, 
на общемъ основаніи. 
IV Т мъ изъ служащихъ въ центральномъ 
управленіи министерства народнаго просв щенія, кои 
при введеніи въ д йствіе означеннаго въ отд л I 
штата получатъ по сему управленію назначеніе на 
должности съ низшими служебными правами и пре­
имуществами противъ нын имъ присвоевныхъ, — 
сохранить служебный права и преимущества, которыми 
они пользуются въ настоящее время. 
V Производимыя по особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 
повел ніямъ служащнмъ центральнаго управленія 
министерства народнаго просв щенія личныя при­
бавки къ содержанію сохранить за ними и по введе-
ніи въ д йствіе упомянутаго въ отд л I штата, до 
т хъ поръ, пока означенные чины не получатъ на-
значенія на такія должности, содержаніе по коимъ 
превыпіаетъ получаемое ими ньін содержание, вм ст 
съ личными прибавками. 
VI. Предоставить министру народнаго просв -
щенія: а) ввести въ д йствіе означенный въ отд л 
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I штатъ въ теченіе 1904 г. въ срокъ, по ближайшему 
его, министра, усмотр нію, и б) впредь до введенія 
сего штата въ д йствіе — расходовать, начиная съ 
1-го января 1904 года, на усиленіе средствъ депар­
тамента народнаго просв іценія н правленія пенсі-
онной кассы народныхъ учителей и учительницъ — 
до пяти тысячъ девятисотъ восьмидесяти рублей въ 
м сяцъ. 
АН. На покрытіе указанныхъ въ гіунктахъ а и 
б, отд ла VI расходовъ отпустить изъ государствен-
наго казначейства въ 1904 году сверхъ суммъ, ассиг-
нованныхъ по см т министерства народнаго про-
св щенія текущаго года на содержаніе центральнаго 
его управленія, сто пятьдесятъ четыре тысячи сорокъ 
два руб.. съ обращеніемъ этого расхода на кредиты, 
внесенные для сего къ условному отпуску по ст. 1, 
2. 3 и 4 § 1 и ст. 1 § 3 означенной см ты. 
Ш. На содержаніе центральнаго управленія 
министерства народнаго просв щенія по означенному 
въ отд л I штату отпускать изъ гос дарствен-
наго казначействя, начиная съ 1905 г.. по четыреста 
восемьдесятъ семь тысячъ дв сти руб. въ годъ. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изло­
женное мн ніе Государственная Сов та, 19 агір ля 
1904 года ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволилъ и пове-
л лъ исполнить. 
54. 15 мая 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества благодарности по 
поводу выраженія в рноподданническихъ чувствъ 
н которыми учрежденіями и учебными заведені-
ями округа. 
Г о с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  н а  в с е п о д д а н н  й ш е м ъ  
доклад управляв:щаго министерствомъ народнаго 
просв щенія о пожертвованіяхъ на военныя надоб­
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ности и на нужды Россійскаго Общества Краснаго 
Креста по случаю военныхъ д йствій на Дальнемъ 
Восток дирекціей народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніи, городскими училищами: Александровскимъ 
эстонскимъ, Рижскимъ Петропавловскимъ, Юрьев-
скимъ, Аренсбургскимъ, Рижскими Александровскимъ, 
Задвинскимъ и Гарраскимъ женскими начальными 
училищами, городскими по положенію 1872 г. учи­
лищами: Гольдингенскимъ, Газенпотскимъ, Митав-
скимъ, городскимъ начальнымъ училищемъ Св. Анны 
и Бененскимъ, Добленскаго у зда, волостнымъ учи­
л и щ е м ъ ,  в ъ  1 5  д е н ь  м а я  1 9 0 4  г о д а ,  В  с е м и  л  о -
стив йше соизволилъ Собственноручно начертать: 
„Искренно вс хъ благодарю1' 
II. В ы с о ч а й ш і я награды. 
Священники законоучители: Рижскаго реальнаго 
училища Императора Петра I Михаилъ Синайскій и 
гимназій: Рижской хАлександровской — Дмитрій Со-
коловъ и Либавской Николаевской — Сергій Верещагинъ 
награждены, въ 6 день мая текущаго года, первый 
— саномъ протоіерея, а второй и третій — камилав­
кою, за усердную ихъ службу по в домству мини­
стерства народнаго просв щенія. 
—  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н н  й -
шему докладу министра народнаго просв щенія, 
Всемилостив йше соизволилъ, въ 19 день 
декабря 1903 года, на выдачу въ единовременныя 
денежныя награды назначенныхъ на сей предметъ 
по см т министерства народнаго просв щенія 1903 
г. суммъ въ томъ числ 1000 руб., отд ленныхъ на 
Рижскій учебный округъ, и 1200 руб. на Император-
скій Юрьевскій университетъ. На основаніи такового 
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Высочайшаго соизволенія попечитель округа назна-
чилъ: 1) изъ упомянутыхъ 1000 руб. столоначаль-
никамъ канцеляріи управленія округа Зенченко 260 
руб., Соболеву 260 руб. и Савицкому 120 руб., бухгал­
теру той же канцеляріи Іозайтису 150 руб. и исп. 
дол. помощника столоначальника Кузнецову 60 руб. и 
учителю Рижской Александровской гимназіи Гербаненко 
150 руб. и 2) изъ 1200 р. по Юрьевскому универси­
тету чиновникамъ по счетной части Якобсону и 
Штаму и секретарямъ Иравленія университета Шульцу 
и по студенческимъ д ламъ Боковневу по 300 руб. 
каждому 
III. Министерскія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
81. 24 мая 1904 г. за № 2599. О правилахъ для 
учениковъ среднихъ техническихъ училищъ. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 22 января 
1902 года за № 7 министерствомъ народнаго про-
св щенія были затребованы отзывы попечителей 
учебныхъ округовъ по вопросу о томъ, не представ-
ляютъ ли утвержденпыя 26 мая 1901 года правила 
для учениковъ среднихъ техническихъ училищъ 
какихъ-либо неудобствъ на практик и не сл дуетъ-
ли сд лать въ нихъ какія-либо изм ненія соэтв т-
ственно м стнымъ условіямъ, возрасту учащихся, 
задачамъ школьнаго д ла и т. п. 
Представленные начальствами учебныхъ окру­
говъ отзывы были переданы на обсужденіе отд ленія 
ученаго комитета по техническому и профессіональному 
образованію, которое, принявъ во вниманіе не только 
указанія попечителей учебныхъ округовъ, но и про­
екты правилъ, выработанные педагогическими сов -
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тами отд льныхъ техническихъ училищъ, признала 
желательнымъ внести н которыя изм ненія въ упо­
мянутый правила. 
Соглашаясь въ общемъ съ мн ніемъ отд ленія 
ученаго комитета и сд лавъ лишь исправленія въ 
параграфахъ 7-омъ, 10-омъ, 11-омъ, 18-омъ, 19-омъг 
22-омъ н 25-омъ, а также въ § 5-омъ правилъ о 
взысканіяхъ, г управляющій мннистерствомъ народ­
наго просв щенія утвердилъ 30 апр ля сего года 
нижепом щаемыя новыя правила для учениковъ 
среднихъ техническихъ училищъ, взам нъ прежнихъ, 
утвержденныхъ мннистерствомъ народнаго просв -
щенія 26 мая 1901 года. 
Утверждаю. 
Управляющііі Мннистерствомъ 
Народнаго Просв щенія, 
Генералъ-Лейтенантъ Глазовъ. 
30 Апр ля 1904 года. 
П Р А В И Л А  
для учениковъ среднихъ техническихъ училищъ. 
А. ОБЩШ ПРАВИЛА. 
§ 1. Учащіяся православнаго в роиспов данія 
въ среднихъ техническихъ училищахъ обязаны: 
а) въ воскресные, праздничные и табельные дни 
нос щать общественное богослуженіе; б) ежегодно 
быть у испов ди и Св. Причастія, при чемъ гов вшіе, 
съ разр шенія директора или инспектора, вн 
прямого надзора училищнаго начальства, обязаны 
представить надлежащее свид тельство отъ духовника 
о томъ, что были на испов ди и причастились 
Св. Таинъ; в) участвующіе въ дерковномъ хор 
должны исправно являться на сп вки въ назначенные 
для сего днн и часы. 
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§ 2. Бъ начал учебнаго года каждый учащійся 
получаетъ отъ инспектора училища, за его подписью 
и съ приложеніемъ печати училища, билетъ, который 
учащійся обязанъ всегда им ть при себ и предъявлять 
оный по требованію лицъ учебнаго начальства и 
полиціи. Въ означенномъ билет прописывается имя 
и фамилія учащагося и пропечатываются извлеченія 
изъ гіравилъ для учениковъ. 
§ 3. Утромъ, за четверть часа до начала 
занятій, учащіеся должны собираться въ указанномъ 
инспекторомъ м ст ісборномъ зал ) для присутствія 
на молитв . По окончаніи посл дняго урока, молитва 
посл ученія читается отд льно по классамъ. 
Въ сборномъ зал читаетъ молитву одинъ изъ 
воспитанниковъ по назначенію инспектора и въ 
класс —по указанію преподавателя. 
§ 4. Во время пребыванія своего въ училищ 
учащіеся должны соблюдать порядокъ и приличіе, 
обязательные для всякаго благовоспитаннаго юноши. 
Громкіе разговоры и п ніе во вс хъ пом щеніяхъ 
училища не дозволяются. 
§ 5. Вс мъ учащимся вм няется въ непрем н-
ную обязанность исправно пос щать уроки и практи-
ческія занятія и выполнять къ сроку назначенныя 
имъ работы. 
§ 6. Учащіеся обязаны быть на своихъ м стахъ 
въ класс до прихода преподавателя. Опоздавшій 
на урокъ ученикъ только съ разр піенія преподавателя 
можетъ занять свое м сто въ класс . 
§ 7 Выходить самовольно изъ класса во время 
урока или изъ мастерской и лабораторіи во время 
практическихъ занятій воспрещается. Въ случа 
необходимости предоставляется испрашивать на то 
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дозволеніе преподавателя или руководителя 
практическими занятіями. 
§ 8. Во время уроковъ и практическихъ занятій 
учащіеся должны безпрекословно выполнять вс 
приказанія и распоряженія преподавателя и руково­
дителя практическихъ работъ, относясь къ этимъ 
лицамъ съ полнымъ почтеніемъ. Учащіеся должны 
давать преподавателю отв тъ, даже и самый короткій, 
не иначе, какъ вставая. 
§ 9. До окончанія вс хъ уроковъ и практиче­
скихъ занятій, назначенныхъ по росписанію, никто 
изъ воспитанниковъ не им етъ права отлучаться 
изъ училища, не испросивъ на это разр шенія у 
инспектора. 
§ 10. Неявившіеся на уроки по бол зни или 
по другимъ вполн уважительнымъ причинамъ 
обязаны ув домить инспектора училища о причин 
своего отсутствія въ тотъ же день или, въ случа 
невозможности исполнить это, непрем нно въ 
сл дующій день. Бол знь или другія уважительныя 
причины неявки пров ряются въ случа надобности 
по порученію инспектора училищнымъ врачемъ, или 
к мъ либо изъ надзирателей. Не представившіе 
ув домленія о причинахъ неявки считаются про­
пустившими уроки и занятія самовольно. 
§ 11. За неисправное пос щеніе классныхъ и 
практическихъ занятій учащіеся подвергаются строгому 
взысканію. По усмотр нію педагогическаго сов та, 
ученики, пропустившіе безъ уважительныхъ причинъ 
значительное число часовъ учебныхъ занятій, 
могутъ быть не допущены къ переводнымъ иепыта-
ніямъ и даже уволены изъ училища. 
Прим чаніе. Учаіціеся, пропустившіе, хотя бы 
и по уважительнымъ причинамъ, большое число 
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уроковъ въ теченіе учебнаго года, могутъ быть,, 
по усмотр нію педагогическаго сов та, не 
допущены къ переводнымъ иснытаніямъ. 
§ 12. Отлучаться изъ города въ учебное время, 
безъ разр шенія училищнаго начальства, учащимся въ 
среднихъ техническихъ училищахъ воспрещается. 
У зжающіе на вакаціонное время или въ отпускъ, 
разр шенный директоромъ училища, получаютъ отъ 
директора, за его подписью и съ приложеніемъ 
печати училища, отпускной билетъ, который они 
обязаны предъявить по прибытіи на м сто, куда 
отправляются, м стному полицейскому начальству 
Отпускные билеты, по порученію директора, могутъ 
быть выдаваемы и инспекторомъ, за подписью 
посл дняго. 
§ 13. По возвращеніи изъ отпуска учащійся 
обязанъ явиться къ училищному начальству (дирек­
тору или инспектору) непрем нно въ означенный 
на билет срокъ. Не явившійся въ срокъ и не 
представившій свид тельства о законной причин 
своей неявки считается выбывшимъ изъ училища, 
и отъ усмотр нія педагогическаго сов та зависитъ 
вновь принять его. 
§ 14. Учащіеся въ среднихъ техническихъ 
училищахъ обязаны безпрекословно повиноваться 
своимъ начальникамъ и наставникамъ, какъ лицамъ, 
которымъ вв рена ближайшая забота объ ихъ 
образованіи и воспитаніи. Учащіеся обязаны отно­
ситься къ своимъ начальникамъ, воспитателямъ 
и преподавателямъ съ полнымъ почтеніемъ: при 
вход ихъ въ классъ и при выход обязаны вставать 
съ своихъ м стъ, при встр ч на улиц или въ 
общественныхъ м стахъ прив тствовать ихъ в жли-
вымъ поклономъ, хотя бы они и не были преподава­
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телями въ ихъ класс и въ личныхъ обращеніяхъ 
называть ихъ по имени и отчеству. 
§ 15. Дорожа своею честью, учащіеся не могутъ 
не дорожить честью своего училища, а потому 
обязаны воздерживаться сами и удерживать своихъ 
товарищей какъ въ ст нахъ заведенія, такъ и вн 
онаго, отъ всякаго рода поступковъ, не совм стныхъ 
съ честью благовоспитанныхъ юношей, и должны 
всячески предупреждать такіе поступки, которые 
могли бы Оросить т нь на учебное заведеніе. 
§ 16. Учащіеся отнюдь не должны составлять 
между собою или съ посторонними лицами какихъ-
либо обществъ, или вступать въ таковыя общества, 
подъ опасеніемъ немедленнаго исключенія изъ 
училища. 
§ 17 За порчу и потерь), хотя бы и неумы­
шленную, всякаго училищнаго имущества (мебели, 
приборовъ, книгъ и проч.) учащійся обязанъ возм -
•стить причиненный имъ ущербъ въ разм р , опред -
ленномъ начальствомъ училища. 
§ 18. Всякаго рода азартныя игры и употребленіе 
кр пкихъ напитковъ воспитанникамъ среднихъ 
техническихъ училищъ строго возбраняется. Куреніе 
табаку на улиц , въ общественныхъ м стахъ и во 
вс хъ пом щеніяхъ училища воспрещается. 
Прим чаніе. Отступленія отъ требованія 
относительно некуренія табаку во вс хъ пом -
щеніяхъ училища могутъ быть допущены по 
постановленію педагогическаго сов та. 
§ 19. Вн дома учащіеся должны быть всегда 
опрятно од тыми въ одежд установленной формы. 
Ношеніе длинныхъ волосъ. а равно излишннхъ 
украшеній, напр., колецъ, тросточекъ, хлыстовъ и 
палокъ,—не дозволяется. 
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Прим чаніе 1, Ношеніе л тней одежды и 
въ н которыхъ частяхъ Имперіи, суровыхъ по 
климату, особой зимней одежды дозволяется въ 
назначенное для того время года, по особымъ 
распоряженіямъ начальства училища. 
Прим чаніе 2. Выбывшіе по какому-либо 
случаю изъ училища, хотя и могутъ донаши­
вать свое платье, но безъ форменныхъ знаковъ 
и пуговицъ. 
§ 20. На улицахъ и во вс хъ общественныхъ 
м стахъ учащіеся должны держать себя скромно, 
соблюдая иорядокъ, благоприличіе и в жливость, не 
причиняя никому никакого безпокойства, 
§ 21. При встр ч съ Государемъ Импе­
ратор о м ъ и Членами Императорской Фамиліи 
воспитанники среднихъ техническихъ училищъ обя­
заны останавливаться и снимать фуражки, а при 
встр ч съ гг. Министромъ Народнаго ІГросв щенія, 
его Товарищемъ, Генералъ-Губернаторомъ, Попечи-
телемъ учебнаго округа, Номощннкомъ его, Губер-
наторомъ, Архіереемъ, какъ и съ лицами своего 
училищнаго начальства, отдавать должное почтеніе, 
прив тствуя ихъ поклономь. 
§ 22. Носпитанникамъ среднихъ техническихъ 
училищъ безусловно воспрещается пос щать трактиры, 
билліардныя, маскарады и другія, подобныя имъ 
м ста, пос щеніе коихъ будетъ признано учебнымъ 
начальствомъ вредньшъ или неприличнымъ для 
учащихся. Не дозволяется также учащимся пос щать 
въ числ публики залы судебныхъ зас даній. 
§ 23. Учащіеся, живущіе не у родителей или у 
близкихъ родственниковъ, могутъ пом щаться на 
частныхъ квартирахъ у лицъ, изв стныхъ училищ­
ному начальству, но не иначе, какъ съ особаго въ 
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каждомъ отд льігомъ случа разр шенія директора 
или инспектора училища, каковое необходимо и при 
переход на другую квартиру Поселяться въ одной 
квартир съ посторонними лицами дозволяется уча­
щимся только съ разр шенія начальства училища. 
Прим чаніе. Если при училищ им ется 
общежитіе, то упомянутые въ § 23 учащіеся 
пом щаются въ немъ преимущественно. 
§ 24. Безусловно воспрещаются многолюдный 
собранія учащихся на ихъ квартирахъ безъ особаго 
на то дозволенія директора училища. Запрещается 
им ть учащимся у себя на квартирахъ не дозволен-
ныя начальствомъ изданія, а равно порохъ, огне-
стр льное и холодное оружіе. 
§ 25. Но всякое время въ теченіе всего учеб­
наго года, начальствующія лица училища, а равно 
и уполномоченные отъ нихъ, им ютъ право свобод-
наго доступа въ пом іценія, занимаемый воспитан­
никами среднихъ техническихъ училищъ у посто-
роннихъ училищу лицъ. 
Б. ПРАВИЛА О ПРАКТИЧЕСКИХЪ ЗАНЯТІЯХЪ. 
§ 1. Практическія занятія учащихся въ сред­
нихъ техническихъ училищахъ происходятъ въ чер-
тежныхъ, въ мастерскихъ и въ лабораторіяхъ, при 
чемъ вс задаваемыя имь практическія работы дол­
жны быть исполняемы только въ ст нахъ заведенія. 
Кром того, по указанію училищнаго начальства, 
учащіеся могутъ работать и въ частныхъ промы­
шленныхъ заведеніяхъ (фабрикахъ, заводахъ, рудни-
кахъ и проч.). Въ сельско-хозяйственныхъ техниче­
скихъ училищахъ назначаются практическія работы 
еще и на училищной ферм . 
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При исполненіи практическихъ работъ воспитан­
ники обязаны подчиняться сл дующимъ правиламъ: 
I. Въ училищныхъ мастерскихъ и лабораторіяхъ. 
§ 2. Доступъ въ лабораторіи и мастерскія 
открытъ для учащихся только въ указанные роспи-
саніемъ часы; въ другое время пребываніе учащихся 
въ означенныхъ пом щеніяхъ допускается только съ 
разр шенія зав дывающаго мастерскими или лабо-
раторіями. 
§ 3. Каждому учащемуся назначается зав ды-
вающимъ практическими работами особое занумеро­
ванное м сто со шкафчикомъ или ящикомъ для 
храненія инструментовъ, приборовъ, матеріаловъ и 
другихъ предметовъ, выдаваемыхъ учащемуся на 
руки для постояннаго пользованія. Ключъ отъ 
ящика, съ занумерованной маркой, долженъ во вн -
учебное время вис ть на соотв тственномъ нумер 
наст ннаго ящика (иумерной доски), ключъ отъ ко-
тораго постоянно хранится у зав дывающаго рабо­
тами. Нумерная доска, открываемая сейчасъ посл 
звонка при начал работъ, запирается черезъ 10 ми­
ну тъ посл начала занятій, и вновь открывается 
только по окончаніи работъ, когда учащіеся, убравъ 
свои работы и инструменты, запираютъ ящики и 
в шаютъ ключи съ марками на прежнія м ста. 
§ 4. Зав дывающіе работами ведутъ особыя 
в домостн, въ которыхъ отм чаются работы учащихся. 
Сверхъ того, каждый воспитанникъ получаетъ „ра­
бочую книжку", въ которой записываются вс пред­
меты (съ отм ткою стоимости каждой), выданные 
ему на руки для постояннаго пользованія, а также 
заданныя работы, съ надлежащими отм тками (вре­
мени заданія, продолжительности исполненія, од нки 
работы и т. д.). 
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§ 5. Во время работъ въ мастерскихъ и въ 
лэбораторіяхъ учащіеся во всемъ безпрекословно 
подчиняются руководителямъ работъ и ихъ помощ-
никамъ и обязаны выполнять работы по указаніямъ 
этихъ лицъ. Если при исполненіи работы учащемуся 
потребуются какіе либо инструменты или приборы, 
то онъ долженъ обратиться за этимъ къ назначен­
ному для сего лицу 
§ 6. Никто изъ учащихся не можетъ исполнять 
въ учебное время другой работы, кром той, которая 
ему задана зав дывающимъ работами. Учащійся не 
им етъ права уничтожать неудачно исполненную 
работу безъ разр шенія руководителя работъ. 
§ 7 Учащіеся обязаны содержать инструменты, 
приборы и вс вещи, остающіяся въ ихъ распоряже-
ніи, въ надлежащемъ порядк и въ исправности. 
Вс предоставленные въ пользованіе ученику мате-
ріалы должны быть расходуемы имъ разумно, съ 
соблюденіемъ надлежащей экономіи. Каждый уча­
щийся отв чаетъ за выданный ему матеріалъ, а т мъ 
бол е за порчу инструментовъ и приборовъ. Уча-
щіеся не им ютъ нрава ничего вынести изъ мастер­
ской и лабораторіи или принести въ нее, безъ в -
дома начальства. 
§ 8. Учащійся, желающій изготовить въ учи­
лищныхъ мастерскихъ и лабораторіяхъ что либо для 
себя, обязанъ обратиться за письменнымъ разр ше-
ніемъ къ руководителю работъ; работа „на себя", 
безъ сказаннаго разр шенія, воспрещается. 
Прим чаніе. Кром вышеприведенныхъ 
правилъ, учащіеся обязаны исполнять и т осо-
быя дополнительныя правила о практическихъ 
работахъ, которыя признаетъ нужнымъ вырабо­
тать педагоги ческій сов тъ училища. 
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II. Въ промышленныхъ заведеніяхъ (заводахъ, 
фабрикахъ, рудникахъ и т. п.). 
§"9. Во время работъ въ промышленныхъ за-
.веденіяхъ учаіціеся обязаны безусловно подчиняться 
вс мъ указаніямъ, требованіямъ и распоряженіямъ 
управляющихъ этими заведеніями. 
§ 10. Для учащихся, работающихъ на заводахъ 
и въ другихъ промышленныхъ заведеніяхъ, обяза­
тельны вс правила заводскаго распорядка. 
§ 11. Учащіеся не могутъ ходить въ т отд -
ленія заводовъ, и другихъ промышленныхъ заведеній, 
доступъ въ которыя для нихъ не будетъ открытъ 
управленівмъ завода. 
§ 12. Учащіеся обязаны вести себя прилично 
и в жливо со вс ми служащими на заводахъ и въ 
другихъ промышленныхъ заведеніяхъ, въ томъ 
числ и рабочими. 
§ 13. Учащіеся должны внимательно выслуши­
вать указанія и сов ты даже простыхъ рабочихъ, 
помня, что эти люди пріобр ли ум нья путемъ 
многол тняго опыта и практическаго навыка. 
§ 14. Учащіеся не должны вести съ рабочими 
никакихъ разговоровъ, не относящихся къ техниче­
ской сторон производства. 
§ 15. Во время пребыванія на заводахъ и въ 
другихъ промышленныхъ заведеніяхъ учащіеся не 
должны отвлекать рабочихъ отъ исполненія лежа-
щихъ на нихъ обязанностей и не затруднять ихъ 
никакими своими порученіями. 
§ 16. Для возможно полнаго и серьезнаго озна-
комленія съ изучаемымъ д ломъ, учащимся, зани­
мающимся на заводахъ и въ другихъ промышленныхъ 
заведеніяхъ, выдается отъ училища программа за-
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нятій по изученію указаннаго производства. Во время1 
работъ на завод учащіеся обязаны заготовить мате-
ріалъ для отчета, по указанію училищнаго началь­
ства. По окончаніи работъ учащійся обязанъ пред-
ставить въ училище отчетъ о своихъ занятіяхъ на 
завод . 
§ 17 Съемка съ натуры машинъ и другихъ 
приспособлены можетъ производиться толгко съ 
разр шенія управленія заводовъ и другихъ про­
мышленныхъ заведеній. 
§ 18. Но время пос щенія заводовъ и другихъ. 
промышленныхъ заведеній не дозволяется самовольно 
касаться паровыхъ крановъ, рычаговъ, клапановъ, 
приводовъ и т. п. При обращеніи съ механизмами 
и устройствами учащіеся обязаны соблюдать надле­
жащую осторожность. 
§ 19. Учащимся не дозволяется толпиться въ 
заводскихъ пом щеніяхъ, присутствовать безъ нужды 
при нагрузк иліі разгрузк и приводить самовольно 
въ движеніе или останавливать д йствующія машины. 
§ 20. Для возможно полнаго представленія объ 
изм неніи вещества, въ зависимости отъ его обра­
ботки, учащимся рекомендуется, съ согласія на то> 
управленія заводовъ и другихъ промышленныхъ за­
веденш, составлять коллекціи какъ сырыхъ мате-
ріаловъ, такъ равно и промежуточныхъ, побочныхъ 
и окончательныхъ продуктовъ производства. 
III. На фермахъ, опытныхъ поляхъ, садахъ и 
другихъ сельско-хозяйственныхъ учебно-вспомога-
тельныхъ учрежденіяхъ. 
§ 21. Нъ училищахъ съ сельско-хозяйственнымъ 
отд леніемъ учащіеся этого отд ленія въ указанное 
начальствомъ время занимаются на фермахъ и дру­
гихъ сельско-хозяйственныхъ учрежденіяхъ. 
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§ 22. Но время занятій на фермахъ и въ дру­
гихъ сельско-хозяйственныхъ учрежденіяхъ учащіеся. 
подчиняются указаніямъ зав дывающихъ сими чре-
жденіями и другихъ руководителей работъ. 
§ 23. Каждый ученикъ, работающій на ферм 
и въ другихъ сельско-хозяйственныхъ учрежденіяхъ, 
снабжается установленной формы рабочимъ журна-
ломъ, въ который заносить свои ежедневныя занятія, 
удостоверяем ыя подписью зав дывающаго фермой 
или руководителя работъ. 
§ 24. Вс чащіеся, занимающееся работами на 
фермахъ и въ другихъ сельско-хозяйственныхъ учре-
жденіяхъ, должны быть въ сбор ко времени назна-
ченія нарядовъ на работа. 
§ 25. По окончаніи практическихъ занятій на 
фермахъ и въ другихъ сельско-хозяйственныхъ учре-
жденіяхъ учащіеся обязаны представить зав дываю-
щему работами отчетъ о произведенныхъ ими рабо-
тахъ по указанной начальствомъ форм . 
Дополнительный правила занятій вн ст нъ учи­
лища (строительныя, геодезическія и т. п. работы)^ 
§ 26'. Помимо указанныхъ выше работъ, въ 
т хъ случаяхъ, когда практическіязанятія происходятъ 
вн ст нъ учебнаго заведенія, ученики руковод­
ствуются особыми правилами, выработанными педаго-
гическимъ сов томъ училища', въ зависимости отъ 
рода работъ и занятій. 
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В. ПРАВИЛА О ВЗЫСКАНТЯХЪ, 
налагаемыхъ на учащихся въ среднихъ техниче-
скихъ училищахъ. 
§ 1. Вс утвержденньтя Министерствомъ Народ-
наго Просв щонія правила для средкихъ техниче-
скихъ училищъ, а равно и вс распоряженія учеб-
наго начальства, должны быть неуклонно исполняемы 
вс ми воспитанниками вышеназванныхъ учебныхъ 
заведеній. Отъ добросов стнаго выполненія обязан­
ностей, указанныхъ въ правилахъ для учащихся,, 
зависитъ преусп яніе ученія и польза, извлекаемая 
изъ посл дняго учащимися. 
За уклоненія учащихся отъ исполненія правилъ,. 
а т мъ бол е за нарушеніе ихъ, училищное началь­
ство, помимо лишенія провинившихся всякихъ 
пособій отъ училища, можетъ подвергнуть ихъ 
взысканіямъ, указаннымъ въ нижесл дующихъ па-
раграфахъ. 
§ 2. За маловажное нарушеніе классной дисци­
плины и порядка во время практическихъ занятій 
провинившійся подвергается зам чанію преподавателя 
или надзирателя. 
§ 3. О бол е важныхъ проступкахъ учащихся 
во время учебныхъ занятій или во вн учебное время, 
доводится до св д нія инспектора училища, который 
подвергаетъ виновнаго, по своему усмотр ніюг 
выговору наедин или въ присутствіи всего класса,, 
или заключенію въ карцер на время до 10 часовъ, 
смотря по вин . 
§ 4. О наибол е серьезныхъ проступкахъ уча­
щихся доводится до св д нія директора училища, 
отъ усмотр нія котораго зависитъ или своею властью 
назначить взысканіе провинившемуся (выговоръ въ 
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той или другой форм и заключеніе въ карцер до 
24 часовъ), или передать проступокъ на обсужденіе 
педагогическаго сов та. 
§ 5. За самые важные проступки учащихся 
педагогически! сов тъ можетъ подвергнуть провинив-
шагося: 1) выговору отъ педагогическаго сов та въ 
присутствіи класса; 2) заключенію въ карцер на 
одн сутки, и 3) удаленію изъ училища, которое 
можетъ быть троякаго рода: а) удаленіе изъ училища 
съ правомъ поступленія въ другое учебное заведеніе 
въ томъ же город , б) увольненіе изъ училища съ 
лишеніемъ такого права, но съ предоставленіемъ 
возможности поступить въ иногороднее учебное 
заведеніе, и в) исключеніе изъ училища съ опов ще-
ніемъ о томъ вс хъ учебныхъ начальствъ и съ 
лишеніемъ права поступить въ какое либо учебное 
заведеніе. 
Прим чаніе. Постановленія по пунктамъ За 
и 36 § о представляются на утвержденіе Попечи­
теля учебнаго округа, а по пункту Зв того же 
параграфа—на утвержденіе Министра Народнаго 
Просв щенія черезъ Попечителя учебнаго округа. 
О П И С А Н  І Е  
форменной одежды учениковъ среднихъ техниче-
скихъ училищъ в домства Министерства Народ-
наго ІІросв щенія. 
Для учащихся въ среднихъ техьическихъ учи­
ли щахъ установлена сл дующая форменная одежда. 
1. Полупальто (тужурка) чернаго сукна, дву­
бортная, съ 12-ю металлическими золотыми гладкими 
пуговицами, по 6-ти въ каждомъ борту, съ отлож-
ны.мъ воротникомъ, плотно застегивающимся около 
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шеи иа крючекъ, съ петлицами изъ чернаго сукна 
съ пуговицами и съ установленными знаками техниче-
скихъ училищъ, съ синимъ кантомъ по воротнику, 
обшлагамъ рукавовъ и петлицамъ. При тужурк 
обязателенъ галстукъ изъ чернаго сукна, военнаго 
образца. 
ІІрим чаніе. Кром этой одежды, для клас-
сныхъ чертежныхъ занятій вводится блуза— 
куртка изъ чернаго сукна со стоячимъ воротни-
комъ и съ знакомъ училищъ на концахъ ворот­
ника и рабочая форма для мастерскихъ—синяя 
блуза—рубаха съ поясомъ изъ ремня. 
2. Пальто чернаго сукна съ клапанами, съ 
такими же петлицами и кантами на воротник и 
обшлагахъ, какъ въ тужурк . 
В. Шаровары изъ чернаго сукна на выпускъ. 
При практическихъ занятіяхъ ученикамъ разр шается 
носить шаровары въ сапоги. 
4. Фуражка (съ козырькомъ) чернаго сукна съ 
такимъ же околышемъ и синими кантами на туль 
и околыш . 
Прим чаніе. На околыш фуражки лом -
щается позолоченный металлическій знакъ, 
составленный изъ циркуля, разводнаго ключа, 
молотка и треугольника. Такой же знакъ мень-
шаго разм ра нашивается съ двухъ сторонъ на 
воротник тужурки и блузы и на петлицахъ 
пальто. 
Въ среднихъ техническихъ училищахъ съ 
общеобразовательными классами тужурка полагается 
лишь ученикамъ четырехъ высшихъ классовъ 
(техническихъ). 
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82. 1 іюня 1904 г. за № 2701. 0 недопущеніи 
пріема въ высшія техническія учебныя заведенія 
лицъ, выдержавшихъ испытаніе въ знаніи курса 
гимназіи безъ древнихъ языковъ. 
При предложеніи отъ 29 іюля 1903 года за № 
3988, отд леніе иромышленныхъ училищъ препро­
водило утвержденный министромъ народнаго просв -
щенія 8 іюля того года списокъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, окончаніе курса коихъ даетъ право на 
поступленіе въ высшія спеціальныя учебныя заведенія 
министерства народнаго просв щенія. 
Однимъ изъ существенныхъ отличій этого списка 
отъ утвержденнаго въ 1898 г. подобнаго же списка 
является то, что лица, выдержавшія испытаніе изъ 
курса гимназій безъ древнихъ языковъ, не должны 
быть допускаемы съ начала 1904—1905-го учебнаго 
года къ пріему въ высшія техническія учебныя 
заведенія. 
Это изм неніе было признано необходимымъ на 
томъ основаніи, что испытаніе изъ курса гимназіи 
безъ древнихъ языковъ было установлено лишь для 
лицъ, ищущихъ гіравъ по отбыванію воинской по­
винности, и допускалось только въ т хъ городахъ, 
гд н тъ реальныхъ училищъ. Объемъ предметовъ 
этого испытанія не соотв тствуетъ ни курсу реаль­
ныхъ училищъ, такъ какъ н тъ естественныхъ 
наукъ, второго коваго языка, рисованія и черченія, 
ни курсу гимназіи, ибо въ это испытаніе не входятъ 
древніе языки. 
На основаніи сего лица, получившія свид тельства 
о выдержаніи подобнаго рода испытанія, не люгутъ 
быть приравнены къ окончившимъ полный курсъ сред-
няго учебнаго заведенія, а сл довательно и допуска­
емы къ пріему въ высшіятехническія учебныя заведенія. 
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Въ виду сего, а также въ виду многочисленности 
ходатайствъ лицъ, выдержавшихъ испытаніе изъ 
курса гимназіи безъ древнихъ языковъ, о иринятіи 
ихъ въ высшія техническія учебныя заведенія и 
неоднократныхъ случаевъ допущенія ихъ къ кон-
курснымъ испытаніямъ, для поступленія въ сіи за-
веденія, г. управляющій министерствомъ народнаго 
просв щенія поручилъ попечителю округа сд лать 
распоряженіе о недопущеніи упомянутыхъ лицъ къ 
конкурснымъ испытаніямъ, а равно предложить ди-
ректорамъ гимназій округа разъяснять лицамь, под­
вергающимся означеннымъ испытаніямъ, что таковое 
испытаніе не даетъ права, согласно вышеизложен-
нымъ соображеніямъ, на поступленіе въ высшія тех-
ническія учебныя заведенія. 
83. 5 іюня 1904 г. за № 17385. Относительно 
работъ по рисованію, черченію и моделированію^ 
Департаментъ народнаго просв щенія, препрово-
дивъ попечителю округа отчетъ о XXII конкурс 
работъ по рисованію, черченію и моделирование, 
сообщилъ, что его превосходительство, г. управляюіцій 
министерствомъ, независимо отъ практическаго зна-
ченія ум нья рисовать, обученію оному при даетъ 
значеніе большой важности. 
О Т Ч Е Т Ъ  
о XXII конкурс работъ по рисованію, черченію 
и  моделирование ,  п рисланныхъ  въ  Император­
скую Академію Художествъ въ 1903 году. 
Присланныя на XXII конкурсъ работы учеиицъ 
женскихъ гимназій, городскихъ училищъ, институ-
товъ были разсмотр ны особою коммиссіею, избранной 
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Импер а т о р с к ой  Ак а д ем і е й  Х у д оже с т в ъ  и  с о с т о­
явшей подъ предс дательствомъ М. П. Боткина, изъ 
членовъ Академіи: А. Н. Бенуа, П. А. Брюллова, 
К. В. Лемоха, В. Е. Маковскаго, М. А. Чижова, 
П. П. Чистякова, В. В. Суслова, М. Т Преображен-
скаго и члена д лопроизводителя коммиссіи, препо­
давателя - руководителя педагогическихъ курсовъ 
А. В. Маковскаго. 
На этотъ конкурсъ были доставлены рисунки, 
чертежи и живописныя работы изъ 53 учебныхъ за-
веденій, а именно: изъ 47 учебныхъ заведеній в -
домства учрежденій Императрицы Маріи и изъ 
49 учебныхъ заведеній министерства народнаго про-
св щенія (38 гимназій, 8 прогимназій, 2 городскихъ 
училища и 1 частная школа), въ числ 10000 
листовъ, а съ чертежами и тетрадями общее число 
разсмотр нныхъ коммиссіею работъ доходило до 20-ти 
тысячъ. 
Учебныя заведенія министерства народнаго про-
св щенія, приславшія работы, распред ляются по-
учебнымъ округамъ сл дующимъ образомъ: 
1) Московскаго 1 
2) Казанскаго 1 
3) Оренбургскаго 7 
4) Харьковскаго 3 
5) Одесскаго 22 
6) Кіевскаго 1 
7) Варшавскаго 1 
8) Рижскаго 4 
9) Казанскаго 5 
10) Восточной Сибири 1 
50 
Разсмотр въ работы, присланный на XXII 
конкурсъ, коммиссія считаетъ необходимымъ от-
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м тить, что усп хъ въ д л преподаванія рпсо-
ванія и въ конечныхъ его рез льтатахъ, судя по 
присланнымъ работамъ, съ каждымъ годомъ воз-
растаетъ. Механическая часть рисованія, тормо­
зившая прежде рисованіе, какъ то* с тка, пунктйръ, 
условное утолщеніе линій, вычерчиваніе персгіек-
тивныхъ задачъ и проч. почти отсутствуютъ, а 
если и есть, то какъ исключеніе; ихъ зам нили 
бол е сознательныя упражнения, присущія рисо-
ванію, какъ то: рисованіе съ натуры, по памяти, 
по впечатл нію и т. д. 
Преподавателями и преподавательницами все 
исправлено, что возможно, почти безъ исключенія 
сравнительно съ предъидущимъ конкурсомъ. 
Результаты отм чены въ болынинств хорошіе и 
удовлетворительные, а неудовлетворительные пред­
ставляются почти исключеніемъ, къ тому же часто 
это является не только по вин учителя, но и 
окружающей его обстановки. 
Коммиссія обращаетъ вниманіе на то, что 
ГІетербургскій округъ слабо представляющійся на 
конкурсахъ и почти всегда отсутствующей, на 
этомъ конкурс совс мъ отсутствуете Не находя 
причины такого положенія и думая, что Петер­
бургский округъ, какъ центральный и бол е сл -
довательно осв домленный, весьма важенъ на 
конкурсахъ, коммиссія проситъ Академію Худо-
жествъ ув дожить о семъ подлежащее начальство. 
ІІрим неніе обновленной программы сказыва­
ется повсюду очень зам тно, а особенно въ Мо-
сковскомъ и Одесскомъ округахъ и результаты 
получаются вполн желательные. Находя излиш-
нимъ повторять то, что было сказано въ предъ-
идуіцихъ конкурсахъ, коммиссія считаетъ необхо-
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димымъ привести еще разъ краткое содержаніе 
программы, чтобы этимъ установить норму для 
своей оц нки присланныхъ рисунковъ на конкурсъ. 
Программа обнимаетъ рисован е какъ предметъ, 
им ющій ц ль графически выражать свою мысль 
или впечатл ніе. Все же касающееся черченія,. 
механическихъ занятій и условности, какъ то: 
рисованіе по с тк , пунктпрамъ, точкамъ, слов-
наго утолщенія линій контура, непосильныхъ за-
дачъ по сочиненію и черченію, задачъ теорети­
чески преподаваемой перспективы въ младшихъ 
классахъ, рисованіе съ проволочныхъ моделей и 
т. п. устранено изъ курса, ч мъ освобождается 
значительная часть времени собственно на рисо-
ваніе. Только при строгой последовательности 
получается связь между преподаваніемъ рисованія 
въ младшихъ и старшихъ классахъ (съ сохране-
ніемъ коллективнаго преподаванія), а так ке между 
преподаваніемъ рисованія въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ съ требованіемъ жизни. 
Коммиссія считастъ нужнымъ сд лать н ко-
торыя зам чанія, касаюіціяся большинства учеб­
ныхъ заведеній. 
Не находя необходимости, какъ уже было 
сказано выше, входить въ повтореніе прежде ска­
занного, коммиссія, рекомендуя учителямъ прочесть 
ея работы по прежнимъ конкурсамъ, находитъ, 
что при начальномъ обученіи даютъ слишкомъ 
много значенія рисованію съ плоскаго орнамента, 
иногда плохо подобраннаго (много встр чается 
таблицъ, составленныхъ, неудовлетворительно). 
Въ виду желательности какъ можно бол е 
учить рисованію учащагося съ натуры, особенно 
съ предметовъ, окружащихъ ученика, сл дуетъ 
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перспективу наблюдательную вводить какъ можно 
ран е, если не съ первыхъ уроковъ, то во всякомъ 
<случа въ первый годъ обученія, чтобы ученикъ 
при рисованіи геометрическихъ формъ въ прямомъ 
положеніи, могъ бы ихъ рисовать и въ перспек-
тивномъ кажущемся вид , каковы: линія, квадратъ, 
кругъ, пятиугольникъ. Отдавать этимъ упражне-
ніямъ преимущество предъ рисованіемъ съ пред­
метовъ о двухъ изм реніяхъ, а не отд лять уча­
щихся отъ окружащей его обстановки, какъ это 
д лается теперь въ лучшемъ случа , на годъ, а 
то и бол е. Есть н которыя учебныя заведенія, 
въ которыхъ рисуютъ съ предметовъ о двухъ из-
м реніяхъ въ теченіе н сколькихъ л тъ. 
На рисованіе съ геометрическихъ т лъ уд -
ляется тоже слишкомъ много времени и рисованіе 
съ нихъ ведется скучно и однобразно, ихъ надо 
по возможности сократить, разнообразя введеніемъ 
рисованія съ обыкновенныхъ предметовъ. 
При рисованіи съ геометрическихъ т лъ должно 
вестись парллельно и рисованіе съ обыкновенныхъ 
предметовъ. 
Рисованіе съ предметовъ домашяго обихода 
должно быть по возможности расширено. 
Тушевка должна быть поставлена вполн 
раціонально и увлеченія ею, очень зам тныя 
теперь, не должны допускаться. Въ тушевк не­
обходимо вид ть только средство, чтобы пояснить 
форму, а не ц ль чтобы только натушевано было 
хорошо. Поэтому часто встр чаются рисунки 
хорошо натушеванные, но форма совершенно не 
найдена и т ни неправильно нарисованы. Встр -
чаются также рисунки затушеванные, гд ту-
шовка черна, кропотлива и безвкусна; такого спо­
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соба тушеванія сл дуетъ совс мъ изб гать, какъ 
вреднаго. Тушевать желательно только проклад­
кой собственныхъ и падающихъ т ней въ ихъ 
взаимоотношеніяхъ и рисунокъ съ проложенными 
такимъ образомъ т нями надо считать закончен-
нымъ. Въ очень р дкихъ случаяхъ можно классу 
ставить модель съ заданіемъ окончательной тушевки, 
т. е. съ фономъ и полутонами, но тогда надо дать 
классу и время необходимое на это и разъяснить 
ему и ц ль этого упражненія. 
Желательно, чтобы при рисованіи съ орна-
ментовъ учителя его ставили въ сокращеніи, а 
не въ прямомъ положеніи, такъ какъ площадь, на 
которой онъ расположенъ, да и самъ орнаментъ 
въ такомъ положеніи представляютъ бол е моти-
вовъ къ наблюденію: сокращеніе площади, орна­
мента, переносъ центра и проч. 
Желательно какъ можно бол е вводить рисо-
ваніе акварелью, особенно это важно при рисованіи 
съ натуры листьевъ, цв товъ, предметовъ дома-
шняго обихода. 
Сл дуетъ пользоваться всякой возможностью 
д лать наброски вс мъ классамъ съ натуры: пей-
зажъ изъ окна, фигуры челов ка и т. п. Начинать 
это возможно ран е. 
Желательно также, чтобы рисовали съ чучелъ 
птицъ и животныхъ. 
Нотъ т , въ общихъ чертахъ, указанія, кото-
рыя коммиссія находитъ необходимымъ сд лать 
по поводу ХХІІ-го конкурса рисунковъ, устроен-
наго въ 1903 годз* Императорской Академіей 
Художествъ. 
Кром того коммиссія, полагая наградить по­
хвальными отзывами н которыхъ учащихся, 
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участвовавшихъ въ конкурс , считаетъ долгомъ 
в о з б у ди т ь  х о д а т а й с т в о  о  п р е д с т а в л ении  к ъ  Высо­
чайшим ъ наградамъ преподавателей: Московской 
женской гимназіи 3. Д. Перепелкиной — С. К. 
Майкова, 1-й Московской женской гимназіи —• П. А. 
Крылова, 4-й Московской женской гимназіи — Л. И. 
Козлова, Одесской Маріинской гимназіи — 11. 1]. 
Ладнова, Одесской С. И. Видинской — I. Г Турце-
вича, Одесской |0. Г Шольпъ — Я. А. В лоусова, 
Одесской Е. С. Пашковской — И. К. Горикова и 
Бакинской Маріинской гимназіи -- Н. Н. Мухина. 
Предс датель (подписалъ) М. Боткинъ. 
Члены (подписали) А. Н. Бенуа. 
II. Брюлловъ. 
К. Лемохъ. 
В. Е. МаковсЕІй. 
М. А. Чижовъ. 
В. В. Сусловъ. 
П. Чистяковъ. 
Членъ Д лопроизводитель коммиссіи 
(скр пилъ) А. Маковскій. 
С П І І С О К Ъ  
женскихъ учебныхъ заведеній Рижскаго учебнаго 
округа, участвовавшихъ въ 1903 году на XXII кон-
курс по рисованію, съ отзывомъ академической 
коммиссіи и присужденныхъ наградъ. 
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Зам чанія коммиссіи. Награды. 
Зам чается увлеченіе плоскимъ 
орнаментемъ. Желательно рисо-
ваніе съ предметовъ домашняго 
обихода. Въ общемъ рисованіе 
поставлено весьма удовлетвори­
тельно. 
Двляется непонятной ц ль при-
сланныхъ памятныхъ рисунковъ, 
представляющихъ собою черченіе 
съ геометрическихъ т лъ. Рисо-
ваніе съ плоскаго орнамента но-
ситъ характеръ черченія. Въ стар-
шихъ классахъ головы неудовле­
творительно нарисованы и плохо 
натушеваны. Подобная тушевка 
скор е приноситъ вредъ, ч мъ 
пользу. Домашнія же работы уче-
ницъ съ натуры сл дуетъ по­
ощрять, какъ напр. ученицах Эйз-
бергъ. 
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гд получилъ художеств., 






въ 1858 г. Нын 




вс хъ классахъ, 
по 1 уроку въ 
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подаетъ 11 л тъ... 
1 
1 
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Зам чанія коммиссіи. Награды. 
С тка БЪ начал об ченія:, что 
«/ > 
нежелательно. Преподаваніе мало 
удовлетворительно въ смысл до-
стиженія конечьыхъ результатовъ, 
какъ по исполненію, такъ ІІ по 
объему всего курса рисованія. 
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84. 5 іюня 1904 года за № 17431. Относительно 
присужденія премій народнымъ учителямъ за 
д ятельность ихъ по распространенію садоводства 
среди населенія. 
Правленіе Императорскаго Россійскаго обще­
ства садоводства ув домило министерство народнаго 
просв щенія, что по разсмотр ніи въ особой комиссіи 
при семъ обществ отчетовъ народныхъ учителей раз-
ныхъ учебныхъ округовъ о ихъ д ятельности по рас-
пространенію садоводства въ населеніи за 1901 г., 
зав дывающій Шавскимъ двухклассньшъ училищемъ, 
Лебедянскаго у зда, Тамбовской губерніи, учитель 
А. Малышевъ признанъ достойнымъ учрежденной 
при названномъ обществ преміи Имени Императора 
Александра Ш, каковая премія, въ вид наличныхъ 
ста руб., препровождена попечителю Харьковскаго 
учебнаго округа, для врученія по принадлежности. 
Той же комиссіей, разсматривавшей отчеты учи­
телей за 1901 годъ, признано необходимымъ возбу­
дить предъ министерствомъ землед лія и государ-
ственныхъ имуществъ ходатайство о награждены за 
труды по школьному садоводству и по распростране­
нно садоводства среди населенія учителей: Хитровскаго 
начальнаго народнаго училища, содержимаго на 
земскія средства, С. Рождественскаго; Юнаковскаго 
училища, Харьковской губерніи, Шестопалова; 
Людиновскаго училища, Калужской губерніи, А. и 
Е. Царьковыхъ и Н жинскаго 2 городского } чилища, 
Черниговской губерніи, Н. Левковцева, и таковое 
ходатайство упомянутымъ обществомъ предъ назван-
нымъ министерствомъ уже возбуждено. 
Зат мъ, правленіе сообщило, что въ виду еже-
го днаго поступленія большого количества отчетовъ 
народныхъ учителей (бол е 100), сильно затрудняю-
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щихъ оц нку трудовъ учителей и выборъ достой-
н йшихъ, общество постановило, въ ц ляхъ въ то 
же время равном рнаго распред ленія наградъ по 
вс мъ учебнымъ округамъ, просить министерство 
народнаго просв щенія о присылк отчетовъ народ­
ныхъ учителей о д ятельности ихъ по школьному 
садоводству и по распространенію среди населенія 
садоводства ежегодно лишь изъ одного учебнаго 
округа, по очереди, при чемъ въ текущемъ году 
общество проситъ прислать указанные отчеты за 
1902 и 1903 г. г, по Казанскому учебному округу, въ 
которомъ еще не состоялось ни одного присужденія 
преміи Императора Александра ІП. 
Къ сему правленіе присовокупило, что вышео-
значеннымъ обществомъ постановлено также просить 
министерство землед лія и государственныхъ иму­
ществъ пров рять, чрезъ своихъ м стныхъ чиновъ 
или особыхъ уполномоченныхъ лицъ, на м ст труды 
по садоводству т хъ учителей, отчеты коихъ, какъ 
конкурирующихъ на премію, будутъ препровождаемы 
изъ учебныхъ округовъ обществу 
Объ изложенномъ сообщается по округу для 
св д нія и руководства. 
85. 10 іюня 1904 г. за 18066. О физическомъ 
развитіи учащихся. 
Министерство народнаго просв щенія, озабочи­
ваясь правильною постановкою физическаго развитія 
учащихся, насколько таковая находится въ средствахъ 
школы, предложило въ посл дніе годы ц лый рядъ 
м ропріятій, направленныхъ къ достиженію означен­
ной ц ли. Такъ, въ циркулярномъ предложеніи отъ 
2 августа 1900 года, за № 2018Г>, (цирк, по Рижск. 
учебн. окр. за 1900 г. стр. 525), касающемся л тнихъ 
вакаціонныхъ занятій учащихся, особое вниманіе 
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учебно-окружного начальства было обращено на 
образовательный прогулки и путешеетвія учащихся, 
подъ руководствомъ ихъ наставниковъ, въ виду 
благотворнаго вліянія, какое эти прогулки и путе-
шествія могутъ им ть на учащихся и въ духовномъ 
и въ физическомъ отношеніи. Зат мъ, въ цирку­
ляре отъ 15-го августа 1902 года за № 21600 
(цирк, по Рижск. учебн. окр. за 1902 г. стр. 364) 
министерствомъ нам ченъ ц лый рядъ м ръ, им -
юіцихъ ц лью урегулировать трудъ учащихся и 
содействовать правильному ихъ физическому раз-
витію; м ры эти им ютъ одинаково въ виду какъ 
ул чшеніе гигіеническихъусловій пребыванія учащихся 
въ ст нахъ учебныхъ заведеній, такъ и введете въ 
обиходъ школы различныхъ видовъ физическихъ 
упражненій, им ющихъ главною ц лью поддержаніе 
досгаточнаго запаса энергіи въ нервно-мышечной 
систем , пріученіе учащихся къ выносливости, вы­
работке стройности, легкости и изящества всехъ 
движеній, развитіе ловкости, находчивости и раз­
умной уверенности въ себе. Наконецъ, въ цирку-
лярахъ отъ 20 сентября 1902 года за № 25985, 12 
марта 1903 г. за № 9106 и 29 іюня 190В г, за -\ г° 
20152 министерствомъ было указано на желательность 
учрежденія школьныхъ дачъ—колоній, имеющихъ 
целью дать учащимся возможность провести летнее 
вакаціонное время въ условіяхъ, наиболее бдагопрі-
ятныхъ для ихъ физическаго, а отчасти и нравствен-
наго развитія, при чемъ были намечены и способы 
къ осуществленію предположены объ устройстве 
школьныхъ дачъ—колоній тамъ, где по местнымъ 
условіямъ чрежденіе таковыхъ будетъ признано 
желательнымъ. 
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Разд ляя, и съ своей стороны, мн ніе о полной 
целесообразности и необходимости указанныхъ м ро-
пріятій, г. управляющій министерствомъ народнаго 
просв щенія проситъ попечителя округа обратить 
вниманіе начальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній 
на необходимость и впредь принимать вс зависящія 
отъ нихъ средства для улучшенія здоровья и физи-
ческихъ силъ учащихся, будучи вполн ув ренъ. 
что вс лица, коимъ вв рено попеченіе объ учащейся 
молодежи, сочувственно и съ должнымъ вниманіемъ 
отнесутся къ преподаннымъ указаніямъ. Вм ст съ 
€имъ его превосходительство находитъ полезнымъ, 
въ развитіе и дополненіе предложенныхъ раньте 
м ропріятій, указать на нижесл дующія, принимая 
ихъ за нормы, видоизм ненія коихъ въ сторону на­
ибольшей пользы учащихся, подсказанныя сердечнымъ 
сочувствіемъ д лу,—почтетъ полнымъ одобреніемъ. 
1 Желательно, чтобы въ л тнія и въ рожде-
ственскія вакаціи устраивались дальнія по здки по 
Россіи, въ особенности съ ц лью ознакомленія уча­
щихся съ историческими м стами, памятниками, 
святынями, музеями, изв стными фабриками и заво­
дами. Чтобы не лишать возможности сиротъ и д тей 
недостаточныхъ родителей пользоваться такимъ 
сильнымъ образовательнымъ средствомъ, какъ путе-
шествія, можно было бы, въ вид поощренія, назна­
чать въ число экскурсантовъ достойныхъ изъ б дн й-
шихъ учениковъ, пополняя расходъ по ихъ по здк 
изъ спеціальныхъ средствъ учебнаго заведенія или дру-
гихъ источниковъ. При этомъ само собой разум ется, 
что и независимо отъ образовательныхъ экскурсій 
представляется необходимымъ обратить вниманіе на 
ознакомленіе учащихся съ родиной и ея исторіей, а 
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также непрем нно съ достоприм чательностями 
т хъ м стъ, гд живетъ и учится молодежь. 
Его превосходительство находитъ также полез-
нымъ, чтобы кром прогулокъ преподавателей съ 
своими классными отд леніями, не въ ущербъ учеб­
ному д лу, съ учениками заведенія изр дка устра­
ивались весною и раннею осенью прогулки въ 
ближайшія окрестности. Весьма желательно, чтобы 
по возможности весь составъ служащихъ участвовалъ 
въ прогулк , при чемъ преподаватели во всемъ 
принимали бы живое участіе и руководили играми, 
хоровымъ п ніемъ, музыкой, хорошо было бы, если 
бы семьи служащихъ и родственники н которыхъ 
учениковъ также принимали участіе въ г ляніи і 
такія прогулки, если он обставлены ум ло и съ 
любовью, оставляютъ въ молодежи прекрасное впе-
чатл ніе, сближаютъ учащихъ съ учащимися и 
сплачиваютъ заведеніе какъ бы въ одну хорошую 
семью, что, несомн нно, может ь благотворно отра­
зиться на результатахъ образовательнаго и воспита-
тельнаго д ла въ учебномъ заведеніи. 
Для т хъ изъ учащихся, которые на л то 
остаются въ город , также было бы желательно 
устраивать различныя физическія упражненія и игры 
на открытомъ воздух , обезпеченныя надлежащимъ 
руководствомъ и наблюденіемъ. При благопріятныхъ 
условіяхъ съ такими учениками могли бы быть 
предпринимаемы прогулки въ окрестности или въ 
ближайшіе города, гд м стныя учебныя заведенія, 
безъ сомн нія, охотно предоставятъ экскурсантамъ 
свои пом щенія. 
2. Изъ многихъ видовъ физическихъ упражненій. 
рекомендуемыхъ циркуляромъ 15 августа 1902 г.. 
особаго вниманія заслуживаютъ катанье на лодкахъ, 
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купаніе и плаваніе, какъ наибол е любимыя д тьми 
л тнія развлеченія и вм ст съ т мъ представляющія 
собою могучій факторъ въ д л физическаго развитія. 
Желательно поэтому, чтобы тамъ, гд это по м стнымъ 
условіямъ окажется возможнымъ, были устраиваемы 
школы плаванія и прочаго водяного спорта или, по 
крайней м р , были отводимы безопасныя м ста для 
купанья учащихся, или, наконецъ, заарендованы на 
изв стный часъ дня купальни, гд молодежь могла 
бы купаться и вм ст съ т мъ учиться плавать 
подъ руководствомъ опытныхъ лицъ. На обученіе 
воспитанниковъ плаванію надлежитъ обратить 
особенное вниманіе въ виду того обстоятельства, что 
несчастные случаи съ учащимися, происходящіе отъ 
неум нія ихъ держаться на вод , представляютъ 
собою нын , къ сожал нію. заурядное явленіе. Тамъ, 
гд им ются р чные яхтъ-клубы, администрація 
посл днихъ, надо над яться, не откажетъ учебному 
начальству въ своемъ благосклонномъ сод йствіи къ 
сообщенію учащейся молодежи необходимыхъ въ во-
дяномъ спорт навыковъ и къ предоставленію 
учащимся удовольствія пользоваться катаньемъ на 
лодкахъ подъ опытнымъ и ум лымъ руководствомъ 
членовъ яхтъ-клубовъ. 
Статистики несчастныхъ случаевъ съ учащимися: 
показываютъ, что еще чаще, ч мъ отъ водяной 
стихіи, несчастія съ учащеюся молодежью случаются 
отъ огнестр льнаго оружія. Принимая во вниманіе, 
что такого рода несчастія происходятъ въ болыпин-
ств случаевъ отъ неум нія обращаться съ оружіемъ, 
его превосходительство полагаетъ, что лучшимъ 
противод йствіемъ этому было бы ознакомленіе 
воспитанниковъ гимназій и прочей учащейся мо­
лодежи старшаго возраста съ огнестр льнымъ ору-
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жіемъ при посредств войсковыхъ частей, начальники 
коихъ, при предварительномъ сношеніи съ ними 
м стнаго учебнаго начальства, безъ сомн нія, не от-
кажутъ въ своемъ сод йствіи. при посредств зав -
дывающихъ оружіемъ въ частяхъ или оружеііныхъ 
мастеровъ. 
3. Необходимо, чтобы въ болынихъ городахъ 
начальники заведеній, при посредств м стнаго на­
чальства и участіи городскихъ и земскихъ д ятелей, 
на л тнее время устраивали для слабыхъ здоровьемъ 
учениковъ санаторіи или особыя пом щенія за горо-
домъ, въ здоровыхъ и удобныхъ м стахъ. Заботы 
объ учреждены такихъ санаторій должны быть 
предпринимаемы главнымъ образомъ въ интересахъ 
д тей неимущихь родителей. Въ нихъ. а равно и 
тамъ, гд для слабосильныхъ и больныхъ учениковъ 
уже устроены колоніи или арендованы дачи, необхо­
димо наблюдать, чтобы д ти большую часть времени 
проводили на воздух , а для того, чтобы они, 
отдыхая и укр пляя ослабленныя силы и здоровье, 
не находились въ праздности, сл дуетъ устроить 
гимнастическіе городки, кегельбаны и т. п., поставить 
купальни, пріобр сти лодки, различныя игры и со­
ставить небольшія библіотеки. При этомъ само собою 
разум ется, что для воспитанниковъ, живущихъ въ 
санаторіяхъ и колоніяхъ, необходимо установить со-
отв тственный режимъ, строго наблюдая за т мъ, 
чтобы они пользовались питательнымъ и сытнымъ 
продовольствіемъ. Врачу учебнаго заведенія надле-
житъ вм нить въ обязанность н сколько разъ въ 
нед лю пос щать и осматривать воспитанниковъ, 
живущихъ въ санаторіи, а въ начал и въ конц 
л та взв шивать каждаго изъ нихъ, записывая 
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в съ, что даетъ ц нный матеріалъ для наблюден нія 
за ходомъ физическаго развитія учащихся. 
Въ виду важности ц ли, ради которой преподаны 
вышеизложенныя указанія, министерство народнаго 
просв щенія, сообразно съ им ющимися въ его рас­
поряжении средствами всегда готово оказать матері-
альное пособіе учебнымъ заведеніямъ въ ихъ заботахъ. 
касательно физическаго развитія учащихся и съ 
искреннимъ сочувствіемъ встр титъ всякую м ру, 
направленную на пользу учебно - воспитательнаго 
д ла. 
Принимая во вниманіе важное значеніе насто-
ящаго д ла и желая знать, въ какой м р нам -
ченныя министерствомъ м ропріятія проникаютъ въ 
жизнь школы, генералъ-лейтенантъ Глазовъ проситъ 
управленіе округомъ представлять ежегодно въ ми­
нистерство, не поздн е 1-го декабря, отчеты о пред-
принятыхъ учащимися, подъ руководствомъ настав-
никовъ, экскурсіяхъ съ описаніемъ посл днихъ, 
составленными к мъ-либо изъ участниковъ, а также 
св д нія о томъ, что сд лано въ учебныхъ 
заведеніяхъ округа относительно всего выше-
указаннаго. 
Изложенное циркулярное распоряженіе г. управ­
ляющая министерствомъ народнаго просв щенія 
сообщается по округу къ руководству и исполненію; 
при чемъ требуемыя этимъ циркуляромъ св д нія 
должны быть доставляемы начальниками среднихъ 
учебныхъ заведеній управленію округа къ 15 ноября 
каждаго года. 
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86. 16 іюня 1904 года за № 18691 0 введеніи 
преподаванія въ Валкскомъ городскомъ училищ 
оркестровой музыки. 
По ходатайству попечителя округа, за упра­
вляющего министерствомъ народнаго просв щенія, 
г. товарищъ министра, на основаніи ст. 3125 
уст. учен. учр. и учебн. завед. т. XI ч. I свод, 
зак. (изд. 1893 г.), разр шилъ ввести въ Валкскомъ 
городскомъ училищ , Лифляндской губерніи, во 
вн классное время, въ качеств дополнительнаго 
предмета, для желающихъ учениковъ, преподава-
ніе оркестровой музыки, съ отнесеніемъ по сему 
расходовъ какъ едйновременнаго въ сумм 412 р. 
на пріобр теніе инструментовъ, такъ и ежегоднаго 
въ сумм 75 руб. на вознагражденіе преподава­
теля музыки на спеціальныя средства училища. 
6) Разъясненія министерства. 
22. 23 апр ля 1903 г. за № 13000. По вопросу 
о томъ, можетъ-ли быть произведено сокращен­
ное испытаніе учителю начальнаго училища, ищу­
щему званія аптекарскаго ученика *). 
Ученый комитетъ министерства народнаго 
просв щенія, разсмотр въ производившуюся въ 
министерств переписку по д лу о разр шеніи 
учителю начальнаго училища Залману Кантореру 
подвергнуться сокращенному экзамену, при одной 
изъ гимназій, для поступленія ченикомъ въ 
аптеку, принялъ во вниманіе, что Кантореръ вы-
держалъ полное испытаніе на званіе учителя 
начальныхъ училищъ въ объем , опред ляемомъ, 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 13 де-
!) Изъ До 6 цирк, по Виленск. уч. окр. за 1903 г. 
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кабря 1894 года мн нія государственного сов та, 
объемомъ преподаванія въ у здномъ училищ , и 
сл довательно долженъ быть приравненъ по сво-
имъ познаніямъ къ окончившимъ курсъ у зднаго 
училища, которые, согласно циркулярному предло­
жение) министерства отъ 1 апр ля 1900 года за 
№ 8962, допускаются къ сокращенному испытанію 
на званіе аптекарскаго ученика. 
Въ виду какъ изложеннаго, такъ и того, что 
учительницамъ начальныхъ училищъ, какъ ли-
цамъ, им ющимъ познанія не ниже курса у зднаго 
училища, предложеніемъ министерства народнаго 
просв щенія отъ 2 ноября 1900 г. также предо­
ставлено право на сокращенное испытаніе для 
полученія званія аптекарской ученицы, ученый 
комитетъ мн ніемъ, утвержденнымъ его превосхо-
дителъствомъ господиномъ министромъ, призналъ, 
что н тъ никакого основанія не удовлетворить 
ходатайства Канторера о допущеніи его при одной 
изъ гимназій къ дополнительному испытанію на 
званіе аптекарскаго ученика, прим нительно къ 
циркуляру 1 апр ля 1900 года, т. е. изъ латин-
скаго и н мецкаго языковъ и алгебры въ объем 
к}фса первыхъ четырехъ классовъ гимназій по 
уставу 1871 года. 
23. 28 апр ля 1903 г. за № 13794. О взысканіи 
денегъ, полученныхъ стипендіатами министер-
скихъ училищъ, избранными для подготовленія въ 
учительскія семинаріи *). 
Управленіе Московского учебнаго округа про­
сило дегіартаментъ народнаго просв щенія о 
разъясненіи вопроса о томъ, возможно ли осво-
'••) Изъ № 7 цирк, по Моск. уч. окр. за 1903 г. 
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бождать, и чьею властью, отъ взысканія денегъ,. 
полученныхъ етипендіатами министерскихъ учи­
лищъ, избранными для подготовленія въ учитель-
скія семинаріи: а) въ случа непринятія стипенді-
ата въ семинарію, за невыдержаніемъ пріемнаго 
испытанія, и б) въ случа недержанія такового 
испытания но собственному нежеланію стипендіата 
или его родителей. 
Всл дствіе сего, департаментъ народнаго про-
св щенія ув домилъ, что, согласно разъясненію 
министерства народнаго просв щенія отъ 16 де­
кабря 1872 г., на имя попечителя Московскаго 
учебнаго округа (сбор. пост, и расп. по уч. сем. и 
низш. уч. Моск. у. о. ч. II, стр. 462), деньги, по-
лученныя стипендіатами министерскихъ училищъ, 
подлежатъ возврату училищному начальству въ 
томъ лишь случа , если эти стипендіаты не по-
ступятъ въ семинарію въ случа недержанія 
пріемнаго испытанія по собственному нежеланію 
или по нежеланію своихъ родителей. 
24. 29 апр ля 1903 г. за № 13738. Объ объем 
испытанія лицъ, окончившихъ коммерческія учи­
лища, для полученія званія учителя среднихъ 
учебныхъ заведеній по новымъ языкамъ *). 
Окончившій курсъ наукъ въ С.-Петербургскомъ 
коммерческомъ училищ Владиміръ Ва ей обра­
тился съ ходатайствомъ о разр шеніи ему подвер­
гнуться испытанію на званіе учителя среднихъ 
учебныхъ заведеній по французскому и н мецкому 
языкамъ. 
Въ виду того, что до сихъ поръ остается не-
выясненнымъ, пользуются ли лица, окончившія 
*) Изъ № 1 цирк, по Од. уч. окр. за 1904 г. 
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курсъ коммерческихъ училищъ, вообще правомъ 
подвергаться испытанію на означенное выше 
званіе и если пользуются, то какіе предметы 
должны входить въ составъ положеннаго для 
нихъ испытанія, попечитель Одесскаго учебнаго 
округа просилъ департаментъ народнаго просв -
щенія не отказать въ разъясненіи изложеннаго 
вопроса. 
Департаментъ народнаго просв щенія сооб-
щилъ, что мн ніемъ ученаго комитета министер­
ства народнаго просв щенія, утвержденнымъ г 
товарищемъ министра, опред лено, что лица, 
окончивпіія курсъ коммерческихъ училищъ, хотя 
и могутъ быть допускаемы къ испытанію на зва­
ше учителя французскаго и н мецкаго языковъ, 
но должны выдержать для пол ченія сего званія 
полное испытаніе въ состав и объем , указан-
ныхъ' въ §§ 21 и 24 правилъ для спеціальныхъ 
испытаній 15 мая 1870 года. 
25. 21 іюня 1903 г. за № 19295. По вопросамъ, 
о томъ, должны ли быть производимы выпускныя 
испытанія въ мужскихъ и женскихъ прогимназі-
яхъ и должны ли производиться испытанія уче-
ницамъ V класса по естественной исторіи *). 
Попечитель Западно - Сибирскаго учебнаго 
округа испрашивалъ разъясненія министерства 
народнаго просв щенія, во 1-хъ, должны ли быть 
производимы выпускныя испытанія въ мужскихъ 
и женскихъ прогимназіяхъ или выдача свид -
тельствъ объ окончаніи курса прогимназіи дол­
жна быть приравнена къ переводу безъ экзамена 
въ сл дующій классъ учениковъ соотв тствую-
*) Изъ № 7 — 8 цирк, по Западно-Сибир. уч. окр. 
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щихъ классовъ гимназій? 2) Должно ли произво­
диться испытаніе ученицамъ V класса женскихъ 
гимназій и прогимназій изъ курса естественной 
исторіи, и если н тъ, то какая отм тка по сему 
предмету должна быть выставлена въ аттестат 
такой ученицы, которая въ свое время была 
переведена изъ V класса въ VI безъ экзамена. 
Въ разъясненіе возбужденныхъ вопросовъ за 
министра народнаго просв щенія, т. с. И. Ренаръ, 
ув домилъ, что 1) выдача свид тельствъ объ 
окончаніи мужскихъ и женскихъ прогимназій 
должна быть приравнена къ переводу безъ экза­
мена въ сл дуюіціе классы учениковъ и ученицъ 
соотв тственныхъ классовъ гпмназій, и 2) испы-
таніе ученицамъ V класса женскихъ гимназій и 
прогимназій по естественной исторіи не произво­
дится; въ аттестат же ученицы, переведенной 
изъ V класса безъ испытанія, должна быть выста­
вляема годовая отм тка по означенному предмету 
26, 29 іюля 1903 г. за № 3966. По вопросу о 
разр шеніи открытія коммерческихъ училищъ и 
курсовъ коммерческихъ знаній *). 
Минстерство народнаго просв щенія ув домило 
попечителя Московскаго учебнаго округа, что, на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 25 апр ля 
1894 г. мн нія Государственная Сов та, вновь 
открывающаяся коммерческія училища должны 
состоять въ в д ніи министерства финансовъ, 
при чемъ въ силу Высочайше утвержденнаго 
15 апр ля 1896 года положенія о коммерческихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министру финансовъ предо­
ставляется разр шать открытіе и курсовъ коммер-
*) Изъ № Ю цирк, по Моск. уч. ок. за 1903 г. 
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ческихъзнаній.Признавая вполн ц лесообразнымъ, 
"чтобы вс вновь открываемые самостоятельно, не 
при учебныхъ заведеніяхъ министерства народ­
наго просв щенія, курсы бухгалтеріи и коммер­
ческихъ знанііі находились въ в д ніи министерства 
финансовъ, тайный сов тникъ Зенгеръ нашелъ, 
что оно и должно давать разр шеніе на ихъ 
открытіе. 
27 5 ноября 1903 г. за № 34413. Объ испытаніи 
на производство въ первый классный чинъ лицъ, 
им ющихъ свид тельство на званіе начальнаго 
учителя *). 
По вопросу о томъ, даетъ ли право на 
производство въ первый классный чинъ, безъ 
особаго испытанія, свид тельство о выдержаніи 
испытанія на званіе начальнаго учителя, департа­
ментъ народнаго просв щенія ув домилъ, что, 
согласно съ заключеніемъ особаго отд ла ученаго 
комитета министерства народнаго просв щенія, 
утвержденнымъ г. министромъ, лица, выдержавшія 
испытаніе на званіе учителя начальнаго (одно-
класснаго) училища, если они пожелаютъ вступить 
въ гражданскую службу по праву своего про-
исхожденія, должны, для полученія права на 
производство въ первый классный чинъ, выдер­
жать дополнительное испытаніе изъ геометріи и 
всеобщей исторіи въ объем , указанномъ въ ст. 
6-й утвержденныхъ мннистерствомъ народнаго 
просв щенія 24 ноября 1876 года правилъ о 
порядк испытанія на первый классный чинъ. 
*) Изъ № 12 цирк, по Вост.—Сиб. уч. зав. за 1903 г. 
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28. 21 ноября 1903 г. за № 36636. О занятіяхъ* 
учителей начальныхъ училищъ агентурою по 
страхованію жизни *). 
За министра народнаго просв щенія т. с. 
Ренаръ ув домилъ попечителя Одесскаго> 
учебнаго округа, что министерство народнаго 
просв щенія признаетъ возможнымъ разр шить 
учителямъ начальныхъ училищъ занятія аген­
турой въ страховыхъ обществахъ, но не иначе, 
какъ съ разр піенія начальства учебнаго округа 
и при условіи, если въ каждомъ случа подлежа-
щимъ начальствомъ будетъ признано возможнымъ 
соединеніе указанныхъ занятій съ прямыми 
обязанностями означенныхъ лидъ. 
29. 23 января 1904 г. за № 3087. Къ вопросу о 
разр шеніи студентамъ вступать въ бракъ**). 
Бывшій министръ народнаго просв щенія 
ув домилъ попечителя Московская учебнаго 
округа, что, согласно д йствующимъ правиламъ,. 
разр шеніе студентамъ на вступленіе въ бракъ 
зависитъ отъ попечителя учебнаго округа. На 
семъ основаніи и наказаніе за нарушеніе означен­
ныхъ правилъ должно быть налагаемо попечите-
лемъ, т мъ бол е, что въ силу ст. 408 св. зак. т. 
XI, ч. I, изд. 1893 г., ему предоставлено, какъ лицу, 
им ющему высшее руководительство во вс хъ 
распоряженіяхъ по охраненію порядка и дисциплины 
въ университет , въ разъясненіе и для обезпе-
ченія точнаго исполненія правилъ, изданныхъ 
министерством-ь, давать ректору обязательные для 
него предложенія о надзор за студентами. 
*) Изъ № 12 цирк, по Одес. уч. окр. за 1903 г. 
**» Изъ № 3 цирк, по Моск. уч. окр. за 1904 г. 
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30. 14 февраля 1904 г. за № 5358. О порученіи 
преподаванія дерковно славянскаго чтенія въ го-
родскомъ училищ законоучителю.*) 
Министерство народнаго иросв щенія в до-
мило попечителя Московская чебнаго округа, 
что въ т хъ случаяхъ, когда въ городскомъ 
училищ , съ закрытіемъ младшихъ отд леній, 
общее число уроковъ увеличивается, а число 
уроковъ по Закону Божію уменьшается, между 
т мъ какъ составъ преподавателей остается прежній 
(какъ это им етъ м сто въ Медынскомъ училищ ), 
представляется возможнымъ, во изб жаніе обре­
менения учителей уроками, поручать преподаваніе 
„церковно-славянскаго чтенія съ переводомъ на 
русскій языкъ" законоучителю городского училища, 
при чемъ общее число уроковъ для посл дняго не 
должно быть выше показаннаго для законоучителя 
въ приложенной къ ст. 3124, т. XI, ч. I свод. зак. 
таблиц числа нед льныхъ уроковъ въ городскихъ 
училищахъ. 
31. 28 февраля 1904 г. за № 7021. Къ вопросу 
объ испытаніи въ VII класс женскихъ гимназій 
по исторіи педагогики**). 
Департаментъ народнаго просв щенія, въ 
разъясненіе циркулярная предложенія министер­
ства народнаго просв щенія отъ 8-го сентября 
минувшаго года за № 27557, им етъ честь со­
общить, что въ означенномъ циркуляр говорится 
лишь о производств испытанія въ VII класс по 
исторіи педагогики въ т хъ женскихъ гимназіяхъ, 
*) Изъ № 3 цирк, но Кіевск. уч. окр. за 1904 г. 
**) Изъ № 3 цирк, по Моск. уч. окр. за 1904 г. 
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въ которыхъ введено обученіе этому предмету въ* 
названномъ юіасс ; новаго же правила по сему 
предмету не устанавливается. 
32. 31 мая 1904 г. за № 16878. О предоставленіи 
окончившимъ курсъ реальныхъ училищъ и выдер-
жавшимъ дополнительное испытаніе по древнимъ 
языкамъ правъ, пріобр таемыхъ свид тельствами 
зр лости. 
Въ виду возбужденнаго однимъ изъ попечи­
телей учебныхъ округовъ вопроса о порядк выдачи 
свид тельствъ о выдержаніи дополнительнаго испы-
танія по древнимъ языкамъ лицамъ, окончившимъ 
курсъ реальнаго училища или прошедшими курсъ 
наукъ, соотв тствующій курсу гимназій безъ древ-
нихъ языковъ, департаментъ народнаго просв щенія, 
по приказанію г. управляющаго министерствомъ, 
изъяснилъ, что подвергавшимся, съ разр шенія ми­
нистерства народнаго просв щенія, упомянутому ис-
пытанію и выдержавшимъ таковое должно быть 
выдаваемо особое свид тельство съ указаніемъ въ 
немъ, что нм ющійся у даннаго лица документъ о-
полученномъ имъ среднемъ образованіи и означен­
ное свид тельство въ совокупности, на основаніи 
В ы с о ч а й ш а г о повел нія 29 ноября 1903 года, 
даютъ вс права, предоставляемыя свид тельствами 
зр лости. 
33. 5 іюня 1904 г. за № 17350. О срок службы 
членовъ отъ города въ училищныхъ коллегіяхъ 
Ирибалтійскаго края. 
Всл дствіе возбужденнаго управленіемъ округа 
вопроса о срок службы членовъ отъ города въ 
училищныхъ коллегіяхъ Прибалтійскаго края, мини­
стерство народнаго просв щенія сообщило, что пред­
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ставители городскихъ управленій трехъ Прибалтій-
скихъ губерній въ м стныхъ училищныхъ коллегіяхъ 
могутъ быть избираемы городскими думами въ 
означенный должности лишь на срокъ, на который 
простираются полномочія самихъ городскихъ думъ, 
и что по этому предмету преподано губернаторамъ 
названныхъ губерній министерствомъ внутреннихъ 
д лъ соотв тственное разъясненіе. 
IV Распоряженіе министерства внутреннихъ д лъ. 
О предоставленіи ученику Ревельской Алексан­
дровской гимна,зіиСерг юРейхардту дополнитель­
ной отсрочки по исполненію воинской повинности. 
Министерство внутреннихъ д лъ, по соглашенію 
съ министерствами народнаго просв щенія и воен-
нымъ, на осіюваніи Высочайше утвержденнаго 
3 іюня 1902 года мн нія Государственнаго Сов та, 
признало возможнымъ предоставить дополнительную 
отсрочку по отбыванію воинской повинности ученику 
Ревельской Александровской гимназіи Серг ю Рей-
хардту до окончанія имъ образованія въ означен-
номъ учебномъ заведеніи. 
V. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Движеніе по служб , командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч ены :  
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: учи­
тель Пятигорской женской гимназііь кол. сов. Кон-
стантинъ Цариковъ — инспекторомъ народныхъ учи­
лищъ I Рижскаго городского района, съ 1 іюля 
1904 года; 
2) по мужскимъ гимназіямъ. сверхштатный 
ассис т е н т ъ  п ри  а с т р ономич е с к ой  о б с е р в а т о р і и  Имп е -
раторскаго Юрьевскаго университета Вильгельмъ 
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Абольдъ, согласно прошенію, штатнымъ преподава-
телемъ математики Юрьевской гимназіи, съ 1 іюля; 
3) по начальнымъ училищамъ: учительница 
(зав дывающая) Техкверскаго женскаго 2 класснаго 
министерская училища Юліана Зв рева — учитель­
ницей Юрьевскаго У городского училища, съ 1 іюня; 
4) по училищнымъ сов тамъ: инспекторъ 
Виндавскаго городского по положенію 1872 г. учи­
лища Стефанъ Малаха вторымъ членомъ отъ учеб­
наго в домства въ Виндавскій и ІІильтенскій учи­
лищные сов ты и инспекторъ Тальсенскаго город­
ского по положенію 1872 г. училища Николай 
Камиискій вторымъ членомъ отъ учебнаго в домства 
въ Цабельнскій и Эрваленскій училищные сов ты; 
б )  у т в е ржд ены :  
по реальнымъ училищамъ: классными настав­
ник ами  н а  1 9 0 4  5  у ч .  г о д ъ  по  Мит а в с к ом у :  
въ І-а кл. — Куртъ Бисснеръ, въ І-б — Ричардъ 
Бонвечъ, во ІІ-б — Леонидъ Невзорову въ Ш-а — 
Георгій Видеманъ, въ ПІ-б — Петръ Васильевъ, въ 
1 -а — Евгеній Каллиниковъ, въ IV-б— Владимиръ 
Версеневъ, въ -а — исп. об. инспектора Гавріилъ 
Петровъ, въ -б — Владимиръ Соколовъ, въ І-а — 
Карлъ Арнпльдъ, въ " І-б — Евгеній Бастенъ, въ 
ІІ-а доп. — Михаилъ Мельниковъ и въ ІІ-б доп. 
— директоръ Фридрихъ Кульбергъ; 
по  Р е в е л ь с к ом у :  в ъ  I  к л .  —  Ру д о л ьфъ  Кнюп-
феръ, во II — Артуръ ІІІпрекельсонъ, въ III — Вла­
димиръ Жемчужинъ, въ IV — Владимиръ Галлеръ, 
въ V (осн. отд.) — Вилъямъ Банге, въ V (комм, 
отд.) —• Генрихъ Сьеже, въ VI (осн. отд.) — исп. 
об. инспектора Григорій Барховъ, въ VI (комм, отд.) 
— Эдгаръ фонъ-Валь и въ VII доп. — директоръ 
Вильгельмъ Нетерсенъ, 
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в) оставленъ на служб , по выслуг срока, 
инспекторъ народныхъ училищъ Юрьевскаго 2 
района, ст. сов. Петръ Св чниковъ — на три года, 
съ 1 іюля 1904 г.; 
2) уволены отъ службы, согласно про-
шенію: учительница Вольмарскаго городского 
женскаго училища II разряда В ра Грундульсъ, съ 
1 іюля; 
д) исключенъ изъ списка служащихъ по 
округу: умершій 26 апр ля 1904 г. врачъ Ревель-
скаго реальнаго училища Артуръ Бетге; 
е) допущены: 
1) по мужскимъ гимназіямъ: ассистенты 
ЙМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго университета: 
фармокологическаго института Иванъ Маркеловъ, 
ботаническаго сада ІІавелъ Мищенко и физическаго 
кабинета Николай Сахаровъ — къ преподаванію въ 
1904/5 уч. году въ Юрьевской мужской гимназіи: 
первый 4 нед льныхъ уроковъ и второй — 8 не-
д льныхъ уроковъ природов д нія, а посл днііі— 
7 нед льныхъ уроковъ физики; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: им ющій званіе учителя у зднаго училища 
Иванъ Кяйсъ — къ исполненію обязанностей 
штатнаго учителя въ Лемзальскомъ городскомъ 
училищ на 1904/5 уч. годъ, съ выдачей ему по-
ложеннаго по этой должности вознагражденія изъ 
штатныхъ суммъ училища и съ условіемъ выдер­
жан ія имъ въ теченіе годичнаго срока испытанія 
на званіе учителя городского училища; 
3) по еврейскимъ училищамъ. окончившій 
курсъ Понев жскаго реальнаго училища, им ющій 
званіе частнаго начальнаго учителя Файвитъ 
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Борухъ Хаитъ — къ временному, до конца 1904/5 
уч. года, преподаванію 10 нед льныхъ уроковъ-
чистописанія въ I и II классахъ Либавскаго 2-
класснаго еврейскаго начальнаго училища; 
е )  у в о л е ны  в  ъ  о т п  с к ъ  в н у т ри  
И м п е р і и : 
1) по дирекціямъ народныхъ училищъ: 
инспекторъ народныхъ училищъ Верроскаго района 
Иванъ Момотъ—на одинъ м сяцъ, съ порученіемъ 
на время его отпуска зав дыванія вв реннымъ 
ему райономъ учите.лю - инспектору Верроскаго 
городского училища Николаю Флору; инспекторъ 
народныхъ училищъ Виндавскаго района Кон-
стантинъ Талантовъ, съ 1 по 15 іюля, съ поруче-
ніемъ на время его отпуска зав дыванія вв рен-
нымъ ему райономъ инспектору Виндавскаго 
городского по положенію 1872 г училища < тефану 
Малах , и инспекторъ народныхъ училищъ Венден-
скаго района, ст. сов. Михаилъ Иоповъ на 28 дней, 
съ 17 іюля, съ порученіемъ на время его отпуска 
зав дыванія вв реннымъ ему райономъ инспектору 
Рижскаго Петропавловскаго городского училища 
Петру Дадзиту. 
2) по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ: инспекторъ Волъмарскаго училища Михаилъ 
Николаевъ на 14 дней, съ 10 іюля, съ норученіемъ 
на время его отпуска зав дыванія училищемъ 
законоучителю, священнику Димитрію Муравейсколу, 
инспекторъ Феллинскаго училища Григорій Рыбалка, 
съ 1 іюля по 1 августа, съ порученіемъ на время 
его отпуска зав дыванія училищемъ учителю 
того же училища Ивану едюшину; инспекторъ 
Аренсбургскаго училища Николай Ногаевскій на 
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одинъ м сяцъ, съ порученіемъ на время его 
отпуска зав дыванія училищемъ учителю того 
же училища Кириллу Еазику; инспекторъ Лемзаль-
скаго училища Николай Шейко, съ 15 іюня по 
6 августа, съ порученіемъ на время его отпуска 
зав дыБанія училищемъ законоучителю того же 
училища, священнику Георгію Лузиню; инспекторъ 
Баускаго училища Семенъ Страздъ, съ 1 по 31 іюля, 
съ порученіемъ на время его отпуска зав дыванія 
училищемъ учителю Петру Бабаку; инспекторъ 
Фридрихштадтскаго училища Александръ Гсіртманъ, 
съ 12 по 19 іюля, съ порученіемъ на время его 
отпуска зав дыванія училищемъ учителю Ивану 
Везису, и инспекторъ Ревельскаго 4—класснаго 
училища Евгеній Соболевъ, съ 5 іюля по 6 августа, 
съ порученіемъ на время его отпуска зав дыванія 
училищемъ сверхштатному учителю едору 
Рехну. 
VI. Изв щенія 
— Попечителемъ округа разр шено установить 
плату за ученіе въ Гольдингенскомъ городскомъ 
по положенію 1872 г. училищ : въ I класс въ 
разм р 10 руб. и во П и Ш классахъ 15 руб. 
въ годъ съ каждаго ученика и въ Ш класс 
Рижскаго 3—класснаго городского училища въ 
разм р 25 руб. въ годъ съ каждаго ученика. 
— Попечителемъ округа разр шено открыть съ 
начала 190% У 4- года въ г. Либав на средства 
м стнаго городского общества мужское городское 
одноклассное начальное училище. 
— Попечителемъ округа временно, впредь до 
разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа, разр шено: 
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а )  о т к ры т ь  п ри  с о д е ржимомъ  в ъ  г -  Ли б а в  
В рой Птицыной д тскомъ сад частное одно-
классное начальное училище III разряда для д тей 
обоего пола. 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  с о д е ржимыя  в ъ  г  Ри г  
Анною Буш?* и Бертою Фебергъ частныя одноклас-
сныя, съ двумя отд леніями, училища Ш разряда 
въ одноклассныя же, съ тремя отд леніями, учи­
лища III разряда и частное одноклассное училище 
III разряда Паулины Роммсінъ въ г. Риг въ двух­
классное училище Ш разряда для д тей обоего 
пола; 
в )  п р им  ни т ь  но в ую  п р о г р амму  к ъ  с о д е ржи­
мому въ г. Риг Анною Ястржембском частному жен­
скому училищу I разряда и преобразовать суще­
ствующее при этомъ училищ одноклассное на­
чальное училище въ двухклассное. 
— При Либавскомъ реальномъ училищ учре­
ждено, съ разр шенія Курляндскаго Губернатора, 
общество вспомоществованія нуждающимся уча­
щимся въ означенномъ училищ и Попечителемъ 
округа, на основаніи § 20 устава сего общества, 
назначенъ въ качеств непрем ннаго члена въ 
составъ правленія онаго преподаватель Либа-
вскаго реальнаго училища М. Донченко. 
— Согласно донесенію директора народныхъ учи­
лищъ Эстляндской губерніи, 14 іюня сего года, 
около 4у 2  часовъ пополудни, въ принадлежащемъ 
Іоганну Умблія дом въ г Ревел , по Гирген-
ской ул., въ которомъ пом щалось Ревель-
ское VI городское женское начальное училище, 
произошелъ пожаръ, уничтожившій какъ самый 
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домъ, такъ и весь принадлежащей училищу ин­
вентарь, документы, книги и бумаги. 
— Согласно донесенію директора народныхъ 
училищъ Лифляндской губерніи, частныя началь-
ныя училища Ш разряда, содержавшіяся Анною 
Штольгеръ въ г- Риг , Генрихомъ Бергмаиомъ въ 
приход Кароленъ, Верроскаго у зда, и Елизаве­
тою Гезерихъ, урожденной Цапе, на Маломъ Феге-
заксгольм , Рижскаго у зда, прекратили свое 
существованіе. 
VII Распоряженія директоровъ народныхъ училищъ и 
начальниковъ учебныхъ заведекій. 
Директорами народныхъ училищъ: 
а) Лифляндской губерніи: уволенъ отъ службы, 
согласно прошенію, учитель Фетельнскаго министер-
скаго училища Алекс й Свитовъ, съ 1 іюля. 1904 г.; 
б) Курляндекой губерніи: уволена отъ службы, 
согласно прошенію, учительница Нейбергфрид-
скаго 2 класснаго министерскаго училища Эмилія 
Мельдеръ, съ 30 іюня 1904 г. 
— Директоромъ Ревельской гимназіи Импера­
тора Николая I оставленъ, по выслуг 28 л тъ 
по министерству народнаго просв щенія, на даль-
н йшей служб въ занимаемой имъ должности 
еще на 1 годъ, считая съ 1 іюля 1904 г., помощ-
никъ классныхъ наставниковъ означенной гим-
назіи Генрихъ Янеицъ. 
VIII. 0 праздникахъ древонасажденія, состоявшихся въ 
учебныхъ заведеніяхъ въ 1903 году. 
Въ Аренсбургской гимназіи праздникъ древо-
насажденія состоялся для вс хъ учащихся одно­
временно 18 сентября. Наканун праздника 
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древонасажденія н которые ученики старшихъ 
классовъ съ преподавателемъ естествов д нія А. 
Нагелемъ отправились на отведенный м стнымъ 
городскимъ управленіемъ участокъ земли за горо-
домъ, на пастбищ Доде, близъ моря, отм тить 
предварительно м ста для посадки деревьевъ. Въ 
самый день праздника древонасажденія въ 10 х/ 2  
час. утра вс ученики гимназіи, собравпііеся на 
гимназическомъ двор , стройными рядами, им я 
при себ лопаты, отправились въ сопровожденіи 
директора и н которыхъ преподавателей на м сто 
посадки деревьевъ, куда былъ доставленъ поса­
дочный матеріалъ — по одному деревцу на двоихъ 
учениковъ и колья. Зд сь предварительно посадки 
деревьевъ г. Нагель объяснилъ учащимся о польз 
древонасажденія и преподалъ имъ указанія о 
пріемахъ посадки деревьевъ и хода за ними. 
Зат мъ учащимися прт. сод йствіи рабочаго были 
вырыты ямы и посажены деревья. Каждое де­
ревцо было тщательно привязано къ колу и 
отм чено для памяти учениками. По окончаніи 
посадки преподаватель Нагель еще разъ напомнилъ 
ученикамъ, чтобы они не забывали свои деревца, 
если желаютъ, чтобы ихъ труды не пропали на­
прасно. Праздникъ древонасажденія окончился 
въ 2 часа дня. Посл этого учащіеся были рас­
пущены по домамъ. 
Въ Полангенской прогимназіи въ празднич­
ный день 22 октября, въ 1 часъ пополудни уче­
ники собрались около зданія прогимназіи и оттуда 
отправились на м сто посадки деревьевъ, отве­
денное для этого управляющимъ им ніями графа 
Тышкевича въ самомъ м стечк Поланген , близъ 
графскаго парка. Ученики шли попарно, съ фла­
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гами, подъ звуки барабана, при чемъ почти у 
вс хъ были лопаты. 
Па предназначенной для посадки, заран е 
распланированной площади были уже заготовлены 
саженцы березы, ольхи и рябины. Ученики съ 
болынимъ оживленіемъ исполняли свою работу; 
каждому изъ нихъ пришлось посадить по два или 
по три деревца, которыя зат мъ были привязаны 
къ колышкамъ. Въ теченіе времени около двухъ 
часовъ правильные ряды саженцевъ покрыли не­
большой пустопорожній участокъ земли. 
По окончаніи работы ученикамъ была сказана 
инепекторомъ прогимназіи небольшая р чь о 
польз и значеніи древесной растительности, при 
чемъ инспекторъ уб ждалъ беречь и холить 
собственноручно посаженныя деревца и призывалъ 
учениковъ къ сознательной любви къ природ и 
къ разумному пользованію ея дарами. 
На праздник присутствовалъ почти весь на­
личный педагогическій составъ прогимназіи. 
— Въ Лифляндской дирекціи народныхъ учи­
лищъ праздники древонасажденія состоялись въ 
сл д ющихъ чебныхъ заведеніяхъ: 
I. Въ городскихъ по положенію 1872 г. учили-
щахъ: Рижскомъ Императрицы Екатерины II, 
Вольмарскомъ, Юрьевскомъ, Верроскомъ, Лемзаль-
скомъ. Александровско.мъ эстонскомъ, Пернов-
скомъ и Фс шинскомъ. 
II. Въ начальныхъ городскихъ и сельскихъ 
училищахъ сл дующихъ инспекторскихъ рай-
оновъ народныхъ училищъ: 
а) Юрьевскихъ 1 и II районовъ — для учащихся 
начальныхъ училищъ г. Юрьева; въ празднеств 
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участвовало свыше 1000 д тей; посадка деревьевъ 
произведена на отведенномъ городомъ участк 
земли. Расходы по устройству праздника (до 50 р.) 
приняла на себя Юрьевская городская управа; 
б) Венденскаго — въ Фетельнскомъ, Прекульн-
скомъ и Лубанскомъ министерскихъ училищахъ; 
в) Верроскаго—въ 3 министерскихъ училищахъ 
этого района, въ двухъ приходскихъ лютеран-
скихъ и 16 волостныхъ училищахъ; 
г) Феллинскаго — въ Оберпаленскомъ приход-
скомъ лютеранскомъ и 48 волостныхъ училищахъ; 
посажено всего до 3000 деревьевъ и ягодныхъ 
кустовъ; 
д) Вожмарскаго —• въ 72 приходскихъ и воло­
стныхъ сельскихъ училищахъ; 
е) Рижскаго 1 городского — въ Олайскомъ сель-
скомъ училиіц патримоніальнаго округа города 
Риги и 
ж) Лерновскаго — для вс хъ начальныхъ учи­
лищъ г. Пернова былъ устроенъ одинъ общій 
праздникъ, при чемъ было посажено до 1000 
деревьевъ. 
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XI. Св д нія о пропуск уроковъ г г преподавате­
лями гимназій, прогимназіи и реальныхъ училищъ. 
За второе полугодіе 1903 года. 
I. Мужскія гимназіи и прогимназія. 




2 Наименованіе гимназіи 
1 Рижская Александровская 5,24 
1 
5,24 
2 Рижская Императора 
Нико л а я  I  6,59 6,59 
3 Рижская городская 3,17 3,17 
4 Юрьевская 5,19 5,19 
5 Перновская 7,30 7,30 
6 Арен со у |) гская 10,80 10,80 
7 Ревельская Александровск. 8,65 8,65 
8 Ревельская Императора 
Нико л а я  I  10,18 10,18 
9 Митавская 5,02 5,02 
10 Либанская Николаевская 3,32 3,32 
11 Полангенская ирогимназія 7,13 7,13 
И т о г о  п о  г имн а з і ямъ  




П. Реальныя училища. 
Сравнительная таблица обіцаго результата про-
пущенныхъ уроковъ. 
Продентъ пронущенныхъ 
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1 Рижское Императора ! 
Пет р а  I 2,85 і 2,85 
2 Рижское городское 3,18 3,18 
3 Юрьевское 2,47 — 2,47 
4 Ревельское 3,04 3,04 
5 Митавское 1,93 1,93 
6 Либавское 2,83 — 2,83 






Списокъ преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока во II половин 1903 года. 
I. Мужскія гимназіи. 
1) Рижская Александровская: директоръ Оппо-
ковъ, законоучитель прав, исп., свящ. Соколовъ, 
преподаватели; Шапченко, Еорвинъ-Коссаковскій, Зра-
жевскій, Кончъ, Клеверг, Синицкій, Клюге, Мюленбахъ, 
Резевскій и Ивановъ. 
2) Рижская ИмператораНиколая I: директоръ 
Ивановъ, преподаватели: Павловъ, Юпатовъ. Матв евъ, 
Николаввъ, Завальный и Крауклисъ. 
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3) Рижская городская: директоръ Любомудровъ, 
исп. об. инспектора Данненбергъ, преподаватели: 
Пэльхау, Якубовскій, Черняевь, Земель, Элерсъ, Ср тен-
<жій, Корольковъ, Вернеръ, Пфлаумъ, Веберъ, Юревичъ, 
Соколовъ и Кивуль. 
4) Юрьевская: исп. об. инспектора Кипріановичъ, 
законоучители ев.—лют. иен. Трефнеръ и Керстенъ, 
преподаватели: Грюнвальдтъ, Золотаревъ, Лундманъ, 
Сахаровъ, Троицкій Алекс й, Абольдъ, Карцовъ, Троицкій 
Иванъ, Авинъ, Ііужа, Новиковъ и Якобъ. 
5) Перновская: директоръ Чудиновъ, законоучи­
тель прав, исп., свящ. Жиловъ, преподаватели: 
Шляковъ, Лютеръ, Якоби, Вреде, Требу, Фельдбахъ, 
Чернявскій и Шварг^енбергъ. 
6) Аренсбургская: законоучитель ев.—лют. исп., 
пасторъ Блосфельдтъ, Троицкій, //олб, Нагель, Вильде 
и Линнамяги. 
7 )  Ревельская Александровская: преподаватели: 
Тумаковъ, Бейэрле, Незсребренниковъ, Гаховичыі Кипсъ. 
8) Ревельская Императора Николая I: 
директоръ Буковицкій, законоучитель прав, исп., 
свящ. Архангеловъ, преподаватели: Калнинъ, Шверсенъ, 
Кирхгоферъ, Грейфенгагенъ, Тюрнпу и ТНейко. 
9) Митавская: преподаватели: Тохвъ, Мечников-
скій, Вейнекъ, Чижовъ, Евграфовъ и Каулингъ. 
10) Либавская Николаевская: исп. об. инспек­
тора ІІетро ъ, законоучители ев.—лют. исп. Фельдтъ 
и Розенбаумъ, преподаватели: Папиловъ, Шванбергъ, 
ІІІенъ, Ііельсонъ, Беккеръ, Ьицупъ и Янигге. 
11) Полангенская прогимназ ія :  инспекторъ 
Ляхніщкій. 
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II. Реальнаго училища: 
1) Рижское Императора Петра I: законо­
учители прав, исп.: свящ. Синайскій и свящ. 
Архангельскій и рим.—кат. ксендзъ Дукальскій, 
преподаватели: Веберъ, Павлиновъ, Матв евъ, Фельд-
манъ и Гов йно. 
2) Рижское городское: директоръ Гельманъ, 
исп. об. инспектора Меттигъ, преподаватели: 
Тіуновъ, Еше, Шренкъ, Фогтъ, УІашотасъ, Шикшкисъ, 
Заблоцкій и 
3) Юрьевское: законоучители ев. —лют. исп.: 
пасторы Грассъ и Класепъ, преподаватели: Смирновъ, 
Гурландъ, Бартъ, Гоппе, Биловъ, Богоявлеискій и Бунга. 
4) Ревельское: директоръ ІІетерсенъ, исп. об. 
инспектора Барховъ, законоучители: прав. исп. 
свящ.. Архателовъ, Смирновъ и Цв тиковъ и ев.— 
лют. исп., пасторъ Лоренценъ, преподаватели: 
фонъ — Валь, Галлеръ и Меле. 
5) Митавское: директоръ Еульбергъ, исп. об. 
инспектора Петровъ, законоучитель ев.—-лют. исп. 
Нелепъ, преподаватели: Бидемаш, Мельникова, Тодоро-
вичъ, Берсеневъ, Арнольдъ, Бонвечъ, Невзоровъ, Чижовъ, 
Висснеръ, Юргенсонъ, Новиковъ, Рудольфъ и Розенталь. 
6) Либавское: директоръ Смирягинъ, законо­
учители: прав. исп. Карелинъ и ев.—лют. исп. 
Грассъ, преподаватели: Фрейбергъ, Бергманъ, Рожде-
ственскій, Бобр евъ, Конинскій, Дарскій и Книгге. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Г. Ульяновъ. 
Правитель канцеляріи 3. Моралевичъ. 
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X .  О б ъ я в л е н і я .  
— Вышла въ св тъ книга, составленная В. Гл -
бовскимъ подъ заглавіемъ: „Древніе педагогиче-
скіе писатели въ біографіяхъ и образцахъ. Спб. 
1903 г. ц. 75 к." 
Означенная книга допущена учеными 
комитетами министерства народнаго просв щенш 
и министерства финансовъ въ фундаментальный 
библіотеки учебныхъ заведеній этихъ министерствъ, 
а также рекомендована главнымъ управленіемъ 
военно—учебныхъ заведеній для пріобр тенія въ 
фундаментальный библіотеки названныхъ учеб­
ныхъ заведеній. 
Печатано по расяоряженію попечителя Рижскаго учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. 13, соб. д. 
ЦИРКУЛЯР! 
ПО 
Рижскому Учебному Округу 
Іюл ь 7. 1904 года. 
I -  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
55. 2 марта 1904 г. О пріобр теніи учебными за-
веденіями Русскаго Біографическаго Словаря. 
Го с у д а р ь  Импе р а т о р ъ ,  п о  д о к л а д у  и р е д с  -
дателя Императорскаго Русскаго историческаго 
о бще с т в а ,  в о  2  д ен ь  м а р т а  1 9 0 4  г о д а  Выс о ч айше  
соизволилъ на то, чтобы учебныя заведенія, полу-
чающія безплатно „Сборникъ Императорскаго Рус­
скаго историческаго общества*', пріобр ли, за пони­
женную плату, уже вышедшіе томы п пріобр тали 
бы впредь им ющіе выйти томы „Русскаго Біографи-
ческаго словаря", издаваемаго названнымъ обіцествомъ. 
56. 10 мая 1904 г. О преобразованіи С.-Петербург-
скаго женскаго медицинскаго института *). 
Государственный Сов тъ, въ соединенныхъ де-
партаментахъ промышленности, наукъ и торговли, 
законовъ и государственной экономіи и въ общемъ 
собраніи, разсмотр въ представленіе Министерства 
*) Изъ № 166 „Прав. В стн." за 1904 г. 
Народнаго Просв щенія о преобразовали С.-Петер-
бургскаго женскаго медицинскаго института, мн -
ніемъ положилъ: 
1. Проекты положенія и штата*) О.-Петербург-
скаго женскаго медицинскаго института представить 
на Высочайшее Его Императорскаго Величе­
ства утвержденіе, и по воспосл дованіи онаго, ввести 
въ д йствіе, въ теченіе 1904 г., въ срокъ по усмо-
тр нію Министерства Народнаго Просв щенія, въ 
зависимости отъ им ющихся на сей предметъ средствъ. 
2. Лицамъ, занимающимъ въ означенномъ инсти­
тут (отд. I), до введенія въ д йствіе настоящаго 
узаконенія, должности, коимъ присвоивается нын 
право на пенсію по учебной служб , зачесть въ срокъ 
выслуги на эту пенсію все время ихъ прежней ! 
службы при условіи внесенія ими въ казну устано-
вленныхъ на ненсію вычетовъ за все означенное время. 
3. Предоставить Министру Народнаго Просв -
іценія выдать лицамъ, окончившимъ курсъ С.-Петер -
бургскаго женскаго медицинскаго института по д й-
ствуюіцему положенію объ ономъ, дипломы на званіе 
л каря съ т ми же правами, кон присваиваются 
окапчивающимъ курс/ь института но издаваемому 
положенію. 
4. Предоставить лицамъ женскаго иола, какъ 
окончившимъ курсь С.-Петербургскаго женскаго меди­
цинскаго института, такъ и выдержавшимъ соотв т-
ствующія испытанія, право пріобр тать ученыя 
медицинскія степени при университетахь и военно-
м од и і і,н н ско Гі а ка дем іи. 
5 Лпць женскаго пола, пм ющпхь дипломъ 
пностранныхъ университетовь на степень доктора 
*) Штатъ нанечатанъ въ Кв 112 „Собр. узак. и распор. Прави­
тельства", 20-го іюля 1904 г. 
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медицины и представившихъ удостов реніе въ полу­
чен! и ими образованія. дающаго право на поступленіе 
въ С.-Петербургскій женскій медицинскій институтъ, 
допускать къ испытаніямъ на званіе л каря при 
означенномъ институт , наравн съ лицами, окон­
чившими курсъ онаго. 
6. Впредь до обіцаго пересмотра законовъ о 
евреяхъ, постановить, что число слушательницъ 
С.-Петербургскаго женскаго медицинскаго института 
іудейскаго испов данія не должно превышать трехъ 
процентовъ обіцаго комплекта сихъ слушательницъ. 
7 На содержаніе означеннаго въ отд л I 
института отпускать изъ Гос дарственнаго Казна­
чейства, начиная съ 1905 г., о сто тридцать девять 
тысячъ девятьсотъ р. въ годъ, въ дополненіе къ им ю-
іцимся въ распоряженіи института на сей предмет ь 
средствамъ. Нъ 1904 г. обратить на расходы по ео-
держанію института, независимо отъ сихъ посл днихъ 
средствъ, кредитъ въ восемьдесятъ тысячъ р., внесен­
ный для сего къ условному отпуску въ д йствующую 
см ту Министерства Народнаго Просв щонія, разр -
шивъ оный къ расходованію на общемъ основаніи. 
N. Предоставить Министру Народнаго 4  ІТросв -
щені'я подвергнуть ближайшей разработк вопросъ 
объ устройств и порядк д йствія попечительнаго 
комитета при С.-ІІетербургскомъ женскомъ медицин-
скомъ инстнтут и свои по сему предмету предиоло-
женія представить на законодательное разсмотр ніе, 
въ возможно непродолжительномъ времени. 
Е г о  Имп е р а т о р с к о е  В е ли ч е с т в о  и з л ож ен­
ное мн ніе Государственнаго Сов та, 10 го мая 
1904 года, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повел лъ исполнить. 
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П О Л О Я С Е Н І Е  
о С.-Петербургскомъ женскомъ медицинскомъ института. 
(Высочайше утверждено 10-го мая 1904 г.). 
I. ІІостановлены общія. 
1. Г.-1Іетербургокій женскій медицинскій инсти­
тутъ им етъ ц лью доставлять лицамъ женскаго 
пола высшее медицинское образованіе 
2. Институтъ, состоя подъ главнымъ в д ніемъ 
Министра Народнаго Просв щенія, вв ряется попе­
чителю С.-Петербургскаго учебнаго округа, на общихъ 
съ университетами основаніяхъ. 
3. При инстит т полагается интернатъ для 
слушательницъ, не им ющихъ возможности жить при 
родителяхъ или при такихъ лицахъ, которыхъ пра-
вленіе института признаетъ заслуживающими дов рія. 
4. Средства института составляюсь: 1) суммы, 
отпускаемыя вь пособіе институту изъ Государствен-
наго Казначейства; 2) проценты съ принадлежащихъ 
институту капиталовъ; 3) суммы, жертвуемыя на 
нужды института; 4) пособія и 5) сборъ за ученіе. 
5. Сборы и доходы, означенные въ п нктахъ 
2—5 предыдущей (4) статьи, обращаются въ спе-
ціальныя средства института. Средства эти расхо­
дуются на содержаніе института по штату и, сверхъ 
того, на т же надобности, какъ и спеціальныя 
средства университетовъ (свод. зак. т. XI, ч. 1. изд. 
1893 г., уст уч. зав., ст. 547), а равно и на содер-
жаніе клиникъ, лабораторій, кабинетовъ института, 
на вознаграждение приватъ-доцентовъ и на хозяй­
ственные расходы. 
11 Учебная часть. 
0 .  У ч і  б ны і і  к \  р с ь  ин с т и т у т а  р а з д  л я е т с я  н а  
пять годичныхъ к рсовъ. 
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7 Въ институт полагаются сл дующія ка едры: 
1) анатомія, 2) гистологія и эмбріологія, 3) физіологія, 
4) геологія съ основами минералогіи, Р>) ботаника, 
6) бактеріологія, 7) зоологія, 8) химія органическая и 
неорганическая, 9) физика, 10) фармація и фарма-
когнозія, 11) общая патологія, 12) медицинская хи-
мія, 13) фармакологія и общая терапія, 14) патологи­
ческая анатомія и гистологія, 15) діагностика съ 
пропедевтической клиникой, 16) частная патологія и 
терапія, 17) общая хирургическая патологія съ де-
смургіей, ученіемъ о вывихахъ и переломахъ и одон-
тологіей, 18) оперативная хирургія съ топографиче­
ской анатоміей, 19) терапевтическая факультетская 
клиника, 20) терапевтическая госпитальная клиника, 
21) хирургическая факультетская клиника, 22) хирур­
гическая госпитальная клиника, 23) акушерство съ 
ученіемъ объ акушерскихъ операціяхъ и гинекологія 
съ пропедевтической клиникой, 24) факультетская 
акушерско - гинекологическая клиника, 25) д тскія 
бол зни съ клиникой, 26) сифилидологія и дермато-
логія съ клиниками. 27) рино-и ларингологія и 
отіатрія съ клиникой, 28) нервныя и душевныя бо-
л зни съ клиниками, 29) офталмологія съ клиникой, 
30) гигіена и медицинская полиція, 31) эпизоотологія 
и ветеринарная полиція и 32) судебная медицина. 
8) По м р надобности и им ющихся денежныхъ 
средствъ число ка едръ можетъ быть увеличиваемо. 
9 )  При  к а  е д р а х ъ  а н а т ом і и ,  г и с т о л о г і и ,  фи з і о л о -
гіи, патологической анатоміи, оперативной хирургіи 
и судебной медицины полагается по одному прозек­
тору и по одному помощнику прозектора. 
10) При институт можетъ быть учреждень, по 
соглапіенію Мшіистерствъ Народнаго Иросв щенія 
и Внутреннихъ Д лъ, особый курсъ для подгото-
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вленія лицъ женскаго пола къ фармацевтической 
д ятельности. 
11. Ближайшее зав дываиіе клиниками инсти­
тута возлагается на клиническихъ ассистентовъ. 
12. Учебиыя занятія продолжаются съ 20-го 
августа по 30-е мая. 
III. Личный составь института. 
13. Къ лнчному составу института но учебной 
части принадлежать 1) преподаватель богословія; 
2) профессоры ординарные и экстраординарные и 
адъюнктъ - профессоры; 3) приватъ - доценты, и 
4) лица, состоящія при учебно вспомогательныхъ 
установленіяхъ. 
14. Преподаватель богословія назначается Ми-
пистромъ Народнаго Просв щенія. по сношенію съ 
духовнымъ в домствомъ, изъ лицъ, им ющихъ сте­
пень доктора или магистра богословія. 
15. Профессоры назначаются изъ лицъ, нм ю-
іцихъ высшую ученую степень по соотв тственному 
разряду наукъ. Для полученія званія профессора 
означенныя лица должны доказать способность къ 
преіюдаванііо чтеніемъ лекцій въ продолженіе не 
мен е трехъ л тъ вь званіи привать доцеита уни­
верситета или преподавателя другого высшаго учеб-
наго заведенія. Въ уважительных ь случаяхъ срокъ 
этотъ можетъ быть сокращенъ Мшшстромъ Народ­
наго Просв щенія, но ходатайству сов та. 
16. При открывшейся вакансіп профессора Ми-
нистръ Народнаго Просв щенія или зам щаетъ ее по 
собственному усмотр нію лицомъ, удовлетворяющпмъ 
указаннымъ вь ст. 15 условіямъ, или предоставляетъ 
институту избрать кандидата на вакантную дол­
жность и представить его на утвержденіе. Въ по-
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сл днемъ случа директоръ немедленно объявляетъ 
о вакантной ка едр во всеобщее св д ніе, дабы 
лица, желающія явиться кандидатами на нее, могли 
заявить о томъ институту и представить ученые свои 
труды, а также удостов ренія о правахъ на занятіе 
ка едры. Срокъ для такихъ заявленій полагается 
трехм сячный со времени объявленія объ откры­
вшейся вакансіи. Кром того каждому изъ членовъ 
сов та института въ теченіе того же срока предо­
ставляется право предлагать изв стныхъ имъ уче-
ныхъ для зам щенія вакансіи. Если вь теченіе 
указаннаго срока такихъ заявленій и предложеній не 
поступить, то директоръ доводить о семъ до св -
д нія попечителя учебнаго округа. 
17 По обсужденіи ученыхъ и преподаватель-
скихъ достой нствъ каждаго кандидата, сов тъ инсти­
тута подвергаешь баллотированію вс хъ кандидатовъ. 
Избраннымъ считается иолучившій наибольшее число 
голосовъ. Если никто изъ кандидатовъ не получить 
большинства голосовъ, а равно когда голоса разд -
лятся между н сколькими кандидатами поровну, го 
баллотированіе повторяется между кандидатами, по­
лучившими сравнительно съ прочими бол е избира-
тельныхъ голосовъ. 
18. О состоявшемся избраніи кандидата сов тъ 
представляетъ попечителю учебнаго округа, съ при-
ложеніемъ. подробныхъ протоколовъ т хъ зас даній, 
въ коихъ обсуждалось достоинство кандидатовъ; 
отд льныхъ по сему д лу мн ній членовъ сов та, 
заявленныхъ ими до баллотированія; общаго списка 
кандидатовъ и в домостн о числ полученныхъ 
каждымъ изъ нихъ голосовъ. Попечитель предста­
вляет ь д ло, вмЬст съ своимъ заключеніемъ, Ми-
истру Народнаго Просв щенія. 
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19. Министру Народнаго Просв щенія предо­
ставляется или утвердить вь должности профессора 
избранное сов томъ лицо или назначить профессора 
изъ числа другихъ кандидатовъ, предложенныхъ въ 
институт , или я^е зам стить должность посторон-
нимъ лицомъ, удовлетворяющимъ указаннымъ въ 
стать 15 требованіямъ. 
20. Повышеніе экстраординарнаго профессора, 
на открывшуюся вакансію ординарнаго, производится 
Министромъ Народнаго Просв щенія, по представле-
ніи о томъ директора института чрезъ попечителя 
учебнаго округа. 
21. Для продолженія службы при институт 
профессорами, прослужившими 25 л тъ по учебной 
части, требуется ходатайство о томъ директора чрезъ 
попечителя и разр шеніе Министра Народнаго Про-
св щенія. Для продолженія друіими лицами службы 
по учебной части института необходимо въ подобныхъ 
случаяхъ разр шеніе попечителя учебнаго округа. 
22. По истеченіи тридцати л тъ учебной службы, 
профессоръ не включается бол е въ число шгатныхъ 
профессоровъ, но, буде пожелаетъ, сохраняешь званіе 
профессора и члена сов та и им етъ право читать 
лекціи, равно какъ можетъ быть опред ляемъ на вс 
должности по институту и зав дывать, съ разр ше-
нія попечителя учебнаго округа, учебно-вспомогатель­
ными установленіями. Такому профессору можетъ 
быть назначаемо Министромъ Народнаго Просв щенія 
вознагражденіе, срокомъ на пять л тъ, въ разм р 
тысячи двухсоть рублей въ годъ. Вознагражденіе 
сіе производится независимо отъ выслуженной про-
фессоромъ пенсіи и, по истеченіи указаннаго срока, 
можетъ быть продолжено Министромъ на сл дующее 
пятил тіе. 
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23. Директоры и профессоры института, про­
ел ужившіе двадцать пять д тъ въ должности препо­
давателя въ институт или въ другомъ высшемъ 
учебномъ заведеніи, удостоиваются званія заслужен-
наго профессора. 
24. Приватъ доцентами могутъ быть лица, 
им ющія ученую степень, а также лица, пріобр вшія 
изв стность своими учеными трудами. 
25. Лица, желающія вступить приватъ-доцен-
тами въ институтъ, подаютъ о семъ заявленіе ди­
ректору, съ приложеніемъ своихъ ученыхъ трудовь 
ІІо разсмотр ніи ЙТИХЪ посл днихъ сов томъ инсти­
тута, означенныя лица, если не состоять профессо­
рами и приватъ-доцентами другихъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній, обязаны прочесть дв пробныя 
лекціи: одну на собственную тему, а другую на тему, 
заданную сов томъ. Приватъ доценты избираются 
сов томъ института и утверждаются въ семъ званіи 
попечителемъ учебнаго округа. 
26. Приватъ-доцентамъ можетъ быть, по хода­
тайству сов та института и съ разр шенія попечи­
теля учебнаго округа, назначено вознаграждение изъ 
спеціальныхъ средствъ института. 
27 Приватъ доцентъ, не иреподававшій безъ 
уважительныхь причинъ въ теченіе полугодія, счи­
тается сложившимъ съ себя это званіе. 
28. Приватъ доцентамъ института, преподаю-
іцимъ самостоятельные отд лы и им ющимъ за собою 
выдающіяся научныя заслуги, можетъ быть, по по­
становлен^ сов та института и съ разр шенія Ми­
нистра Народнаго Цросв щенія, присвоено званіе 
адъюнктъ -ирофессора института. 
29. Прозекторы и клиническіе ассистенты на­
значаются изъ лицъ, им ющихъ степень доктора 
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медицины. Помощники прозекторовъ могутъ быть 
назначаемы и изъ лицъ, им ющихъ званіе л каря. 
30. Лаборанты избираются изъ лицъ, окончи-
•вшихъ курсъ иаукъ въ одномъ изъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній Имперіи. 
31 Лекторы, библіотекарь, помощникъ его, 
врачъ, архитекторъ и лица, исполняюіція въ инсти­
тут обязанности по д лопроизводству, хозяйственной 
и счетной частямъ, назначаются, по представленію 
директора, попечителемъ учебнаго округа. 
IV Учащіеся въ инстшпум . 
32. Въ слушательницы института принимаются 
лица не моложе 19 и не старше 28 л тъ. Въ особо 
уважительныхь случаяхъ Министру Народнаго ГІро-
св щенія предоставляется разр шать пр'емъ въ 
институтъ и лицъ, им ющихъ мен е 19 и бол е 28 
л тъ отъ роду Комплектъ слушате іьницъ оиред -
ляется Министромъ Народнаго ІІросв щенія. 
33. Къ поступленію въ институть допускаются 
лица, окончившія курсъ женскихъ гимназій или дру-
гихъ, равныхъ имъ по правамъ, чебныхъ заведеній 
и выдержавшія, сверхъ того, дополнительное испы-
таніе изъ н которыхъ предметовъ учебнаго курса 
мужскнхъ гимназій. Предметы эти, а также про­
грамма и порядокъ производства означенныхъ испы-
таній опред ляются Министромъ Народнаго Ііросв -
щенія. Въ число указанныхъ предметовъ греческій 
языкъ не включается. 
34. Желающія поступить въ число слушатель­
ницъ института подаютъ о томъ прошеніе директору, 
съ иридоженіем ь: 1) свид тельства о возраст , зва-
ніи и в роиспов даніи; 2) удостов реніе о полученіи 
требуемаго статьею 33 образованія; 3) полицейскаго 
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свид тельства о благонадежности; 4; письменнаго 
разр іденія родителей или попечителей, если проси­
тельница не достигла 21 года, или же мужа, если 
она состоитъ въ зэмужеств ; 5) врачебнаго свид -
тельства о томъ. что просительница не страдаетъ 
ни однимъ изъ бол зненныхъ состояній и т лесныхъ 
недостатковъ, препятствующихъ врачебной д ятель-
ности и перечислениихъ въ особой инструкціи, 
утверждаемой Министром ь Народнаго Просв іценія 
по соглашенію съ Министромъ Внутреннихъ Д лъ, и 
6) другихъ документовъ, какіе признаны будутъ не­
обходимыми начальствомъ института. 
35. Слушательницамъ разр гаается пребываніе 
не бол е двухъ л тъ на одномъ курс и не дозво­
ляется оставаться по два года на курс бол е двухъ 
разъ. Оставаться два года на первомъ курс безъ 
особо уважительныхъ причинъ не разр шается. 
36. Слушательницы обязаны соблюдать въ зда-
нін института порядокъ, установленный правилами, 
утверждаемыми Министромъ Народнаго Просв щенія. 
37 Въ ст нахъ института и при практическихъ 
занятіяхъ во врачебныхъ заведеніяхъ слушательницы 
института носятъ установленную одежду 
38. Съ каждой слушательницы взимается за 
слушаніе лекцій и за участіе вь практическихъ за-
нятіяхъ особая плата. Разм ръ этой платы опред -
ляется правленіемъ института, съ утвержден]я Ми­
нистра Народнаго ІІросв щенія. 
39. Виды вспоможенія слушательницамъ суть. 
1) стипендіи, соединенныя съ обязательною службою 
но указанію учрежденія или лица, устанавливающаго 
стипендіи, 2) стипендіи, не связанныя съ обязатель­
ною службою, и 3) временныя пособія. Занятія слу­
шательницъ, получающихъ стипендіи, находятся гіодъ 
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особымъ контролемъ, по правиламъ, утверждаемымъ 
Министромъ Народнаго Просв щенія. 
40. Слушательницамъ, съ вЕ>ідающимся усп -
хомъ окончившимъ курсъ, могугъ, по ходатайству 
сов та, быть предоставляемы способы для усовер-
шенствовонія въ наукахъ съ соблюденіемъ правилъ, 
установляемыхъ Министромъ Народнаго ІІросв щенія. 
Такимъ лицамь стипендіи назначаются на два года, 
но, но ходатайству сов та, он могуть быть продол­
жены еще на одинъ годъ 
41. Означенныя въ предыдущей (40) стать 
стипендіатки могуть быть назначены ассистентами 
къ профессорами сверхъ им ющихся по штату- За 
труды по этому званію имъ разр шается выдавать 
вознагражденіе по усмотр нію сов та. 
42. Время, употребленное означенными въ стать 
41 лицами на усовершенствовапіе въ наукахъ, съ 
пріобр теніемъ ученой степени, въ случа поступле-
нія ихъ на учебную службу, зачитывается имъ въ 
д йствительную службу по выслуг срока, равнаго 
тому времени, которое причитается къ зачету. 
43. Удовлетворительно окончившія курсъ инсти­
тута иолучаютъ дипломъ на званіе л каря со вс ми 
предоставляемыми симъ званіемь правами на меди­
цинскую д ятельность и службу, кром правъ по 
чинопроизводству. Лица эти освобождаются отъ 
исполненія обязанностей врача въ присутствіяхъ гіо 
воинской повинности. 
44. Къ испытанію на степень доктора медицины 
при инстіггут допускаются лица женскаго пола, 
представивгпія дипломъ на званіе л каря. 
45. Отъ ищущей степени доктора медицины 
требуется устное испытаніе въ присутствіи сов та 
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института и публичная защита одобренной инсти-
тутомъ диссертаціи. 
46. Курсовыя испытанія, а равно экзамены на 
званіе л каря и на степень доктора медицины про­
изводятся по правиламъ, установленнымъ для меди-
цинскихъ факулътетовъ. 
V Управленіе институтомъ. 
47 Непосредственное управленіе институтомъ, 
съ находящимся при немъ интернатомъ для слуша­
тельницъ. возлагается на директора при участіи, въ 
подлежащихъ случаяхъ, помощника директора, со-
в та, правленія, попечительнаго комитета, профес-
сорскаго дисциплинарнаго суда и пнспектриссы. 
48. Директоръ избирается Министромъ Народ­
наго ІГросв щенія изъ професеоровъ медицинскихъ 
н а у к ъ  и  оп р е д  л я е т с я  к ъ  д о лжно с т и  Выс о ч айшею  
властью. 
49. Директоръ наблюдаетъ: 1) за правильнымъ 
ходомь учебной части вь институт и за полнотою 
преподаванія въ немъ; 2) за надлежащимъ исполне-
ніемъ вс ми служащими въ институт и обучающи­
мися въ немъ лицами своихъ обязанностей; 3) за 
содержаніемъ въ порядк учебно-вспомогательныхъ 
установленій института и за своевременнымъ снаб-
женіемъ ихъ вс мн необходимыми для преподаванія 
пособіями; 4) за правильнымъ расходованіемъ дене-
жныхъ средствъ института и за сохраненіемъ въ 
ц лости принадлежащаго институту имущества. 
Директору принадлежатъ распоряженія о принятіи 
въ число слушательницъ института на основаніи 
установленныхъ сов томъ института и утвержден-
ныхъ Министромъ Народнаго Просв щенія правилъ. 
Въ случа надобности онъ можетъ передавать во-
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просі,і, возникав:щіе но поводу пріема отд льныхъ 
лицъ въ институтъ, на разр шеніе сов та института. 
50. Директору предоставляется производить, во 
всякое время, обозр ніе вс хъ отд льныхъ частей 
управленія института лично, либо посредсівомъ на-
значаемыхъ имъ коммиссій или же чрезъ отд ль 
ныхъ должностныхъ лииъ. 
51. Директоръ назначаетъ зас данія сов та, 
правленія и иопечительнаго комитета, иредс датель-
ствуетъ въ сихъ усгановленіяхъ п наблюдаетъ за 
правильнымъ въ нихъ ходомъ д лъ. 
52. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
директоръ принимаешь вс необходимыя м ры для 
поддержанія порядка и спокойствія въ институт . 
О вс хъ сд ланныхъ на этомъ основаніи распоря-
женіяхъ и побудительиыхъ къ нимъ иричинахъ 
директоръ немедленно доносить попечителю, равно 
какъ сообщаешь о нихъ сов ту и правленію инсти­
тута гіо принадлежности. 
53. Директоръ разр шаетъ вс мъ должностнымъ 
лицамъ института и служащимъ въ немъ отпуски 
на все вакаціонноо время и вн онаго на сроки до 
одного м сяца. Объ увольненіи въ бол е продолжи­
тельные отпуски директоръ входить съ представле-
ніемъ къ попечителю. 
54. Ходатайства о награжденіи вс хъ служа-
щихъ лицъ восходятъ къ начальству отъ директора 
въ установленномъ порядк . 
55. Помощниігь директора назначается Мини­
стромъ Народнаго Просв щенія изъ профессоровъ 
института, по представленію попечителя. Онъ несетъ 
возлагаемыя на него директоромъ обязанности по 
управленію институтомъ и зам няетъ директора въ 
случаяхъ его отсутствія или бол зни. 
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56. Непосредственный надзоръ за слушательни­
цами и зав дываніе интернатомъ при институт воз­
лагается на инспектрисеу и ея помощницъ. 
57 Инспектрисса избирается директоромъ изъ 
лицъ, пм ющихъ званіе не ниже домашней учитель­
ницы, и онред ляется, по представленію попечителя 
учебнаго округа, Министромъ Народнаго ІІросв щенія. 
Помощницы пнспектриссы избираются изъ т хъ же 
лицъ инспектриссою и опред ляются, по иред-
ставленію директора института, попечителе.мъ учеб­
наго округа. 
58. Инспектрисса и ея помощницы въ с-воихъ 
д йствіяхъ руководствуются инструкціей, утвер­
ждаемой Министромъ Народнаго Нросв щенія. 
59. Сов гъ института состоитъ, подъ предс -
дательствомь директора, изъ вс хъ профессоровъ 
института. 
60. При сов т состоитъ ученый секретарь, 
избираемый сов томь изъ профессоровъ института 
на четыре года и утверждаемый въ должности по­
печителе.мъ учебнаго округа. 
61 Н д нію сов та подлежать: 
I. Д ла, р шаемыя собственною властью сов та: 
1) утвержденіе лицъ женскаго пола въ званіи 
л каря и въ ученой степени доктора медицины; 
2 )  выборъ лицъ, оставляемыхъ при институт 
для усовершенствованія въ наукахъ, 
В) назначеніе ежегодпыхъ задачъ слушательни­
цамъ для написанія сочиненій и присужденіе за по-
сл днія медалей и наградъ; 
4) прнсуждеіііе премій за ученые труды въ т хъ 
случаяхъ, когда право это предоставлено сов ту 
особымъ постановленіемъ; 
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5) разсмотр ніе сочиненій, предназначаемыхъ къ 
изданію за счетъ института или съ его одобренія 
6) разсмотр ніе отчетовъ преподавателей о прак-; 
тическихъ занятіяхъ со слушательницами; 
7) обсужденіе вс хъ другихъ вопросовъ, касаю­
щихся учебной части заведенія. 
II. Д ла, представляемыя на утвержденіе попе­
чителя учебнаго округа: 
1) избраніе ученаго секретаря сов та; 
2) избраніе прозекторовъ, пхъ помощниковъ, 
ассистентовъ клиникъ и лаборанговъ, по пред став ле-
нію профессоровъ, занимающихъ соотв тственныя 
ка едры; 
3) избраніе въ приватъ-доценты института; 
4) избраніе судей и кандидатовъ въ судьи и 
предс дателя профессорскаго дисциплинарнаго суда; 
5) обсужденіе ходатайствъ о предоставленіи 
стипендій лицамъ, оставляемымъ при институт для 
усовершенствованія въ наукахъ (ст. 40), а также 
назначеніе этимъ лицамъ вознагражденія за труды 
по званію ассистента сверхъ штата (ст. 41); 
6) принятіе м ръ къ временному обезпеченію 
преподаванія по вакантнымъ ка едрамъ, съ доведе-
ніемъ о сихъ м рахъ до св д нія Министра Народ­
наго Просв щенія; 
7) предположенія о выдач приватъ-доцентамъ 
вознагражденія (ст. 26); 
8) назначеніе ежегодно дня торжественнаго 
собранія института. 
Ш. Д ла, представляемыя чрезъ попечителя 
на утверждение Министра Народнаго Нросв щенія: 
1) избраніе почетныхъ членовъ и профессоровъ 
института; 
2) удос/гоеніе званія адъюнктъ профессора (ст.28^. 
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3) предположения о сокращены срока чтенія 
лекцій для получения званія профессора (ст. 15); 
4) предположенія о соединеніи и разд леніи 
ка едръ, о зам н одной ка едры другою и объ 
открытіи новыхъ ка едръ; 
5) предположенія объ учрежденіп ученыхъ 
обществъ при институт ; 
С) разсмотр ніе учебныхъ плановъ и изм неній 
въ этихъ иланахъ: 
7) составленіе программь курсовыхъ испытании 
8) составленіе правилъ о пріем слушательницъ 
въ институтъ (ст 49); 
9) обсуждение проектовъ инструкций для инсиек-
ціп надъ слушательницами, а также правилъ объ 
обязанностяхъ учащихся и о взысканіяхъ за нару-
шеніе этихъ правилъ. о порядк . соблюдаемомь въ 
зданіяхъ института (ст. 36), о контрол за занятіями 
учащихся, о производств испытаній, о зав дываніп 
институтскою бнбліотекою, о пополненіи ея книгами 
и пользовании поел диими и о зав дываніи институт­
скими клиниками: 
10) разсмотр ніе проектированная правлепіемъ 
института рас-пред ленія суммтз на учебно-вспомога-
тельныя при отд льныхъ ка едрахъ установления, а 
равно предположении и ходатайствъ о м рахъ к гг» 
лучшенію этихъ установлении 
11) разсмотр ніе составленнаго правленіемъ 
института росписанія доходовъ и расходовь института. 
62. Члены сов та обязаны присутствовать въ 
его зас даніяхъ. Въ случаяхъ, когда къ тому пред­
ставляются препятствія, они изв щаютъ директора, 
для внесенія въ журналъ зас данія, о причинахъ 
своего отсутствія. 
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63. Въ случа невозможности присутствовать 
въ зас даніи сов та, при выборахъ должностныхъ 
лицъ института, членъ сов га можетъ передать свой 
избирательный шаръ одному изъ присутствующихъ 
въ зас даніи членовъ, изв стивъ объ этомъ пред-
с дателя письменно до начала баллотированія. Ни 
одинъ изъ присутствующихъ не можетъ располагать 
бол е, ч мъ однимъ шаромъ по дов ренности. 
64. Въ учебное время года сов тъ приступаетъ 
къ разсмотр нію д лъ только тогда, когда въ зас -
даніп присутствует г> не мен е двухъ третей вс хъ 
наличныхъ членовъ сов та. Во время вакацій за-
с данія сов та иризнаются законносостоявшимися и 
при меньшемъ состав членовъ, но въ такихъ зас -
даніяхъ могуть быть р шаемы только д ла, не тер­
пя щія отлагательства, причемъ производство выбо-
ровъ въ какія либо должности не допускается. 
65. Въ каждомъ зас даніи разсмагриваются 
лишь заран е назначенный къ слугаанію д ла. Во­
просы, не терпящіе отлагательства, обсуждаются въ 
томъ же зас даніи, въ которомъ были возбуждены. 
66. Каждому члену сов та предоставляется, съ 
разр шенія председателя, дЬлать предложенія и воз­
буждать вопросы по д ламъ, подлежащимъ в д нію 
сов та. Обсужденіе такихъ предложеиій и вопросовъ 
отлмгается, кром случаевъ, указанныхъ въ предыду­
щей (65) стать , до одного изъ сл дующпхъ зас даній. 
67 Вс д ла р шаются простымъ болыыин-
ствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ, а въ 
случаі'» разд-Т кчіін нхъ поровну-—-согласно тому изъ 
мн и:й, которое принято прсісЬдателемъ Вьд лахъ, 
по которымъ постановленія сов та подлежать 
утвержденію попечителя учебнаго округа или Мини­
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стра Народнаго Просв щенія, мн ніе меньшинства 
членовъ прилагается къ представленію. 
68. Баллотированіе (закрытая подача голосовъ) 
прим няется въ сов т при избраніи должностныхъ 
лицъ, а, по усмотр нію сов та, также и при р ше-
ніи другихъ вопросовъ. 
69. Правленіе института состоитъ, подъ пред-
с дательствомъ директора, изъ его помощника, 
четырехъ профессоровъ института, назначаемыхъ, 
по представленію директора, попечителемъ учебнаго 
округа на четыре года, двухъ членовъ, избираемыхъ 
попечительнымъ комитетомъ и утверждаемыхъ 
попечителемъ учебнаго округа, и пнспектриссы. 
70. В д нію иравленія института подлежатъ: 
I. Д ла, р шаемыя собственною властью 
иравленія: 
1) распоряженіе суммами. назначенными на 
содержапіе института; 
2) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ 
спеціальныхъ средствъ института вь разм р не 
свыше трехсотъ рублей въ годъ на одинъ иреддаетъ; 
3) заключение контрактовъ по подрядамъ и 
поставками на сумму не свыше пяти тысячъ 
рублей въ каждомъ отд льномъ случа ; 
4) расиоряжепія по паиечатаиію ученыхъ сочи­
нений, одобренныхь сов томъ и предназначенных!, 
къ пзданію на счеть или отъ имени института. 
II. Д ла, вносимыя въ сов тъ: 
1) распред леніе суммъ на учебно-вспомогатель-
ныя при отд льныхъ ка едрахъ установленія; 
2) состав,леніе ежегодныхъ росписаній доходовъ 
и расходовъ института. 
ІН. Д ла, представляемый на утвержденіе попе­
чителя учебнаго округа: 
1) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ 
спеціальныхъ средствъ института въ разм р не 
свыше тысячи рублей въ годъ на одинъ предметъ; 
2) заключеніе контрактовъ по подрядамъ и 
поставкамъ, на сумму не свыше семи тысячъ рублей 
въ каждомъ отд лъномъ случа ; 
3) предположенія объ лучшеиіи хозяйственной 
части института; 
4) назначеніе слушательницамъ стипендій и 
денежныхъ пособій по правиламъ, установляемымъ 
Министромъ Народнаго Просв щенія, а равно обсужде-
ніе ходатайствъ объ освобожденіи неимущихъ 
слушательницъ отъ платы, объ уменьшеніи оной 
пли объ отсрочк ея взноса; 
Ь) распред леніе институтскихъ пом щеній 
подъ учебно-вспомогательныя установленія и подъ 
квартиры должностнымъ лицамъ, которымъ он 
присвоены или разр шаюгся къ отводу штатомъ 
института, равно какъ изм ненія въ семъ рас-
пред леніи. 
IV Д ла, представляемыя на утвержденіе 
Министра Народнаго Иросв щенія: 
1) производство сверхштатныхъ расходовъ изъ 
спеціальныхъ средствъ института въ разм р свыше 
тысячи рублей въ годъ на одинъ предметъ; 
2) заключеніе контрактовъ по подрядамъ и 
поставкамъ на сумму свыше семи тысячъ рублей въ 
каждомъ отд льномъ случа ; 
3) опред леніе разм ра платы, взимаемой за 
слушаніе лекцій и за участіе въ практическихъ 
змнятіяхъ (от 38). 
71. Попечительный комитеть института состоитъ 
подь предс дательствомъ директора института. 
Членами его назначаются Министромъ Народнаго 
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ІІросв щенія лица, могущія сод йствовать усп шном 
удовлетворенію хозяйственныхъ нуждъ института и 
увеличенію его средствъ. Сверхъ сего, на правахъ 
членовъ въ составъ комитета входятъ два предста­
вителя отъ С.-Петербургскагогородскаго общественнаго 
управленія. 
72. На попечительный комитетъ возлагается 
забота о матеріальномъ преусп яніи института. 
73. Для наложенія въ подлежаіцихъ случаяхъ 
взысканій на слушательницъ при инсгитут состоитъ 
профессорскій дисциплинарный судъ, на иснованіяхъ, 
указанныхъ въ Высочайше утвержденных ь, 24-го 
августа 1902 г., временныхъ правилахъ о профессор­
ском! дисциплинарномъ суд въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Министерства Народнаго Просв щенія. 
VI. Права и преимущества института и служащихъ 
въ немъ. 
74. Институтъ н.м етъ печать утвержденнаго 
для губернскихъ установленій образца съ надписью 
„0.-Петербургскій Женскій Медицинскій Институтъ" 
75. Изданія, выходящія отъ имени института или 
съ его одобренія, и все вообще печатаемое отъ имени 
института не подлежитъ предварительной цензур . 
76. Институтъ им етъ право получать изъ-за 
границы печатныя произведен]я, рукописи и учебные 
предметы безь разсмотр нія цензуры и оплаты 
пошлиною, съ соблюденіемъ правилъ, изложенныхъ 
въ статьяхъ 1047 и 1048 устава таможенная (свод, 
зак., т. VI, изд. 1892 г.). 
77 Институтъ им етъ право издавать періоди-
ческіе труды ученаго содержанія, а также содержать 
собственную аптеку, безъ права вольной продажи 
л карствъ. 
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78. Выморочный имущества, оставшіяся иосл 
служащихъ въ институт лицъ. обращаются въ 
собственность института на основаніяхъ, указанныхъ 
въ стать 1168 законов^, гражданскихъ (свод, зак., 
т. X ч. 1, изд. 1900 г.). 
79. Институту предоставляетя иріобр тать на 
прав полной собственности движимыя и недвижимыя 
имущества. 
80. Институтъ им етъ право, съ твержденія 
Министра Народнаго ІІросв щенія, возводить въ 
званіе почетныхъ членовъ лицъ, изв стныхъ покро-
вительствомъ наукамъ или прославившихся своими 
дарованіями и заслугами, и выдавать имъ дипломы 
на это званіе. 
81. Служащіе при институт . считаясь, докол 
состоятъ въ своихъ должностяхъ, въ присвоеннымъ 
имъ по штату классахъ, нользуются вообще преиму­
ществами, означенными въ устав о сл жб по 
опред ленію отъ Правительства (свод. зак. т. ИГ. 
изд. 1896 г.). Профессоры, прозекторы н ассистенты 
клиникъ утверждаются въ чинахъ, соотв тствующихъ 
классамъ ихъ должностей. 
82. Прозекторы, ассистенты клиникъ. библіоте-
карь, его помощникъ. врачъ института и лаборанты 
могутъ быть производимы двумя чинами выше класса, 
присвоенная ихъ должностями 
83. Адъюнктъ.-профессорамъ и привать-доцентамъ 
въ сл ча поступленія на государственную службу, 
время, проведенное въ сихъ званіяхь, зачитывается 
въ д йствительную службу, на томъ же основаніи, 
какъ время, проведенное въ званіи учителя гимназіи. 
84. Директоръ института, относительно пенсіи 
и единовременныхъ пособій, пользуется т ми же 
правами, какъ и ординарные профессоры. 
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85. Профессоры института пользуются пенсіями 
п единовременными пособіями по учебной служб съ 
соблюденіемъ сл дующихъ правилъ: 1) пенсіи—по вы­
слуга двадцати пяти л тъ и половинныя пенсіи- по 
выслуг двадцати л тъ назначаются по разм ру 
жалованья, опред леннаго штатомъ института; 2) если 
профессоръ, вы с л у живш і й пенсію, остается на служб 
въ институт , то пенсіи сверхъ жалованья не полу-
чаетъ, но вознагражденіе, назначаемое Министромъ 
Народнаго Просв щенія профессору по истеченіи 
тридцати л тъ его учебной службы производится 
независимо отъ выслуженной имъ пенсіи; 3) въ т хъ 
случаяхъ, когда д йсгвующими постановленіями допу­
скается совм щеніе пенсіи и жалованья, профессоръ. 
выслу жи вшій двадцатипятил тіе и получающій содер-
жаніе по занимаемой имъ вн института должности, 
получаеть сверхъ сего пенсію, вь разм р половины 
выслуженнаго имъ оклада оной: 4) посл тридцати 
л тъ учебной службы профессоръ получаеть въ пен­
ено полный окладь содержанія по штату; 5) званіе 
заслуженнаго профессора даетъ преподавателю право 
сохранить полный окладъ пенсіи сверхъ жалованья 
при служб ви института; 6) единовременныя пособія 
назначаются профессорамъ на основаніи д йствую-
щихъ постановленій, по разм ру полнаго оклада ихъ 
содержанія; 7) пенсіонный окладъ профессора, выслу-
жившаго 30 л тъ, не увеличивается черезъ пяти-
л тія. 
86. Профессоры, выходящіе въ отставку по со­
вершенно разстроенному на служб здоровью или по 
приключившейся неизл чимой бол зни, иолучаютъ 
въ пенсію: прослужившіе отъ десяти до двадцати 
л тъ — одну треть оклада, ирослужившіе отъ двад­
цати до двадцати пяти л лъ—дв трети оклада, 
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прослужившіе двадцадь пять л тъ и бол е— полный 
окладъ причитающейся имъ пенсіи. 
87 Профессоры, одержимые тяжкими и неизл -
чимыми бол знями, которыя лишаютъ ихъ не только 
возможности продолжать службу, но и обходиться 
безь постоянная посторонняго ухода, получаютъ при 
отставк въ пенено: прослужившіе отъ пяти до де­
сяти л тъ—одну треть оклада, просл жившіе отъ 
десяти до двадцати л тъ—дв трети оклада, а про-
служившіе двадцать л тъ и бол е - полный окладъ 
причитающейся имъ пенсіи. 
88. Преподаватель богословія, прозекторы, ихъ 
помощники, ассистенты клиникъ, лаборанты, библіо-
текарь и его помощникь, инспектрисса и ея помощ­
ницы пользуются, относительно пенсій и единовре-
менныхъ пособій, правами, опред ленными въ 
отатьяхъ 320 -349 устава о пенс, и ед. пособ. (свод, 
зак. т III. пзд 1896 г.). Разсчетъ причитающихся имъ 
пенсій и пособій д лается по окладамъ содержанія, 
указанны мъ въ штат института, причемъ подъ озна­
ченными окладами разум ется совокупность жалованья, 
столовыхъ и квартирныхъ денегъ. Лаборантамъ полный 
окладъ иенсіи назначается въ 650 рубл. Пенсія инспек 
трпсс назначается изъ оклада въ 1.500 рублей, а 
помощницамъ ея изъ оклада въ 800 рублей. 
89. Врачъ, врачи-акушеры, повивальныя бабкп, 
фельдшера и фельдшерицы при клиникахь пользуются 
относительно понсій и единовременныхъ пособій пра­
вами, опред ленными въ статьяхъ 585 — 604 устава 
о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ (свод. зак. 
т. III, изд. 1896 г и по прод. 1902 г.). 
90. Вс прочія, кром указанныхъ въ тіреды-
дущихъ статьяхъ, лица, состоящія на служб въ ин­
ститут, получаютъ пеисііо и единовременныя посо-
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бія по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1—240 
того же устава. 
91 Пенсіп семействамъ умершихъ пенсіонеровъ 
назначаются на основаніи д йствующихъ постановле-
ній, по разм ру пенсіоннаго оклада умершаго. 
92. Получающіе за службу въ женскомъ медп-
цинскомъ институт пенсіи пользуются оными, пре­
бывая и за границей. 
58. 19 іюня 1904 года. О Высочайшей Его 
Императорскаго Величества благодарности 
за пожертвованія служащими и учащимися въ 
учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учебнаго округа 
на военныя надобности, на усиленіе флота и въ 
пользу семействъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ. 
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  н а  в с е п о д д а н н  й ш е м ъ  
доклад управляющая министерствомъ народнаго 
просв іценія о иожертвованіяхъ служащими и уча­
щимися въ учебныхъ заведеніяхъ Рижскаго учебнаго 
округа на военныя надобности, на усиленіе флота и 
въ пользу семействъ убитыхъ и ранецыхъ воинов ь, 
въ 19 день іюня 1904 года В с е м и л о с т и в й пі е 
соизволилъ Собственноручно начертать „Искренно 
вс хъ благодарю." 
II. Высочай шіе приказы. 
В  ы  с о ч а й ш  и  м  ъ  и р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 30 апр ля 1904 г. за 30: 
а) п р о и зв ед ен ы за выслугу л ть, со старшин­
ство мъ: 
изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники: про-
зекторъ Юрьевскаго ветеринарнаго института ІЦредеръ ̂  
—-съ 1 ноября 1903 г.; учители; гимназіп: Рижской го­
родской: Руцкій—съ 1 окг 1903 г. и Якубовскій—съ 
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1 ян в. 1904 г., Юрьевской, Невзоровъ—съ 1 дек. 1903 
г.. Либавской Николаевской: Юргенсъ— съ 1 января 
1904 г., Романовъ и Ревельской Александровской—Вил-
лівальдъ, оба—съ 18 ноября 1903 г.; реальныхъ училищъ 
Рижскаго городского, Машотасъ—съ 1 авг. 1903 г., 
Юрьевскаго, Гертперъ-л ъ 1 сент. 1903 г и Ревель-
скаго, Лсбертъ—съ 1 января 1904 г ; женскихъ гим­
назий: Рижской Ломоносовской, Шервинскій—сь 7 де­
кабря 1903 г. и Митавской, Скоропостижный съ 1 іюля 
1903 г.: инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго 
учебнаго округа Успемскш—съ 22 августа 1903 г. 
изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники: 
библіотекарь и приватъ доцентъ Императорскаго 
Юрьевскаго университета Шлютеръ—съ 4 ноября 1903 
г; преподаватель Рижскаго политехническая инсти­
тута фонъ-Мадеръ—съ 1 сентября 1901 г. и асси­
стенты того же института: Гартмапъ и Штеннбахъ, 
обі)—съ 1 сентября 1903 г.; учители: Рижской город­
ской гимназіи. Королькчвъ—съ 1 ноября 1903 г., реаль­
ныхъ училищъ: Юрьевскаго, Черноусовъ—съ 1 октября 
1903 г. и Митавскаго, Ііерсенеьъ—съ 6 сентября 1903 
г., Митавской женской пімназіи Вилшертъ—съ 1 
ноября 903 г 
изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные 
сов тники: учитель Митавской женской гимназіи 
ТГернъииовъ—съ 1 ноября 1893 г, и помощникъ клас-
сныхъ наставниковъ Либавской Николаевской гимна-
зіи Темпель- съ 1 іюля 1903 г. 
изъ титулярныхъ сов тниковъ въ коллежскіе 
ассесоры: ассиотентъ при минералогическомь каби-
нет и приватъ-доцентъ Императорскаго Юрьев­
скаго университета Култашевъ—съ 1 ноября 1903 г.; 
врачь Гольдингенскаго казенная еврейская училища 
I разряда Герцбергъ—съ 20 октября 1898 г.; учитель-
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>шспекторъ Гольдингенскаго трехклаеснаго городского 
училища Севру къ — съ 1 августа 1903 г 
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные 
сов тники: столоначальиикъ канцеляріи попечителя 
Соболевъ—сь 7 января 1904 г.; учитель Туккумскаго 
трехкласснаго юродского училища Еалинскіп — съ 7 
октября 1901 г. 
изъ губернскихъ въ коллежскіе секретари: 
домашній учитель Сташевичъ—съ 11 марта 1902 г. 
изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губерн-
скіе секретари: исправляюіцій должность помощника 
столоначальника канцеляріи попечителя Тихомирова— 
съ 18 іюля 1903 г 
б) утверждены въ чинахъ, со старшинствомъ: 
надворнаго сов тника: преподаватели Рижскаго 
политехническаго института: баронъ-фонъ Розенъ—съ 
1 іюля 1901 г. и фонъ-Фридрихсъ—съ 1 іюля 1903 г., 
исправляющей должность преподавателя того же ин­
ститута Вурсіінъ— съ 1 іюля 1903 г. и ассистентъ 
онаго фонъ-Вихертъ—съ 1 сентября 1899 г. 
коллежскаго ассесора: учители гимназій: Ревель-
ской И м п е р а т о р а Н и к о л а я I, ІІІпаковскій—съ 15 
октября 1899 г, и Либавской Николаевской, Глемитъ 
—съ 25 іюня 1899 г 
коллежскаго секретаря: учители Виндавскаго 
городского училища: Дмит/певъ—съ 10 марта 1899 г. 
и Рыжко—съ 1 сентября 1899 г. 
губернскаго секретаря: учитель приготовитель-
наго класса Рижской городской гимназіи Алексан-
дровъ-Соколовь~-съ 1 февраля 1899 г. 
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III. Высонайшія награды. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в  й и і е  
соизволилъ на награжден] е на 6 мая сего года за 
отлично усердную и полезную д ятелыюсть по 
учрежденіямъ министерства народнаго просв щенія: 
члена отъ г. Риги училищной коллегіи Рижской 
городской гимназін, первой гильдіи купца Роберта 
Брауна и почетнапз блюстителя Фетельнскаго 
двухкласснаго сельскаго министерства народнаго 
просв щенія училища, Лифляндской губерніи, изъ 
крестьянъ, Андрея Яикау серебряными медалями съ 
падпнсью за усердіе для ношенія на груди—перваго 
на Аннинской и посл дняго на Станиславской 
лентахъ. 
IV- Министерскія распоряженія. 
а) Оощія распоряженія. 
87 10 іюня 1904 г. за № 18228. Объ утвержденіи 
п о л с э к е н і я  о  с т и п е н д і и  и м е н и  Н .  Ф .  Б е й х м а н а  
при Митавской мужской гимназіи. 
За управляющаго министерствомъ народнаго 
нро:'в щенія, тайный сов тникь Ренаръ, на осиованіи 
В ы с о ч а й ш а г о повел нія 26 мая 1897 г., у тверди лъ 
нижесл дующее положеніе о стипендіи имени 
почетпаго гражданина Николая еодоровича Бейхмана 
при Митавской мужской гимназіи. 
1 На счетъ процентовъ съ капитала въ пять 
тысячъ руб., зав щаннаго почетнымъ гражданиномъ 
Николаемъ еодоровичемъ Бейхманомъ, учреждается 
при Митавской мужской гимназіи одна стппендія 
имени зав щателя. 
"1. Стппендіальный капиталъ, заключающійся 
въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, хра 
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нится въ Митавскомъ казначейств въ чнсл 
спеціальныхъ средствъ Митавской гимназіи и, 
составляя неотъемлемую ея собственность, остается 
навсегда неприкосновеннымъ. 
Прим чаніе. Въ случа выхода въ тиражъ 
нроцентныхъ бумагъ, въ которыхъ заключается 
стипендіальный капиталъ, хозяйственный коми-
теть гимназіи пріобр таеть новыя соотв тствеи-
ной ц шюсти государственныя или гарнтирован-
ныя правптельствомъ процентныя бумаги. 
В. Проценты съ означеннаго капитала, за 
удержаніемъ изъ нихъ въ казну 5° / 0  государственнаго 
сбора, назначаются въ стпгіендію одному изъ 
б дн йшихъ и лучшихъ по усп хамь и поведенію 
учениковъ христіанскаго, преимущественно право-
славнаго, испов данія безъ различія національности 
и сословія. 
4. Стипендіатъ избирается педагогическимъ 
сов томъ на одинъ годъ. Стипендія, однако, можетъ 
быть назначаема одному и тому же ученику подрядъ 
въ теченіе н сколькихъ л тъ до самаго окончанія 
курса. 
5. По опред ленію педагогическаго сов та 
гимназін. стипендіатъ можетъ быть во всякое время 
лишенъ стипендіи: а) въ случа его малоусп шностн, 
б) въ случа его неодобрительнаго поведенія и 
в) когда матеріальное положеніе настолько улучшится, 
что онъ будетъ въ состояніи продолжать ученіе безъ 
помощи стипендіи. 
6. Изъ стипендіи сначала вносится плата за 
учеиіс стниендіата. а остающаяся часть выдается 
два раза въ годъ, въ начал каждаго нолугодія, в гь 
вид пособія для его содержанія, на руки родителям!» 
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или лицамъ, застугіающимъ ихъ м сто, или же самому 
стигіендіату, но усмотр нію педагогическаго сов та. 
7 Могущіе образоваться отъ незам іценія 
стиііендіи или по другимъ какимъ-либо причинамъ 
остатки отт> гіроцентовъ со стипендіальнаго капитала 
идутъ на составленіе новаго капитала для другой 
стипендіи (см. § 8). 
^ Пользование стипендіей не налагаетъ на 
стипендіата никакихъ юридическихъ обязательства, 
но желательно, чтобы стипендіатъ по окончаніи курса 
ученія, при достаточной матеріальной обезпеченности, 
считалъ себя нравствешю обязаннымъ возвратить 
сразу или по частямъ т деньги, когорыя онъ 
получил ь въ бытность стипендіатомъ, для соетавленія 
капитала съ ц лью образован]'я новой стипендіи 
(см. § 7). 
9. Могущія возникнуть при прим неніи сего 
ноложенія какія-либо недоразум нія разр піаются 
попечителем!» Рижскаго учебнаго округа. 
10. Въ случа преобразованія Митавской гимаа-
зіи въ другой типъ средняго учебнаго заведенія, 
стипендія на изложенныхъ основаніяхъ, съ т мъ же 
наименованіемъ, переходитъ въ преобразованное 
учебное заведеніе. 
88. 18 іюня 1904 года за № 18970. О закрытіи 
общежитія при Ревельской гимназіи Императора 
Н и к о л а я  I .  
По ходатайству попечителя округа министерство 
народнаго просв щенія разр шило закрыть общежитіе 
при Ревельской гимназіи Императора Николая I 
съ принятіемъ долга общежитія въ разм р одной 
тысячи трехсотъ восьмидесяти сем,и руб. семидесяти 
трехъ коп. на спеціальныя средства упомянутой гим-
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назіи, для увеличенія каковыхъ министерством п 
признано возможнымъ отпустить въ 1905 г въ пособіе 
на содержаніе при названной гимназіи параллельныхъ 
отд леній 4387 р. 73 к. вм сто отпускаемыхъ въ 
посл диіе годы 3000 р. 
977 > 
89. 24 іюня 1904 года за № 1246. Относительно 
6% вычетовъ изъ содержанія обязательныхъ 
участниковъ пенсіонной кассы народныхъ учите­
лей и учительницъ. 
Нъ силу ст. 12 устава пенсіонной кассы народ-
пыхъ учителей и учительницъ вычеты иьъ содер-
жанія обязательныхъ участниковъ кассы и пособія 
за ихъ счетъ поступаютъ въ кассу въ начал года 
за годъ впередъ. Согласно означенной стать изъ 
кредитовъ, отпускаемыхъ министерствомь народнаго 
просв щенія въ распоряженіе попечителей учебныхъ 
округовъ на открытіе новыхъ училищъ вь теченіе 
года, департаментъ народнаго просв щенія удержи-
ваетъ въ капиталь пенсіонной кассы 6% вычетъ съ 
3/ 4  этихъ кредитовъ въ томь предположены, что 
означенная доля представляетъ прим рный разм ръ 
содержанія личнаго состава училищъ Однимъ изъ 
учебно-окружныхъ начальствъ было обращено вни-
маніе на то, что такой норядокъ производства вы­
четовъ въ кассу по вновь открываемьшъ училищамъ, 
требуемый уставомъ кассы, вызываете на практик 
затрудненія въ томъ отношеніи, что удержанный де-
партаментомъ вычетъ является приблизител 5  нымъ и 
не соотв тствуетъ т мъ вычетамъ, которые произ­
водятся дирекціями народныхъ училищъ въ д й-
ствительномъ разм р съ вновь открывшихся учи­
тельских ь должностей. Нъ устраненіе упомянутаго 
затрудпенія, г управляющій министерствомь народ-
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наго просв щенія признал ь нужнымъ установить 
н ижесл д ющій порядокъ. 
Переведенные въ распоряженіе попечителей 
учебныхъ округовъ кредиты за удежаніемъ <6% съ 
% сихъ кредитовъ распред ляются въ томъ же 
разм р округами по дирекціямъ народныхъ учи­
лищъ соотв тственно числу предполагаемыхъ къ 
открытію въ каждой дирекціи училищъ и съ ука-
заніемъ разм ра какъ всей суммы, подлежавшей 
ассигнованію на вновь открываемый училища, такъ 
и разм ра 6$ вычета въ пенсіонную кассу съ этой 
суммы. Дирекціи народныхъ училищъ распред ляютъ 
по вновь открытымъ училиіцамъ всю сумму, перво­
начально подлежавшую ассигнованію на открытіе 
новыхъ училищъ, т. е. не уменьшенную вычетомъ 
въ пенсіонную кассу. ІІо суммамъ, потребнымъ для 
содержанія личнаго состава вс хъ вновь открытых ь 
училищъ, и опред ляется самими директорами 
народныхъ училищъ точный разм ръ 6% вычета 
въ пенсіонную кассу. 
Если удержанный департаментомъ народнаго 
просв щенія вычетъ превышаетъ д йствительно 
подлежащій держанію вычетъ, то управленіе пен­
сионной кассы, по сообщены о семъ дирекціей 
народныхъ училищъ, немедленно переводить изли-
шекъ удержаній въ распоряженіе подлежащей дирек-
ціи; въ случа же, если удержанный департаментомъ 
вычетъ мен е д йствительно подлежавшаго удержа-
нію вычета, то дирекція должна перевести въ 
капиталъ пенсіонной кассы народныхъ учителей и 
учительницъ недоудержанную сумму. 
Объ изложенномъ сообщается по округу для 
руководства и должнаго исполненія. 
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90. 3 іюля 1904 г за № 20589. Объ увеличеніи 
разм ра платы за уч^ніе въ I класс Ремерсгоф-
скаго сельскаго министерскаго училища до 10 р. 
въ годъ съ каждаго учащагося. 
По ходатайству попечителя округа, за управляю­
щего министерствомь народнаго просв щеніе, тайный 
сов тникъ Ренаръ разр шилъ повысить съ начала 
190 1  5  учебнаго года въ первомъ класс Ремерсгоф-
скаго 2-класснаго сельскаго министерскаго училища, 
плату за ученіе до десяти рублей въ годъ съ каж­
даго учащагося. 
91. 8 іюля 1904 г. за № 21142. О разр шеніи про­
длить д йствіе прим няемыхъ въ начальныхъ 
училищахъ Рижскаго учебнаго округа прим р-
ныхъ программъ предметовъ до конца 1904Д 
учебнаго года. 
Всл дствіе возбужденнаго попечителемъ Риж­
скаго учебнаго округа ходатайства о разр шеніи 
продлить д йствіе нын прим няемыхъ въ началь­
ныхъ училищахъ округа прнм рныхъ программъ 
предметовъ, гірегіодаваемыхъ въ этихъ училищахъ, 
до конца І90 4 / 5  учебнаго года, за управляющаго 
министерствомь народнаго просв щенія, тайный 
сов тникъ Ренаръ ув домилъ, что министерство не 
встр чаетъ прегіятствій к гт> удовлетворенно изъяснен-
паго ходатайства. 
6) Разъясиенія министерства. 
34. 18 января 1903 г за № 1984. Объ образователь-
номъ ценз преподавателей коммерческой ари ме-
тики, письмоводства и книговодства въ реальныхъ 
училищахъ *). 
Всл дствіе отношенія отъ 5 сентября 1902 г., 
за № 16589, по вопросу объ образовательномъ цепз , 
*) Изъ № 2 цирк, по Моек. учеб. окр. за 1903 г. 
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который должны им ть преподаватели коммерческой 
ари метпки, письмоводства и книговодства въ 
реальныхъ училищахъ в домства министерства 
народнаго иросв щеиія, Департаментъ Народнаго 
Просв іценія им етъ честь препроводить при семь 
къ Вашему Превосходительству копію выписки изъ 
журнала Ученаго Комитета Министерства отъ 
25 ноября минувшаго года, за Лі> 1550, по настоя­
щему д лу, присовокупивъ, что заключеніе Ученаго 
Комитета утверждено г. Управляющимь Министер-
ствомъ. 
Выписка изъ журнала Ученаго Комитета Министерства Народнаго 
Просв щенія 25 ноября 1902 года (№ 1550), по вопросу объ 
образовательномъ ценз , который должны им ть преподаватели 
коммерческой ари метики, письмоводства и книговодства въ 
реальныхъ училищахъ ведомства Министерства Народнаго 
ІІросв щенія. 
I. ІІо спл ст. 1736, т. XI Св. Зак., ч К изд. 
1893 г., обученіе особымъ, но различнымъ отд леніямъ 
реальныхъ училищъ, предметамъ возлагается на лицъ, 
окоичившихъ курсъ какъ въ университет , такъ 
равно и въ спеціальныхъ училищахъ, по усмотр нію 
попечителей учебныхъ «жруговъ. Но коммерческое 
отд лепіе реальныхъ училищъ, учебный плаиъ коего 
далеко не обнимает ь собою вс хъ предметовъ 
коммерческая образованія, не можетъ быть признано 
таковымъ спеціальнымъ училищемъ, каковое должно 
подразум ваться въ указанной стать закона. Ниже 
будутъ указаны законоположенія и распоряженія, 
па основаніи коихь даже окончившіе курсъ коммер-
ческихъ училищъ в домства учрс:;;і< ігГі II ператрицы 
Маріп и министерства финансов ь, курсь которы ь, 
п общеобразовательный и спеціалыіый, далеко превы-
шаетъ, по своему объему и характеру преподаванія, 
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курсъ коммерческая отд ленія реальныхъ училищъ, 
не им ютъ права быть преподавателями коммерческой 
арішметики и бухгалтеріи только на основаніи полу-
ченія ими, по окончаніи курса, аттестатовъ. 
II. Ст. 125, т Ш Св. Зак. изд. 1896 г гласить: 
„воспитанниками С.-ГІетербургскаго и Московскаго 
коммерческихъ училищъ, кои, по окончаніи въ сихъ 
заведеніяхъ полнаго учебнаго курса, выдержать 
спеціальное испытаніе на право гіреподаванія 
коммерческихъ наукъ и, на основаніи вьтданнаго 
имъ отъ сов товъ училищъ особыхъ въ томъ атте­
статовъ, поступать на службу по учебной части для 
преподаванія упомянутыхъ наукъ, предоставляются, 
по чинопроизводству, равныя права съ учителями, 
им ющими университетскіе аттестаты" 
Изъ сей статьи усматривается, сл довательно, 
что воспитанники С.-Петербургская и Московскаго 
коммерческихъ училищъ, находящихся въ в домств 
чрежденій Императрицы Маріи, должны держать на 
право преподаванія коммерческихъ наукъ особыя 
испытанія. По вопросу о томъ, по какимъ программамъ 
и при какомъ учебномъ заведеніи должны произво­
диться указанныя въ ст. 125 испытанія, министерство 
народнаго просв щенія входило въ 1899 г въ сношеніе 
с ъ  С о б с т в е н н о ю  Е г о  И  м  п  е р  а т  о  р  с к а  г  о  В е л и ч е ­
с т в а  к а н ц е л я р і е ю  н о  у ч р е ж д е н і я м ъ  И м п е р а т р и ц ы  
Маріи. 11о семъ сношеніи бывшій министръ народнаго 
просв щенія, предложеніемъ отъ 31 мая 1889 года, 
за № 9223, ув домилъ попечителей округовъ, что 
по заключенію учебнаго комитета, состоящаго при 
собственной Его Императорскаго Величества 
канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи, 
лица, окончившія курсъ въ С.-Петербургскомъ и 
Московскомъ коммерческихъ училищахъ, для получе-
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нія правъ преподаванія коммерческихъ наукъ, должны, 
согласно ст. 125 Св. Зак. т III, подвергнутся 
специальному испытанію при одномъ изъ двухъ 
названныхъ училищъ. Для опред ленія же степени 
подготовленности испытуемаго къ занятію преподава­
тельской должности, означенное испытаніе, въ виду 
того, что окончившіе курсъ С. Петербургская или 
Московскаго коммерческихъ училищъ уже им ютъ 
общее коммерческое образованіе, должно быть 
произведено по двумъ предметамъ: гіо б хгалтеріп 
и по коммерческой ари метик , при чемъ испытуемый 
долженъ обнаружить: 1) солидное спеціальное знаніе, 
во вс хъ подробностях!,, одного изъ видовъ бухгал-
теріи, 2) твердое знаніе основныхъ началъ и пріемовъ 
въ другихъ видахъ бухгалтеріи, а также знакомство 
съ литературой по ихъ предмету и 3) долженъ 
представить прим рную программу предполагаемая 
преподаванія, съ выяснепіемъ метода, имъ избранная. 
ІИ. Министромъ Финансовъ утверждены 10-го 
августа минувшая года, на основаніи Ноложенія о 
коммерческихъ учебныхъ заведеиіяхъ, правила для 
производства испытапій и для выдачи свидетельствь 
на право преподаванія спеціальныхъ предметовъ въ 
коммерческихъ учебпыхъ заведеніяхъ в домства 
министерства фииансовъ. Въ этпхъ правилахъ даны 
подробныя указанія: Г) т хъ экзаменаціонныхъ 
требованій. которымъ должны удовлетворять лица, 
желающія получить право преподаванія того или 
другого спеціальная предмета вь коммерческихъ 
учебных ь заведепіяхъ в домстпа министерства 
финансовъ, 2) т хъ учебныхъ заведеній, вь коихъ 
экзамены производятся, и Зі т хъ лицъ, которыя къ 
симъ экзаменамъ могутъ быть допущены. 
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Посему лицо, пріобр вшее право преподаванія 
коммерческой ари метики и бухгалтеріи въ коммер­
ческихъ училищахъ министерства финансовъ, можетъ 
быть признано правоспособнымъ къ преподаванію 
коммерческой ари метики, письмоводства и книговод­
ства въ коммерческихъ отд леніяхъ реальныхъ 
училищъ в домства министерства народнаго про-
св щенія. 
IV На основаніи вышеизложенная должно быть 
выведено сл дующее заключеніе: 
1) Лица, хотя и окончившія курсъ въ коммер­
ческихъ отд леніяхъ реальныхъ училищъ в домства 
министерства народнаго просв щенія, но не им ющія 
свид тельства на право преподаванія коммерческой 
ари метики и бухгалтеріи въ коммерческихъ учили­
щахъ в домства министерства финансовъ, но могутъ 
быть допускаемы къ преподаванію коммерческой 
ари метики, письмоводства и книговодства въ 
коммерческихъ отд леніяхъ реальныхъ училищъ 
в домства министерства народнаго просв щенія. 
2) Лица, указанныя въ ст. 125 Св. Зак. т. Ш. 
и выдержавшія испытаніе, содержаніе коего опред -
лено въ пункт II настоящей выписки, могутъ быть 
преподавателями коммерческихъ наукъ въ коммер­
ческихъ отд леніяхъ реальныхъ училищъ в домства 
министерства народнаго просв щенія и 
3) Лица, получившія свид тельство на право 
преподаванія того или другого спеціалыіаго предмета 
въ коммерческихъ училищахъ в домства министер­
ства финансовъ, пріобр таютъ право преподаванія 
того же предмета въ коммерческихъ отд леніяхъ 
реальныхъ училищъ в домбтва министерства 
народнаго просв щенія. 
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85. 2 мая 1903 года за № 2801. Объ образова­
тельномъ ценз кандидатовъ на должности пре­
подавателей ручного труда въ учительскихъ 
семинаріяхъ *). 
Директоръ ІІреславской учительской семинаріи 
обратился въ управленіе Одесскаго округа за 
разъясненіемъ, съ какимъ общеобразовательнымъ 
цеизомъ могутъ быть назначаемы кандидаты на дол­
жность учителя ручного труда въ учительскіясеминаріи. 
Представляя этотъ вопросъ на разр шеніе отд -
ленія промышленныхъ училищъ министерства народ­
наго гіросв щенія, попечитель Одесскаго учебнаго 
округа съ своей стороны призналъ возможными тре­
бовать отъ таковыхъ лицъ, по мимо окончанія курса 
въ учительскомъ институт , представленія свид -
тельствъ о томъ, что они получили достаточную 
подготовку на временныхъ курсахъ по ручному труду 
Отд леніе промышленныхъ училищъ ув домило, 
что въ кандидаты на должность учителя ручного 
труда въ учительской семинаріи могутъ быть назна­
чаемы лица, окончивпііе курсъ т хъ учительскихъ 
институтовъ, гд для подготовки учителей ручного 
труда им ются особыя классы ;->того предмета, какъ, 
напр., при С - Петербургскомъ или Московскомъ учи­
тельскихъ институтах'!». 
Кром того желательно, чтобы кандидаты на 
означенныя должности, по окончаніи курса учитель­
скихъ институтовъ, подготовлялись дал е на времен­
ныхъ курсахъ ручного труда, организуемыхъ при 
г хъ же институтахъ, или изучили одинъ изъ но-
выхъ видовъ ручного труда, напр, корзиноплетеніе 
въ связи съ культурой ивы, на т хъ курсах ь. гд 
таковыя занятія им ютъ м сто. 
*) Изъ № 4 цирк, по Вилен. уч. окр. за 1904 г. 
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Независимо сего представлялось бы внолн ц ле-
сообразнымъ, чтобы лицо, избираемое на должность 
преподавателя ручного труда въ учительской семи-
наріи, им ло надлежащую предварительную практику 
въ руководств этимъ предметомъ въ начальныхъ 
общеобразовательныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
36. 18 іюня 1903 г. за № 18932. Относительно 
форменной одежды для воспитанницъ женскихъ 
гимназій и прогимназій *). 
Вь отзыв отъ 7 мая 1903 года за № 8608, по 
жалоб лочетнаго гражданина Померанцева на 
постановленіе педагогическая сов та 1>язниковской 
женской прогимназіи о ношеніи ученицами прогимна-
зіи форменной одежды. Ваше Превосходительство пред­
ставили министерству соображенія о польз установ-
ленія таковой одежды въ воспитательномъ отношеніи. 
Ксл дствіе сего ув домляю Пасъ, Милостивый Госу­
дарь, что. признавая значеніе упомянутыхъ сообра-
женій, министерство т мъ не мен е не можетъ обра­
тить вниманія на то, что закономъ форменной одежды 
для воспитанницъ женскихъ гимназій и прогимназій 
не установлено, а потому настоянія относительно 
ношенія формы не должны бы выходить изъ пред -
ловъ, указываемымъ гіедагогическимъ тактомъ и 
добрыми отношеніями къ родителямь и опекунамъ 
воспитанницъ, въ особенности поскольку д ло каса­
ется каникулярпаго времени и с/іучаевъ нахожденія 
воспитанинцъ вн учебнаго заведенія по т мъ или 
другимъ частнымъ надобностямъ. Сообразно съ симъ, 
и обязательство о ношенін „установленной формы", 
какъ оно выражено въ прилагаемомъ при семъ 
образц прошенія о пріем въ Вязниковскую женскую 
•) Изъ № 8 цирк, по Моск. уч. окр. за 1903 г. 
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прогимназію, не им етъ за себя, въ точномъ смысл 
слова, законныхъ основаній и подлежало бы изм -
ненію въ редакціонномъ отношеніи. 
При этомъ долгомъ считаю прсовокупить, что 
мною, вм ст съ симъ, предложено департаменту 
объявить г Померанцеву, что министерство не ви-
дитъ надобности въ отм н ностановленія педагоги-
ческаго сов та означенной прогимназіи отъ 22 мая 
1902 года относительно ношенія форменной одежды, 
въ виду того, что постановленіемъ этимъ выражается 
лишь желательность ношенія ученицами одежды 
установленнаго однообразная покроя, а не обязатель­
ность такого ноліенія 
37 5 іюля 1903 г. за № 20538. О порядк сно-
шеній относительно предоставленія экскурсантамъ 
безплатныхъ пом щеній •). 
Департамента народнаго иросв іценія ув домилъ, 
что г товарищъ министра, ознакомившись съ доне-
сеніемъ окружная начальства о состоявшейся во 
время рождественских ь вакацій минувшая учебнаго 
года экскурсіи учениковъ Сумскаго реальная учи­
лища и Сумской гимназіи вь С.-Петербургъ и Москву, 
обратилъ вниманіе на то, что экскурсантамъ не уда­
лось воспользоваться для временной остановки пом -
щеніями находящихся въ столицахъ учебныхъ заве-
деній министерства народнаго просв щенія. 
Полагая, что отказъ въ иредоставленіи экскурсан­
тамъ пом щеній посл довалъ отъ начальствъ учеб­
ныхъ заведеній всл дствіе того, что директоръ Сум­
скаго реальная училища лично входилъ по сему 
предмету въ сношеніе съ нам ченными имъ началь-
ствами учебныхъ заведеній, въ распоряженіи которыхъ 
*) Изъ № 8 цирк, по Харьк. учеб. окр. за 1903 г. 
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могло въ действительности ІІ не быть возможности 
предоставленія пом щенія экскурсантамъ, его прево­
сходительство из вол и лъ высказать мн ніе, что въ 
изб жаніе подобныхъ случаевъ вь будущемъ, было 
бы правильн е, если бы начальства учебныхъ заве-
деній при органіізаціи :->кскурсіи входили по вопросу 
о предоставлены экскурсантамь безплатныхъ поме­
щены не въ личныя сношенія съ начальствами учеб­
ныхъ заведеній, а направляли свои ходатайства и 
соображенія чрезъ посредство начальства учебнаго 
округа, которое съ своей стороны могло бы войти съ 
соотв тственнымъ запросомъ къ подлежащему попе­
чителю учебнаго округа. 
38. 16 іюля 1903 г за № 21880. Относительно 
правилъ для юридической испытательной комиссіи 
при университетахъ *). 
Попечитель одного изъ учебныхъ округовь, 
представляя въ министерство отчеть о д ятельноетп 
юридической испытательной коммиссіи, сообщилъ, 
что лицо, допущенное къ испытапіямъ въ названной 
коммиссіи въ качеств экстерна, получило неудовле­
творительную отм тку по государственному праву 
По мн нію председателя означенной коммиссін, разу­
меемое лицо, съ точки зр нія объема испытанія, под­
лежало д йствію правилъ о коммиссіи 1887 года, 
согласно коимъ испытуемые въ коммиесіи подлежать 
испытанію по вс м гь предметамъ юрпдическаго факуль­
тета, и потому къ нему приложимы §§ 20-ый и 21-й 
этихъ правилъ, по которымъ одна неудовлетвори­
тельная отм тка не лишаетъ испытуемаго права на 
полученіе диплома. 
По поводу сего г управляющимъ министерствомь 
было разъяснено, что указываемыя предс дателемъ 
*) Изъ № 8 цирк, по Харьк. уч. окр. за 1903 г. 
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коммиссіи правила 18,-7 года, съ введеніемъ вь д й-
ствіе правилъ для юридической коммиссіи 1898 года, 
считаются отм ііеннымп и прим неніе ихъ не можетъ 
быть ни при какихъ условіяхъ, такъ что каждый 
испытуемый долженъ подлежать д йствію правилъ 
1898 года. 
39. 25 ноября 1903 г за № 39738. О производ-
ств при мужскихъ гимназіяхъ испытаній по латин­
скому языку для лицъ, желающихъ обучаться въ 
заграничныхъ учебныхъ зеведеніяхъ *). 
Въ разъясненіе возбужденаго попечителемъ 
Московскаго учебнаго округа вопроса, департамент ь 
народнаго просв щенія, по приказанію г товарища 
министра, ув домилъ, что лица, желаюіція обучаться 
въ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ, могутъ под­
вергаться прп мужскихъ гнмназіяхъ пспытанію изъ 
одного латинскаго языка въ объем курса 4 клас-
оовъ съ т .мъ, чтобы вь удостов реніяхъ, выдавае-
мыхъ выдержавшимъ означенное испытаніе, было 
обозначаемо, на какой предметъ они выдаются. 
40. 9 января 1904 г за № 122. ІІо вопросу о 
порядк разр шенія учрежденія зубо-технич-скихъ 
школъ **). 
Медицинскій департаментъ препроводилъ въ 
министерство народнаго просв щенія, по принад­
лежности, отношеніе и. д. одесскаго градоначаль­
ника, тайнаго сов тника Старкова, по вопросу о 
порядк разр шенія учрежденія з\ботехническихъ 
школъ. 
Министерство народнаго просв щенія, разсмот-
р въ настоящее д ло, не только не нашло необ-
*) Изъ Л9 1 цирк, по Моск. уч. окр. за 1904 г. 
**) Изъ 1 цирк, по Одес. уч. окр. за 1904 г. 
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ХОДИМОСТИ БЪ устройств ШКОЛЪ зубныхъ Т ХННКОБЪ, 
но даже полагало, что школы эти несомн нно 
оказали-бы вредное вліяніе на практическое д ло 
з боврачеванія. 
41. 12 января 1904 г за № 910. 0 привлеченіи 
м стныхъ городскихъ средствъ къ покрытію 
расходовъ на удовлетвореніе строительныхъ по­
требностей городскихъ училищъ *). 
Департаментъ народнаго просв щенія им етъ 
честь в домить Ваше Превосходительство, что 
Государственный Сов тъ, въ департамент госу­
дарственной экономіи, въ журнал отъ 23 октября 
1903 г., \іі 331, нашелъ желательнымъ, чтобы 
министерство народнаго просв щеыія обращало 
особое вниманіе на привлечете м стныхъ город­
скихъ средствъ къ покрытію расходовъ на 
довлетвореніе строительныхъ потребностей город­
скихъ чилищъ съ т мъ, чтобы о принятыхъ въ 
этомъ отношеніи м рахъ приводились подробный 
объясненія во вносимыхъ въ Государственный 
Сов тъ представленіяхъ объ асеигнованіи креди­
товъ на указанный потребности изъ казны. 
42. 27 января 1904 г за № 176. 0 правахъ 
участниковъ кассы, переходящихъ изъ училищъ. 
которыя обязательно участвуютъ въ пенсіонной 
касс . въ училища, не участвующія въ ней **). 
Отношеніемъ отъ 3 ноября 1903 года, за ЛІі 
17153, Ваше Превосходительстве просили возбудить 
ходатайство о томъ, чтобы съ учителей, сл жпвіпихъ 
въ чилищахъ, которыя обязательно участвуютъ 
въ пенсіонной касо народныхъ учителей и 
*) Изъ Ка 3 цирк, по Моск. учеб. окр. за 1904 г. 
**) Изъ Ма 6 цирк, по Кавк. уч. окр. «а 1904 г. 
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чптельницъ, при иереход ихъ въ училища, не 
участвующая въ ней, въ случа желанія такихъ 
учителей продолжать участіе въ касс , удержива­
лось не 12$, а 6% и остальные 6& относились 
на счетъ казны. По доклад сего ходатайства 
Комитету пенсіонной касс-м вм ст съ соображе­
ния м.и, изложенными нъ 3-мъ ж рнал собранія 
директоровъ и инспекторовъ народныхъ училищъ. 
бывшаго въ Тифлріе 2 —1-3 іюня 1903 года, 
названный комитетъ не призналъ возможнымъ 
возбуждать вышеупомянутое ходатайство по точ­
ному СМЫСЛУ устава кассы. Учащіе, состоявшіе 
обязательными участниками пенсіонной кассы и 
перешедшіе въ училища, служба въ коихъ не 
сопряжена съ обязательными участіемъ въ касс , 
могутъ продолжать участіе въ касс только въ 
качеств добровольныхъ участниковъ. Въ случа 
однако, если училищу въ которое перешелъ 
учитель, состоявшій обязательнымъ участникомъ 
кассы, было бы назначено въ какомъ бы то не 
было разм р пособіе изъ суммъ казны, то 
согласно и. 1 ст. 5 устава учители сего училища 
становятся обязательными участниками кассы. 
43. 8 февраля 1904 г за № 4584. ІІо вопросу объ 
установлении программъ по, новымъ языкамъ въ 
городскихъ, по положенію 1872 года, училищахъ*). 
Ваше Превосходительство ходатайствуете объ 
установленіи общихъ программъ и одинаковаго 
числа уроковъ по новымъ языка мъ въ городскихъ 
чплищахъ, по положенію 31 мая 1872 года. 
Всл дствіе сего ув домляю Васъ, Милостивый 
Государь, такъ какъ франц зскііі и н .мецкій языки 
) Изъ № 4 цирк, по Моск. уч. окр за 1964 г. 
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могутъ быть вводимы въ курсъ городскихъ учи­
лищъ лишь въ качеств предметовъ дополнитель-
ных'ь и только для желаюіцихъ чениковъ, потреб­
ности которыхъ въ изученіи новыхъ языковъ въ 
разныхъ училищахъ, сообразно м стнымъ услові-
ямъ. могутъ быть различны, то я не признаю 
возможным ъ удовлетворить возбужденое В а ми 
ходатайство. 
Къ сему считаю нужнымъ присовокупить, что 
программы по новымъ языка мъ могутъ быть 
составляемы педагогическими сов тами и утверж­
даемы начальствомъ учебнаго округа. 
Выписка изъ представленія начальства округа отъ 30 сентября 
1903 г, за № 19676 
...Такъ какъ теперь въ преподаваніи новыхъ 
языковъ въ городскихъ училищахъ какъ въ числ 
часовыхъ занятій, такъ и въ объем преподаванія 
ихъ н тъ единства, то директора» Виноградовъ 
просить моего ходатайства предъ вашимъ Высоко-
превосходительствомъ о выроботк программы по 
новымъ языкамъ въ городскихъ училищахъ при-
м нительно къ 1 — 4 классамъ гимназій и реаль­
ныхъ УЧИЛИЩЪ и распред леніи занятій по коли­
честву часовъ въ нед лю каждаго языка, такъ 
какъ съ введеніемъ новыхъ языковъ им лось въ 
виду дать возможность окончившимъ курсъ въ 
городскихъ училищахъ поступать въ Ш и VI кл. 
гимназій и  реальных!»  УЧИЛИЩЪ. 
44. 24 февраля 1904 г. Объ основаніяхъ для рас-
пред ленія кредита на увеличеніе содержанія 
учебнаго персонала *). 
Въ разъясненіе основаній для распред ленія 
кредита по $ 21 см ты министерства народнаго 
*) Изъ № 6 цирк, по Кавказ, уч. окр за 1904 годъ. 
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просв щенія („на увеличеніе содсржанія учебнаго 
персонала") департаментомъ народнаго просв ще-
нія 24 февраля сего года прислана попечителю 
округа телеграмма сл дуюіцаго содержанія: „Пре­
подаватели, пол чающіе первое пятил тіе 900 или 
второе 1250 р.. не получаютъ прибавокъ, учители 
приготовителъныхъ классовъ среднихъ заведеній, 
не им ющіе штатныхъ окладовъ. должны полу­
чать прибавку, установленную за уроки; препода­
ватели необязател ьныхъ предметовъ, кром город­
скихъ училищъ, учительскихъ институтовъ и се-
минарій, прибавокъ не получаютъ; прибавками 
вольнонаемные и помощники классныхъ наставни-
ковъ не пользуются: чителямъ рисованія прибавка 
положена поурочная 
45. 1 марта 1904 г. за № 7219. 0 числ уроковъ, 
которые долженъ давать учитель искусствъ въ 
городскихъ по положенію 1872 г училищахъ *). 
Нъ В ы с о ч а й ш е утвержденномъ въ 22 день 
апр ля 1896 г. мн ніи Гоеударственнаго Сов та 
объ учрежденіи въ городскихъ, по положение 3] 
мая 1872 г., училищахъ должности учителя 
искусствъ, не указано, какое число нед л ьныхъ 
уроковъ долженъ давать этотъ учитель; н тъ так­
же точныхъ указаній по этому вопросу въ табли-
цахъ нед л ьныхъ уроковъ, прил оженныхъ къ 
стать 3124 т XI, ч. I, Св. Зак. (изд. 1893 г.). Въ 
виду этого и прим нительно къ вознагражденію ;  
назначенному по должности учителя искусствъ, 
учителю этому въ городскихъ училищахъ пору­
чалось 12 нед льныхъ уроковъ. Въ городскихъ же 
училищахі, 5 и 6-классныхъ, а также въ т хъ, 
") Изъ -V: 4 цирк, по Моск. уч. окр. за 1904 годъ. 
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гд учреждены должности сверхштатныхъ учите­
лей и учительских!» помощниковъ, вел дствіе чего 
им ются такъ называемый „дополнительный отд -
ленія", соотв тствуюіція иараллельнымъ классамъ, 
учителямъ ИСКУССТВЪ приходится давать въ не-
д лю до 18 уроковъ. 
Всл дствіе сего и въ виду ограниченности 
содержанія, присвоен наго должности учители 
иск сствъ въ городскихъ чилищахъ (375 руб.), по­
печитель Одесскаго учебнаго округа просилъ ми­
нистерство выдавать дополнительное вознагражде-
ніе изъ спеціальныхъ средствъ т мъ изъ учителей 
искусствъ въ этихъ училищахъ, которые даютъ 
свыше 12 нед льныхъ уроковъ, опред ляя разм ръ 
такого вознагражденія по 30 р. за годовой урокъ. 
Временно управлявшій министерствомъ народ­
наго просв щснія, г товарищъ министра, разр -
шилъ въ т хъ городскихъ училищахъ. которыя 
им ютъ бол е четырехъ классовъ или самостоя-
тельныхъ отд леній, выдавать учителямъ графп-
ческихъ искусствъ изъ спедіальныхъ сіэедствъ 
дополнительное вознагра кденіе въ разм р -30 р. 
за каждый урокъ свыше 12. 
46. 2 марта 1904 года за № 7419. По вопросу о 
томъ, сл дуетъ ли считать отм ненными ран е 
существовавшія распоряженія объ испытаніяхъ на 
званіе аптекарскихъ ученицъ.*) 
Всл дствіе отношенія отъ 18 декабря 1903 г.. 
за № 26974, департаментъ народнаго просв щенія 
им етъ честь ув домить Ваше Превосходительство, 
что воітросъ о томъ, сл дуетъ ли въ виду отно­
шении деиарггамента на])однаго просв щенія, отъ 
5 10 іноля 1903 года, за 20 169, и циркуляра 
*і Изъ Лі 4 цирк, по Моск. уч. окр. за 1904 г. 
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медицинскаго департамента, отъ 9 февраля 1902 г. 
в л № 1687 считать отм ненными ран е сущест­
вовавшая рас поряжен і яг объ испытаніяхъ на зва-
ніе аптекарскихъ ученицъ, былъ переданъ, 
по приказанію его высокопревосходительства, 
бывшаго министра, народнаго просв тценія, на раз-
смотр ніе ученаго комитета. 
Ученый комитетъ пришелъ къ тому заключе­
нно, что циркуляръ модицинскаго департамента 
отъ 9 февраля 1902 г не касается лицъ, обучав­
шихся въ женскихъ гимназіяхъ и ирогимназіяхъ. 
По отношенію къ указаннымъ лицам ъ пока, оста­
ется въ сил прежній циркуляръ министерства 
народнаго просв щенія, т.-е. лицалгъ, окончившимъ 
полный курсъ 4 — 6 классовъ женскихъ гимназііі 
или четырехклассныхъ прогимназій, предоставля­
ется право поступать въ аптеки въ качеств ап 
тскарскихъ ученицъ, по выдержаніи ими дополни 
тельнаго испытанія по латинскому языку въ объ 
ем четырехъ классовъ мужскихъ гпмназій по 
программ 1871 г 
Означенное заключеніе ученаго комитета 
утверждено г, временно управлявшимъ минпстер-
ствомъ народнаго просв іценія, госп. товаризцемъ 
министра. 
47 18 марта 1904 г. за № 9634. Относительно по-
рученія зав дыванія учебно вспомогательными 
учрежденіями профессорамъ, выслужившимъ 30 и 
бол е л тъ по учебной служб , и оставленіи ихъ 
на дальн йшей служб . *) 
На основаніи ст. 505 т. XI, ч. I, Св. Зак., 
изд. 1893 г., для оставления на дальн йшей служб 
въ университет профессоровъ, выслужившихъ 30 
*) I Іаъ 4 цирк, по Моск. учеб. окр. за 1904 г. 
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и бол е л тъ по учебной служб , никакихъ рас-
лоряженій со стороны министерства народнаго 
просв щенія не требуется. Что же касается по-
р ченія такимъ профессорамъ зав дыванія учебно-
вспомогательными учрежденіями, то р шеніе этого 
вопроса, согласно той же ст. 505 т XI, ч. I, Св. 
Зак., изд. 1893 г., зависитъ отъ попечителя учеб­
наго округа. 
48. 31 марта 1904 года за № 10889. 0 книгахъ, 
догіущенныхъ въ фундаментальныя и ученическія 
библіотеки учительскихъ семинарій *). 
Попечитель Казанскаго учебнаго округа про-
силъ департаментъ народнаго просв іценія о вы 
сылк , для руководства, каталога книгъ, допущен-
ныхъ министсрствомъ народнаго просв щенія въ 
фундаментальныя и ченпческія библіотеки учи­
те льск и х ъ семинарій. 
Означенное ходатайство было передано на 
раземотр ніе особаго отд ла ученаго комитета, 
и г. бывшій министръ народнаго просв щенія, по 
ознакомленіи съ зак.гюченіемъ особаго отд ла по 
настоящему вопросу, изволилъ признать, что въ 
фундаментальныя библіотеки учительскихъ семи-
нарій могутъ выписываться книги и журналы, 
одобренные для таковыхъ-же библіотекъ народныхъ 
училищъ и средне-учебныхъ заведеній, въ учени-
ческія-же библіотеки — книги и журналы, допу­
щенные въ таковыя-же библіотеки среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, а так ке въ безплатныя народныя 
чи г альни. 
*) Изъ № 4 цирк, по Казан, учеб. окр. за і904 г. 
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4&. 21 апр ля 1904 г. за № 13087 0 томъ, какіе 
виды содержанія подлежатъ сохраненію за чинами, 
призванными съ гражданской службы въ военную. 
Министерство Императорскаго двора, 
ссылаясь на ст. 32 устава о воинской повинности, 
предоставляющую чинамъ запаса, призваннымъ на 
д йствительную военную службу съ государствен­
ной гражданской службы, право на сохраненіе во 
время состоянія въ войскахъ приевоеннаго имъ 
по гр^жданскимъ должностямъ содержанія, обра­
тилось въ министерство финансовъ за разъясне-
ніемъ, какіе именно виды содержанія подлежатъ 
сохраненію за означенными чинами, призванными 
ныи въ войска, и въ частности, могутъ-л и быть 
сохранены при этомъ разъ здныя деньги. 
Придавая, съ своей стороны, означенному 
вопросу общее значеніе, министерство финансовъ 
препроводило въ министерство народнаго просв -
щенія копію отзыва по сему предмету управляю­
щ е м у  к а б и н е т о м ъ  Е г о  В  е  л  и  ч  е  с  т  в  а  Г  о  с  у -
да р я Императора генералъ-маіору Рыдзев-
скому, прося о сод йствіи къ установление воз­
можно одноопразнаго по всей Имперіи порядка 
удовлетворенья содержаніемъ чиновъ запаса, со-
стоящихъ на государственной служб и призван-
ныхъ въ настоящее время на д йствительную 
военную службу, на основаніяхъ, изложенныхъ 
въ означенномъ отзыв сенатора, тайнаго сов т-
ника Коковцова. 
Въ виду сего и по приказанію его превосходи­
тельства г. товарища .министра, департаментъ 
народнаго просв іценія нренроводилъ попечителю 
округа нижеіюм щаемую коиію вышеупомянутаго 
отзыва министра финансовъ для р\ ководства 
въ подлежащихъ случаяхъ и соотв тственныхъ 





Письмомъ отъ 3 сего апр ля за № 4718 ваше 
превосходительство изволили обратиться ко мн 
съ просьбою сообщить заключеніе по вопросу о 
о томъ, какіе именно виды содержанія подлежатъ 
сохраненію за чинами запаса, призванными нын 
въ войска, и, въ частности, мог тъ-ли бытъ со­
хранены разъ здныя деньги. 
Всл дствіе сего поставляю себ долгомъ 
ув домнтъ ваше превосходительство, что, на 
основаніи п. 2 ст. 82 уст. воин, пов., изд. 18У7 г , 
чины запаса, призванные' на д йствительную 
военную службу съ государственной гражданской 
службы, между прочимъ, сохраняютъ за собою во 
время состоянія ихъ въ вопскахъ все присвоенное 
имъ по гражданскимъ должностямъ содержаніе, 
причемъ пользующееся казенными квартирами 
удерживаюъ и занимаем ыя ими пом іценія. Для 
выясненія-же того, что собственно разум ется въ 
нашемъ законодательств подъ понятіемъ ..содер-
жаніе", необходимо обратиться къ сопоставленію 
ст. 541 уст. о служ. гражд., изд. 1896 г со ст. 
318 и 319 уст. о пошлин, изд. 1903 г- и ст. 16 уст. 
пенс., изд. 1896 г Означенныя статьи гласятъ 
сл д ющее: 
(V 541 УСТ. о служ. гражд.: „Лицамъ, состоя-
щимъ въ гражданской сл жб , для содержанія 
ихъ опред ляются: 1) жалованье, 2) столовыя 
деньги, 3) квартирныя деньги, или квартиры въ 
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Натур . Въ н которыхъ в домоствахъ гражданской 
службы къ вышеозначенному содержании присово­
купляются и другія денежныя производства, въ 
штатахъ и особыхъ узаконеніяхъ подробно озна­
ченны я" 
Ст. 318 уст. о пошл.: „Подъ именемъ содер­
жания сл дуетъ разум тъ въ совокупности вс 
виды постоянныхъ выдачъ по служб , производи-
мыхъ какъ изъ суммъ государственнаго казначей­
ства, гакъ изъ другихъ источниковъ, какъ-то: 
изъ земскихъ сборовъ, суммъ государственнаго 
банка, городскихъ и общественныхъ доходовъ, 
изъ спеціа^ьныхъ средствъ разныхъ в домствъ и 
т. п. Къ видамъ содержанія относятся: жалованье, 
столовыя деньги, квартирныя деньги по штатамъ 
и особымъ назначеніямъ, денежныя аренды, 
производящаяся на служб пенсіи и всякое, подъ 
какимъ-бы то ни было наименованіе гъ, добавоч­
ное содержаніе" 
Ст. 319 того-же устава: .ДІроизводимыя чино-
вникамъ при времен ныхъ командировкахъ по 
д ламъ службы: усиленное жалованье, квартирныя. 
разъ здныя, прогонпыя, столовыя или суточный 
и порцюнныя деньги, пособія на подъемъ и обза­
ведете и вс прочія единовременныя денежныя 
выдачи—къ составу содержанія не причисляются" 
Ст. 16 уст. о пенс.: ,,При прекращеніи произ­
водства пенсіи отставнымъ чиновникамъ, иосту-
пающимъ вновь на, службу, принимаются въ 
соображеніе только производимые симъ лидамъ, 
по тоіі должности, въ которую они опред ляются, 
.жалованье, столовый и квартирныя деньги *), такъ 
Ст. іб пенс, уст, находится въ ближайшей связи со ст. 15 
того-же устава, въ которой говорится о томъ, что пенсіонеръ посту-
паюіцій йновь на службу, получаегь жалованье или пенсію смотря по 
тому, какой изъ этихъ двухъ окладовъ будетъ выше. 
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какъ только сіи три оклада составляютъ собственно 
содержаніе чиновника, вс -же прочіе оклады, какъ-
то разъ здные, на писцовъ, на канцелярскіе 
расходы и другіе тому подобные, какъ опред ли-
тельно назначаемые на изв стный предметъ, на 
который и должны быть употребляемы, равно 
какъ и суточныя деньги, предоставляемыя закономъ 
во время командировокъ, сверхъ получаемаго по 
должности содержанія, въ расчетъ не принимаются" 
Изъ сопоставления означенныхъ статей нельзя 
не придти къ том заключенію, что подъ содержа-
ніемъ состоящихъ на гражданской слу кб лицъ,— 
каковое содержаніе должно производиться, по 
мн нію моему, чинамъ запаса, призваннымъ съ 
этой службы на д йствительную военную службу,— 
сл дуетъ разум ть, вн зависимости отъ источ-
никовъ, изъ которых гь отпускается содержаніе, вс 
постоянныя денежныя выдачи, назначаемые 
служаіцимъ и лично имъ присвоенныя въ вид 
вознагражденія за службу и для матеріальнаго 
обезпеченія ихъ, а именно—жалованье, столовыя, 
квартирныя деньги*;, пенсіи на служб , добавочное 
содержаніе, пособія на воспитаніе д тей, прибавоч­
ное жалованье на знаки отличія военнаго ордена 
и другія добавочныя постоянные выдачи; вс -же 
прочіе денежные отпуски, выдаваемые или вре­
менно для иснолненія служебныхъ порученій, напр., 
прогоны и пособія при командировкахъ, или для 
расходованія по спеціальиымъ назначеніямъ, 
напр., разъ здныя деньги и на канцелярскія 
издержки, не могутъ быть причисляемы къ личному 
*) Квартирным деньги могутъ выдаваться, конечно, лицамъ, не 
иользук»щится квартирами въ натур въ зданіяхъ, принадлежащихъ 
в домствамъ. 
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содержанію въ виду того, что такого рода 
выдачи предоставляются сл жащимъ не для удовле­
творения ихъ личныхъ потребностей, а на точно 
опред ленныя служебный: надобности. Эти посл д-
нія выдачи должны рассматриваться поэтому 
какъ предоставляемыя для расходовъ по должности 
не смотря на то, что въ н которыхъ случаяхъ такія 
деньги отпускаются въ безотчетное распоряженіе 
должностныхъ лидъ. То обстоятельство, что подъ 
понятіе содержанія не сл дуетъ подводить суммъ, 
отиускаемыхъ на расходы по дол жности, подтвержда­
ется так ко и требованиями практической необхо­
димости, ибо означенныя суммы отпускаются по 
штатамъ въ строго опред ленныхъ разм рахъ, а 
при этомъ условіи выполноніе т хъ задачъ, для 
которыхъ выдаются деньги, можетъ быть достиг­
нуто только при выдач денегъ лицу, фактически 
занимающему должность,—безразлично, будетъ-ли 
это лицо штатнымъ чиновникомъ, занимающимъ 
данную должность, или сл жащимъ, на котораго 
возложено временное исполненіе обязанностей по 
той-же должности. 
Примите, Милостивый Гос дарь, ув реніе въ 
соверитенномъ моемъ почтеніи и искренней пре­
данности. 
№ 2867. (Подо.) В. Коковцовъ 
5 апр ля 1904 г. 
50. 1904 г за № 19450. Но вопросу объ объем 
испытаній лицъ, окончившихъ курсъ 2-классныхъ 
городскихъ училищъ по положенію 26 мая 1869 года, 
желающихъ получить свид тельство на званіе 
аптекарскаго ученика. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ передъ министерствомъ народнаго 
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просв щенія ходатайство о разъясненіи ему вопроса 
о томъ, сл дуетъ ли, въ силу цирку лярнаго 
распоряженія министерства отъ 20 мая 1903 года 
за № 15533, требовать отъ лицъ, окончившихъ 
курсъ двухклассныхъ городскихъ училищъ по 
положенію 26 мая 1869 года, знанія всеобщей 
исторіи при допущеніи ихъ къ испытанію на званіе 
аптекарскаго ученика. 
Ученый комитетъ министерства народнаго 
иросв щенія, на разсмотр ніе котораго былъ 
переданъ означенный вопросъ, мн ніемъ своимъ, 
утвержденнымъ министерствомъ, опред лилъ, что 
отъ лицъ, ищущихъ званія аптекарскаго ученика, 
изъ числа окончившихъ курсъ уч:илищъ по поло­
жению 26 мая 1869 года, какъ городскихъ, такъ и 
у здныхъ, должно требовать сверхъ выдержанія 
дополнительна™ испытанія изъ латинскаго языка, 
одного изъ новыхъ языковъ, н мецкаго или 
французскаго. и изъ алгебры, еще и выдержанія 
испытанія по предмету всеобщей исторіи въ 
объем курса городскихъ по положенію 1872 г., 
или у здныхъ училищъ, и что посему требованія 
относительно дополнительныхъ испытаній, изло­
женные въ циркулярномъ разъясненіи отъ 20 мая 
1903 г. № 15533, должны быть предъявляемы ко 
вс мъ лицамъ, окончившимъ курсъ училищъ, 
образованныхъ по положенію 26 мая 1869 г., 
безразлично—городскихъ или у здныхъ. 
Объ излояіенномъ сообщается по округу 
для руководства въ подлежащихъ случаяхъ, въ 
дополненіе къ циркулярному распоряженію мини­
стерства отъ 20 мая 1903 г. за № 15533. 
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51. 1 іюля 1904 г. за № 20284. По вопросу о 
пріобр теніи званія аптекарскаго ученика окон­
чившими курсъ 4-хъ классовъ коммерческихъ 
училищъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ округовъ 
возбудилъ гіередъ министерствомъ народнаго 
просв щенія ходатайство о разъясненіи ему 
вопроса о томъ, какому дополнительному испытанію 
должны подвергаться лица, ищущія званія апте­
карскаго ученика по свид тельству объ окончаніи 
курса четырехъ классовъ коммерческаго училища. 
Ученый Комитетъ министерства народна го 
просв тценія, на разсмотр ніе котораго былъ 
иереданъ означенный вопросъ, мн ніемъ своимъ, 
утвержденнымъ министерствомъ, опред лилъ, что 
прошеднііе курсъ четырехъ классовъ коммерческаго 
училища, должны быть подвергаемы для полученія 
званія аптекарскаго ученика дополнительному 
испытанію лишь изъ латинскаго языка. 
Объ изложенномъ департаментъ народнаго 
просв щенія ув домилъ попечителя округа, для 
руководства въ подлежащихъ случаяхъ, присово­
купляя, что Управленіе Главнаго Врачебнаго 
Инспектора Министерства Внутреннихъ Д лъ, съ 
которымъ было сд лано сношеніе по возбужденному 
вопросу, отношеніемъ отъ 3 минувптаго іюня за 
№ 690, ув домило, что оно ниолн разд ляетъ 
вышеприведенное мн ніе Ученаго Комитета мини­
стерства народнаго просв щенія. Объ изложенномъ 
сообщается по округу, для св д нія и руководства. 
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V Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
Движенів по служб , командировки и отпуски. 
Попечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. кандидатъ бого-
словія С.-Петербургской духовной академіи Сте-
панъ Кульчицкій—законоучителемъ нрав. исп. въ 
Р е в е л ъ с к у ю  г и м н а з і ю  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  и  
окончившій курсъ С.-Петербургской духовной акаде­
мии съ званіемъ кандидата богословія, свніценникъ 
еодотъ Соколовъ—штатнымъ законоучителемъ прав, 
исгг. ІІерновской гимназіи. оба съ 1 ію.тя; 
2) по начальнымъ училищамъ: вольнопракти-
кующій въ г Валк врачъ. л каръ Іоганъ Миллер-
сонъ врачемъ при Валкскихъ I и II правителъствен-
ныхъ училищахъ, безъ содержанія, но съ правами 
государственной службы, присвоенными врачамъ 
при у здныхъ чилищахъ; 
8) по училищнымъ сов тамъ: учители Митав-
скаго Александровскаго городского училища Алок-
сандръ Аниско ичъ и Николай Виноградовъ и учитель 
Туккумскаго городского училища Андрей Звайізне 
вторыми членами отъ учебнаго ведомства въ учи­
лищные сов ты: первый въ Митавскій, второй въ 
Добленскій и третій въ А цкій: 
б) т в е р к д е п ы: 
1) по мужскимъ гимназіямъ: классными настав­
никами на 1904/5 учебный годъ. по Аренсбургской: 
въ I кл. — Андрей Лазурит, во II—Адамъ Нагель, 
въ ПІ кл.—Леонидъ Троицкій, въ IV кл.—Карлъ 
Вильде, въ V кл.—директоръ Осипъ Хойнацкій, въ 
VI кл. Михаилъ Св шниковъ, въ VII—Адамъ Поль 
и въ VIII кл.—Эрнестъ Игель; 
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2)  по Полангенской прогимназіи: 
классными наставниками на 1904/5 уч. годъ: 
въ I кл.—Андрей Зн-йпыиь, во II—Серг й Лндрісвснгп, 
въ III ІІванъ Ічзефи и въ IV—инспекторъ Андрей 
Ляхницкііі; 
Я) по реальнымъ училищамъ: классными настав­
н и к а м и  н а  1 9 0 4 / 5  у ч .  г о д ъ :  п о  Р и ж с к о м у  И м п е р а ­
тора Петра I: въ І-а кл.— едоръ Матв евъ, во 
ІІ-а—исп. об. инспектора Михаилъ ІСрыгинъ, во ІІ-б 
— Николай Осинъ, въ ІІІ-а—Насилій Попелишевъ, въ 
ІГІ-б—Владимиръ Осмоловскій, въ І -а — Эрнестъ 
Виссоръ, въ 1 -б—Алекеандръ Мусиновичъ, въ V— 
Иетръ Пав. іииовъ. и въ VI [ доп. директоръ едоръ 
Ііокатиловъ. 
в )  п с р с м  щ о н ъ :  з а к о н о у ч и т е л ь  п р а в .  и с п .  
Зольмарской учительской семинаріи, священникъ 
Митрофанъ Осиповъ, согласно прошенію, на таковую 
ке должность въ Юрьевскую мужскую гимназію, 
съ 1 августа; 
г )  о  с  т  а  в  л  с  и  ъ  н а  с л у ж б  ,  п о  в ы с л у г  с р о -
к*а: преподаватель н мецкаго языка Ревельской 
гимназіи Императора Николая I едоръ Кирхго-
(феръ, на 1 годъ, съ 1 іюля: 
д )  н  а  . ч  н  а  ч  е  н  ъ  т  [ )  с  т  і  й  о к л а д ъ  к *  а  л  о -
ван ья: учителю Либавскаго реальнаго училища 
Ивану Фрейбергу - по 1250 руб. въ годъ за 12 
иед льныхъ уроковъ, съ 1 іюля 1904 г.; 
е )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а і ц и х ъ  
п о  о к р  у  і 1  у  :  
по мужскимъ гимназіямъ. законоучитель прав, 
исп. Юрьевской мужской гимназіи священникъ 
Стефанъ окно за персм щеніемъ на службу по 
духовному в домству, съ 15 марта; учитель Ре-
вельскаго 4-класснаго городского училища Але-
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ксандръ Таммъ, за перем щеніемъ на службу въ 
Пріамурскій Край, съ 1 іюля. и учитель Арене -
бургскаго городского училища Ананій Бруттанъ, 
за перем щеніемъ на службу по в домству Гла-
внаго Управленія торговымъ мореплаваніемъ и 
портами, съ 5 іюля: 
ж) поручено: 
1) по реальнымъ училищамъ: назначенному 
съ 1 іюля 1904 г законоучителемъ прав. исп. въ 
Р е в е л ъ с к у ю  г и м н а з і ю  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
Степану Кульчицкому —• преподаваніе уроковъ за­
кона Божія прав. исп. въ Ревельекомъ реально.чъ 
училиіц ; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учи­
лищамъ: по Илл кстскому училищу на 190 4/о ч. 
годъ: учителю-инспектору Клименту Михалкевичу— 
преігодаваніе В уроковъ п нія, съ вознагражденіемъ 
по 75 р. въ годъ изъ штатныхъ с ммъ. учителю 
Павлу Лукьянову -Су хобокову — исполненіе обязан­
ностей секретаря педагогическаго сов та, съ воз-
награжденіемъ по 50 р. въ годъ изъ спеціальныхъ 
средствъ и преподаваніе 3 уроковъ гимнастики, 
съ вознагпаждешемъ по 75 р. въ годъ изъ штат­
ныхъ суммъ; \чителю Эриху Румму — преподава-
ніе 4 уроковъ ручного труда, съ вознагражденіемъ 
по 100 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ, и 
исп. об. помощника учителя Кириллу Гренчевичу— 
зав дываніе библіотекой, съ вознагражденіемъ по 
50 р. въ годъ изъ спеціальныхъ средствъ училища: 
Я )  у н о л е н ъ  в ъ  О Т П У С К Ъ  в н у т р и  М м и е р і и  
инспекторъ народныхъ училищъ 2 Юрьеве каго 
района, ст. сов. Петръ Св чниковь на 28 дней, съ 
20 іюля 1904 г 
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VI. Журнальное постановлечіе Куріяндскаго губернскаго 
по крестьянскимъ д ламъ присутствія отъ 18 іюня 
1904 г по вопросу о томъ, въ прав ли комиссары по 
крестьянскимъ д ламъ пріостановить исполненіе требо­
ваний инспекторовъ народных ь училищъ о выбор канди-
датовъ на должности учителей волостныхъ школъ. 
М 472, ІІШШ, 
Курляндскаго губернскаго по крестьянскимъ 
д ламъ присутствія. 
Состоявшійся ІН гюня 1904 г., по д лу \і' 31Н/1904. 
С л у ш а л и :  П о п е ч и т е л ь  Р и ж с к а г о  у ч е б н а г о  
округа, отношеніемъ отъ 9 марта сего года за 
№ 2о26, сообіцилъ губернатору о нижесл 
дующемъ. 
На основаніи сг -'3641, т. XI, ч. I, Св. Зак. 
предварительное устраненіе отъ должности учителей 
въ волостныхъ евангелическо-л ютеранскихъ сель-
* скихъ школахъ принадле кчітъ инспекторамъ на-
родныхъ учп.тищъ, окончательное-',ке (въ Курлянд-
ской губерніи) — высшей комиссіи сельскихъ школъ. 
Если въ посл дней по д л у вол ьненія учителя 
волостной іпколы между болыпинствомъ ея чле-
новъ и представителями министерства народнаго 
просв іценія возникаетъ разногласіе, то на осно-
ваніи ст. 3583 (іЬісІ) д ло представляется черезъ 
попечителя учебнаго округа на р шеніе министра 
народнаго просв іценія. Какъ бы то ни было, 
твердитъ ли высшая комиссія расиоряженіе ин­
спектора народныхъ училищъ, то есть обратитъ 
ли она своимъ р шеніемъ предварительное устра­
неше отъ должности волостного учителя въ окон-
— Г) із — 
нательное или же это д ло б детъ перенесено на 
разр шеніе высшей по министерству народнаго 
просв щенія инстанции, предварительно устранен­
ный инспекторомъ народныхъ училищъ учитель 
волостной школы съ момента этого устраненія до 
окончательнаго его утвержденія или неутвержденія 
въ той или другой инстанціи лишается права на 
занятіе должности А такъ какъ кт тому же за-
с данія высшей комиссіи быватотъ не часты, съ 
другой же стороны между ея постанов л еніемъ. не-
согласньтмъ съ мн ніемъ представителя учебнаго 
в домства, и ]>азр шеніемъ д ла министерствомъ 
народнаго просв щенія протекаетъ весьма значп-
тельное время, школа же не можетъ оставаться 
безъ учители и фактически поэтому закрываться, 
то инспектора народныхъ училищъ, озабоченные 
безостановочнымъ ходомъ учебныхъ занятій въ 
подв домыхъ имъ волостныхъ школахъ, всл дъ 
за предварительнымъ увольненіемъ волостного 
учителя, предлагаютъ подлежащему волостному 
обществу избрать возможно скор е заместителя * 
устраненному учителю. 
24ноня мин. 1903 г. инспекторомъ народн. учил. 
Якобшадтскаго района былъ предварительно устра-
ненъ отъ дол кности учитель Пил ькал ьнскаго волост­
ного учил.. Нерфтской волости, Фридпихштадтскаго 
у зда, Скушкисъ, всл дствіе крайне неудовлетвори-
тельнаго состоя нія, въ которомъ оказалось это 
училище во время неоднократныхъ ревизій. 26 
іюня Нерфтскій училищный сов тъ, одобряя при­
нятую инспекторомъ относительно названнаго 
учителя м ру, постановилъ представить ее на 
утвержденіе К рляндской выеитеп комітссіи. ВЪ 
то же время и зат мъ въ начал минувшаго 
—  5 1 4  —  
сентября тотъ же инспекторъ предложилъ Нерфт-
СКОЛІ волостному правленію избрать кандидата 
въ зам стители устраненному Скушкису, дабы 
было возможно приступить къ занятіямъ въ 
Пилькальнской школ въ узаконенное время. 
Всл дствіе этого сходъ выборныхъ названной во­
лости протоколомъ ОТЪ 16 ТОГО /КО сентября по-
становилъ произвести выборы учителя 6 октября, 
но комиссаръ по крестьянскимъ д ламъ Фридрих-
штадтскаго у зда, баронъ Роппъ распоряженіемъ 
отъ 24 сентября за № 3146 пріостановилъ выборы 
учителя, пока не постуиитъ утвержденія высшей 
комиссіи народныхъ школъ относительно уволь-
ненія Скушкиса. Утвержденіе высшей комиссіи 
состоялось 1В октября Пока сообщеніе объ этомъ 
дошло до Нерфтскаго волостного правленія, учи­
тель Скушкисъ всл дствіе казаннаго выше рас­
поряженья комиссара по крестьянскимъ д ламъ 
приступилъ къ занятіямъ въ Пилькальнской ігікол , 
на что не им лъ законнаго права. Выборы его 
преемника состоялись только 4 ноября. 
Правильность этихъ выборовъ была обжало­
вана двумя членами схода выборныхъ. Жалоба 
ихъ оказалась неосновательной, но переписка по 
ней тянулась до 4 января сего года. А между 
т мъ Скушкисъ все это время продолжалъ факти­
чески состоять учителемъ и получать отъ волости 
по этой должности жалованье. 
Усматривая, что такое нарушеніе закона со 
стороны этого учителя было сл дствіемъ непред-
усмотр ннаго закономъ вм шателъства комиссара 
по крестьянскимъ д ламъ Фридрихштадтскаго 
у зда въ д ло объ устраненіи инспекторомъ на­
родныхъ училищъ учителя волостной школы и 
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его предложение о выбор ему зам стителя, попе­
читель учебнаго округа о всемъ вышоизложонномъ 
доводитъ до св д нія: губернатора и проситъ дать 
по этому д л соотв тствуюіція указанія коммис-
сарамъ по крестьянскимъ д ламъ К р л ян декой 
губерніи и о посл дующемъ его ув домить. 
На запросъ губернатора, по поводу посл д-
ствій, проистекаюіцихъ отъ преждевременнаго из-
бранія учителей на вакансіи еще не вполн осво-
бодившіяся, попечитель округа, отнопіеніемъ отъ 
13 мая сего года за № 4285, дополнительно сооб-
щаетъ, что министръ народнаго просв щенія пред-
ложеніемъ отъ 2 мая 1891 года за -М> 7882 разъ­
яснил ъ попечителю бывшаго Дерптскаго, нын 
Рижскаго учебнаго округа, что: і, учитель той или 
другой евангелическо-лютеранской школы, предва­
рительно устраненный м стнымъ инспекторомъ 
народныхъ училищъ отъ занимаемой въ той 
школ должности, со дня такого устраненія лиша­
ется права продолжать занятія въ сен шко.і , о 
чемъ инспекторъ долженъ дать устраняемому учи­
телю соотв тственное предписаніе и сообщить под-
лежащимъ начальственнымъ управленіямъ по 
училищной части, именно: а) м стному управле-
нію приходскихъ школъ или м стному управленію 
школъ о недопущеніи ими устраненнаго учи­
теля къ продолженію занятій въ школ , и б) у зд-
ному комитету или училищному сов ту для зави-
сящихъ отъ нихъ распоряженій и дальн йшаго 
движьнія д ла касательно страняемаго учителя 
и 2, въ случа , если бы и засимъ учитель, 
устраненный отъ должности, сталъ продолжать 
занятія въ школ , то инспекторъ им етъ не толь­
ко право, но и обязанность, сообщивъ о таковомъ 
неповиновеніи у здному комитету или училищному 
сов ту обратиться за сод йствіемъ И Л И  прямо отъ 
себя къ лг стной полицейской власти ті.ти войти о 
томъ съ прсдставленіемъ въ установленномъ 
порядк къ попечителю округа для сношенія съ 
подло кащимъ губернаторомъ о ттотребномъ сод й-
ствіи; при че.мъ отъ усмотр нія управленія округа 
будетъ завис ть-ограничиться ливъ даннолгъ сл уча 
лишь такпмъ сноіпепіемъ или же войти, вм ст 
съ т мъ, въ министерство народнаго просв щенія 
съ представленіемъ о ітолнолгъ воспреіценіи ослуш­
нику педагогической д ятелъности повсюду. Со­
ображаясь съ преподанными министромъ народнаго 
проев іценія указаніями, нельзя, по мн нію попе­
чителя, не придти къ заключение, что съ предва-
рителънымъ устраненіемъ инспекторомъ народныхъ 
училищъ, по сил предоставленной ему власти, 
негіригоднаго учителя волостной евангелическо-
лютеранской школы отъ должности эта посл дняя 
считается окончательно освободившеюся, безотно­
сительно къ дальн йшему направленію д ла выс­
шей комиссіей, такъ какъ устраненный учитель 
съ момента полученія отъ инспектора соотв т-
ственнаго предписанія лишается права продолжать 
въ школ занятія, хотя бы для этого пришлось 
прпб г нуть къ принуд и тел ьнымъ м рамъ, и сл -
довательно лишается права на полученіе содер-
жанія, а инспектору вм няется въ обязанность 
озаботиться скор йшимъ зам щеніемъ вакантной 
должности, въ иныхъ случаяхъ даже путемъ непо­
средственного избранія своего кандидата. Поэтому 
попечитель полагаетъ, что, при благосклонномъ 
сод йствіи со стороны гражданской власти инспек-
торамъ народныхъ училищъ въ ихъ распоряженіяхъ 
относительно устраненія непригодныхъ учителей 
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волостныхъ школъ отъ должности, случаи несенія 
волостными обществами чрезвычайныхъ расходовъ 
на содержание двухъ учителей въ одной школ въ 
д йствителъности не могутъ встр чатъся, какъ не 
встр чались и досел . 
П р и к а з а л и: разд ляя соображенія попечи­
теля округа о неправильности вм шательства ком-
мисаровъ въ д ла объ устраненіи инспекторами 
народныхъ училищъ учителей волостныхъ школъ 
и о выбор имъ зам стителей, губернское присут­
ствие опред ляетъ: сообщить объ этомъ ком-
мисарамъ для св д нія и руководства. 
VII. Списокъ лицъ, выдержавшихъ спеціальныя испытанія. 
Фамилія и имя лица. 







Кожевниковъ Павелъ и 
Ереминь Владимиръ. 
Муни Янъ. 
М.ихельсонъ Ми холь. 
Аавъ Александръ и Па-
вловъ Константинъ. 
| на первый клао-
1 еный чинъ. 




скаго ученика. | 
) на первый клас- ! 
Г сный чинъ. 
въ Аренсбургской 
гимназіи въ апр л 
м еяц 19о4 г. 
въ Ревельской гим-
назіи И м п е р а-
то р а Н и ко л ая 
I въ I юловин 
19» 4 г. 
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VIII. Списокъ лицъ. не выдержавшихъ спеціальныхъ 
испытаній. 
Фам плія и имя лица. 







Ярверъ Іоаннъ, Туликъ 
Александръ и Туйскъ 
Александръ-Фридрихъ. 
Вульфсонъ Елена, Гор- |] 
донъ Бей.ле, Даше Таубе, 





Якобсонъ Абрамъ и Азер-
никова Хася. 
Пальмкронъ Эрнстъ и 
Ііетерсонъ Робертъ. 














{ въ Аренсбургской 
гимназіи въ апр л 
м сяц 1904 г. 
въ Либавской 
Николаевской гим-
назіи въ апр л 
м сяц 1904 г. 
въ Ревельской гим-
назіи Импера­
т о р а  Ник о л а я  і  




назіи въ I поло-
вин 1904 г. 
IX. Рекомендованный изданія. 
Надлежаще утвержденными опред леніями 
ученаго комитета министерства народнаго проев -
щенія постановлено: 
1) изданіе подъ заглавіемъ: Лукьяновъ, Н. С. 
Физическій кабинетъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
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Руководство къ экспериментированию для препода­
вателей физики. Выпускъ II. Опыты по механик . 
Полтава. 1904. Стр. 97—213. Ц. 1 р. 50 коп.— 
признать заслуживающимъ рекомендации со стороны 
министерства народнаго просв щенія для обяза­
тельная пріобр тенія вс ми средними учебными 
заведеніями, пм ющимп физическіе кабинеты. 
2) изданіе подъ заглавіемъ: Янжулъ, Екатерина. 
Американская школа. Очерки методовъ американ­
ской педагогіи. 2-ое изданіе, изм ненное п допол­
ненное. С.-ПБ. 1904. Стран. Х П-|-374. Ц. 2 р.— 
признать заслуживающимъ рекомендации вниманію 
педагогических ъ сов товъ среднихъ учебныхъ 
заведеній для пріобр тенія въ фундаментальные 
библіотекп с ихъ учебныхъ заведеній. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Г Ульяновъ. 
Правитель канцеляріи 3. Моралевичъ. 
Печатано гхо распоряженію попечителя Рижскаго учебн. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига, Ткацкая ул. 13, соб. д. 
ЦІРКУЛЯРЪ 
но 
Рижскому Учебному Округу 
Августъ 1904 года. 
!. Именные В ы с о ч а й ш і е  указы. 
данные Правительствующему Сенату. 
1904 года августа 1-го. „Управляющему Мини­
стерствомъ Народнаго Проов щенія, генералъ-лейте-
н а н т у  Г л а з о в у  —  В с е м п л  о с т и в  Г і ш  е  п о в е  л  -
ваемъ быть Миниетромъ Народнаго Просв щенія." 
Августа 1-го. „Члену соч та Министра Народ­
наго Просв щенія, управляющему особымъ отд ле-
ніемъ департамента народнаго просв щенія для 
зав дыванія промышленными училищами, заслужен­
ному профессору О.-ПетерОургскаго технологииоскаго 
института Императора Ник о л а я I  маіліетру 
химіи, инженеръ-технологу, тайному сов етнику Тавил-
д а р о в у  —  В с е  м  и  л  о  с  т  і і  в  и  ш  е  п  о  в  о  л  в  а  е  м  ъ  
быть управляюіцимъ отд ломъ промышлеішыхъ учи­
лищъ Министерства Народнаго Просв щенія. сь 
остаплом.іемъ его членомъ сов та Министра Народ­
наго Цросв іценія и заелуженпымъ профессоромъ 
иазванпаго института." 
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Августа 1-го. „Директору департамента народ­
наго просв щенія, д йствительному статскому сов т-
н и к у  Р а х м а н о в у  —  В с е м и л о с т и в  й ш е  п о в е л  -
в а е м ъ быть директоромъ департамента общихъ 
д лъ Министерства Народнаго Просв щенія." 
Августа 1-го. „Ректору и ординарному профес­
сору И мператорскаго московскаго университета, 
доктору зоологіи, д йствительному статскому сов т-
нику Тихомирову — Всеми л ости в йше повел -
ваемъ быть директоромъ департамента народнаго 
просв щенія'-
II. Высочайшія повел нія. 
59. 10 мая 1904 года. Объ изм неніи н которыхъ 
правилъ о ветеринарныхъ институтахъ. 
Государственный Гов тъ, въ департамент про­
мышленности, наукъ и торговли и въ общемъ со-
браніи, разсмотр въ представленіе министерства 
народнаго просв щенія объ изм неніи н которыхъ 
правилъ о ветеринарныхъ институтахъ, мтъніемъ по­
ложила. 
Въ изм неніе и дополненіе подлежащихъ узако-
неній постановить: 
1) Министру народнаго просв іценія предоста­
вляется устанавливать опред ленный комплекта 
учащихся въ Варшавскомъ ветеринарномъ институт . 
2) По ходатайствамъ сов товъ ветеринарныхъ 
институтовъ, попечителямъ учебныхъ округовъ пре­
доставляется: а) принимать молодыхъ людей въ 
число студентовъ этихъ институтовъ сверхъ ком­
плекта, въ пред лахъ Ъ% сего гюсл дняго. и б) оста­
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влять учащихся въ означенныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ на третій годъ на одномъ и томъ же курс . 
Г о с у д а р ь  И  м  п  е  р  а  . т  о  р  ъ  и з л о ж е н н о е  м н  н і е  
Г о с у д а р с т в е н н а я  С о в  т а ,  1 0 - г о  м а я  1 9 0 4  г . .  В ы с о ­
чайше утвердить соизволилъ и повел лъ исполнить. 
111. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м и  п р и к а з а м и  п о  г р а ж д а н с к о м у  
ш домству: 
а) отъ 10 мая 1904 года за Л 33 — 
I )  п р о и з в е д е н ы  з а  в ы с л у г у  л  т ъ ,  с о  с т а р ш и н ­
ство мъ: 
изъ коллежскихъ въ статскіе сов тники: эстра-
ординарный профеесоръ Императорскаго Юрьев-
скаго университета, магиетръ римскаго права Крив-
цовъ — съ 13 мая 1903 г., адъюнктъ - профессоры 
Рижскаго нолитехническаго института Озмидовъ — съ 
1 сентября 1902 г. и инженеръ - технологъ того-же 
института Берловъ — съ 1 сентября 1903 г.: 
изъ надворныхъ въ коллежскіе сов тники: 
адъюнктъ - профессоры Рижскаго политехническаго 
института, магиетръ ботаники Бухгольцъ —• съ 
1 января 1902 г. и (исправляющі-й должность) архи-
текторъ Рончевскій — съ 1 іюля 1903 г.; 
II) утверждены въ чинахъ, со старшинствомъ': 
статскаго сов тника: профессоры Рижскаго по­
литехническаго института: докторъ сельскаго хозяй­
ства и докторъ философіи, коллежскій сов тникъ 
Шталъ-Шредеръ — съ 1 іюля 1903 г и (исправляю-
щій должность) магиетръ политической экономіи, 
коллежскій сов тникъ фонъ-Бергманъ — съ 1 января 
1900 г. и 
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коллежскаго сов тника: исправляющій долж­
ность адъюнктъ - профессора упомянутаго института, 
инженеръ-химикъ, надворный сов тникъ фоиъ-Блахеръ• 
— съ 1 сентября 1899 года; 
б) отъ 23 іюля 1904 года за Л" об—назначенъ 
отставной поручикъ арміи, графъ Тышкевичъ почет-
нымъ попечителемъ Полангенской прогимназіи, на. 
3 года. 
IV Распоряжения Министерства Народнаго Просв щекія. 
а) Общія распоряженія. 
| 92. 7 мая 1904 г. за № 14664. Объ ограниченіи 
.• срока командировокъ съ ученою ц лью. 
Въ министерство народнаго просв іценія неодно­
кратно поступаютъ ходатайства отъ начальства 
учебныхъ округовъ о командированіи съ научною 
ц лью за границу и внутри ІІмперіи лицъ изъ 
преподавательскаго персонала высшихъ учебныхъ 
заведеній. причемъ срокъ этихъ командировокъ по 
т мъ или другимъ соображеніямъ весьма часто 
простирается далеко за 1-е сентября. 
Принимая во вниманіе, что столь продолжитель­
ное со времени начала учебныхъ занятій въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ отсутствіе ихъ преподавателей^ 
бываетъ неминуемо сопряжено съ усиленнымъ 
чтеніемъ изв стнаго предмета въ посл дующее время, 
что несовм стимо съ ц лями академичес-каго препо-
даванія, требующаго отъ студентовъ равном рныхъ 
занятій въ теченіе всего учебнаго года, г управляю­
щей министерствомъ народнаго просв щенія проситъ 
сд лать распоряженіе объ ограниченіи ни будущее 
время срока означенныхъ командировокъ, съ пріуро-
ченіемъ его къ сроку окончанія каникулъ. 
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93. 1904 г за № 21175. 0 высылк въ пуб-10 іюля V 
личныя библіотеки при народныхъ училищахъ н -
которыхъ изданій Правительетвеннаго В стника. 
Редакціей газеты „Правительственный В стникъ" 
препровождены, съ разр шенія министра внутреннихъ 
д лъ. въ С.-Петербургское общество грамотности, 
для распред ленія по у-смотр нію посл дняго, 164321 
экз. изданій „Правительетвеннаго В стника" за 
прежніе годы: „Богъ помочь-, „Календарь и справоч­
ная книжка Сельскаго В стннка", „Царское пребыва-
ніе въ Москв въ 1900 г. и  и „Св д нія о Сибири* 
.Министерство народнаго просв щенія, находя 
желательнымъ разослать указанныя изданія въ 
школьныя библіотеки, предназначенныя для общест-
веннаго пользованія, признало необходимымъ выяснить, 
какія библіотеки нуждаются в гь пополненіи ихъ 
названными нзданіями, для чего сообщить учащимъ 
въ народныхъ училищахъ о томъ, что общество 
грамотности, получивъ значительное пожертвованіе 
книгами, им етъ въ виду разсылать таковыя въ 
иубличныя библіотекн, существ ющія при народныхъ 
училищахъ, и что зав дующіе означенными библіо-
теками еъ просьбами о присылк книгъ могутъ 
обращаться непосредственно въ С.-Петербургское 
общество грамотности. (С.-Петербургъ, Театральная 
л. ;ь 5). 
Объ нтомъ сообщается по округу для св д нія. 
94. 30 іюля 1904 г за № 23402. О разр шеніи 
увеличить плату за ученіе въ Рижской Алексан­
дровской гимназіи съ 60 р. до 70 руб. въ годъ съ 
каждаго ученика и объ отпуск пособія на содер-
жаніе параллельныхъ отд леній этой гимназіи. 
По ходатайству попечителя округа, министерство 
народнаго просв щенія разр шило увеличить съ 
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начала 1904/5 учебнаго года, плату за ученіе въ> 
Рижской Александровской гимназіи съ 60 до 
семидесяти руб. въ годъ съ каждаго ученика и 
признало возможнымъ по состоянію находящегося въ 
его распоряженіи капиталъ на содержаніе параллель^ 
ныхъ отд леній при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
означеннаго министерства назначить изъ указаннаго 
капитала 1,000 р. въ пособіе названной гимназіи на 
содержаніе при ней параллелей въ 1904/5. учебномъ 
году 
5) Разъясненія министерства. 
52. 30 апр ля 1903 г. за № 14791. По вопросу 
о томъ, что надлежитъ понимать подъ кондуитомъ. 
изъ котораго должна быть выдаваема полная: 
выписка абитуріентамъ средней школы*). 
Циркуля рнымъ предложеніемъ министерства 
народнаго просв щенія отъ 29 іюля 1902 г. за 
№ 20058 былъ отм ненъ существовавши до т хъ 
поръ порядокъ доставленія ректорамъ университетовъ 
и директорамъ высшихъ спеціальныхъ заведеній. 
секретныхъ характеристик соотв тственныхъ абиту-
ріентовъ средней школы^ взам нъ того, было пред­
ложено выдавать воспитанникамъ, окончившимъ курсъ 
средней школы и заявившимъ о желаніи поступить 
въ высшее учебное заведеніе министерства народнаго 
просв щенія, полную выписку изъ кондуита за 
посл дніе три года ихъ пребыванія въ гимназіи или 
реальномъ училищ . 
Въ ц ляхъ установленія единообразія прим -
ненія упомянутаго циркулярнаго предложенія т  за 
№ 20058, и въ разъясненіе возбужденнаго однимъ 
изъ попечителей учебныхъ окр говъ вопроса, 
г. министръ народнаго проев щенія проситъ указать 
*) Изъ № 4 цирк, по Хлрьк. учеб. окр. яа 1904 г. 
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директорамъ среднихъ учебныхъ заведеній Харьков-
скаго учебнаго округа, что подъ кондуитомъ надлежитъ 
понимать, согласно точному смыслу § 14-го твер-
жденныхъ министерствомъ народнаго просв щенія 
4 мая 1874 г. правилъ о взысканіяхъ, налагаемыхъ 
учениковъ гимназій, полный списокъ наказаній, 
наложенныхъ съ в дома педагогнческаго сов та, 
съ обозначеніемъ самаго проступка, навлекшаго 
взысканіе Изъ такого именно кондуита и должна 
быть выдаваема полная выписка за посл дніе три 
года абитуріентамъ средней школы, выразившимъ 
желаніе продолжать свое образованіе въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго 
просв щенія Всякаго же рода записи классныхь 
насгавниковъ, весьма полезный для характеристики 
ученика въ бытность его въ гимназіи, не должны 
быть принимаемы въ разсчетъ при оставленіи имъ 
учебнаго заведенія и не подлежатъ сообщенію 
начальству высшихъ учебныхъ заведеиій. 
53. 8 іюля 1903 г. за № 20957 Къ вопросу объ 
испытаніи лицъ, окончившихъ курсъ двухкласснаго 
сельскаго училища, на званіе аптекарскаго уче­
ника *). 
ОКОІІЧІІВПІІЙ курсъ новоукраинскаго двухкласснаго 
сельскаго училища Владиславъ Витлинснін обратился 
въ министерство народнаго просв щенія съ ходатай-
ствомъ о допущеніи его при житомирской 1-й ІІЛИ 
2-й гимназіи къ сокращенному испытанію на званіе 
аптекарскаго ученика по латинскому п одному изъ 
новыхъ языковъ и алгебр . 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв -
щенія ув домилъ попечителя Кіевскаго учебнаго 
*) ІІзъ Л гн 2 цирк, по Казан, уч. окр. за 1904 годъ. 
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округа, для посл дующихъ распоряженій и для объ-
явленія просителю, что мн ніемъ ученаго комитета, 
утверждениимъ г. министромъ, по настоящему д лу 
опред лено: признать ходатайство Витлинскаго за­
служивающимъ удовлетворенія, такъ какъ курсъ 
двухклассныхъ сельскихъ училищъ. по инструкціи 
4 іюля 1875 года, вполн соотв тствуетъ курсу двух­
классныхъ городскихъ по положенію 20 мая 1869 г 
училищъ, причемъ за окончившими сіи посл днія 
признано право на сокращенное нспытаніе для полу-
ченія званія аптекарскаго ученика. 
54. 1 октября 1903 г. за № 30512. По вопросу о 
плат за уроки преподавателямъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, служащимъ изъ платы по найму *). 
Департаментъ народнаго просв щенія ув домплъ 
попечителя Московскаго учебнаго округа, что препо­
даватели среднихъ учебныхъ заведенііі, служащіе 
изъ платы по найму, получать плату по 75 руб. въ 
годъ за урокъ не могутъ, ибо они не им ютъ окла-
довъ, а получаюгь поурочное вознагражденіе, а та­
ковое даже у штатныхъ преподавателей не превы­
шаешь 60 руб. за урокъ (разм ръ вознагражденія за 
дополнительные уроки). 
55. 8 ноября 1903 г. за № 34761. По вопросу о 
л тней форм учащихся среднихъ учебныхъ за-
веденій **). 
Департаментъ народнаго просв щенія, но при­
казание г. товарища министра, ув домилъ, что со 
стороны министерства народнаго гіросв щенія не 
встр чается препятствій къ ношенію учащимися 
*) Изъ Л 1» 11 цирк, гіо Моск. уч. окр. за 1903 г. 
**) Изъ № 12 цирк, по Кавк. уч. окр. за 1903 г. 
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среднихъ учебныхъ заведеній л тней фуражки съ 
суконнымъ околышемъ и суконныхъ брюкъ при 
парусинной блуз . 
56. 9 декабря 1903 г за № 2190—2193. ІІо во­
просу о записи на личные счета участниковъ пен-
сіонной кассы народныхъ учителей и учительницъ 
излишне удержанныхъ съ нихъ вычетовъ *). 
Однимъ изъ директоровъ народныхъ училищъ 
былъ возбужденъ вопросъ, не представляется ли 
бол е удобнымъ излишне удержанныя съ участниковъ 
пенсіонной кассы деньги, вм сто возврата ихъ участ­
никами записывать на личные счета помянутыхъ 
участниковъ. 
Если излишне удержанныя деньги зачислять на 
личные счета участниковъ кассы, то такимь образомъ 
поступленіе на счета участниковъ превышали бы 
предусмотренные уставомъ разм ры взносовъ участ­
никовъ. Действительно, разм ръ вычетовъ съ обяза-
тельныхъ участниковъ пепсіонной кассы опред ленъ 
ст. 10-ою устава, а именно: въ первый годъ участія 
въ касс —12% годового оклада содержанія и въ по-
сл дующіе годы по 6% содержанія. Удержан]я. произ-
веденныя съ участниковъ сверхъ вышеуказанныхъ 
разм ровъ, являются уже неправильными посту гіленія-
ми въ кассу и подлежать, какъ таковы я. въ силу 
статьи 57 устава, возврату по принадлежности. 
Производство дополнительныхъ взносовъ сверхъ 
указанныхъ ст. 10-ою устава предусмотр но, однако, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 3-го марта 1903 года 
мн ніемъ Государственная Сов та относительно за­
чета прежней службы въ должности народныхъ учи­
телей п учительницъ въ общій срокъ пенсіонной вы-
*) I І:І І. ЛІ: 1 цирк, по Одее. \ ч. окр. за 1904 г. 
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слуги. Согласно п. 2-му правилъ зачета прежней 
службы участн. кассы предоставляется право произво­
дить дополнительные взносы для увеличенія разм ра 
пенсій, которыя причтутся имъ и ихъ женамъ. Въ 
виду вышеизложенная комитетъ пенсіонной кассы 
въ зас даніи 15 ноября 1903 года постановила что 
излишне удержанныя деньги съ участниковъ кассы 
могутъ быть записываемы на личные счета сихъ 
участниковъ, если означенные участники им ютъ 
право производить дополнительные взносы для уве-
личенія разм ра пенсій, при чемъ предоставить 
усмотр нію самихъ участниковъ на выборъ: или по­
лучить обратно излишне удержанныя съ нихъ день­
ги, или зачислить таковыя на ихъ личные счета для 
увеличенія разм ра пенсій. 
57 2 апр ля 1904 г. за № 10873. Къ вопросу а 
пов рочномъ испытаніи по географіи съ ц лью по-
вышеніи отм тки по сему предмету въ аттеетат 
зр лости *). 
Препровождая при семъ къ Вашему Превосходи­
тельству, на распоряженіе согласно правиламъ, про-
шеніе съ 1 приложеніемъ м щанина Арона Быховскаго 
о разр шеніи его сыну Михоэлю, ученику Ш клас­
са Черниговской гимназіи, держать пов рочное испы-
таніе по географіи съ ц лью повышенія отм тки по 
сему предмету въ аттестат зр лости, Департаментъ 
Народнаго Иросв щенія по нриказанію Г Временно-
Уиравляющаго Министерствомъ Товарища Министра 
им етъ честь изъяснить, что § 69 правилъ объ 
исиытаніяхъ учениковъ гимназій вм няетъ въ обя­
занность. при испытанін зр лости по исторіи, удосто­
веряться въ географическихъ познаніяхъ экзамекую-
Изъ КЕ 6 цирк, по Кіев. учеб. окр. за 1904 г 
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іцагося, им ющихъ связь съ курсомъ исторіи. Осно­
вываясь на результатахъ сего испытанія, а также на 
наблюденіяхъ т х гь или другихъ преподавателей, 
им вшихъ случай уб диться въ томъ, что абитурі-
ентъ вполн удовлетворяетъ изложеннымъ въ п. 3 
§ 75 правилъ объ испытаніяхъ требованиям ь по гео-
графіи, педагогическій сов тъ можетъ повысить от-
м тку по этому предмету, полученную на испытаніи 
при иереход изъ 1 -го въ Т-ый классъ. 
58. 7 апр ля 1904 г. № 11331. Относительно пр -
д льнаго возраста лицъ, подвергающихся испыта­
нно въ знаніи курса первыхъ 4 класовъ женскихъ 
гимназій *), 
Всл дствіе отношенія отъ 26 минувпіаго марта, 
за № 6357, департаментъ народнаго иросв щенія 
им етъ честь в домить Вате Превосходительство, 
что такъ какъ для лицъ женскаго пола, желающихъ 
держать, въ качеств экстерновъ, экзамены изъ кур­
са четырехъ классовъ женской гимназін, на предметъ 
пріобр тенія впосл дствіи званія фельдшерицы, не 
установлено пред льнаго возраста, то къ допущенію 
Надежды Бочкоревой, им ющей 30 л тъ отъ роду, къ 
означенному иепытанію препятствій не вср чается. 
59. 9 апр ля 1904 г за № 11725. Относительно 
пріема въ Ш классъ женскихь гимназій лицъ, 
им ющихъ званіе домашнихъ учительницъ по од­
ной спеціальности, для изученія другихъ спеціаль-
ностей **). 
Ув домляю Ваше Превосходительство, что отъ 
лицъ, им ющихъ званіе домашней учительницы но 
одной спеціалыіости и поступаюіцихъ въ VIII педа-
: і :) Изъ № 5 цирк, по Моск. уч. окр за 1904 г. 
**) Изъ Л* 5 цирк, по Моек. уч. окр. за 1904 г. 
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гогическій классъ женской гимназіи для пзучеиія 
другихъ специальностей, прохожденіе общеобразова-
тельныхъ предметовъ не требуется. 
Что же касается пріема таковыхъ лицъ въ Ш 
классъ, то такой пріемъ посл начала учебныхъ 
занятій не долженъ быть допускаемъ, въ виду уста-
новленныхъ въ Ш класс практическихъ упражне-
ній, въ коихъ должна участвовать каждая воспитан­
ница въ теченіе всего учебнаго года. 
в) Движете по служо , командировки и отпуски. 
Министромъ народнаго просв щенія: 
а) оставленъ на службЪ, по выслуг срока, 
д и р е к т о р ъ  Рижс к ой  г имн а з і и  Имп е р а т о р а  Нико­
лая I. ст сов. Ивановъ на о л тъ. съ 1 іюля 1904 г.; 
о )  у в о л е н ъ  в ъ  о т п у с к ъ  в н у т р и  Имп е р і и :  
директоръ Юрьевской учительской семинаріп. стат. 
сов. С рковъ съ 20 іюля по 7 августа. 
V Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Общія распоряженія. 
3 августа 1904 г. за № 6374. Копія циркуляр-
наго предложенія попечителя начальникамъ сред-
нихъ мужскихъ учебныхъ заведеній округа по 
вопросу о зам н учебниковъ въ среднихъ муж­
скихъ учебныхъ заведеніяхъ округа. 
Въ поступающихъ въ управленіе Рижскаго учеб­
наго округа гіредставленіяхъ директоровъ гимназій 
и реальныхъ чилищъ относительно зам ны учебни­
ковъ по разнымъ предметамъ нер дко включаются 
также ходатайства педагогическихъ сов товъ и о 
разр шеніи произвести зам ну улотребляемыхъ при 
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преподаваніи учебныхъ пособій и руководствъ; н -
которыя же представления содержать въ себ исклю­
чительно посл дняго рода ходатайства. Умножая 
переписку, такія ходатайства не им ютъ однако для 
себя основаній въ закон , напротивъ, по сил ст. 
1538 (п. 10) и 1759 (п. 10) Устава учебн. заведеній 
(т. XI ч. I св. зак. изд. 1893 г.) выборъ т хъ или 
другихъ учебныхъ руководствъ и пособій иредоста-
вленъ окончательному р іпенію педагогическихъ со-
в товь гимназій и реальныхъ училищъ, съ соблю-
деніемъ одного только условія, чтобы руководства и 
пособія были избираемы изъ числа одобреиныхъ 
министерствомъ народнаго просв щенія и духовнымъ 
в домсгвомъ, по принадлежности. 
Въ виду изложеннаго п согласно постановленію 
попечительскаго Сов та вв реннаго мн учебнаго 
округа, состоявшемуся въ зас данін 8 іюня сего года, 
им ю честь покорн йше просить Васъ, Милостивый 
Государь, на будущее время въ точности руковод­
ствоваться указаніемъ закона по настоящему предмету. 
6) Движепіе по служб , командировки и отпуски. 
ІІопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е ны :  
1) по мужскимъ гимназіямъ. им ющій званіе 
художника-архитектора Александръ Шмелингъ — учи­
теле мъ рисованія Рижской городской гимназіи, 
съ 15 авг.; 
2) по реальнымъ училищамъ. окончившій курсъ 
въ Императорскомъ Юрьевскомъ университет , по 
медицииск. факультету, со степенью лекаря Альбертъ 
фонь-Таллеръ—врачемъ при Ревельскомъ реальномъ 
училищ , съ 1 авг.; 
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3) по городскимъ по положенію 1872 г. учили-
щамъ: сверхштатный учитель Безенбергскаго учи­
лища Алекс й Аконченковъ — учителемъ Ревельскаго 
4-класснаго училища и окончившіе курсъ О.-Петер-
бургскаго учительскаго института Петръ Шабунинъ— 
сверхштатнымъ учителемъ Безенбергскаго училища, 
Александръ Коовъ—сверхштатнымъ учителемъ Фрид-
ри хшт а д т с к а г о  у ч и лища  Имп е р а т о р а  А л е к с а н д р а  
II, Виленскаго учительскаго института Михаилъ 
Соболевъ — сверхштатнымъ учителемъ Верроскаго 
училища и Митрофанъ Воюсловскгй — сверхштатнымъ 
учителемъ Туккумскаго училища. — изъ нихъ Акон­
ченковъ и Шабунинъ съ 1 августа, а остальные 
съ 1 іюля, 
4) по городскимъ училищнымъ коллегіямъ: 
инспекторъ народныхъ училищъ I Рижскаго город­
ского района, коллежскій сов тникъ Константинъ 
Цариковъ — членомъ отъ учебнаго в домства въ 
Рижскую городскую училищную коллегію, 
0 )  у  т в е р  ж  д е ны :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: 
классными наставниками на 1904/5 учебный 
годъ: по Рижской Александровской: въ приг. кл.—-
Иванъ Ивановъ, въ І-а—директоръ Николай Оппоковъ, 
въ І-б—Константинъ Кутеповъ, во II-а—Викентій 
Корвинъ-Коссак вскій, во ІІ-б—Александръ Шапченко ?  
въ ПІ-а—Людовикъ Кортези, въ ІІІ-б—Францъ Клюге, 
въ І\'-а—Карлъ Мюленбахъ. въ ІЛ'-б—Георгій Новосе-
ловъ. въ -а—Николай Еаннъ, въ -б — Петръ 
Зражввскін, въ І-а—иен. об. инспектора Владимиръ 
Рудневъ, въ \'1-б—Михаилъ Адріанооъ, въ ІІ-а 
Николай Гутьяръ, въ П-б—Францъ Синицкій, въ 
VIII а—-Георгій Гербаненко, въ ІІІ-б—Артуръ Кле еръ. 
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по Юрьевской: въ І-а кл.—Григорій Сумаковъ, 
въ 1-б—Вильгельмъ Лбольдъ, во ІІ-а—Христлибъ 
Лундманъ, во П~а—Августъ Саже, въ Ш-а—Дмитрій 
Золотаревъ, въ ІІІ-б—Иванъ Сахарову въ ІУ-а— 
Эдуардъ Грюнвальдъ, въ І -б—директоръ Альфонсъ 
Гроссетъ, въ -а—Николай Слрябинъ, въ -б—Василій 
Петровь, въ І-а—Алекс й Троицкій, въ І-б— 
Исидоръ Лроданъ. въ VII—ІІавелъ Невзоровъ и въ 
Ш—исп. об. инспектора Николай Кипріановичъ. 
2) по реальнымъ училищамъ: преподаватель 
Рижс к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и лища  Имп е р а т о р а  П е т р а  I  
Іосифъ Бастенъ класснымъ наставникомъ на 1904/5 
учебный годъ въ VI класс ; 
в) п е р е м щ е н ы: 
1) по реальнымъ училищамъ: преподаватель 
математики при параллельныхъ классахъ Митавскаго 
реальнаго училища Владимиръ Берсеневъ—на таковую 
же должность при основныхъ классахъ означеннаго 
училища, съ 1 авг ; 
2) по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: сверхштатный учитель Туккумскаго училища 
Григорій Баланинъ—на таковую же должность въ 
Тальсенское городское училище, съ 1 іюля; 
3) по начальнымъ училищамъ: учители Ревель-
скаго 1 и ІД городскихъ мужскихъ начальныхъ 
учнлищахъ Густавъ Олликъ и Иванъ Дирикъ на 
должности учителей Ревельскаго мужского город­
ск о г о  н а ч а л ь н а г о  у ч и лища  Имени  Имп е р а т о р а  
Николая II, учительницы Ревельскаго II городского 
женскаго начальнаго училища Розалія Зифартъ и 
Евгенія Вилламова, у рои: д. Ярова, на должности 
учительницъ Ревельскаго городского женскаго началь­
н а г о  у ч и лища  Имени  Имп е р а т р ицы  А л е к с а н д ры  
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е о д о р о вны  и  у ч и т е л ь ниц а  Р е в е л ь с к а г о  V I  г о р о д­
ского женскаго начальнаго училища Елизавета Зельмеръ 
на должность учительницы Ревельскаго П городского 
женскаго начальнаго училища,—вс , согласно про-
теніям.ъ, съ 30 іюля; 
г )  о с т а в л е ны  н а  с л ужб  ,  п о  вы с л у г  с р о к а .  
1) по мужскимъ гимназіямъ: преподаватель 
древнихъ языковъ при основныхъ классахъ Рижской 
городской гимназіи Георгій Земель на 1 годъ съ 
27 авг. 1904 г ; заслуженный преподаватель русскаго 
языка Рижской Александровской гимназіи Констан­
тинъ Кутеповъ — по 1 іюля 1905 г. и преподаватель 
Либавской Николаевской гимназіи Альфредъ Шенъ— 
на 1 годъ, считая съ 11 іюля 1904 г.; 
2) по реальнымъ училищамъ: учитель француз 
скаго языка Рижскаго городского реальнаго училища 
Ив ан ъ  Э к г а р д т ъ — на  5  л  т ъ ,  с ъ  1 8  м а я  1 9 0 4  г . :  
д )  у  в о л е  н  ы  о т ъ  с  л  у  ж  б  ы ,  с о г л а с н о  п р оше -
ніямъ: 
1) по мужскимъ гимназіямъ: учитель русскаго 
я зык а  Р е в е л ь с к ой  г имн а з і и  Имп е р а т о р а  Нико л а я !  
Петръ Маштаковъ, съ 1 авг. 1904 г.; 
2) по реальнымъ училищамъ: законоучитель 
е в . - лю т .  и с п .  Р иж с к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и лища  Имп е р а­
тора Петра I, пасторъ Вильгельмъ Олавъ (Плутте), 
съ 1 авг. 1904 г. и преподаватель математики при 
основныхъ классахъ Митавскаго реальнаго училища 
Душанъ Тодоровичъ, съ 1 іюля 1904 г. ; 
3) по городскимъ по положенію 1872 г учи­
лищамъ: учитель Ревельскаго 4-класснаго училища 
Яковъ Елис е ъ, съ 1 августа; 
4) по начальнымъ училищамъ: учитель Грив-
скаго правительственнаго училища Дмитрій Люои,лос~0 
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и учительница Дуббельнскаго правительственна^) 
училища Каролина Клейнбергъ, — оба съ 1 авг., 
е )  и с к люч ены  и з ъ  с пи с к а  с л уж ащих ъ  п о  
о к р у г у :  
1) по мужскимъ гимназіямъ: исп. об. инспек­
тора Либавской Николаевской гимнами Николай 
Нетровъ, за перем щеніемъ на должность штатнаго 
преподавателя русскаго языка и словесности въ С. 
Петербургскую 12-ю гимназію, съ 1 авг.; 
2) по реальнымъ училищамъ: учитель н мец-
к а г о  я зык а  Рижс к а г о  р е а л ь н а г о  у ч и лища  Имп е р а­
тора Петра I Альбертъ Шабертъ, за смертью, съ 
11 іюля; 
ж )  п о р у ч е н о :  
преподавателю н мецкаго языка Юрьевской 
женской гимназіи А. С. Пушкина Оскару Каллсьсу — 
преподаваніе въ 1904—5 уч. году въ Юрьевской 
мужской гимназіи 13 нед льныхъ уроковъ н мецкаго 
языка, съ выдачею ему въ вознагражденіе по 60 руб. 
вь годъ за одинъ нед льный урокъ, 
з )  д о п ущены :  
по начальнымъ училищамъ: свяіценникъ Васи­
лий Безсребренниковъ — къ преподаванію въ 190 4 / 5  
учебномъ году 4 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
прав. исп. въ Юрьевскомъ I правительетвенномъ 
училищ ; помощникъ учителя 1'евельскаго 4-клао-
сного городского училища Яковъ Кипсъ — къ времен­
ному, до конца 190% учеб. года, исправленію долж­
ности учителя Ревельскаго 1 городского мужского 
начальнаго училища; 
и )  о с в о б ожд ены :  
пасторъ-адъюнкть Густавъ Матмей — отъ пре­
подавания въ параллельныхъ классахъ Ревельской 
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гимназіи Императора Николая Г 6 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. г  еъ, 1 авг.; 
і )  у в о л е ны  в ъ  о т п у е к ъ  в н у т р и  Имн е р і и :  
инспекторъ народныхъ учи лищъ Якобшта дтскаго 
района, ст сов. Василій Радченко, съ 30 шля по 
27 августа, съ порученіемъ на время его- отпуска 
зав дыванія вв реннымъ ему райономъ инспектору 
народныхъ училищъ Митавскаго района,, ст- сов. 
Ивану Шаталову. 
VI. Изв щенія. 
— Министерствомъ народнаго просв щенія твер-
жденъ 22 іюля 1904 года уставъ общества п леченія 
о начальной сельской школ въ деревн Безо, Безен­
бергскаго у зда Эстляндской губерніи. 
— Нопечителемъ окуга разр шено открыть, согласно 
ходатайству Митавской городской управы, съ начала 
1904/5 учебнаго года вторые паралельные классы при 
II и Ш классахъ Митавскаго Доротеи,кскаго- городского 
начальнаго училища и параллельный клаесъ при 
Митавкомъ городскомъ одноклассномъ женскомъ на-
чальномъ учи іищ при условіи отпуска отъ города 
необходимыхъ денежныхъ средствъ какъ на перво­
начальное обзаведеніе, такъ и ежегодное содержаніе 
означенныхъ классовъ. 
— Попечителемъ округа разр шено временно т  впредь 
до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ сов т 
округа: 
а )  о т к ры т ь :  им  ющей  з в а н г е  д ом ашн ей  у ч и­
тельницы Евдокіи Терешенковой въ г. Риг частное 
4-классное, съ приготовительнымъ классомъ. женское 
училище II разряда; им ющей званіе домашней учи-
тельниц Хас Блум Вулыфсонъ въ г Митав част­
ное однокласное, съ двумя отд леніями, женское ев­
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рейское училище Щ разряда и Елизавет Кемпе част­
ное одноклассное начальное училище для д тей 
-баптиет въ въ г. Либэв , при условіи закрытія содер-
жимаго ею такого же училища въ Саккенгаузен . 
б )  п р е о б р а з о в а т ь  ч а с т н о е  4 - к л а с н о е  ж ен с к о е  
училище II разряда, содержимое въ г. Риг На-
тальею Б гоявленекою, урожд. Варрейнъ, въ 5-клас-
сное того же разряда. 
— Согласно донесенію директора народныхъ учи­
лищъ Курляндской губерніи, находившіяся въ гор. 
Либав частныя училища: 1) женское еврейское учи­
лище II разряда Шарлотты Аккерманъ и 2) двухклас­
сное начальнное училище для д тей обоего пола 
Болеславы Пенчинской прекратили свое существованіе. 
VII. Распоряжения директоровъ народныхъ училищъ и 
мачальниковъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
— Директоромъ народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніп: 
а") назначена помощница учительницы Кучеров-
скаго начальнаго училища. Черниговской губерніи, 
им ющая званіе домашней учительницы Пел а гея 
Рощинская учительницею Раюшскаго однокласснаго 
сельскаго миниетерскаго училища, съ 1 сентября 
1904 г., и 
б) перем щенъ, согласно ирошенію. учитель 
Логовескаго 2-класснаго министерскаго училища 
Артуръ Еарииъ на должность учителя Удернскаго 
министерскаго училища, съ 1 авг 
— .Директоромъ Рижской гимназіи Императора 
Николая I назначенъ окончішшій курсъ Рижскаго 
иолитехшгіескаго института, съ званіемъ ннженеръ-
архитектора, Андрей Лангеръ помощникемъ классныхъ 
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наставниковъ при параллел г  ныхъ классахъ означен­
ной гимназіи, считая съ 1 авг 1904 г., съ порученіем ь 
ему преподаванія 14 нед льныхъ уроковъ гимнастики. 
— Директоромъ Юрьевской гимназіи оевобожденъ 
Францъ Якобъ отъ преподаванія уроковъ музыки въ 
означенной гимназіи и поручено преподаваніе сихъ 
уроковъ, считая съ начала 1904/5 уч. года, капель­
мейстеру Юрьевскаго городского оркестра, воспитан­
нику Пражской консерваторіи Эдуарду Венеру. 
— Директоромъ Ревельской Александровской гим-
назіи выданы свид тельства на званіе учительницы 
начальиыхъ училищъ: Безсребренниковой Людмил 
отъ 11 мая 1. 4 г за № 516 и Самойловой Евгеніи 
отъ 28 мая 1901 г. за № 555. 
VIII. Св д нія о пропуск уроковъ преподавателями 
учительскихъ семинарій за первое полугодіе 1904 г 
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Списокъ лицъ, не пропустившихъ уроковъ. 
Учи т е л ь с к і я  с емин а р і и :  
1) Вольмарская: директоръ Адамо ъ; наставники: 
Лафит, Шако и Каликинскій учитель рисованія Яусъ 
и преподаватель закона Божія ев.-лют. исп. Кампманъ. 
2) Юрьевская: директоръ С рковъ, законоучитель 
ев.-лют. исп., пасторъ Класепъ; наставники: Лростаковъ, 
Столяровъ и Третьякову учители: Юркатамъ и 
Троицкій. 
3) Прибалтійская: директоръ Сшраховичъ; законо­
учители; прав, исп., свящ. Авроровъ, ев лют. исп'., 
пасторъ Грассъ и р.-кат. исп., ксендзъ Лукшо; настав­
ники: Момоіпъ, Еарповъ и Лійцитъ и учители: Мумме 
и Іиллиигъ. 
IX. Св д нія о выбывшихъ въ I четверть 1904 года 
изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа ученикахъ. 
— Изъ среднихъ учебныхъ заведеній округа выбыли 
въ теченіе января, февраля и марта м сяцевъ 1904 г. 
до окончанія курса сл дуюіціе ученики. 
I. Изъ гимназій. 
1) Рижской Александровской: изъ 1 кл.: Монкевичъ 
Сигизмундъ и Органовъ Константинъ (умеръ), изъ 
И кл.: Ірузьдзь еофилъ и Лейманъ Иванъ, изъ IV кл.— 
Ясаевъ Константинъ; изъ Ш кл.—Н мцовъ Алек­
сандръ. 
2) Рижской Императора Николая I: изъ 
приг кл.— Iецевичъ Навелъ; изъ I кл.: Еергманъ 
Иванъ и Исаевъ Валентинъ, изъ II кл.—Реппинъ 
Иванъ; язъ III кл.--Финкенштейнъ едоръ. 
3) Рижской городской: изъ приг кл.—Бушъ 
Эдмундъ, изъ III кл.. Пауманъ Теодоръ и Верзинъ 
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Эдгаръ, изъ V кл.——Шапиро Арія— Дбйбъ; изъ 
ТІ кл.—фонъ-І]андеръ Ренэ; изъ VII кл.: Ьарановъ 
ГГлатонъ и Корсакъ Іосифъ; изъ Щ кл.: Дрешсръ 
Леопольдъ и Сукуръ Арвидъ. 
4) Юрьевской: изъ II кл.—Абаринковъ Иванъ; 
изъ Ш кл.: Гиилейнъ Эрнстъ, Гюттигъ Викторъ и 
€ арапу Альфредъ (умеръ); изъ IV кл.—Гежлеръ 
Эмиль; изъ П кл.—Вейнбергъ Вильгельмъ, 
5) Перновской: изъ приг. кл.—Фишеръ Бруно; 
изъ П ш.— Шульцъ Вильгельмъ: изъ УП кл.—-Веберъ 
едоръ. 
6) Аренсбургской: изъ I кл.—Ивойловъ Михаилъ. 
7) Ревельской Александровской: изъ приг. кл.: 
Корейшо Александръ и Корейшо Анатолій: изъ I кл.— 
Ііельманъ Рихардъ; изъ II кл. —Ііернаткинъ Николай; 
изъ VII кл.: Корн евъ Григорій и Худковъ Алекс й. 
В) Ревельской Императора Николая I 
изъ приг кл.—Сиитко Владиміръ; изъ I кл.—Герберъ 
Эдуардъ: изъ II кл.—Левитскій Леонидъ; изъ ПІ кл.. 
Метсигъ Александръ и Пав.ювскій Аполинарій; изъ IV 
кл.—Гершельмаиъ Вальтеръ; изъ Л" кл.—Метръ Гуго; 
изъ VII кл.—Заксъ Михаилъ. 
9) Митавской: изъ IV кл.. Веножинскій Антонъ, 
ІІушкаревъ Константинъ и Вайвода Альбертъ; изъ V 
кл : Кетвиртисъ ііавелъ, Матукасъ Іосифъ и Малышев-
скій Иванъ, изъ VI кл.: Роппъ Александръ и Стыръ 
Іосифъ. 
10) Либавской Николаевской: изъ I кл.— Них-
леръ Густавъ-Адольфъ-Амброзій; изъ III кл.: Верзанскій 
Мовша- Мейеръ, /Килинскій Юліанъ и Сосновскій Шітольдъ: 
изъ \ кл.: Келдышъ Валеріанъ и Фризендорфъ Алек­
сандръ. 
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П. Изъ Полангенской прогимназіи: 
изъ приг. кл.—Вознесенскігі Серг й. 
Ш. Изъ реальныхъ училищъ: 
1) Рижскаго Императора Петра I: изъ 
приг. кл.: А сінасъевъ Владимиръ, Александровъ Серг й 
и Гейпъ Павелъ; изъ 1 кл.: Дзилъне Арнольдъ, Лейтиъ 
Эрнестъ и Ианинъ Владимиръ: изъ II кл.: Васъковъ 
Александръ и Яковлевъ Владимиръ; изъ ІУ кл., Залъц-
манъ Адальбертъ и Озолинь Эрнстъ, изъ V кл.. Стей-
патъ Яковъ: изъ VII кл. Отоловъ Іоаннъ. 
2} Рижскаго городского: изъ III кл. — Рудзисъ 
Карлъ. изъ IV кл.: Будншонъ Іоганнъ, Скуеп къ Мар-
геръ и Содумъ Андрей, изъ V кл.—Моръ Карлъ; изъ 
VI кл.: Гейкиніъ Куртъ и Тропповскій Романъ; изъ доп. 
VII кл. Меллинъ Куртъ. 
3) Юрьевскаго: изъ ЛИ кл Мартинсонъ Эмиль. 
4) Ревельскаго: изъ I кл.—Лаусмат Луій, изъ 
Ш кл.—фонъ-Геннипісъ Романъ; изъ VI кл.: баронъ 
Вреде Валентинъ и Таммьръ Артуръ, изъ доп. VII кл.: 
Трюль Гербертъ, Шретеръ Викторъ и баронъ Штапель-
беріъ Экбертъ, 
5) Митавскаго: изъ II кл.. Абрамовичъ Артуръ у  
Либрентъ Иванъ и Сутке ичъ Станиславъ; изъ Ш кл.: 
Жешковскій Іосифъ и Япобсонъ Карлъ; изъ IV кл.: Гюн-
теръ Августъ, Блюменталь Карлъ, Блюменфельдъ Гер­
бертъ и Фрей Александръ; изъ V кл. — Стокстъ-
Александръ, изъ VI кл.: Антиповъ Владимиръ, Вейт-
ъольдъ Валдысъ, Ирза, Іерославъ, Калнынь Гуго, Тауманъ 
Арвидъ, Шыллитъ Оскаръ и Фридманъ Иванъ; изъ ГІ 
доп. кл.: Вулъфсонъ Максъ, Фіакстынь Мартынъ и 
Крюіерь Лейбъ. 
6) Либавскаго: изъ приг кл.. Грюнберіъ Фрицъ у  
Конторскій Петръ и Лакстишль Эрихъ; изъ I кл.—Ку* 
пищ Александръ, изъ П кл.— Эке Фридрихъ, изъ ПІ 
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Ё'Л.: Бумбёръ Иванъ, Грежъ Бруно и Шульцъ ІТавелъ; 
изъ VI кл.—Цалицынъ Николай; изъ П доп. кл.— 
Адолъфи Эрйхъ. 
X. Рекомендованный изданія. 
Мн ніемь ученаго комитета министерства народ-
наго просв щенія, утвержденнымъ въ установленномъ 
порядк , опред лено изданія: 1) журналъ подъ за-
главіемъ „Русскій Филологическій В стникъ" и 
2) книгу подъ заглавіемъ: „Лукьяновъ Н. С. Физи-
ческій кабинетъ среднихъ уче'^ыхъ заведеній. 
Устройство и оборудованіе пом щені^, описаніе фи-
зическихъ приборовъ и опытовъ съ ними! Руі^овод-
ство къ экспериментированію для преподавателей 
физики. Выпускъ I. Полтава 1903. Стр. 11—97—2 
таблицы. Ц на 1 р. 50 к.", признать первый до-
стойнымъ рекомендаціи со стороны министерства 
народнаго просв щенія для выписки въ фундамен 
тальныя библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній г  
какъ за прошлые годы изданія журнала, такъ и на 
будущее время, и вторую заслуживающею рекомен 
даціи со стороны министерства народнаго просв -
щенія для пріобр тенія въ физическіе кабинеты и 
фундаментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа Г. Ульяновъ^ 
Правитель канцеляріи 3. Моралевичъ. 
Печатано по распоряженію попечителя Рижскаго учебн. округа. 
Гни. Л. Планкенглтейна, Рига, Ткацкая ул 13, соб. д. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
Сентябрь и Октябрь 9 и №• 1904 года. 
! .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
60. 11 мая 1904 г О назначеніи пенсіи семейству 
б. учителя Безенбергскаго 3-кл. городского учи­
лища Кибермана. 
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ, по положенію комитета 
мини с т р о в ъ ,  в ъ  1 1  д е н ь  м а я  1 9 0 4  г о д а ,  В с еми л о -
стив йше соизволилъ на назначеніе вдов уво-
леннаго отъ службы согласно прошенію, по совершенно 
разстроенному здоровью и умерпіаго до назначенія 
пенсіи, б. учителя Везенбергскаго 3-кл. городского 
училища, Эстляндской губерніи, падворнаго сов тника 
Кибермана, Берт Киберлшпъ. съ 4-мя несоверпіенно-
л тнимн д тьми: сыновьями: Лео, род. 21 марта 
1892 г., Викторомъ, род. 29 ігоня 1895 г., и Фелик-
сомъ, род. 20 ноября 1902 г., и дочерью Елисаветою, 
род. 16 января 1898 года, за свыше 28-л тпюю 
службу Кибермана, въ томъ числ бол с 12 л тъ 
бсзъ пенсіонныхъ правь изъ казны, усиленной пенсіи 
по триста пятидесяти рублей въ годъ, въ одной 
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половин вдов , а въ другой д тямъ, съ производ-
ствомъ таковой пенсіи со дня смерти Кибермана 
20 декабря 1908 года. 
61. 24 мая 1904 г. Объ увеличеніи пособія обще­
ству естествоиспытателей при Юрьевскомъ универ­
ситет. 
Государственный Сов тъ, въ департаме-нт 
государственной экономіи, разсмотр въ представле-
ніе министерства народнаго просв щенія объ увели­
чены производимаго изъ казны пособія состоящему 
при И м п е р а т о р с к о мъ Юрьевскомъ ниверситет 
обществу естествоиспытателей, мн ніемъ положилъ: 
Увеличить съ 1905 года производимое изъ 
казны состоящему при И м п о р а т о р с к о м ъ 
Юрьевскомъ университет обществу естествоиспыта­
телей ежегодное пособіе до дв хъ тысячъ пятисотъ 
руб. въ годъ. 
Г о с у д а р ь  I I  м  п е р  а  т о р  ъ  т а к о в о е  мн  н і е  Г о с у -
дарственнаго Сов та въ 24 день мая 1904 г 
Высочайше утвердить соизволилъ и повел лъ 
исполнить. 
62. 24 мая 1904 г. Объ отпуск средствъ на 
устройство и содержаніе студенческихъ столовой 
и чайной при Юрьевскомъ университет . 
Го с у д а р с т в е нный  Со в  т ъ ,  в ъ  с о е д ин енных ь  
департаментахъ промышленности, наукъ и торговли 
и государственной экономіи, разсмотр въ предста-
вленіе министерства народнаго просв щенія объ 
отпуск и 37) казны средствъ на устройство п 
содержаніе студенческихъ столовой и чайной при 
Император с ко мъ Юрьевскомъ упиверснтет , мн -
ніемъ положилъ: 
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I. Отпустить изъ государственна™ казначей­
ства на оборудованіе студенческихъ столовой и 
чайной при Императорскохмъ Юрьевскомъ универ­
ситет 8225 руб.. еъ отнесеніемъ сего расхода на 
жредитъ, ассигнованный по см т министерства 
народнаго просв щенія 1904 г на устройство 
' с т у д е н ч е с к и х ъ  о бщежи т і й  п р и  Имп е р а т о р е ки х ъ  
универеитетахъ. 
II Ассигновать изъ государственная казначей­
ства, начииая съ 1905 г., на содержаніе означен-
ныхъ (отд. I) столовой и чайной по 8330 руб. еже­
годно, съ обращеніемъ сего расхода въ 1904 г., 
:въ разм р д йствительной надобности, на ожидае­
мые остатки по д йствующен см т министерства 
народнаго просв щенія. 
Недлинное подписано въ журнал предс да-
телемъ и членами. 
63. 29 мая 1904 г. Объ оставленіи на дальн й-
шей служб заслуженнаго профессора Рижскаго 
политехническаго института Глазеяапа. 
Г  о  с  у  д  а  р  ь  Имп е р а т о р  ъ ,  п о  в с е п о д д а нн  йшем у  
докладу управляющая минисгерствомъ народнаго 
п р о с в  щ ен і я ,  в ъ  2 9  д е н ь  м а я  1 9 0 4  г о д а ,  Вы с о ч а йше  
соизволилъ на оставленіе заслуженнаго профессора 
Рижскаго политехническаго института статскаго 
сов тннка Глаэеиапа на дальн йшсй при инсти­
тут Г> ел жб на два года, считая съ 12 сентябри 
1903 года. 
64. 5 іюня 1904 г. О назначеніи пенсія семейству 
б. учителя — зав дывавшаго Митавскимъ 1 город­
скимъ мужскимъ начальнымъ училищемъ губ. 
секр. Розмана. 
Го с у д а р ь  Имп е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а нн  й -
шему докладу г угіравляющаго миниетерствомъ 
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въ 5 день іюня 1904 года, Высочайше соизволилъ-
на назначеніе семейству умершаго на служб . б.. 
учителя—зав дывавшаго Митавскимъ 1-мъ город­
скимъ мужскимъ началънымъ училищемъ, губерн-
скаго секретаря Розмана, именно: вдов Эльфрид -
Мальвин —Вильгельмин Розманъ, съ шестью 
несовершеннол тними д тьми: сыновьями: Павломъ, 
род. 26 января 1887 г., Гвидономъ, род. 23 февраля 
1889 года, Альфредомъ, род. 1 іюля 1892 года, 
Вольдемаромъ, род. 22 іюня 1896 г., и Альфонсомъ. 
род. 1 ноября 1897 года., и дочерью Элеонорою., 
род. 3 февраля 1895 г, за свыше 19 л тнюю службу 
Розмана, пенсіи, вн иравилъ, изъ пенсіоннаго для: 
приходскихъ учителей копитала по девяносто р. въ 
годъ, т. е. въ разм р полнаго пенсіоннаго оклада, 
опред леннаго гіо табели, приложенной къ ст. 413 
пенс. уст. (изд. 1896 г.), въ одной половин вдов , 
а въ другой д тямъ, съ отпускомъ таковой пенсіи 
со дня смерти Розмана—30 мая 1903 г. 
65. 24 іюля 1904 г. за № 3113. О н которыхъ 
изм неніяхъ въ дипломахъ объ окончаніи курса 
Рижскаго политехническаго института. 
На основаніи Высочайше утвержденнаго 5 
января текущаго года мн нія Государственнаго Со-
в та студентамъ. окончившимъ курсъ въ высшихъ 
спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, предоставлено 
нраво производить всякаго рода -строительныя рабо­
ты и составлять проекты всякихъ зданій и соору-
женій. 
Въ виду сего попечитель Харьковскаго учебнаго 
округа просилъ ввести соотв тственньтя изм ненія 
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п въ дипломахъ объ окончаніи курса въ Харьков-
с к омъ  т е х н о л о г и ч е с к омъ  ин с т и т у т  Имп е р а т о р а  
Александра III. 
Всл дствіе сего министерствомъ разр шено сд -
лать въ диплом объ окончаніи курса въ семъ ин­
ститут сл дующія изм ненія: вм сто словъ: „им -
етъ право возводить фабричныя н заводскія зданія 
съ ихъ принадлежностями и жилыя пом щенія въ 
непосредственной связи съ ними находящаяся, а 
также производить строительныя работы, состоящія 
івъ в д ніи и подъ надзоромъ министерства путей 
сообщенія. Равнымъ образомъ предоставляется зани­
мать по сему министерству должности", внести слова: 
.,,на основаніи Высочайше утвержденнаго 5 января 
1904 г мн нія государственнаго сов та, пользуется 
правомъ производства всякаго рода строительныхъ 
^работъ и составленія проектовъ всякихъ зданій и 
сооруженій. Равнымъ образомъ предоставляется зани­
мать по министерству путей сообщенія должности— 
л т д. до конца. 
На томъ же осиованіи подлежитъ соотв тствен-
.ному изм ненію и § 14 положенія о названномъ 
институт . 
Соотв тственныя изм ненія признано министер­
ствомъ необходимымъ сд лать и въ дипломахъ объ 
окончаніи курса и въ Рижскомъ политехнпческомъ 
институт съ званіемъ архитектора, строителя, инже-
неръ-технолога и технолога. 
66. 3 іюля 1904 г О назначеніи пенсіи вдов б. 
^канцелярскаго служителя канцеляріи округа Сири-
чева, екл Сиричевой. 
Го с у д а р ь  Имп е р а т о р ъ ,  п о  п о л ож ен ію  к оми­
тет а  мини с т р о в ъ ,  в ъ  3 - й  д е н ь  ію л я  1 9 0 4  г .  В с еми -
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ло с т и в  йше  с ои з в о ли л ъ  н а  н а з н а ч е н і е  в д о в  ум е р -
шаго на служб , б. канцелярскаго служителя канце-
ляріи попечителя Рижскаго учебнаго округа, коллеж-
скаго секретаря Сиричева, екл Сиричевш г  за свыше-
47 л тнюю службу мужа, въ томъ числ бол е 22 
л тъ [безъ пенсіонныхъ правъ, усиленной пенсіи по 
сорока восьми руб. въ годъ, съ производствомъ тако­
вой пенсіи со дня смерти мужа—28 декабря 1903. 
года. 
67 29 іюля 1904 г О пріем въ университета 
барона Рейнгольда Нольде. 
Го с у д а р ь  Имп е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н  йшем у  
док л а д у  г ,  Г л а в н о у п р а в л яюща г о  К анц е л я р і е й  Е г о  
Императорскаго Величества по принятію про-
шеній всеподданн йшаго прошенія графа едора 
Медема въ 29 день іюля 1904 г, В с е м и л о с т и в й ш е 
соизволилъ разр шить опекаемому просителемъ Барону 
Рейнгольду Нольде поступить на юридическій факуль-
тетъ одного изъ Императорскихъ университетовъ. 
68. 14 августа 1904 г. О назначеніи ректору 
Юрьевскаго университета д. с. с. Левицкому лич­
ной добавки къ содержанію. 
Го с у д а р ь  Имп е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а н  йшем у  
г министра народнаго просв щенія докладу, въ 14-й 
день сего августа В ы с о ч а й ш е соизволилъ на назначе-
ніе ректору Императорскаго Юрьевскаго универси­
тета, действительному статскому сов тнику Левицкому 
особой личной добавки къ его содержанію по званію 
ректора, въ разм р пятисотъ руб.. изъ суммъ казны 
съ сохраненіемъ за нимъ занимаемой нын по дол­
жности директора астрономической обсерватории квар­
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тиры, что вм ст съ получаемымъ имъ штаткымъ 
добавочнымъ содержаніемъ въ 1.000 руб. составить 
обычное квартирное довольствіе ректоровъ назван-
наго университета, т е. 1500 р. въ годъ. 
69. 14 августа 1904 года. О Высочайшей бла­
годарности по поводу в рноподданническаго поздра-
вленія служащихъ въ округ по случаю рожденія 
Насл дника Цесаревича и Великаго князя Алек-
с я Николаевича. 
Го с у д а р ь  I I  м  п  е  р  а  т  о  р  ъ ,  н о  в с е п о д д а нн  йшем у  
докладу министра народнаго просв щенія генералъ-
лейтенанта Глазова, въ 14 день текущаго августа 
Высочайше повел Ьть соизволилъ объявить искрен­
нюю  б л а г о д а рн о с т ь  И х ъ  Имп е р а т о р с ки х ъ  В е л и -
чествъ служащимъ въ Рижскомъ учебномъ округ 
за принесенное ими в рноподданическое поздравление 
и за выраженныя ими чувства безпред льной радости 
п о  с л у ч аю  Р ожд ен і я  Е г о  Имп е р а т о р с к а г о  Выс о­
ч е с т в а  Н а с л  д ник а  Ц е с а р е в и ч а  н  В е л и к а г о  
Кня з я  А л е к с  я  Нико л а е в и ч а .  
70. 21 августа 1904 года. О порядк наименова-
нія учрежденій министерства народнаго просв -
щен і я ,  к о имъ  п р и с в а и в а е т с я  Выс о ч а йше е  Е г о  
Имп е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Имя .  
Го с у д а р ь  Имп е р а т о р ъ  в ъ  2 1  д е н ь  а в г у с т а  
1904 г. Высочайше повел ть соизволилъ учебныя 
заведенія п учрежденія в домства министерства 
народнаго иросв щенія, коимъ предполагается при­
с в ои т ь  Вы с о ч а йше е  Е г о  Имп е р а т о р с к а г о  В е л и­
ства Имя, впредь именовать: „Николаевскими" или 
. ,Имп е р а т о р а  Нико л а я  А л е к с а н д р о в и ч а 1 '  
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7 1 .  2 1  а в г у с т а  1 9 0 4  г  0  з а ч и с л е н і и  І о с ифу  Сик о р  
въ государственную службу и на пенсію времени 
съ 8 октября 1900 г по 19 января 1904 г. 
Го с у д а р ь  Имп е р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д а нн  й -
шему докладу г. министра народнаго просв щенія, 
въ 21 день августа с. г Высочайше соизволилъ 
на зачислоиіе бывшему преподавателю Сикор въ го­
сударственную службу и на пенсію времени, прове-
деннаго имъ на служб въ Высочайше учрежден­
ной комиссіи по градусному изм ренію на островахъ 
Шпицбергена со дня возвращенія его изъ экспедиціи, 
снаряженной сей комиссіей на названные острова, 8 
октября 1900 г. по день назначенія его на должность 
второго сверхштатнаго асситента при астрономической 
обсерваторіи Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета, 19 января с. г. 
72. 21 августа 1904 г. О пріем н которыхъ лицъ 
въ Юрьевскій университетъ. 
Го с у д а р ь  И  м  п е р а  т  о  р  ъ ,  п о  в с е п о д д а нн  йшем у  
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 21 
день августа с. г. Высочайше повел ть соизволилъ, 
въ ознаменованіе высокоторжественнаго дня рожденія 
Е г о  Имп е р а т о р с к а г о  Вы с о ч е с т в а  Н а с л  д ник а  
Ц е с а р е в и ч а  и  В е л и к а г о  Кня з я  А л е к с  я  Нико­
лаевича, удовлетворить ходатайства окончившихъ 
курсъ въ нравославныхъ духовныхъ семинаріяхъ по 
первому разряду Андрея Св щникова и по второму 
разряду Федора Мегарицкаго, Митрофана Таммера, 
Александра Данкова и Николая Гостинопольсшго опріем 
вс хъ названныхъ лицъ въ число студентовъ 
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Импе р а т о р с к а г о  Юрь е в с к а г о  у ни в е р с и т е т а ,  п р и  
чемъ Мегарицкаго по медицинскому факультету, а 
Ов щникова по юридическому съ освобожденіемъ 
отъ установленнаго для окончившихъ курсъ семи­
нары пов рочнаго испытанія. 
73. 21 августа 1904 г О пріем Алёкс я Рычкова 
въ Рижскій политехническій институтъ. 
Окончившій курсъ Рижской гимназіи Алекс й 
Рытсовъ обратился въ министерство съ ходатайствомъ 
о пріем его. вн конкурса, въ число студентовъ 
Рижскаго политехническаго института, въ ознаме-
но в а н і е  вы с о к о т о рж е с т в е нн а г о  д н я  р ожд ен і я  Е г о  
И  мп е р а т о р с к а г о  Выс о ч е с т в а  Н а с л  д ник а  Це­
с а р е в и ч а  и  В е л и к а г о  Кня з я  А л е к с  я  Нико­
лаевича Государь Императоръ, по всеподдан-
н ншему докладу г. министра народнаго просв -
щенія 21 августа с. г., Высочайше соизво­
лилъ разр шить зачислить Алекс я Рычкова въ 
число студентовъ Рижскаго политехническаго инсти­
тута. вн закона. 
74. 4 сентября 1904 г. О сохраненіи на время 
отпуска содержанія преподавателю Ревельской 
гимназіи Императора Николая 1-го Химул . 
Г министръ народнаго просв щенія ув домилъ, 
•что на сохраненіе преподавателю Ревельской гимна-
зіи Императора Николая I Химул содержанія, 
за время разр шеннаго ему по бол зни 2 м сяч-
наго отпуска, посл довало въ 4 день сентября 
В ы с о ч.а йшее Государя Императора соизволеніе. 
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I I  В ы с о ч а й ш і е  п р и н а з ы .  
Высо ч а йшими  прик а з ами  п о  г р ажд ан с к ом у  
в домств : 
1) отъ 18 іюня 1904 г за № 45—бывшіе 
ассистенты: при клиникт» нервныхъ и душевныхъ 
бол зней Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета докторъ медицины Оттасъ и при хирургиче­
ской клиник того же университета докторъ меди­
цины Михневичъ произведены изъ титулярныхъ 
сов тниковъ въ коллежскіе ассесоры, со старшин-
ствомъ—первый съ 1 января 1900 г. и второй — съ 
1 февраля 1901 г.; 
2) отъ 24 іюня 1904 г за № 47—бывшій 
ассистентъ при клиник нервныхъ и душевныхъ 
бол зней Императорскаго Юрьевскаго универ­
ситета, докторъ медицины Оттасъ произведешь іізъ 
коллежскихъ ассесоровъ въ надворные сов тники. со 
старшинствомъ съ 1 января 1904 г.; 
3) отъ 30 іюля 1904 г. № 58—и. д. профес­
сора по химіи Рижскаго политехническаго инсти­
тута, докторъ химіи, колл. сов. Трем утвержденъ въ 
исправляемой имъ должности съ 1-го іюля 1904 г, 
и адъюнктъ-профессоръ того же института Берловъ 
назначенъ профессоромъ онаго по прикладной 
механик съ 1 іюля 1904 г.; 
4) отъ 7 августа 1904 года за № 60—директоръ 
Митавскаго реальнаго училища д. с. с. Кульбергъ 
уволенъ, согласно прошенію, отъ службы, съ мун-
диромъ, означенной должности присвоеннымъ, съ 
30 іюля 1904 года; 
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5) отъ 21 августа 1904 г. за № 64—инспек-
торъ студентовъ Юрьевскаго университета д. с. с» 
Тихомировъ назначенъ окружнымъ инспекторомъ 
Рижскаго учебнаго округа; 
6; отъ 4 сентября 1904 г. за № 67—тіриватъ-
доцентъ Новороссійскаго университета, магистръ 
химіи Писаржевскш назначенъ экстра-ординарнымъ 
профессоромъ Юрьевскаго университета по ка едр 
химіи. 
III. Высочайше разр шенная командировка. 
Съ В ы с о ч а й ш а г о соизволенія продолженъ 
срокъ командировки съ ученою ц лію за границу 
и. д. ординарнаго профессора Юрьевскаго универ­
ситета Кондакову по 15 сентября 1904 г. 
Министерснія распоряженія. 
а) Общія распоряженія. 
95. 7 мая 1904 г за №14564. Объ ограниче-
ніи срока командировокъ съ научною ц лію 
каникулярнымъ временемъ. 
Въ министерство народнаго просв щенія неодно­
кратно посгупаютъ хадатайства отъ начальства 
учебныхъ округовъ о камандированіи съ научною 
ц лью за границу и внутри имперіи лицъ препода-
вательскаго персонала высшихъ учебныхъ заведеній, 
иричемъ срокъ этихъ командировокъ по т мь или 
другимъ соображеніямъ весьма часто простирается 
далеко за 1-е сентября. 
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Принимая во вниманіе, что столь продолжитель­
ное со времени начала учебпыхъ занятій въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ отсутствіе ихъ преподава­
телей бываетъ неминуемо сопряжено съ усилен-
нымъ чтеніемъ іізв стнаго предмета въ посл дую-
щее время, что не совм стно съ ц лями академнче-
скаго преподаванія, требующаго отъ студентовъ равно-
м рныхъ занятія въ теченіе всего учебнаго года, 
г. министръ народнаго просв щенія сд лалъ распоря-
женіе объ ограниченіи на будущее время срока 
означенныхъ камандировокъ, съ пріуроченіемъ его 
къ сроку окончанія каникулъ. 
96. 9 іюня 1904 г. за № 18589. Относительно 
обезпеченія полноты и правильности учебныхъ 
занятій въ университетахъ. 
Въ виду нм іощихся св д ній о томъ, что, 
не смотря на циркулярное предложеніе министерства 
отъ 7 іюля 1899 г за № 16153, чебныя занятія въ 
университетахъ въ полномъ объем устанавливаются 
иногда значительно позже срока, указаннаго въ 
д йствующихъ по сему предмету законоположеніяхъ, 
министерство въ циркулярномъ предложены отъ 
16 сентября 1903 г. за № 28348 просило г.г попечи­
телей учебныхъ округовъ сообщить о томъ, своевре-
менно-лн начались учебныя занятія во вв ренныхъ 
ихъ попеченію университетахъ, и если н тъ, то по 
какимъ причинамъ 
Изъ постунившихъ въ министерство по сему 
поводу донесеній усматривается, что почти во вс хъ 
университетахъ начало занягій до н которой степени 
замедляется и что главн йшими обстоятельствами, 
препятствовавшими своевременному началу чтенія 
лекцій и другихъ учебныхъ занятій по тому или 
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иному предмету, сл дуетъ признать, а) отсутствіе 
или малочисленность слушателей, б) отпускъ и 
ученыя командировки лицъ нзъ преподавательскаго 
персонала, в) ремонтъ университетскихъ пом щеній 
п г) позднее утвержденіе министерствомъ обозр ній 
преподаванія. 
По поводу сего г. министръ нашелъ нужнымъ 
зам тить сл д ющее: 
а) Изъ объясненій учебнаго начальства, а равно 
н з ъ  мн  н і й ,  вы с к а з а нных ъ  к ъ  з а с  д а н і я х ъ  Вы с о ч а й­
ше учрежденной комиссіи по преобразованію высшихъ 
учебныхъ заведеній, усматривается, что отсутствіе и 
малочисленность слушателей въ начал учебнаго года 
объясняется главнымъ образомъ существующнмъ 
порядкомъ записи на лекціи и полученія входного 
билета. Подобное явленіе могло-бы быть до изв стной 
степени устранено своевременнымъ объявленіемъ 
студентамъ о срок , въ теченіе котораго должна быть 
окончена указанная запись на лекціи, сь предупре-
жденіемъ, что отступ л енія отъ сего допускаются лишь 
по уважитильнымъ причинамъ. Зат мъ указывается 
вообще на слишкомъ позднее возвращеніе студентовъ 
съ л тнихъ вакацій, при чемъ это обстоятельство 
объясняется отчасти укоренившимся въ студентахъ 
заблужденіемъ, что учебныя занятія въ полномъ 
объем фактически начинаются съ половины сентября, 
независимо отъ числа явившихся въ срокъ слушателей. 
Къ сожал нію. указанное заблужденіе им етъ 
н которое основаніе, так'ь какъ нер дко бывали 
случаи, когда но т мъ или инымъ причинамъ 
н которые профессора и преподаватели начинали 
свои курсы лишь въ половин сентября. Въ устраненіе 
сего надлежитъ указать преподавательскому персоналу 
на необходимость начинать учебныя занятія своевре­
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менно и не смущаться малочисленностью слушателей, 
ибо только при неуклонномъ исполненіи преподава­
телями въ этомъ отношеніи своихъ обязанностей 
можно будетъ бороться съ указаннымъ выше 
заблужденіемъ. 
б) По поводу второго изъ упомянутыхъ обстоя­
тельству препятствующихъ началу учебныхъ занятій 
по тому или иному предмету, а именно: нахожденія 
преподавателей въ отпуску или командировкахъ, 
министерствомъ уже сд ланы соотв тствующія 
распоряженія въ циркулярномъ предложеніи отъ 7 мая 
с. г. за № 14564. 
в) Зат мъ, въ н которыхъ отзывахъ им ются 
указанія на то. что начало учебныхъ занятій въ 
особенности на факультетахъ физико-математическомъ 
и медицинскомъ задерживается всл дствіе ремонта 
клиникъ, лабораторій и другихъ университетскихъ 
пом щеній. Такое явленіе нельзя не признать крайне 
нежелательнымъ, и правленіе университета должно 
принять съ своей стороны вс зависящія м ры къ 
тому, чтобы къ началу учебнаго года ремонтъ такихъ 
пом щеній былъ вполн законченъ, въ противномъ-же 
случа необходимо озаботиться, чтобы для учебныхъ 
занятій по тому или иному предмету были пріисканы 
соотв тсгвующія пом щенія. 
г) Равнымъ образомъ нежелательна и задержка 
въ учебныхъ занятіяхъ, происходящая отъ поздняго 
утвержденія министерствомъ обозр ній преподаванія, 
и, въ устраненіе сего, г. министръ призналъ 
необходимыми чтобы проекты этихъ обозр ній 
представлялись министерству не позже конца іюня, 
т. е. съ такимъ разсчетомъ, чтобы министерство 
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им ло достаточное время на ихъ разсмотр ніе и чтобы 
проекты эти въ утвержденномъ вид возвращались 
по принадлежности не поздн е 10—15 августа. 
Наконецъ, въ отзывахъ им ются указанія и на 
то. что н которые профессора, состоя въ то же время 
на служб въ учебномъ заведеніи другого в домства 
и будучи занятыми въ немъ производствомъ испы­
таны, принуждены запаздывать съ началомъ чтенія 
лекцій въ универсіітет . Въ подобныхъ случаяхъ 
г. министръ полагалъ бы необходимымъ напомнить 
такимъ профессорамъ о необходимости принять 
надлежащія м ры къ тому, чтобы служба въ посто« 
роннемъ учебномъ заведеніи или в домств не 
препятствовала исполненію ихъ прямыхъ обязанностей. 
Все вышесказанное относится главнымъ образомъ 
къ возстановленію правильносяи и полноты учебныхъ 
занятій въ начал учебнаго года: но тоже должно 
быть принято но вниманіе и при возобновлены 
учебныхъ занятій посл рождественскихъ вакацій. 
Сообщая объ нзложенномъ для надлежащаго 
руководства и соотв тствущихъ распоряженій, г. ми­
нистръ въ заключені просилъ подлежащіе органы 
университетскаго управленія принять съ своей стороны 
вс м ры къ тому, чтобы университетское препода-
ваніе шло правильно и въ надлежащей полнот . 
97 7 іюля 1904 г за № 20894. Объ ув личеніи 
числа уроковъ русскаго языка въ Туккумской 
женской прогимназіи. 
По ходатайству управленія округа управляющій 
мин. нар. просв щ. разр шилъ увеличить съ 
1904/5 уч. г. число уроковъ русскаго языка въ 1. П 
и Ш классахъ Туккумской женской прогнмназіи на 
одинъ урокъ въ каждомъ класс . 
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98. 1904 г. за № 21176. По вопросу о прекра-
щеніи ученія въ учебныхъ заведеніяхъ при появленіи 
заразчтельныхъ бол зней. 
Циркуляромъ отъ 29 февраля 1884 г. за № 3191 
министерствомъ народнаго просв щенія было 
сообщено, для распоряженій и руководства, что 
медицинскій сов тъ находитъ ц лесообразнымъ 
рекомендовать подлежащимъ начальствамъ закрывать 
школы и пріюты только въ исклкчительныхъ случаяхь^ 
когда эти заведенія, особенно школы съ интернатами^ 
сами д лаются гн здами заразныхъ бол зней. во 
вс хіэ-же прочихъ случаяхъ, и гд это будетъ-
возможно, учреждать ежегодный, а если окажется 
удобнымъ, то и двукратный оомотръ вс хъ д тей 
предъ началомъ и по окончаніи классныхъ занятій. 
Нын , въ отм ну подлежащихъ распоряжеиій 
по указанному предмету, министерство народнаго 
просв щенія по соглашенію съ министерство мъ-
внутреннихъ д лъ постановило: 
1) Закрытіе школъ и пріютовъ, въ случа 
появленія въ нихъ заразительныхъ бол зней, должно-
производиться по распоряженію м стнаго участковаго 
врача, который о своемъ распоряженіи доводить, 
до св д нія инспектора народныхъ училищъ, въ 
в д ніи коего находятся заведенія. 
2 4) Но означенному въ пункт 1-мъ предмету 
предоставляется право училищнымъ сов тамъ издавать 
особыя инструкціи. 
3) Инструкціи вырабатываются не иначе, какъ 
при участіи врача, приглашаемая въ зас данія 
училищнаго сов та порядкомъ, опред леннымъ 
прим чаніемъ 1 къ ст. 3497 Св. Зак. т XI ч. I уст,, 
уч. учр. н учеб. зав., изд. 1893 г. 
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Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
99. 9 іюля 1904 г. за № 21420. О порядк зачи-
сленія въ университеты евреевъ, не принятыхъ 
по неим нію вакансій въ предыдущіе годы. 
Въ министерство народнаго просв щенія весьма 
часто пос.тунаютъ отъ лицъ і дейскаго испов данія. 
им ющихъ аттестаты или свид тельства зр лости, 
ходатайства о прпнятіи ихъ въ число студентовъ 
университетовъ сверхъ установленной циркулярнымъ 
распоряженіемъ министерства огь 7 іюня 1903 г. за 
№ 18036 для таковыхъ лицъ нормы. 
Въ ЭТІІХЪ прошеніяхъ неоднократно встр чаются 
указанія на то, что просители, за отсутствіемъ вакансій 
въ пред лахъ нормы, не могутъ достигнуть своей 
ц ли, несмотря на ежегодно повторяемыя съ ихъ 
стороны попытки. 
Всл дствіе сего, входя въ положеніе лицъ этой 
категоріи, безусп шно обращающихся въ теченіе 
иногда ц лаго ряда л тъ съ ходатайствами о зачи-
сленіи ихъ въ число студентовъ, г. управляющій 
министерствомъ народнаго просв щенія предложилъ 
обратить вииманіе начальствъ университета на то, 
чтобы при зачиелепіи въ студенты университета лицъ 
іудейскаго испов данія въ счетъ установленной нормы 
давалось предпочтеніе лицамъ, безусп шно обращав­
шимся съ просьбою о пріем въ университетъ въ 
предшествующіе года. 
100. 16 іюля 1904 г. за № 21989. О сохраненіи 
добавочнаго урока русскаго языка въ н которыхъ 
классахъ Юрьевской женской гимназіи А. С. Пуш­
кина. 
ГІо ходатайству управленія округа управляюіцій 
мни. нар. просв щ. разр шилъ сохранить въ 1904/5 
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учебномъ году одинъ добавочный урокъ русскаго 
языка въ четырехъ ннзшихъ классахъ Юрьевской 
женской гнмназіи А. С. Пушкина, съ отнесеніемъ 
вызываемаго этою м рою расхода на средства 
означенной гимназіи. 
101. 22 іюля 1904 года за № 22485. О рекомендации 
учебнымъ заведеніямъ журнала „Мирный Трудъ" 
Въ 1903 г въ г Харьков кружок ь проф ссоровъ 
и преподавателей м стныхъ университета и сред-
нихъ учебныхъ заведеній. подъ руководствомъ 
профессора университета, магистра всеобщей исторіи 
А. С. Вязигина, предпринялъ изданіе журнала „Мир­
ный Трудъ" Ц лыо этого органа кружокъ поста-
вилъ постепенное раскрытіе значенія для нашего 
исторпчес-каго существованія православія, само де­
ржа вія и народности. 
Уб дивпшсь изъ ряда статей, пом щенныхъ въ 
этомъ журнал , въ серьезности этого направле-нія, 
вполн отв чающей нам ченной кружкомъ ц ли, и 
относясь всл дствіе сего съ полнымъ сочувствіемъ 
къ этому органу, г управляющій министерствомъ 
народнаго просв щенія проситъ попечителя округа 
обратить на „Мирный Трудъ" особое вниманіе на-
чальетвъ подв домственныхъ ему учебныхъ заведеній. 
въ ц ляхъ распространенія названнаго журнала въ 
сред учащихъ и учащихся старшаго возраста, 
Редакція журнала пом щается въ г Харьков 
по Д вичьей улиц , д. № 14; подписная ц на жур­
нала за 10 книжекъ въ годъ съ пересылкой 6 руб., 
а въ Харьков 5 руб. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
ИТ 5 — 
102. 23 іюля 1904 г, за № 22961. 0 сокращеніи 
срока пребыванія въ аптекахъ аптекарскихъ уче-
никовъ, окончившихъ реальное училище, и объ 
условіяхъ полученія званія аптекарскаго ученика 
лицами, прошедшими курсъ 4-хъ классовъ коммер-
ческихъ училищъ. 
Департамента народнаго проев щеніяпрепроводилъ 
попечителю округа, для св д нія и руководства въ 
подлежащихъ случаяхъ, копію циркулярнаго распо-
ряженія миниетеретва внутреннихъ д лъ по угіра-
вленію главнаго врачебнаго инспектора отъ 13 іюля 
1904 г. за № 297 о сокращеніи срока пребыванія 
въ аптекахъ аптекарскихъ учениковъ, окончившихъ 
реальное училшце, и объ условіяхъ полученія званія 
аптекарскаго ученика лицами, прошедшими курсъ 
четырехъ классовъ коммерческихъ училищъ. 
МИНИСТЕРСТВО 
Внутреннихъ Д лъ. К О П І Я. 
Управлеміе Глав­
наго Врачебнаго ТІ 
Инспектора. ЦирьулярНО. 
2-е д ложроизводство. 
13 іюля 1904 года. 
№ 297. Господамъ Губернаторами 
По соглашенію съ министер­
ствомъ народнаго просв щенія и 
во вниманіе къ тому, что реальныя 
училища принадлежать, какъ и 
гимназіи, къ среднимъ общеобразо­
вательны мъ учебнымъ заведеніямъ, 
я признаю возможнымъ установить 
для лицъ, окончившихъ курсъ 
реальныхъ училищъ, двухл тній 
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срокъ преГіыванія въ званіи аптекарскаго ученика 
(прим. къ ст. 39 прилож. къ ст. 596 уст. врач. Св. 
Зак. т. ХШ, изд. 1892 года.) 
Равнымъ образомъ, согласно заключенію того-же 
министерства и посл довавшему на имя попечителей 
учебныхъ округовъ циркуляру по департаменту 
народнаго просв щенія отъ 1 іюля 1904 года за 
№ 20284. я нахожу, что лица, прошедшія курсъ 
четырехъ классовъ коммерческихъ училищъ, должны 
быть подвергаемы для полученія званія аптекарскаго 
ученика дополнительному испытанію лишь изъ ла-
тинскаго языка. 
объ изложенномъ им ю честь ув домить Васъ 
для св д нія и предложенія въ руководство подв -
домственному Вамъ врачебному управленію. 
Подлинный за надлежаіцпмъ подписаніемъ. 
103. 24 іюля 1904 г за № 22810. О разр шеніи 
} сбора пожертвованій среди учащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ на устройство студенческой 
санаторіи въ г Пятигорск . 
По нриказанію его превосходительства г това­
рища министра, департамента народнаго просв -
іценія ув домнлъ, что псл дствіе ходатайства прав-
ленія ГІятигорскаго общества пособія б днымъ, мини­
стерство внутреннихъ д лъ по соглашенію съ мини­
стерствами народнаго просв щенія и военнымъ при­
знало возможнымъ разр шить названному правленію 
произвести среди учащихся въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ в домствъ министерствъ внутреннихъ 
д лъ, военнаго и народнаго просв щенія сборъ пожер-
твованій. срокомъ на три года со дня разр шенія, 
на устройство студенческой санаторін въ г. Пяти­
горск, съ т мъ, чтобы правленія и учебные коми­
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теты упомгякутъгхъ заведеній, опов щая учащихся въ 
сихъ заведеніяхъ, что иравленіе Нятигорскаго обще­
ства пособія б днымъ приглашаетъ ихъ къ едино-
временнымъ пожертвованіямъ для указанной ц ли, 
въ соотв тственныхъ объявленіяхъ ясно оговорили, 
что это приглашеніе исходить отъ правленія назван-
наго общества ІІ что собранныя суммы им ютъ по­
ступить въ единоличное в д ніе сего правленія. 
104. 25 іюля 1904 г за № 22729. О порядк при­
нятая бывшихъ воспитанниковъ учительскихъ инсти-
тутовъ, обязанныхъ за полученное ими казенное 
содержаніе въ институт выслугою установлен-
наго срока въ должности учителя городскихъ 
училищъ. въ число студентовъ высшихъ учебныхъ 
заведеній. 
Въ посл днее время стали наблюдаться нер дкіе 
случаи принятія бывшихъ воспитанниковъ учитель­
скихъ институтовъ, обязанныхъ за полученное ими 
казенное содержаніе въ институт выслугою уста­
новленная срока въ должности учителя городскихъ 
училищъ. въ число студентовъ высшихъ учебныхъ 
заведеній, безъ разр шенія на то со стороны учебнаго 
начальства-
Всл дствіе сего и въ предупрежденіе повторенія 
подобныхъ случаевъ въ будуіцемъ, г. министръ народ­
наго просв щенія призпалъ необходнмымъ установить: 
1., чтобы въ аттесгатахъ помянутыхъ лицъ д лать 
подлежащія оговорки о томъ, что они обязаны, согласно 
ст. 2201 уст. учен. учр. и учебн. завед., по окончаніи 
курса прослужить шесть л тъ учителями въ город­
скихъ учнлищахъ; 2., чтобы начальники высшихъ 
учебныхъ заведеній подлежащаго учебнаго округа 
требовали отъ воспитанниковъ учительскихъ инсти-
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тутовъ, состоящихъ на учительской служб и желаю-
щихъ поступить въ выспіія заведенія, помимо прочихъ 
документовъ, удостов ренія директора народныхъ 
училищъ о неим ніи препятствій къ доступленію въ 
названныя учебныя заведенія и 3., чтоШ г  въ случа 
поступленія означенныхъ лицъ въ высшія учебныя 
заведенія другихъ в домствъ до истеченія срока 
обязательной службы, въ каждомъ отд льномъ слу-
ча д лались сношенія съ сими в домствами объ 
уплат означенными лицами причитающихся съ нихъ 
за казенное содержаніе въ институт денегъ или о 
воевращенія ихъ къ учительскимъ должностями 
Обь изложенномъ сообщается по округу для 
руководства и должнаго исполненія. 
105. 25 іюля 1904 года, за № 23811. По вопросу о 
сохраненіи учительницей или классной надзира­
тельницей женской гимназіи должности въ слу-
ча выхода замужъ. 
Въ 1880 г. въ Виленскомъ учебномъ округ воз-
никъ вопросъ, можетъ ли учительница или классная 
надзирательница женской прогимназіи, по выход 
замужъ. сохранить за собою, въ случа своего жела-
нія и согласія мужа, м сто въ прогимназіи. 
Начальство учебнаго округа, предложивъ по 
учебному заведенію, возбудившему означенный во­
просъ, держаться въ этомъ отношеніи практики, при­
нятой въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, подв дом-
ственныхъ б. IV Отд ленію Собственной Его Импе­
раторе каго Величества Канцеляріи, донесло объ 
этомъ министерству народнаго просв іценія. 
Министерство народнаго просв щенія не при­
знало, однако, возможнымъ согласиться съ таковымъ 
распоряженіемъ и 28 августа 1880 года, за № 9922, 
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разъяснило управленію округа, что оно не находить 
справедливы мъ принять за общее правило, чтобы 
учительницы и надзирательницы женскихъ учебныхъ 
заведеній в домства министерства были увольняемы 
отъ службы при выход ихъ замужъ, такъ какъ 
замужество пе можетъ лишать учительницу пріобр -
тенныхъ ею образованіемъ правъ, и что если въ 
отд льномъ случа семейныя обязанности препят-
ствуютъ какой либо учительниц съ усп хомъ испол­
нять служебныя ея обязанности, то вопросъ объ 
оставленіи ея на служб долженъ быть р шенъ для 
каждаго такого случая отд лыю, на общемъ осно-
ваніи. 
Въ истекшемъ году одинъ изъ попечителей учеб­
ныхъ округовъ вновь возбудплъ тотъ же вопросъ 
и, указавъ на неудобства, происходящія въ томъ слу-
ча , когда въ учебномъ заведеніи состоять на служб 
преподавательницами, либо классными надзиратель­
ницами, замужнія женщины, гіросилъ разр шенія 
министерства: I) объявить циркулярно лпцамъ жен-
скаго пола, состоящимъ на служб въ учебныхъ заве-
деніяхъ округа, что они по выход замужъ теряютъ 
право на безпрепятственное продолженіе своей службы 
въ должности учительницъ или классныхъ надзи-
рательницъ, и 2) обязать такихъ лицъ подпискою 
въ томъ. чтобы при выход замужъ они ув домляли 
о томъ подлежащія начальства для распоряженія по 
зам щенію им ющихъ открыться вакансій. 
Въ виду сего министерствомъ предложено было 
начальствамъ вс хъ учебьшхъ округовъ высказаться, 
насколько представляется желателънымъ введеніе 
проектируемой м ры. 
Ознакомившись въ настоящее время сь содержа-
ніемъ полученныхъ министерствомъ отзывовъ попе­
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чителей учебныхъ округовъ по изложенному премету, 
г. министръ народнаго просв іценія сообщилъ, что 
его высокопревосходительство признаетъ необходи-
мымъ, чтобы вышеупомянутое разъясненіе министер­
ства за № 9922 было принято на будущее время 
къ общему руководству по вс мъ учебнымъ окру­
га мъ. 
106. 3 августа 1904 г за № 3864. Объ утвержде-
ніи положенія о иорядк приготовленія кандида-
товъ для занятія должностей профессоровъ въ 
высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Г Министръ народнаго просв щенія препрово-
дилъ шіжесл дуюіцее утвержденное имъ 18 іюля 1904 
г. положеніе о порядк приготовленія кандидатовъ 
для занятія должностей профессоре въ въ высшихъ 
спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ мин. народ, 
просв щенія. 
1. Для приготовленія къ профессорской д ятель-
ности при высшихъ техническихъ учебныхъ заведе-
ІІІЯХЪ по сиеціальнымъ предметамъ ежегодно изби­
раются сов томъ или учебнымъ комитетомъ канди­
даты изъ числа лицъ, окончившихъ съ отличіемъ 
курсъ и еще во время прохожденія курса обнару-
жившихъ серьезный интересъ къ научнымъ изсл до-
ваніямъ по избранной спеціальности. 
Прим чаніе. Учебные комитеты и сов ты выс­
шихъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній им ютъ вы­
работать соотв тствующія правила для выбора кан­
дидатовъ въ степендіаты, утверждаемыя министер­
ствомъ народнаго просв щенія. 
2. Кандидатъ оставляется при учебномъ заве­
дены на два года съ продленіемь этого срока въ 
особыхъ случаяхъ, съ разр шенія министерства, еще 
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на одинъ годъ. съ выдачей ему стииендіи изъ суммъ 
министерства народнаго просв щенія по 1200 руб. 
въ годъ. Срокъ оставленія при учебномъ заведеніи, 
равно какъ и время командировокъ въ Россіи и за гра­
ницей при поступленіи на государственную службу 
зачисляется въ д йствіггельную службу.*) 
3. Въ кругъ занятій стипендіата входптъ: а) 
ближайшее изученіе предмета своей специальности и 
связанныхъ съ нимъ общихъ предметовъ, а равно и 
экспериментальная обработка темь по указанію про-
•фессоровъ или по собственному выбору и б) изученіе 
•фабричнаго и заводского д ла путемъ командировокъ 
на русскіе заводы и фабрики. 
4. Стипендіаты, если будетъ признано сов томь 
или учебнымъ комитетомъ учебнаго заведенія гіолез-
нымъ, принимаютъ участіе въ руководств занятіями 
-студентовъ въ лабораторіяхъ и чертежныхъ или при 
.упражненіяхъ студентовъ, безъ особаго за то возна-
гражденія и при условіи, чтобы на такія занятія 
было поевящено сгіипендіатомъ не бол е 2—3 часовъ 
въ нед лю. 
Програміма занятій стипендіата устанавливается 
сов томъ или учебнымь комитетомъ. 
5. Къ концу каждаго полугодія стипендіатъ 
представляетъ о ход своихъ занятій отчетъ, кото­
рый обсуждается сов томъ или учебнымъ комите­
томъ, при чемъ въ случа неусп шности занятій 
стипендія можетъ быть прекращена. 
*) Такими же правами пользуются лица, оставляемыя для под-
готовлепія къ профессорской д чтельносги при высшихъ спеціальныхъ 
чебмыхъ заведеніяхъ. но безъ содержанія изъ средствъ казны или 
же на частныя стипендіи. 
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6. Стипендіатъ, оставленный при учебномъ 
заведеніи, по истеченіи назначеннаго для сего срока, 
подвергается испытанію по предмету своей специаль­
ности и по общимъ предметамъ, съ нею связаннымъ, 
въ особой комиссіи, назначаемой учебнымъ комите-
или сов томъ учебнаго заведенія. 
7 Лучшіе изъ стипендіатовъ, выдержавшихъ 
означенный экзаменъ, командируются, съ разр ше-
нія министерства народнаго просв щенія, за границу 
срокомъ на 1—2 года, съ содержаніемъ изъ суммъ 
министерства въ 2000 р. Въ особо уважительныхъ 
случаяхъ срокъ заграничной командировки можетъ 
быть продолженъ еще на 1 годъ. При командиров-
кахъ же внутрь Россіи разм ръ содержанія стипен­
диату опред ляется въ 1500 р. въ годъ. 
Прим чаніе: Такія же командировки, на т хъ 
же условіяхъ, по ходатайс/гвамъ учебныхъ комите-
товъ и сов товъ высшихъ спеціалъныхъ учебныхъ 
заведеній, могутъ быть предоставляемы лицамъ, 
занимаюіцимъ должности лаборантовъ и ассистентовъ 
въ сихъ заведеніяхъ. 
8. Стипендіаты, командированные внутрь Россіи 
и за границу, обязываются представлять въ подле­
жащая учебныя заведенія отчеты о своихъ научныхъ 
занятіяхъ не мен е трехъ разъ въ годъ, заключенія 
же учебныхъ комитетовъ и сов товъ по этимъ отче-
тамъ сообщаются въ усгановленномъ порядк мини­
стерству народнаго просв щенія. 
107 4 августа 1904 г за № 174. О разр шеніи 
открыть, съ начала 1904 5 учебнаго года, въ 
м стечк Фрауенбург городское трехклассное 
училище по положенію 31 мая 1872 г. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, г товариіцъ министра 
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разр шилъ открыть, съ начала 1904/5 учебнаго. 
года, въ м стечк Фрауенбург городское трех­
классное училище по положенію 31 мая 1872 г., 
съ отпускомъ изъ казны на содержаніе означенная 
училища по 2125 р. въ годъ, въ дополненіе къ 
1200 р., ассигнуемымъ собраніемъ уполномоченныхь 
м стечка Фрауенбурга. 
108. 17 августа 1904 г. за № 97- О порядк 
допущенія къ испытаніямъ зр лости посторон-
нихъ лицъ, выдержавшихъ предварительно экза-
менъ изъ курса 6-ти классовъ. 
На основаніи § 55 (п. б) правилъ объ испыта-
ніяхъ учениковъ гимназій и прогимназій в дом-
ства министерства народнаго гіросв щенія ( твер-
жденныхъ 12 марта 1891 года), предметами испыта-
ній зр лости служатъ для постороннихъ лицъ. вы­
державшихъ предварительно, по меньшей м р за два 
года до испытанія зр лости, экзаменъ изъ курса 
шести классовъ гимназій, вс предметы, препода­
ваемые въ двухъ старшихъ классахъ гпмназін и 
при томъ въ объем курса сихъ классовъ. 
Съ состоявшеюся въ 1902 и 1903 г. г. отм ною 
такъ называемая правила о „сверстникахъ*' уча­
щихся (циркуляры отъ 31 марта 1902 года и 27 
іюля 1903 года за Лі> № 9829 и 22826), лицо, полу­
чившее свид тельство въ знаніи курса шести клас­
совъ гимназіи, можетъ теперь черезъ годъ подвер­
гнуться испытанно на свидетельство зр лости (если 
им етъ не мен е 16 л тъ). 
Всл дствіе сего въ министерстве народнаго 
просв щенія былъ возб жденъ вопросъ, надлежнтъ 
ли подвергать такихъ молодыхъ людей испытапію 
зр лости на указанныхъ въ п. б § 55 правилъ 
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основаніяхъ или же они должны держать полное 
испытаніе зр лости, и въ случа признанія за 
означенными молодыми людьми права держать 
испытаніе изъ курса только П и VIII классовъ, 
въ теченіе какого именно срока они сохраняютъ 
это право. 
Ученый комитетъ министерства народнаго про-
св щенія, разсмотр въ означенный вопросъ, пришелъ 
къ сл дующему заключенію. 
Предметами испытанія зр лостп служатъ для 
постороннихъ лицъ, выдержавшихъ предварительно 
экзаменъ изъ курса (і-ти классовъ, вс предметы, 
преподаваемые въ 2-хъ старшихъ классахъ гимназіи, 
и при томъ въ объем курса сихъ классовъ. 
2. Срокъ, въ теченіе котораго названные моло­
дые люди пользуются предоставляемою имъ льготою, 
долженъ быть не мен е одного года и не бол е 
трехъ л тъ, такъ какъ учениковъ гимназіи, пере-
шедшихъ въ П классъ, отъ испытаній зр лости 
отд ляетъ двухгодичный срокъ, который можетъ 
быть увелпченъ однимъ годомъ, если ученикъ 
останется на повторительный курсъ въ VII или 
Ш класс . 
Изложенное заключеніе ученаго комитета утвер­
ждено г. мигшстромъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
109. 18 августа 1904 г за № 4136. О порядк 
выписки изъ-за границы учебныхъ и ученыхъ 
пособій. 
На основании В ы с о ч а й ш а г о повел нія 
•6 іюня 1904 года о передач н которыхъ д лъ, 
разсматриваемыхъ ныи въ министерств финаи-
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совъ и департаменте таможенныхъ сборовъ, м ст-
нымъ органамъ таможеннаго ведомства, учрежде-
нія, заведенія и лица, пользующіяся на основаніи 
действуюіцихъ узаконеній (св. за к. т. VI, изд. .1892 
года, уст. там. ст. 959 и след.) право мъ безпошлин-
наго полученія ученыхъ и учебныхъ пособій. а 
также и некоторыхъ другихъ предметовъ, предва-
ряютъ о каждой предпринятой ими выписке изъ за 
границы этихъ пособій и предметовъ таможню, 
черезъ которую оные подлежать привізу Въ случае 
сомненій въ праве даннаго учрежденія, заведенія 
или лица на беспошлинное полученіе выписанныхъ 
имъ пособій и предметовъ, таможня представляетъ 
о семъ департаменту таможенныхъ сборовъ. Учрежде-
иія, заведенія и лица, коимъ предоставлено полу­
чать бозпошлинно необходимые имъ пособія и пред­
меты на ограниченную сумму пошлины, сообіцаютъ 
о выписке ими сихъ пособій и предметовъ департа­
менту таможенныхъ сборовъ для соотв тственныхъ 
по таможенной части распоряженій. 
Вследствіе сего г. мішистръ народнаго просвеще-
нія поручиль попечителю округа предложптъ началь-
никамъ учебныхъ заведеній ввереннаго ему округа 
принять къ руководству и исполненію при выписке 
изъ за границы учебныхъ и ученыхъ пособій 
приведенныя правила. 
Обь этомъ сообщается по округу для точнаго 
руководства и исполненія. 
110. 25 августа 1904 г за № 1172. По вопросу о 
порядк зам щенія вакансій учителей рисованія 
въ учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ § I утвержденнаго 18 іюля 1903 года 
министерствомъ народнаго просвещенія положеиія 
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объ учителяхъ и чительницахъ рисованія и черче-
нія перечислены спеціальныя учебныя заведенія, 
окончаніе конхъ даетъ право преподавать рисованіе 
во вс хъ учебныхъ заведеніяхъ, при чемъ эти 
•спеціальныя учебныя заведенія расположены въ 
посл довательности, въ какой они должны быть 
разсматриваемы относительно правъ ихъ питомцевъ 
на преимущественное занятіе должностей учителей 
рисованія. Кром лицъ, перечисленныхъ въ § 1 
положенія, къ занятію учительскихъ м стъ по 
рисованію допускаются (по § 3 того же положенія) 
лица, получивпіія свид тельства на право препода-
ванія рисованія по выдержаніи особаго установлен-
наго для сего экзамена. 
Изложенная въ § I положенія постепенность 
учебныхъ заведеній, облегчая для учебнаго началь­
ства сравненіе правъ кандитатовъ на предпочтитель­
ное занятіе вакантныхъ должностей учителей рисо-
ванія, должна быть принята въ руководство учеб­
нымъ начальствомъ при опред леніи учителей рисо-
ванія въ смысл предоставленія, по возможности, 
преимущества кандидатами обладающимъ бол е 
высокимь подготовительнымъ цензомъ. 
На основаніп § 2 того же положенія, чтобы 
облегчить начальникамъ учебныхъ заведеній выборъ 
учителей и учительницъ рисованія, св д нія объ 
им тощихся вакансіяхъ и о свободныхъ въ данное 
время учителяхъ и учительницахъ рисованія, въ 
порядк окончанія курса учебныхъ заведеній, 
перечисленныхъ въ § I положенія, съ подробнымъ 
указаніемъ ихъ ценза и вс хъ требуемыхъ справокъ, 
сосредоточиваются въ И м п е р а т о р с к о й академіи 
х дожествъ, дабы академія могла им ть возмож­
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ность указывать начальствамъ учебныхъ заведеній, 
если бы они къ ней обратились, не только н сколь-
кихъ кандидатовъ, но и сообщать полный списокъ 
-свободныхъ учителей. Посему попечители учебныхъ 
округовъ и директоры начальныхъ училищъ, 
согласно § 2 того же положенія, ув домляютъ 
Императорскую академію художествъ объ 
освободившихся вакансіяхъ. 
Находя полезным!» привести въ исполненіе 
изложенный' въ § 2 ноложенія иорядокъ, г. министръ 
народнаго просв щенія проситъ попечители округа 
сообщать Императорской академіи художествъ 
о вакансіяхъ учителей рисованія въ учебныхъ 
заведеніяхъ вв реннаго ему округа въ т хъ случаяхъ, 
когда учебное начальство не им етъ кандидата, 
удовлетворяющая условіямъ § 1 положенія, при 
чемъ при изв іценіи о вакансіи необходимо ув до-
млятъ о числ часовъ занятій, о классахъ и о 
разм р причитающаяся вознагражденія. 
Ио полученіи этихъ св д ній, И м пера т о р-
с к а я академія художествъ будетъ съ своей 
стороны сообщать учебному начальству, изв стив-
шему о вакансіи. им ющій находиться въ академіи 
полный списокъ свободныхъ учителей и учитель-
ницъ рисованія для облегченія учебнымъ началь­
ствамъ выбора таковыхъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
111 3 сентября 1904 г за № 1972. О числ 
уроковъ по французскому яз. и рисованію въ V 
класс реальныхъ училищъ въ 1904/5 уч. году 
Въ дополненіе къ циркулярному предложепію 
министерства народнаго просв щенія отъ 18 мая 
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сего года за № 15315, объ устройств учебной 
части въ среднихъ учебныхъ заведеніяхь въ 1904,5 
учебномъ году, министерство народнаго просв щенія 
ув домило попечителя округа для надлежащихъ 
распоряженій, что согласно указанно. сд ланному 
въ прим чаніи Т-мъ къ таблиц уроковъ, приложен­
ной къ циркуляру отъ 23 іюля 1902 года за 
\<і 19744, въ наступивгаемъ 1904 5 учебномъ году 
въ V класс реальныхъ училищъ надлежитъ назна­
чить на французскій языкъ четыре (4) урока, вм ста 
двухъ, и на рисованіе два (2), вм сто четырехъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для руковод­
ства и исполненія. 
6) Разъясненія министерства народнаго нросв щенія. 
60. Объ испытаніяхъ въ Ш кл. женскихъ гим-
назій.*) 
Циркулярнымъ распоряженіемъ министерства 
народнаго просв іценія отъ 8 сентября 1908 г. за-V 
27557 въ VIII класс женскихъ гимназій сего мини­
стерства установлены экзамены по спеціальнымъ 
предметамъ и педагогик . При ирим неніи этого 
распоряженія педагогическіе сов ты н которыхъ 
женскихъ гимназій округа возбудили ходатайства о 
разъясненіи, делжны ли названныя испытаиія въ Ш 
класс быть письменными и устными или только 
одни какія либо изъ этнхъ двухъ видовъ. Сверхъ 
того, в гь VIII класс женскихъ гимназій проходится 
гигіена и дополнительный курсъ по Закону Божію и 
методик препддаванія его въ начальной школ . 
*) Изъ Мг.Уя 7—8 цирк, по Одесск. уч. окр. за 1904 г. 
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Относительно испытанія по этимъ посл днимъ 
предметамъ въ вышеупомяиутомъ распоряженіи ми­
нистерства народнаго просв щенія не содержится 
никакихъ указаній. Кслп принятъ въ вниманіе д й-
ствующія правила для спеціальныхъ испытаиій на 
званіе учителя у зднаго училища и домашнихъ учи­
теля и учительницы 15 мая 1870 г. (ст 20 и 23), 
то по нам ченнымъ выше вопросамъ можно придти 
къ заключенію, 1) что уетановденныя распоряжешемъ 
министерства народнаго просв щенія отъ 8 сентября 
1903 і'.. за 27557, испытанія по сгісціальностямъ 
должны быть прежде всего письменныя, зат мъ уст­
ный въ вид дополнительныхъ къ письмеинымъ 
отв тамь, 2) что испытанія по педагогик должны 
быть только устныя. Что же касается Закона Божія 
и гигіены, то такъ какъ эти предметы введены въ 
курсъ 8 класеа въ вид дополнительныхъ, то по 
нимъ вм сто обычныхъ устныхъ экзаменовъ возможно 
было бы ограничиться полукурсовыми репитнціями, 
которыя рекомендуются упомянутымъ министерскнмъ 
распоряженіемъ. 
Представляя изложенное на благоусмотр ніе ми­
нистерства народнаго просв щенія, тайн. сов. X. П. 
Сольскій присовокупилъ, что въ текущемъ учебномъ 
году его превосходительствомъ предложено педаго-
гнческимъ сов тамъ т хъ гимназій, въ которыхъ 
былъ возбужденъ детальный вопросъ объ экзаменахъ 
въ ПІ класс , руководиться при р піеніи этихъ 
вопросовъ, кром названная выше циркулярнаго 
распоряженія за Лі> 27557, также § 20 и 23 правилъ 
о спеціальныхъ испытаніяхъ на званіе учителя у зд-
наго училища и домашнихъ учителя и учительницы, 
утвержденныхъ 15 мая 1870 г. 
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Г управляющій министерствомъ народнаго лро-
св щенія нашелъ вполн правильнымъ данное г 
попечшелемъ вышеприведенное разъясненіе педаго-
гическимъ сов тамъ н которыхъ женскихъ гимназій 
Одесскаго учебнаго окрзта о томъ, чтобы они по 
вопросу объ испытаніяхъ въ Ш класс женскихъ 
гимназій руководствовались, кром циркуляра отъ 8 
сентября 1903 г., за Л"§ 27557, также $§ 20 и 23 пра­
вилъ о спеціальныхъ испытаніяхіз на званіе у зд-
ваго учителя и учительницы, утвержденныхъ 15-го 
мая 1870 г., присовокупляя, что означеннымъ разъ-
ясненіемъ педагогическимъ сов тамъ надлежитъ 
руководствоваться и на будущее время впредь до 
окончательная установленія правилъ объ испыта-
ніяхъ въ женскихъ гимназіяхъ. 
61 15 мая 1904 г за № 15094. По вопросу объ 
объем преподаванія учебныхъ предметовъ въ 
воскресныхъ школахъ при двухклассныхъ учили-
щахъ министерства народнаго просв щенія.*) 
Попечитель Московскаго учебнаго округа про-
силъ департаментъ народнаго просв щенія разъяс­
нить, можетъ ли быть разр шаемо преподаваніе 
учебныхъ предметовъ въ воскресныхъ школахъ, 
учреждаемыхъ при 2-классныхъ училищахъ мини­
стерства народнаго просв щенія, въ объем и по 
программ полнаго курса сихъ двухклассныхъ учи­
лищъ. 
Всл дствіе сего департаментъ народнаго просв -
щенія ув домилъ попечителя Московскаго учебнаго 
округа, что точнымъ смысломъ правилъ объ рокахъ, 
*) Изъ № 6 цирк, по Моск. уч. окр за 1904 г. 
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учрежденныхъ при учебныхъ заведеніяхъ для взрослаго 
населенія, утвержденныхъ министерствомъ народнаго 
просв щенія 22 августа 1901 года, приведенный выше 
вопросъ разр шается въ утвердительномъ смысл . 
62. 31 мая 1094 г за № 16986. Относительно осво-
божденія отъ призыва въ случа общей мобили-
заціи ординаторовъ. ассистентовъ, лаборантовъ и 
прозекторовъ въ университетахъ. 
Одинъ изъ попечителей учебныхъ окуговъ воз-
•будилъ предъ министерствомъ народнаго просв ще-
нія ходатайство о томъ, чтобы въ случа общей 
мобилизаціи въ клиникахъ и институтах^» универ­
ситета было оставлено не мен е, какъ по два или 
по три врача изъ числа ординаторовъ, асси­
стентовъ, лаборантовъ и прозекторовъ названнаго 
учрежденія. 
Военный министръ, съ которымъ было сд лано 
чшошеніе по сему вопросу, уз домилъ, что, на осно-
ваніи гіриложенія къ ст. 25 Устава о воин, повин. 
и Высочайше утвержденнаго 2 января 1898 года 
положенія комитета министровъ, отъ призыва изъ 
запаса на д йствительную военно-медицинскую служ­
бу, въ случа мобилизаціи арміи, освобождаются вс 
лаборанты и прозекторы, им ющіе степень доктора 
медицины, а также т ординаторы и ассистенты, 
которые им ютъ званіе приватъ-доцента и допущены 
къ постоянному преподаванію въ университетахъ. 
Что же касается ординаторовъ и ассистентовъ, не 
им ющихъ званія приватъ-доцента, то освобождение 
ихъ отъ призыва изъ запаса въ армію, по существу 
д ла, составляетъ общій вопросъ. касающійся въ рав­
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ной степени вс хъ университетовъ, гд им ются ме~ 
дицинскіе факультеты, и потому подлежащей разр -
шенію въ законодателъномъ порядк * 
Но такъ какъ число лицъ гюсл дней категоріи 
по всей вероятности весьма значительно, а между 
т мъ потребность во врачахъ на военное время: 
далеко не покрывается им ющимся контингентомъ 
запасныхъ врачей, то на освобожденіе лицъ, занима-
Б)щпхъ означенный должности, военное в домство 
едва ли будетъ въ состоянін согласиться. Къ том.) 
же медицинскіе факультеты при общей мобилизацін 
едва ли будутъ испытывать ьатрудненія отъ при­
зыва части большинства клиническихъ ординаторовъ 
п ассистентовъ, такъ какъ студенты Л" курса меди-
цинскихъ фак льтетовъ обязательно привлекаются на 
службу въ полевые госпитали въ качеств за рядъ-
врачей I разряда, а при надобности призываются 
также студенты I V курса какъ заурядъ-врачи II раз­
ряда, въ силу чего въ этомъ случа преподаваніе 
на высшихъ клиническихъ курсахъ означенныхъ 
факультетовъ сократится или даже будетъ пріоста-
новлено. 
У станов леніе же особыхъ узаконен ій по призыву 
врачей изъ запаса при мобилизаціи всей арміи или 
только части ея по существу не можетъ состояться 
по общему смыслу устава о воинской повинности 
и по невозможности предусмотр ть и оиред лнть 
въ закон условія, при которыхъ потребуется 
произвести призывъ врачей въ т хъ пли другнхъ 
разм рахъ. 
Объ изложенномъ министерствомъ народнаго 
просв щенія сообщено управленію округа для руко­
водства въ подлежащихъ случаяхъ. 
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63. 3 іюня 1904 г за № 17192. Къ вопросу о 
преподованіи гимнастики*). 
По возбужденному г попечителемъ Одесского 
учебнаго округа вопросу о н которыхъ затрудно-
ніяхъ, встр чаемыхъ при преподаваніи гимнастики, 
департаментъ народнаго просв щенія, по приказа­
ние г товарища .министра, препроводилъ къ г 
попечителю округа при отношеніи отъ 3-го іюня 
1904 года, за ЛІІ 17192, копію иредложенія мини­
стерства народнаго просв щенія отъ 20-го ноября 
1902 года, за № 32674, попечителю Московского 
учебнаго округа, возбудившему подобныіі же 
вопросъ по ходатайству педагог 1  ическаго сов та 
Московского реальнаго училища. 
Копія. 
-Господину попечителю Московскаго учебнаго 
округа. 
Всл дствіе представ л енія отъ о мин вшаго 
октября, за № 19319, в домляю Ваше превосходи­
тельство, что указанныя педагогическимъ сов томъ 
Московскаго реальнаго училища затрудненія къ 
введеніто въ нтомъ чебномъ заведеніи физиче-
скихъ упражненій, предложенныхъ въ циркуляр 
отъ 15 августа текущаго года, за Ліі 21600. пред­
ставляются, по мн нІЕ) министерства, легко устра­
нимыми. такъ какъ предположеніо о возможности 
•возникновения ятихъ затрудненій основано на 
недоразум ніи. Именно, педагогическій соп тъ 
училища ошибочно полагаетъ, что рекомендуемыя 
- ) Изъ ль 7—8 цирк, по Одесск. у. о. за 1904 г. 
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БЪ означенномъ цирк ляр физическія упражне­
нья должны представлять собою особаго рода 
уроки гимнастики, производимые въ особо назна,-
ченные часы и вызывающее посему необходи­
мость въ лишнихъ пом щеніяхъ и вчь увеличеніи 
вознагражденія преподавателей гимнастики. Въ 
д йствительности же министерство совершенно 
не им ло въ виду придавать физическимъ упражне-
ніямъ характера, уроковъ, на что указано и въ 
циркуляр за № 21600, и, въ частности, отнюдь 
не предполагало зам нить ими установленные 
прежними распоряжениями уроки гимнастики, 
которые и нын должны производиться на иреж-
нихъ основаніяхъ. Рекомендуя введеніе физиче-
скихъ уиражненій, министерство им ло главною 
задачею дать учащимся д тямъ и юношамъ 
возможность осв жать свои силы въ промежутки 
между уроками п темъ разнаго рода физическихъ 
уиражненін, виды коихъ, нам ченныевъ циркуляр , 
могутъ быть весьма разнообразны въ зависимости 
не только отъ возраста учащихся, но также отъ 
времени года и словій каждаго даннаго учебнаго 
заведенія. Для такпхъ физическихъ упражненій 
н тъ необходимости назначать особаго времени, 
такъ какъ представляется вполн ц лесообраз-
ныліъ пріурочитъ ихъ къ такъ называемой боль­
шой перем н между роками. Равнымъ образомъ 
н тъ необходимости настаивать и на томъ, чтобы 
.чти упражненія производились обязательно ітодъ 
наблюдоніемъ учителя гимнастики. Хотя руковод­
ство посл дняго, какъ лица, напбол е компетонт-
наго въ д л физическихъ упражненій, и пред­
ставляется вообще желательнычъ, но въ случа 
невозможности сего можно ограничиться участіемъ 
учителя гимнастики лишь въ организации физиче­
скихъ упражненій и пгръ, предоставивъ занятіе 
таковыми, подъ обычнымъ наблюденіемъ чиновъ 
инсшчщіи, свободному выбору з гчащихся. 
64. 13 іюля 1904 г за № 31434. По вопросу о 
2% вычетахъ въ пенсіонный капиталь изъ 
вознагражденія за добавочные уроки.*) 
Департаментъ народнаго просв щенія ув до-
милъ г попечителя Одесскаго ч. округа, что 
применительно къ указу правительствующаго 
сената отъ 4-го мая 1892 г., -ЛЬ 5355, *2°/ 0  вычетъ 
на пенсію долженъ производиться съ лицъ, 
состоящихъ на государственной служб , какъ изъ 
содержанія ихъ, такъ и изъ вознагражденія, 
получаемаго ими за уроки по вс мъ предметамъ, 
обязательнымъ и необязательнымъ; что же 
касается дотіолнительныхъ предметовъ, вводи-
мыхъ, еверхъ исчнсленныхъ въ положеніяхъ объ 
учебныхъ заведеніяхъ, временно и за особую 
плату съ чащпхся, то изъ вознагражденія за 
преподаваніе таковыхъ предметовъ вычета на 
понсію производиться не должно. 
65. 25 іюля 1904 г за № 22730. По вопросу о 
томъ, могутъ ли караимы назначаться почет­
ными смотрителями городскихъ училищъ по 
положенію 31 мая 1872 г 
Начальотвомъ одного изъ учебныхъ округовъ 
возбужденъ предъ минпстерствомъ народнаго 
Изъ №№ 7 —* циркуляра по Одесскому у. о за ІУО4 г. 
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просв щенія вопросъ о томъ, могутъ ли караимы 
назначаться почетными смотрителями городекихъ 
училищъ по положенію 31 мая 1872 г. 
Всл дствіе сего г. министръ народнаго про-
св щеніяув домилъ попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, для руководства по округу, что должности 
почетныхъ смотрителей городскихъ училищъ по 
правамъ и обязанностямъ соотв тствуютъ должно-
стямъ попечителей начальныхъ училищъ, а такъ 
какъ по духу закона, согласно указу правитель­
ствующаго сената отъ 13 іюля 1889 г., должности 
попечителей начальныхъ училищъ мог тъ быть 
зам щаемы лишь лицами христіанскаго иснов -
данія, то такого правила сл дуетъ придерживаться 
и относительно почетныхъ смотрителей город­
скихъ училищъ. 
66. 31 іюля 1904 г за № 23557. Относительно 
выдачи третного не въ зачетъ жалованья до-
машнимъ учителямъ и учительницамъ при 
поступленіи ихъ на службу*). 
Департаментъ народнаго просв щенія, отно-
шеніемъ отъ 31 іюля 1904 г. за Л» '23557 ув до-
милъ канцелярію попечителя Одесскаго чебнаго 
округа, что домашніе учителя и учительницы, 
при поступленіи на службу въ чебныя заведенія, 
должны быть удовлетворяемы третнымъ не въ 
зачетъ жалованьемъ, независимо отъ того, состо­
яли ли таковыя лица ран е въ частныхъ домахъ 
въ качеств домашнпхъ учителей и учитель и ицъ. 
*) И:(ъ №№ 7—N цирк, по Одесск. у. о. за і904 г. 
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Ь 1) Движен-ія по служб , командировки и отпуски. 
Министерство мъ народнаго просв щенія: 
а) у т в ер ж д е н ы: 
По Юрьевскому ветеринарному институту— 
ординарный профессоръ ст. сов. Гутманъ— въ зва-
ніи заслуженнаго профессора, по выслуг 25 л тъ 
въ должности преподавателя института. 
По Рижскому политехническому институту— 
профессоръ политической экономіи фонъ-Бергманъ 
•—деканомъ коммерческаго отд ленія института 
еще на 4 года, съ 8 сентября 1904 г. 
б )  о с т авлены на  с  л  у  ж  б  .  
По Юрьевскому университету—инспекторъ 
ст дентовъ д. с. с. Тихомировъ на 5 л тъ, по 
выслуг 25 л тъ по учебной части 3-го іюня 1904 
года. 
По Рижскому политехническому институту— 
профессоръ по кафедр сельскохозяйстве-ннаго стро-
ительнаго искусства, с. с. Кирштейнъ еще на 5 л тъ, 
по выслуг 25 л тъ по учебной части, считая съ 
I сентября 1900 г. 
По Прибалтійской учительской семинаріи— 
директоръ оной д. с. с. Страховичъ на 5 л тъ, съ 
II ііоля 1904 г. 
в) у і! о л е н ы в ъ о т п у с к ъ: 
По Юрьевскому университету—ректоръ Левиц-
чп/н съ 27 іюля по 20 августа и на 4 дня въ сен-
тябр , профессоръ Садовскхи на время л тнихъ 
вакацій. 
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По Рижскому политехническому институту— 
преподаватель фопъ-Фридрихсъ—на л тнее вакаціон-
ное время и врачъ Волыферііъ на 5 нед лъ; дирек-
торы :  гимназ ій :  Рижской  Импера тора  Николая  I  
Иеановъ съ 1 по 7 августа и Либавской Николаев­
ской Вольгемуть на 4 дня съ 10 іюня: реальныхъ 
училищъ: Рижскаго городского Гельманъ съ б іюня по 
7 августа и Митавскаго Кульбергъ на "28 дней—по 25 
іюля; начальницы женскихъ гимназій: Либавской 
Любимова съ 10 іюня по 5 августа и Рижской: Л. 
Тайловоіі Тайлова съ 7 іюня по 7 августа; сверх­
штатный учитель Везенбергскаго городского учи­
лища Аконченковъ съ 15 іюля по 10 августа; окруж­
ный инспекторъ Рижскаго учебнаго округа д. с. с. 
Поповъ съ 25 августа по 5 сентября; врачъ Риж­
скаго Пстропавловскаго городского училища Гауде-
реръ съ 1 сентября по 1 октября; директоръ Юрь­
евской учительской семинаріи ст. сов. С рковъ на 2 
нед ли; директоръ народныхъ училищъ Курлянд-
ской губ. д. с. с. Брянцевъ съ 19 по 22 августа. 
Садовскій, Вольферцъ, Тайлова, Аконченковъ и 
Га дереръ за Гранину, а прочіе въ ІІмітеріи. 
г) Назначеніе пенсій и единовременныхъ пособіа. 
Г мпнистромъ нар. просв іц. назначены 
пенсіи: 
а) предложсніемъ отъ 22 іюня 1904 г за 
Ла 19533 совершеннолетней, неизл чимо-бо.іьной 
дочери умершаго на сл жб б. старшаго учителя 
Аренсбургской прогимназітт. кол л. сов. Кербера, 
д виц Іоганн —Терез —Эмиліи Керберъ. за, 
свыше 20 л тнюю службу ея отца, по 50 руб. въ 
годъ съ 30 апр ля 1904 г.. 
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б) иредложеніемъ отъ 30 іюля 1904 г. за 
№ 23483 оставленному, по выслуг 30 л тняго 
срока, директору Юрьевской гимназіи, ст, сов. 
Альфонсу Гроссету, въ добавокъ къ получаемой 
имъ основной пенсіи (700 рЛ по одной пятой 
дол оной, т е. по 140 р. въ годъ, сверхъ содер­
жат# по служб , съ 4 іюня 1904 г.; 
в) предложеніемъ отъ 22 августа 1904 г за 
№ 24275 вдов умершаго въ отставк съ пен-
сіею б. доцента Юрьевскаго университета, ст. сов. 
Рейгера, Фредерик Рейгеръ (она же Рейеръ), за 
25 л тнюю службу Рейгера, въ разм р 250 руб. 
въ годъ, съ 30 октября 1903 г.; 
г) предложеніемъ отъ 28 августа 1904 г. за 
Да 24506: 1) оставленному на служб , по выслуг 
35 л тъ, учителю н мецкаго языка Ревельской 
гимназіи И м п е р а т о р а Н и к о л а я I, ст. сов. 
еодору Кирхгоферу добавочная пенсія въ 140 руб., 
съ 1 іюля 1904 г.; 2) оставленному на служб , по 
выслуг 25 л тъ, инспектору студентовъ Юрьев­
скаго университета, д. с. с. Нилу Тихомирову 
половина оклада содержанія по занимаемой имъ 
должности (3000 руб.)—по 1500 руб. въ годъ, 
сверхъ содержанія по служб , съ 3 іюня 1904 г.; 
3) оставленному на служб , по высл г 25 
л  т ъ ,  д и р е к т о р у  Р и ж с к о й  г и м н а з і и  И  м  п е р а -
тора Ни к о л а я I, ст. сов. Николаю Иванову въ 
разм р 1100 р. съ 1 іюля 1904 г. и 4) вдов 
умершаго на служб б. учителя рисованія Риж­
ской городской гимназіи, кол л. сов. Осткевича—• 
Рудницкаго, Анн Осткевичъ Рудницкой за свыше 
9 л тнюю службу му ка въ названной гимназіи 
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БЪ единовременное пособіе полугодовой окладъ 
пенсіи его (400 р.)—200 руб., въ томъ числ , 
пропорціональн служб покойнаго Осткевича 
Рудницкаго до и посл преобразованія гимназіи, 
39 р. 82 к. изъ средствъ г Риги и 160 р. 18 к. 
изъ суммъ казны. 
Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
<-а') Движенія по служб , командировки и отпуски. 
ІІопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н  ы :  
по Рижскому политехническому институту: 
магистръ географіи, этнографіи и статистики 
Фридрихъ Гензель преиодавателемъ статистики и 
исторіи торговли, съ 1 іюля 1904 г. и магистръ 
химіи Мечиславъ Центнершверъ ассистентомъ физи­
ческой и электрической химіи, съ 1 іюля; 
по Юрьевской женской гимназіи А. С. Пуш­
кина—им ющая званіе домашней учительницы 
Карзова классной надзирательницей, съ 1 августа: 
по Туккумской женской прогимназіи — 
прослушавшая С -Петербургскіе высшіе женскіе 
курсы Домна Рыбакова — классной надзирательни­
це іі. съ 15 сентября; 
по учительскимъ семинаріямъ—священникъ 
Либавской Свято-Троицкой церкви, кандидатъ 
богословія Владиміръ Шповъ—законоучителемъ 
прав. исп. Вольмарской учительской ееминаріи, 
съ 16 августа сего года: 
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по городскимъ по положенію 1872 г. учили-
щамъ: окончивптіе курсъ чительскихъ инстит -
товъ: С -Петорбургскаго: Григорій Балаттъ — 
сверхштатнымъ учителемъ Туккумскаго училища, 
съ 1 іголяг, Платонъ Лубкинъ—учителемъ Верроскаго 
училища, съ 5 іюля, и Александръ Зайцевъ—2-мъ 
сверхштатн. учителемъПерновс-к. \ тчилиіца. съ Ііюля: 
еодосійскаго — Дмитрій Герасьшпъ — учителемъ 
Везенбергскаго училища, съ 1 іюля, и Вилеискаго: 
Евгеиііі Вогдашичъ—-учителемъ Голъдингенскаго 
училища, съ 1 іюля, и Михаилъ Орловсжій--
сверхштатнымъ учителемъ Либавскаго училища, 
съ 1 іюля; отставной иадв. сов. ГІлатонъ Синькевичъ 
—-сверхштатнымъ учителемъ Ревельскаго училища 
Императрицы Екатерины II, съ 1 іюля: учитель 
Баускаго городского по положенію 1872 г. училища 
Петръ Д вкоцинъ—учптелемъ-инспекторомъ Фрауэн-
бургскаго училища, съ 15 августа; читель Ревель­
скаго 4-класснаго городского училища, надв. сов. 
Алекс й Душечкинъ — учителемъ инспекторомъ 
Вейсенштейнскаго училища, съ 16 августа: 
по правительственнымъ начальнымъ учили-
ідамъ: учитель Эдваленскаго 2-класснаго мини­
стерского училища, им тощій званіе учителя 
начальныхъ училищъ Андрей Тыилисъ—учителемъ 
Тальсенскаго училища, съ 1 августа: им ющая зва-
ніедомашней учительницы Анна Габеркантъ—зав -
дыватощей Рижскимъ IV учил иіцемъ, съ 31 августа: 
учитель Больдерааскаго 2-класснаго сельскаго мини-
стерскаго училища, Рижскаго у зда, едоръ Поскъ 
—учителемъ Усть-Двинскаго училища, съ 16 авгу­
ста; окончившая; курсъ Д ТП педагогическаго класса 
Рижской Томоносовской женской гимназіи Зельма 
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Калнинъ—учительницей Усть-Двинскаго училища, 
съ 20 августа; им ющій званіе учителя начальныхъ 
училищъ Степанъ Чикилевскій—учителемъ (зав -
дывающимъ) Альтъ-Ауцкаго училища, съ 15 августа; 
им юзцій званіе городского приходскаго учителя 
Иванъ Осисъ (онъ-же Ошъ)—учителемъ Ш Рижскаго 
училища, съ 1 августа; исполняющей обязанности 
помощника учителя Либавскаго городского по 
положенію 1872 г- училища Алекс й Войпеховскій— 
учителемъ Гривскаго училища, съ 1 августа; 
им ющтй званіе учителя начальныхъ училищъ 
Алекс й Ііеэтъ—и. д. учителя (зав дывающаго) 
Добленскаго училища, съ 1 августа; 
по городскимъ начальнымъ училищамъ: 
им ющая званіе домашней учительницы Марія 
Михайлова—учительницей Ревельскаго \ женскаго 
училища, съ 20 августа; пм ющій званіе учителя 
начальныхъ училищъ Иванъ Стуритъ—учителемъ 
V Либавскаго мужского учрілища, съ 18 августа; 
им ющій званіе учителя начальныхъ училищъ 
Тимо ей Кузчкъ—учителемъ Ревельскаго ПІ муж­
ского училища, съ 1 августа; им ющая званіе 
домашней учительницы Александра Иванова — 
учительницей Ревельскаго II женскаго училища, 
съ 1 августа; 
по еврейскимъ училищамъ; младшій учитель 
Россіенскаго еврейскаго народнаго училища, Ковен-
ской губерніи, ІІковъ Шазо—учителемъ приготови-
тельнаго класса Либавскаго 2-класснаго еврейскаго 
начальнаго училища, съ 16 августа; 
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б) у т вержден ы : 
по Рижскому политехническому институту — 
и. д. ассистента при химическомъ отд леніи ин-
женеръ-технологъ Аркадій Волокитинъ—въ означ сон­
ной должности, съ 1 іюня 1904 г.; 
по Перновской женской гимназіи—оберъ-па-
сторъ Кольбе, ст. сов. Виндеръ и членъ Перновской 
городской управы Рамбахъ—членами попечительнаго 
сов та гимназіи на трехл тіе—съ 1 іюля 1904 г.; 
по Рижской женской гимназіи Л. Тайловой— 
им ющая свид тельство отъ Академіи художествъ 
на право преподаванія рисованія въ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Ольга Руцкая—учительницей 
рисованія, съ і .іюля; 
в) пере м 1. щоны: 
по канцеляріи попечителя округа—столона 
чальникъ канцеляріи попечителя С.-Петербургскаго 
учебнаго округа тит. сов. Власъ Рябко —на таковую 
же должность въ канцелярію попечителя Рижскаго 
учебнаго округа, съ 16 сентября; 
по женскимъ гимназіямъ; 
ПО Рижской ЛОМОНОСОВСКОЙ — учительница 
русекаго языка и географіи Туккумской женской 
прогимназіи Емельянова — на должность классной 
надзирательницы, съ 1 сентября 
ПО РевельскоЙ — классная надзирательница 
Ларисса Картаиіева—учительницей руескаго языка 
и исторіи той же гимназіи, съ 20 сентября: 
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ПО Виндавской—преподавателсмъ математики 
оной-учитель того же предмета Муромскаго реаль­
наго училища, н. с. Сильвестръ Л сюкь, съ 1 ок­
тября; 
по инспекціи народныхъ училищъ: инсиекторъ 
иародныхъ училищъ Вольмарскаго района, кол. с. 
Иванъ Овчинникова—на таковую же должность въ 
Ревельскіп II районъ, ст> 16 августа: 
по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: инсиекторъ Новгородс верскаго городского 
училища, Черниговской губерніи. Василій Личакъ 
—на таковую же должность въ Гапсальское учи­
лище, съ 1 августа; сверхштатный учитель Ревель­
скаго городского училища Императрицы Ека>-
терины II Алексей Душечкинъ — ігітатньгмъ УЧРІ-
телемъ Ревельскаго 4-класснаго училища: учитель 
Верроскаго городского чилиіца Павелъ Семенова — 
на должность учителя Аренсбургскаго училища, 
съ 5 іюля: 
г) у в о л е н ы отъ с л у ". і; бы со г л а с н о 
п р о  ш  е  и  і  ю :  
по Юрьевскому ветеринарному институту — 
штатный помощникъ прозектора Владиміръ Конче 
съ 1 сентября и сверхштатный клиническій 
асснетентъ Сигизмундъ Мочкцсъ с гь 1 августа: 
по женскимъ гимназіямъ: 
ПО Виндавской — классная надзирательница 
В ра Экерле, у р. Алексеева, съ 15 августа; 
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ПО Ревельской -классная надзирательница и 
учительница французе ка го языка Анна фонъ 
Миллерг. съ 1 октября; 
по Юрьевской А. С. Пушкина — классныя 
надзирательницы Шеянкова и Луговская, съ 1 августа; 
ПО ІІернОВСКОЙ—учительница русскаго языка 
Татьяна Варшеръ, съ 1 октября; 
по Рижскому городскому 6 кл. женскому 
училищу—преподаватель н мецкаго языка ст. 
сов. Фридрихъ Глазенапъ. съ 1 іюля: 
по начальнымъ училищамъ: учитель (зав -
дывающій) Вольмарскаго городского начальнаго 
училища Михатілъ ІІляшкевичъ. съ 15 августа; 
учительница Ревельскаго Л городского женскаго 
начальнаго училища Ольга Ежова,, съ 20 августа; 
учительница Баускаго правителъственнаго жен­
скаго начальнаго училища Наталія Шипова, съ 
1 августа: 
д )  и  г  к л ю ч е й  ы  и з ъ  с  п  и  с  к  а  с  л  у  ж  а -
щ и х ъ по о к' р у г у: 
по реальнымъ училищамъ—и. об. инспектора 
Юрьевскаго реальнаго училища Степанъ Кузнецовъ 
за переходомъ на служб въ Оренбургскій уч. 
округъ, съ 7 августа: 
по женскимъ гимназіямъ: 
ПО РИЖСКОЙ ЛОМОНОСОВСКОЙ: классная над­
зирательница Б ра Фриджшъ и учительница 
Клавдія Степанова, за перем щеніемъ на службу въ 
Оренбургскііі учеб. округъ, 1-я съ 1 августа, и ^-я 
съ 1 сентября: 
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ПО Ревельской —• учительница В ра Серъ ева, 
съ 26 августа, за перем щеніемъ на службу въ 
Харьковскій окр гъ; 
по инспекціи народныхъ училищъ — ин­
сиекторъ народныхъ училищъ Ревельскаго 
П района, ст. сов. Николай Орловъ, за прем ще-
ніемъ на службу въ Оренбургскій уч. округъ; 
по городскимъ по положенію 1872 г. учи­
лищамъ: инспекторъ Вейсенштейнскаго училища 
Мелетій Васильевъ, за смертію, съ 10 августа и 
инспекторъ Гапсальскаго училища Іосифъ Рыбчин-
скііі, за нерем щеніемъ на службу въ Кіевскій 
округъ, съ 1 августа: 
е) о с в о б о ж. д е н ы: 
по Митавской женской гимназіи—предс да-
тель педагогическаго сов та д. с. с. Ііульбергъ 
отъ исполненія обязанностей по сей должности, съ 
временнымъ допущеніемъ къ исполненію оныхъ 
преподавателя Митавскаго реальнаго училища 
Невзорова; 
по городскимъ по положенію 1872 г учили­
щамъ—им ющій званіе учителя начальныхъ учи­
лищъ Павелъ Нимантъ отъ исполненія обязанно­
стей помощника учителя въ Вольмарскомъ город-
скомъ училищ , съ 1 іюля сего года; 
ж.) поручено преподаваніе въ 1904/5 уч. году: 
по женскимъ гимназіямъ: 
ПО РИЖСКОЙ ЛОМОНОСОВСКОЙ—б. преподавателю 
оной Телу хину 15 уроковъ физики и географіи, съ 
іюля, и ПО Виндавской—учителю — инспектору 
Виндавскаго городского училища Степану Малах 
- 4 уроковъ исторіи въ III и IV кл. гимназіи; 
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по городскимъ по положенію 1872 г. учили­
щамъ: 
ПО Гольдингенскому: 1) учителю—инспектору 
Михаилу Севруку—3-нед лъныхъ уроковъ гимна­
стики, 2) учителю Алекс ю Таркпеа—3 нед льныхъ 
уроковъ п нія и 3) смотрителю Голъдингенскаго 
казеннаго еврейскаго училища I разряда Адаму 
Жагату—6-нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-
лют. исп.: 
ПО Якобштадтскому: 1) инспектору училища 
А. Подачину—5 нед льныхъ уроковъ гимнастики, 
;2) исп. об. помощника учителя Ф. Лысову—4 уро­
ковъ св тскаго п нія и 1 урока православна.го 
церковнаго п нія и 3) учителю М. Лгаг^ену—12 
уроковъ ручного труда: 
по Ревельскому 4-классному Императрицы 
Екатерины II: 1) помощнику учителя Фридриху 
Штейну—3 добавочныхъ уроковъ русскаго языка, 
1 урока чистописанія въ I отд леніи I класса и 13 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп., 2) учителю—• 
инспектору Ивану Васильеву—3 добавочныхъ .уро­
ковъ русскаго языка и 1 урока чистописанія во 2 
отд леніи II класса, 3) учителю Фрицу Калнину—• 
2 добавочныхъ уроковъ хорового п нія, 4) учи­
телю Степану Фурсу—1 урока чистописанія въ I 
отд леніи II класса, Ъ) учителю черченія Михаилу 
Федорову—1 урока чистоиисанія во 2 отд леніи II 
класса и 4 уроковъ черченія во И, Ш и IV клас-
сахъ и 6) учителю рисованія Александру Мольнеру 
—4 уроковъ рисованія въ Ш и IV" ъ гассахъ. 
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.ч) допущены: 
по женскимъ гимназіямъ: 
РИЖСКОЙ Г СадОВСКОЙ —Екатерина Хаусонъ къ 
преподаванію, по найму. 8 нед льныхъ уроковъ 
ангдійскаго языка; 
ПО Ревельской, по случаю бол зни преподава­
теля Нигголя, къ преподаванію уроковъ н мецкаго 
языка: въ I—IV кл. домашняя учительница Лю­
бовь Чернова и въ V—VII кл. Маг да Вроссел 
ПО Виндавской—окончившій курсъ Московского 
университета, съ дипломомъ 2 степени, Левъ Лмо-
зо ъ—къ преподаванію въ 1904/5 уч. г. уроковъ 
естествов д нія, съ 20 сентября; 
по Юрьевской А. С. Пушкина: священнпкъ 
Митрофанъ Осиповъ—къ преподаванію уроковъ зако­
на Бо кія прав. исп. съ 15 августа, преподававшая 
въ гимназіи въ 1903/4 уч. году англійскій языкъ 
Женни Лейдичъ—къ преподаванію сего предмета въ 
1904/5 уч- году и окончившая курсъ въ институт 
Императрицы Маріи въ С.-І1етербург 1\сдрин-
ская—тсъ исполненію обязанностей классной надзи­
рательницы; 
по Рижскому городск. 6 кл. женскому учи­
лищу—им ющій званіе учителя н мецкаго языка 
Морицъ Гсльманъ—къ преподаванію означеннаго 
предмета; 
по Юрьевской учительской семинаріи—учи­
тель п нія ОБОЙ Иванъ Троицкій —къ преподаванію 
5 нед льныхъ уроковъ музыки (игр на скрипк ) 
въ той же семинаріи; 
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по городскимъ по положенію 1872 г, учили­
щамъ: окончившій курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Андрей Михельсонъ—къ временному, до 
конца 1904/5 уч. года, исп. обяз. 2-го сверхштатнаго 
учителя Феллинскаго училища; учитель Семенов-
ска го министерскаго училища Дриесеискаго у зда, 
Витебской г берніи, Василій Гермаковъ—кт> таковому 
ке исп. обяз. помощника учителя въ Вольмарскомъ 
училищ , съ 1 іюля; учитель Аренсбургскаго море-
ходнаго училища Анжъ Брутанъ—къ таковому же 
исп. обяз. сверхштатнаго учителя Аренсбургскаго 
училища, съ 1 августа; окончившій курсъ Псков­
ской учительской семинаріи Левъ Балткай—къ 
таковому же исп. обяз. помощника учителя Вадк-
скаго училища, съ 20 августа; окончившій курсъ 
Юр, >евской учительской семинаріи Оскаръ Лійгандъ 
—къ временному исп. обяз. помощника учителя 
Александровскаго Эстонскаго училища: 
по Ревельскому 4 кл. училищу—къ преподава­
ние въ 1904/5 уч. году: 1) кистеръ Авг стъ Ііфафъ 
—13 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп., 2) зав дывающій мастерскими при Ревель-
скомъ жел знодорожномъ техническомъ училищ 
Петръ Васильева — 4 нед льныхъ уроковъ черченія, 
3) учитель рисованія Ревельской гимназіи Импе­
ратора Николая I Александръ Молъиеръ — 4 нед ль-
ныхъ уроковъ рисованія въ 111 и ІЛ классахъ. 
4) свободный художникъ Константина Карлсонъ— 
4 иед льныхъ уроковъ рисованія во 2 отд леніи 
I кл. и во II кл., 5) сверхштатный учитель едоръ 
Ре.тъ—2 нед льныхъ уроковъ чистописанія во 
П кл. и 6) капельмейстеръ Ревельскаго флотекаго 
полу.жипажа Иванъ Орптлихъ — У нед льныхъ 
уроковъ оркестровоіі музыки; 
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по начальнымъ училищамъ: учитель Валк-
скаго церковнаго училища Андрей К амзвнъ—къ-
исп. обяз. 3-го учителя Валкскаго II правитель-
ственнаго училища, съ 1 августа; домашняя 
учительница Елизавета Муйкманъ—къ- временному 
исп. обяз. учительницы Ревельскаго II городского 
женскаго училища,, съ 26 августа; домашняя учитель­
ница Ольга Дубровицкая—къ исп. обяз. учительницы 
Везенбергскаго правительственнаго женскаго учи­
лища, съ 15 августа; окончившая курсъ Ревельской 
женской гимназіи Аделаида Соо—къ преподаванік> 
2 нед лъныхъ уроковъ рукод лія д вочкамъ въ Ле-
альскомъ правителъственномъ училищ , съ 16 авг.; 
и )  к о м а н д и р о в  а н ъ  п р а в и т е л ь  к а н ц е -
ляріи попечителя округа н. с. Зиновій Моралевичъ 
въ г. С.-Петербургъ на 3 дня по д ламъ службы. 
к )  у в о л е н ы  в  ъ  о  т  п  у  с  к  ъ  в н у т р и  
И м п е р і и: 
по канцеляріи управленія округа: столона-
чальникъ Соболевъ на 2 нед ли, съ 21 августа, и 
помощникъ столоначальника Кузиецовъ на 14 дней— 
съ 7 октября; по Полангеиской прогимназіи—инспек­
торъ Ляхницкій съ 5 іюля по б августа, по Ревель­
с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  
преподаватель Хаму ля, по бол зни, на 2 м сяца; 
инспекторъ народныхъ училищъ 2 Рижскаго город­
ского района ст. сов. Михаилъ Успенскій на 14 
дней, съ порученіемъ на это время зав дыванія 
райономъ инспектору Рижскаго городского училища 
Императрицы Екатерины И Алекс то 
Дунаеву. 
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Постановления попечительсиаго сов та Рижскаго учеб­
наго округа. 
Постановленіемъ попечительскаго сов та отъ 
8 ноля 1904 г., утверждениымъ иотгечителемъ 
округа, опред лено разр шить. 
а) о т к р ы т ъ: окончившей курсъ Л"III допол-
нительнаго педагогическаго класса Митавской 
женской гимназіи Милъд Цельмсь, ур. Баренъ, 
въ г. Риг частное 1-кл., съ 3-м я отд леніями, 
училище III разряда для д тей обоего пола; 
домашней учителъниц Эмиліи Розенталь въ г. 
Либав частное 2 кл., съ 4-мя отд леніями, началь­
ное училище III разряда для д тей обоего пола; 
домашней учительниц Людмил Дембгщкой, ур. 
Колонновой, въ г. Либав д токій садъ: при 
содержимомъ въ г. Митав Адолъфомъ Клрліофомъ 
частномъ 5—кл. мужскомъ училищ II разряда 
«3-й классъ .съ классическимъ и реальнымъ отд ле-
ніями; администрации Рижской рим.-кат. церкви 
въ г. Риг , на Александровской Высот , училище 
съ 2 отд леніямп дли мальчиковъ и д вочекъ; 
при содержимомъ въ г. Риг А. тт М. Грштіъ 
частномъ училищ II разряда приготовительный 
классъ; прапорщику запаса Евгенію Нейранду при 
содержимомъ имъ въ Риг бюро переводовъ и 
переписки на пишущихъ машинахъ курсы стеногра-
фіп и письма на пишущихъ машинахъ на русскомъ 
и н мецкомъ языкахъ, но съ т мъ, чтобы об че-
ніе лицъ мужского и женскаго пола происходило 
совершенно отд льно и въ различные часы; 
содержавшей въ г. Тукк м частное женское 
училище II разряда Л. Цолуэктовой въ г Риг 
такое же училище; окончившему курсъ ф из и ко — 
математическаго фа кул ьтота О -Петербургского 
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университета Ивану Црееде въ г Риг частное 
женское II разряда училище съ приготовитель-
нымъ классомъ; учительниц начальнаго училища 
ІПарлотт Дзгыне въ г Риг частное одноклассное, 
съ тремя отд ленінми, начальное училище III раз­
ряда для д тей обоего пола; 
б) в в е с т и :  п р е п о д а в а н і е  о д н о г о  н е д  л ь н а г о  
урока гигіены въ V класс частнаго училища 
И разряда, содержимаго въ г. Риг Анною Кеньиіъ; 
на содержимыхъ комитетомъ Рижскаго Задвин-
скаго латыпіскаго благотворительнаго общества 
вечернихъ и воскресныхъ курсахъ преподаваніе 
черченія и рисованія, по 2 урока въ нед лю, съ 
сохраненіемъ во всемъ остальномъ безъ изм не-
нія нын д йствующей таблицы уроковъ; въ содер­
жимомъ въ г. Рпг А. и М. Гревипгъ частн. учи-
лищ И разряда: 1) преподаваніе 2 уроковъ фран 
цузскаго языка во II класс съ увеличеніемъ числа 
уроковъ гто сему предмету въ III кл. съ 3 до 4 въ 
нед лю и 2) преподаваніе для желающихъ ученицъ 
сего училища уроковъ по коммерческой ари ме-
тик , б хгалтеріи и конторскимъ работамъ, н -
которыя изм ненія въ программу преподаванія 
географіи въ частномъ женскомъ училищ I раз­
ряда, содержимомъ въ г Юрьев А. Грассомъ; 
въ содержимомъ въ г Аренсбург г-жею Грудзнеръ 
частномъ начальномъ училищ III разряда необяза­
тельное преподаваніе французскаго языка для 
желающихъ ученицъ; въ содержимомъ въ г Риг 
Ольгою Гасфордъ частномъ женскомъ училищ 
I разряда преподаваніе исторіи искусствъ; 2 урока 
черченія въ ІИ кл. училища для ремесленниковъ, 
содержимого Рижскимъ ремесленнымъ обществомъ, 
и перенести на ятотъ классъ часть программы 
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начальнаго черченія Г кл., а въ ІЛ" кл. перенести 
часть уроковъ проекціоннаго черченія изъ 
Л- кл., согласно вновь выработанной программ 
по сему предмету; 
в )  у с т р а и в а т ь  —  у ч р е д и т е л ю  Р и ж с к а г о  
отд ленія общества „Эсперо" въ С.-ІІетербург , 
кандидату коммерческихъ наукъ Максу Клячко въ 
г. Риг практическія бес ды и систематическіе 
курсы языка эсперанто, но съ т мъ, чтобы 
учащіеся въ учебныхъ заведеніяхъ министерства 
народнаго просв щенія не были принимаемы 
безъ разр іпенія учебнаго начальства, чтобы 
обученіе лицъ мужского и женскаго пола про­
исходило въ разные часы и чтобы о часахъ занятій 
на курсахъ сообщалось подлежащему инспектору 
народныхъ училищъ; 
г )  п р е о б р а з о в а т ь :  с о д е р ж и м о е  в ъ  г .  
Либав Іоганною ІІІмидтхенъ частное женское 
училище II разряда въ двухклассное, съ двумя 
отд леніями при каждомъ класс , начальное жен­
ское училище III разряда; седержимое въ г Либав 
Елпсаветой Гартвигъ частное одноклассное женское 
начальное училище III разряда въ двухклассное, 
съ двумя отд леніями въ каждомъ класс , 
училище; содержимое въ г Риг Луизою Пурпетеръ 
частное двухклассное училище въ 4-классное, съ 
2-мя приготовительными классами, училище 
П разряда и принимать въ приготовительные 
классы училища мальчиковъ не старше 11 л тъ; 
содержимое въ г. Риг г-жею IIIауръ частное 
училище II разряда въ семиклассное, съ при-
готовительнымъ классомъ, училище I разряда; 
содержимое въ г. Риг АННОЕ) Кенинъ частное 
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женское училище П разряда въ училище 
I разряда; содержимое въ г Риг г-жею Драудзинь 
частное училище И разряда въ семиклассное 
учебное заведеніе I разряда съ ДІ ледагогиче-
скимъ и приготовительнымъ, съ двумя отд ле« 
ніями, классами; 
Л) и р и м н и т ь: вновь составленныя про­
граммы къ содержимому въ м стечк Тальсен 
пасторомъ Ю. Эккертомъ частному одноклассному 
училищу III разряда; вновь составленную про­
грамму преподаванія исторіи и изм ненную про­
грамму по математик къ содержимому въ г. Риг 
Ольгою Гасфордъ частному женскому училищу 
I разряда; 
е )  з а к р ы т ь  ч а с т н о е  ж е н с к о е  у ч и л и щ е  
III разряда, содержавшееся въ г. Тукк м 
Л. /Іолуактовой; 
ж )  и с к л ю ч и т ь  и з ъ  п р о г р а м м ы  ч а с т н а г о  
училища II разряда въ г, Туккум Юліи Гозенбергь 
преподаваніе латышскаго языка. 
И з в  щ е н і я .  
Управляющій мин. нар. просв щ. ув домилъ 
управленіе округа, что на основаніи п. а отд ла 
VI Высочайше утвержденнаго 19 апр ля 1904 
г. мн нія Государственнаго Сов та объ установ-
леніи штата центральнаго управленія министерства 
народнаго просв іценія, распубликованного въ ео-
браніи узаконеній и распоряженій правительства 
31 мая того же года за № 85, новый штатъ вво­
дится въ д ііствіе съ 1 августа 1904 г. 
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Попечитель округа, по ходатайству педагогиче-
скаго сов та Ревельской женской гимназіи, разр -
шилъ: устроить для ученицъ VII и ПІ классовъ 
гимназіи. совм стно, въ теченіе I иолугодія 1904/5 
уч. г. рядъ чтеній, отъ 10 до 22, по одному въ 
нед лю, въ чебные часы, по педагогической ги-
гіен съ допущеніемъ къ преподаванію этого пред­
мета доктора медицины Аничкова-Платонова, 2) 
увеличить число уроковъ п нія на одинъ урокъ-
и 3) закрыть съ 1904/5 уч. г. параллельное отд -
леніе при IV кл. и открыть таковое при V класс 
гпмназіи. 
По ходатайству педагогическаго сов та Юрь­
евской женской гимназіи А. С. Пушкина, г. попе­
читель округа разр шилъ открыть съ 1904/5 уч. 
года параллельное отд леніе при I кл. сей гим-
назіи. 
Попечителемъ округа разр шено открыть въ 
1904/5 учебномъ году параллельное отд леніе при 
Ш класс 4-класснаго женскаго училища, содержи-
маго РРІЖСКИМЪ латышскимъ благотворительнымъ 
обществомъ. 
Попечителемъ округа разр шено учредить при 
Валкскомъ II правительственномъ начальномъ учи-
лищ должность 3-го учителя съ окладомъ содер-
жанія въ 400 руб. въ годъ, съ отнесеніемъ расхода 
въ разм р 300 руб. на пособіе отъ г. Валка и 
100 руб. на спеціальныя средства училища. 
Попечителемъ округа разр шено временно, впредь 
до окончанія ремонта зданія Усть-Двинскаго прави-
тельственнаго начальн. училища, начать занятія 
съ учащимися этого училища въ пом щеніи Боль-
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дерааскаго министерскаго училища и установить 
въ означзнномъ правительственномъ начальномъ 
училищ плату за ученіе въ разм р 10 руб. 
въ годъ съ каждаго учащагося, съ лредостав-
леніемъ инспектору народныхъ училищъ права 
освобождать по б дности до 2о% общаго числа 
З^чащихся. 
Попечителемъ округа разр шено ввести въ 
Леальокомъ правительственномъ начальномъ учи-
лищ преподаваніе д вочкамъ рукод лія, съ назна-
ченіемъ для сего 2 уроковъ въ нед лю. 
Попечителемъ округа разр шено принимать 
въ Тальсенское правительственное начальное учи­
лище д тей обоего пола и установить въ этомъ 
у тчилищ плату за ученіе въ разм р 10 руб. въ 
годъ съ каждаго учащагося. 
Попечителемъ округа разр шено закрыть въ 
1904/5 ч. г. I классъ Рижскаго 3-кл. городского 
училища, въ виду незначительна™ числа лицъ, 
желавшихъ поступить въ этотъ классъ. и перене­
сти преподававтіеся въ старшемъ отд леніи I кл. 
два урока чиетоиисанін во 2-е отд леніе II кл. 
Попечителемъ округа разр шено увеличить въ 
1904 5 уч. г число уроковъ рисованія во 2 отд -
леніи И кл. Ревельскаго 4-класнаго городского 
училища съ 1 до 2 въ нед лю. 
Согласно донесенш директора народныхъ учи­
лищъ Лифляндской губерніи, содержавшіяся Пва-
номъ Шнейдеромъ въ г Лемзал и въ г. Риг 
Антоніей Сильбр дисъ и <1>анни Бруисъ частныя 
училища Ш разряда и частное женское училище 
въ г. Риг II разряда ІПарлоты фонъ-Шталь 
прекратили свое существованіе. 
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Согласно донесенію директора народныхъ учи­
лищъ Курляндской губерніи, содержавшіяся Анной 
Вацкай въ г Митав частное одноклассное, съ 
двумя отд леніямтт, женское начальное училище и 
Генрихомъ Аудерингомъ въ г. Виндав частное 
мужское училище II разряда, а также школа до­
моводства и рукод лій въ г Якобттадт Видь-
гельмины Глемитъ прекратили свое с ществованіе. 
Попечителемъ округа разр шено повысить, съ 
начала 1904/5 учебнаго года, плату за ученіе въ 
частномъ училищ ПІ разряда для д тей обоего 
пола, содержимомъ въ г Риг Матильдою Юркой 
(Юревичъ), съ 12 до 25 руб. въ годъ съ каждаго 
учащагося. 
Попечителемъ округа разр шено временно, 
впредь до разсмотр нія д ла въ попечительскомъ 
сов т округа: 
в е с т и  п р е п о д а в а н і е  в ъ  1 9 0 4 / 5  у ч е б .  г о д у  в ъ  
частномъ училищ I разряда, содержимомъ въ г 
Юрьев Цеддельманомъ, по той же таблиц нед ль-
ныкъ уроковъ, по коей велось въ минувпіемъ 1904/5 
учебномъ году, но уменьшить число уроковъ не-
обязательнаго французскаго языка въ "VI класс 
съ В до 2 въ нед лю; 
п р и м е н и т ь  в н о в ь  с о с т а в л е н н у ю  п р о г р а м м у  
къ частному училищу И разряда въ г. Риг 
Людовики и олуэ кто вон; 
о т к р ы т ь  д о м а ш н и м ъ  у ч и т е л ъ н и ц а м ъ :  Э р и к  
Кельчевской въ г Либав частное 2-кл. училище ІП 
разряда для д тей обоего пола; Ядвиг Брунсъ 
въ г Риг безплатное частное одноклассное, съ 
тремя отд леніями, женское начальное училище 
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III разряда: Ел н Эйхенгорстъ въ г. Виндав 
частное одноклассное, съ двумя отд леніями, учи­
лище Ш разряда для д тей обоего пола; Маріи 
Щ а т е л ь ,  у р о ж д е н н о й  Л а з а р е в о й ,  в ъ  п о р т  И м п е ­
ратора Александра Ш частное 2 классное 
начальное училище III разряда для д тей обоего 
пола; Александр Ивановой въ г. Риг частное 
одноклассное, съ двумя отд леніями, училище ПІ 
разряда для д тей обоего пола; Маргот Зейдель-
бергъ въ г Вейсенштейн частное одноклассное, съ 
двумя отд леніями, училище III разряда для д -
тей обоего пола. 
Распоряженія директоровъ народныхъ училиіцъ: 
Директоромъ народныхъ училищъ Лифляндской 
губерніи назначенъ окончивтій курсъ Псковской 
учительской семинаріи Георгій Демичевъ учителемъ 
Мойзекюльскаго 2-класснаго сельскаго министер­
ская училища, съ 1 августа 1904 года. 
Обьявленія. 
— Желая познакомить съ жизнью и произведе­
ниями  А  П .  Чехов а ,  у чр ежденная  по  Высочай -
іп о м у повел нію постоянная коммисія народныхъ 
чтеній выпустила чтеніе для народа, посвящен­
ное памяти покойнаго писателя, подъ названіемъ 
„Жизнь и произведенія А. П. Чехова." Содержаніе 
чтенія сл дующее: I. Чеховъ какъ челов къ и 
писатель; II. Народная жизнь въ изображеніи 
Чехова; III. Русская природа въ разсказахъ Чехова; 
IV Образованные люди въ изображеніи Чехова; 
V Чеховъ о смысл и ц ли жизни; VI. Жизнь 
каторжныхъ по описанпо Чехова. Брошюра иллю­
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стрирована 2 портретами, ц на 8 кон.; для чтеній 
же въ аудиторіяхъ иллюстрирована св товыми 
картинами на стекл (12 картинъ), которыя мо-
гутъ быть пріобр тены черезъ посредство ком-
мисіи (черныя или раскраіпенныя). 
Кром того постоянною коммисіею выпущены 
въ вс тъ новыя чтенія: 1. Крестовые походы для 
освобожденія Святой Земли. Съ картою пути кре-
стовыхъ походовъ. Ц. 15 к., 2. Алекс й Степано 
вичъ Хомяковъ. Съ портретомъ. Ц. 8 к., 3. Алек-
сандръ Николаевичъ Островскій. Съ портретомъ. 
Ц. 10 к., 4. Семья Аксаковыхъ. Ц. 10 к., 5. Китай. 
Состав. . А. Тарапыгинъ. Ц. 8 к., 6. Кубанская 
область. Состав. Н. Н. Тулиновъ. Ц. 7 к., 7 Австра-
лія. Ц. 12 к., 8. Какъ беречь глаза. Состав. А. П. 
Протасовъ, Ц. 10 к., 9. Японпы и ихъ страна Н. А. 
Лухмановой. Ц. 6 к., 10. Корея и ея жители. 
(Запретная страна). Съ картою. Генералъ-Лейтенанта 
Д. О. Мертваго. Ц. 4 к., 11. Манч курія. Приватъ 
доцента А. Л. Комарова Ц. 5 к., 12. Движеніе 
Россіи на Далъній Костокъ. Л. Г Жданова. Съ 
картою. Ц. 10 к., 13. Русскіе въ Манчжуріи. Раз-
сказы о посл дн. Китайскомъ поход въ 1900 г 
А. В Верещагина. Ц. 5 к. 
Выпущены новыми изданіями, пересмотр н-
ными и дополненными, сл дующія чтенія: вго-
рымъ изданіемъ—14. Русская исторія въ романахъ 
и пов стяхъ. Посл довательная Хрестоматія. Книга 
первая. Отъ смутнаго времени до Петра Великаго. 
Ц. 40 к.; третьимъ изданіемъ—15. О сбероженііі 
здоровья. Состав. А. Борисовъ. Ц. 12 к., 16. Крымъ. 
Ц. 10 к.; четвсртымъ изданіемъ—17 Объ ІІндіи и 
Индусахъ. И. ГІ. Азбелева. Ц. 8 к.; пятымъ изда-
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ніемъ—18. О жизни и д яніяхъ Императора Алек­
сандра П-го. Два чтенія. Ц. 21 к,, 19. Пожарный 
(Разсказъ). А. П. Смирнова. Ц 5 к.; шестымъ изда-
ніемъ—20. Нашествіе татаръ и князь Михаилъ 
Тверской. Съ картинкою. Ц 8 к., 21. Іоаннъ Дама-
скинъ. Выдержки изъ поэмы графа Алекс я Тол­
стого. Ц. 3 к.. 22. Старикъ Никита и его три дочери. 
Д. 8 к.; седьмымъ изданіемъ—23. Д душка Кры-
ловъ. А. Г Филонова. Ц. 10 к.. 24. Михаилъ Василь-
евичъ Ломоносовъ. Ц. 5 к., 25. Великій ІІостъ. Ц. 
8 к., восьмымъ изданіемъ—26. Разсказы о сева-
стопольцахъ. Л. Н. Су понева. Ц. 8 к., 27 Архангель­
ска китоловы. Пов сть А. С тковой. (Катенка-
сикъ). Ц. 15 к., десятымъ изданіемъ—28. Жизнь 
св. Николая Чудотворца. Прот. Михаила Соколова. 
Ц. 8 к.— 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа, 
Г Улояновъ. 
Правитель Канцеляріи 3. Моралевичъ. 
Печатано по распоряжение Попечителя Рижск. уч. округа. 
Тіш. Л. Бланкенштейиа, Рига Ткацкая ул. Ка 13, соЬ. домъ. 
ЦИРКУЛЯРЪ 
по 
Рижскому Учебному Округу 
На принесенное Кго Императорскому Величеству 
Гос уд арю  Импера тору  Николаю  Алекс андро­
вичу г, миннстромъ народнаго иросв щенія, генералъ-
лейтенаптомъ В. Г Глазовымъ по телеграфу пзъ 
г Юрьева въ день Тезоименитства Его Пмператор-
ска го  Высоче с т в а  Касл  дника  Цес ар е вича  Ал екс  я  
Николаевича, 5 октября сего года, всеподданн іі-
шее ноздравленіе отъ попечителя Рижскаго учебнаго 
округа и чішовъ учебнаго в домства г Юрьева, Его 
Высокопревосходительство милостиво улостоенъ бьтлъ 
въ тотъ же день сл дующеп Высочайшей теле­
граммой: 
„Искренно благодарю Васъ, попечителя Рижскаго 
учебнаго округа н чпповь учебнаго в домства гор. 
Юрьева за поздравлені я и пожеланія. 
Всеподданп пшая поздравительная телеграмма 
была составлена въ сл дуюіцихъ выражепіяхъ: 
„Попечитель Рижскаго учебнаго округа и вс 
чипы учебнаго в едомства г. Юрьева, вознеся вм ст 
Ноябрь 1904 года. 
I .  В ы с о ч а й ш а я  т е л е г р а м м а .  
НИКОЛАЙ" 
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со мною въ унішерсптетскомъ храм горячія молитвы 
Всевышнему о ішспосланіп здравія и благодеиствія 
Вашему Величеству, Ихъ Велпчествамъ Государы­
ня мъ Императрица мъ и Новорожденному Наследнику 
Дегаре-вичу, тювергають къ стоиамъ Вашимъ все­
подданнейшее поздравленіе съ иервымъ днемъ Те­
зоименитства Надежды Россін, Кто ІІмператорскаго 
Высоче с т в а  Насл едника  Цес ар е вича  Ал екс  я  Ни­
колаевича и горячія пожеланія Его Высочеству 
преуспЪяпія іълеспаго и духовнап» молитвами и 
гіредстательетв'>мъ Святителя Ллексія Московскаі о 
Чудотворца на ут шепіе Август йшихъ Родителей, 
на пользу и славу дорогого Отечества." 
II. Высочайшія повел нія. 
75. О льготахъ по представленію къ Высочайшимъ 
наградамъ, по случаю событія рожденія Насл д-
н и к а  Це с а р е в и ч а  и  В е л и к а г о  Кн я з я  А л е к с  я  Ни­
к о л а е в и ч а .  
Госуд ар ь  I I  мпер а торъ .  в ъ  о зпамеповап і е  Вы­
сокоторжествен наго Ообытія Рождеиія Насл дника 
Ц е с а р е в и ч а  и  И е л и к а г о  К н я з я  А л с к с  я  Н и  к о  
лаевича. ВсемилостивЪпшг сонзволплъ на да­
рование пнжестіідующпхъ льгогь по представленію 
кь Высочайшимъ наградам!»: 
1. Въ течепіе одного года оть 30 іюля с г. 
увеличить норму наградъ за обыкновенный служеб-
иыя отличія до полуюрнаго размера. 
2. Въ течеиіе трех'ь л тъ отъ зо того же іюля 
допустить сокращепіе общпхъ междуиаградпыхъ сро­
ке  г / ь  д л я  обыкиовеипыхъ  с л ужобныхъ  о г лич ій  н а  
одииъ, а для выдающихся отличій па два года, и 
не считать пожаловапіе аренды пли увеличслііе оной. 
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въ теченіе междунаградиыхъ сроковъ, препятствіемъ 
къ получение награды. 
3. Разр шить въ теченіе трехъ л тъ отъ 30 іюля 
испрашивать награждение чинами до чина д йстви-
тельнаго статскаго советника включительно и орде­
нами выспшхъ степеней съ сокращеніемъ особыхъ 
сроковъ, установленыыхъ для удостоеиія сими видами 
наградъ. при награжденіи за обыкіювенныя отличія 
до сроковъ, огіред ленныхъ въ закон за отличія 
выдающіяся. а при награжденіи за выдатощіяся отли-
чія. сверхъ того, не свыше какъ еще па одпнъ годъ. 
4. Въ исключительныхъ случаяхъ. въ теченіе 
одного года отъ 30 ноля с г, при предетавленіи къ 
наградамъ лнцъ. оказавшихъ особо выдаюіціяся отли-
чія по служб , допустить и ипыя, кром вышеупомя-
нутыхъ, изъятія пзъ д йствующихъ паградыыхъ пра­
вила с і» темь 1) чтобы число лицъ, представляемыхъ 
ведомствами къ наградамъ по сему пункту, не пре­
вышало половины разм оа д иствующей нормы на­
градъ за выдаюіиіяся отлпчія для т х ь в домствъ 
и "2) чтобы Комитетъ о служба чииовъ гражданскаго 
ведомства и о наградахъ входилъ въ од нку сте­
пени допустимости рода изъятій. съ которыми тако-
выя иредставленія соединяются. 
Г). При внесепіи иредставлепій о наградахъ вл> 
порядке, установленном!» для награждения за огліічія 
неслужебныя (за исключсніемъ пспрошеній наградъ 
за сд ланныя денежный или иныя пожертвованія), 
разр шить въ теченіе двухъ летъ отъ 30 іюля с г 
въ достопиыхъ упаженія случаяхъ, заслуживаюіцихъ 
особаго Монаршаго внимапія: 1) испрашивать на­
грады съ сокраіцепіемъ не свыше, какъ на одинъ 
годъ обіцаго трехлетня го между награднаго срока, 
2 допускать н которыя отступления отъ установлен­
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ной медальной постепенности ІІ 3) представлять, за 
оказапіе особыхъ, выходящихъ изъ ряда, заслугъ у  
къ пожалованію ордено.мъ Св. (Станислава 3 степени 
лицъ. не им ющихъ золотой шейной медали на 
Андреевской лент , и 
6. За допущеніемъ вышеуказанныхъ льготъ, 
оставить въ сил вс гірочія нын д йствующія 
правила и условія представленія къ наградамъ. 
76. 4 сентября 1904 года. О принятіи Лопаса въ> 
Юрьевскій Ветеринарный института 
Госуд ар ь  Импера торъ ,  по  в с еподд аш і  Г ішсму  
докладу министра народнаго просв щенія. въ 4-й 
день сентября 1904 г Высочайше иовел ть еоиз-
волилъ принять окончившаго курсъ римско-католи­
ческой духовной семинаріи Лопаса въ число етудон-
товъ Юрьевскаго ветеринарнаго института. 
77 25 сентября 1904 г. О пріем аптекарскаго 
помощника А. Пеля въ слушатели фармаціи Юрь­
евскаго университета. 
Госуд ар ь  Импера торъ ,  по  в с еподд анн  йшему  
докладу г. министра народнаго иросв щенія, въ 
25-й день сентября 1904 г. Высочайше иовел ть 
соизволилъ разр шить аптекарскому помощнику 
Аристу Лелю для пріобр тенія права держать экза-
менъ па степень провизора нын же постудить въ 
число слушателей фармацевтическихъ курсовъ при 
Юрьевскомъ уннверситет , безъ нредставленія свид -
тельства о трехл тнихъ занятіяхъ при аптек въ 
качеств аптекарскаго помощника. 
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78. 25 сентября 1904 г 0 наименованіи Юрьев­
с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з і и  . . Г и м н а з і е й  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I  Б л а г о с л о в е н н а г о ; :  
Г о-е у д а р ь И м и е р а т о р ъ. по всепод дани йшему 
докладу г. министра народнаго просв щенія, въ 
2Г ) -и  д ень  с ен тября  1 9 04  г .  В с ем  и  л  о  с  т  и  в  й  ш  е  
соизволилъ на прнсвоеніе Юрьевской мужской гим-
назіи наименования: Гимназія И м п е р а т о р а А л е-
к с а н д р а 1 Благословенна го~ 
79. 2 октября 1904 года. О пріем въ Юрьевскій 
университетъ Бронислава Контковскаго. 
Г о с у д а р ь II м п е р а т о р ъ. по всеподданн й-
шему доклад)" г. министра народнаго просв щенія, 
во 2-й день октября 1904 г Высочайше соизво­
лил ъ на принятіе окончившаго курсъ въ Ревельскомъ 
реальномъ училищ и выдержавшаго исиытаніе изъ 
латинскаго языка въ объем . требуемомъ для по-
ступленія въ Императорскую Военно Медицинскую 
Академію. Бронислава Контковскаго въ число студен-
товъ медицинскаго факультета Юрьевскаго универ­
ситета. 
80. 2 октября 1904 г О разр шеніи студентамъ-
тсорпорантамъ Юрьевскаго университета носить 
свои отличія. 
Г  и  с  у  д  а  р  ь  I I  м  п е р а  т  о  р  ъ ,  п о  в с е п о д д а н н е й ­
шему докладу г министра народнаго просв щенія, 
въ 2-й день октября сего года Высочайше пове-
лт.ть соизволилъ временно разр шить студентами 
Императіфскаго Юрьевскаго университета, принадле­
жащими* къ корпорацінмъ. носить свои отличія, ио-
ставивъ иепрем іиіымъ условіемъ неиоіпепіе ими въ 
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этомъ случа форменной одежды Высочайше 
утвержденнаго 10-го марта 1894 г. образца. 
81. 2 октября 1904 г О пріем н которыхъ лидъ 
въ Рижскій политехническій институтъ. 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ ,  п о  в с е і і о д д а і ш  і ь  
шему докладу министра народнаго нросв щенія, во 
2 - й  д е н ь  о к т я б р я  м  с я ц а  1 9 0 4  г о д а  В ы с о ч а й ш е  
соизволилъ на принитіе, безъ конкуренаго испытанія, 
въ Рижскій политехническій институтъ сл дуюіцихъ 
лицъ: Рихарда Тимма. Николая Красильиикова, Кса-
верія Шотровскаго, Павла Кіеосра. Александра Бакена. 
Ивана Фефилма, Бориса Зейдлица. барона Эдуарда 
Уигернъ-Штернберга и Андрея Мил-кра п евреевъ: 
ІІІаи Прэіседоорскаго, Александра Грилаиа, Шмуила 
Гуровича. Серг я Розенберга. Веніампна Розовс.каю. 
Юліана Гордона, Исаака Закгеы.на. Якова Галь ерча и 
Могаека Берлина, сверхъ установленной процентной 
нормы для лицъ іудейскаго испов данія. 
82. 2 октября 1904 г О прим неніи ст. 359 уст. 
о воинск. пов. къ отставнымъ офицерамъ - опол-
ченцамъ. 
Г о с у д а р ь И м II е р а т о р ъ 2 октября 1904 г. 
Высочайше соизволилъ іювел ть прпм нить ст. 
«•$59 уст о воинск. повпн., изд. 1*97 г.. кь отстав­
нымъ офицерамъ. опред леннымъ въ дружины Гоеу-
дарственнаго ополчопія Снбирскаго воеинаго округа 
по добровольному желаиію. 
Сообщая о таковой В ы с о ч а й ш е п вол . воен­
ное министерство ув домпло. что Его Величеству 
угодно было установить ;->ту м ру какъ временную, 
па періодь текущей воины съ Нпоніей. 
III. Высочайшая благодарность. 
Госуд ар ь  Импера торъ .  по  в с еподд аннейшему  
докладу г министра народнаго просв щепія о выра­
жен і 11 в р п о п о д д а і ш п ч е с к 11 х л> чу ветвь тірііс тетвовав-
шими на торжественпомъ чествованіп стол тпяго 
юбилея ІОрьевской гпмназіи, во 2-оіі день октября 
Вс емилое т і і в  йп і е  пов ел  т ь  с ои з волилъ :  Бл а го­
дарит ь  з а  выраженный  ч ув с т в а .  
IV Высочайше разр шенная командировка. 
Съ  Высочаишаго  соп з вол еп і я  продолжепъ  срокъ  
командировки съ ученою цт.лііо. за границу 
сверхштатнаго ассистента пспхіатріпсской клиники 
Юрьевскаго университета 7ин<ігн6ерга по 1-е февраля 
1905 г., безъ сохрапепія получаемаго тіъ по служ'> 
жалованья. 
V Высочайшіе приказы. 
.Высочайшими приказами по гражданскому ве­
домству: 
1) отъ -I- октября 1904 г. за М' 74- ординарный 
профеесоръ Юрьевскаго университета Лндруговъ 
перем іценъ ординарны мъ профессором!» университета 
сп. Владпміра по канедрТ» мигіералогіп и геологін и 
дпректор гь Юрьевскаго реалыіаго училища с. с. 
Соко.юпъ пазначенъ нпсііекторомъ студептовъ Юрьев­
скаго университета. 
2) отъ 9 октября 1904 г. за V 7<> доцентъ 
Юрьевскаго университета Ирндпкъ пазпачень экстра­
ординарным ь профессоромъ Варшавскаго университета 
по канедр греческой словесности. 
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.'}) отъ 16 октября 1904 г за Л» 78 окружный 
инспектпръ гЗанадио-С'поирскаго учебнаго округа, 
коллежскій сов тникъ Толмачевъ назначеяъ дпректо-
ромъ Митавскаго реальнаго училища. 
VI. Указъ Правительствующая Сената. 
Отъ 24 сентября 1904 г. за № 8765. По жалоб 
пов реннаго уполномоченная Вольфартскаго 
церковнаго конвента Болто фонъ-Гогенбаха. 
присяжнаго пов реннаго Юргенса, на распоряженіе 
министра народнаго просв щенія о признаніи права 
Вольфартскаго евангелическо-лютеранскаго при 
ходскаго училища на влад ніе и пользованіе 
недвижимымъ имуществомъ. 
По указу Его Император ска го Величества, 
ІІравительствующій Сенать слушали: дТ.ло по жалоб 
ііов реинаго уполномочеинаго Вольфартскаго церков­
наго конвента Болто фонъ-Гогенбаха, присяжнаго 
пов реннаго Юргенеа, на распоряжеиіе министра на­
роднаго просв щенія о иризнаніи права Вольфартскаго 
евангелческо-лютеранскаго нриходскаго училища на 
влад ніе и пользовапіе недвижимымъ имуществомъ. 
Приказал и: I ̂ азсмотр въ обстоятельства настоящаго 
дм іа. Правительствующій Сенатъ паходнтъ. что. 
согласно Высочайше утвержденному 2(3 октября 
1МН) года положенно Комитета Министровъ о 
порядк разр шенія споровъ объ имуществахъ 
евангелическо-лютерапскихъ приходскнхъ школъ 
Лифляндской губернін (прим. къ ст 36П7 т. XI. ч. I 
Св. Иак. изд. 1X98 г.). Высочайше повел но пм ть 
неослабное пабліодепіе за тт>мъ, чтобы означеиныя 
школы иео'п.емлемо пользовались вс ми т ми 
имущеетвами н иными матеріалыіыми средствами, 
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которыми піколы эти, на точномъ осіюваніи Ііоложенія 
о крестьянахъ .іпфляпдской губерніи 13 ноября 
18*50 г. (П. С. о. 36312), пользуются или на которыя 
им ютъ право влад нія или іюльзованія (п. I); 
въ случае возппкіювенія сомн нііі ІІЛИ недоразум иііі 
по вопрооамъ о праве приходскихъ школъ на тотъ 
или другой источнпкъ дохода или на пользоваиіе 
отд лыіымъ недви кимымъ имуществомъ, представ­
лять д ло, устаповленнымъ порядком ь, иа разр шеніе 
Министра Народнаго ГІросв щенія (п. 3). Приведенное 
прим. къ ст 3637 т. XI ч. 1 возлагаетъ на в домство 
народнаго проев щенія охрану пользованія н владе­
ния приходскихъ школ!» недвижимыми имуществами: 
въ т хъ-же случаяхъ. когда по сему предмету 
возникнут!» какія либо недоразум нія, разр шеніе 
таковыхъ завнситъ отъ Министра Народнаго 
Просв щенія, который, буде усмотрит!», что недви­
жимое имущество д пствительно состояло во владішіи 
или пользовапіи приходской школы, обязанъ принять 
меры къ охраігГ. такого имущества отъ иеправнлыіыхъ 
притязаній. Вследствие сего и принимая во випмапіе: 
1/ что разследованіемъ. произведеннымъ коммнеаромъ 
по крес тьянским!» д ламъ, совместно съ инспокторомъ 
народныхъ училищъ. было удостоверено, что Воль-
фартское приходское училище съ очень давнихъ 
времень владело участкомъ земли, пространствомъ 
въ 210 лофштелей, съ находящимися на пемъ 
постройками: 2і что. по силе ст. 592 .Іифл. Крестьян. 
Пол. 1800 г., существованіе и права влад нія 
евангелическо-лютерапскихъ школъ ни въ чемъ не 
изменяются п остаются неприкосновенными: 3) что 
посему и согласно прим. къ ст. 3637 т. XI., ч. I Св. 
Зак., расиоряжспіе Министра Народнаго Просвещения, 
о п]>пзііап і и за вышеупомянутою школою права 
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дальн йшаго иользованія названнымъ учасікомъ 
земли пм ло законный основанія и 4) что такое 
распоряжение не предр шаеть вопроса о ирав 
собственности на сей участокъ, какой вопросъ люжетъ 
быть возбужденъ м стнымъ церковнымъ копвентомъ 
въ порядк гражданскаго суда, обсужденіпо коего и 
будутъ подлежать въ такомъ случа приводимыя 
жалобщикомъ объяснені я относительно принадлежности 
означеннаго педвижимаго имущества, въ качеств 
„кистерско-школыюй земли", церкви, а не приходской 
школ  ,  Правит ел ь с т в у і ощ ій  Сена тъ  Опред  л я е тъ :  
жалобу Юргенса оставить безъ посл дствій. О чемъ 
для объявлепія просителю. по жительству его въ 
г. Риг , Лифляндскому Губернскому Правленіно и, 
на рапортъ отъ 7 сентября 1900 г. за Л !іі 28408. 
Министру Народнаго Просв щенія послать указы, 
йаковымъ ув домить и Министра Пнутреніітіхъ Д лъ. 
VII. Министерская распоряженія. 
а) Общія распоряжении. 
112. 27 іюня 1904 г за № 20060. О выражекіи 
Юрьевской городской Дум признательности 
министерства народнаго просв щенія. 
За управлявшаго мннистерствомъ народнаго 
иросв іцепія т сов. Генаръ норучплъ попечителю 
округа выразить Юрьевской городской Дум призна­
тельность министерства народнаго просвЪщенія 
за ассигнованіе изь городскн ь средствъ 1000 рублей 
на. устройств,!» въ здапіп Юрьевской мужскоГг гимназін 
газоваго осв щеиія. 
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113. 16 іюля 1904 г, за № 22091. О разр шеніи: 
назначить на ІІолангенское одноклассное и Гуде-
некенское двухклассное министерскія училища 
ежегодныя пособія изъ средствъ казны. 
По ходатайству попечителя округа, за управляв­
шего министерством!» народнаго просв пценія, тайный 
сов тпикъ Ренаръ разр нинлъ пізъ аеснгнованнаго 
кредита по $ 10 ст. 2 см ты 1904 года на содержапіе 
начальных}, училпщъ назначить па содержаніе 
однокласепаго сельскаго училища министерства 
народнаго просв щенія въ ІІолангепской волости, 
Гробпшскаго у зда Ь'урляндской губернии, 700 руб. 
въ годъ п на вознагражденіе законоучителей 
православнаго и евангелическо-лготерапскаго псіюв -
даній Гуденекенскаго 2-класснаго сельскаго мнни-
стерскаго училища 150 руб. въ годъ. въ доіюлненіе 
къ отпускаемымъ уже па содержание его 1000 руб. 
въ годъ пзъ казны. 
114. 27 августа 1904 г. за № 1793. О разр шеніи 
прим нить, въ вид временной м ры, въ учитель-
скихъ семинаріяхъ Рижскаго учебнаго округа 
таблицу нед льныхъ уроковъ и учебный иланъ, 
выработанные сообразно м стнымъ условіямъ края. 
По ходатайству попечителя Рижскаго учебнаго 
округа, за министра народнаго просв щепія, тайный 
сои тпикъ Ренаръ разр пшлъ пріпм нить, въ вид 
временной м ры. въ учительскихъ семипаріяхъ 
округа таблицу пнсд лыіыхъ уроіховъ и учебный 
планъ. выработанинле компсеіей дпреі торовъ 
озиачешных'ь семинна])ій нн нз'ьяспеншые въ протокол 
упомянутой комнссіп ОТЪ 4 іноіня 1904 года. 
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ПРОТОКОЛА 
зас данія комиссіи директоровъ учительскихъ се-
минарій Рижскаго учебнаго округа 4 іюня 1904 г. 
по вопросу о прим неніи выработанныхъ въ мини­
стерстве народнаго просв щенія таблицы нед ль-
ныхъ уроковъ и учебнаго плана въ названныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ. 
Въ зас- даніп, подъ предс дательствомъ дирек­
тора Ирибалтійской учительской семпнаріп . С. Стра-
ховича, присутствовали директора Юрьевской семи-
наріи М. А. С рковъ и Вольмарской М. А. Адамовъ. 
I. Разсмотр въ внимательно министерскую таб­
лицу, комиссія нашла невозможными по м стнымъ 
условіямъ прим нить ее къ семинаріямъ Рижскаго 
учебнаго округа и. положнвъ въ оеноь министерскую, 
выработала следующую таблицу 
Таблица числа нед льныхъ уроковъ. 
К л а с с ы. 
ІІриг. 1 II ИГ Всего 
11 оаконъ БожіГт 3 о *) '> 3 12 
2) Ц. - ел а в я н с к і іі я з ы къ 1 1 1 — • )  -) 
У) Русскій Я'.ЫК'Ь 5 5 5 4 19 
4) Педагогика —• •— 2 о О о 
5) Арин мешка 3 3 3 2 11 
0) Геометрін 2 2 2 — б 
7) Исторія 2 2 2 2 8 
9і 
Гсографія 
Кстествов д иіе и сель­
2 2 2 2 N 
ское хозяйство 3 • > • ) 2 — 8 
10; Физика 2 2 1 — Г) 
11) Чгістописаніе 2 1 1 г 4 
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12) Рисование ін черченіе 3 2 3 — 8 
18) Пеніе 2 2 2 2 8 
14) Гимнастка 2 2 2 8 
15) ІІрактннч. занятія въ 
начальной школе. — — — 12 12 
16) Ручнной труд ь 2 2 2 — Ц 
17) Местные языки —• 2 1 — 3 
18) .Музыка 2 2 2 2 я 
Всего 36 86 36 84 142 
уроки по ручному труду полуторачасовые, всего 9 час. 
Прим чате. Въ эту таблицу не включены заня-
тія сельско-хозяйственныя, происходящая въ 
осеннее и весеннее время въ колпчеств 
двухъ часовъ въ нед лю для каждаго 
воспитанника трехъ младшннхъ классовъ. 
Роспитаиники выпускного класса ирини-
маготъ участіе въ этихъ работахъ только 
въ качестве дежурныхъ, поочередно. 
Объясненія къ таблиц . 
Сравиивъ эту таблицу съ министерской, замъ-
тимъ сл дующія отетунленія отъ последней. 
1. Но закону Божію оставлено то же количество 
уроковъ для вс хъ классовъ, но распределены они 
равномернее, по 3 въ каждомъ классе, согласно съ 
программой преподаванія закона Божія ев. лютеран­
ского исиоведанія въ учительскихъ семинаріяхъ 
Рижскаго учебнаго округа, утвержденной г мннистромъ 
народнаго просвещения 21 сентября 1903 г.. точнное 
применненіе минннстерскоГі таблицы заставнло-бы 
изменить утвержденную программу въ отношенііг 
распределеніія учебнаго матеріала. Такъ канл> и 
иреподаваніе законна Болші православнаго нісповеда-
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нія можетъ происходить только въ т -же часы,— 
выработанная комиссіей таблица должна быть 
прим нена къ преподаванію закона Божія обонхъ 
испов даніГь 
2. Дерковію-славянскіи языкъ въ учит, семина-
ріяхъ округа преподается только православными въ 
вид чтенія и перевода церковныхъ книгъ съ необхо­
димыми для поииманія ихъ объяснениями. Въ виду 
малаго количества иравославныхъ учениковъ, 3 уро­
ковъ, по мн нію кошісеіи, вполи достаточно для 
достижения ц лн преподаванія итого предмета. 
3. Число уроковъ по русскому языку увеличено 
на 2. Количество это (19) компіссія нрпзнаетъ 
наименьшимъ для правильной постановили иирепода-
ванія государственнаго языка будущимъ учителями»— 
инородцамъ. и только опасеніе чрезм рпаго обреме-
ненія воепитаниниковл, классными заннятіями удержало 
комнпссіпо отъ назначеннія епце болыпаго количества 
уроковъ по этому предмету 
4. Чппсло уроковь іно педагоилиігГ. уменьшено 
на 1. такъ какъ, по мн иію комиссіи. при необіннирной 
программ преподавание этого предмета и при 
5 уроках ь будетъ вполн обезпечеіно. 
6. Необшнирньнй курсъ геометрии и желание 
возможно бол е сосредоточить вниманіе воспитанни­
ков ь І\ исл. на занятіяхъ практических ь въ началь­
ной нникол заставило комиссіио сократинть число 
уроковъ по этому предмету на 1, ограничивъ общее 
количество ихъ шестью, но 2 въ каждомъ изъ 
младшихъ классовъ. 
8. Для осниовательнаго прохожденія -русской 
географини въ ниинородческихъ семинаріяхъ и для 
сообщенія необходнмыхъ методическннхъ св д ніій 
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для разумнаго преподаванія этого важнаго въ курс 
начальной школы предмета, компесія признаетъ 
необходимыми увеличить количество уроковъ на 1 
(въ выпускиомъ класс і. 
9. Необходим ыя теоретическія св д нія по 
естественной нсторіи и агрономіп мог уть быть съ 
усп хомъ преподаны, по мн нію комиссін, и при 
8 нед льныхъ урокахъ для 3-хъ иизшихъ классовъ. 
такъ какъ воспитанники этпхъ классовъ еженед льно 
но 2 часа будутъ заннматся практически, подъ 
руководствомъ преподавателя, въ пол , садахъ и 
огородахъ. 
10. До настоящего времени пеобходимыя для 
народнаго учителя св д нін по физпкт, сообщались, 
хотя и съ трудомъ, при 3-хъ пед лыпыхъ уроках'ь 
ню 1 въ каждомъ изъ младшихъ классовъ), а потому 
комиссія находить, что съ прпбавлепіемъ новыхъ 
2-хъ уроковь преподаваиіе физики будетъ вполн 
обезпечено въ учительскихъ семинаріяхъ. 
11 и 12. Особыя условія. въ которых ь находятся 
учительокія семипаріи Ршкскаго учебнаго округа, 
а именно изучен іе въ пихъ м стныхъ языковъ, 
мызыки (скрипка и органы и усиленное иренодава-
ніе русскаго языка выиуисдаютъ сократить количество 
урикоіп» но чистописапііо (па 2) и по рисованію (на 4), 
такъ какъ точное іірнм непіе министерской таблицы 
по :->тимъ предметамъ вызвало бы крайнее обремене­
ние воспитанпиіховъ к'ласснымнн запятіями въ ущерб], 
ихъ здорові»ю. 
18, 1>сл дствіе отсутствія при вс хъ гемнпаріяхъ 
Рпжскаго учебнаго округа достаточпаго пом щенія 
для занятій ручнымъ трудомъ, спеціальныхъ 
преподавателей и пеобходимыхъ средствъ для ихъ 
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содержания, комиссія не нашла возможнымъ удержать 
число уроковъ, указанное для этого предмета 
министерством!.. и полагаетъ, что положенная 
программа можетъ быть пройдена и при б полутора-
часовыхъ урокахъ. 
17 Распред леніе уроковъ по м стнымъ 
языкамъ (два въ I  и одинъ во I I  класс ) вызвано 
экеланіемъ комиссіи сосредоточить внимание учениковъ 
приготовительнаго класса и выпускного преимуще­
ственно на изучении русскаго языка. 
II. Учебный планъ. 
Разсмотр въ зат мъ „краткііі  учебніый планъ",. 
комиссія наииіла, что указанный въ немъ программы 
по русскому языку, педагогиик . арии метнк , геометріи, 
физик ,  исторіи, чистопиісанію, рпісованію, черченію 
и п нію могутъ быть приняты вполн , безъ 
изм неиія. 
Въ другихъ программахъ необходимы сл дующія 
изм ненія и по такиімъ прпчинамъ. 
1. І іо закону Божію ев.-лютеранскаго іпспов -
данія должна быть прим нена программа, утвержден­
ная г. мннистромъ народнаго просв щенія. 
21 сентября 1903 г для учительскихъ семиінарій и 
иизшихъ учебныхъ заведении Риіжскаго учебнаго 
округа (прнложеніе къ ЛЬ 10 циркуляровъ за 1903 г.). 
Министерскую программу закона Божія право-
славнаго испов данія сл дуегъ изм нить такъ. 
приготовиит классъ— ннсключиітельно священная 
исторія ветхаго зав та; 
I  классъ—священная исторія новаго зав та и ученіе 
о богослужении; 
I I  „ исторія христіанской церкви; 
I II  „ катихизись. 
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Изм ненія эти вызваны сл дующими соображеніями: 
а) православные воспитанники семннарій Риж­
скаго учебнаго округа почти вс инородцы, им ющіе 
слишкомъ малое предварительное и вп тнкольное 
знакомство съ событіямн священной исторіп, вс мъ 
порядкомъ и чиномъ православнаго богослуженія, 
а потому учебный матеріалъ, назначенный министер-
скимъ планомъ для прпготовительнаго класса, 
является иепосильнымъ и ни въ какомъ случа не 
можетъ быть усвоенъ в'ь течеиіе одного года, т мъ 
бол е, что усвоеніе учеников'ь должно пттн парал­
лельно ст> чтеніемъ біібліи и богослужебиыхъ кнпгъ 
и что ученики этого класса еще плохо влад готъ 
русскою р чью; 
б) равнымъ образомь и ученики I  класса, далеко 
еще несвободно влад я русскою р чыо и не им я 
никакого знакомства, съ формами и оборотами 
ц.-славяпскаго языка, по могутъ еще съ усп хомъ 
изучать катпхпзпсъ Филарете, т мъ бол е, что кратко, 
сжато, но строго—логически изложенный матеріалъ 
катихизпческаго учеиія, при ихъ еще слабомъ 
развптіи. неминуемо усвоплся-бы только памятью и 
лож ил с я-бы мертвымъ каииталомъ; 
2. Геогрнфія. Трудность и важность физи­
ческой и математической географіи, какъ основы 
географическихъ знаиій, плохое знаніе русскаго 
языка и недостаточное развптіе учениковъ приготовн-
телыіаго класса исключаютъ возможность пройти 
въ этомъ класс министерскую программу а изм не-
ніе программы въ прпготочнтельномъ класс вызы-
ваетъ изм пеніе ея по вс мъ классамъ. 
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По мп нію компссін, наибол е соотві гсіъуноіцій 
м стиымъ условіямь учебный планъ географіи 
должен ь оы и» такой. 
а) приг. классъ—математическая и физическая гео­
графия, этнографія, общее и частное 
обозр ніе Австралии п Африки: 
бі I классъ—общее и частное обозр ніе Квроігы и 
частное обозр ніе Западной Европы, 
Азія и Африка; 
к» II классъ—географія Россійской импсріи; 
г) Ш классъ —обзоръ промышленности Россіи и гіу-
теіі сообщения, народное образованіе 
и вооруженныя силы Россіи, методика 
географіи. 
ІІрим чаиіс. Кром того, комиссія признаетъ 
весьма цълесообразпымъ, чтобы общая 
географія и петорія проходились кратки, 
сжато, чтобы такпмъ образомь бол е оста­
валось времени на прохождение русской 
географіи и исторіи. 
3. Естествов д ніе :л сельское хозяйство: 
а) приг, классъ—морфологія растепній и описательная 
ботаника, огородничество ін садо­
водство: 
б) I классъ—минералогія и физіологія растеній, 
краті ій очеркі» строенія и отиравленія 
органовъ челов ческаго т ла (посл д-
ннее для подготовленія воспитаніниковъ 
къ слушапію педагогики ню ІТ кл.), 
а по сельскому хозяйству—общее и 
и частное землед ліе: 
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в) II  классъ—подробная анатомія и іілізіологія 
человека, морфологія, систематика, 
анатомія и физіологія животныхъ, 
а но сельскому хозяйству—скотовод­
ство и краткія св д нія по экономии 
объединеніе св д ній по сельскому 
хозяйству методика естествов д нія. 
Такое распред еление учебнаго матеріала вызыва­
ется посл дователыпымъ, систематическим!-» изуче-
ніемъ сельскаго хозяйства: въ 2-хъ младпиіихъ 
классахъ поставлены т отдълы естественной исторіи, 
которые подготовляютъ къ занятіямъ сельскимъ 
хозяйствомъ. 
Однако прпнм ниепіе п составленной комиссіей 
таблицы и изм неннаго учебнаго плана осуществимо 
въ полной м ръ лишь въ Прибалтийской учительской 
ееминаріи; въ Юрьевской оно окажется возможны мъ 
лить послъ назначенія 4-го наставника. а въ 
Вольмарской ум стнно только въ ириготовителыіомъ 
п I  классахъ семинаріи; воспннтанннінки же П и III 
классовъ, начавшие ученіе въ не преобразованной 
трехклассной семинаріи, должны окончить курсъ при 
старой таблиц недъльныхъ уроковъ и по прежнему 
учебному плану, иначе они не пройдутъ всего 
положеннаго для учительскихъ семинарій матеріала. 
115. 27 августа 1904 г за № 1794. О закрытии 
Виндавскаго казеннаго еврейскаго училища I 
разряда. 
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тнникъ Ренаръ 
разр шилъ занфыть Виндавское казенное еврейское 
училшц I  разряда, съ обращеніемъ ассигіпуемыхъ 
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на его содержаніе средствъ на нужды другихъ. 
суіцествуюіцихъ въ окр г казеиныхъ еврейскихъ. 
учплиіцъ 1 разряда. 
116. 3 сентября 1904 г. за № 2615. Объ учре-
жденіи должности помощника учителя при Юрьев­
скомъ городскомъ по положенію 1872 г. училищ .-
По ходатайству попечителя округа, за министра 
народнаго просв щенія, тайный сов тшшь Ренаръ 
разр шилъ учредить при Юрьевскомъ 4-классномъ 
городскомъ по положенію 1872 г учнлищ дол-
жность помощника учителя съ возложеніемъ на лицо, 
которое будетъ занимать указанную должность* 
надзора за повсдеиіемъ учащихся и съ выдачей ему 
въ вознагражденіе по 375 руб. въ годъ пзъ. епеці-
альныхъ средствъ училища. 
117 9 сентября 1904 г. за № 2663. О воспреще-
ніи учащимся среднихъ учебныхъ заведеній пос -
щенія земскихъ собраній. 
2ывшій министръ внутреннихъ д ль т  етатсъ-
секретарь Плеве сообщилъ министру народнаго 
просв іценія, что въ числ лицъ. пос щающихъ 
зас данія земскихъ собраній, преимущественно гу-
бернскнхъ, встр чаетея немало-учащихся въ сргдшіхъ 
учебныхъ заведеніяхъ, принимающихъ живое участіе 
въ д пахъ собраній, и что присутствие въ состав 
лицъ, пос іцающпхъ земскія собранія, значительнаго 
числа неопытной молодежи вредно отражается на 
спокойномъ ход работъ утихъ учреждены, а потому 
статсъ-секретарь Плеве иросилъ о воспрещеніи уча­
щимся среднихъ учебныхъ заведеній пос щенія 
земскихъ собраній. 
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Находи такое предположеніе вполп д лесооб-
разнымъ. г. мииистръ народнаго ііросв щенія ген. 
-лейт. Глазокъ вм ст съ т мъ иризнаетъ, что пос -
щеніе не завершившими средняго образованія уча­
щимися зае даніп упомянутыхъ собранііі не можстъ 
приносить особой пользы учащимся, напрасно отвле­
кая ІІХЪ отъ іісіюлпенія прямыхъ учебныхъ обязан­
ностей-
Въ втіду счто Его Высокопревосходительство 
иоручилъ объявить по Рижскому учебному округу, 
что учащимся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 
запрещается присутствовать въ числ публики въ 
залахъ злс данія земскихъ собраній. 
Объ этомъ сообщается по округу къ св д нію 
и руководству 
118. 9 сентября 1904 г. за № 2778. Объ увели-
ченіи платы за ученіе въ Ревельскомъ и Либав-
скомъ городскихъ реальныхъ училищахъ. 
ГІо ходатайству попечителя округа министерство 
народнаго просв іценія разр шило увеличить съ 
1904 5 учебнаго года плату за учеиіе въ Ревельскомъ 
и Либавскомъ городскихъ реальныхъ училищахъ на 
десять рублей съ каждаго пзъ воепитаппиковъ нтихъ 
училшцъ, а именно установить для учениковъ 
младшихъ классовъ Ревельскаго городского реальнаго 
училища плату въ 70 р., а для учениковъ старшихъ 
классовъ зтого училища и для вс хъ учащихся вь 
Либавскомъ городскомъ реалыюмъ училнщ —въ 80 
руб. въ годы 
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119—121. 9, 23 и 27 сентября 1904 г за № 2800 г  
4741 и 5009. Объ увеличеніи числа уроковъ въ 
н которыхъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній 
Рижскаго уч. окр. 
По ходатайству попечителя округа мшшстерствомъ 
народнаго просв щенія разр шено на 1904, 5 учебный 
годъ: 1) сохранить одинь добавочный урокъ мате­
матики въ МП класс Рижской пімназіи Императора 
Николая I, 2) увеличить число уроковъ русскаго 
языка въ I, \ ,  П и Л"III клаеахъ Перновскоп 
мужской гимназіи на одпнъ урокъ въ нед лю съ 
отнесеніемъ дополннтельнаго на этотъ предметъ 
расхода на спедіальныя средства гимиазіп и 3> 
увеличить на одинь число уроковь вь Рижской город­
ской гимназіп русскаго языка въ І\ классъ и 
математики въ іН класс ,  съ отнесеніемъ потреб-
наго расхода на спеціальныя средства гимназіи. 
122. 10 сентября 1904 г за № 2974. Относитель­
но пріема въ студенты высшихъ учебныхъ заве-
деній лицъ духовнаго сана. 
Въ виду неоднократно иосгупавпшхъ въ мини­
стерство, за гюсл диіс годы, ходатайств!» священно­
служителей о принятии ихъ въ число студенте въ 
высшихъ учебныхъ заведепій. безъ сложенія духовнаго 
сана, министерствомъ было сд лано сно-шеніе съ в дом-
ствомъ православнаго исгюв данія по вопросу отно­
сительно зачисления угюмянутыхъ лицъ студентами 
упиверсптетовъ. Нын1> оберъ-прокуроръ Свят йшаго 
Синода ув домпль г министра народнаго ііроев -
щенія. что Свнт йшій (лпюдъ. па благоуемотр ніе 
котораго предложепъ былъ иастоящій вогіросъ, не 
призпалъ удобнымъ допуіценіе лицъ свящеинаго 
сапа въ число студептовъ университетов-!». 
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123. 22 сентября 1904 г за № 4425. О льготахъ 
потомкамъ Севастопольцевъ, обучающимся въ 
учебныхъ заведеніяхъ мин. нар. проев. 
По возбужденному минпстерствомъ па род на го про-
св щенія вопрос\' <>бъ оказаніп ссобыхъ милостей 
ветеранамъ севастопольцамъ въ день 50-л тняго 
юбилея Севастопольской обороны, управленіемъ Рпж-
скаго учебнаго округа было сообщено министерству о 
т хь льготахъ, кои могли бы быть предоставлены 
потомкамъ Севастопольцевъ ко дню означениаго 
юбилея, а именно: безплатныя вакаисіи въ пансіо-
нахъ, стппендіи. пособія нзъ спеціальныхъ средствъ 
учебныхъ заведеніп. освобождение отъ платы, пріемъ 
въ учебный заведенія сверхтэ комплекта и гіроч. 
Нын Его Императорское Высочество 
і  >  е  л  и  к  і  і і  К н я з ь  А  л  е  к  с  а  п  д  р  ъ  А  Г  и  х а и  л  о  в  и  ч  ъ ,  в ъ  
качеств'!» гіавиаго руководители Высочайше учре­
жденной комиссін по разработк м ръ милостей 
ветеранамъ-Севастопольцамъ, сообщая о воспосл до-
вавшемъ 28 августа Вы сочап ш е м ъ утвержденіи 
проекта м ръ милостей, въ который, между гірочимь, 
вошли разныя льготы по образованію потомковъ 
Севастопольцевъ, какъ-то: безплатныя вакансіп. СТІІ-
пепдіи и проч., просить сд ^ать распоряженіе о 
томъ, чтобы во всьхъ т хъ учебныхъ заведеніяхъ 
министерства народнаго просв іцепія, какь мужекпхъ. 
такъ и женскихъ (высшихъ, среднихь и низшпхъ), 
въ которыхъ предположены къ открытію безплатныя 
внкансіп и стипендіи для ІІОТ<»МКОВЬ Севастополь­
цевъ, сіи посл дніе были бы освобождены съ начала 
сего учебнаго года шо числу ('евастопольскпхъ 
вакансіп) отъ платы за право учепія. Внесенную же. 
за ;-'То время плату поступающп.мъ па безплатныя 
вакапсіп необходимо возвратить по принадлежности. 
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Право на помянутую льготу им югъ сыновья, 
дочери, внуки п внучки Севастопольцевъ (какъ 
офицерскаго. такъ и нижняго званіяі, награждениыхъ 
серебрянной медалью на Георгіевской лент , устано­
вленной за защиту Севастополя. 
Объ изложеиномъ сообщается по округу 
124. 30 сентября 1904 г. за № 5451. О назначеніи 
4 го помощника классныхъ наставниковъ въ 
Рижскую Александровскую гимназію. 
По ходатаііству попечителя округа министерство 
народнаго просв щеиія разрешило назначить въ 
Рижской Александровской гпмназіи 4-го помощника 
классныхъ наставниковъ, изъ платы по найму, съ 
нроизводствомъ сему лицу съ 1 сентября 1904 г по 
300 р. жалованья и по 300 р. квартирныхъ денег ь въ 
годъ, а всего 600 р. изъ спеціалыіыхъ средствъ пімназіп. 
125. 13 октября 1904 г. за № 7146. Объ изм не-
ніи ^12 правилъ для выдачи ученикамъ еванге-
лическо - лютеранскихъ сельскихъ училищъ въ 
Рижскомъ учебномъ округ свид тельствъ на 
льготу при отбываніи ими воинской повинности. 
Управлеиіемъ Рпжскаго учебнаго округа было 
возбуждено предъ мипистерствомъ народнаго про-
св щенія ходатайство объ пзм неніп § 1*2 иравилъ 
для выдачи ученикамъ евангелическо-лютеранскихъ 
сельскихъ учплшцъ въ губерніяхъ, Лпфляндской, 
Курляпдской и Эстляндской свид тельствъ на льготу 
при отбываніп ими воинской повинности, в ь смысл 
исключеніп пзь упомяпутагп параграфа указапія па 
возрастъ учеппковъ. допускаемыхъ кь означепнымъ 
иснытаніямъ. 
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ВелЪдствіе сего и по соглашение съ министер­
ствами военными, п внутреннихъ д лъ. министер­
ство народнаго просв іценія, ' предложен іемъ отъ 18 
минувшаго октября за Л» 7146, признали возможнымъ 
удовлетворить объясненное ходатайство, въ соотв т-
ствіе нему указапиыіі ^ Г2 названныхъ нравилъ 
нашли пужнымъ ])едактировать такъ: „учитель, 
зав дываюіцій учплищемъ. коего ученики им ютъ 
явиться па нспытаніе, заблаговременно приготовля-
етъ (но образцу \) спнсокъ симъ ученикамъ п 
предсгавляетъ оный въ комиссію; въ посл дней же. 
на осиованіп таковыхъ списковъ, составляется обіцій 
^кзаменпый списокь (по образцу Л® 2і" 
126. 15 октября 1904 г. за № 7422. О празднованіи 
дня открытія Виндавской женской гимназіи. 
Г. мннпстръ народнаго просв щенія, согласно 
ходатайству педагогпческаго сов та Виндавской 
женской гпмпазіи, разр шилъ праздновать ежегодно 
сентября день ея открытія, съ устройствомъ въ 
этоті» день въ гимназін годичнаго акта. 
127 18 октября 1904 г за № 7421. По вопросу 
о программахъ преподаванія исторіи въ реальныхъ 
училищахъ. 
Деиартамептъ народнаго просв щенія увТ»домиль 
попечителя округа, въ дополненіе къ отногпенію отъ 
9 августа 1904 года за оОІ, что. начиная съ 
І1Ю4/0 учебнаго года, въ IV класс реальныхъ 
училшцъ должна преподаваться среднев ковая исто­
рии въ \ класс . начиная съ 1905/0 учебнаго года, 
должна проходиться новая нсторія; въ 1901 5 же 
учебіюмъ году программою преподаванія въ V класс 
должна быть программа 1895 года. 
Обь ••-) гомт» сообщается по округу для руководства. 
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о) Разьясненія министерства народ'на/о проа щенія. 
67 8 апр ля 1904 г. за № 11495. По вопросу о 
допущеніи къ экзамену изъ латинскаго языка для 
полученія свид тельства на право поступленія въ 
женскій медицинскій институтъ д вицъ, выдер-
жавшихъ, въ качеств экстерновъ, испытаніе на 
свид тельство въ знаніи курса семиклассной жен­
ской гимназіи в домства Императрицы Маріи *). 
Дочь м щапина, Тамара Романовская, іудепскаго 
испов данія. въ ма м сяц 190,') года подвергалась 
при Впленской Маріпнской кенской гимпазіи испы­
танию въ знаніи предметовъ курса перваго класса, 
па каковомъ испытаніи обнаружила вообще хоротія 
позгіанія, въ чемъ и получила установленное сви-
д тельство. 
Романовская возбудила ходатайство о доііущенін 
ся тірп одноГі изъ Впленскихъ мужскихь гпмназііі къ 
экзамену изъ латинскаго языка для получепія сви-
д те льства на право поступленія въ женскій меди­
цински! институтъ 
Ііедагогііческій сов тъ Вилеиской 2-ой гпмпазіи, 
на исиолненіе коего, согласно д йствующимъ пра • 
вилам ь, было послано прошеніе Романовской, не 
прнзналъ возможнымъ удовлетворить изъясненное 
ходатайство посл дней ію сл дующпмъ оспованіям ь: 
1) Въ п. 3 нредложенія министерства народнаго 
иросвТлцонія отъ 27 апр ля 1897 г.. за і 101)42. на 
имя попечителя Московскаго учебнаго округа разь-
яснепо: ,,для гюступленія в'ь медицггпскій пнетптутъ 
требуется полученіе звапія домашней учительницы, 
пріобр тепііое окончаиіемъ іюлнаго курса восьми 
*) П:п> .V [іі „Цпркул. по Одеіч-к. уч. окр. за г 
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классовъ жснскихъ гимназій министерства народнаго 
просв щенія или семи классовъ гимпазій в домства 
ИМПЕРАТРІІЦЫ МЛРІИ, а потому пол чоніе- сего званія 
лицами, окончившими курсъ только семи классовъ 
гимназій, іто нсиытанію въ испытательныхъ комис-
сіяхъ при управленіи учебныхъ окр говъ пли въ 
мужскихь среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, не даетъ 
права на поступленіе въ институтъ. 
2 І Циркулярнымъ предложеніемъ министерства 
народнаго просв щенія отъ 4 сентября 1898 года, за 
Ліа 22044, разъяснено, что для поступлеиія въ число 
слушателышцъ С -ІІетербургскаго женскаго медицин-
скаго института необходимо окончаніе лишъ курса 
семи классовъ жеыскихъ гимназій министерства народ­
наго просв щенія. 
Г попечитель Вилеискаго учебнаго округа, прини­
мая во вниманіе, что на осноіишіи разъяспенія 
департамента народнаго иросв щенія отъ 26 іюля 
1903 года, за № 28833, лица, выдержавшія къ качеств 
экстерновъ испытаиіе изъ курса семи классовъ 
женскихъ гимназій, по положепію 26 мая 1869 г., 
пользуются нравомъ на получеыіе свид тельства на 
званіе домашней учительницы наравн съ воспитан­
ницами сихъ гимназій, а следовательно. наравн съ 
ними же могутъ быть принимаемы и въ жеііскій 
медицинскій ппсгитутъ, приз нал ъ правил ьнымъ рас­
пространить это право и па д впцъ. хорошо выдер-
жавшихъ, въ качеств!» экстерновъ, испытаніе на 
свид тельство въ знаніи курса семиклассной Маріин-
ской женскоіі гимназіп и продетавилъ д ло на 
усмотр ніе департамента народнато просв щепія, 
прося руководяіцаго указанія, возможно ли разъясне-
ніе департамента оть 26 іюля 1903 г., за № 22*33. 
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распространить на линь, выдержавшихъ испытаніе. 
въ качеств экстерновъ, въ знаніи курса семиклас-
еныхъ жеискихъ гимназій в домства Импкрлтрицы 
МЛРІИ. 
Департамента народнаго иросв іценія, отношені-
емъ отъ 8 атір ля 1904 г за - і: 11495, ув домнлъ 
попечителя названнаго округа, что такъ какъ Тамара 
Романовская выдержала испытаніе изъ курса семи 
классовъ женской гимназіи. то къ допущенію ея къ 
экзамену по латинскому языку для поступленія въ 
С -ГГетербургскій медпцинскій институтъ ирепятствій 
не встр чается. 
68. 10 іюля 1904 г за № 21323. О томъ, что къ 
испытаяіямъ, установленнымъ для лицъ домаш-
няго образованія, могутъ быть допускаемы въ 
август только т лица, которыя не подвергались 
испытанію весною того же года *•. 
За управляющего министерствомъ народнаго 
просв щенія тайный сов тникь Ренаръ ув домилъ. 
что къ нсгіытаніямъ, устаповленнымъ пиркулярнымъ 
распоряженіемъ министерства народнаго просв ще-
нія отъ 29 января 1897 г за ->& 2517 для лицъ 
домаіпняго образованія, могутъ быть допускаемы въ 
авг ст только т лица, которыя не подвергались 
испытанно весною того же года. 
Объ изложенномъ сообщается для соответствую­
щих!: расгк фяжепііі. 
69. 22 іюля 1904 г. за № 22610. По вопросу о 
томъ. съ какого времени сл дуетъ считать срокъ 
25-л тней выслуги учебной службы **). 
Но поводу возбуждепнаго іюпечителемъ Харь-
ковскаго учебнаго округа вопроса о томъ. съ какого 
*) Изъ № 9 цирк, по Кіекск. уч. окр. 1904 г. 
* : і :) I Із'ь № 8 цирк, но Харьковск. уч. окр. за 1904 г. 
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времени сл дуетъ считать срокъ 25-л тней выслуги 
учебной службы, т -е. со дня полученія даинымъ 
лнцомъ учіггельскаго свнд тельства или со времени 
дсшущсиія даннаго лица къ исправленію должности, 
г. управлявшій министерствомъ народнаго просв іце-
І-ІІЯ ув домилъ, что. на точномъ основаніи статей: 
136 уст. о служб, прав, (т III св. зак.). 836, 
1516 и 17.46 уст. уч. зав. (т. ХГ. ч. I св. зак.) и 
распоряжепій министерства народнаго просв щенія 
отъ 2 іюля 1884 года и 24 ноября .1899 г. за 
" Ліі 7875 и 19612. учителями наукъ въ гимнаьіяхъ, 
а равно исправляющими должность на срокъ не 
свыше 4-хъ м сяцевъ. могутъ быть назначаемы: 1) 
лица, получіівшія свпд тельство на званіе учителя 
по правпламъ прнведениыхъ 1516 и 1786 статей, 
2) лица, окончнвшія курсъ нсторико-филологичоскихь 
инстптутовъ С.-Петербургскаго и Н жинскаго. и 3) 
лица, получнвшія дипломы отъ испытательныхъ 
комиссій по правила мъ унпверситетскаго устава 
1884 г.. и что тица, не удовлетворяющія этимъ 
условіямъ, могутъ быть допускаемы лишь по найму 
и никакими служебными и пенсіонными правами не 
пользуются. Но симъ осіюваніямъ для вс хъ учи­
телей и срокъ выслуги учебной службы и срокъ 
выслуги па пепсііс долженъ начинаться сь одного п 
того же момента, а именно—съ момента назначенія 
па должность или нсправляющимъ должность, и 
двойного счета въ этомъ отношеніи быть не можетъ. 
С ообщается для св д нія. 
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70. 31 іюля 1904 г за № 1132. По вопросу объ 
освобождены отъ платы за ученіе д тей лицъ 
учебно-воспятательнаго персонала *). 
Вопросъ о восиитанін д тей по своей важно­
сти принадлежитъ къ числу еамыхъ первыхъ въ 
настоящее время, а но своей дороговизн —и са-
мыхъ трудныхъ, въ особенности дли самихъ тр -
жениковъ на ;п'омъ ітоприщ . Правда, н которое 
матеріальное об.іогченіс въ этомъ ді>л они нахо­
дя тъ въ § 81 устава гимназій іг прог. 1871 г.. 
который продоставляетъ имъ право на безилатное 
обученіе д тезі въ чебныхъ заведен іяхъ мини-
стейства народнаго просв щеыія, п въ Высочай-
шомъ повсл ніп отъ 21 декабря 1873 г., коимъ 
д йствіе ^ 31 распространено и на лицъ, служа-
іцпхъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ назван-
наго министерства, ч мъ .-эти носл дніе сравнены 
съ служащими въ мужекпхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ. Но въ посл днее время сила ^31 въ от­
ношен! и къ служащішъ въ женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ была расширена въ томъ смысл , что 
имъ предоставлено было право и на безплатное 
об ченіе сыновей въ мужскихъ гимназіяхъ и 
проггімназіяхъ. какъ ото видно изъ ув домленія 
министерства народнаго нросв щенія отъ 19 сен­
тября 1888 г за Лі 1;3713. гд сказано, что въ 
виду Р) ыс о ч а іі ша го новеліжія отъ 21 декабря 
1873 г иі.тъ основаніп къ ограниченіго правъ 
сл жащпхъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
на безилатное обучен іе ді/гей. Департаментъ же 
народнаго просв щенія въ отношении своемъ отъ 
25 ноября 1895 г.. за № 25283, на имя попечи-
*) Лё 10 цирк, но Одесск. уч. окр. 1904- г. 
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толя Каза кскаго учебнаго округа, отри да я право 
на межплатное обучсніе своихъ сыновей у лицъ 
женскаго пола, елужащихъ въ женскихъ учебныхъ 
занеденіяхъ. пргіппсывастъ таковое исключительно 
лицамъ мужского пола. Такимъ образомъ учи­
теля женекихъ учебныхъ заведеній им тотъ право 
на безилатное об ченіе и сыновей и дочерей, 
учителя же мужскихъ заведеній им готъ право 
только на безилатное обученіе своихъ сыновей, 
какъ -что видно изъ цирк лярнаго разъяснен! я 
министерства, отъ 80 ноября 1892 г за № 20344. 
Необходимо зам титъ. что учителя какъ муж­
скихъ. такъ и женскихі» учебныхъ заведеній 
почти вс одинаковаго образованія. 
Естественно ожидать и равенства въ ихъ пра­
вах!, и преимуществах!». Однако на ирактстк 
:->того н тъ. Наприм ръ, въ чпсл служаіцих гь въ 
.женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. им ющихъ пра во 
на безилатное обученіе д теіі. есть учителя гпм-
настпки и п нія. которые 1  могутъ пм ть незначи-
тельный образовательный цензъ и силъ своихъ 
на пользу заведенія затрачиваи>тъ меньше чі.мл, 
учителя предметовъ. Несмотря на это они лолу-
чаютъ больше преимуществъ, ч мъ уч ителя муж­
скихъ учебных!» заведоній. хотя бы. посл дніе 
были съ высши'мъ образованісмъ. Дал е учитель 
М ЖСКОІІ ГИМНаЗІИ, ИМ ЮІЦІЙ н сКОЛЬКО ])ОІ,'ОВЪ и 
в гь женской, нолучаетъ право на безилатное обу-
ченіе и сыновей и дочерей сноихъ. Его же то­
варищ!», отдающій ве смой силы и здоровье .муж­
скому учебному занеденію, можстъ пользоваться 
только половиною отпхъ правъ. при одинаковой 
затрат силъ на одно и то же д ло воспптанія 
будущих!» граждан!». 
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Служа щіе въ мужскихъ и женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ д ховнаго в домства одинаково поль­
зуются правомъ на безплатное обученіе какъ сы­
новей. такъ и дочерей въ учебныхъ заведеніяхъ 
своего в домства. Подобно этому и по че.бнымъ 
заведеніямъ министерства народнаго просв щенія 
было бы вполн справедливо изданіе распоряже­
ния о томъ, чтобы лица обоего пола, служащіи и 
проел жпвиіія не мен е 10 л тъ по учебно-воспи­
тательной части въ среднихъ и низшпхъ учеб­
ныхъ заведсніяхъ министерства народнаго про-
св щенія, им літ право на безплатное обучсніе 
своихъ сыновой и дочерей въ среднихъ мужскихъ 
п женскихъ учебныхъ заведен і и \ъ названного 
министерства, независимо отъ иоточниковъ содер­
жанья посл днихъ, съ распространеніемъ такового 
же права и на законоучителей п врачей вышеупо-
мяиутыхъ заведеній. Что такое распори женіе 
было бы справедливо и крайне полезно, усматри­
вается изъ того, что уже и теперь во многихъ 
женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ Одесскаго 
округа принято освобо кдать отъ платы за ученіе 
дочерей лицъ, служа щихъ по учебно-востгптатель-
ной части въ мужскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Такъ, изъ собранныхъ статистическихъ данныхъ 
по же иск имъ гимназія.мъ и ттрогпмназіямъ округа 
оказывается, что изъ 50 назнанныхъ чобныхъ 
заведеній дочери лицъ, служащихъ въ мужскихъ 
заведеніяхъ. вообще освобождаются отъ платы за 
ученіе въ 21 заведеніи; въ 7 ги.мназіяхъ означен­
ное право ограничивается условіемъ хорошихъ 
усп ховъ и отличнаго новеденія пли медостаточ-
ньгмъ состояніемъ и въ 5 учебныхъ заведеніяхъ 
право освобожденія отъ платы распространяется: 
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только на дочерей лицъ, слу. каіцихъ въ мужскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ даннаго округа и у зда. 
Въ 14 гимназіяхъ и прогимназіяхъ указаннымъ 
правомъ не пользуются названныя лица и въ 
3-хъ женскихъ прогимназіяхъ, недавно открытыхъ, 
еще не было случаевъ подобнаго освобожденія. 
Из ложенныя соображения г. полечителемъ 
округа были представлены на благоуемотр ніе ми­
нистерства. 
Департаментъ народнаго просві.щенія, отно­
шен іемъ отъ 31 ііоля 1904 г за Л» 1132, уведо­
мить г попечителя, что такъ какъ въ § 31-мъ 
устава гимназій и прогимназій и въ § 29-мъ 
устава реальныхъ учплищъ. касающихся освобож-
денія отъ платы за ученіе д тей .лицъ, служащихъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ, не сд лано никакого 
ограниченія относительно пола отихъ лицъ. то 
сыновей лицъ женскаго пола, какъ служащихъ 
еще при среднихъ и низшихъ училищахъ в дом-
ства министерства народнаго просв щенія, равно 
и прослужив шихъ при оныхъ не мен е десяти 
л тъ, надлежитъ освобождать отъ взноса платы 
за ученіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. если 
будутъ представлены свид тельства о б дности. 
Въ то же время, въ виду примі.чаиія къ ст 2095 
т. XI ч. I св. зак. (изд. 1893 і\), вс лица, про­
служившая не мен е 10 л тъ въ женскихъ гпм-
яазілхъ и прогимназіяхъ, безъ различія того, со­
стояли ли они на штатныхъ должности хъ пли 
СЛУЖИЛИ изъ платы по найму, и представпвшіе 
свид тельство о б дности, пм'Ьютъ право на без-
платное обученіе своихъ дочерей въ означенныхъ 
учебныхъ заводеніяхъ, независимо отъ псточип-
ковъ содержанія посл дпихъ. 
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71. 2 сентября 1904 г за № 1886. По вопросу 
о разм ра.хъ содержаяія лицъ преподавательскаго 
персонала, призванныхъ по случаю мобилизаціи 
на д йствительную службу изъ запаса *). 
По вопросу о разм рахъ содержанія тицъ 
преподавательскаго персонал ч. призванныхъ по 
случаю мобилизации на д йствительную службу 
изъ запас;*, департамента» народнаго просм щенія, 
по приказанпо г министра, ув домплъ попечителя 
Одесскаго учебнаго округа, согласно съ отзывом!» 
министерства финансовъ, что подъ содержаніемъ, 
сохраняемымъ по 32 уст. о воинской повинности 
т мп пзъ преподавателей учебныхъ заведеній 
министерства народнаго просв щенія, которые, 
состоя въ запас , призваны на д йствительную 
служб 4.' по случаю мобилизации, надлежитъ разу 
м тъ штатное содержа ніе за 12 нормалъныхъ уро-
ковъ, такъ какъ оно одно можетъ быть призна­
ваемо за „содержаніе по долж ностп", о которомъ 
упоминается въ п. 2 ст. 32 уст о воинской по­
винности. вс же остальныя добавочный къ ;>толіу 
содержанію выдачи, производи мыя преподавате-
лямъ, какъ-то: за допол н ител і»н ые уроки, за 
исправленія письменных'!» работъ, классное настав­
ничество, иснолненіе обязанностей библіотекарн 
или секретаря ледагогическаго сов та. и.м ютъ 
харак тера» особаго вознагражненія -за счіеціальныя 
занятія и въ составт» содержанія по должности, 
очевидно, не входятъ. 
Что і;е касается источника, на который дол­
жен/в быть отнесенъ расходъ по еодержанію лицъ, 
приглашен и ыхъ къ исполненію обязанностей при-
: і :) ІІзъ № и цирк. Моск. уч. окр. 1904 г. 
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званныхъ изъ запаса на д йствительиую службу 
преподавателей, то въ отомъ отношеніи надлежитъ 
им ть въ виду, что. согласно прим чанію къ ст. 
;>б2 т. III устава о служб, гражд.. „лица, испол­
няющая обязанности т хъ, кои призваны на дей­
ствительную военную службу съ государстпенной 
гра.жданекой службы, не им ютъ права на особое 
за исполнен іе сихъ обязанностей вознагражденіе"; 
такимъ образомъ выдача сего вознагражденія не 
носитъ обязательнаго характера, в л» елучаяхъ же 
настоятельной необходимости, за невозможностью 
иначе обеспечить правильный ходъ преподавания, 
вознаграждение за уроки призванныхъ на военную 
службу изъ .запаса преподавателей должно быть 
относимо на епоціальныя средства учебнаго за-
веденія. 
72. 20 октября 1904 г. за № 9427 По поводу о 
томъ, к мъ изъ профессоровъ университета долженъ 
производиться экзаменъ по географіи при испытаніи 
на. званіе учителя исторіи среднихъ учебныхъ 
заведеній. 
Въ одіюмъ изъ учебныхъ округовь возникъ 
вопросъ, к мъ изъ профессоровъ университета дол­
женъ производиться экзаменъ гіо географіи лицамъ, 
подвергающимся спеціальному испытанно на званіе 
учителя исторіи среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 
одной стороны указывалось на то, что экзаменъ изъ 
географіи долженъ быть производима профессорами 
рсеобщей и русской нсторіи въ историко-фнлологи-
ческомъ факультет на томъ основаіііи, что званіе 
учителя исторіи и, неразд льно съ нею, географіи 
всегда давалось эти.мь факультетомъ, не смотря на 
то, что канедра гоографіи перенесена по распоряжение 
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министерства, на факультеть физико-математическій.. 
Съ другой стороны выражалось мн иіе, что для 
производства означеннагоэкзамена должно приглашать, 
въ зас даніе исторпко-филологическаго (факультета 
профессора по ка едр географіи, которымъ въ по­
следнее время производится въ университет^-. экза­
менъ на званіе учителя географіп. 
ІГо представленіи о семъ начальствомъ учебнаго 
округа на усмотр ніе министерства, помянутое д ло 
было передано на разсмотреніе ученаго комитета. 
Ученый комитетъ, раземотр въ :->т<>• дъло, 
постановилъ, что экзаменъ по географііг лнцамъ. 
подвергающимся спеціальнымъ непытаніямъ на званіе 
учителя исторіи и географіп среднихъ учебныхъ 
заведеній, долженъ производиться въ исторнко-фнг'о-
логнческомъ факультет при частіи профессора 
географіи того-же университета. 
Г министръ народнаго просв щенія пзволилъ 
утвердить такое постановленіе ученаго комитета. 
73. 22 октября 1904 г. за № 7989. По вопросу о 
порядк взноса платы за ученіе воспитанниками, 
переходящими среди года изъ одного средняго 
учебнаго заведенія въ другое. 
Одинъ изъ гл\ попечителей учебныхъ круговъ 
возбудилъ вопросъ о томъ, въ какомъ учебномъ 
заведе.ніи обязаны вносить плату за ученіе воспитан­
ники, переходящіе среди года изъ одного средняго 
учебнаго заведенія въ другое. 
По поводу означеннаго вопроса министерство 
народнаго иросв тценія считаетъ н жнымъ дать 
нижесл дующее разъясненіе. 
Въ устав гимназій и реальныхъ училищъ 
содержится но данному вопросу указаніе на то, что 
плата, внесенная въ первомъ учебномъ заведеніи, 
принимается въ зачегь во второмъ ;ст.ст. 1494 и 
1715 т. XI ч. I Ов. Зак. уст учебн. зав.. изд. 1893 г ). 
случаи же перехода учениковъ изъ одного учебнаго 
заведенія въ другое, до взноса платы, закономъ не 
предусмотрены. За снмъ, такъ какъ переходъ уче­
никовъ въ друг ое учебное заведеніе д > взноса платы 
возможенъ лишь въ первомъ полугодіи до 1 октября, 
л во 2-мъ—до 1-го марта, т.-е., въ то время, когда 
учебное начальство еще не въ прав требовать взноса 
платы, то н тъ <>еиованій къ тому чтобы плата, 
внесенная во второмъ учебномъ заведеніи, была 
перечиеля-ема въ первое. ІІзъ вышеизложенна го 
усматривается, что 1) учебное начальство не им етъ 
права требовать взноса платы съ учениковъ, выбыва-
тощнхъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній до истече-
нія сроковъ. устаиовленныхъ закономъ для взноса 
платы, и 2) что ученики, переходящіе изъ одного 
средняго учебнаго заведенія въ другое съ 1 августа 
по 1-е октября или съ 1-го января по 1-ое марта, 
могутъ вносить плату въ любое изъ двухъ заведеній, 
относительно же переходящихъ посл 1-го октября н 
1-го марта им ются точныя указанія въ закон о 
зачет имъ платы, внесенной въ томъ учебномъ 
заведеніи, изъ котораго они переходятъ. 
Объ изложешюмъ сообщается по округу для 
св д нія и руководства. 
в). Движеніе по служо и опии/ски. 
Г минпстромъ народнаго просв щенія: 
а) назначенъ: окончивіцій въ 1904 г курсъ 
мсторико-фплологическаго института князя Безбородко 
въ Н жип ОгкеічАй Антонъ на должность препода­
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вателя по латинсксш языку и исторіи въ Поланген-
скую прогимназію: 
б) допущены: 
къ преподаванію уроковъ французскаго языкаг 
1) въ паралельномъ отд ленш II класса Перновской 
мужской гимназіи учительница того же предмета 
въ ІІерновской женской гимназін Софія Динс»ишнъ у  
2) въ ІІолангенской прогимназіи им ющая званіе 
домашней учительницы Елизаветы Ш торса, у р. 
ІІІведерская; 
в) уволены въ отпускъ директоръ Риж-
скаго политехническаго института, ирофессоръ Вальденъ 
и ирофессоръ Юрьевскаго унпверситеаа Квачала за гра­
ницу. 1-й — съ 16 по 25 ноября и 2-й — на зимнее 
ваканціонное время, директоръ Револьской гимназіи 
Императора Николая I с. с. Буковицтй на 3 дня 
и начальница Рижской женской гимназіи 1 Тайловой. 
Людмила Тайлова на 4 дня—съ 21 октября. 
IV Назначеиіе мемсій и единовременныхъ посодін, 
Министеретвомъ народнаго просн щеиія назна­
чены пенсіи предложеніями: 
1) отъ 7 октября 1904 г за № 25859: а) 
оставленному на сл жб , но выслуг 30 л тъ. пре­
подавателю русскаго языка Рижской Александровской 
гимназіи с. с. Яутетоу, въ добавокъ къ получаемой 
пенсіи (750 р.), по 150 р. въ годъ сверхъ содержанія 
по служб , съ 16 іюля 1904 г. и б) уволенному отъ 
службы, согласно прошенію^ б, директору Митавскаго 
реальнаго училища, д. с. с. Ііульдергу, за 35-л тнюк> 
службу, продолженіе производившейся на е.іужб 
ненсін 1500 р.. съ добавленіемъ второй прибавки изъ 
ь доли основной пенсіи (1250 р-), всего- 1750 р. въ 
годъ, съ 30 іюля 1904 г; 
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2) отъ 26 октября 1904 г. за № 26563: а) 
вдов б. учителя н мецкагО языка Рижскаго релыіаго 
училища Императора Петра I. с. с. ІПаберта, Лпн 
ІІІабертъ, за свыше 34-л тнюю службу мужа, поло­
вину производившейся ему на службе пенсіи, по 
330 р., съ 11 іюля 1904 г.; б) оставленному на служб , 
по выслуг 25 л тъ. учителю французскаго языка 
Рижскаго городского реальна^о училища с. с. Эккаргіму 
—по 900 р., въ томъ числ 195 р. 50 к. изъ сродствъ 
г, Риги и 704 р. 50 к. изъ казны, съ 1<ч мая 1904 г.; 
в) вдов б. учителя Ревельекаго 4-го городского 
м жскаго иачальлаго училища, губ. сокр. Штейна, 
Амаліи Штеит, съ несовершенно л тнимъ сыномъ 
Эрикомъ, род. 19 февраля 1886 г., за свыше 23-летнюю 
службу Штейна. вдовТ» 22 р. 50 к. и сыну 7 р. 50 к., 
а всему семейству по 30 р., съ 30 марта 1904 г 
П. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа 
а Дтженіл по с.іужб , командировки, о < пуки. 
оо7>яв. іеніе призпат<\т.і>нос/ни. 
11 о п е ч і [ т е л о мъ о і с р у г а 
а! п а и н а ч е н ы: 
1) по Юрьевскому ветеринарному институту— 
ветеринаръ Артуръ Мальмаьп» помощнгікомъ прозектора, 
с ъ  1  о  і л ибр  я ;  
2) по Рижскому политехническому институту 
действительный студептъ физики Карль Лфпффъ 
аееистентомъ па физике, съ 1 іыля. н ииженеръ-
архитекторъ От го - Максим ил іаиъ Чанчкій и. д. 
ассистента гю архитектуре, съ 1 ноября; 
3) по мужскимъ среднимъ учебнымъ заведе-
ніямъ. настоятель соборной церкви въ г Дубпо, 
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Волынекой губ., нротоіереіі Капитопъ Елирпкопт,—-
з аконоучит ел емъ  прав .  и еп .  в ъ  Рев ель скую  гпм і і а з ію  
Императора Николая I, съ 1 септ 1904 г.; 
учитель русскаго языка Іпбавской Николаевской 
гимиазіп Николай Папиловъ—иеполняющимъ обязан­
ности инспектора той же гимназіи. съ 1 сент. 1904 г.: 
им ющій званіе учителя гимназіи Андрей Зпотынь— 
прсподавателемъ математики Полайгенской прогпмна-
зіи. съ 10 марта 1904 г.: кандидать исторін. пм ющій 
зпаніе учителя гимназіи Митрофанъ Брсчксвичъ — 
учителемъ русскаго языка при параллельныхъ 
классахъ Юрьевскаго реалыіаго училища, съ 1 сент. 
1904 г.. нспр. д. учителя рисованія Туккумской 
женской прогимназіи Каэтапъ Шклерисъ—учителемъ 
рисованія Лнпавской Николаевской гимиазіи, съ 
10 сент. 1904 г.. им ющіе званіе учителя гимназіи 
и прогимпазіи Феликсъ Вайчкусъ и Евлампій Николь­
ский—уч птслями Периовской мужской гишіазіи. 
первый древнихъ языковъ. съ 10 сент. 1904 г.. 
а второй русскаго яз. при параллельныхъ іслассахъ, 
съ 10 авг 1904 г.: окончившій курсъ историко-
филологнческаго факультета С.-ІІетербургскаго уни­
верситета Константинъ Сассъ-Тисоаскііі— учителемъ 
русскаго языка п словесности въ Ревельскую 
г и м 11 а з і ю I I м 11 е р а т о р а Н и к о л а я 1. съ 7 о кт я б р я : 
кандидата» фпзико-математическихъ наукь, им тоіцій 
звапіе учителя гимііазіи и прогимпазін ( тапиславъ 
Ліуковскій—учителемъ математики и (физики ігь 
Арепсбургскую мужскую гимназію. съ 1 ноября: 
действительный студентъ славяно-русской филологін 
и им юіцій зваиіе учителя гимназіи и прогимпазіи 
Всеволодъ Богопвленскій- -учптелемі» русскаго языка 
при параллельныхъ классахъ Либавскаго реальнаго 
училища, съ 4 ноября: не. об. инспектора Периовской 
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гимназін Василій Попелшиевь и Юрьсвскаго реальнаго 
училища Владиміръ Лунинъ—членами отъ учебнаго 
в домства въ училищныя коллегіи. 1-й Иерновской 
гимпазіи, а 2-й К )рьевскаго реалыіаі\> училища; 
члепомъ исиытательнаго комитета Рпжскаго учебнаго 
округа учитель исторіп и географін Рижской 
городской г.чмназіи ІІетръ Ру/ікій, съ 1 сентября, 
вм ето Василія ІІопслтиенп. перем щеннаго па службу 
въ г. Перновъ; 
4) по женскимъ гимназіямъ: председателями 
педагогпческаго сов та: Юрьевской А. С. Пушкина 
•—ординарный ирофессоръ Юрьевскаго университета 
Аптонъ Ясинскиі, Митавской - директоръ Митавскаго 
реальнаго училища Алексапдръ То.іманевъ и Туккум­
ской женской прогимназіи — учитель-ипспекторъ 
Туккумскаго городского училища Пванъ Меркулова: 
но Рижской Ломоносовской: домашняя учительница 
Вера Савичъ классной надзирательницей, съ 15 окт. 
и действительный студентъ естествеішыхъ наукъ 
Николаи Флоровь — учителемъ естествоведения, съ 
4 октября; по Виндавской—домашняя учительница 
Нлизажта Леонтьева—классной надзирательницей, 
съ 25 августа: по Рижской Л. Тайловой—домашняя 
учптглыи-ща Лидія Боюноецті—-учительницей при-
готовитольнаго класса, съ 1 іюля: по Либавской— 
кнндидатъ славяііо-русскоіі фплологіи Николай Біълынъ 
- учителемъ русскаго языка, съ 1<ч октября: по 
Ревельской—домашняя учительница Марія Ступина— 
классной иадзирателыіпцеіі сь 25 октября: 
5) по Вольмарской учительской семинаріи 
наетавникъ Васплій Лафинъ—пнепекторомъ народ-
ныхь училпщъ Феллинск'аго района, сь 15 октября 
1і>04 г. 
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б)  у  т  в ер  ж д  е  н  ы :  
1) по Канцеляріи учебнаго округа и. д. 
журналиста и архиваріуса Осипъ Новицкш—въ 
означенной должности, съ 1 января 1904 г.; 
2) по женскимъ гимназіямъ: Иерновской — 
оберъ-пасторъ фердинандъ Кольбе гіредс дателемъ 
попечительнаго сов та гимназіи; 
Д) по городскимъ училищамъ: Феллинскому -
исл. об ям. законоучителя онаго евящениикъ Нико­
лай Б жаницкій и Лемзальскму и. д. учителя 
Иванъ /іайя въ занимаемыхъ должноетяхъ, 1-й съ 
1 іюля, 2-й съ 16 сентября; 
4) Ревельскому 4-кл. Императрицы Екате­
рины II — Ревельскій 1 гильдіи купецъ Ваеилій 
/Іеминъ—почетнымъ смотрителемъ на 5-е трехл тіе. 
съ 1 сентября; 
5) по начальному училищу: и. д. учительницы 
Рижскаго 2 правительственнаго училища Христина 
Потапова—въ занимаемой должности, съ 1 сентября. 
в )  п ер с  м  щены :  
1) по мужскимъ среднимъ учебнымъ заведе-
ніямъ. учитель ис/горіп и географіи, исп. об. ин­
спектора Иерновской гпмназіи Нладпміръ Лунинъ 
— на т же должность въ Юрьевское реальное учи­
лище съ порученіемъ иеполнснія обязанностей 
инспектора училища, съ 1 сентября; учитель исто­
рии  Рижска го  р е ал ьна го  у чилища  Импера тора  
Петра I Василій Попелишевъ—на ту же должность 
въ ІІерновскуто м жек іо гпмназію, съ норученіемъ 
нсполкенія обязанностей инспектора гимыазіи, съ 
1 сентября; учитель математики и физики Арен-
сбургекой гпмназіп Андрей Лсізуринъ — на ту же 
дол я. н ость п р I г іга рал лел ьн ыхъ к л ассахъ въ М итав -
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скос реальное училище, съ 21 сентября: учитель 
н мецкаго яз. Ченстоховской мужской гилшазіи 
Карлъ фонь-Горлахеръ и учитель псторіи Самар-
скаго реальнаго училища Владиміръ Бобровъ — на 
т же должности въ Рижское реальное училище 
Императора Петра Г первый съ 16 августа, а 
второй еъ 16 сентября: учитель математики Риж­
ской женской гимназ іи 71.  Тайловой Андрей Ниап -
лаевъ — на дол жность УЧИ геля математики при 
п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ  Р и ж с к о й  г и м н а з і п  И м п е ­
ратора Николая 1. съ 1 октября; учитель рисо­
вания и чистописанія Харьковской 4-ой гпмназіи 
Александръ Вснигъ, согласно прошенію, на ТУ же 
д о л ж н о с т ь  в ъ  Р е в е л ь с к у і о  г и м н а з і т о  И м п е р а т о р а -
Николая I. съ 25 октября: законоучитель прав, 
исп. Рижской гимназіи И м и е р а т о р а Н и к о л а я 1 
священникъ Николай Лерехвальскгй. согласно про-
шенію, на дол кность законоучителя нрав. исп. въ 
Рижское городское реальное училище, съ 1 ноября, 
а на его м сто-—законоучитель Иерновской гимна-
зіи еодотъ Соколовъ, сл. 21 ноября: учитель рус­
скаго языка и исторіп Ревелъекой женс.коіі гимна-
зіи < еменъ Афанасьева и учитель русскаго языка 
Иолан гене ко и ирогимназіи Оерг й Анд-ріевскін—на 
должность учителя исторіи (второй еверхштатнымъ) 
въ Ревельскую Александровскую гимназію. оба съ 
'21 ноября; учитель русскаго яз. и словесности 
Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I  
Влагословеннаго Алеке й Троинкіи на должность 
учители исторіи въ РИЖСКУЮ Александровскую 
гпмназію. съ 25 ноября; 
2 )  по женскимъ гимназіямъ: Рижской Ломо­
носовской— классная надзирательнида Кі.атерина 
Ігюри—учпте.іьницей франц зскаго языка ігь при-
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готовительномъ и трохъ низппгхъ классахъ. съ 
15 октября; по МитавскОЙ—помогцник гі« Курлянд-
скаго губернскаго акцизнаго управленія Викторъ 
Бойно-Родзевгічъ—учителомъ естественной исторіи и 
географш. съ 15 сентября; по Ревельской—клас-
< ная надзирател ь.н м іі,а Марія Ступина — чіттельни-
пой французскаго языка, съ 20 ноября; 
о) по городскимъ училищамъ: ІІерновскому— 
2-й сверхштатный учитель Алоксандрл> Заіщевъ— 
на такую же должность въ И )рьовокоо городское 
училище; Юрьевскому— читель Иванъ Давись- — 
у ч и т е л е м ъ  Р  п . ж е  к .  а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е ­
ратрицы Екатерины II, оба оъ 1 сентября: 
4) по еврейскимъ училищамъ: учитель Дуб-
ровенскаго еврейекаго начальнаго чилшца, Моги-
левской г берніп. А ронъ Стериинъ — учителемъ 
старшаго приготовптол ьнаго класса Рижскаго 
Т-кл. еврейсі;аго начальнаго училища, съ 1 октября 
5) по начальнымъ училищамъ учительница 
Ревельскаго П правительственнаго м кского на­
чальнаго училища, домашная учительница Евге-
нія Андреева — учительницей (зав дывающей) Ре­
вел ьскаго II правительственнаго жонскаго 
начальнаго училища.'съ 15 сентября: 
6) ПО инспекціи народныхъ училищъ: ин­
спекторы народныхъ училищъ: ГІерновскаго рай­
она Ониспмъ Болотовъ—на таковую же должность 
въ Вольмарскій раііонъ и Феллинскаго района 
Николай Ііронияковъ—вт> ІІерновскій районъ, оба 
съ 15 октября; 
г )  о с т а  в  л  о н  ъ  з а  ш т а т о м ъ  у ч и т е л ь  м д а д -
шаго отд ленія приготовите 4  іьнаго класса Юрьев-
ска го реальнаго училища Алоксандръ Биловъ, сл> 
1 ноября 
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д) о с т а в л с н ы н а с л У ж б по в ы ел у г 
с р о к а: 
1  по среднимъ учебнымъ заведеніямъ исп .  
об. инспектора Рижской гимназіи Императора 
Николая I Францискъ ІІІтенанекъ и учитель н -
мецкаго яз. Либаиска го реальнаго училища Иванъ 
Фрей6ер?ъ, по высл г 25 л тъ, на 5 л тъ, пер­
вый—съ 1 августа, а второй—съ 24 ноября; 
2 ПО городскимъ училищамъ: учитель-нн-
спекторъ Александрове каго эстонскаго городе кого 
училища Антонъ Аисонъ—до 1 іюля 1905 г.. съ 
30 августа 1904 г 
3) по инспекціи народныхъ училищъ: ин­
спектор!» народныхъ училищъ Гольдингснскаго 
района Викторъ Хл бниковъ—-на пять лі/п». съ 5 
октября 1904 г 
е )  у в о л е н ы  о т ъ  с л у ж б ы :  
1) по женскимъ гимназіямъ: Либавской — 
преподаватель физики и естественной исторіи 
Петръ Вучковичъ, съ 0 ноября, и по МИТЗВСКОЙ— 
преподаватель естественной псторіп Борпсъ Чн-
жовъ, согласно ироніенію, съ 0 августа: 
2) по начальнымъ училищамъ учительница 
Юрьевскаго городского же иска го н ачал.ьн а го учи­
лища А. С. Пушкина Софія 1'раменицкая, съ 16 
августа: учительница Рижскаго русскаго началь­
наго училища, что на Ярославской улиц . Марія 
Дубровская, съ 1 августа; вторая учительница Мало-
Діаріинскаго женекаго училища Ооломія Тоомъ, съ 
10 октября: зав дывагощая Якобштадтскимъ жен-
ски.мъ городским!» начальнымъ училищечъ Раиса 
Попова, съ 1 октября; 
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ж )  и с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к а  с л у ж а щ и х ъ  
п о  о к р у г у :  
1) ПО городскимъ училищамъ: учитель Риж­
с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е р а т р и ц ы  Е к а ­
терины II Девъ Бедржицкій, за перем щеніемъ 
на службу по ведомству министерства фпнансовъ, 
съ 1 сентябри: 
2) ПО женскимъ гимназіямъ: Рижской I. 
Тайловой—классная надзирател ьница Женни-Берта 
Мудданикь, за перем щеніемъ иа службу въ С.-Пе-
т с р б у р г с к і й  у ч е б н ы й  о к р у г ъ .  с ъ  1  н о я б р я ;  
Я) объявлена признательность почетному 
с м о т р и т е л ю  Р и ж с к а г о  г о р о д с к о г о  у ч и л и щ а  И м п е ­
ратрицы Екатерины II едору Нам кину за его 
участливое отношеніе къ нуждамъ нв реннаго ио-
печенію его училища, выразившееся въ пожертво-
ваніп музыкальныхъ инструментовъ и производ­
стве ремонта классной мебели, всего на СУММУ 
около 402 руб. 
и )  к о м а н д и р о в а н ы :  
по Юрьевскому университету, съ ученою 
ц лію, за границу, экстраординарный ирофессоръ 
Ярогікій, съ 20 декабря 1904 г по 10 января 
1905 г., ординарный ирофессоръ Ллекс евъ и экстра­
ординарный ирофессоръ Бголявскігі на зимнее вака-
ціонное время. 
і )  д о п у щ е н ы  к ъ  п р е п о д а в а й  і ю  и  и с п о л  
н е н і ю  д р у г и х і ,  о б я з а н н о с т е й :  
1) по Юрьевскому ветеринарному институ­
ту: Рудо л ьфъ Фейврэйзенъ къ временному испол­
нен! ю обязанностей клиническаго ассистента, съ 
1 сентября; 
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2) по мужскимъ среднимъ учебнымъ заве-
деніямъ: законоучитель прав. йен. Ревельской 
гимн аз і п 11 м и о р а т о р а Ни к о л а я I протоіерей 
Катіитонъ Клириковъ— роковъ закона Божія прав, 
исп. въ Ревельскомъ городскомъ реалъномъ учи-
лиіці',: законоучитель прав. исп. Рижской гимназіи 
И м и е р а т о р а Ни к о л а я I ев яще нникъ Никол ай 
Пе\ (ігвалыкій -уроковъ закона Божія прав. исп. въ 
Ри жской городской г и м назіи: пасторъ Фрейденфельдъ— 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. въ Рижскомъ 
р е а л ь н о м ъ  у ч и л і і щ  И м п е р а т о р а  П е т р а  I ,  с ъ  
1 авг.: ксендзъ Мартинъ Вещлавъ— роковъ закона 
Божія рим.-кат исп. нъ Рижскихъ гимназіяхъ 
И .ч п е р а то р а Н и к о л а я I и городской и въ го-
родскомъ реал ьномъ чпліпц : пасторъ ̂ рекслеръ— 
шести нед льныхъ уроковъ закона Бо кія ев.-.нот. 
пси. на остонскомъ яз. въ Иерновской. гпмназіи; 
иміиощій званіе ченаго рисовальщика едоръ 
Смирнова — роковъ рпсованія и чиетописанія въ 
Аренебургекой гимназіи; им юіцій званіе учителя 
гимназіп и прогнмназіп Александръ Цолуэктовъ— 
20 уроковъ русскаго яз. въ Рижской городской 
гпмназіи; учитель Митавекой женской гимназіи 
Бикторъ В очно- Родзевичъ — 6 уроковъ географін въ 
Митавскомъ реальномъ училшц и 6 уроковъ 
естествов д иія въ Митавекой мужской гимназіп; 
а с с и с т е н ъ  п р и  б о т а н и ч е с к о м ъ  с а д  П м п е р а т о р -
скаго Юрьевскаго университета II. Мищенко- 4 уро-
ковъ природов д нія въ Юрьевс-коіі гимназіп 
Императора Александра I Благословеннаго съ 
16 сен г.: действительный студентъ физи ко-матема-
тическихъ наукъ Альфредъ Боль- уроковъ матема­
тики въ Рижскомъ городскомъ реальномъ учи­
лище*, протоіерей М. Суйгусааръ —• уроковъ .закона 
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Божія прав. пси. въ Перновскихъ му кской и жен­
ской гимиазіяхъ. 
і) І по женскимъ гимназіямъ: Рижской Ломо­
носовской — БОЛ л кобританская подданная Елена 
Уэльсъ—къ преподаваніто роковъ англійскагоязыка, 
съ 18 ноября: домашняя наставница Татьяна 
Туганъ-Мирза-Варанооская п домашняя учительница 
Маддаусь—уроковъ французекаго языка, съ 1 ок­
тябри, и окончившая курсъ той же гнмназіи съ 
званіемъ домашней наставницы Т Д^рагневичъ — 
4 уроковъ р ескаго языка въ I кл.. съ 15 октября: 
по РИЖСКОЙ Л. ТаЙЛОВОЙ —къ преподавании въ 
теченіе 1904—5 уч. г.: закона Божія: прав. исп. 
—евященнпкъ Александрт> Голосовъ, ев. лют исп.— 
пасторы Карлъ ФренОсжрельдъ на латышскомъ яз. 
вл> III—VIII кл., пасторъ Генрихъ Боссе на н мец-
комъ язьгк въ IV—VIIГ кл. и домашняя учитель­
ница V лина-Берта, Спальвингкъ въ приготовитель-
номъ, I. Пи III кл., р.-к. исп. ксендзъ Сигизмундъ 
Лозиискііі: преподаватели м стныхъ среднихъ учеб-
иыхъ заведеиій: Петрт» ункій—9 ур. исторіи. 
Владиславъ Ли.ппаровичъ—Ь р. географіп и мето­
дики сего предмета. С рг іі Королькоеъ—іО уроковъ 
математики и методики ариометики, Александръ 
Мусиновичъ—9 ур. н мецкаго яз.; домашнія учи­
тельницы: Клавдія Орловская — 9 ур. русскаго яз., 
Евгенія Евланчпа—5 ур. того же предмета, Евгенія 
Кі/.имср<>—уроковъ французекаго яз. въ I и II кл., 
Генріета Скерапъ—Ъ у р. англійскаго яз., учитель­
ница географіп гимназіи Елена Рерцбергъ — ур. 
исторіп въ III и IV кл. и географіи въ І\ кл.; 
классныя надзирательницы той же гимназіи: 
Женин Муддапикъ ур. н мецкаго яз. въ пригото-
вительномъ кл., Евдокія Данаурова—ур. француз-
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скаго яз. въ томъ же к.іасс , Ольга Н .ичинова — 
ур. р код лія: преподававшіе въ гимназіи и въ 
прошломъ уч. году ІІванъ Недель, Владиміръ Нена-
ч<еьъ и Викторъ Поржицкій, 1 ый св тскаго п нія, 
2-ой церковнаго п нія и В-ій танцевъ и гимнастики; 
по Рижской Г Садовской: преподаватель Риж­
ской Ломоносовской женской гимназіи Анато.лій 
Александрова — 7 уроковъ педагогики іг методики 
русскаго языка. Мери Меклитъ — уроковъ англій-
скаго языка: по РевбЛЬСКОЙ—домашняя наставница 
Марія Романовская—къ исп. обяз. классной надзи­
рательницы. съ 25 ноября, и по Виндавской— 
дома пгн и и учительница Евгенія Бенедиктова — къ 
исп. обяз. учительницы русскаго языка, съ 25 
ноября: 
по Туккумской женской прогимназіи: пасторъ 
Магнусъ Флеат^ръ къ преподаванію р. закона Божія 
ев.-л ют исп.. учитель Туккумскаго городского 
училища Мптрофанъ Богословскій— р. ари метики 
и зав дываюіцій Т кку мскимъ городе к им. ъ началь-
нымъ чилшце.мъ Яковъ >(ільтцаръ— р. и нія.; 
по Рижскому городскому 6-кл. женскому 
училищу: кандидатъ физики Артуръ Болс—къ пре-
подаванію 4 ур. физики и домашняя учительница-
Надежда Оедорова—къ иснолненію обязанностей 
классной надзирательницы: 
4> по городскимъ училиідамъ: исполнявшій 
въ 190;$—4 уч. году обязанности помощника 
учителя въ ІІерновскочъ городе комъ училнщ 
Михаилъ Іітсенъ—къ нсполненію т хъ-же обязан­
ностей и въ 1904—Г) учебн. году, съ 1 сентября; 
содержатель частнаго начальнаго училища въ 
г, Риг'1"» Ндуардъ /іошъ •--- ;> нед льныхъ уроковт> 
закона Божія ев.—лют пси. въ Рижскомь 3-кл. город-
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скомъ училпщ со 2 нояоря: насторъ Глезгрь — 
8 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-л ют иен., 
учитель Тимооей ^титріевъ— 8 уроковъ ручного 
труда и учитель Хрпсан ъ Рыжко-Ръкццкъ 3 у-роковъ 
гимнастики въ Виндавекомъ городскомъ чплиіц : 
свящснникъ Вейсенштейнскои Успенской церкви 
Іоаннъ Тейсъ—5 нед льныхъ роковъ закона Божія 
прав. исп. въ ВейсенштейЯскомъ городск. чилиіц ; 
и р о т о і е р е й  Р е в е л ь с к о й  Н и к о л ь с к о й  ц е р к в и  М и х а и л ъ  
С.иирнонъ-—10 нед льн. уроковъ того же предмета 
въ Ревельскомъ 4-кл. городскомъ училігіц : свя-
іценникъ Гапсальской Маріе-Магдалинской церкви 
Александръ Ъ жаныцкіа--8 нед лі>н. уроковъ того 
же предмета въ Гапсальскомъ городскомъ чилшц : 
свящснникъ Туккумской Св. Николаевской церкви 
Іоаннъ Аррншъ—9 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
прав. йен. и Туккумскій пасторъ-адъюнктъ Карлъ 
' емпель— 10 нед льныхъ уроковъ .закона Божія 
л ю т ,  и с п .  в ъ  Т  к к у м с к о м ъ  г о р о д с к о м ъ  у ч и л п щ  :  
учптел ь-инспекторъ Газенпотскаго городского учи­
лища Эд ардъ Лаповицъ — къ иренодаванііо въ 
1904—5 уч. году 12 нед льныхъ уроковъ закона 
Божія лют иен. въ томъ же училпщ : учитель 
Т а л ь с е н с к а г о  л ю т е р а н с к о г о  ц е р к о в н а г о  у ч и л и щ а  
Карлъ Блумбергъ—10 нед льныхъ уроковъ .закона 
Божія лют. исп., учитель-инспекторч» Николай 
Каминскі —4 нед льныхъ уроковъ гимнастики и 
3 роковл» чистописанія и йен. об. помощника 
учителя Нладиміръ Казинъ—3 нед льныхъ уроковъ 
и нія и 3 уроковъ оркестровой музыки въ Таль-
сенскомъ городскомъ УЧІІЛИЩ ; ч итель-инспекторъ 
Иванъ Рыжовъ — 6 нед льныхъ уроковъ методики 
русскаго языка, 3 уроковъ русскаго языка и 2 уро­
ковъ исторіи. читель Юрій Мазиніъ — 4 нед ль-
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ныхъ уроковъ методики арии мет и ки, 2 уроковъ 
ари метпки и 2 уроковъ эстонскаго языка, учитель 
Дмитрій Гераськинъ—1 нед льнаго урока геометріи 
и Фридрихъ Бергманъ — 2 уроковъ музыки и цер­
ковнаго п нія въ Везенбергскомъ городскомъ 
училищ ; пасторъ Баускаго прихода Христіанъ 
С.трауупманъ—12 нед льньтхъ уроковъ закона Божія 
лют. исп , д лопроизводичрль управленія Баускаго 
воинскаго начальника Эрнстъ Родинъ—2 нед ль-
ныхъ полутора часовыхъ уроковъ оркестровой 
музыки, священникъ Бауской Георгіевской церкви 
Іосифъ /околовъ — о нед льныхъ уроковъ закона 
Божія прав. исп. и учитель Петръ Тиликь—8 нед ль-
ныхъ уроковъ гимнастики въ Баускомъ город­
скомъ училищ : окончивпгіп курс-ъ Прибалтійской 
учительской семинаріи Александр!» Коваленковъ— 
къ псгь обяз. помощника учителя -Іибавскаго 
городского училища, съ 1 сентября; у чительница 
Гол ьдингенскаго 6-кл. женскаго городского училища 
домашняя; учительница Моника Вру о ленская—-4-не-
д льныхъуроковъ н мецкаго языка въ Гольдинген-
скомъ городскомъ учил и іц ; сверхштатный учитель 
Ревельскаго 4-кл. городского училища едоръ 
Рехнъ—4-нед льныхъ роковъ н мецкаго языка въ 
томъ же училищ ; временно и. д. учителя Ревель­
скаго I городского училища Яковъ Кипсъ М-нед ль-
ныхъ уроковъ ручного труда по дереву въ Ревел ь-
скомъ 4-кл. городскомъ училищ : Учитель Кольс і;аго 
2-кл сельскаго мин. училища Гавріилъ Мартинсонъ 
—къ исп. обяз. помощника учителя Ревельскаго 
4-кл. городского училища и къ пренодаванію 
6-нед льныхъ уроковъ и нія въ томъ же учили щ . 
сл. 1 сентября; и. д. псаломщика Вейсеніптейнской 
Ус пенскоп церкви Алекс й Вейкжшъ—І-нед л ьныхъ 
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уроковъ и нія въ Пейс онш тей не ко мъ городскомъ* 
чилищ : учитель музыки Валкской учительской' 
ссмлнаріи Густавъ Пейнъ—10 двухчаеовыхъ уроковъ. 
МУЗЫКИ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ 
въ Палкекомъ городскомъ училиіц , для органи­
зации при ономъ ученическаго оркестра; учитель 
Валкекаго ириходскаго лютеранекаго училища 
А л сксандръ Коллоть—:}-иед льн х ыъ уроковъ музыки 
въ Вал к-скомъ городскомъ училищ : 
')) по учительскимъ семинаріямъ: учитель 
приготовителънаго класса Юрьевской гттмназіи 
Иванъ Трохіцкій и учитель Юрьевскаго городского-
4-класснаго училища Павелъ Сирошкинъ—къ препо­
давание въ 1904/5 уч. году въ приготовтітельномъ 
класс Юрьевской учительской семинаріи, первый 
7 нед лъныхъ уроковъ русскаго языка, а второй 
4 нед льныхъ уроковъ ари метиктг. 2 уроковъ 
псторіп и :2 уроковъ географіи. 
IX. И з в  % щ е н і я. 
I" попечителемъ округа по ходатайствами» на-
чадьствъ подлежащихъ учебныхъ заведенш раз-
р птено: 
Въ РевельскоЙ женской гимназіи закрыть 
параллельное отд леніе при ІЛ* кл. и открыть та­
ковое при А' кл. 
Открыть параллельное отд леніе при I кл,-
Юрьевской женской гимназіи А. С". Пушкина. 
Увеличить на одинъ урокъ число уроковъ п ~ 
нія въ РевельскоЙ и Виндавской женекпхъ пш-
назіяхъ. 
Ввести преподаваніе одного урока п нія въ 
приготовительномъ класс Либавскаго реальнаго 
училища. 
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Устроить н.ра ктичес кіе курсы: ан г л і йскаго 
языка для желапнцихъ чеииковъ РИЖСКОЙ ГИМ-
назіи Императора Николая I и особые уроки 
-н мецкаго языка для слабо влад юіцихъ этітмъ 
.Я 3 Ы К О \ I Т. у ЧСН ИКОВЪ 1 V—ЛТП классовъ РИЖСКОЙ 
городской гимназіи 
Открытіе со второй половины 1904 года но-
выхъ правительственныхъ начальныхъ чилпщъ: 
1 • Рпжпкнго III. Рижскаго IV, Перновскаго и 
Усть 1,вииска го, съ отп скомъ на содержаніе отихъ 
училпіцу>. съ 1 і юл я до конца 1904 года, денеж­
ныхъ сумлгъ пзъ кредита по $ 9 см ты министер-
•ства народ наго ііроев щенія 1904 г., въ разм р 
950 р. на первое и второе, 1000 руб. на третье и 
400 руб. на -четвертое, а также едпиоиременныхъ 
нособій на капитальный ремонтъ Усть-Двиискаго 
нитейна го дома, съ ц льм приспособленія его 
иодъ жш іценіе училища, въ разм р ВС65 руб. 
и на первоначальное обзаведеніе по 500 руб. на 
каждое пзъ означеиныхъ училищъ. 2) Ревельскаго 
и Гансальскаго. съ отпускомъ на содержаніе ихъ. 
-съ 1 іюля до конца 1904 года, денежныхъ суммъ 
из!» кредита по § 9 см ты министерства народ-
наго іцкхт. щенія 1904 г.. въ разм р 850 р б. 
на первое и 685 руб. на второе, а также едйно-
вреліенныхъ иоеобіп на первоначальное обзаведе-
ніе въ разм р 700 руб. на первое и 500 руб. на 
второе: з) Добленскаго. Альтъ-Ауцкаго и Тальсен-
скаго. съ отлускомъ на содержаніе отпхъ училищъ, 
с ъ  1  і ю л я  д о  к о н ц а  1 9 0 4  г о д а ,  д е н е ж н ы х ъ  с у м м ъ  
по § У см ты министерства народнаго просв ще-
нія 1904 г., въ разм р 800 р. на первое, 5(Х) р. 
на втовое и 400 руб. на третье, а также едино-
врсіменныхъ гюообій на первоначальное обзаведе-
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ніе по 400 руб. на каждое изъ означен ныхъ учи-
лищъ: 4) въ ІІолангенской волости 1 кл. мин. учи­
лища. съ отпускомъ на содержаніе онаго изъ 
кредита по § 10 ст. 2 см ты министерства народ-
наго нросв щенія 1904 года по 700 руб. въ годъ 
и сверхъ сего единовременно на пол угоди 1, съ 1 іюля 
1904 года, на первоначальное обзаведеніе учили­
ща 250 руб. 
Преобразовать съ 1 іголя 1904 года: Г) Карди-
наское въ деревн Мецла и Кар дина скос въ 
деревн Кардина волостныя училища. Эстлянд-
ской губерніи. въ Кардинаское сельское 1-кл. ми­
нистерское училище 1, съ отпускомъ по § 10 ст. 2 
см ты министерства народнаго просв іненія на 
содержаніе у чил лица по 860 р б. въ год'ь и едино­
временно на первоначальное обзаведеніе училища 
300 руб., и 2) Кебласкую и Каррпнемеклло волост-
ныя школы, Гапсальскаго у зда. тіъ ІЗелыцкое 
2-кл. министерское училище, съ отпускомъ по ^ 10 
ст 2 см тьт министерства нароцнаго просв щенія 
по 800 руб. въ годъ на содержание училища- а на 
полугодіе, съ 1 іюлн 1904 года, 400 руб. и едино­
временно 200 руб. на ремонтъ зданія училища и 
400 руб. на первоначальное обзаведен Го училища. 
Отпустить по $ 10 ст. 2 см ты. министерства 
народнаго просв щенія 1904 г, надо і гол ни тельное 
поеобіе на содержа ніе въ 1904 году мішттстерекихъ 
2-кл. училищъ: а» по Л ифл индской губерніи: 
-Удернскаго—В(>5 руб.. Адленскаго— 274 р.. Воль-
марсгофскаго —100 руб. и Керстенекаго—100- руб.; 
б) но Курл ян дскои губерніи: Памиальег.аго 
.%0 руб. въ год гь. а на полу годіе съ 1 поля 
1904 года- 180 руб. и Гуденекенскаго—150 р. въ 
годъ, а на полугодіе сь 1. іюлм 1904 года —1'" > р. 
п ві по Эстляндской губернітг: Кендаскаго--360 р. 
въ годъ, а на пол годіо съ 1 іюля 1904 года — 
180 руб.. 'Зртонъ-( 'амскаго — 100 руб. въ годъ, а 
на полугодіе —• съ 1 іюля 1904 года — 50 руб. и 
Вяцкаго— 300 руб. въ годъ. а на пол годіе — съ 
і іюля 1904 года —150 руб. 
Установить въ Альтъ-Ауцкомъ правитель-
ственномъ мужскомъ начальномъ училищ п лату 
за учоніе въ разм р р б. вл> годъ съ каждаго 
у 1  гон и ка. 
Вести преподавание 3 исд льныхъ уроковъ 
закона Гюжія он.-лют. псп. чоникамъ-лютеранамъ 
и мецкой национальности въ Рижскомъ 3-кл. го­
родскомъ учнлищ по сокращенной программ 
1895 года. 
Применить съ начала 1004 5 чебнаго года 
къ Дуббельнекому Штокманегофскому, Маріен-
бургскому Налпсбургскому и Валкскому II прави­
тельстве и нымъ начальнымъ чил іпца.чъ программы 
2-кл. мпнпстерскпхъ училищъ. 
•Закрыть: I отд лоніо 1 кл. въ I>ау скомъ го-
родокомъ по положенію 1872 г училіпц , въ виду 
отсутствія въ настоящее время учениковъ въ 
отомъ отд лоніп, гіос.туплоніо КОТорьіХЪ но . пред-
в идите я и въ буду пі,о мъ, за открытіомъ въ г. 
I >а ус к пра в пто л ьс твон н а го м у, ко ко го н а ч а л ьнаго 
училища, младііюо отд леніе 1 кл. при ІІериов-
екомъ городском^ по положенію 1872 г учплшц , 
въ. виду краііно незначительна го числа иосту-
па.ющихъ въ ото отд лоніе учениковъ. 
> велпчить плату' за учоніо въ городекихъ 
училищахъ: Гольдингоискомъ: въ I і;л. сь 10 до 
1 Г> руб. 11 :0 11 и III кл. съ 15 до 20 руб. и 
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въ Веізсенштоннскомъ: въ I кл. съ 10 до 12 руб. п во 
II п III кл.  съ 1о до 1.8 руб.  въ годъ съ каждаго  
у ч е н и к а .  
Взимать плату за учоніе. въ Фраленб\ргском гь 
городскомъ учплищ : въ I к л. въ разм р 15 руб.. 
во II—20 руб. ті въ III 25 руб. п Гапсалі,скомъ 
правительственном']; жен скомъ начал ьномъ у чили-
щ въ раз.ч р 8 руб. въ годъ съ каждаго 
\ чащагося. 
Понизить, съ начала Н)()4- 5 учобнаго года, 
размЬръ платы за ученіе въ Туккумскомъ мужскомъ 
правитолъственномъ началъномъ училпщ съ 15 р. 
до 10 руб въ годъ. 
> становить плату за учоніе: въ Добленскомъ 
правптольствоннолгъ му. кскомъ начальномъ учили-
щ въ разм р 6 руб., въ Ревельекомъ II таковомъ 
же жен скомъ училищ въ разм р 10 р б. въ годъ 
съ каждаго учащагося, въ Раюшско.чъ, Тпхотскомъ 
и Красногорскомъ I—кл. оельекііхъ мин. училищахъ 
вл> разм р 3 руб. вл> годь съ каждаго учащагося, 
съ предоставленіемъ м стному инспектору народ-
ныхъ чилищъ освобождать по б дности отъ сей 
платы до '10% и съ обращеніемъ означенныхъ 
денегъ въ спеціалвныя средства названных'!» 
училшцъ. 
.15 МОСТИ въ Фолл пнскомъ городскомъ учил ИЩ'Ь 
преподаваніо по вн классное время 2 нед льныхъ 
уроковъ оркестровой МУЗЫКИ, въ качеств ДОПОЛ-
нительнаго предмета, для желающпхъ ученнкбвъ 
н израсходовать единовременно до 100 р. и&ъ 
спеціальных'ь средетвъ училища на пріобр теніе 
.музы кал ьн ыхъ инстру ментовъ. съ относеніемъ на 
т же средства ежегодна го расхода въ разм р 
50 руб. на вознаграждение преподавателя музыІМІ. 
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Израсходовать въ 1904 году изъ отпущенныхъ 
на содержаніо класса ручного труда вл» Ревел ьскомъ 
4-кл. городскомъ училищ!» 590 руб.: а) на выдачу 
вознагражденія преподавателю ручного труда за 
Н нед льныхл» уроковъ, по 25 руб. за годовой 
урокъ. считая съ 1 іюля 1904 года по 1 января 
ІУО.) года—100 руб., б) на пріобр тоніе новыхъ и 
ремонтъ старыхі» инструментов!) для работъ по 
дерену—100 руб.. в) на наемъ пом щенія для 
класса ручного труда 16 р. 50 к. въ м сядъ, за 
5 м сяцевъ. считая съ 1 августа- 1904 года по 
1 января 1905 года- N2 р. 50 к., г) на пріобр теніе 
матеріаловъ для работъ по дерову—50 руб. и д; 
на иріобр теніе инструментов!» и инвентаря, для 
работъ но металлу—257 руб. 50 коп. 
Производить занятія въ ремесденныхъ к.лассахъ 
прн Рижскомъ 2-кл. еврейскомъ началъномъ 
училиіц сі» \\ 1/ 2  до 6 12 часовъ пополудни, вм сто 
назначеннаго по положенно объ отихъ классахъ 
времени съ 5 до 8 часовъ по полудни, и соответ­
ственно сему изм нить § 14 означеннаго иоложсиія. 
Открыть въ г. ІІернов городское мужское 
начальное 2-кл. училище на средства города и на 
точномъ основаніи ньтн д йств юіцихъ программъ 
и ічіблицъ уроковъ для зтого рода училищъ, безъ 
нрогюдаванія въ номъ н мецкаго языка. 
Ввести въ Верроскомъ городе ко м'ь жене комъ 
3-кл. училпщ , съ 1904—5 учебнаго года, впредь 
до чрежденія при отомъ чилищ проектпруемаго 
особаго педагогичеекаго класса, преподаваніе 
дедактпки и методики рус-скаго языка (по 2 
урока;. методики ари метики (2 урока) и 
методики исторіи и географіи ню одному уроку), 
съ отнесен іемъ потробнаго на сей предмстъ 
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расхода на сумму въ 400 р., ассигнованную > ! і 1  
указанную надобность Верроской городской думой. 
Назначить на 1904—-5 чебныіі годъ для 
каждой изъ дв хъ грутіпъ учащихся :НУГОВ'І> и 
н мдевъ въ Верроскомъ городскомъ училиіц по 
6 нед льныхъ уроковъ .чакона Божія ев. —лют. исп. 
Учредить должность 2-го учителя (учитель­
ницы) при Усть Двинекомъ правительстпенномъ 
началъномъ училищ , съ окладомъ жалованья въ 
360 ]) въ годъ. 
Временно, впредь до разсмотр нія д ла въ 
иопечительскомъ сов т округа: 
Открыть, им ющей званіе учительницы на-
чальныхъ училищъ Зофіи Янин Радманъ въ г. 
Феллиы частное І-кл. женское начальное училищ 
III разряда; окончившей ігурсъ Ковенской женской 
гимназіи в домства II м н е р а т р и ц ы М а р і и Сте­
фан] и Летксвичъ въ г Риг частное І-кл., съ 3 
отд ленія.ми, училище III разряда для д тей обоего 
пола; содержательниц-!» ча с г наго жене ка. го училища 
II разряда въ г Венден Леонтин Кизе.рицтй при 
содерлшмомъ ею училпщі» д токій садъ: пм ющему 
аваніе учителя гимназіи статскому советнику Фрид-
риху—Теодору Экер.п 4—въ г. Виндав частное муж­
ское училище I разряда, а также приготовительный 
при номъклассъсъ прпм неніемъ кънему программы 
И: таблицы нед льныхъ роковъ приготовптельиаго 
класса казенньтхъ реальныхъ УЧИЛИЩЪ и устано­
вить плату за ученіо въ означенномъ класс такую-
же, какая взимается въ основныхъ ь'ласх'а^ъ; 
им ющему званіе домашни го УЧител и Потру Ори/ 
р ъ  г .  Ю р ь о в  ч а с т н о е  2 - к л .  ж е н с к о е  у ч и л и щ е  Ш  
разряда. 
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Ввести н которыя изм ненія въ программ 
содержимаго въ г. Риг г-жей Трегі частнаго учи­
лища П разряда. 
Преобразовать существующее при Рижской 
ев.-лют церкви Св. Гертруды женское начальное 
училище въ училище для д тей обоего пола. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа 
Г. Улояновъ~ 
Правитель Канцеляріи 3. Моралевичъ... 
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О б ъ я в л е н !  я .  
Русскій Фнпопогическій В стникъ 
УЧЕКО-II ЕДЛГОГП ЧЕСКІИ Ж У РНЛЯЪ. 
съ 1 января 1905 года вступаетъ въ 27-ой годъ 
изданія подъ редакцией ордияарнаго профессора 
И м пер а т о р с к а г о Вавпгавскаго университета Е. 
Карска го. 
Выдающіяся его достоинства, какъ научныя, 
такъ и педагогическія, въ достаточной м р од -
нены въ на к русской филологіи и неоднократно 
івъ 188И, 1889, 1892 и 1904 г.г.) отм чалисъ уче­
ны м'ь комитетомъ министерства народнаго просв -
щенія. Вл> 1904 году мн ніемъ ученаго комитета, 
утвержденнымъ министерством:^» нар. проев., онре-
д лено: признать упомянутый журналъ достой­
ны мъ рекомендации со стороны министерства нар. 
проев, для выписки въ фундаментальные библіо-
теки среднпхъ чебныхъ заведеній какъ за прошлые 
годы, такъ и на будущее время. Кром того какъ 
сиеціальное изданіе, предназначенное главнымъ 
образомъ для преподавателей русскаго языка и 
словесности. РУССКІЙ Фплологичеекій В стникъ 
доп іценъ къ ВЪІППСК И для учительекихъ 
бнбліотекъ низшихъ учебныхъ заведеній. 
Программа Русск. Филологии. В стника. 
Предметы журнала—языкъ, народная по^зія. 
древняя и новая литература славянскихъ племенъ, 
преимущественно русскаго народа. 
1. Матеріалы. 2. Изсл дованія и зам ткп. 
;>. Критика, библіографія. научная хроника. 4. Педа-
гогическій отді.лъ: аі о преподавании русскаго яз. 
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и словесности; б) критика учебниковъ по этимъ 
предмета мъ: в) пробные листы новыхъ учебни­
ковъ по языку и словесности; г) разныя изв стія 
и зам ткп, им юіція отношенія къ нреподаванію 
языка и словесности. 
русская музыкальная газета 
выходитъ ежснед льно (съ пллюстраціямтт) подъ 
редакціей Ник. Финдейзена. Рекомендована че-
нымъ комитетомъ министерства народнаго про-
св іценія для фундаменталъныхъ. а также учени-
ческихъ, старшаго возраста, бпбліотекъ всТ>хъ 
среднихъ учебныхъ заведеній міш. нар. проев. 
Подписная ц на о рублей въ годъ съ доставкою 
и пересылкою. Редакція и главная контора: 
С.-Петерб ргъ, улица Гоголя, д. Лі° 6, кв. 21. 
Печатано по распоряженію Попечителя Рижск. уч. округа. 
Тип. Л. Бланкенштейна, Рига Ткацкая ул. Ка 13, соб. доми. 
по 
Рижскому Учебному Округу 
83. 29 октября 1904 г. О назначеніи пенсіи вдов б. 
учителя — инспектора Виндавскаго городского 
училища Шака, Софіи Шакъ съ д тьми. 
Го с у д а р ь  Импе р а т о р ъ ,  п о  п о л ожен ію  
комитета министровъ, въ 29-ый день октября 1904 г., 
В с е м и л о с т и в п ш е соизволилъ на назначеніе 
вдов умершаго на служб , бывшаго учителя-инспек­
тора Виндавсаго трехкласснаго городского училища, 
Курляндской губерніи. надворнаго сов тника Шака, 
Софіи Шакъ, съ тремя несовершеннол тними д тьми— 
сыномъ Константиномъ, род. 18-го сентября 1897 г., 
и дочерьми Любовію, род. 21-го февраля 1891 г., и 
В рою, род. 19-го октября 1900 г.. за свыше 18-л т-
нюю службу Шака, въ томъ числ 4 года безъ 
пенсіонныхъ правъ, пенсіи, вн правилъ, изъ суммъ 
государственнаго казначейства, по триста р. въ 
годъ, въ одной половин вдов и въ другой д тямъ, 
съ производствомъ таковой пенсіи со дня смерти 
Шака — 17-го января 1904 г 
Декабрь ^ 1904 года. 
I .  В ы с о ч а й ш і я  п о в е л  н і я .  
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84. 29 октября 1904 г, О назначеніи пенсіи б. про 
фессору Юрьевскаго университета Дружинину. 
Го с у д а р ь  Импе р а т о р ъ ,  п о  п о л ожен ію  ко­
митета министровъ, въ 29-ый день октября 1904 г., 
Всемилостив йше соизволилъ на назначеніе 
уволенному отъ службы, по бол зни, бывшему орди­
нарному профессору Императорскаго Юрьевскаго 
университета по ка едр хирургіи, статскому сов т-
нику Михаилу Дружинину, за свыше 22-л тнюю 
службу его, въ томъ числ бол е 3 л тъ безъ 
пенсіонныхъ правъ, пенсіи, вн правилъ, изъ 
суммъ государственнаго казначейства, по дв тысячи р. 
въ годъ, съ производствомъ таковой печсіи со дня 
увольненія профессора Дружинина отъ службы — 
17-го января 1904 г. 
85. 31 октября 1904 г. О допущеніи штабсъ-ка-
питана Каминскаго къ учебнымъ занятіямъ въ 
Рижскомъ политехническомъ институт . 
Го с у д а р ь  Импе р а т о р ъ ,  п о  в с е п о д д анн  й -
шему докладу управлявшаго министерствомъ народ-
наго просв щенія въ 31 день октября 1904 года, 
соизволилъ на допущеніе окончившаго курсъ реаль-
наго училища и военно- чилищные курсы при 
Московскомъ п хотномъ юнкерскомъ училищ 
штабсъ-капитана Каминскаго къ учебнымъ занятіямъ 
въ Рижскомъ политехническомъ институт , въ ка-
честв сторонняго слушателя, съ правомъ держать 
переходныя испытанія. 
86. 31 октября 1904 г. Объ освобожденіи отъ 
платы за ученіе въ среднихъ учебныхъ заведе-
ніяхъ д тей лицъ, несущихъ служебныя обя­
занности на театр военныхъ д йствій 
Педагогпческій сов тъ Калужскаго реальнаго 
училища возбудилъ ходатайство о предоставленіп 
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ему права освобождать отъ платы за ученіе въ те-
кущемъ 1904/5 учебномъ году, сверхъ установленной 
десятипроцентной нормы, также и д тей лицъ. 
несущихъ служебныя обязанности на театр военныхъ 
д йствій, съ т мъ, чтобы основаніемъ для такого 
освобожденія служили какъ усп хи и поведеніе 
упомянутыхъ учениковъ, такъ и недостаточное мате-
ріальное обезпеченіе семьи лица, отправившагося на 
войну-
На осуществленіе изложеннаго ходатайства 
п о с л  д о в а л о ,  в ъ  3 1  д е н ь  о к т я б р я  1 9 0 4  г , ,  Вы с о­
чайшее ГосударяИмператора соизволеніе. 
В м  с т  с ъ  с и м ъ  Е г о  И м п е р а т о р с к о м у  
Величеству благоу годно было на всеподданн й-
шемъ доклад г. управлявшаго министерствомъ 
народнаго просв щенія о предоставленіи означеннаго 
выше права для Калужскаго реальнаго училища 
Собственноручно начертать: „Было бы справедливо 
распространить это право на остальныя среднія 
учебныя заведенія" 
О таковомъ Высочайшемъ повел нія сооб­
щается по округу для руководства. 
II. Высочайшая награда. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  
по всеподданн йшему докладу Думы знака отличія 
безпорочной службы, Всемилостив йше пожа­
ловать соизволилъ. въ 22 день августа 1904 года 
учителя Перновской гимназіи, статскаго с в тника 
Ивана Требу знакомъ отличія бозпорочной службы 
за ХЬ л тъ. 
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III. Высочайшіе приказы. 
В ы с о ч а й ш и м ъ  п р и к а з о м ъ  п о  г р а ж д а н с к о м у  
в домству отъ 5 іюня 1904 г. за № 50. 
А) Производятся за выслугу л тъ, со старшинство мъ: 
а) изъ коллежскихъ въ статскіе еов тники: 
учители гимназій: Митавекой Мечниковокій— 
съ 12 ноября 1903 г, и Юрьевской Зол отар ев ъ— 
съ 16 января 1904 г.; 
б )  и з ъ  н а д в о рныхъ  в ъ  к о л л еж с к і е  
с о в  т ники :  
учитель РевельскоЙ гимназіи Императора 
Николая I Лыжинъ—съ 20 января 1904 г. и 
Инсп е к т о р ъ  н а р о дныхъ  у ч и лищъ  С а в а р ен с к і й—  
съ 1 января 1904 г.; 
в )  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  а с  с  е с о р о в ъ  в ъ  
н а д в о р н ы е  с о в  т н и к и :  
учители: гимназій: ІІерновской Чернявскій--
с ъ  2 3  с е н т я б р я  1 9 0 1  г . ,  Юрь е в с к ой  Т р оицк і й—съ  
25 іюня 1903 г и Сахаровъ—съ 21 іюля 1903 г., 
Р е в е л ь с к оЙ  Ал е к с ан д р о в с к ой  Р о з е нфе л ь д т ъ—съ  
1 ноября 1902 г., реальныхъ училищъ: Ревельскаго 
Галлеръ — съ 1 февраля 1903 г и Митавскаго 
Тодорвичъ — съ 1 сентября 1903 г.; младшій 
учитель Рижскаго городскаго шестикласснаго жен-
скаго училища Вестбергъ—съ 1 октября 1903 г.; 
помощникъ классныхъ наставниковъ Митавекой 
гимназіи Богдановичъ—-съ 1 марта 1904 г.; 
г )  и з ъ  т и т у л  я р н ы х ъ  с о в  т н и к о в ъ  
в ъ  к о л л е ж с к і е  а  с  с  е  с  о  р  ы :  
учитель приготовительнаго класса Рижской 
Александровской гимназіи Терещенко — съ і ок­
тября 1903 г и помощникъ классныхъ наставниковъ 
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Митавскаго реальнаго училища Ефремовъ — съ 
20 ноября 1903 г.; 
д )  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  с е к р е т а р е й  в ъ  
т и т у л я р н ы е  с  о  в  т  н  и  к  и :  
сверхштатный учитель Рижскаго ІІетропавлов-
скаго городского училища Олехнейко —- съ 20 ав­
густа 1901 г и помощникъ классныхъ наставниковъ 
Юрьевской гимназіи Н о в и к о в ъ — съ 15 августа 
1902 года; 
е )  и з ъ  к о л л е ж с к и х ъ  р е г и с т р а т о -
р о в ъ  в ъ  г у б е р н с к і е  с е к р е т а р и  
учитель Рижскаго Александровскаго двухклас-
сн а г о  м уж ск а г о  н а ч а л ьн а г о  у ч и лища  Ан д р е е в ъ  —  
съ 1 января 1904 г.; 
ж )  в  ъ  к  о  л  л  е  ж  с  к  і  е  р е г и с т р а т о р ы :  
учители Рижскихъ городскихъ начальныхъ 
училищъ: однокласснаго женскаго, что на Суворов­
ской улиц , Озолинь — съ 1 октября 1902 г и 
двухкласснаго мужскаго, что на Венденской улии , 
Земитъ — съ 5 марта 1904 г.; канцелярскій слу­
ж и т е л ь  к а н ц е л я р і и  п р а в л е н і я  И м п е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго университета В и н д т ъ — съ 1 сентября 
1899 года. 
В) Утверждаются въ чинахъ со старшинство мъ: 
а )  н а д в о рн а г о  с о в  т ник а  
ученый аптекаръ Императорскаго Юрьев­
скаго университета Шиндельмейзеръ — съ 1 ап-
р ля 1903 г.; 
б) к о л л е ж с к а г о а с с е с о р а 
учитель Рижскаго городского реальнаго училища 
Шикшнисъ—съ 1 іюля 1899 г.; 
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в )  т  и  т  у  л  я  р  н  а г  о  с о в  т н и к а  
врачъ Палангенской прогимназіи ПІлезингеръ— 
съ 1 октября 1899 г., по степени лекаря; 
г )  к о л л е ж с к а г о  с е к р е т а р я :  
учитель Тальсенскаго трехкласснаго городокаго 
училища Заудманъ—съ 1 ноября 1899 г. 
IV Указъ Правительствующая о Сената 
Отъ 16 сентября 1904 года за № 8312 По жалоб 
Перново - Феллинскаго главнаго церковнаго 
попечительства на распоряженіе министра 
народнаго просв щенія о признаніи за Тарваст-
скимъ приходскимъ училищемъ права влад нія 
и пользованія школьною землею. 
» 
По указу Его Императорскаго Вели­
чества, ІІравительствующій Сенатъ слушалъ: 
д ло по жалоб ІІерново-Феллинскаго главнаго 
церковнаго попечительства на расиоряженіе 
министра народнаго просв щенія о признаніи за 
Тарвастскимъ приходскимъ училищемъ права 
влад нія и пользованія школьною землею. 
Приказали: Разсмотр въ настоящее д ло, 
ІІравительствуюіцій Сенатъ находитъ, что В ы с о-
ч а й ш е утвержденнымъ 26 октября 1890 года 
положеніемъ комитета министровъ о порядк 
разр шенія споровъ объ имуществахъ евангели-
ческо-лютеранскихъ приходскихъ школъ Лифлянд-
ской губерніи (прим. къ ст. 3637 уст. учен. учр. 
и учебн. зав. т. XI, ч. I, Св. Зак., изд. 1893 г.). 
на министерство народнаго иросв іценія возложена 
охрана пользованія и влад нія приходскихъ 
школъ недвижимыми имуществами, въ т хъ-же 
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случаяхъ, когда по сому предмету возникнуть 
«едоразум нія, то разр шеніе оныхъ зависитъ отъ 
министра народнаго просв щенія, который если 
уемотритъ, что недвижимое имущество д йстви-
тельно состояло во влад ніи или пользованіи 
приходской школы, обязанъ принять м ры къ 
охран такого имущества отъ неправильныхъ 
нритязаній. Всл дствіе сего и принимая во 
вниманіе: 1) что протоколами генеральной церков­
ной визитаціи и церковнаго конвента 13 марта 
1749 г., 20 октября 1775 года и 17 іюля 1829 года, 
а также разсл дованіемъ, произведеннымъ 28 но­
ября 1891 года каммисаромъ по крестьянскимъ 
д ламъ I уч. Феллинскаго у зда совм стно съ 
инспекторомъ народныхъ училищъ Перновскаго 
района, достов рено, что Тарвастское училище 
издавна влад ло участкомъ земли, который по 
документамъ Х Ш в ка именуется „школьною 
землею 4 4  и находился въ пользованіи школьнаго 
учителя, 2) что въ т хъ случаяхъ, когда обученіе 
въТарвастскомъ училищ производилось кистеромъ, 
посл дній пользовался означенной землею по 
званію учителя, 3) что посл довавшее до обнародо-
ванія Высочайше утвержденнаго 26-го октября 
1890 года положенія комитета министровъ 
разъясненіе Лифляндскаго Губернскаго ІІравленія, 
отъ 23 марта 1885 года, о принадлежности школь­
ной земли кис тору не могло ограничивать 
предоставленнаго симъ положеніемъ министру 
права разр шенія сомн ній, возникшихъ въ 
1894 году по вопросу о влад ніи Тарвастской 
школьной землей, 4) что но сему и на основаніи 
прим. къ ст. 3637 т. XI, ч. [, изд. 1893 г. расиоря-
женіе министра народнаго гіросв щенія о призна-
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ніи за Тарвастскимъ училиіцемъ права дальн й-
таго пользованія указаннымъ земельнымъ уча-
сткомъ, съ находящимися на немъ постройками, 
въ огражденіе отъ заявленныхъ на него церков-
нымъ попечительствомъ притязаній, им ло за­
конное основаніе, и 5) что такое распоряженіе 
министра народнаго просв щенія не иредр шаетъ 
вопроса о прав собственности на этотъ участокъ, 
каковой вопросъ можетъ быть возбужденъ церков-
нымъ попечительствомъ въ порядк граждан-
скаго суда, сужденію коего и будутъ подлежать 
въ такомъ случа приводимыя въ настоящей 
жалоб объясненія о принадлежности участка, на 
прав собственности, церкви, а не приходскому 
училищу, Правительствующій Сенатъ опред ляетъ: 
жалобу Перново-Феллинскаго главнаго церковнаго 
попечительства оставить безъ посл дствій. О чемъ 
для объявленія Перново-Феллинскому главному 
церковному попечительству Лифляндскому губерн­
скому правленію послать указъ, каковымъ, на 
рапортъ отъ 5 августа 1897 г за № 20872, ув -
домить и .министра народнаго просв щенія. Сен­
тября 16 дня 1904 года. 
V Министерскія распоряжения. 
а) общія распоряженія. 
128. 31 августа 1904 г. за № 1779. О принятіи 
книги „Исторія древней Греціи" В. Д. Сиповскаго 
въ качеств обязательнаго учебнаго пособія въ 
мужскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ. 
Въ объяснительной записк къ программ по 
исторіи для III класса мужскихъ гимназій, разо­
сланной г.г. попечителямъ учебныхъ округовъ 
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при циркулярномъ предложеніи министерства на­
роднаго просв щенія отъ 21 іюля 1903 года за 
№ 22224, рекомендована, какъ хорошее учебное 
пособіе, книга В. Д. Сиповскаго ,,Исторія древней 
Греціи" 
Нын г. министръ, согласно съ мн ніемъ уче-
наго комитета, изволилъ признать желатсльнымъ, 
чтобы означенная книга была предложена въ 
качеств обязательнаго учебнаго пособія при пре-
иодаваніи иоторіи въ III класс мужскихъ глмна-
зій и прогимназій. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія 
и руководства. 
129. 1 ноября 1904 г за № 5011. Объ учре­
ждении новыхъ должностей ассистентовъ въ 
Рижскомъ политехническомъ институт . 
ІІо ходатайству сов та Рижскаго политехнп-
ческаго института министерствомъ народнаго про-
с в  щ е н і я ,  н а  о с н о в а н і и  о т д .  І І І - г о  В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго 17 мая 1904 г. мн нія государ­
ственнаго сов та, разр шено учредить при на-
званномъ институт 15 новыхъ должностей асси­
стентовъ съ присвоеніемъ лицамъ, им ющимъ 
занять эти должности, правъ государственной 
службы и съ назначеніемъ содержанія изъ сиеці-
альныхъ средствъ института. 
130. 8 ноября 1904 г за № 9588. По вопросу 
объ улучшеніи матеріальнаго полрженія помощ-
никовъ классныхъ наставниковъ въ мужскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Существующимъ при мужскихъ гимназіяхъ, 
прогимназіяхъ и реальныхъ училищахъ помощни-
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камъ классныхъ наставниковъ штатами сихъ 
чебныхъ за.веденій положено крайне ограничен­
ное содержаніе. При увеличивающейся изъ года 
въ годъ дороговизн предметовъ первой необхо­
димости разм ръ означеннаго содержанія (800 р. 
въ гимназіи и реальномъ учшіищ и '220 р. въ 
прогимназіи) оказывается настолько недостаточ-
нымъ для удовлетворения потребностей даже 
самой скромной жизни, что помощники классныхъ 
наставниковъ, особенно семейные, постоянно испы-
тываютъ нужду и при первой возможности ста­
раются перейти на др гія бол е обезпеченныя въ 
матеріальномъ отношеніи м ста. 
Всл дствіе сего и принимая во вниманіе, что 
получаемое помощниками классныхъ наставниковъ 
содержаніе совершенно не соотв тствуетъ возла-
гаемымъ на нихъ весьма многимъ обязанностямъ 
по наблюденію за чениками въ ст нахъ учеб­
наго заведенія и вн онаго, министерство народ­
наго просв щенія признавало бы слраведливымъ 
хотя н сколько улучшить матеріальное положеніе 
означенныхъ должностныхъ лицъ путемъ выдачи 
имъ пособій изъ спеціальныхъ средствъ соотв т-
ствующихъ учеоныхъ заведеній въ разм р , какой 
окажется возможнымъ по состоянію сихъ средствъ. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д -
нія и руководства. 
131. 16 ноября 1904 г. за № 6516. 0 порядк 
открытія курсовъ профессіональныхъ знаній. 
Циркулярнымъ предложеніемъ отъ 25 октября 
1903 г за № 33211 министерство народнаго про-
св щенія признало необходимымъ предоставить 
начальствамъ учебныхъ округовъ давать разр -
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піеніе на открытіе различныхъ курсовъ, съ соблю-
деніемъ при этомъ установленныхъ закономъ усло-
вііі относительно открытія частныхъ учебныхъ 
заведеній. 
Въ дополноніе къ означенному предложенію 
отд лъ иромышленныхъ училищъ сообщилъ, что 
открытіе курсовъ по профессіональнымъ и техни-
ческимъ предметами должно также подлежать 
д йствію узаконеній, опред ляющпхъ порядокъ 
открытія частныхъ учебныхъ заведеній, и разр -
шеніе открыть такіе курсы можетъ быть даваемо 
лишь лицамъ, удовлетвориющимъ тробованіямъ ст. 
ст. 3718 и 3719 т. XI ч. I св. зак. (изд. 1898 г.); 
что касается спеціальнаго образовательнаго ценза 
лицъ, которыя могутъ быть допущены къ препо-
даванію различныхъ профессіональныхъ и техни-
ческихъ предметовъ на курсахъ, то, въ виду 
отсутствія въ заі он опред ленныхъ указаній по 
сему вопросу, министерство признало возможнымъ 
разр шить допускать къ преподаванію означен-
ныхъ предметовъ въ частныхъ учебныхъ заведе-
ніяхъ лицъ, которыя представятъ свид тельство о 
полученномъ ими тохничс»скомъ образованіи в гі> 
русс-кихъ или заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
соотв тственныхъ разрядовъ или засвид тельство-
ванія объ усп шныхъ занятіяхъ въ промышлен-
ныхъ заведеніяхъ посоотв тственной спеціальности. 
32. 17 ноября 1904 г за № 10615. По вопросу 
о сборахъ въ пользу экзаменаторовъ съ лицъ 
домашняго образованія, подвергающихся испыта-
ніямъ при среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
11а основаніи § 40 утвержденныхъ г мини-
стромъ народнаго просв щенія ]2-го марта 1891 г 
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правилъ объ испытаніяхъ учениковъ гимназій и 
прогимназій, лица домашняго воспитанія могутъ 
подвергаться установленнымъ экзаменамъ изъ 
вс хъ предметовъ, пройденныхъ въ низшихъ че-
тырехъ классахъ ЭТРІХЪ учебныхъ заведеній, и за-
т мъ, по выдержаніи этого испытанія, подвергаться, 
по прошествін двухъ л тъ, второму испытанію 
изъ курсовъ -го и І-го классовъ, при чемъ 
подвергающимися каждому изъ означенныхъ испы-
таній д лается 10 рублевый взносъ въ пользу 
экзаменаторовъ. 
Въ силу § 41 т хъ же правшгъ, лица домаш­
няго воспитанія могутъ быть допускаемы также 
къ испытаніямъ въ знапіи курса первыхъ шести 
классовъ гимиазіи, при чемъ съ нихъ взимается 
взносъ уже въ разм р не 10, а '20 р , т. е. та 
сумма, которую имъ пришлось бы уплатить, если 
бы экзаменовались прежде изъ курса четырехъ 
низшихъ, а потомъ -го и І-го классовъ. 
Зат мъ, въ 1897 г., министерство народнаго 
просв щенія, келая предоставить родителямъ, 
воспитывающимъ своихъ сыновей у себя дома, 
способы давать имъ возможно бол е правильное 
образованіе и сл дить за ихъ усп хами, а съ дру­
гой стороны, желая поставить получающихъ тако­
вое домашнее образованіе въ условія, по возмож­
ности, одинакія съ учениками среднихъ учебныхъ 
занедоній, признало д лесообразнымъ распростра­
нить для лицъ домашняго образованія право под­
вергаться означеннымъ испытаніямъ на вс 
классы гимназііі, лрогимназій и реальныхъ учи-
лищъ, съ соблюденіемъ для руководства въ гго-
добныхъ случаяхъ правилъ, изложенныхъ въ цир-
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куляр отъ 29 января 1897 г. за № 2517 (стр. 
94 цирк, по Риж. уч. окр. за 1897 г ). 
Лица, желающія, чтобы ихъ д ти подвергались 
какому-либо изъ означенныхъ въ пиркуляр за 
№ 2517 испытанно, должны подать о томъ про-
шеніе съ при л о жені о \гь необходішыхъ докумен-
товъ и 10-р. взноса въ ПОЛЬЗУ экзаменаторовъ, 
который ни въ какомъ случа не возвращается и 
распред ляется между экзаменаторами (п. 7 озна-
ченнаго циркуляра). 
Сопоставленіе вышеозначенныхъ правилъ при-
водитъ къ заключенію, что требованіе 20-р}тбле-
ваго взноса отъ желающихъ подвергнуться испы­
танию изъ курса тести классовъ гимназіи, не 
находящее себ доста/гочнаго оправданія въ закон , 
такъ какъ по заставу гимназій и реальныхъ училищъ 
даже лица, желающія подвергнуться полному 
испытанікз изъ курса этихъ учебныхъ заведеній, 
вносятъ въ пользу экзаменаторовъ только 10 р., 
должно считаться утратившимъ силу со времени 
изданія циркулярнаго распоряженія отъ 29-го ян­
варя 1897 г., за № 2517, которое для вс хъ пов -
рочныхъ испытаній, за какое бы число классовъ 
таковыя ни производились, устанавливаете» оди­
наковый взносъ въ пользу экзаменаторовъ, именно 
10 руб. 
Сообщая объ этомъ по приказанію г. мини­
стра. въ разъясненіе д пствуіощихъ правплъ объ 
испытаніяхъ постороннихъ лицъ въ знаніи пред­
метовъ курса разныхъ классовъ среднихъ учеб­
ныхъ заведеній, департаментъ народнаго просв -
щенія присовокупилъ, что 1) и на взносъ за 
пов рочныя пспытанія распространяется условіе, 
сущестпукііцее относительно недостаточныхъ лицъ, 
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подвергающихся испытаніямъ изъ курса 4-клас-
сной прогимназіи иди полной гимназіи, въ силу 
коего таковыя лица, по усмотр нію педагогиче-
скаго сов та, могутъ быть освобождаемы отъ 
взноса въ пользу экзаменаторовъ, и 2) отм на 
казанія, излож.еннаго въ § 41 правилъ объ испы-
таніяхъ, о 20-р. взнос не должна служить пово-
домъ къ возврату 10-р. излишка т мъ лицамъ, 
кои, пожелавъ подвергн) гться испытанію изъ кур­
са шести классовъ гимназій. уже сд лали озна­
ченный взносъ на точномъ основаніи вышеозна-
ченнаго параграфа названныхъ правилъ. 
133. 25 ноября 1904 г. за № 6748. О дополне­
нии утвержденнаго министерствомъ народнаго 
просв іденія 18 іюля 1903 г за № 2211 положе­
ния объ учителяхъ и учительницахъ рисованія и 
черченія. 
Отд лъ промышленныхъ училищъ министер­
ства народнаго просв щенія ув домилъ попечи­
теля округа, что, въ виду ст. ст. 1517 и 1737 т. 
XI ч. 1 св. зак. (изд. 1893 г.), пунктъ 1-ый объяв-
леннаго къ руководству при циркулярномъ пред­
ложены! министерства отъ 18-го іюля 1908 года 
за № 22113 положения объ учителяхъ и учитель­
ницахъ рисованія и черченія долженъ быть до-
полненъ указаніемъ на окончившихъ курсъ въ 
институт гражданскихъ инженеровъ Императора 
Николая Т. 
Объ этомъ сообщается по округу для св д нія. 
134. 25 ноября 1904 г за № 11539. Относи­
тельно предоставленія пом щеній учебныхъ за­
ведений запаснымъ чинамъ во время мобилизаціи. 
Попечитель Московскаго учебнаго округа, въ 
виду ходатайств!» начальниковъ н которыхъ вхо-
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дящихъ въ составъ его округа губерній, возбу-
дгідъ предъ министеретвомъ народнаго просв ще-
нія вопросъ о предоставлении во время мобилиза­
ции запаснымъ чинамъ пом щеній учебныхъ 
заведеній съ прекращеніемъ временно школьныхъ 
занятій. 
Признавъ съ своей стороны желательнымъ 
придти на помощь лодлежащимъ властямъ въ 
д л усп шнаго и благополучнаго передвиженія 
отправляющихся на Дальній Востокъ войскъ, г. 
министръ народнаго просв щенія разр шилъ пре­
доставлять, въ случаяхъ надобности, для нуждъ 
мобилизации зданія учебныхъ заведеній, съ вре-
меннымъ прекращеніемъ въ нихъ занятій. При 
чемъ его высокопревосходительство поручилъ сд -
лать соотв тственныя распоряжения, чтобы въ 
подобныхъ случаяхъ былъ установленъ тщатель­
ный надзоръ за ц лостью и сохранностью усту-
паемыхъ подъ войска пом щеній учебныхъ заве-
деній и ихъ имущества и приняты были надле­
жащая м ры къ приведенію сихъ пом щеній, по 
освобожденіи отъ войска, въ должный порядокъ и 
ЧИСТОТУ-щ/ 
б) Разъясчеиія министерства народнаго просв щенія. 
74. 19 октября 1904 г за № 8873. По вопросу 
о порядк выдачи свид тельствъ на званіе учи­
теля гимназіи окончившимъ курсъ духовныхъ 
академій. 
Однимъ ітзъ г.г- попечителей учебныхъ окру-
говъ возбужденъ вопросъ о томъ, въ какомъ по-
рядк сл дуетъ выдавать свид тельства на званіе 
учителя ггімназіи лицамъ, окончившими» курсъ 
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духовныхъ академій и подвергавшимся испытанно 
на это званіе на основаніи правилъ 1-го анр ля 
1867 года. 
Ученый комитетъ министерства народнаго 
просв щенія, на заключеніе котораго былъ пере-
данъ означенный вопросъ, полагалъ установить 
въ вид общаго правила, чтобы свид тельства. на 
званіе учителя гимназіи выдавались лицамъ, под­
вергавшимся испытанію на это званіе въ универ­
ситета,хъ, безразлично, по правиламъ ли 1867 года 
или по правиламъ 1870 года, отъ университета за 
подписью попечителя учебнаго округа и скр пою 
ректора университета, каковое мн ніе ученаго 
комитета утверждено г. министромъ. 
О вышеизложенномъ сообщается по округу. 
VI. Распоряженія попечителя Рижскаго учебнаго округа. 
а) Движепія по служб и отпуски. 
ЗІопечителемъ округа: 
а )  н а з н а ч е н ы :  
1) по городскимъ училищамъ; Юрьевскому 
-—сверхштатный учитель училища Алекс й Ш у-
шеринъ—• штатнымъ у чите/і с мъ оного, съ 1 
сентября; 
Ревельскому 4-кл. — сверхштатный учитель 
еодоръ Р е х н ъ—-штатнымъ учителемъ онаго съ 
6 сентября; 
Везеибергскому—Везенбергскій у здный врачъ 
Викторъ В1 р е п п е — врачемъ училища, съ 1-го 
сентября; 
2) по начальнымъ училищамъ: помощница 
учителя Атараденсчл'аго лютеранскаго приходскаго 
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училища. Рижскаго у зда, домашняя учительница 
'Зшілія Пелькан ъ—учительницей ПІтокмансгоф-
скаго правительственнаго начальнаго училища, 
съ 20 августа; учитель начальнаго училища при 
богад льн ,,1'омъ" въ г. Либав , окончившій 
курсъ ІІрмлауской учительской семинаріи Робертъ 
ІІІубевицъ (онъ же Шубинъ)—вторымъ чителемъ 
Доб ленскаго мужскаго правительственнаго началь­
наго училища, съ 1 ноября 1904 г.; окончившая 
курсъ Рижской Ломоносовской женской гимназіи 
Зельма Калнинъ — учительницей Усть-Двин-
скаго правительственнаго начальнаго учили­
ща; священникъ Усть Двинсксіі кр постной 
церкви Александръ Муравьевъ — законо-
учителомъ прав. исп. Усть-Двинскаго прави­
тельственнаго начальнаго училища, съ 1 сен­
тября 1904 года; им ющая званіе домашней 
учительницы Марія Велишева — учительницею 
Ба скаго правительственнаго женскаго начальнаго 
училища, съ 1 августа; домашняя наставница 
Элла Пал ль—учительницей Перновскаго прави­
тельственнаго женскаго начальнаго училища, съ 
1 сент.; окончившая курсъ ПІ дополнительнаго 
класса Рижской Ломоносовской женской грімназіи 
Елизавета Д и к м а н ъ— учительницей Дуббельн-
скаго правительственнаго начальнаго училища, съ 
20 августа; учитель Вольмарскаго православнаго 
приходскаго училища, окончивши! курсъ Пі шбал-
тійской учительской ссминаріи Андрей Пакалнинъ 
— учитслемъ (завЬдывающимъ) Вольмарскаго 
городского начальнаго училища, съ 1 сентября; 
вольноирактик ющій въ г Риг врачъ, 
л карь Георгій К р а у с т ъ — врачемъ при 
Рижскихъ городскихъ М КСКОМЪ И ЖСНСКОМЪ, что 
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у Ивановскихъ воротъ, начальныхъ училищахъ, 
безъ содержанія, но съ правами государственной 
службы, щэисвоенными врачамъ при у здныхъ 
училищахъ, съ 16 сентября; домашняя наставница 
Людмила Кедринска я—учительницею Юрьев -
скаго городского женскаго начальнаго училища 
А. С. Пушкина, съ 21 августа; окончившая курсъ 
Рижской Ломоносовской женской гимназіи ІІелагія 
У р я д н и к о в а — и. д. учительнипы Рижскаго 
русскаго начальнаго училища, что на Ярославской 
улиц , съ 1 августа; инспекторъ народныхъ 
училищъ Ревельскаго II района, коллежскій 
сов тникъ Иванъ Овчинниковъ — членомъ 
отъ учебнаго в домства въ Ревельскую городскую 
училищную коллегію, съ 25 октября 1904 г. 
б) в о л о н ы о т ъ с л у ж б ы: 
1) по мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ: 
учитель приготовительнаго класса ІІолангенской 
прогнмназін ІІлатонъ Образцово, согласно прошенію, 
съ 1 ноября. 
2) ПО ГОрОДСКИМЪ училищамъ. учитель Якобштадт-
скаго городского училища Матв й Раценъ, согласно 
прошенію, съ 1 сентября. 
в )  и  с  к  л  ю  ч  е  н  ы  и  з  ъ  с п и с к а  с  л  у  ж  а -
щ  и  х  ъ  в  ъ  о к р у г  :  
1) по мужскимъ среднимъ учебнымъ заведеніямъ: 
законоучитель прав. исп. Ревельской гимназіи 
Императора Николая I Стефанъ Кульчиг^кій, за 
перем щеніемъ законоучителемъ п настоятелемъ 
церкви ІІаричскаго женскаго училища духовнаго 
в домства, сь 10 августа; учитель русскаго языка 
при иараллельныхъ класеахъ Либавскаго реальнаго 
училиіца Лдріанъ Моссаковсчій, за перем щеніемъ 
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учителемъ въ Рижское биржевое коммерческое 
училище, съ 1 августа; учитель исторіи и геогра-
фіи Ревельской Александровской гимназіи Анатолій 
В лгпродскіи, за перем щеніемъ на такую же долж­
ность въ Кіевскую частную мужскую гимназію 
д. с. с Петра, съ 15 августа; учитель рисованія и 
чистописанія Ревельской гимназіп Императора 
Николая: I Александръ Мольнеръ, за иерем щеніемъ 
на таковую же должность въ Мелитопольское 
реальное училище, съ 1 сентября; учитель рус­
скаго языка при парал. классахъ Юрьевскаго 
реальнаго училища Евгеній Черноусовъ, за перем ще-
ніемъ на должность наставника — руководителя 
Н жинской гимназіи; учитель рисованія и чисто-
писанія Аренсбургской гимназіи Николай Шве-
цовъ, за иерем щеніемъ въ Омскую учительскую 
ссминарію; съ 1 сентября; учитель рисованія и 
чистописанія Ревельской Александровской гимназіи 
Александръ Виллевальдъ, за перем щеніемъ 
испр. должностъ штатнаго преподавателя въ 
Пажескій Его Императорскаго Величества Корпусъ, 
съ 5 октября; учитель русскаго яз. Рижской 
городской гимназіи Николай Бибиковъ—всл д-
ствіе причисленія, согласно прошенію, къ мини­
стерству нар. проев, съ откомандированіемъ въ 
распоряженіе попечителя С.-Петербургскаго уч. 
окр., съ 20 октября; учитель исторіи и географіи 
Рижской Александровской гимназіи Николай 
Гутьяръ, за иером щенісмъ исполняющимъ обя­
занности инспектора Александровской Гельсингфор-
ской гпмназіи, съ 1 ноября. 
г )  д о п у щ е н ы  к ъ  п р е п о д а в а н і ю  и  
и  с  п  о  л  н  е  н  і  ю  д  р  у  г  и  х  ъ  о б я з а н н о с т с  й :  
ПО начальнымъ училищамъ: священникъ Леаль-
ской церкви Пстръ Каменевъ—2 нед льныхъ 
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уроковъ закона Божія прав. исп. въ Леальскомъ 
правительственномъ началъномъ училищ ; учи­
тель Везенбергскаго II правительственнаго муж­
ского начальнаго училища Степанъ Молчановъ 
2 нед льнихъ уроковъ п нія въ Везенбергскомъ 
правительственномъ женскомъ началъномъ учи-
лищ , съ 19 октября; окончившая курсъ 
УШ дополнительная класса Ревельской женской 
гимназіи Марія Романова—въ Ревельскомъ 
П правитсльственномъ мужскомъ началъномъ 
училищ , съ 15 сентября; ксендзъ Іосифъ Гра-
жисъ—уроковъ закона Вожія р.-к. исп. въ Суббат-
скомъ правитсльственномъ мужскомъ началъномъ 
училищ , съ 30 сентября; учитель Ревельскаго 
II правительственнаго мужского начальнаго учи­
лища Вильгеяьмъ Іогансонъ—уроковъ закона 
Божія св.-исп., 1 нед льнаго урока духовнаго п нія 
и 3 нед лъныхъ уроковъ эстонскаго языка въ 
Ревельскомъ II правитсльственномъ женскомъ 
началъномъ училищ , съ 20 сентября; 
законоучитель Ревельских гь городскихъ началь-
ныхъ чилищъ, священникъ Павелъ Быстровъ— 
закона Божія прав. исп. въ Ревельскомъ П прави­
тельственномъ женскомъ началъномъ училищ , съ 
20 сентября; преподаватель Рижскаго 2 правитель­
ственнаго начальнаго училища, окончившій курсъ 
ІІрибалтійскоіі учительской семинаріи Юлій 
Целъмсъ—уроковъ закона Божія ев. —лют. исп., 
латышскаго языка и п нія въ Рижскомъ IV пра­
вительствен номъ началъномъ училищ ; им ющая 
званіс учительницы начальныхъ училищъ Алида 
Талібсргъ—4 нед льныхъ уроковъ закона Божія 
ев.—лют. исп. въ Гапсальскомъ правительствен­
номъ женскомъ началыіомъучилищ , съ 1 сентября; 
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окончившая курсъ " Ш дополнительнаго класса 
Ревельской женской гимназіи Валентина Карта-
шева—къ исп. обяз. учительницы (зав дывающей) 
Гапсальскаго правительственнаго женскаго началь­
наго училища, съ 1 сентября; священникъ Либав-
ской жел знодорожной церкви Петръ Видинъ— 
2 нед льныхъ уроковъ закона Божія прав. исп. 
въ городскихъ начальныхъ училищахъ Старой 
Либавы; діаконъ Рижскаго собора Константинъ 
Доринъ—уроковъ закона Божія прав. исп. въ 
Рижскомъ городскомъ начальномъ училищ для 
д тей обоего пола, что по Шарлоттинской улиц ; 
окончившій курсъ Валкской учительской семина-
ріи Янъ Кандерсъ—къ исп. обяз. помощника 
учителя Рижскаго городского женскаго Гаррасскаго 
начальнаго училища; им ющая званіе начальной 
учительницы Елена Лерхъ, ур. Земель—къ исп. 
обяз. помощницы учителя Рижскаго городского 
Гаррасскаго Задвинскаго женскаго начальнаго 
училища; учительница Гольдингенскаго городского 
женскаго начальнаго училища Марія Фрейбергъ 
—уроковъ закона Божія ев.—лют. исп. на латыш-
скомъ язык въ томъ же училищ ; окончившая 
курсъ УШ дополнительнаго класса Таганрогской 
Маріинской женской гимназіи Маргарита Гель-
зингъ—къ исп. обяз. учительницы Юрьевскаго 
IV городского А. С. Пушкина училища, съ 26 октября. 
д) поручено преподаваніе въ 1904/5 учеб-
номъ году: 
1) по городскимъ училищамъ: Л и б а в с к о м у: 
пастору Карлу Гольдбергу—6 нед льныхъ уроковъ 
закона Божія ев.-лют. исп. сверхъ даваемыхъ имъ 
10 уроковъ, учителю Михаилу Орловскому—6 двух-
часовыхъ нед льныхъ уроковъ ручного труда, 
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исп. об. помощника учителя Либавскаго городского 
училища Александру Коваленкову—4 нед льныхъ 
уроковъ п нія, учителю Александру Варцову— 
4 нед лъныхъ уроковъ гимнастики и учителю 
рисованія и черченія Александру Виркыну—двухъ 
нед льныхъ уроковъ сихъ предметов ъ, сверхъ 
даваемыхъ имъ 6 нед льныхъ уроковъ; 
— Митавскому Александровскому — учителю-инспек­
тору Викентію Бохонко—5 нед льныхъ уроковъ 
гимнастики, учителямъ: Николаю Виноградову— 
12 нед льныхъ уроковъ ручного труда и Александру 
Цумельчуку—5 нед льныхъ уроковъ п нія; 
— ФеллинСКОМу — исп. об. помощника учителя 
Андрею Михельсону — 2 нед льныхъ уроковъ 
оркестровой музыки въ томъ-же училищ ; 
— БауСКОМу—учителю-инспектору онаго Семену 
Стразду—6 нед льныхъ двухчасовыхъ уроковъ 
ручного труда во вн классное время для'желающихъ 
учениковъ и учителю Петру Б абак у—5 нед ль-
ныхъ уроковъ п нія; 
— ТуккуМСНОМу—учителю-инспектору онаго Павлу 
Ференцу-Соко лове кому—3 нед лънъгхъ уро­
ковъ п нія и д лопроизводителю управленія 
Туккумскаго у зднаго воинскаго начальника 
Александру Ковалевскому — 3 нед льныхъ 
уроковъ гимнастики; 
— ПернОВСКОМу — исп. об. помощника учителя 
онаго Михаилу Класену—8 нед льныхъ уроковъ 
русскаго языка, 5 ари метики, 3 чистописанія: и 
2—закона Божія ев.-лют. исп. въ I кл. означеннаго 
училища, съ 1 сентября 
— ВезенбергСКОМу — учителю Юрію Мазинг — 
3 нед льныхъ уроковъ св тскаго п нія, сверхштат­
ному учителю Петру Шабунину—2 нед льныхъ 
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роковъ православнаго п нія н учителю Дмитрію 
Гераськину—4 нед льныхъ уроковъ гимнастики; 
Венденскому — учителю Давиду С о о с т е — 
8 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. 
и 2 нед льныхъ уроковъ чистописанія въ I кл. и 
2 уроковъ того-же предмета и 2 уроковъ латышскаго 
языка на педагогическихъ курсахъ при училищ , 
псаломщику м стной православной церкви Пуриню 
—1 дополнительнаго урока п нія, учителю Михаилу 
С м и л г е—2 уроковъ лютеранскаго церковнаго 
п нія на педагогическихъ курсахъ при училищ 
и учителю Григорію И в а н и н —6 двухчасовыхъ 
уроковъ ручного труда въ означенномъ училищ ; 
— Валнскому — учителю-инспектору Дмитрію Ручь­
ев у—2 нед льныхъ уроковъ чистописанія, учителю 
Серг ю Данько — 6 двухчасовыхъ уроковъ 
ручного труда, исп. об. помощника учителя Льву 
Болтин у—2 нед льныхъ уроковъ чиетописанія 
и I урока гимнастики, учителю Валкскаго церков­
наго эстонскаго училища Гансу Э й н е р у — 
8 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. 
на эстонскомъ язык , учителю Валкскаго лютеран­
скаго приходскаго училища Александру Коллангу 
—4 нед льныхъ уроковъ закона Божія ев.-лют. 
исп. на н мецкомъ язык , 3 уроковъ св тскаго 
п нія и 1 урока лютеранскаго церковнаго п нія, 
учителю Валкскаго II правительственнаго началь­
наго училища Ивану Б р а у м а н у—8 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. на латышскомъ 
язык и діакону Валкской Псидоровской церкви 
Димитрію II о л у л и х о в у— 1 урока православнаго 
церковнаго п нія; 
— ВеррОСКОМу—пастору С т р у к у—4 нед льныхъ 
уроковъ закона Божія ев.-лют. исп. на н мецкомъ 
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язык во II и Ш кл. и зав дывающему Верроскимъ 
мужскимъ городскимъ начальнымъ училищемъ 
С о н г и—6 нед льныхъ уроковъ того-же предмета 
на эстонскомъ язык во вс хъ классахъ, 
— Туккумскому—учителю Андрею Звайгзно-
3 нед льныхъ уроковъ гимнастики; 
2) по начальнымъ училищамъ: учительниц 
Усть-Двинскаго правительственнаго начальнаго 
училища Зельм Калнинъ—закона Божія ев-лют. 
исп. въ означенномъ училищ , съ 23-го октября, 
2-й учительниц Якобштадтскаго женскаго 
городского начальнаго училища Лидіи Полетаевой 
—-зав дываніе означеннымъ училищемъ, съ 1-го 
октября. 
3 )  о с в о б о ж д е н ы :  
по городскимъ училищамъ—Либавскому пас-
торъ Вильгельмъ Фреибергъ — отъ преподаванія 
закона Божія ев.-лют. исп., съ 1 іюля. 
уволенъ въ отпускъ внутри Имперіи 
инспекторъ народныхъ училищъ Гапсальскаго 
района, кол. сов. Петръ Шумаковъ, съ 1 ьпо 15 
сентября, съ порученіемъ на время его отпуска 
зав дыванія вв реннымъ ему райономъ учителю 
Гапсальскаго 3-класснаго городского училища 
Евдокиму Загороднему. 
VII. Постановленіе попечительскаго сов та. 
Постановленіемъ попечительскаго сов та отъ 
20 февраля 1904 года за № 84 допущенъ къ упо­
треблению въ начальныхъ училищахъ округа, въ 
коихъ преподается законъ Божій ев.-лют. исп. на 
латышскомъ язык учебникъ подъ заглавіемъ: 
„23аф. беетаёфе^а ЭДетаЗ Ьсфщат, |!о!ат и  1902. 
ШЦа 25 !ар. 
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VIII. Отрытіе новыхъ правительственныхъ училищъ 
Въ іірисутствіи инспектора народныхъ учи­
лищъ Виндавскаго района 1 октября 1904 года 
состоялось освященіе Тальсенскаго правительствен­
наго начальнаго училища для д тей обоего пола. 
Въ училище поступило на иервыхъ порахъ 30 д тей. 
IX. И з в щ е н і я. 
Во время пребыванія въ г Ревел Ея Вели­
чества Государыни ІІператрі іцы Маріи ео-
доровны 17 сентября 1904 г  и ІІхъ Величествъ 
Государя Императора и Государыни Импе­
ратрицы Александры еодоровны 26 и 27 
того же сентября учащіеся среднихъ учебныхъ 
заведеній г. Ревеля осчастливлены были разр ше-
ніемъ присутствовать при пос щеніи II  хъ Вели­
чествами собора Св. Александра Не века го. 
27 сентября Ея Императорское Величество 
Государыня Императрица Александра еодо-
ровна, при представленіи Ея Величеству Ревель-
скихъ дамъ въ вокзал Балтіііской жел. дороги, 
удостоила Ревельскую женскую гимназію прпнятія 
отъ нея букета цв товъ. 
По повел нію Ея Величества Государыни 
Императрицы Маріи еодо ровны учащіося въ 
Ревельскпхъ учебныхъ заведеніяхъ освобождены 
были отъ занятій съ 18 по 20 сентября и по 
Высочайшему Его Императорскаго Величе­
ства Государя Императора повел нію учащимся 
были дарованы праздн пки съ 28 по 30 сентября 1904г 
Его Высокопреосвященство Агаоангелъ, архіе-
пискоиъ Рижскій и Митаізокііі, 15 октябри пос -
тилъ И е р н о в с к у ю мужскую гимназію. Право­
славные1  учащіеся м стныхъ мужской и женской 
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гимназій собраны были въ актовомъ зал , гд и 
встр тили Владыку п ніемъ: „Достойно1' Его Высо­
копреосвященство, преподавая благословеніе каж­
дому ученику п учониц , многнмъ изъ нихъ предла-
галъ вопросы по различнымъ отд лам гь в роученія. 
20 октября Его Высокопреосвященство пос -
тплъ Ревельскуго Александровскуто гимназію. 
Попечителе.\гь окр га разр шено учредить 
стипендію имени Эст.іяндскаго губернатора д. с. с. 
Евстафія Николаевича Скалона при Іеввенскомъ 
2-кл. сельскомъ училищ мин. нар. просв щ. на 
счетъ процентовъ съ капитала въ 203 р., собраннаго 
путемъ дооровольныхъ пожертвованій среди друзей 
и почитателей покойнаго д. с. с. Скалона, и утверж­
дено нижесл дующее положеніе объ этойстипендіи. 
1) При Іеввенскомъ двухклассномъ сельскомъ 
училищ министерства народнаго просв щенія 
учреждается стипендія имени бывшаго Эстлянд-
скаго губернатора Евстафія Николаевича Скалона 
на счетъ процентовъ съ капитала въ дв сти три 
рубля, собраннаго путемъ добровольныхъ иожертво-
ваній среди друзей и почитателей покойнаго Эстлян-
дскаго губернатора Евстафія Николаевича Скалона. 
2) Стипендіальный капиталъ, по обращеніи 
въ гос дарственныя или гарантированныя прави­
тельство мъ процентныя бумаги, хранится въ 
Везенбергскомъ у здномъ казначейств , въ числ 
сиеціальныхъ средствъ названнаго училища, 
оставаясь навсегда пеирикосновеннымъ и составляя 
неотъемлемую собственность училища. Въ случа 
же выхода въ тиражъ процентныхъ бумагъ, въ 
которыхъ заключается стигіендіальный капиталъ, 
пріобр таются вм сто нихъ соответственныя новыя 
процентныя бумаги. 
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3) Проценты со стипендіальнаго капитала, :-за 
доржаніслгь игзъ нихъ Ь% государственна го спора 
по закон 20 май 1Я85 г . ,  употребляются пли на 
взносъ платы за ученіе избраннаго стппендіата 
или же на пріобр теніе для него учебныхъ пособій. 
4. Стииендія предоставляется б дн йшему 
ученику, отличающемуся хорошимъ повсдеиіемъ 
и усп хами въ наукахъ, христіанскаго в роиспо-
в данія, безъ различія націоналъности, но преиму­
щественно изъ сыновей еельскихъ учителей. 
5) Если процентовъ со стипендіальнаго і;апіт-
тала оказалось бы недостаточно для покрытія 
ежегоднаго взноса платы за ченіс, то педагогиче­
скому сов ту училища (сов ту учащихъ) предо­
ставляется право ил и прекратить выдачу стипендін 
до т хъ поръ, пока каппталъ пополнится до 
требуема го разм ра,  или же предложить стпігендіат 
доплачивать недостающую сумму самому 
6) Выборъ стипендіата или также стипендіатки 
изъ числа учениковъ и ученпцъ училища, ири-
надлежитъ сов ту учащихъ названнаго училища. 
7) Могущіе но какимъ либо причинамъ обра­
зоваться от г ь процентовъ со стипсндіальнаго капи­
тала остатки присоединяются къ основному капи­
талу, для увеличенія разм ра стппеидіи. 
8) Пользова-ніе стииендіею не налагаетъ на стп-
пендіата пли стипендіатку никакихъ облзател ьстмъ. 
9) Въ случа преобразованін пли закрытія 
названнаго училища, стпттен д іал і .ны і і  кап италъ 
передается,  по усмотр нію министерства народнаго 
просв щенія, г,ъ какое либо другое учебное зане-
деніе Рижскаго учебнаго округа,  ост . іяндскоі і  
дирекціи народныхъ училищъ. для потребленія 
его по указанному въ семъ положеніи па.значепію. 
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X. Св д нія о пропуск уроковъ г.г преподавателями 
гимназій, прогимназіи и реальныхъ училищъ за первое 
полугодіе 1904 года. 
I. Мужскія гимназіи и прогимназія. 
























































1 Рижская Александровская 10,37 — 10,37 
2 Рижская ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I 9,33 — 9,33 
3 Рижская городская 4,68 — 4,68 
4 Юрьевская 2.97 —. 2,97 
5 Перновская 2,07 — 2,07 
6 Аренсбургская 3,92 — 3,92 
7 Ревельская Александровская 7,05 - 7,05 
8 Ревельская ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1 7,12 — 7,12 
9 Митавская 2,49 — 2,49 
10 Либавская Николаевская 3,14 — 3,14 
11 ІІолангенская прогимназія 9,06 — 9,06 
Итого по гимназіямъ и нро-
гимназіи округа 5,65 — 5,65 
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II. Реальныя училища. 
























































































































1 Рижское ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 1 8,39 — 8,39 
2 Рижское городское 3,19 — 3 , 1 9  
3 Юрьевское 8,32 — 8,32 
4 Ревельское 2,94 — 2,94 
5 Митавское 3,58 — 3,58 
6 Либавское 3,27 — 3,27 
Итого по реальнымъ училищамъ 
округа 4,95 4,95 
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Списокъ преподавателей, не пропустившихъ ни одного 
урока въ первой пооловин 1904 года. 
1. М к с к і я г и м н а з і и: 
1) Рижская Александровская: директоръ 
О П п о і; о Б ъ. исп. об. инспектора Р у д Н е в ъ, 
п р е п о д а в а т е л и :  К  о  р  в  и  н  ъ  К о  с  с а к о в  с  к  і  й ,  
Т У Т  а  и  ч  с  н  к  о ,  8  р  а  л ;  с  в  с  к  і  й ,  К а н н ъ ,  Р е з е в -
с к і й, К о р т е з п. Ц и м м е р м а н ъ и И в а-
н о в ъ .  
2) Рижская Императора Николая I: 
директоръ II в а н о в ъ, преподаватели: Торг а-
ш  е  в  ъ ,  Ю  п  а  т  о  в  ъ ,  С  м  и  р  н  о  в  ъ ,  З а в а л ь н ы й  
и Казанковъ. 
3) Рижская городская: директоръ Л ю б о-
м у д р о в ъ, законоучитель р.-кат. исп. ксендзъ 
Р  у  д  и  с  ъ ,  п р е п о д а в а т е л и :  П р о т о п о и о в ъ ,  
С р т и н с к і й, Ч е р н я е в ъ, К о р о л ь к о в ъ, 
3  у  ф  ф  а  л  ъ ,  Ц и м м е р м а н  ъ ,  Ю  р  е  в  и  ч  ъ ,  С  о -
К О Л О В Ъ ІГ К И В V л ь .  
4) Юрьевская; директоръ Гроссетъ, зако­
ноучители ев.-лют, исп. Г  р е ф н е р ъ и К е р-
с т е и ъ ,  п р е п о д а в а т е л и :  Г р ю н в а л ь д т  ъ ,  Л  у  н  д -
м  а  н  ъ ,  Н е в з о р о в  ъ ,  С  а  х  а  р  о  в  ъ ,  С  а  к  е ,  
Т р о и ц к- і й, А в іі к ъ, П у и г а, Н о в и к о в ъ и 
Я к о б  п .  
5) ПернОВСКая: директоръ Ч у д и н о в ъ, пре­
подаватели: Л ю т е р ъ, Бреде, IIГ в а р ц е н-
б е р г ъ, Ф е л ь д б а х ъ и Ч е р н я в с к і й. 
6) Аренсбургская: прсподователи: Троиц к і й, 
П о л ь ,  Л  а  з  у  р  и  н  ъ  и  Л  и  и  н  а  м  я  г  и .  
7) Ревельская Александровская: законоучи­
тели: ев.-лют исп. пасторъ Б е а т е р ъ, р.-кат. 
исп. ксендзъ Л и м а и о в и ч ъ, преподаватели: 
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К  а  у  ж  е  н  ъ ,  Т у  м а к о в ъ ,  В  и  л  л  е  в  а  л  ь  д  ъ ,  
Б е з с р е б р е н н и к о в ъ ,  С о к о л о в ъ ,  Г а х о -
в и ч ъ и К и п с ъ и преподавательница Б р о с с е. 
8) Ревельская Императора Николая I: 
директоръ Б у к о в и ц к і й, законоучители: нрав, 
исп. свяіц. Г р п в ц о в ъ, ев.-лют пси. пасторъ 
М а тте й, преподаватели: К а л н и н ъ, Г р е й-
фонгагенъ ,  К о  р  н  і  с  н  к о ,  Ш  с  й  к о  І І  
С м и р н о в ъ. 
9) Митавская: исп. обіц. инспектора Т о м п-
л овъ, преподаватели: Т о х в ъ, М е ч н и к о в-
с  к  і  й ,  X  в  а  л  е  н  с  к  і  й ,  М  а  р  е  р  ъ ,  Е в г р а ф о в ъ  
и  К у з н е ц о в  ъ .  
10) Либавская Николаевская: директоръ 
В о л ь г е м у т ъ, преподаватели: П а и и л о в ъ, 
I е в л е в ъ, Ш в а н б е р г ъ, Д а р с г.* і й, III е н ъ, 
К с л ь с о н ъ и Б е к к е р ъ. 
II. Палангенская прогимназія: инспекторъ 
Ляхницкій преподаватели В о с к р е с е н-
с  к  і  й  и  О б р а з  ц  о в ъ .  
Ш .  Р е а л ь н ы я  у ч и л и щ а .  
1) Рижское Императора Петра I.: 
директоръ II о к а т и л о в ъ, законоучители: прав, 
исп. священникъ А р х а н г с л ь с к і й, р. кат. 
исп. ксендзъ Д у к а л ь с к і й, преподаватели: 
II о п е л и ш е в ъ, В е б е р ъ, М у с и н о в и ч ъ, 
О  с  и  н  ъ ,  Ф е л ь д м а н ъ  и  Г  о  в  й  н  о .  
2) Рижское городское: исп. об. инспектора 
Моттигъ, законоучитель ев.-лют. исп. Р а м о-
л  и  н  ъ ,  п р е п о д а в а т е л и !  I I  с  а  к  о  в  ъ ,  Ф о г т  ъ ,  
В  у  д  ъ ,  Э  р  п  ъ ,  Ф .  В  е  с  т  б  с  р  г  ъ ,  Р и х т е р ъ ,  
Н и л е н д е р ъ, II и л с м а н ъ. 
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В) Юрьевское: преподаватели: Смирновъ, 
С а ж е, Г о п п е, Е г о р о в ъ и II н г а. 
4) Ревельское: директоръ П е т е р с е н ъ, исп. 
об. инспектора Б а р х о в ъ, законоучители: прав, 
исп. свящ. Ц в т и к о в ъ, ев.-лют. исп. пасторъ 
В и к м а н ъ и пасторъ Я о р е н т ц е н ъ, препо­
даватели: III п р о к е л ь с е н ъ, Б а н г е, Га л-
л е р ъ II М е л е. 
5) Митавское: дирек;торъ Кульбергъ, пре­
п о д а в а т е л и :  В и д е  м а н ъ ,  В  и  с  с  н  е  р  ъ ,  Б  о  н -
в е ч ъ, Н о в и к о в ъ, Е ф р е м о в ъ, Р у д о л ь ф ъ, 
Р о з е н т а л ь, Юргенс онъ и учительница 
С о р е н с ъ. 
6) ЛибавСКОе: исп. об. инспектора И е ч а е в ъ 
законоучитель ев.-лют. пасторъ Грассъ препо­
д а в а т е л и  Ф р е й б е р г ъ  и  Р  о  ж  д  е  с  т  в  е  н  с  к  і  й .  
XI. Распоряженія директоровъ народныхъ 
училищъ и начальниковъ учебныхъ заведеній 
округа. 
Директоромъ народныхъ училиіцъ Курлянд-
ской губерніи назначены: окончившій курсъ 
Валкской учительской семиыаріи Адольфъ Шубиня 
(онъ же ІПубевичъ) учителемъ Полангенскаго 1 — 
кл. мин. училища, съ 1 октября; им ющая право 
на полученіе евид тельства на званіе домашней 
наставницы Аустра Узаръ учительницей Нейберг-
фридскаго мин. училища, съ 15 августа; окончив-
шій курсъ Прибалтійской учительской семинаріи 
Августъ Ворпъ учи г елемъ Вильгалснскаго 2—кл. 
мин. училища, съ 1 сентября. 
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Директоромъ народныхъ училищъ Лифлянд-
ской губерніи: 
I) назначены: а) окончившее курсъ учитель-
скихъ семинарій: 1) Юрьевской—Александръ 
Нел пко— чителсліъ Логовескаго мин. училища, 
съ 16 августа, Викторъ Орловъ—учителемъ 
Красногорскаго мин. училища, съ 1 сентября, 
Гуго Р беръ—учителемъ Вольтвескаго мин. 
училища, съ 1 октября; 2) Прибалтійской—Иванъ 
В е г л и н ъ—помощникомъ учителя Больдерааскаго 
мин. училища, съ 1 сентября; 3) Вольмарской— 
Петръ Пабургъ — учителемъ Ремерсгофскаго 
мин. училища, съ 16 октября. 4) Псковской — 
Серг й Сметанин ъ—-учителемъ Мойзекюль-
скаго мин. училища, считая съ 1 сентября; б.) 
д о м а ш н і я  у ч и т е л ь н и ц ы :  М а р і я  В е ц р у м б ъ  —  
учительницей Кеммернскаго мин. училища, съ 
16 августа, Нина Паншина — учительницей 
Садьервскаго мин. училища, съ 1 октября, В ра 
М а л е и н а—учительницей Удернскаго мин. учи­
лища, съ 1 октября; в) им ющая званіе начальной 
учительницы Анна А р е н ъ —- учительницей 
Техкверскаго мин. училища, съ 16 августа, и г.) 
д о м а ш н і й  у ч и т е л ь  Р е й н г о л ь д ъ  П е л ь д ъ  —  и .  д .  
учителя Логовескаго мин. училища, съ 16 сентября; 
II) перем щены: учитель Кеммернскаго мин. учи­
лища Жанисъ Мачингъ — на таковую же 
должность въ Больдерааское мин. училище, съ 
16 августа, учители мин. училищъ Кокорскаго 
К у з и к ъ и Керсельскаго Л о й т .г а м м е л ь 
одинъ на м сто другого, съ 1 сентября, учитель 
Логовескаго мин. училища Освальдъ Д а н к е р ъ — 
учителемъ Керсельскаго мин. чилища, съ 16 
сентября, учитель Вольмарсгофскаго. мин. училища 
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Мартинъ Кельдеръ — учителемъ Войзекскаго 
мин. училища, съ 1 октября; III) допущенъ свя-
щ е н н и к ъ  К у р к у н д с к а г о  п р и х о д а  А н д р е й  Л у г а  
къ преподаванію закона Божія прав. исп. въ 
Вольтвескомъ мин. училищ ; IV) уволены отъ 
службы, согласно прошенію: учительница Вольтве-
скаго мин. училища Ольга Горушкина и учитель­
ница Удернскаго мин. училища Новикова, об 
съ 1 августа; учитель Войзекскаго мин. училища 
Петръ С я р г ъ, съ 1 сентября: учительница Садь-
е р в с к а г о  м и н .  у ч и л и щ а  Е в г е н і я  Н а з а р е в с к а я ,  
съ 1 сентября; учитель Ремерсгофскаго мин. 
училища Петръ С ы ч е н н и к о в ъ, съ 24 сен-
тябряи учительница Старо-Кустскаго мин. училища 
Варвара Зв рева, съ 15 октября. 
Директорами подлежащихь среднихъ муж-
скихъ учебныхъ заведеній назначены : 
Окончившій курсъ Юрьевской учительской 
семинаріи Евлампій Калнынь — четвертымъ 
иомощникомъ классныхъ наставниковъ, изъ платы 
по найму, въ Рижскую Александровскую гимназію, 
съ 1 ноября; письмоводитель Либавской Николаев­
ской гимназіи Александръ Тандер ъ—иомощни­
комъ классныхъ наставниковъ той же гимназіи, 
съ 1 ноября, вм сто уволеннаго отъ означенной 
должности, согласно прошенію, Карла Т е м и е л я; 
бывшій студентъ Юрьевскаго университета Иванъ 
ІІіотровскій — и. д. помощника классныхъ 
н а с т а в н и к о в ъ  Ю р ь е в с к о й  г и м н а з і и  И м п е р а т о р а  
Александра I Благословеннаго, съ 16 сентября; 
учитель Митавскаго I городского мужскаго началь­
наго училища едоръ 3 у е в ъ, съ 1 октября, 
помощникомъ классныхъ наставниковъ Либавс-каго 
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реальнаго учплиіца вм сто уволеннаго съ 18 авг., 
согласно іірошенію, Ивана С т у р и т а. 
XII. Рекомендованныя изданія. 
— Мн ніемъ учена го комитета министерства 
народнаго просв щенія, твержденнымъ министер-
ствомъ, опред лено: 
1) Изданія подъ заглавіемъ: 1) „Даль, Влади-
міръ. Толковый словарь живого великорусскаго 
языка. Третье исправленное и значительно допол­
ненное изданіе подъ редакціею проф. И. А. Боду-
на-де-Куртенэ. Выпуски: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
(вм ст съ 1 выпускомъ сос-тавляютъ 1 томъ), при­
знать заел у кивающимъ рекомендации со стороны 
министерства народна го просв щенія, посредствомъ 
особа го циркуляра, вниманію педагогическихъ 
сов товъ среднихъ учебныхъ заведеній на пред-
метъ пріобр тенія въ фундаментальныя библіотеки 
сихъ учебныхъ заведенііі и допустить, кром 
того, въ ученическія, старшаго возраста, библіо-
теки среднихъ чебныхъ заведеній, а равно въ 
безплатныя народныя читальни. 
2) Книги подъ заглавіемъ: 
1) „Модестовъ В. И. Введеніе въ Римскую 
Исторію. Часть II, СПБ. 1904. Стр. ХХІ+162-і-
26+7 фототипич. таблицъ. Ц. 3 р. и і; и 
2) „Иллюстровъ, I. И. Сборникъ россійскихъ 
пословицъ и поговорокъ. Кіевъ. 1904. Стр. 475+V 
Ц 3 р."—признать зуслуживающими рекомендаціи 
со стороны министерства народнаго просв щенія, 
посредствомъ особаго циркуляра, вниманію педа­
гогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ заве-
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д ній для пріобр тенія ихъ въ фундаментальныя 
библіотеки сихъ учебныхъ заведеній. 
3) Введеніе въ исторію Греціи. Лекціи проф. 
Бузескула. Изданіе 2-е. Харьковъ 1904. Стр. ІІІЧ 
533. Ц. 3 р.", допустить въ ученическія, старшаго 
возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній 
и, сверхъ того, признать заслуживающею рекомен­
дации со стороны министерства народнаго просв -
щенія, посредствомъ особаго циркуляра, вниманію 
педагогическихъ сов товъ среднихъ учебныхъ 
заведеній для пріобр тенія ея въ фундаменталь­
ныя библіотеки сихъ учебныхъ заведеній и для 
выдачи учащимся въ вид награды. 
4) Изданіе подъ заглавіемъ „Коверскій, Эд., 
генер.-лейтен. Карта Россійской Имперіи и сопре-
д льныхъ съ нею государствъ. Маснітабъ 200 
верстъ въ дюйм , на 4 листахъ (каждый листъ 
20X14 вершковъ) въ 8 красокъ, съ зам ткою, к.ъ 
коей приложена карточка Европы, С. В. части 
Африки и Азіи въ I: 61.513.000 на 1-мъ лист 
(6X7 вершковъ), отпечатанная тоже въ 8 красокъ. 
Изданіе 2-ое СПБ. 1904. Ц на 5 руб. Безъ за-
м тки карта не продается"—признать заслужива-
ющимъ рекомендаціи для пріобр тенія въ фунда­
ментальныя библіотеки среднихъ учебныхъ за-
веденій. 
5) Изданія: Цыбульскій, С. О. 1) Греческій 
театръ. Объяснительный текстъ къ XII и XIII 
таблицамъ. (по тексту Э. Боденштейнера). Изданіе 
2-ое. Съ 18 иллюстраціями въ текст . С. П. Б. 1904. 
Стр. 64. Ц. 50 к. Къ нему малыя таблицы XII и 
XIII, литограф, по 10 кои. за таблицу. 2) Одежда 
древнихъ грековъ и римлянъ. Объяснительный 
текстъ къ таблицамъ: XVI, XVII, XVIII, XIX и 
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XX составилъ Б. Амелунгъ. Перевелъ. Ф. Э. Виде-
манъ. Съ 45 иллюстраціями въ текст . С. П. Б. 
1904. Ц. 60 к. Стр. 11 — 80 Къ нему малыя 
таблицы XVI—XX, литограф. Ц. за таблицу 10 к. л, 
признать заслуживающими рекомендации со стороны 
министерства народиаго просв щенія, посредствомъ 
особаго циркуляра, вниманію педагогическихъ 
сов товъ среднихъ учебныхъ заведеній, для пріоб-
р тенія учащимися въ качеств необязательна,го 
пособія при чтеніи древнихъ авторовъ и на уро-
кахъ древней исторіи, а равно и для пріобр тенія 
въ ченическія библіотеки среднихъ учебныхъ 
заведеній, 
6) Изданіе г. Фишера иодъ заглавіемъ: „Порт­
ретная галлерея зам чателъныхъ русскихъ писа­
телей Серія И-я, 12 портретовъ русскихъ писа­
телей („А. Д. Кантемира, Д. И. Фонвизина, М. В. 
Ломоносова, И. И. Дмптріева, К. Н. Батюшкова, 
О. Т Аксакова. А. В. Кольцова, графа А. К. Тол­
стого, Я. П. Полонскаго, Н. А. Некрасова, А. Н. 
Майкова и графа Л. Н. Толстого") признать 
заслуживающими, рекомендации министерства на­
роди аго просв щенія, посредствомъ особаго цирку­
ляра, вниманію педагогическихъ сов товъ вс хъ 
среднихъ учебныхъ заведеній министерства для 
пріобр тенія и выв шиванія портретовъ въ этихъ 
чебныхъ заведеніяхъ на ст нахъ классныхъ ком-
натъ и корридоровъ, а также допустить къ пріоб^ 
р теніго для той же ц ли въ низшія училища и 
въ безплатныя народныя читальни и биб/иотеки. 
7) Департамента» землед лія, признавая жела-
тельнымъ возможно шире распространить свои 
казенныя изданія среди воспитанниковъ вс хъ 
вообще сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведе-
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ній и уетановивъ для этой категоріи лицъ скидку 
въ 50% с ъ  объявленныхъ ц нъ названныхъ изда-
ній, обратился въ департаментъ народнаго про-
св щенія съ просьбою сообщить им ющимся въ 
в д ніи министерства народнаго просв щенія 
учебнымъ заведеніямъ сельско хозяйственнаго 
характера объ изданіяхъ департамента землед лія. 
Ученый комитетъ министерства народнаго 
просв щенія, на разсмотр ніе котораго былъ пе-
реданъ означенный вопросъ, не встр тилъ въ 
своей стороны препятствій къ ос ществленію 
ходатайства департам ента землед лія о рас про-
страненіи его изданій въ учебпыхъ заведеніяхъ 
сельско хозяйственнаго характера. Вм ст съ 
т мъ ученый комитетъ признавалъ келательнымъ, 
чтобы на изданія департамента землед лія было 
обращено так ке вниманіе и педагогическихъ со-
в товъ общеобразовательныхъ средних^, учебныхъ 
заведеній, а равно учительскихъ институтовъ и 
семинарій. 
Объ изложенномъ мн ніи учеб на го комитета, 
утвержденномъ министерствомъ, согласно отноше­
нию департамента народнаго просв щенія, отъ 3 
іюля 1904 г. за № 20394, сообщается по округу 
для св д нія. 
Попечитель Рижскаго учебнаго округа 
Г Ульяновь. 
Правитель Канцеляріи 3. Моралевичъ. 
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XIII. Объявленія. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ. 
(16-й год о аздані я). 
на общенедагогическій журналъ для школы и семьи 
Въ теченіе 1904 года въ „Русской Школ " напечатаны, 
между прочимъ, сл дуюшія статьи: 1) Французскіе универ­
ситеты наканун великой революціи Луи Ліара; 2) Женское 
образованіе и общественная д ятельность женщинъ въ Германіп. 
И. Мпжуева; 3) Вн школьное образованіе во Франціи. Н Голь-
цевой; 4) Народное образованіе въ Яионіи Вл. Щербы; 5) 
Записки домашняго учителя И. Б лозерскаго; 6) Гимназіи 
80-хъ годовъ М. Сукенниігова; 7) Воспоминание о К. II. Янов­
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